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ﺒﻤﻤﻴــزات ﻤﻬﻤــﺔ، ﻜــﺎن أﺒرزﻫــﺎ  ﻋﺒــر ﻤراﺤــل ﺘطورﻫــﺎ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔﺘﻤﻴــزت اﻝﺤﻀــﺎرة اﻝﻌرﺒﻴــﺔ 
 -اﻹﺴــﻼﻤﻲﺴــﻤﺔ اﻷﺨــذ واﻝﻌطــﺎء اﻝﺘــﻲ ﺤﻜﻤــت اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝــﺔ ﺒــﻴن أﻗطــﺎر اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﻌرﺒــﻲ 
ﻜــــﺎن ﻝﻠﻌــــرب اﻝﻤﺴــــﻠﻤﻴن  ﺤﻴــــث -ﻨﻬــــﺎ ﺒــــﻴن اﻝﻤﺸــــرق واﻝﻤﻐــــرب اﻝﻌــــرﺒﻴﻴنوﺨﺼوﺼــــﺎ ﻤــــﺎ ﻜــــﺎن ﻤ
اﻝﻌرﺒــﻲ، وﺘﻤﻜــﻴن      ب ﻝﻠﻤﻐــر  واﻹﺴــﻼﻤﻴﺔاﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ  اﻝــدور اﻝﻔّﻌــﺎل ﻓــﻲ دﺨــول اﻝﻤﺸــﺎرﻗﺔ
  ﻓﻲ ﻨﻔوس أﻫل اﻝﻤﻐرب. -رﻤز اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ –اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
 واﻝﻨﻘــدي اﻝﻤﺸــرﻗﻲ اﻷدﺒــﻲاﻝــدرس  اﻝــواﻓر ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻤﻴــزة، ﻝﻤــﺎ ُﻋــد وﻜــﺎن ﻝــﻸدب ﻨﺼــﻴﺒﻪ 
         اﻷدبﺎن أرﻜـــــــ ﻹﻗﺎﻤـــــــﺔ ﻲاﻝﺘـــــــﻲ اﻋﺘﻤـــــــدﻫﺎ ﻨﻘـــــــﺎد اﻝﻤﻐـــــــرب اﻝﻌرﺒـــــــ اﻝﻤﺘﻴﻨـــــــﺔ اﻷﺴﺎﺴـــــــﻴﺔاﻝﻘﺎﻋـــــــدة 
 اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻝﻠﻤﻐرب،وﺘﺤدﻴدا ﻤن اﻝﻘـرن اﻹﺴﻼﻤﻲﻤن اﻝﻔﺘﺢ  اﻷوﻝﻰذﻝك ﺨﻼل اﻝﻘرون  وﺘم  اﻝﻤﻐرﺒﻲ،
  .ﻝﻠﻬﺠرة ﺤﺘﻰ اﻝﺨﺎﻤس ﻤﻨﻬﺎ 
اﻝﻌرﺒــﻲ ﻤراﺤــل ﻤــن اﻝﺘطــور واﻝﻨﻤــو، ﻜــﺎن أﻫﻤﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﻐــرب  اﻷدﺒﻴــﺔﺸــﻬدت اﻝﺤرﻜــﺔ  و
اﻫـﺘّم  ﻊ واﻝﺨـﺎﻤس اﻝﻬﺠـرﻴﻴن، ﺤﻴـثراﺒـﺘﻠـك اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻋرﻓﺘﻬـﺎ ﻓﺘـرة ﻤـﺎ ﺒـﻴن اﻝﻘـرﻨﻴن اﻝ وأﺒرزﻫـﺎ
 وﺜﻘـﺎﻓﺘﻬم                      اﻝﻤﺸـﺎرﻗﺔ ﺒدراﺴـﺔ ﻤـﺎ وﻓـد ﻋﻠـﻴﻬم ﻤـن أدب وﻨﻘـﺎدﻩ  اﻝﻤﻐربأدﺒﺎء 
واﻝﻔﻜرﻴـــﺔ  اﻷدﺒﻴ ـــﺔﻤﺤـــﺎوﻝﻴن وﻀـــﻊ ﺒﺼـــﻤﺎﺘﻬم  ن ﺨـــﻼل ﺤرﻜـــﺔ اﻝﺘ ـــدوﻴن اﻝﺘـــﻲ ﻗﺎدوﻫـــﺎ، وذﻝ ـــك ﻤـــ
 وﻗﻀـﺎﻴﺎﻩ دب اﻝﻌرﺒـﻲﻫم ﻓـﻲ اﻷﺘﻔﻜﻴـر ت ﺘﺄﺴﻴس أدب ﻤﻐرﺒﻲ ﻴﺤﻤل ﺴﻤﺎ إﻝﻰاﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻝﻴﺨﻠﺼوا 
  .وﺘﺼّورﻫم ﻝﻪ 
ﺘﻠــك اﻝﻔﺘــرة ﻋــن أدب ﻋرﺒــﻲ ﻤﻐرﺒــﻲ ﻝــﻪ ﻤﻤﻴزاﺘــﻪ اﻝﺨﺎﺼــﺔ، ﺤﻴــث اﻤﺘزﺠــت  وﻝﻘــد ﺘﻤﺨّﻀــت
  ﺎﻝذوق اﻝﻔﻨﻲ واﻝﻨﻘدي اﻝﻤﻐرﺒﻲ اﻝﻤﺘﻤّﻴز.ﺒ ،اﻷﺼﻴﻠﺔاﻝﻤﺸرﻗﻴﺔ  -اﻷدﺒﻴﺔ–ﻓﻴﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
ﺒــــد اﻝﻜــــرﻴم "ﻋاﻝﻤﻐرﺒــــﻲ  اﻷدﻴــــبو  دﻨﺎﻗــــاﻝﻓــــﻲ ﺘﻠــــك اﻝﻔﺘــــرة،  اﻷدبﻤــــن أﺒــــرز رﺠــــﺎل  وﻝﻌــــل ّ
               اﻷدﺒﻴـــــــﺔاﻝـــــــذﻴن ﺨﺎﻀـــــــوا ﻏﻤـــــــﺎر ﺘﺠرﺒـــــــﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒـــــــﺔ  لو َاﻷ ُﻤـــــــن اﻝﻨﻘـــــــﺎد  اﻝﻨﻬﺸـــــــﻠﻲ"، اﻝـــــــذي ﻋـــــــد 
ﻋﺘــراف ﻝــﻪ ﺒﺎﻝﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﺸــﻌر واﻝﻌــﺎﻝم ﺒــﻪ ، إﻝــﻰ ﺠﺎﻨــب اﻻ وﻋــرف ﺒﻨﺎﻗــد، ﻔﻨﻴــﺔواﻝﺒﻨوﻋﻴﻬــﺎ، اﻝﻨﻘدﻴــﺔ 




اﻝﺘـــﻲ  واﻷدﺒﻴـــﺔﻋﻠـــﻰ اﻝﺤرﻜـــﺔ اﻝﻨﻘدﻴـــﺔ  ﻤﻜـــﻴن ، واﻝﻔﻀـــل اﻝﻜﺒﻴـــراﻝﺸـــﻌرﻴﺔ اﻝﻤوﺴـــوﻤﺔ ﺒـــﺎﻝﺠودة واﻝﺘ
  .(1)ﻜﺎن ﺸﻴﺦ ﻨﻘدة اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ إذﺸﻬدﻫﺎ اﻝﻤﻐرب آﻨذاك، 
 -اﻝﺘﻲ ﻀﺎع أﻏﻠﺒﻬﺎ وﻝم ﻴﺼﻠﻨﺎ إﻻ اﻝﺠزء اﻝﻴﺴﻴر –وﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﻤؤﻝﻔﺎت اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﻨﻘدﻴﺔ 
 ﺒــﻪ "اﻝﻤﻤﺘــﻊ ﻓــﻲ ﻋﻠــم اﻝﺸــﻌر                  وﻋﻤﻠــﻪ"،ﻨﺠــد ﻤﻘﺘطﻔــًﺎ ﻝﻤؤﻝــف ﻤﺠﻬــول ﻴﺨــّص ﻜﺘﺎ
وﻨﻘـدﻩ، ﻤـن              اﺒن رﺸﻴق اﻝﻌﻤدة ﻓـﻲ ﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﺸـﻌر  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻜﺘﺎب
ﺒﻬــذا               آراء ﻨﻘدﻴــﺔ ﻋدﻴــدة ﻝﻸﺴــﺘﺎذ اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ، ُﺘظﻬــر ﻤــدى اﻫﺘﻤــﺎم ﺼــﺎﺤب اﻝﻌﻤــدة 
  اﻝﻨﺎﻗد اﻝﻤﻐرﺒﻲ.
ﻜﺜﻴــًرا ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﺜﻐــرة اﻝﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻀــﻴﺎع ﻤؤﻝﻔﺎﺘــﻪ،  اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ اﻝﻨﻘــديﺘﺼــور ﻗــد ﻋــﺎﻨﻰ و 
ﺤﺘـﻰ إن اﻝـدرس اﻝﻨﻘـدي اﻝﺤـدﻴث ﻜـﺎن ﻝـﻪ ﺸـﺒﻪ  ﺼـﻨﻔﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ،ﺒﻘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺒـﻴن اﻝﻤ ت ﻤﺎوﺘﺸﺘ 
   ﺒدراﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺘﻌﻤﻘﺔ. -اﻝﻤﻐرﺒﻲ واﻷدﻴباﻝﻨﺎﻗد  -اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ إﻓرادإﻋراض ﻋن 
ﻤوﻫﺒـﺔ ﺸـﻌرﻴﺔ ﻤﻜﻨﺘـﻪ ﻤـن ﺴـﺒر أﻏـوار  - ﻤﻠﻜﺘـﻪ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ إﻝـﻰ إﻀـﺎﻓﺔ -ﻠﻨﻬﺸـﻠﻲ وﻗـد ﻜـﺎن ﻝ
 ﻋــﺎﻨﻰ -أﻴﻀــﺎ–اﻝﺸــﻌري  ﺒــداعاﻹاﻝﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ، وﻗرﺒﺘــﻪ ﻤــن ﻓﻬــم أﺴــرارﻫﺎ، ﻝﻜــن ﻨﺘﺎﺠــُﻪ ﻤــن 
  اﻝﻀﻴﺎع واﻝﺘﺸﺘت وﺴﻘوط ﺠﻤﻠﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤﻨﻪ.
، واﻝﺘﺼـور اﻝﻨﻘـدي ﻝﻠﻨﺎﻗـد اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﻲ ﻋﺎﻨﻰ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻨﻘد اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻋﻤوﻤـﺎ
اﻝـذي دار ﻤوﻀـوﻋﻪ ﺤـول ﺘـراث  واﻷدﻴـب اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﺨﺼوﺼـﺎ، ﻜﺎﻨـت ﻓﻜـرة إﻨﺠﺎزﻨـﺎ ﻝﻬـذا اﻝﺒﺤـث
  ."اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺒن إﺒراﻫﻴم ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم"ﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ أدﺒﻴﺔ ﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻓّذة، ﻫﻲ ﺸﺨﺼ
          ﺔاﻝﻨﻘدﻴــــ :"اﻝﻨظرﻴــــﺔم ﻫــــذا اﻝﺒﺤــــث ﺒـــــْﺴ ــــواﺠﺘﻤــــﻊ اﻝــــرأي ﻋﻠ ــــﻰ أن ﻴﻜــــون و َ اﻷﻤــــر ورﺴــــﺎ
  ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ".
  وأﺨرى ﺨﺎﺼﺔ.، ﻝﻬذا اﻝﻤوﻀوع ﺒﺄﻤور ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ وﻗد ﺘﻌﻠﻘت أﺴﺒﺎب اﺨﺘﻴﺎرﻨﺎ
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 اﻷدبﺎﻝﺠﻬــد اﻝﻤﺘواﻀــﻊ ﻓــﻲ دﻓــﻊ ﻋﺠﻠــﺔ وﻝــو ﺒ ، ﻓﻬــو ﻤﺤﺎوﻝﺘﻨــﺎ اﻹﺴــﻬﺎمأﻤــﺎ ﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻋﺎﻤ ــﺎ
ﻋـن أﺼـﺎﻝﺔ ﻫـذا  ﺎرﺒﻲﺒﺎﻝﺘﻨﻘﻴـب ﻓـﻲ ﺘراﺜﻨـﺎ اﻝﺤﻀـﺎري اﻝﻤﻐـرﺒﻲ ﻨﺤو اﻝظﻬور واﻝﺘﺠّدد، وذﻝك ﺎاﻝﻤﻐ
  واﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ. اﻷدباﻝراﺌدة ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت  إﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻪ، وﻋن رثاﻹ
ﺤﺴـب  -ﻨﺠـﺎز ﻫـذا اﻝﺒﺤـث، ذﻝـك اﻝﺘﻬﻤـﻴشﻴﻀـﺎف إﻝـﻰ ذﻝـك ﻤـن اﻷﺴـﺒﺎب اﻝﻤﻬﻤـﺔ ﻓـﻲ إو 
 اﻷدﺒﻴــﺔﻓــﻲ ﺤــق ﺒﻌــض اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت  ﻤــن طــرف درﺴــﻨﺎ اﻝﻨﻘــدي اﻝﺤــدﻴثﻴﻤــﺎرس  اﻝــذي -ﻋﻠﻤﻨــﺎ
ﻋـن                   رﻏم ﻋﻠّو ﺸﺄﻨﻬﺎ، ﻓﻜﺎن ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺒﺎﺤﺜﺔ  -ﺎرﺒﻴﺔاﻝﻤﻐ –واﻝﻨﻘدﻴﺔ 
  ﻝﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت، وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ "ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ". اﻹﻨﺼﺎفﺒﻌض 
ﻤـن         ﻼع ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻝﻨﻘد اﻷدﺒـﻲ ﻓـﻲ ﻜـل ﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻹطوأﻤﺎ ﻤﺎ ﻜﺎن ﺨﺎﺼﺎ ﻓﻬو اﻝر 
اﻝﻤﺸــرق واﻝﻤﻐــرب اﻝﻌــرﺒﻴﻴن ، وﻜــذا ﻤﺤﺎوﻝــﺔ اﻹﺤﺎطــﺔ ﺒﻤﻜﻨــون اﻝﻨظرﻴــﺔ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ وﻤــﺎ ﻤﻴزﻫــﺎ ﻋﻨــد 
  اﻝﻨﺎﻗد اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ.
 اﻹﺠﺎﺒـﺔاﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن  ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ارﺘﺄﻴﻨﺎ أن ﻨﻌﺎﻝﺠﻬﺎﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ دراﺴﺔ وﻝﺘﺠﺴﻴد ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة، و 
  أﻫﻤﻬﺎ:، اﻝﺘﻲ ﺘطرح ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻹﺸﻜﺎﻻتﺔ ﻤن ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋ
  ؟ اﻷدﺒﻴﺔﻤن ﻫﻲ ﻫذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ  -
  ؟ اﻝﺘﻲ ﻨﺴﺠت ﺨﻴوط ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ -اﻝﻌﺎﻤﺔ -ﻫﻲ ظروف ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ وﻤﺎ  -
  ؟ وﻜﻴف ﻜﺎن ﺘﺼورﻫﺎ ﻝﻠﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ -
  ؟ وﻋن أي ﻤﻌﻴن ﺼدرت ﻓﻲ ﺘﺼورﻫﺎ ذاك -
  ؟ وﻤﺎ ﺤظﻬﺎ ﻤن اﻝدرس اﻝﻨﻘدي اﻝﻤﻐرﺒﻲ -
  ؟ اﻹﺒداﻋﻴﺔﺎن ﻝﺘﺼوراﺘﻬﺎ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺴﺒﻴل ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ وﻫل ﻜ -
 ﻀــﻊ ﺨّطــﺔ ﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ ﺘﻤﺜﻠــت ﻓــﻲو  إﻝــﻰاﻨﺘﻬﻴﻨـﺎ  وﻏﻴرﻫــﺎ اﻹﺸــﻜﺎﻻتﻜــل ﻫــذﻩ  ﻋﻠــﻰ وﻝﻺﺠﺎﺒـﺔ
 ﺤﺎوﻝﻨـﺎ ﻤـن ﺨـﻼلو  ؛ﻤـﻊ ﻤﻠﺤـق ﺒﺸـﻌر اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ،  ﻓﺼـول وﺨﺎﺘﻤـﺔ ﺔﻤﻘدﻤـﺔ وﻓﺼـل ﺘﻤﻬﻴـدي وﺜﻼﺜـ
  ﻊ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻓﻲ أﺤﺴن ﺼورة.ﺒﺠواﻨب اﻝﻤوﻀوع، ﻤ اﻹﺤﺎطﺔ ذﻩ اﻝﺨطﺔﻫ




ﻤـن  ﺤﻴﺜﻴﺎت ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ  ﻤﻬﻤﺔ ﻜﺸف اﻝﺤﺠب ﻋن اﻝﺘﻤﻬﻴدي ﺒﺎﻝﻔﺼلوﻗد ُأِﻨﻴط  -
ﻲ، وﻜـذا اﻝﻌرﺒـ ﺨﻼل ﻋرﻀﻨﺎ ﻷﻫم ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﻋﺎش ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ، ﻀـﻤن ﺒﻴﺌـﺔ اﻝﻤﻐـرب 
  . اﻝﺘرﺠﻤﺔ ﻝﺤﻴﺎﺘﻪ 
ﺘﻌرﻴﻔـﻪ،  ﻤـن ﺨـﻼل ﻤن اﻝدراﺴﺔ ﺒﺘﺼـور اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻝﻤﻔﻬـوم اﻝﺸـﻌر  اﻷولاﻝﻔﺼل  وﺘﻌﻠق -
  وأوﻝﻴﺎﺘﻪ، وأﻫّم ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ.
واﻝﻤﻌﻨـﻰ،   اﻝﻠﻔـظ : ﻨﻬﺸﻠﻲ ﻷﻫم اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ، ﻤﺜـلاﻝ : ﺘﺼوراﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲوﺘﻨﺎول  -
  واﻝﺴرﻗﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ، وﻜذا ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻘدم واﻝﺤداﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر.
دي ﻝـدى اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻓـﻲ ﻨﺘﺎﺠـﻪ ﺘﺘﺒﻊ ﺘﺠﻠﻴﺎت ﻤﻼﻤـﺢ اﻝﺘﺼـور اﻝﻨﻘـﻝ: اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث وﺠﻌﻠﻨﺎ -
   ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺘﻨﺎ ﻷﻫم ﺨﺼﺎﺌص ﺸﻌرﻩ. ﺸﻌرياﻝ
  ص ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻨﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذا اﻝﺒﺤث.ﺘﺘﻠﺨ ّ ﺨﺎﺘﻤﺔ إﻝﻰﻝﻨﺨﻠص ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫذا 
ﻪ ﻤﻬﻤـﺔ ﺘﺠﻤﻴـﻊ ﻤـﺎ وﺼـﻠﻨﺎ ﻤـن ﺘـراث ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم ﻴـﻝإت ﻠَـوﻜ ِوﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﻤﻠﺤـق اﻝﺒﺤـث اﻝـذي أ ُ
  اﻝﺸﻌري.
ﻓـﻲ              ﻌﺘﻤـدةﺠـﻊ اﻝﻤاﻝﻤﺼـﺎدر واﻝﻤرا ﻓﻸﻫـم اﻷول أﻤـﺎ وﻴﻨﺘﻬـﻲ اﻝﻌﻤـل ﺒﻔﻬرﺴـﻴن:
  ﻫذا. اﻝﺒﺤثﻓﻘد ﻜﺎن ﻝﻠﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺸﻜﻠت ﻗوام  اﻝﺒﺤث، أﻤﺎ اﻵﺨر
ﻤـن    اﺴـﺘﻌﺎن ﺒﺤﺜﻨـﺎ ﺒﺂﻝﻴـﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ  ﻘﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ ﻫـذا اﻝﻤوﻀـوعوﻻﻨﺘﻬﺎج اﻝطرﻴ
ﻤﻨـــﺎﻫﺞ اﻝﺒﺤـــث، ﻓﻔﻀـــﻼ ﻋـــن اﻝﻤـــﻨﻬﺞ اﻝﺘـــﺎرﻴﺨﻲ اﻝـــذي ذﻝـــَل ﻝﻨـــﺎ ﺴـــﺒﻴل اﻻطـــﻼع ﻋﻠـــﻰ اﻝﺠﺎﻨـــب 
اﻝـذي ﺴـّﻬل  أﻫﻤﻬـﺎ اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝوﺼـﻔﻲ ﺒﺤـث، وﺠﺒـت اﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﻨـﺎﻫﺞ أﺨـرىﻝاﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻓﻲ ﻫـذا ا
 ﻤـﻨظم، وﻗـد ﻜـﺎن ﻝﻠﻤـﻨﻬﺞ ﻝﻨﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺴط اﻝﺘﺼورات اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻠﻨﻬﺸﻠﻲ، وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺒﺄﺴﻠوب ﻋﻠﻤـﻲ
اﻤﺘــدادات اﻝﺘﺼــور اﻝﻨﻘــدي ﻝﻠﻨﻬﺸــﻠﻲ ﻓــﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ أﺼــول و اﻝﻤﻘــﺎرن دور ﻤﻬــم ﻓــﻲ اﻜﺘﺸــﺎف  ﺸــﺒﻪ
ﺠﻠﻴــﺎت ﻫــذا اﻝﺘﺼــّور ﻓــﻲ اﻝﺠﺎﻨــب اﻝﺘطﺒﻴﻘــﻲ ﻤــن اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ ﺘ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ، وﻜــذﻝك ﻓــﻲ ﻜﺸــﻔﻪ اﻷدﺒﻴــﺔ
  .؛ أي ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲاﻹﺒداﻋﻴﺔ
ﺘﻠـك        ﻗد ﺘﺘّوج ﻫذا اﻝﺒﺤث ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺘـﻲ أﻗﺎﻤـت ﻋـودﻩ، ﻓﻜـﺎن أﻫﻤﻬـﺎو 
، واﻝﺘــﻲ ﻝــم ﺘﻔــﺎرق ﻫــذا اﻝﻤﺼــﺎدر اﻝﺘــﻲ اﺤﺘــوت ﻋﻠــﻰ ﺘــراث ﻋﺒــد اﻝﻜــرﻴم اﻝﻨﻘــدي وﻜــذﻝك اﻝﺸــﻌري




ﻓــﻲ    ﺨﺘﻴـﺎر اﻝﻤﻤﺘـﻊﺘﺎﻤـﻪ ﻨظـًرا ﻷﻫﻤﻴﺘﻬــﺎ اﻝﺒﺎﻝﻐـﺔ: ﻤﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻜﺘﺎب"اﻤـن ﺒداﻴﺘـﻪ وﺤﺘـﻰ ﺨ اﻝﺒﺤـث
اﻝﻘﻴرواﻨــﻲ،           ﻻﺒــن رﺸــﻴق  "اﻝﻌﻤــدة"ﻝﻌﺒــد اﻝﻜــرﻴم اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ"، وﻜﺘــﺎب  ﻋﻠ ــم اﻝﺸــﻌر وﻋﻤﻠــﻪ
، ﻤﺜﻠــــت اﻝﺠواﻨــــب ﺔ اﻝــــذﻫب ﻻﺒــــن رﺸــــﻴق، وﻤﺼــــﺎدر أﺨــــرىوﻗراﻀــــ اﻷﻨﻤــــوذجﻜﺘــــﺎﺒﻲ: وأﻴﻀــــﺎ 
  ﺤث.اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت ﻫذا اﻝﺒ
ﺒــروح ﺔ واﻝﺘــﻲ أﻤــّدت اﻝﺒﺤــث ﻬﻤ ــاﻝﺒﺤــث ﺒﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﻤراﺠــﻊ اﻝﺤدﻴﺜــﺔ اﻝﻤ ﻓــﻲ ﻫــذا  واﺴــﺘﻌﻨﺎ
ﻓـﻲ اﻝﻘﻴـروان ﻓـﻲ اﻝﻌﻬـد اﻝﺼـﻨﻬﺎﺠﻲ  اﻷدﺒـﻲوأﻫﻤﻬـﺎ: ﻜﺘـﺎب: اﻝﻨﻘـد  -ﻜﻤﺎ وﻜﻴﻔًـﺎ -ﻨﻘدﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼرة 
ﺒﺸــﻴر ﺨﻠــدون، وﻜﺘــﺎب: ﻝﺤﻤــد ﻴــزن، وﻜﺘــﺎب: اﻝﺤرﻜــﺔ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻴــﺎم اﺒــن رﺸــﻴق اﻝﻤﺴــﻴﻠﻲ، ﻷ
اﻫﺘﻤـت ﺒﺘﺴـﺠﻴﻠﻪ  ،وﻏﻴرﻫـﺎ      ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ: ﻝﻠﻨﺎﻗد ﻋﺒدﻩ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴـز ﻗﻠﻴﻘﻠـﺔ اﻷدﺒﻲاﻝﻨﻘد 
  .أﻴﻀﺎﻫواﻤش ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻤﻊ ﻓﻬرس اﻝﻤﺼﺎدر واﻝﻤراﺠﻊ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﺒﺤث 
          ﻓﻘ ــــــد ﺠــــ ــرت اﻝﻌــــــﺎدة أن ﻴﺘﺤــــــدث ﻜــــــل ﺒﺎﺤــــــث  اﻝﺼــــــﻌوﺒﺎت اﻝﺘ ــــــﻲ واﺠﻬﺘﻨ ــــــﺎ وﺒﺨﺼــــــوص
ﻋــن اﻝﺨــوض ﻓﻴﻬــﺎ، وذﻝــك ﻷن اﻝﺒﺤــث  راضاﻹﻋــوﻫــﻲ ﻜﺜﻴــرة، ﻤﻨﻬــﺎ اﻝﺨﺎﺼــﺔ اﻝﺘــﻲ آﺜرﻨــﺎ  ﻋﻨﻬــﺎ
ﻤـن    ﻴﺴﺘﻤد ﻤﺸروﻋﻴﺘﻪ وﺠودﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﺘﻨﻔﻪ ﻤن ﺼـﻌوﺒﺎت، ﻓﻬـﻲ اﻝﺘـﻲ ﺘﻌطـﻲ اﻝﺒﺎﺤـث إﺸـﻌﺎًﻋﺎ 
ﻌوﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤـﺔ وﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـق اﻝﺼـ ، وﻤﻨﻬـﺎاﻷﺨـرىﺒﻌـد ﺘـذﻝﻴﻠﻬﺎ اﻝواﺤـدة ﺘﻠـو وﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﻤﺘﻌﺔ  اﻷﻤل
اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ  ﻤﻨﻬـــﺎ ﺒﺤﻴـــﺎة اﻝﻘدﻴﻤـــﺔ، وﺨﺼوﺼـــﺎ ﻤـــﺎ ﺘﻌّﻠـــق اﻷدﺒﻴـــﺔﻝﻌـــل ﻨﻘـــص اﻝﻤﺼـــﺎدر ﺒﺎﻝﺒﺤـــث، و 
 ﺜـم ّ    ﻓـﻲ طرﻴـق اﻝﺒﺤـث، ﻝﻜﻨﻬـﺎ ذﻝﻠـت ﺒﻔﻀـل اﷲ اﻷوﻝـﻰﻜﺎﻨـت اﻝﻌﻘﺒـﺔ  وﺒﺘراﺜﻪ اﻝﻨﻘـدي واﻝﺸـﻌري
  اﻝﻤﺸرف، اﻝذي ﻜﺎن ﻝﻪ ﻓﻲ ذﻝك ﻓﻀل ﻜﺒﻴر. اﻷﺴﺘﺎذﺒﻤﺴﺎﻋدة 
ﻫـذا          ﻤـن وراء ﺨوﻀـﻨﺎ ﻝﻐﻤـﺎر ﻩ،وﻓﻲ اﻝﺨﺘﺎم ﻨﺴﺎل اﷲ أن ﻨﻜون ﻗد وﻓﻘﻨﺎ ﻝﻤﺎ ﻨوﻴﻨـﺎ
، وذﻝــك ﺒﺘﻘــدﻴم ﺠﻬــد ﻤﻌﺘﺒــر ﻓــﻲ ﺴــﺒﻴل ﺨدﻤــﺔ ﺘراﺜﻨــﺎ اﻝﻨﻘــدي اﻝﻤﻐرﺒــﻲ ﻷدﺒﻲااﻝﻤوﻀــوع اﻝﻨﻘــدي/
ﻋـن ﺒﻠـوغ ﻫـذا اﻝﻤـراد، وﻝـﺌن ﻜـﺎن اﻝﺘﻘﺼـﻴر  .واﻝﻌرﺒـﻲ، ﻤـن ﺨـﻼل ﻫـذا اﻝﺠﻬـد اﻝﻌﻠﻤـﻲ اﻝﻤﺘواﻀـﻊ
ﻋﺴـــﻰ أن ﻴﻜـــون ﻫـــذا اﻝﺒﺤـــث ﻓﺎﺘﺤـــﺔ ﻝدراﺴـــﺎت ﺨر ﺠﻬـــًدا ﻓـــﻲ ﺴـــﺒﻴل ذﻝـــك ، دﻝـــم ّﻨ ـــ ﻨـــﺎﻓﻌزاؤﻨـــﺎ أﻨ
  وﺒﺤوث ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻋدة.
اﻝـذي  ﻝﺨﻀـر ﺒـن ﻤﺤﻤـدأ اﻝدﻜﺘور: ﻓورار اﻝﻤﺸـرف: ﺴﺘﺎذاﻷ إﻝﻰ ﺸﻜرﻨﺎ وﺠﻪﻨ نّد أو ﻜﻤﺎ ﻨ
، ﻤـن ﻤﺼـﺎدر وﻤراﺠـﻊ أﺴـﺒﺎﺒﻪ إﻗﺎﻤـﺔﻜﺎﻨت ﻝـﻪ اﻝﻴـد اﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻓـﻲ ﻤـّد ﻫـذا اﻝﺒﺤـث ﺒﻜـل ﻤـﺎ ﻤـن ﺸـﺄﻨﻪ 




ﻓﻜــﺎر اﻝﺒﺤــث، ﻤــﺎ أ ﺔﻤــﺎﻗﻤــﺔ، ﻹﺔ، وﻜــذا ﺘوﺠﻴﻬﺎﺘــﻪ اﻝﻤﺴــﺘﻤرة واﻝﻤﻬﻤﻬﻤــﺔ ﺠــﺎدت ﺒﻬــﺎ ﻤﻜﺘﺒﺘــﻪ اﻝﻨدﻴــ
ﻝﻬـذا اﻝﺒﺤـث ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻝﺼـورة، ﻓﺠـزاﻩ اﷲ  ﻨـﺎإﺘﻤﺎﻤﻨﻔس اﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت وراء اﻝﺜﻘﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻝ أﻜﺴﺒﻨﺎ
  ﻋﻨﺎ ﺨﻴر اﻝﺠزاء.
 إدارة -ﺒﺴــﻜرة -ﺒﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻤﺤﻤــد ﺨﻴﻀــر اﻝﻌرﺒــﻲ اﻷدبﻗﺴــم  إﻝــﻰ اﻻﻤﺘﻨــﺎنص ﻝرﻓــﻊ ﺨــﺎﻨو 
ﻤـﺎ  موﻴﻘـﺘاﻝذﻴن ﺘﺠﺸﻤوا ﻗـراءة ﻫـذا اﻝﺒﺤـث، ﺒﻐﻴـﺔ  اﻷﻓﺎﻀل اﻷﺴﺎﺘذةﻝﻰ اﻝﺴﺎدة ا ٕوأﺴﺎﺘذة وﻋﻤﺎًﻻ و 
ﻓـﻲ  ﻤـذﻜرةﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﻨﻘص، ﺤﺘﻰ ﺘﺨرج اﻝ وٕاﻜﻤﺎلﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﺨﻠل،  وٕاﺼﻼحج، ﻓﻴﻪ ﻤن اﻋوﺠﺎ
، اﻝﺠزﻴــلﻻ ﻴﻔوﺘﻨــﺎ أن ﻨﺘﻘــدم ﺒﺎﻝﺸــﻜر               ﻗﺎﻝــب ﻴﻘرﺒﻬــﺎ ﻤﻤــﺎ ﻴﻠﻴــق ﺒﻬــﺎ ﻤــن ﻜﻤــﺎل. ﻜﻤــﺎ
  . ﻨﺠﺎز ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻤن ﻗرﻴب أو ﺒﻌﻴدﻝﻜل ﻤن ﺴﺎﻨدﻨﻲ ﻓﻲ إ




ﺜﻤـرة اﻝظـروف اﻝﺘـﻲ ﺴـﺎدت ﺒـﻼد  اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻨﺎﻗـد واﻷدﻴـب اﻝﺸـﺎﻋر "ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ"ﻜﺎن 
ﺒـداﻴﺎت اﻝﻘـرن اﻝﺨـﺎﻤس اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ ﻓـﻲ اﻝﻔﺘـرة اﻝﻤﻤﺘـدة ﻤـﺎ ﺒـﻴن اﻝﻌﻘـد اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻤـن اﻝﻘـرن اﻝراﺒـﻊ و 
ﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻻواﻻﺘﺸـــﺎﺒك ﺨﻴـــوط أﺤـــداﺜﻬﺎ وﺘﻘﻠﺒﺎﺘﻬـــﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ اﻝﻬﺠـــرﻴﻴن، واﻝﺘـــﻲ ﻋرﻓـــت 
ﺨﺎﺼـــﺔ ﻓـــﻲ ﻤـــدن: اﻝﻤﺤّﻤدﻴ ـــﺔ واﻝﻘﻴـــروان  -ﻤـــﻊ  ﻤظـــﺎﻫر اﻝﺒﻴﺌ ـــﺔ اﻝﻌﺎﻤـــﺔ وﻏﻴرﻫـــﺎ ﻔﻜرﻴـــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴ ـــﺔواﻝ
 "ﻋﺒــــد اﻝﻜــــرﻴم ﺒــــن إﺒــــراﻫﻴمﻝﺘﺴــــﺎﻫم ﺒــــذﻝك ﻓــــﻲ رﺴــــم ﻤﻌــــﺎﻝم ﺸﺨﺼــــﻴﺔ اﻝﺸــــﻴﺦ اﻝﻌــــﺎﻝم  -واﻝﻤﻬدﻴــــﺔ
ﻤﻌرﻓـــﺔ أﻫــم اﻝظـــروف اﻝﺘـــﻲ ﻋﺎﻴﺸـــﻬﺎ  اﻝﻨﻘـــدي واﻷدﺒـــﻲ اﻝــذي ارﺘﺄﻴﻨـــﺎ ﻝﻠوﻗـــوف ﻋﻠـــﻰ ﺘراﺜــﻪاﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ"
اﻝﻘـــرن اﻝﺨـــﺎﻤس  اﻝﻘـــرن اﻝراﺒـــﻊ وﺒداﻴـــﺔ ﺎتﻨﻬﺎﻴـــ؛ وﻫـــو اﻝـــذي ُﻴﻘـــدر أﻨـــﻪ ﻋـــﺎش وﺘرﻋـــرع ﻓـــﻲ ﻜﻨﻔﻬـــﺎ 
  ﺔ.ﻨﻬﺎﺠﻴ ّﺒﻴدﻴﺔ واﻝﺼ ّم اﻝدوﻝﺘﻴن اﻝﻌ ُﻤﺨﻀر ﻝذﻝك ُﻴﻌد ﻓ ،اﻝﻬﺠرﻴﻴن
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻝﻤﺸـﺎﻫد اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ  أﻫـم ّ ﻨﺤـﺎول اﻝﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﻨﺎ ﻫـذا  وﻨﺤن
  ﻌرﺒﻲ آﻨذاك.اﻝﺘﻲ رﺴﻤت ﻤﻌﺎﻝم اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
  اﻝﻬﺠرﻴﻴن: اﻝﺨﺎﻤسو  اﻝراﺒﻊﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻘرﻨﻴن  اﻝﺤﻴﺎة -1
  ﺔ:ــﺎﺴﻴــﺎة اﻝﺴﻴــﺤﻴـاﻝ -أ
وﻝﻤـﺎ ﻜـﺎن اﻨﺘﻘـﺎل ﻫـذﻩ اﻝﺨﻼﻓـﺔ ﻫـذﻩ اﻝﻔﺘـرة ﺤﻜـم اﻝدوﻝـﺔ اﻝﻔﺎطﻤﻴـﺔ ،  اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ ﻓـﻲ ﺸـﻬد
اﻝﻤﺸــﻬد ك ﺘﻤﻴــز ، وﻝــذﻝ ﻴــﺔﻓرﻴﻘﺒﻨــﻲ ﺼــﻨﻬﺎﺠﺔ ﻋﻤ ــﺎًﻻ ﻝﻬــم ﻋﻠــﻰ إ ﺴــﺘﺨﻠف اﻝﻔــﺎطﻤﻴونإﻝــﻰ ﻤﺼــر، ا
واﺴــﺘﺘﺒﺎب اﻷﻤــن، ﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻌــد ﺘﺠــﺎوز اﻝﻤﻨطﻘــﺔ ﻝﻠﻔــﺘن اﻝﻜﺒــرى  ﺴــﺘﻘراراﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ آﻨــذاك ﺒﻨــوع ﻤــن اﻹ
  ﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺎﺘﻬﺎ.اﻝﺘﻲ ﻀرﺒت اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺒﻴدﻴ ّ
اﺴـﺘﻘل ﻝـﻪ  اﻝـذي (1)"ﻋﺒﻴـد اﷲ اﻝﻤﻬـدي"وﻜﺎﻨت اﻝﺒداﻴﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠﺨﻼﻓﺔ اﻝﻔﺎطﻤﻴﺔ، ﻤﻊ اﻝﺨﻠﻴﻔـﺔ 
ﺤﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻴﺎﻤــﻪ اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻷﺤــداث، ﻜــﺎن أﻫﻤﻬــﺎ ﻫـــ(، وﺸــﻬدت اﻝﺴــﺎ792اﻷﻤــر ﺴــﻨﺔ )
                                                          
ِﻤﻴَﺔ ﻫو أﺒو ﻤﺤﻤد ﻋﺒﻴد اﷲ، اﻝﻤﻠﻘب ﺒﺎﻝﻤﻬدي، ُوِﺠَد ﻓﻲ ﻨﺴﺒﻪ إﻝﻰ ﻋﻠـﻲ ﺒـن أﺒـﻲ طﺎﻝـب )ض( ﺸـك واﺨـﺘﻼف ﻜﺜﻴـر، وﻝـد ﺒَﺴـﻠ َ -(1)
ﻫـــ(، 223ﻫـــ(، ﻜـﺎن ﺠﻤـﻴﻼ ﻤﻬﻴﺒـﺎ ﺤﺴــﻴﺒﺎ ﻋﺎﻝﻤـﺎ ﺒﻜـل ﻓــن، ﻋﺎرﻓـﺎ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ واﻝﺘـدﺒﻴر ﻝﻠﻤﻤﻠﻜــﺔ، ﺘـوﻓﻲ ﺴـﻨﺔ )062وﻗﻴـل ﺒﺒﻐـداد )ﺴـﻨﺔ 
  وداﻤت ﺨﻼﻓﺘﻪ ﺨﻤﺴﺎ وﻋﺸرﻴن ﺴﻨﺔ. 
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ﻗﺘﻠـﻪ ﺒب ﻓـﻲ ﻗﻴـﺎم اﻝدوﻝـﺔ اﻝﻔﺎطﻤﻴـﺔ، و اﻝﺴـاﻝـذي ﻜـﺎن  (1)""أﺒﻲ ﻋﺒد اﷲ اﻝﺸﻴﻌﻲ ّﺼﻪ ﻤن اﻝداﻋﻴـﺔ ﻠﺘﺨ
اك اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﺜـورات ﻗﺎﻤـت ﻓـﻲ وﺠـﻪ اﻝﻤﻬـدي آﻨـذو  ﺨوًﻓـﺎ ﻤـن اﻝﻤـؤاﻤرة؛ أﺒـﻲ اﻝﻌﺒـﺎس""ﻤـﻊ أﺨﻴـﻪ 
، (2)"زﻨﺎﺘـﺔ"   ﻲ، وأﺒرزﻫـﺎ ﻗﺒﻴﻠـﺔ ﻴﻌﻌـﺎدﻴن ﻝﻠﻤـذﻫب اﻝﺸـﻝﺒرﺒـر اﻝﻤ ُﻤﻘﺎوﻤـﺎت ا أﻫﻤﻬـﺎواﻝﻤﻘﺎوﻤـﺎت، ﻤـن 
ﺎت، ﻝﻠﻔﺎطﻤﻴـ ﺘﻜـون أﻤﻨـﺎ ًﻝ ،(3)اﻝﻘﻴـرواناﺨﺘطﺎط ﻤدﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺨـﻼف  ﻝﻠﻤﻬدي ّ ن ﻋ َ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝظروف
  .(4)اﻝﻤﻬدﻴﺔﻓﻜﺎﻨت ﻤدﻴﻨﺔ 
                                                          
ﻫو اﻝﺤﺴﻴن ﺒن أﺤﻤد ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن زﻜرﻴﺎء، ﻤن أﻫل ﺼﻨﻌﺎء، وﻗﻴل ﻤن أﻫل اﻝﻜوﻓﺔ ، أﺨذ أﺴـرار اﻝـدﻋوة ﻋـن اﺒـن ﺨوﺸـب،  -(1)
ﻤﻬد اﻝﻤﻠـك ﻝﻌﺒﻴـد اﷲ اﻝﻤﻬـدي و ﺸـد ﺴـﻠطﺎﻨﻪ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ، ﻓﻘﺘﻠـﻪ ﻫـذا اﻷﺨﻴـر ﻝﻤ ـﺎ أﺤـس  وأرﺴﻠﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﻐرب، وﻫو  اﻝذي
  ﻫـ(، وﻜﺎن ﻋﺎﻝًﻤﺎ أدﻴًﺒﺎ وﺸﺎﻋًرا.  892ﻤﻨﻪ وﻤن أﺨﻴﻪ أﺒﻲ اﻝﻌﺒﺎس اﻝﻤﻜر واﻝﻤؤاﻤرة ﺴﻨﺔ )
  .491-291/ 1م، 2:5891اﺒن اﻷّﺒﺎر: اﻝﺤﻠﺔ اﻝﺴﻴراء، ﺘﺢ: ﺤﺴﻴن ﻤؤﻨس، دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط -   
     .291/2اﺒن ﺨﻠﻜﺎن: وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن،  -   
( ﺒـن ﻴﺤـﻲ ﺒـن ﻀـري. وﻫـم ﻗـوم رﺤﺎﻝـﺔ ﺸـﺎﻨﺎأو ﺠﺎﻨـﺎ)أو زاﻨـﺎ ﻫﻲ إﺤدى ﻗﺒﺎﺌل اﻝﺒرﺒر اﻝﺘﻲ ﺴﻜﻨت اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، وﻫـم أﺒﻨـﺎء -(2)
ة واﻝﻤﺤﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻠﺒراﺒـر ﻤـن ﻀـواﻋن، وأﻜﺜـرﻫم ﻓرﺴـﺎن ﻴرﻜﺒـون اﻝﺨﻴـل، وﻗﻴـل إﻨﻬـم ﻓـﻲ أول ﻨﺴـﺒﻬم ﻋـرب ﺼـرح، وٕاﻨﻤـﺎ ﺘﺒرﺒـروا ﺒﺎﻝﻤﺠـﺎور 
  اﻝﻤﺼﺎﻤﻴد. 
  .451/1م،7002ﺒوزﻴﺎﻨﻲ اﻝدراﺠﻲ : اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ ، أدوارﻫﺎ ﻤواطﻨﻬﺎ أﻋﻴﺎﻨﻬﺎ ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ،اﻝﻘﺒﺔ ،اﻝﺠزاﺌر ،  -   
 م،7591ﻫـــ، 6731اﻝﺸــرﻴف اﻹدرﻴﺴــﻲ: وﺼــف إﻓرﻴﻘﻴــﺎ اﻝﺸــﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺼــﺤراوﻴﺔ، ﺘــﺢ : ﻫﻨــري ﺒﻴــرس، دار اﻝﻜﺘــب، اﻝﺠزاﺌــر، -   
  .    16ص:
. وﻜﺎﻨـت أوﻝـﻰ اﻝﻤـدن اﻝﺘـﻲ أﺴﺴـﻬﺎ اﻝﻤﺴـﻠﻤون ﻋﻨـد ﻓـﺘﺢ ﺒـﺎﻝﻤﻐرب ﻤدﻴﻨـﺔ أﺠـّل ﻤﻨﻬـﺎ ﻤدﻴﻨﺔ ﻋظﻴﻤﺔ ﺒﺈﻓرﻴﻘﻴﺔ ﻏﺒـرت دﻫـرا وﻝـﻴس -(3)
  ﻤن اﻝﻬﺠرة.ﻊ اﻝﻔﻬري ﺴﻨﺔ ﺜﻼث وﺨﻤﺴﻴن إﻓرﻴﻘﻴﺔ ،وﻤﺨﺘطﻬﺎ ﻫو ﻋﻘﺒﺔ ﺒن ﻨﺎﻓ
  .024/4م ، 7591ﻫـ، 6731ن،ﻴﺎﻗوت اﻝﺤﻤوي: ﻤﻌﺠم اﻝﺒﻠدان، دار ﺼﺎدر، دار ﺒﻴروت. ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎ -   
  .                             461/ 1اﺒن اﻷّﺒﺎر: اﻝﺤﻠﺔ اﻝﺴﻴراء ،  -   
ﻤدﻴﻨﺔ ﻤﺤدﺜﺔ ﺒﺴﺎﺤل إﻓرﻴﻘﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺠزﻴرة ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺒر ﻜﻬﻴﺌﺔ ﻜّف ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒزﻨـد، اﺨﺘطﻬـﺎ ﻋﺒﻴـد اﷲ اﻝﻤﻬـدي، وﺴـّﻤﺎﻫﺎ  ﻋﻠـﻰ  -(4)
: زوﻴﻠـﺔ: ﻴﺴـﻜﻨﻬﺎ اﻝﺴـﻠطﺎن   وﺠﻨـودﻩ، واﻝﻤﻬدﻴـﺔﻫـ( وﻫـﻲ ﻤـدﻴﻨﺘﺎن: 803ﺴﻨﺔ )ﻫـ(، وﻋّﻤرت 003اﺴﻤﻪ، وﻜﺎن اﺒﺘداء ﺒﻨﻴﺎﻨﻬﺎ ﺴﻨﺔ )
  ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ اﻝﻨﺎس. 
 -ﻴﻨظر: اﺒن ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم اﻝﺤﻤﻴري: اﻝروض اﻝﻤﻌطﺎر ﻓﻲ ﺨﺒـر اﻷﻗطـﺎر، ﺘﺢ:إﺤﺴـﺎن ﻋﺒـﺎس، دار اﻝﻘﻠـم، ﺒﻴـروت             -   
  . 265،165م،ص:5791ﻝﺒﻨﺎن،
  .                                    032/5ﻴﺎﻗوت اﻝﺤﻤوي: اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ،  -   




اﻝﺼــﺤﺎﺒﺔ  ب ّﻲ، ﺤﻴــث أﻤــر ﺒﺴــﻴﻌﺄﻓﻜــﺎر اﻝﻤــذﻫب اﻝﺸــوﻗــد اﻋﺘﻤــد اﻝﻤﻬــدي ﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﻤﺠــﺎﻫرة ﺒ
             ، ﻜﻤـــﺎ ﻨﻜ ـــل ﺒﻜـــل ﻤـــن ﻋـــﺎرض ﻤـــن أﻫـــل اﻝﺴـــﻨﺔﻋﻠﻨـــﺎ ً ﻝرﺴـــول "ﺼـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـــﻪ وﺴـــﻠم"وزوﺠـــﺎت ا
  . (1)، واﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻗﺎﺴﻴﺔ اﺴﺘﻨزﻓت أﻤوال اﻝﻌﺎﻤﺔ-اﻝﻤذاﻫب اﻷﺨرىﻤن  -
إﻝـﻰ » ﻫــ(513ﺴـﻨﺔ) (2) "اﷲاﻝﻘﺎﺌم ﺒﺄﻤر "وﻓﻲ وﻻﻴﺔ ﻋﺒﻴد اﷲ اﻝﻤﻬدي ﺨرج اﺒﻨﻪ ووﻝﻲ ﻋﻬدﻩ:
وﻫــــﻲ                         ﺔﻴ ــــد ِاﻝﻤﺤﻤ ﻴﻬـــرت وأﻤــــر ﺒﺒﻨـــﺎء ﻤدﻴﻨــــﺔ ﺴـــﻤﺎﻫﺎ اﻝﻤﻐـــرب وﺒﻠـــﻎ إﻝــــﻰ ﺘ
ﻠﻬـﺎ ﻌوﺠ» اﻝﻤﺴـﻴﻠﺔ ﻰأن ﻋﺒﻴد اﷲ اﻝﺸﻴﻌﻲ ﻫـو ﻤـن ﺒﻨـ اﻝﻤﻐرب وذﻜر ﺼﺎﺤب اﻝﺒﻴﺎن (4)«(3)اﻝﻤﺴﻴﻠﺔ
اﻝﻔـﺎطﻤﻴﻴن  ﺒـﻴن       اﻝﻜـر واﻝﻔـر  اﺴـﺘﻤرت أﺤـوالﺤﻴـث  ،(5)«ﺴدا ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن زﻨﺎﺘﺔ ﻝﻴﻜف ﻋـﺎدﻴﺘﻬم
ﺜـــــم            وﻝـــــدﻩ اﻝﻘـــــﺎﺌمﺤﻜـــــم ﺒﻌـــــدﻩ و ﻋﺒﻴـــــد اﷲ اﻝﺸـــــﻴﻌﻲ،  ﻤـــــن ﺨﻠﻔـــــوا أﻴـــــﺎمإﻝـــــﻰ وﺨﺼـــــوﻤﻬم، 
  وﻝد اﻝﻘﺎﺌم.( 6)"ﺼوراﻝﻤﻨ"
  
  
                                                          
ﻴﻨظر: ﺠورج ﻤﺎرﺴﻴﻪ: ﺒﻼد اﻝﻤﻐرب، وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺸرق اﻹﺴﻼﻤﻲ  ﻓﻲ اﻝﻌﺼور اﻝوﺴطﻰ، ﺘر: ﻤﺤﻤود ﻋﺒد اﻝﺼـﻤد ﻫﻴﻜـل،  -(1)
 .461إﻝﻰ  061ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر، ص: 
، أرﺠﺤﻬﺎﻓﻘﻴل ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن وﻗﻴل ﺤﺴن، وﻗﻴل ﻤﺤﻤد، وﻤﺤﻤد ﻫو أﺒو اﻝﻘﺎﺴم ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒﻴد اﷲ اﻝﻤﻬدي، ُاْﺨﺘﻠف ﻓﻲ اﺴﻤﻪ،  -(2)
-ﻫـــ223وﻝــد ﺒﺴــﻠﻤَﻴﺔ، ﺘــوﻝﻰ ﻗﻴــﺎدة اﻝﺠﻴــوش ﻓــﻲ ﺨﻼﻓــﺔ واﻝــدﻩ اﻝﻤﻬــدي، واﺴــﺘﻤر ﻋﻠــﻰ ﺴــﻴرﺘﻪ ﺒﻌــد وﻓﺎﺘــﻪ، ﺤﻴــث ظﻬــر ﻓــﻲ ﺨﻼﻓﺘــﻪ)
ﺴـﻨﺔ وﺴـﺒﻌﺔ  ﻫـ( أﺒو ﻴزﻴد ﺒن ﻜﻴداد، ﻓواﺠﻬﻪ اﻝﻘﺎﺌم إﻝﻰ أن ﺘوﻓﻲ وﻫو اﺒـن ﺨﻤـس وﺨﻤﺴـﻴن ﺴـﻨﺔ، وداﻤـت ﺨﻼﻓﺘـﻪ اﺜﻨﺘـﻲ ﻋﺸـرة433
  . 192،582/1اﺒن اﻻﺒﺎر: اﻝﺤﻠﺔ اﻝﺴﻴراء، -أﺸﻬر.
ﺘﺴـﻤﻰ اﻝﻤﺤﻤدﻴـﺔ، اﺨﺘطﻬـﺎ أﺒـو اﻝﻘﺎﺴـم ﻤﺤﻤـد ﺒـن اﻝﻤﻬـدي، وﻫـو ﻴوﻤﺌـذ وﻝـﻲ ﻋﻬـد  -ﻤن أرض اﻝزاب -ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻐرب» ﻫﻲ  -(3)
  .031/5ﻴﺎﻗوت اﻝﺤﻤوي: ﻤﻌﺠم اﻝﺒﻠدان،  -«.أﺒﻴﻪ
  .45اﺒن أﺒﻲ دﻴﻨﺎر: اﻝﻤؤﻨس، ص: -(4)
واﻝﻤﻐـرب، ﺘـﺢ: ج . س. ﻜـوﻻن و إ. ﻝﻴﻔـﻲ ﺒروﻗﻨﺴـﺎل، دار اﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ، ﺒﻴـروت،  اﻷﻨـدﻝس أﺨﺒﺎرﻝﺒﻴﺎن اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ اﺒن ﻋذارى: ا -(5)
  .862/3، 3891: 3ﻝﺒﻨﺎن، ط
ﻫــ(، 103ﻫو أﺒو اﻝطﺎﻫر إﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒﻴد اﷲ اﻝﻤﻬدي، اﻝﻤﻠﻘب ﺒﺎﻝﻤﻨﺼور ﺒﺎﷲ، ﺨطﻴب ُﻤﻔوﻩ، وﻝد ﺒرﻗﺎدة ﺴـﻨﺔ ) -(6)
ﻫــ(. 103ﻫـ(، َﻫزم ﺼﺎﺤب اﻝﺤﻤﺎر"أﺒـﺎ ﻴزﻴـد"،و ﺘـوﻓﻲ وﻫـو اﺒـن أرﺒﻌـﻴن ﺴـﻨﺔ، ﺴـﻨﺔ )433ت أﺒﻴﻪ اﻝﻘﺎﺌم ﺴﻨﺔ )ووﻝﻲ اﻝﺨﻼﻓﺔ ﺒﻌد ﻤو 
  داﻤت ﺨﻼﻓﺘﻪ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻴن وﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸرة ﻴوﻤﺎ. 
  .093، 983، 783/2و  192/1اﺒن اﻷﺒﺎر: اﻝﺤﻠﺔ اﻝﺴﻴراء،  -   




اﻝﻤﻐـرب،          دت وﺠـودﻫم ﺒـﺄرضﻜﺒـر ﻓﺘﻨـﺔ ﻫـد ّأ ﻴﺎﻤﻬﻤـﺎأﺸﻬدت اﻝدوﻝﺔ اﻝﻔﺎطﻤﻴﺔ ﻋﻠـﻰ و  
ﺒﻬـﺎ  اﻏـز ﻨـت ﻝﻬـذا اﻷﺨﻴـر ﺠﻴـوش ﺘﻜو ّ ، ﻋﻨـدﻤﺎ(1)"زﻴد اﻝﺨﺎرﺠﻲﻴأﺒﻲ وﻫﻲ ﻓﺘﻨﺔ "ﺼﺎﺤب اﻝﺤﻤﺎر"، "
  اﻝﻘﺒﺎﺌـل اﻝﺒرﺒرﻴـﺔﺒﻌض ﺒـ  ﻨﻬـم اﺴـﺘﻌﺎﻨواﻴـﺎ ﺒـذﻝك ﺠﻴـوش اﻝﻔـﺎطﻤﻴﻴن ﺤﺘـﻰ إﻋ ْﻤﻌظـم ﺸـﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴـﺔ، وأ
اﻝﻜﺘــب إﻝــﻰ ﺼــﻨﻬﺎﺠﺔ وﻜﺘﺎﻤــﺔ ﻴﺴــﺘﻔزﻫم إﻝــﻰ  »"اﷲاﻝﻘــﺎﺌم ﺒــﺄﻤر "، ﺤﻴــث َأْﻨَﻔــَذ (2)ﻜﺘﺎﻤــﺔو ﺼــﻨﻬﺎﺠﺔﻜ
وﺒﻌــد وﻓــﺎة  ﺎﺠﻴﻴن ﺒﺨدﻤــﺔ اﻝﻔــﺎطﻤﻴﻴن،، وﻜــﺎن ذﻝــك أول ﻋﻬــد اﻝﺼــﻨﻬ(3)«ﻠوا أﺒــﺎ ﻴزﻴــدﺘاﻝﻤﻬدﻴــﺔ ﻝﻴﻘــﺎ
ﺤﺘــﻰ ﻜﺘــب اﷲ اﻝﻨﺼــر  ﻤــﺎم أﺒــﻲ ﻴزﻴــدﻝﻴواﺼــل اﻝﻜــر واﻝﻔــّر أ "اﻝﻘــﺎﺌم" ﺠــﺎء وﻝــدﻩ اﻝﻤﻨﺼــور ﺒــﺄﻤر اﷲ
اﺤﺘﻔـﺎًء  ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ ﻨﻔﺴـﻬﺎ( 4)اﻝﻤﻨﺼورﻴﺔاﻝﻤﻨﺼور ﻤدﻴﻨﺔ  ﻰﻫـ(، وﺒﻨ633ﻝﻠﻔﺎطﻤﻴﻴن ﻋﻠﻰ ﻴدﻴﻪ ﺴﻨﺔ )
  وﺘﻴﻤًﻨﺎ ﺒﺎﻝﻨﺼر.
  
  
                                                          
ﺜم ﻗﻔل إﻝﻰ اﻝﻤﻐرب، ﻓﺘﻌﻠم اﻝﻘـرآن، وﺘﻤـذﻫب ﺒﻤـذﻫب ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻫو أﺒو ﻴزﻴد ﻤﺨﻠد ﺒن ﻜﻴداد، َزَﻨﺎﺘﻲ اﻷﺼل، وﻝد ﺒﺒﻠد اﻝﺴودان  -(1)
ﻤن اﻝﻨﻜﺎر )اﻝﺨوارج(، وﻜﺎن اﻋﺘﻘﺎدﻩ ﻫو: اﻝﺨروج ﻋن اﻝﺴﻠطﺎن، وﺘﻜﻔﻴر أﻫل اﻝﺴﻨﺔ واﺴﺘﺒﺎﺤﺔ أﻤواﻝﻬم، ﻓﻤﻜث ﻴﻌﻠـم أوﻻد اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن 
ًﺎ، زﺤـف ﺒـﻪ أﺒـو ﻴزﻴـد ﻋﻠـﻰ وﻫم ﻴﺘﺼدﻗون ﻋﻠﻴﻪ، ﺤﺘﻰ اﺴﺘﻘطب ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤؤﻴدﻴن، وﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﺘطورت اﻷﺤداث ﻝُﻴﻜـو ن ﺠﻴﺸـ
ﻫــ( وﻜـﺎن ﻝـﻪ ﺤﻤـﺎر ﻴرﻜﺒـﻪ داﺌﻤـﺎ 633ﻫــ( ، ﻤـﺎت ﺴـﻨﺔ )233ﺒـﻼد اﻝﺒرﺒـر، وﻋـﺎث ﻓﻴﻬـﺎ ﻓﺴـﺎًدا، وزاد ﺨطـرﻩ أﻴـﺎم اﻝﺨﻠﻴﻔـﺔ اﻝﻘـﺎﺌم )ﺴـﻨﺔ
  ﻓﺴﻤﻲ ﺒـ"ﺼﺎﺤب اﻝﺤﻤﺎر".
  .55، 45اﺒن أﺒﻲ دﻴﻨﺎر: اﻝﻤؤﻨس، ص:  -   
،اﻝﺘـﻲ ﺤﺼـرﻫﺎ "اﺒـن ﺨﻠـدون" ﻓـﻲ ﻋﺸـر ﻜﺘـل  اﻝﺒــراﻨسﺴـﺒﺎن إﻝـﻰ ﻗﺒﺎﺌـل ﻫﻤـﺎ ﻗﺒﻴﻠﺘـﺎن ﻤـن اﻝﻘﺒﺎﺌـل اﻝﺒرﺒرﻴـﺔ أو اﻷﻤﺎزﻴﻐﻴـﺔ ، ﺘﻨﺘ -(2)
  ازداﺠﺔ ،وأورﺒﺔ ،وأورﻴﻐﺔ ،وﺼﻨﻬﺎﺠﺔ ،وﻋﺠﻴﺴﺔ ،وﻜﺘﺎﻤﺔ ،وﻜزوﻝﺔ،وﻝﻤطﺔ ،وﻤﺼﻤودة ،وﻫﺴﻜورة؛
 »     ﻓﻘد اﺨﺘﻠف اﻝﻨﺴﺎﺒﺔ ﻓﻲ أﺼﻠﻬم،وﻝم ﻴﺘوﺼﻠوا إﻝﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻨﺴﺒﻬم إﻝﻰ اﻝﺒراﻨس ، ﻴﻘول "اﺒن ﺨﻠدون" أﻨﻬم:  ﺼﻨﻬﺎﺠﺔأﻤﺎ  -   
، وﻫـم ﻤـن أوﻓـر اﻝﻘﺒﺎﺌـل «، وﻫـو ﻋﻨـد ﻨﺴـﺎﺒﺔ اﻝﺒرﺒـر ﻤـن ﺒطـون اﻝﺒـراﻨسﺒﺎﻝﺼـﺎد اﻝﻤﺸـﻤﻤﺔ ﺒـﺎﻝزاي]...[ ﺼـﻨﺎك؛وﻫـو ﺼـﻨﻬﺎجن وﻝـد ﻤـ
  وأوﺴﻌﻬﺎ،ﺤﺘﻰ ُزِﻋَم أﻨﻬم ﻴﻤﺜﻠون ﺜﻠث اﻷﻤﺎزﻴﻎ. 
أﻤﻀـﺎﻫﺎ ﻋﺼـﺒﻴﺔ، ، ﺤﻴث ﺘﻌﺘﺒر ﻤن أﺸﻬر اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ ،وأوﻓرﻫﺎ ﻋددا ،و ﺒن ﺒرﻨسأو)ﻜﺘم(  ﻜﺘﺎمﻓﻬم أﺒﻨﺎء  ﻜﺘﺎﻤﺔ:وأﻤﺎ  -   
  وﻜﺎن ﻝﻬﺎ أﺜر ﺒﺎرز ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻐرب اﻹﺴﻼﻤﻲ، إذ ﺴﺎﻫﻤت ﻤﻊ ﺼﻨﻬﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻴﻴد إﻤﺒراطورﻴﺔ ﻋظﻤﻰ ﻝﻠﻔﺎطﻤﻴﻴن.
  . 741،641،241/ 2و 55،45/ 2و 8،7/  2ﺒوزﻴﺎﻨﻲ اﻝدراﺠﻲ : اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ ،   -    
  .65، ص: اﺒن أﺒﻲ دﻴﻨﺎر: اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق -(3)
ﻴروان ﻜﺒﻴرة، ﺒﻨﺎﻫﺎ إﺴﻤﺎﻋﻴل اﻝﻌﺒﻴدي، وﻫو ﺴّﻤﺎﻫﺎ اﻝﻤﻨﺼورﻴﺔ، وﻫﻲ ﻤﻨزل اﻝوﻻة إﻝﻰ ﺤﻴن ﺨراﺒﻬﺎ، وﻜﺎن ﻨﻘـل ﻫﻲ: ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻘ -(4)
  أﺴواق اﻝﻘﻴروان ﻜﻠﻬﺎ وﺠﻤﻴﻊ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت.  ﻤﻌد ﺒن إﺴﻤﺎﻋﻴلإﻝﻴﻬﺎ 
  .  453اﺒن ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم اﻝﺤﻤﻴري: اﻝروض اﻝﻤﻌطﺎر ، ص:  -   




ﻫـو          وﺨـدم ﺒﻨـﻲ ﻋﺒﻴـدﺔ، ﻓـﻲ اﻝطﺎﻋـ "اﻝﺼـﻨﻬﺎﺠﻲ ﺒن ﻤﻨﺎد (1)زﻴري"ودﺨل ﻋﻠﻰ أﻴﺎﻤﻪ 
ﻫــ(، ﺤﻴـث 143ﻤن ﺒﻌدﻩ ﺴـﻨﺔ )( 2)"اﻝﻤﻌز ﻝدﻴن اﷲوﺒﻨوﻩ ﻤن ﺒﻌدﻩ. ﺜم ﺘوﻓﻲ اﻝﻤﻨﺼور ﻝﻴﺤﻜم اﺒﻨﻪ "
 اﻝﻘﺎﺌــد" ر اﻝﺠــﻴش ﻝﻐﻼﻤــﻪاﻤﺘــدت أطــراف اﻝدوﻝــﺔ اﻝﻔﺎطﻤﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻴﺎﻤــﻪ، ﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻌــد أن وﻝّــﻰ أﻤــو 
ودﺨـل ﻤﺼـر ،«(4)ﻻﻩو ﻪ ﻝﻤـوطوﻋـ-اﻝﻌرﺒـﻲ-دّوخ اﻝﻤﻐـرب »، ﻫـذا اﻷﺨﻴـر اﻝـذي (3)"ﺠـوﻫر اﻝﺼـﻘﻠﻲ
ﻫـــ(، واﻋﺘــزم اﻝﻤﻌــّز ﻝــدﻴن اﷲ اﻝﻔــﺎطﻤﻲ ﺤﻴﻨﺌــذ ﻨﻘــل ﻤﻘــر اﻝﺨﻼﻓــﺔ اﻝﻔﺎطﻤﻴــﺔ إﻝــﻰ ﻤﺼــر، 063ﺴــﻨﺔ )
 ،ﻴنﺎ ﺴـﻤﻊ ﻋــن ﻓﺘﻜـﻪ ﺒﺎﻝزﻨــﺎﺘﻴ ﻝﻤ ــ  ﺒــن زﻴــري اﻝﺼــﻨﻬﺎﺠﻲ (5)ﻴنﻜ ــﻠ ُﺒ ُوﻓـوض اﻷﻤـر ﺒﺎﻝﺨﻼﻓــﺔ ﻝﻸﻤﻴـر 
ﺤﻴﻨﻬـﺎ   ﺎﻩ ُووﺼ ـ،  ( 6)ﻪ واﻝطﺎﻋـﺔﻝـ  ﻝﻬم ﻤن اﻝﺒﻼد، ﻓﻜﺘـب ﻝـﻪ ﺴـﺠﻼ وأﻤـر اﻝﻨـﺎس ﺒﺎﻝﺴـﻤﻊ   وٕاﺠﻼﺌﻪ
أﻻ ﻴرﻓـﻊ اﻝﺴـﻴف ﻋـن ﻗﺒﺎﺌـل اﻝﺒرﺒـر، وﻻ اﻝﺤـزم ﻋـن اﻝرﻋﻴـﺔ، وأﻻ "ﻤﻨﻬـﺎ  :ﺒـﺜﻼث أﻤـور ﻤﻬﻤـﺔ ﻝﻠﺤﻜـم
ﻴن وﺼـﻴﺘﻪ، وأوﺼـﻰ ﺒﻬـﺎ ﺒـﺎﻷﻤر ﻤﻨـﻪ، ﻓﺎﻤﺘﺜـل ﺒﻠﻘـ ﻬـم أﺤـق ّن أﻨ ّو ْﻴوﻝﻲ أﺤًدا ﻤن ﺒﻨﻲ ﻋﻤﻪ، ﻷﻨﻬم ﻴر َ
                                                          
، ﻋرف ﺒـﺎﻝﺤزم واﻝﺸـﺠﺎﻋﺔ وﺸـدة اﻝﺒـﺄس، وﻋظـم ﺸـﺄﻨﻪ ﻓـﻲ ﻋﻬـد اﻝﻤﻨﺼـور ﻝﻤـﺎ ﻫو اﻷﻤﻴر زﻴري ﺒن ﻤﻨﺎد اﻝﺤﻤﻴري اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ -(1)
ﺴﺎﻨدﻩ ﻓﻲ طﻠـب أﺒـﻲ ﻴزﻴـد اﻝﺨـﺎرﺠﻲ، ﺜـم اﺴـﺘﻌﻤﻠﻪ اﻝﻤﻌـّز ﻋﻠـﻰ "آﺸـﻴر"وﻤﺎ واﻻﻫـﺎ، واﺘﺴـﻌت وﻻﻴﺘـﻪ ﻋﻨـدﻤﺎ زادﻩ ﺠـوﻫر وﻻﻴـﺔ ﺘﻴﻬـرت، 
إﺜـر ﺨروﺠـﻪ       ﻓـﻲ طﻠـب زﻨﺎﺘـﺔ،  ﻫــ(، وﺘـوﻓﻲ زﻴـري ﻝﻤـﺎ ﻜﺒـﺎ ﺒـﻪ ﻓرﺴـﻪ643وذﻝك ﻝﻤﺎ ﺸﺎرك زﻴري ﺠوﻫًرا ﻓﺘﺢ ﻤدﻴﻨـﺔ ﻓـﺎس ﺴـﻨﺔ )
ﻫـــ( . داﻤــت ﻤــدة ﻤﻠﻜــﻪ ﺴــًﺘﺎ 063وﻤﻠﻜــوﻩ ﻋﻠــﻴﻬم ﻋﻨــدﻤﺎ ﺨﻠــﻊ طﺎﻋــﺔ اﻝﻤﻌــّز، ﻓﻤــﺎت زﻴــري ﺴــﻨﺔ)  اﻷﻨدﻝﺴــﻲاﻝــذﻴن آَووا ﺠﻌﻔــر ﺒــن 
  وﻋﺸرﻴن ﺴﻨﺔ.
  343/2اﺒن ﺨﻠﻜﺎن: وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن،  -   
  .   27اﺒن أﺒﻲ دﻴﻨﺎر: اﻝﻤؤﻨس، ص:  -   
ﻫـ(، ﺘوﻝﻰ اﻝﺨﻼﻓـﺔ ﺴـﻨﺔ            ) 913ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒﻴد اﷲ اﻝﻤﻬدي ، وﻝد ﺒﺎﻝﻤﻬدﻴﺔ ﺴﻨﺔ )  أﺒو ﺘﻤﻴم ﻤﻌد ﺒن إﺴﻤﺎﻋﻴل -(2)
. ,
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  . 393، 193/2اﺒن اﻷﺒﺎر: اﻝﺤﻠﺔ اﻝﺴﻴراء، -   
أﺒو اﻝﺤﺴن ﺠوﻫر ﺒن ﻋﺒد اﷲ، اﻝﻤﻌروف ﺒﺎﻝﻜﺎﺘب اﻝروﻤﻲ، ﻤن ﻤواﻝﻲ اﻝﻤﻌّز اﻝﻔﺎطﻤﻲ ﺼـﺎﺤب إﻓرﻴﻘﻴـﺔ ، اﻝـذي ﺠﻬـَزﻩ   إﻝـﻰ  -(3)
  إﻝﻰ دﻤﺸق وﻏزاﻫﺎ. ﺒﻤﺼر ﺸرع ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﻘﺎﻫرة، وَﺴﻴر ﻋﺴﻜًرا -ﺠوﻫر-اﻝدﻴﺎر اﻝﻤﺼرﻴﺔ، وﻝﻤﺎ اﺴﺘﻘر
  .673،  573/1 اﺒن ﺨﻠﻜﺎن: وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن، -   
، إدرﻴـس، ﺘﺢ: أﺤﻤـد ﻤـﻴﻼد، ﻤﺤﻤـد اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻋﺒد اﻝﻌزﻴز اﻝﺜﻌﺎﻝﺒﻲ: ﺘﺎرﻴﺦ ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ، ﻤن اﻝﻔﺘﺢ اﻹﺴﻼﻤﻲ إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ  -(4)
  . 133، ص:  0141-0991: 2دار اﻝﻐرب اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
ﻴﻠـﺔ ﺼـﻨﻬﺎﺠﺔ، أﺨﻤـد اﻝﺜـورات، واﺴـﺘطﺎع أن ﺒﻠﻜـﻴن) ﺒﻠﻘـﻴن( ﺒـن زﻴـري ﺒـن َﻤﻨـﺎد اﻝﺼـﻨﻬﺎﺠﻲ،"أﺒو اﻝﻔﺘـوح" ﻴوﺴـف، ﻤـن ﻤﻠـوك ﻗﺒ -(5)
  ﻫـ(943ُﻴوﺤ د اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن طراﺒﻠس إﻝﻰ ﻓﺎس، وﺒﻨﻰ ﻋددا ﻤن اﻝﻤدن: ﻜﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤدّﻴﺔ و ﻤﻠﻴﺎﻨﺔ ﺴﻨﺔ )
أﺒو ﻋﻤران اﻝﺸﻴﺦ، ﻨﺎﺼر اﻝدﻴن ﺴﻌﻴدوﻨﻲ، ﻤﻌﺠم ﻤﺸﺎﻫﻴر اﻝﻤﻐﺎرﺒﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌـر،  -. 47اﺒن أﺒﻲ دﻴﻨﺎر: اﻝﻤؤﻨس: ص  -   
  .78،  68م، ص: 5991ؤﺴﺴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ ، اﻝﺠزاﺌر اﻝﻤ
  .47، 37اﺒن أﺒﻲ دﻴﻨﺎر: اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق، ص:  -(6)




ﻪ ﻤـن ﻜﻠّـ اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﻤﻐـرب إﺨﻀﺎعﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ     اﺴﺘطﺎعﻴن ﺤﻤﻼت واﺴﻌﺔ، . إذ ﻗﺎد ﺒﻠﻜ ّ(1)"أﺒﻨﺎءﻩ
وﺘـوﻓﻲ ﺒﻠﻜــﻴن ، (3)ﺤﺘــﻰ دﺨﻠـوا اﻝرﻤــﺎل ﻓـﻲ اﻝﺼــﺤراء  ، وﻫرﺒــت زﻨﺎﺘـﺔ أﻤﺎﻤـﻪ (2)ﻓــﺎسإﻝـﻰ  طـراﺒﻠس
  .(ﻫـ373)ﺴﻨﺔ 
ﺤزﻤـﺎ ﻤــن أﺠــدادﻩ  ﻗــل ّﻤﻠﻜـﺔ اﻝواﺴــﻌﺔ اﻷرﺠــﺎء، ﻝﻜﻨـﻪ ﻜــﺎن أﻫــذﻩ اﻝﻤ( 4)"اﻝﻤﻨﺼــورﺴـﺘﻠم اﺒﻨــﻪ "وا
ﻝﻨـﺎس ﻜﺎﻨـﺎ ﻴﺄﺨـذان اﺠـدي  إن أﺒـﻲ و» وﻫـو اﻝﻘﺎﺌـل:  ،ﻠﻜـﻴناﻝرﻋﻴﺔ ﺒﻐﻴر ﺴﻴﺎﺴﺔ واﻝـدﻩ ﺒ ُ ﺴﺎَس ﺤﻴث 
     اﷲ ﺴــــــــﺒﺤﺎﻨﻪ إﻻ، وﻻ أﺸــــــــﻜر ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻫــــــــذا اﻝﻤﻠ ــــــــك ﺒﺎﻹﺤﺴــــــــﺎن إﻻﺨــــــــذ أﺤــــــــًدا ﻻ آ ﺎﻨــــــــأو ﺒــــــــﺎﻝﻘﻬر 
 وأﻫـم ﻤـن، - وﻫو ﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ ذﻜرﻩ -واﻝﺒذخ اﻹﺴراف، وﻝذﻝك ﺸﺎﻋت ﻓﻲ زﻤﺎﻨﻪ ﻤظﺎﻫر (5)«وﺘﻌﺎﻝﻰ
، ﻓﻠم ﻴﺘﻌـرض اﻝﻤﻨﺼـور (6)ُﺴُﺠﻠﻤﺎﺴﺔﺠﻴوﺸﻪ ﻓﻲ ﻓﺎس وزﻤت ذﻝك اﺴﺘﺴﻼﻤﻪ ﻝﻘﺒﺎﺌل زﻨﺎﺘﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻫ ُ
ﻤﻘﺎرﻨـﺔ  - اﻝذي ﻜﺎن أﺸّد ﺤزﻤـﺎ(8)"ﺒﺎدﻴس"، ﻝﻴﺤﻜم اﺒﻨﻪ (ﻫـ683)ﺴﻨﺔ وﺘوﻓﻲ ؛(7)ﺒﻌد ذﻝك إﻝﻰ زﻨﺎﺘﺔ
ﻤـــن  ﻋﻠﻴـــﻪ                       ة اﻝﺜـــواررﻏـــم ﻜﺜـــر  اﻝﺤـــروب، وذﻝـــك إدارةﻓـــﻲ  -ﺒواﻝـــدﻩ اﻝﻤﻨﺼـــور
                                                          
  .   78،  68/ 3اﺒن ﻋذارى: اﻝﺒﻴﺎن اﻝﻤﻐرب،  -(1)
ﻫﻲ: ﻤدﻴﻨﺔ ﻤﺸﻬورة ﻜﺒﻴرة ﻋﻠﻰ ﺒّر اﻝﻤﻐرب ﻤن ﺒﻼد اﻝﺒرﺒر، وﻫﻲ ﺤﺎﻀرة اﻝﻤﻐرب وأﺠـل ﻤدﻨـﻪ ﻗﺒـل أن ﺘﺨـﺘط ﻤـراُﻜش، وﻫـﻲ  -(2)
  ﻤدﻴﻨﺘﺎن: ﻋدوة اﻝَﻘَروّﻴﻴن وﻋدوة اﻷﻨدﻝﺴﻴﻴن.
  .    032/4ﻴﺎﻗوت اﻝﺤﻤوي: ﻤﻌﺠم اﻝﺒﻠدان،  -   
  .   57اﺒن أﺒﻲ دﻴﻨﺎر: اﻝﻤؤﻨس، ص:  -(3)
ﻤﻨﺼور ﺒن ﺒﻠﻜﻴن ﺒن زﻴري اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، اﺴﺘﺨﻠف ﺒﻌد وﻓﺎة واﻝدﻩ ﺒﻠﻜﻴن، ﻓﻜﺎن رﺠًﻼ ﻋـﺎﻗًﻼ ﻋﻔﻴﻔًـﺎ ﻋـن اﻝـدﻤﺎء ، ﻴﺤـب اﻝرﻓـق  -(4)
ﺒﺄﻨﻪ : ﺠواد ﻜـرﻴم، ﺼـﺎرم، ﺤـﺎزم، ﻋـﺎدل ﺒـﻴن اﻝرﻋﻴـﺔ داﻤـت إﻤﺎرﺘـﻪ  -أﻴﻀﺎ –ت ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﺘﺴﺎﻫﻠﺔ، وُوِﺼف ، ﺤﺘﻰ وﺼﻔﺒﺎﻷﻤور
  ﻫـ(، ودﻓن ﻓﻲ ﻗﺼرﻩ اﻝﻜﺒﻴر اﻝﺨﺎرج ﻋن ﺼﺒرة 683ﻨﺤو ﺜﻼث ﻋﺸرة ﺴﻨﺔ، ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ ) 
  .87، 57اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص:  -   
  .   67اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ، ص:  -(5)
  ﻫـ( أﺴﺴﻬﺎ ﻤدرار ﺒن ﻋﺒد اﷲ.041وﻫﻲ ﻋﻠﻰ طرف اﻝﺼﺤراء، ﺒﻨﻴت ﺴﻨﺔ) ﻫﻲ: ﻤن أﻋظم ﻤدن اﻝﻤﻐرب،  - (6)
  .   503اﺒن ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم اﻝﺤﻤﻴري: اﻝروض اﻝﻤﻌطﺎر، ص:  -   
  .57اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ، ص:  اﺒن أﺒﻲ دﻴﻨﺎر: -(7)
ﺒـﺔ          ﻋـن  ﻫــ(، وﺘـوﻝﻰ اﻝﺤﻜـم ﻨﻴﺎ473ﻫو أﺒو ﻤّﻨﺎد ﺒـﺎدﻴس ﺒـن اﻝﻤﻨﺼـور ﺒـن ﺒﻠﻜـﻴن ﺒـن زﻴـري اﻝﺼـﻨﻬﺎﺠﻲ، وﻝـد ﺴـﻨﺔ )  -(8)
و ﻝﻘﺒـﻪ ﺒﻨﺼـﻴر  -ﻤﻨﺼور ﺒن ﻨـزارﺒن ﻤﻌـد ﺒـن إﺴـﻤﺎﻋﻴل ﺒـن ﻤﺤﻤـد ﺒـن ﻋﺒﻴـد اﷲ اﻝﻤﻬـدي -اﻝﺤﺎﻜم ﺒﺄﻤر اﷲﺼﺎﺤب ﻤﺼر آﻨذاك: 
  ﻫـ(.604اﻝدوﻝﺔ. وﻜﺎن  ﺒﺎدﻴس ﻤﻠﻜﺎ ﻜﺒﻴًرا ﺤﺎزم اﻝرأي  ﺸدﻴد  اﻝﺒﺄس،إﻝﻰ أن ﺘوﻓﻲ  ﺴﻨﺔ ) 
  . 87 -67اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص:  -   
  .  562/1،  اﻷﻋﻴﺎنت وﻓﻴﺎ اﺒن ﺨﻠﻜﺎن: -   




 إﻝـــــﻰ                   (1)آﺸـــــﻴرﻓـــــﺄﺠﻼﻫم  ﻤـــــن  ،ﺒـــــﺎدﻴس ﺒﻨﻔﺴــــﻪ إﻝـــــﻴﻬماﻝـــــذﻴن ﺨــــرج  اﻝزﻨــــﺎﺘﻴﻴن
ﻬـم ذﻝـك ﻤـن ﻨﻔﺴـﻪ أن ﻴﺴﺘﻬﻀﻤوﻩ ﻓﻠم ُﻴﻌط »اﻝذﻴن أرادوا أﺒﻴﻪ، وﻜذا ﻤن أﻋﻤﺎﻤﻪ وأﻋﻤﺎم ( 2)اﻝﻤﻐرب
 إﻝــﻰﻓــّروا و   (3) «ﻓرﻫــب اﻝﺒــﺎﻗون ﺼــوﻝﺔ ﺒــﺎدﻴس [...]أﺒﻴــﻪ م ﺤــرب ﻗﺘــل ﻓــﻲ أﺜﻨﺎﺌﻬــﺎ ﻋــم ّووﻗﻌــت ﺒﻴــﻨﻬ
  .اﻷﻨدﻝس
، ﺤﻴث ﻜّﻠﻔـﻪ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ( 4)"ﺤﻤﺎد ﺒن ﺒﻠﻜﻴن اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲﻪ "ﻌﻤ ّواﺴﺘﻌﺎن ﺒﺎدﻴس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤروب ﺒ
ﺴـﻌت ﻠطﺎﻨﻪ واﺘ ُّﺴـ ي َو ِﻗ َ وﻝﻤﺎ ،( 5)ﻴﻔﺘﺢ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎﻠك ﻴن ﻋﻠﻰ أن ﻝﻪ ﻤ ُﺔ اﻝزﻨﺎﺘﻴ ّﻴ َوﻻﻴﺎت اﻝﻐرب ﻤن ﻋﺎد ِ
 ﻗﺒـل ﺎﺠـﺄﻩﻓ اﻝﻤـوت وﻝﻜـن   ﻓﺨـرج ﻝﺤرﺒـﻪ  ﻪ،ﻤـن ﻗوﺘِـ، ودﺒـر ﻝﻠﺤـد  ﺔﻴﻔ َﻪ ﺨ ِس ﺒﺎدﻴس ﻤﻨﺠ َو ْأ َ ﻪﻤﻤﻠﻜﺘ ُ
 (7)"اﻝﻤﻌ ــز ّ"وﺨﻠﻔــﻪ اﺒﻨــﻪ  ؛(ﻫـــ604)     ﺴــﻨﺔ ( 6)اﻝﻘﻠﻌ ــﺔﻴﺤﺎﺼــر  ﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن ﺠﻴﺸــﻪ ، أرادﻤــﺎ  ﺘﺤﻘﻴــق
                                                          
ﻫﻲ : ﻤدﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺒﺎل اﻝﺒرﺒر ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﻓﻲ طرﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺔ اﻝﻐرب ﻤﻘﺎﺒل ﺒﺠﺎﻴﺔ ، وﻜﺎن أول ﻤن ﻋﻤرﻫﺎ زﻴري ﺒن ﻤﻨﺎد  - (1)
  اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ.
  .   202/ 1ﻴﺎﻗوت اﻝﺤﻤوي : ﻤﻌﺠم اﻝﺒﻠدان ،  -   
  .97دﻴﻨﺎر: اﻝﻤؤﻨس، ص:  أﺒﻲاﺒن  -(2)
  .236/3اﺒن ﻋذارى : اﻝﺒﻴﺎن اﻝﻤﻐرب ،  -(3)
ﻫو ﺤﻤﺎد ﺒن ﺒﻠﻜﻴن ﺒن زﻴري ﺒن ﻤّﻨﺎد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ﻤؤﺴـس اﻝدوﻝـﺔ اﻝﺤﻤﺎدﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻘـرن اﻝﺨـﺎﻤس اﻝﻬﺠـري، ﺘـوﻓﻲ       ﺴـﻨﺔ:  -(4)
  ﻫـ(.  914)
  . 98، 88أﺒو ﻋﻤران اﻝﺸﻴﺦ، ﻨﺎﺼر اﻝدﻴن ﺴﻌﻴدوﻨﻲ، ﻤﻌﺠم ﻤﺸﺎﻫﻴر اﻝﻤﻐﺎرﺒﺔ ، ص -   
  .47، 37اﺒن أﺒﻲ دﻴﻨﺎر: اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق، ص:  -(4)
  .96، ص: 1891اﻝﺠزاﺌري، اﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر،  اﻷدبﻤﺤﻤد اﻝطّﻤﺎر: ﺘﺎرﻴﺦ  ﻴﻨظر: -(5)
ﻫــ(، ﻝﺘﻜـون ﻋﺎﺼـﻤﺔ ﻤﻤﻠﻜﺘـﻪ اﻝﺠدﻴـدة، ﺘﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺠﺒـل ﻴﻌـرف ﺒﺠﺒـل ﻜﻴﺎﺘـﻪ، 893ﻤدﻴﻨـﺔ اﻝﻘﻠﻌـﺔ: ﺒﻨﺎﻫـﺎ ﺤّﻤـﺎد ﺒـن ﺒﻠﻜـﻴن ﺴـﻨﺔ ) -(6)
  ﺒﺎﻝﻘرب ﻤن ﻤﻴﻨﺎء ﺒﺠﺎﻴﺔ، وﻤن اﻝﻤﺴﻴﻠﺔ. 
  .96: ص اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، -   
ﻫــ( ﺒﺎﻝﻤﻨﺼـورﻴﺔ، ﺘـوﻝﻰ اﻝﺤﻜـم 893وﻝـد ﺴـﻨﺔ) ﻫو اﻝﻤﻌز ﺒـن ﺒـﺎدﻴس ﺒـن اﻝﻤﻨﺼـور ﺒـن ﺒﻠﻜـﻴن ﺒـن زﻴـري ﺒـن ﻤّﻨـﺎد اﻝﺼـﻨﻬﺎﺠﻲ، -(7)
ﺒــ:"ﺸرف اﻝدوﻝـﺔ". ﻜـﺎن ﻤﻠﻜـًﺎ ﺠﻠـﻴًﻼ ﻋـﺎﻝﻲ اﻝﻬﻤ ـﺔ، ﻤﺤﺒـﺎ ﻷﻫـل اﻝﻌﻠـم،  اﻷﺨﻴـر"، وﻝﻘﺒـﻪ ﻫـذا ﺒـﺄﻤراﷲ اﻝﺤـﺎﻜم"ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋن ﺼﺎﺤب ﻤﺼر
)ض( وﻗﻀــﻰ ﺒــذﻝك ﻋﻠــﻰ ﻤــذﻫب اﻝﺸــﻴﻌﺔ، وﺨﻠــﻊ طﺎﻋــﺔ اﻝﻌﺒﻴــدﻴن  ﻤﺎﻝــك ﻝﻤﻐــرب ﻋﻠــﻰ ﻤــذﻫب اﻹﻤــﺎمﻜﺜﻴــر اﻝﻌطــﺎء، ﺤﻤــل أﻫــل ا
  ﻫـ( ﺒﺎﻝﻘﻴروان. 454ﻫـ(، ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ )044ﺒﻤﺼرﺴﻨﺔ)
  .432، 332/  5،  اﻷﻋﻴﺎنوﻓﻴﺎت  اﺒن ﺨﻠﻜﺎن: -   




 ﺎ ًﻓﻜــﺎن ذﻝــك إﻴــذاﻨ( 1)،وﻴﻌﺘــرف ﺒــﻪ                   دﻴﺘﺼــﺎﻝﺢ ﻤــﻊ ﺤﻤ ــﺎا ﻤــن أن د ُﺒــد اﻝــذي ﻝــم ﻴﺠــ
  .(2)"اﻝدوﻝﺔ اﻝﺤﻤﺎدﻴﺔﻓت ﺒﺎﺴم "ر ِﻋ ُ دوﻝﺔ ﺠدﻴدةوﻨﺸوء  ﻐرب اﻝﻌرﺒﻲﺒﺎﻨﻘﺴﺎم اﻝﻤ
 وﺒداﻴﺔ اﻝراﺒﻊ اﻝﻬﺠري اﻝﻘرن ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﻤﺎ ﺒﻴن ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲﻋرف اﻝﻤﺸﻬد  إذن
ﺎ أﺤوال اﻝدوﻝﺘﻴن اﻝﻔﺎطﻤﻴﺔ واﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﺘراوﺤت اﻀطراﺒﺎت ﺼﻨﻌﺘﻬ اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻬﺠري
ﻫذﻩ اﻷﺤوال ﻝﺘﻘف أﻤﺎم  ، ﺜم ﺘطورتوﺤروب اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔاﻝﺘﺄﺴﻴس  ﻤﺎ ﺒﻴن ﺤروب
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻀطرﺒﺔ ﻝم ﺘﻠﻎ  اﻷﺤوالن ﻫذﻩ ﺎدﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة، إﻻ أوﻝﺔ اﻝﺤﻤ ﻨﻘﺴﺎم، وظﻬور اﻝدﻋﺘﺒﺔ اﻻ
ﻌض اﻝﻤدن ﻋﻠﻰ ﺒ -إﺨﻤﺎد اﻝﺜورات أو-اﻝﺤروبت أﻏﻠب اﻗﺘﺼر ﻤظﺎﻫر اﻝﺤﻴﺎة اﻷﺨرى، ﺤﻴث 
اﻝﻤدن اﻝﻤﻬﻤﺔ  زدﻫﺎر ﻤن ﺤظ ّواﻻ اﻝﺘﺤﻀرﺴﺘﻘرار و اﻻ ﻝﻴﻜونﻜﻔﺎس وﺘﻴﻬرت وﺴﺠﻠﻤﺎﺴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ، 
  .واﻝﻤﺴﻴﻠﺔ اﻝﻘﻴروان واﻝﻤﻬدﻴﺔﻤﺜل  اﻝﻌرﺒﻲ: واﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب
  ﺔ: ـــﺎدﻴــﺎة اﻻﻗﺘﺼــاﻝﺤﻴ - ب
 ﻜﻤﺎ    ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔاﻝﺤﻴﺎة اﻻ إدارةدوًرا ﻜﺒﻴًرا ﻓﻲ  ﻝﻠﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺴﺘراﺘﻴﺠﻲﻝﻌب اﻝﻤوﻗﻊ اﻹ
 ﺤﻴث أﺨرى؛  ﻜود ﻝﻰ اﻝر ، وا ٕة ًزدﻫﺎر ﻤر ﻨﺤو اﻻ ﻫذا اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺔدﻓ  وﺠﻬت اﻷﺤوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻪ
ووﺼﻠت ﻤﺎ ﺒﻴن  اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،  رﺒطت ﺨطوط اﻝﺘﺠﺎرة  ﺒﻲ ﻨﻘطﺔ ﻋﺒور ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤﻬّﻤﺔاﻝﻌر  ﻜﺎن اﻝﻤﻐرب
  ، وﻜذا ﺒﻼد اﻝﺴودان.اﻷﻨدﻝسﺒﻠدان اﻝﻤﺸرق اﻝﻌرﺒﻲ وﺒﻼد 
 ﻜﺒﻴر:  ودﻴﻨﻲ وﺜﻘﺎﻓﻲ ﻘل ﺴﻴﺎﺴﻲﻤدن ﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ، ذات ﺜ ِ واﺸﺘﻬرت ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺘﺠﺎري
 ﻤن أﻋظم ﻤدن اﻝﻤﻐرب »ﻫﻲ:، و  ﻓرﻴﻘﻴﺔاﻹاﻝﺒﻼد ّدت ﻗﺎﻋدة اﻝﺘﻲ ﻋ ُ "اﻝﻘﻴروان"ﻤدﻴﻨﺔ ﻝﻌّل أﺒرزﻫﺎ 
اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، »ﻓﻜﺎﻨت ﺒذﻝك ﻤرﻜز ؛ (3)«.وأﻴﺴرﻫﺎ أﻤواﻻ، وأوﺴﻌﻬﺎ أﺤواﻻ، وأرﺒﺤﻬﺎ ﺘﺠﺎرة[ ...]
   .(4)«واﻷﻨدﻝسﺒﻼد اﻝﻤﺸرق  إﻝﻰوﻨﻘطﺔ اﻝﺘﻘﺎء ﻝﻠطرق اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ 
                                                          
  .98أﺒو ﻋﻤران اﻝﺸﻴﺦ، ﻨﺎﺼر اﻝدﻴن ﺴﻌﻴدوﻨﻲ، ﻤﻌﺠم ﻤﺸﺎﻫﻴر اﻝﻤﻐﺎرﺒﺔ، ص:  -(1)
اﻝـزاب و  إﻝـﻰﺘـوﻨس، وﺠﻨوﺒـًﺎ  إﻝﻰﻤﺎ وراء  ﺘﻠﻤﺴﺎن، وﺸرﻗًﺎ  إﻝﻰﻝﺔ ﺒرﺒرﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، وﻫﻲ ﺘﻤﺘد ﻏرﺒًﺎ ﺘﻌﺘﺒر أول دو  -(2)
  اﻝﺴﻨﺔ وﻜﺎن اﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺘﺎﻤﺎ، وُﻝﻘب رﺌﻴس ﺤﻜوﻤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻠك. أﻫلورﻗﻠﺔ، أﺴﺴﻬﺎ ﺤﻤﺎد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤذﻫب 
  .96ﻴﻨظر: ﻤﺤﻤد اﻝطّﻤﺎر: ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻝﺠزاﺌري، ص:  -   
  .684اﺒن ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم اﻝﺤﻤﻴري: اﻝروض اﻝﻤﻌطﺎر، ص:  -(3)
: 1، اﻝﻤﻜﺘـب اﻝﻤﺼـري، اﻝﻘـﺎﻫرة، ﻤﺼـر، طاﻹﺴـﻼﻤﻲﺴوادي ﻋﺒد ﻤﺤﻤـد، ﺼـﺎﻝﺢ ﻋﻤـﺎر اﻝﺤـﺎج: دراﺴـﺎت ﻓـﻲ ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻐـرب  -(4)
  .542، ص:  4002




اﻝﺘﻲ    ﻫذﻩ اﻝﻤدن  ،وﺴوﺴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ وﺘﻨس، ﻤﺜل أﺨرىﺠﺎﻨب اﻝﻘﻴروان ﻤدن  إﻝﻰواﺸﺘﻬرت 
ﻝﻠﺴﻔن » ، وﻜذﻝك ﻜﺎﻨت ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻤﻬدﻴﺔ ﻤﻘﺼدا ﻝﻠﺴﻔن اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻹﻗﻼعاﺤﺘوت ﻤواﻨﺊ اﻝﺤط 
ﺠﻠب اﻝﺒﻀﺎﺌﻊ اﻝﻜﺜﻴرة ﺒﻘﻨﺎطﻴر ﻝﻴﻬﺎ ﺘ ُوﺒﻼد اﻝروم وﻏﻴرﻫﺎ، وا ٕ واﻷﻨدﻝساﻝواردة ﻤن اﻝﻤﺸرق واﻝﻤﻐرب 
ﺎ ﻤﻬﻤ ﺎ ﻝﻠﻘواﻓل واﻝﺒﻀﺎﺌﻊ، ﺘﺠﺎرﻴ  ت طرﻴﻘﺎاﻝﺘﻲ ُﻋد  "اﻝﻤﺴﻴﻠﺔ"ﻤدﻴﻨﺔ  أﻴﻀﺎ، وﻨذﻜر (1)«اﻷﻤوال
ﻤﺎ ﺠﻌل  (2)«ﻋﺎﻤرة ﺒﺎﻝﻨﺎس واﻝﺘﺠﺎرة»ﻓﻬﻲ، ﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺒﻬﺎ اﻝﻔﺎطﻤﻴون ﻷﻏراض ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﺠواﻫﺘم 
   .(3)ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘزدﻫراﻝﺤﻴﺎة اﻻ
اﻝذﻴن  اﻝﻬﺠري اﻝراﺒﻊﺠﻬود اﻝﻌﺒﻴدﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﻘرن  إﻝﻰ ﻴﻌودوﻝﻌل اﻝﻔﻀل ﻓﻲ ﻫذا اﻻزدﻫﺎر 
ﻓﻲ     اﻝﻌّﺒﺎﺴﻴﺔﺒﻬدف ﺨﻠق ﺤﻀﺎرة ﺘﻨﺎﻓس اﻝدوﻝﺔ  ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ،اﻻﻝﺤﻴﺎة ﻨﻌﺎش اﻓﻲ "إ ﺠﻬودﻫموا رّﻜز 
ﻓﻜﺎن ﺒذﻝك  (4)"ﻋﺎﻴﺎ، وﻨﺸروا ﺒﻴﻨﻬم اﻝرﺨﺎء واﻝﺜراءاﻝر ّاﻫﺘﻤوا ﺒﺄﺤوال  أنﻻ ﻤﻨﻬم إ، ﻓﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻤﺸرق
واﻝذي ﻴﻘﻊ ﻤن  »ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺴﺎﻝك واﻝﻤﻤﺎﻝك ﻓﻘﺎل: رب ﻤﺼدًرا  ﻝﺴﻠﻊ ﻋدﻴدة، ذﻜر ﻤﻨﻬﺎاﻝﻤﻐ
ﻝﻤﺜّﻤﻨﺎت اواﻝﺠواري  ،اﻷﻨدﻝسد واﻝﺨدم اﻝﺒﻴض ﻤن ﺒﻼﺒﻼد اﻝﺴودان، اﻝﺨدم اﻝﺴود ﻤن اﻝﻤﻐرب 
 واﻝﺴﻔنواﻝﻌﻨﺒر واﻝذﻫب واﻝﻌﺴل واﻝزﻴت  واﻝﺒﻐﺎل ﻝﻠﺴرج واﻝﻤرﺠﺎنﺒﻴﺔ، اﻝﻤﻐر وﺘﻘﻊ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻠﺒود  ]...[
. (6)اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ اﻷﻗطﺎروأﺨﺒﺎر ﺘﻬﺎ ﻜﺘب اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻜﺜﻴرة ﻋدد أﺨرىوﻤﻨﺘوﺠﺎت  ،(5)«واﻝﺤرﻴر واﻝﺴﻤور
ﻓﻲ  زدﻫﺎر،ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹ رتأﺜ  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺎدت ﻤدن اﻝﻤﻐرب اﻷﺤوال ن ّﻏﻴر أ
اﺨﺘرﻋوﻫﺎ ﻝﻀﻤﺎن  ةَﻓرض ﻫؤﻻء ﻀراﺌب ﻜﺜﻴر  إذﻋﻨد اﻝﻌﺒﻴدﻴﻴن ﺒﻨظﺎم اﻝﺠﺒﺎﻴﺔ،  فر ِظل ﻤﺎ ﻋ ُ
ﻓُﺄﻝزم اﻝﻔﻼﺤون  ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد،         اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻴﻴن اﻝدوﻝﺔ، واﺴﺘﻤر ﻫذا اﻝﺤﺎل ﻤﻊﺘﻤوﻴل ﺨزﻴﻨﺔ 
ﻀرﻴﺒﺔ  إﻝﻰ إﻀﺎﻓﺔاﻝرﻋﻲ،  أراﻀﻲ، واﻝرﻋﺎة ﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ اﻷراﻀﻲﻠﻰ ﺒﻀراﺌب ﻋ
                                                          
  .265اﺒن ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم اﻝﺤﻤﻴري: اﻝروض اﻝﻤﻌطﺎر، ص:  -(1)
  .95اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺼﺤراوﻴﺔ، ص:  ﻴﻘﻴﺎإﻓر : وﺼف اﻹدرﻴﺴﻲاﻝﺸرﻴف  -(2)
  .442ﻴﻨظر: ﺴوادي ﻋﺒد ﻤﺤﻤد، ﺼﺎﻝﺢ ﻋﻤﺎر اﻝﺤﺎج: اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص:  -(3)
  ﻴﻨظر: م. ن ، ص. ن. -(4)
 -ﻫــ 1831اﺒـن ﻤﺤﻤـد اﻻﺼـطﺨري: اﻝﻤﺴـﺎﻝك واﻝﻤﻤﺎﻝـك ، ﺘـﺢ: ﻤﺤﻤـد ﺠـﺎﺒر ﻋﺒـد اﻝﻌـﺎل اﻝﺤﻴﻨـﻲ، دار اﻝﻘﻠـم، اﻝﻘـﺎﻫرة، ﻤﺼـر، -(5)
  .73م، ص:1691
ﻝﺒﻴـﺎن اﻝﻤﻐـرب ﻻﺒـن ﻋـذارى، واﻝـروض اﻝﻤﻌطـﺎر ﻝﻠﺤﻤﻴـري، واﻝﻤﺴـﺎﻝك واﻝﻤﻤﺎﻝـك ﻝﻼﺼطﺨري،ووﺼـف إﻓرﻴﻘﻴـﺎ اﻝﺸـﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜــ : ا -(6)
  واﻝﺼﺤراوﻴﺔ ﻝﻺدرﻴﺴﻲ.




اﻝﻤدن، ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻀﺎﺌﻊ  رﺴوم ﻤرور "ﻋﻠﻰ اﻝﻘطﺎع اﻝﺘﺠﺎري  تﺸر )اﻝزﻜﺎة( اﻝﺴﻨوﻴﺔ. وُﻓرﻀاﻝﻌ ُ
  ر ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤﻨطﻘﺔ.، ﻤﻤﺎ ﻋرﻗل ﻤﺴﺎر اﻝﺘﺠﺎرة، وأﺜ (1)"اﻝداﺨﻠﺔ واﻝﺨﺎرﺠﺔ ﻤن اﻝﻤدﻴﻨﺔ
ﻤﻼت وﺘﺠﻬﻴز اﻝﺠﻴوش واﻝﺤ ﻤﻬم ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر أﻤور اﻝﺒﻼد ﺌب دوروﻜﺎن ﻝﻬذﻩ اﻝﻀرا
 ،طﺎﺌﻠﺔ   ، ﺤﻴث ُأْﻨِﻔَﻘت ﻓﻴﻬﺎ أﻤوال ﻝﻤﻬدﻴﺔ، واﻝﻤﺴﻴﻠﺔ، واﻝﻤﻨﺼورﻴﺔﻜﺎاﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ، وﻜذا ﺒﻨﺎء اﻝﻤدن 
ﺒﻠﻐت ﺤﻴﺎة  ﺎﺼﺔ ﻓﻲ أواﺨر اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ﺤﻴثﻨﺎﻫﻴك ﻋن ﻨﻔﻘﺎت ﺒﻨﺎء اﻝﻘﺼور اﻝﻔﺎﺨرة، ﺨ
 اﻹﻨﻔﺎقﺒﻠﻎ  رة( ﺒﻨﻰ اﻝﻤﻨﺼور ﻗﺼًرا ﻝﻪ ﺒﺼﺒﻫـ673)ﺔ اﻝﺒذخ واﻝﻔﺨﺎﻤﺔ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻋظﻴﻤﺎ، ﻓﻔﻲ ﺴﻨ
ﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ُﺘَﺠﻬز ﺒﺂﻻف آﻻف اﻝدﻨﺎﻨﻴر، ﻨﻴ ﻨﻨﺴﻰ ﺘﻠك اﻝﻬداﻴﺎ اﻝﺴ  ﻻو دﻴﻨﺎر،  أﻝفﻋﻠﻴﻪ ﺜﻤﺎﻨﻤﺎﺌﺔ 
 اﻹﻨﻔﺎقﻜل ﻫذا           ﻓﻜﺎن . (2)ﺤﻴث ﺘﺒﺎدﻝﻬﺎ اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻴون ﻤﻊ اﻝﺨﻼﻓﺔ اﻝﻔﺎطﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼر
ﻓﻲ أواﺨر  ، واﻨﺘﺸﺎر اﻝﻤﺠﺎﻋﺎتاﻷﺴﻌﺎرﺒﺎﺸًرا ﻓﻲ ﻓﻘر اﻝﻌﺎﻤﺔ، وﻏﻼء ، وﺴﺒًﺒﺎ ﻤﻝﻸﻤوالاﺴﺘﻨزاﻓﺎ 
ة اﻝﻌظﻴﻤﺔ دﻋن اﻝﺸ  ،اﻝﻤﻐرب         ﻤﺎ ذﻜرﻩ ﺼﺎﺤب اﻝﺒﻴﺎن  اﻝدوﻝﺔ اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ أﻴﺎم
اﻝﻨﺎس َﺨْﻠٌق ﻓﻤﺎت ﻤن  اﻝذي ﺘﺒﻌﻬﺎ، ، ﺜم اﻝطﺎﻋون واﻝوﺒﺎء(ﻫـ593)ﺴﻨﺔ ﻓرﻴﻘﻴﺔ إ أﻫلاﻝﺘﻲ ﻋرﻓﻬﺎ 
وﻜﺎﻨت  اﻝواﺤد]...[ اﻷﺨدودﻓﻲ   ﻜﺜراﻷو ﺌﺔ ﺎاﻝﻤ وﻴدﻓن ،اﻷﺨﺎدﻴد مﺘُﺤﻔر ﻝﻬ »وﻜﺎﻨتﻜﺜﻴر، 
اﻝﺒﺎدﻴﺔ أﻜل إن أﻫل  وﻗﻴل درﻫًﻤﺎ. اﻝرﻤﺎﻨﺔ ﺒدرﻫﻤﻴن ﻝﻠﻤرﻴض ﻓﻲ ذﻝك اﻝوﻗت، واﻝَﻔر وج ﺒﺜﻼﺜﻴن
  ﻗﺘﺼﺎد.اﻻ وﺸدة اﻝﻤﺤﻨﺔ وﺘدﻫور ﻋﻠﻰ ِﻋظم اﻝﺒﻼءدﻝﻴﻼ  (3)«ﺒﻌﻀﺎ ﺒﻌﻀﻬم
  ﺔ:ــﺎﻋﻴـﺎة اﻻﺠﺘﻤــاﻝﺤﻴ -ج
            ﺒﺘرﻜﻴﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ  -ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻬدﻴن اﻝﻔﺎطﻤﻲ واﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ- اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﺘﻤﻴز اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 (اﻷﻨدﻝساﻝﺘﻘﻰ ﻓﻴﻪ اﻝﺒرﺒري ﺒﺎﻝﻌرﺒﻲ، واﻝﺴوداﻨﻲ)اﻝﺴودان( واﻝروﻤﻲ ) إذاﻝﺒﺸرﻴﺔ،  اﻷﺠﻨﺎسﻤن 
  وﺜﻘﺎﻓﺎﺘﻬم. أدﻴﺎﻨﻬمﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف 
 أﺤواﻝﻪن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﺤﺴ  ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻨﻤو ّ ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤزدﻫرةوﻗد ﺴﺎﻋدت اﻝظروف اﻻ
ﻤن   إذاك ﺔ، وذﻝك ﺒﻌد اﻨﻘﻀﺎء ﻓﺘﻨﺔ ﺘﺄﺴﻴس اﻝدوﻝﺔ اﻝﻔﺎطﻤﻴﺔ، وﻤﺎ ﻻﻗﺎﻩ اﻝﺸﻌب اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻝﻤﻌﻴﺸﻴ ا
، ﺤﻴث اﻫﺘم اﻝﻌﺒﻴدﻴون ﺒﻌدﻫﺎ ﺒﺎﺴﺘﻘطﺎب ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺸﻌب اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ (4)وﻴﻼت اﻝﺘطرف اﻝﺸﻴﻌﻲ
                                                          
  .761، 661ﻓﻲ اﻝﻌﺼور اﻝوﺴطﻰ، ص:  اﻹﺴﻼﻤﻲﻴﻨظر: ﺠورج ﻤﺎرﺴﻴﻪ، ﺒﻼد اﻝﻤﻐرب وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺸرق  -(1)
  .77، 67دﻴﻨﺎر: اﻝﻤؤﻨس، ص:  أﺒﻲﻴﻨظر: اﺒن  -(2)
  . 752 /1اﺒن ﻋذارى: اﻝﺒﻴﺎن اﻝﻤﻐرب،  -(3)
  .95اﻝﺠزاﺌري، ص:  اﻷدبﻤﺤﻤد اﻝطﻤﺎر: ﺘﺎرﻴﺦ  -(4)




ل اﺼوﺨطوط اﻝﺘو  ووﺴﺎﺌل اﻝﻨﻘل واﻷﺴواق أﺴﺒﺎب اﻝﺤﻴﺎة: ﻜﺎﻝﻤﺼﺎﻨﻊ وٕاﻗﺎﻤﺔﺎت، ﺒ َواﻝﻬ ِ ﺒﺎﻷﻤوال
ﻝﺒﻼد، وازدﻫرت اﻝﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ ﻝﻬم اﻝﻌﺒﺎد، واﻨﻘﺎدت ﻝﻬم ا ﻰ دانﺤﺘ ﻤﻨﻬﺎ، اﻝﺘﺠﺎري، اﻝﺒرﻴﺔ واﻝﺒﺤرﻴﺔ
ﺒن ﺒﻠﻜﻴن  اﻝﻤﻨﺼوراﺸﺘﻬر ﻤن ﻤﻠوﻜﻬم " ﺎم اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻴﻴن،ﻴ ّأ إﻝﻰزدﻫﺎر ﺴﺘﻤر ﻫذا اﻹوا ،أﻴﺎﻤﻬم
 ﻀﺤﻰاﻷﻴوم ﻋﻴد ﻔﻲ ﻓ ، واﻝرﻓق ﺒﺎﻝرﻋﻴﺔ،اﻷﻤوال ﺒﺈﻨﻔﺎق اﻷﺨﺒﺎرﻴت ﻋﻨﻪ و ِر ُاﻝذي  "اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ
 وﻜﺎن ﻤﺎﻻ ً رة، ورﻓﻊ ﻋﻨﻬم ﺒﻘﻴﺔ اﻝﺨراجﺨرج ﻋﻠﻰ أﻫل اﻝﺒﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﺒ (ﻫـ183) ﻤن ﺴﻨﺔ
  . (1)ﻋظﻴﻤﺎ
ﻋﺎﻤﻼ ﻤن ﻋواﻤل ﺤﻠول  ﻓﻲ اﻝوﻗت ذاﺘﻪ ﻜﺎﻨت -ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﻨﻔﺎق -ﻝﻜن ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
               - واﻷزﻤﺎت أﻴﺎم اﻝﺤروب -اﻝﻜوارث ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﻐرﺒﻲ، ﻓﻠطﺎﻝﻤﺎ ﻓﺘﻜت اﻝﻤﺠﺎﻋﺎت
ﺘﻤﺘﻌت اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﻤﺎﻝﻜﺔ وﻤن ﺤوﻝﻬﺎ ﺒﺄﻤوال  ﺴﺎت اﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻌﺴﻔﻴﺔ، ﺤﻴنﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺴﻴﺎ ﻬذا اﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺒ
 أﻝﺒﺴﺘﻬمو  ﺘرف اﻝﻤﻠوكﻓﻲ  اﻝُﻤطّوﻝﺔ اﻷﺨﺒﺎروُذِﻜرت  دﻨﻴﺎ ﻤن اﻝﻔﻼﺤﻴن واﻝﺤرﻓﻴﻴن،اﻝطﺒﻘﺎت اﻝ
، وﻜذا ف اﻝدﻨﺎﻨﻴرﻤن اﻝدّر واﻝﻴﺎﻗوت، وﻓﻲ ﻗﺼورﻫم اﻝﺘﻲ ﺘﺠﺎوزت ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬﺎ آﻻ اﻝﻌﺠﻴﺒﺔ واﻝﻔﺎﺨرة
ﺼﺎﺤب  إﻝﻰ "اﻝﻤﻨﺼور"ﻫدﻴﺔ  وﻗد ﻴﻜﻔﻲ ذﻜرﺒﻬض اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف، ُزوﻨﻬﺎ ﺒﺄﺠﻬ ﻜﺎﻨوا ﻴ ُ اﻝﻬداﻴﺎ اﻝﺘﻲ
                      اﻹﻨﻔﺎقﻓﺄﺜر ﻜل ﻫذا  ؛(2)ﻝف دﻴﻨﺎرأﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ أﻝف  اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﻤﺼر آﻨذاك
ا ﻴﻘول اﺒن ﻫذ وﻓﻲ ،اﻷﺴﻌﺎرﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻼء  ت ﻓﻴﻬم اﻝﻤﺠﺎﻋﺎتﺸ ﻔ َﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﺔ اﻝرﻋﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﺘ َ
ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘور وﻫﻠك ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻔﻘﻴر، ﻓرﻴﻘﻴﺔ ﺸّدة ﻋظﻴﻤﺔ اﻨﻜﺸف ﻫـ ﻜﺎﻨت ﺒﺈ593وﻓﻲ ﺴﻨﺔ  »: ﻋذارى
وﺨﻠت أﻜﺜر  ﻋن أوطﺎﻨﻬموُﺠِﻠﻲ أﻫل اﻝﺒﺎدﻴﺔ  اﻷﻗوات، وﻋدﻤت اﻷﺴﻌﺎروذﻫب ﻤﺎل اﻝﻐﻨﻲ، وﻏﻠت 
ﻏﻨﻲ أﻜﺜر اﻝﻨﺎس ﻤن  دة وﺒﺎء وطﺎﻋون ﻫﻠك ﻓﻴﻪاﻝﻤﻨﺎزل ﻓﻠم ﻴﺒق ﻝﻬﺎ وارث، وﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝﺸ 
ﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺼﻰ ﻋددﻫم  ﻤن طﺒﻘﺎت اﻝﻨﺎس وأﻫل اﻝﻌﻠم واﻝﺘﺠﺎرة واﻝﻨﺴﺎء واﻝﺼﺒﻴﺎن وﻤﺤﺘﺎج]...[
  (3).«
 -ﺔﻤظﺎﻫر اﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴأﺒرز وﻫو  -اﻝﻨﺎس وﻗﺘﺌذ، أﻤﺎ ﻋن ﺤﺎل اﻝﻌﻤرانﻫذا ﻋن أﺤوال 
ﻝﻌﻤران واﻜب ﻗﻴﺎم ا إذ ،ﻴن ﻤن ﺒﻌدﻫمﻴن وﻜذا اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻴ ّل اﻝﻌﺒﻴدﻴ ّﺒ َﺒﺎﻫﺘﻤﺎم ﻜﺒﻴر ﻤن ﻗ ِ ﻓﻘد َﺤِظﻲ َ
روﻫﺎ ﺒﺄﻨواع اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت، ﺎ ﻤن اﻝﻌﻤران، ﻓﻌﻤ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺘﻜون ِﺒْدﻋ ًﺎﺒﻨﺎء اﻝﻤدن اﻝﺘﻲ ﺤرص أﺼﺤ
 ﻩ اﻝﻤدن اﻝﺘﻲ ازدﻫر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌﻤران ﻤدﻴﻨﺔذاﻝﻨﻘوش واﻝزﺨﺎرف، وﻤن أﻫم ﻫ ﺒﺘزﻴﻴﻨﻬﺎ ﺒﺄﺒﻬﻰواﻫﺘﻤوا 
                                                          
  . 752/ 1اﺒن ﻋذارى: اﻝﺒﻴﺎن اﻝﻤﻐرب ،  -(1)
  .67دﻴﻨﺎر: اﻝﻤؤﻨس ، ص:  أﺒﻲاﺒن  -(2)
  .752،  652/  1اﺒن ﻋذارى: اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق،  -(3)




ﻝﻤﻐرب ﻨظًرا، ﺎ، وﻜﺎﻨت أﻋظم ﻤدن اﺌﻨﻬاﻤدم وأ اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔﻗﺎﻋدة اﻝﺒﻼد  » ؛ إذ ﻜﺎﻨت"اﻝﻘﻴروان"
ﻗدم  إﻝﻰوﻴﻌود ذﻝك                   ،(1) «ﻴﺴرﻫﺎ أﻤواًﻻ، وأوﺴﻌﻬﺎ أﺤواﻻ.ﺒﺸًرا وأ وأﻜﺜرﻫﺎ
ﺎ، ـأﺤواﻝﻬ ﺴﻌت، ﻓﺎﺘ ﻜﺜﻴرة أﺨرىﻝﺘﺠﺎرة وأﻋﻤﺎل ، ﻝطﻠب اﻝﻌﻠم واﻠﻴﻬﺎﻋﻋﻬدﻫﺎ، ووﻓود اﻝﻨﺎس 
ﻴروان وﻗرطﺒﺔ، اﻝﻘ »:         دونـن ﺨﻠـاﺒﻬﺎ، وازدﻫﻰ ﻋﻤراﻨﻬـﺎ، وﻋﻨﻬﺎ ﻴﻘـول ﻋرﻗت ﺤﻀﺎرﺘوأ
وﻜﺎن ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻝﻠﻌﻠوم واﻝﺼﻨﺎﺌﻊ أﺴواق ﻨﺎﻓﻘﺔ ﻋﻤراﻨﻬﻤﺎ  ﺴﺘﺒﺤرا، و واﻷﻨدﻝس اﻝﻤﻐرب ﺤﺎﻀرﺘﻲ ﺎﺘﻜﺎﻨ
وﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻤدﻴﻨﺔ  » وﻴظﻬر ﺼﺎﺤب اﻝروض اﻝﻤﻌطﺎر ذﻝك ﺤﻴن ﻴﻘول: ،(2)«وﺒﺤور زاﺨرة
ن ﻤﺎ ﻝم اﻝﻘﻴروان دار ﻤﻠك اﻝﻤﻐرب، ورأت ﻤن اﻝﻤﻤﺎﻝك واﻝﻤﻠوك واﻝدول واﻝﻔﻘﻬﺎء واﻝﻌﻠﻤﺎء واﻝﺼﺎﻝﺤﻴ
  .(3)«ﻴﻜن ﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻗطر ﻤن اﻷرض
 ،ﺤﻴثﻠﻊ اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻬﺠريﻤط ج اﻝﺤﻀﺎرة واﻨﺘﺸﺎر اﻝﻌﻤرانو َاﻝﻘﻴروان أ َ ﻘد ﺒﻠﻐتﻝ
ﻜﻤﺎ       اﺘﺨذت دوًرا ﻝﻠﻌﺒﺎدةوﻤﺴﺠد، أﻫﻤﻬﺎ اﻝﺠﺎﻤﻊ اﻷﻋظم، و  ﻨﺤو ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﺠﺎﻤﻊ " ﺒﻬﺎﺤﺼﻲ أ ُ
وﺒرك  ﺎق ٍﺴﻓﻤﺼﺎﻨﻊ اﻝﻤﺎء، ﻤن ﺴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ، ﻜﺘوﻓرت ﺒﻬﺎ اﻝﻤؤﺴو  اﻋﺘﻤدت ﻤراﻜز ﻝﻠﻌﻠم،
 ،اﻷطﺒﺎء       اﻝذي ﻜﺎن ﻴﺸرف ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻬرة وﻤؤﺴﺴﺎت أﺨرى ﻜﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻝدﻤﻨﺔ  ،[...]وﻤواﺠل
 ﻋن ذﻝك وﻻ     ﻓﺤدث واﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﺔ، أﻤﺎ ﻋن اﻝﻘﺼوروﻤﻨﻬﺎ دار اﻝﻀرب اﻝﺘﻲ ﺘﻀرب ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺴﻜ
 وﻗﺼر اﻝﺠدﻴد، واﻝﻘﺼر ،اﻝﻤﺎء ﺤﻤص، وﻗﺼر أﺒﻲ اﻝﻔﺘﺢ، وﻗﺼر ﺼرﻗ ﻤﻨﻬﺎ: ﺤرج، ﻨذﻜر
اﻝذﻴن ُﻗدروا وﻗﺘﺌذ ﺒﻤﺎ  اﻝﻘﻴروان ﺴﻜﺎنﻏزارة  ﻴﻌطﻴﻨﺎ ﻓﻜرة ﻋن ﻓﻲ اﻝﻌﻤرانزدﻫﺎر ﻫذا اﻻو  ،اﻝﻀﻴﺎﻓﺔ
ﻝﻤﻐرب ﻤﺤط إﻋﺠﺎب ﻓﻲ ا       وﻗد ﻜﺎﻨت ﻤظﺎﻫر اﻝﻌﻤران  ،(4)"ﻨﻔس أﻝفﻻ ﻴﻘل ﻋن ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ 
 ﻜﺒﻴرﻓﻲ ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن ﻤﺎﺠﻠﻬﺎ اﻝ   رﻩ ﺼﺎﺤب اﻝروض اﻝﻤﻌطﺎر و وﻫو ﻤﺎ ﺼ َ ،ﻜل ﻤن وﻗف ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﺨﺎرج ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻘﻴروان ﺨﻤﺴﺔ  »: ﻴﻘول"اﻝﺤﻤﻴري" ،"ﻋﺒﻴد اﷲ اﻝﺸﻴﻌﻲ"ﺎ دﻫﺸاذﻴن ﻠر"اﻝاﻝﺒﺤ رﻗﺼ"و
،اﻝﻤﺎﺠل اﻝذي ﻬﺎ ﻤﻨﺼﺒﺎ ًوأﻓﺨﻤ ُ ﻬﺎ ﺸﺄﻨﺎ ًوأﻋظﻤ ُ ﻝﻠﻤﺎء ﻫﻲ ﺴﻘﺎﻴﺎت ﻷﻫل اﻝﻘﻴروان]...[ ﻋﺸر ﻤﺎﺠﻼ ً
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  .784اﺒن ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم اﻝﺤﻤﻴري: اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق، ص:  -(3)
، 683م، ص:  0024ﻋﺜﻤـﺎن ﺒـن طﺎﻝـب: ﻤﺨﺘـﺎرات ﺘوﻨﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻨﻘـد واﻝﻔﻜـر، ﻤﻨﺸـورات اﺘﺤـﺎد اﻝﻜﺘـﺎب اﻝﺘوﻨﺴـﻴﻴن، ﺘـوﻨس:  -(4)
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وﻓﻲ  ر،ﺒ َﻤﺘﻨﺎﻫﻲ اﻝﻜ ِ وﻫو ﻤﺴﺘدﻴر ٌ ﻤن اﻝﻘﻴروان      (1)ﺘوﻨسﺒﺒﺎب  "أﺤﻤد ﺒن اﻷﻏﻠبﺒﻨﺎﻩ "
ﺔ ﻔ اﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻀ ِﻓﺈذا وﻗف اﻝر  ﺤﺔ ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﺔ أﺒواب،ﺘ ﻔ َﺔ ﻤ ُﺒ وﻓﻲ أﻋﻼﻫﺎ ﻗ ُ ﻨﺔ ،ﻤﺜﻤ  ﻤﻌﺔ ٌو ْوﺴطﻪ ﺼ َ
وﻜﺎن ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻤﺎﺠل  ﻪ،ﻤﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﻓﻲ وﺴط ِو ْﻻ ﻴدرك اﻝﺼ  ﻲ ّﺴ ِﻤن اﻝﻘ ِ ﻤﺎ ﻴﻜون د ورﻤﻰ ﺒﺄﺸ َ
 ﺠل ﻜل ﺸﻲء ﻏرﻴب]...[ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻤﺎ   ﻓﺔ واﻝﻐرف اﻝﻤﺸر ِﻴب ﻋظﻴم ﻓﻴﻪ ﻤن اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻌﺠ ﻗﺼر
 واﻝﻘﺼر -اﻝﻤﺎﺠل -وﻜﺎن ﻋﺒﻴد اﷲ اﻝﺸﻴﻌﻲ ﻴﻘول: رأﻴت ﺒﺈﻓرﻴﻘﻴﺔ ﺸﻴﺌﻴن ﻤﺎرأﻴت ﻤﺜﻠﻬﻤﺎ ﺒﺎﻝﻤﺸرق
ﻜﺎﻨت أﻜﺜر اﻝﻤدن ، ﻓﺎﻝﻘﻴروان (2)«اﻝﺒﺤر                       اﻝذي ﺒرﻗﺎدة اﻝﻤﻌروف ﺒﻘﺼر 
  دﻴﻊ اﻝﻌﻤران وﻋﺠﻴﺒﻪ.ﺒﻤﺎ اﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺒ   اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻤﻀﺎﻫﺎة ﻝﻌواﺼم اﻝﻌﻤران اﻝﻌرﺒﻲ آﻨذاك
 ﻓﻲ             ﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﻘﻴروان اﻫﺘم اﻝﻔﺎطﻤﻴون ﺒﺎﻝزﻴﻨﺔ ﻤن اﻝزﺨﺎرف واﻝزرﻜﺸﺎت وا ٕ
" ﻋﻤران وﺘﺤﻀر ﻤﺎ ﺒﻠﻐﺘﻪ ﻤنﺒ ﻋﺎﺼﻤﺔ "اﻝزاب" أﺼﺒﺤتﻤﺸﻴداﺘﻬم، ﻓﺒﻨوا ﻤدﻴﻨﺔ "اﻝﻤﺴﻴﻠﺔ" اﻝﺘﻲ 
 واﻓرة ً - ﻜﺜﻴرة أﺨرى وﻤدن - اﻝﻤﻬدﻴﺔوﻜذﻝك ﻜﺎﻨت  وﻗﺘﺌذ،(3)"واﻷدبﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻜﻌﺒﺔ اﻝﻌﻠم 
  اﻝﻤﻌﻴﺸﻲ ﻝﻠرﻋﻴﺔ آﻨذاك. ﻪﻓ َر اﻝﺘﻌﻜس ﻤدى  ﺒﺎﻝﻌﻤران
ﻓﺈن اﻀطراﺒﻪ ﻝﻌﻤران،اوازدﻫﺎر  ﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻤو اﻝﺴﻜﺎنرﺨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎﻤﻼ أﺴﺎﺴوﻝﻤﺎ ﻜﺎن 
ﻓﻲ         ﻓرﻴﻘﻴﺔﻤﺎ ﺸﻬدﺘﻪ أﻗطﺎر إ ﺘﻨﺎﻗض اﻝﻌﻤران وﺨراﺒﻪ، وﻫو ﺎ ﻓﻲﻴن ﻋﺎﻤﻼ  أﺴﺎﺴأﻴﻀﺎ ﻜﺎ
 ﻘﻴﺔﻴﻓر ﻓﻪ ﻤن اﻝﻌﻤران ﻓﻲ ﻗطر إﺘﺒر ﺤﺎل ﻫذا اﻝر ّﻋا»،ﺤﻴث ﻋﻬدﻫﺎ ﺒﺎﻝدوﻝﺔ اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻴﺔ  أواﺨر
 إﻝﻰ             ﻜﻴف ﺘﻼﺸت أﺤوال أﻫﻠﻬﺎ واﻨﺘﻬوا  -و -وﺒرﻗﺔ ﻝﻤﺎ ﺨف ﺴﻜﻨﻬﺎ وﺘﻨﺎﻗض ﻋﻤراﻨﻬﺎ
ﻓﻲ  ﻪﺒﻌدﻤﺎ ﻋرﻓت ﻤن اﻝﻌّز واﻝّرﻓ (4) «ﻀﻌﻔت ﺠﺒﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻘﻠت أﻤوال دوﻝﻬﺎ اﻝﻔﻘر واﻝﺨﺼﺎﺼﺔ و 
  ﺔ.اﻝﻌﻴش أﻴﺎم اﻝدوﻝﺘﻴن اﻝﺸﻴﻌﻴﺔ واﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻴ
ﻓﻲ        ﻜﺜﻴرة  ﺨﺎء ﻓﻲ اﻝﻌﻴش دور ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﺴﺘﻔﺤﺎل ظواﻫررف واﻝر وﻗد ﻜﺎن ﻝﻬذا اﻝﺘ 
ﻏﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻫدة ﺴﺒﺎق اﺘﻘﻀﻲ أوﻗﺎت ﻓر  » اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨتﺨﺼوﺼﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، و 
ﻜﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺸﺒﺎن  اﻝﺨﻴل، وﻝﻌب اﻝﺸطرﻨﺞ، أو اﻝﺠﻠوس ﺤول اﻝﻘﺼﺎﺼﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﺴﻬم اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ،
                                                          
ﻫـﻲ: ﻤدﻴﻨـﺔ ﺒﺈﻓرﻴﻘﻴـﺔ ﻤﺤدﺜـﺔ إﺴـﻼﻤﻴﺔ ،ﺴـﻤﻌت ﻤـن ﻴﺤـدث أﻨﻬـﺎ أﺤـدﺜت ﻋـﺎم ﺜﻤـﺎﻨﻴن، ﻗـﺎل ﺒﻌﻀـﻬم: ﻝـم ﻴﻘﺼـد ﺒﻬـﺎ أول أﻤرﻫـﺎ  -(1)
وﻀﻊ ﻤدﻴﻨﺔ، وٕاﻨﻤﺎ اﺠﺘﻤﻊ اﻝﻨﺎس إﻝﻴﻬﺎ وﺒﻨوا وﺴـﻜﻨوا وزادوا ﺤﺘـﻰ ﺼـﺎرت ﻤدﻴﻨـﺔ وﻋﻤرت.وﻫـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻔﺢ ﺠﺒـل وﺒﻬـﺎ ﻤﺒـﺎن ﻋﺠﻴﺒـﺔ، 
  .441،341اﺒن ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم اﻝﺤﻤﻴري: اﻝروض اﻝﻤﻌطﺎر، ص:  -وأﻜﺜر اﻝﺒﻼد ﺒﺎﻋﺔ وﻏوﻏﺎء.  وﻫﻲ أﻴﻀﺎ دار ﻋﻠم وﻓﻘﻪ
  .784اﺒن ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم اﻝﺤﻤﻴري: اﻝروض اﻝﻤﻌطﺎر، ص:  -(2)
  .06اﻝﺠزاﺌري، ص:  اﻷدبﻤﺤﻤد اﻝطﻤﺎر: ﺘﺎرﻴﺦ  -(3)
  .603/1ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺒن ﺨﻠدون، ﺘﺎرﻴﺦ اﺒن ﺨﻠدون،  -(4)




ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ  ﻝﻤظﺎﻫر ﻜﺜﻴرة،واﻝﻘﺼص ﻓﻲ ﻫذﻩ ا ،(1)«س اﻝﻐﻨﺎء واﻝرﻗص واﻝﻤﺠونﻴﺘرددون ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻝ
ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺤﺎل ﻓﻲ ارﺘﻴﺎد أﻤﺎﻜن اﻝﺸرب  وﻤﺎ، (2)"اﻝﺼﺎﺒوﻨﻲ اﻝﻘﻴرواﻨﻲ"ﻋن اﻝﺸﺎﻋرُﺤﻜﻲ 
  ] ﻤن اﻝﺴرﻴﻊ[:(3)واﻝﻠﻬو، وﻤن ﺸﻌرﻩ ﻓﻴﻬﺎ
   ـﺎﺎﻫ َﻝﻠﻔﺴق  واﻝﻌﺼﻴـﺎن أْﻨﺸ َ       ــﺎ                 ﻼﻫ َﻋ ْأ َ ذو ﻏرﻓـﺔ  ﻨﻔـس
  وﻜﻨت ﻤـن  أّول  ﻗﺘﻼﻫــﺎ         ﻗد  ُوِﻀَﻊ اﻝِﻤﻴزاُن ﻓﻲ وﺴطﻬـﺎ                   
  ﻪ َـــﺎ                        ﻓﻤـﺎ ﺒﻬﺎ ﻤن ﻴﻌـرف اﻝﻠﻬ َﺘ ِﺄ ْﻤن ﻴﻌـرِف اَﷲ ﻓـﻼ ﻴ َ     
 ﻗﺎل: ﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس ﺸراب » ﺤدﻫمﻋن أ أﻨﻤوذﺠﻪﻓﻲ  -أﻴﻀﺎ -وﻤﻤﺎ روى اﺒن رﺸﻴق
ﻓﻲ       ﻓﺼﻔق ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻓﺄﺴﻘط اﻝﻜﺄس  ،ﻓﺼﻔﻔﻨﺎ رواﻗص ﺘرﻗص ،ﻴد ﻋﺒد اﻝﻜرﻴمواﻝﻜﺄس ﻓﻲ 
ﻤن   دﺜﺔ ﻴظﻬر ﻝﻨﺎ ﻴﺴر اﻝﻌﻴش واﻨﺒﺴﺎطﻪ ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎ (4)،«ﺤﺠرﻩ وﻋﻠﻴﻪ ﺜﻴﺎب ﻨﻔﻴﺴﺔ ﻓﺄﺘﻠﻔﻬﺎ
طرًﻓﺎ ﺜﻴرة أﺨرى ﻋﻜﺴت ﺘﻴﺎد أﻤﺎﻜن اﻝﻠﻬو واﻝرﻗص، وﻤظﺎﻫر ﻜﻝﻨﻔﻴس ﻤن اﻝﺜﻴﺎب وار ﻝﺒس ا ﺨﻼل
 -ﻫذا اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ            اﻫﺘم ﺤﻴثاﻝﺸﻴﻌﻴﻴن واﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻴﻴن؛  أﻴﺎم ﻤﻐرﺒﻲﻤن ﺤﻴﺎة اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝ
ﻋﻠﻰ              وم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻝﺤرص طﻠب اﻝﻌﻠ أﻫﻤﻬﺎ ﺒﻤﻴﺎدﻴن أﺨرى -ﻓﻲ طرﻓﻪ اﻵﺨر
، ﻓﻌﺎش ﺒذﻝك اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ واﻹﺴﻼﻤﻲاﻝﻌرﺒﻲ  اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎجﺒل واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ 
  ﻫﺎر واﻝﺘﻘدم اﻝﻌﻠﻤﻲ.زدﻫر اﻻﺤﻴﺎة ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺤﺎﻓﻠﺔ ﺒﻤظﺎ
  ﺔ:ــﺎﻓﻴـﺔ واﻝﺜﻘــﺎة اﻝﻔﻜرﻴـاﻝﺤﻴ - د
ﺤواﻀر اﻝﻤﻐرب  تزدﻫﺎر واﻝﺘﺤﻀر واﻻﺴﺘﻘرار، ﻓﻘد ﻨﺎﻝم ﺤﻠﻴﻔﺔ اﻻواﻝﻌﻠو  ﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔﻝﻤ و 
ﺒﻴﺔ ر اﻝﻌﻓﺎت ازدﻫرت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌﻠوم واﻝﺜﻘﺎ إذﻤﻨﻬﺎ؛  اواﻓر  ﺎﺤظ  -اﻝﻌﺒﻴدﻴﻴن واﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻴﻴن أﻴﺎم - اﻝﻌرﺒﻲ
ﻌواﺼم اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻜﺒﻐداد اﻝﻤﺼﺎف  إﻝﻰ -ﺎﻝﻘﻴروانﻜ -ض ﺤواﻀرﻫﺎﺤﺘﻰ ارﺘﻘت ﺒﻌ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
                                                          
  .32م، ص: 6891ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝرﺒﺎط:  أﺤﻤد ﻴزن: اﻝﻨﻘد اﻻدﺒﻲ- (1)
  ( .904ﺒﻜر ﺒن ﻋﻠﻲ اﻝﺼﺎﺒوﻨﻲ، أﺤد ﺸﻌراء اﻝﻘﻴروان اﻝﻤﻌﻤرﻴن ، ﺸﺎﻋر ﻤطﺒوع ، ﺤﻠو اﻝﻨوادر ، وﻫﺠﺎء ﺨﺒﻴث ) ت  -(2)
 -ء اﻝﺘـراث اﻝﻌرﺒـﻲ، ﺒﻴـروت     ﺼﻼح اﻝدﻴن اﻝﺼﻔدي: اﻝواﻓﻲ ﺒﺎﻝوﻓﻴﺎت، ﺘﺢ: أﺤﻤد اﻷرﻨﺎؤوط، ﺘرﻜﻲ ﻤﺼطﻔﻰ،  دار إﺤﻴـﺎ -   
  .   131/ 01م ، 0002ﻫـ ، 0241: 1ﻝﺒﻨﺎن، ط
  .   231/01م. ن ،  -(3)
  اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: : أﻨﻤوذج اﻝزﻤﺎن ﻓﻲ ﺸﻌراء اﻝﻘﻴروان، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد اﻝﻌروﺴﻲ اﻝﻤطوي، ﺒﺸﻴر اﻝﺒﻜوش، دار اﻝﻐرب - (4)
  .041م، ص:1991-ﻫـ1141: 1، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طاﻹﺴﻼﻤﻲ




ﻝﻠﻌﻠم  (1)«أﺴواق ﻨﺎﻓﻘﺔ، وﺒﺤور زاﺨرة »ﻤنﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ  ﺒﺎﻷﻨدﻝسواﻝﺒﺼرة، وﺤﺘﻰ ﻗرطﺒﺔ 
 ﻜﺎﻝطب ن اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻓﻴﻬﺎ ﺘدرﻴس ﻋﻠوم        ﻜﺜﻴرة:ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺠدﻫﺎ وأﻤﺎﻜ ﻓﺎﻨﺘﺸر واﻝﻌﻠﻤﺎء،
وﻋﻠوم اﻝﻠﺴﺎن  ﻜﻌﻠوم اﻝدﻴن واﻝﻔﺘوى، آﻨذاك ﺴﻴﺔاﻷﺴﺎﺠﺎﻨب اﻝﻌﻠوم  إﻝﻰ ،واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ واﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت
  .اﻷدﺒﻲاﻝﻨﻘد ﺘﺒﻌﻪ ﻤن اﻵداب ﻜﺎﻝﺸﻌر واﻝﻨﺜر و  وﻤﺎ ،اﻝﻌرﺒﻲ
ﺸﻜل ﺸﻴوع اﻝﻤذﻫب  إذﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ؛  اﻷﺜرﻜﺒﻴر  وﻗد ﻜﺎن ﻝﻠﺤﻴﺎة اﻝﻔﻜرﻴﺔ وﻗﺘﺌذ ٍ
وﻫو اﻝﻤذﻫب    اﻝﻤﻐرب أﻫلطب ﺼراع ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻤذﻫب ﻗ ُ اﻝﺸﻴﻌﻲ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺒﻴدﻴﺔ
 ،(2)«زدﻫﺎرﻋﻠﻰ اﻻ   أﻋﺎن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ »ﻝﻠدﻓﺎع ﻋن ﻤﻌﺘﻘداﺘﻪ، اﻷﻤر اﻝذي  واﻨﺒرى ﻜل ﻓرﻴقﻨﻲ، اﻝﺴ 
 "اﺒنآﻨذاك واﺸﺘﻬر ﻤن ﺸﻌراء اﻝﺒﻼط اﻝﺸﻴﻌﻲ  ﺸﻌرﻩ وﻨﺜرﻩ، ،اﻷدبﻓﻲ ﻤﺠﺎل  وظﻬر ذﻝك ﺠﻠﻴﺎ
  .(3)"اﻷﻨدﻝﺴﻲﻫﺎﻨﺊ 
ﻋﻠﻰ    أﻜﺒر دﻝﻴل  ﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔاﻝﺤرﻜﺔ اﻝ أﻗطﺎبﺠم اﻝﻜﺜﻴرة اﻝﺘﻲ وﺼﻠﺘﻨﺎ ﻋن ااﻝﺘر  وﺘﻌد ّ
 اﺸﺘﻬر ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن ﺤﻴث -ﻫؤﻻء أﺨﺒﺎررﻏم ﻀﻴﺎع ﺠزء ﻜﺒﻴر ﻤن  -ِﻋَظم اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
  .وﻏﻴرﻫم  واﻝﺘﺎرﻴﺦ ، وﻜذا ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺸرﻴﻌﺔب واﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت واﻝﻜﻴﻤﻴﺎء واﻝﻔﻠكﻋﻠﻤﺎء اﻝط
ل اﻝﻤﺠﺎﻀﻴق ﻜذﻝك اﻋﺘﺒﺎرا ﻝﻤوﻀوع اﻝﺒﺤث، و  -ﻫذا  ﻨﺎﻤﻘﺎﻤﻓﻲ ﻴﻤﻜن اﻻﻜﺘﻔﺎء و 
ﺴﺎﺤﺔ اﻝﻔﺎطﻤﻴﺔ ﺜم اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻴﺔ ﺒﻬم اﻝ اﻜﺘظتاﻝذﻴن  واﻝﻨﻘد اﻷدب أﻋﻼمﺒﻌض ﺒذﻜر  -ﻝﻠﺘﻔﺼﻴل
  .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة
اﻝﺘﻤﻴﻤﻲ  ﻤﻀر ﺎأﺒاﻝﺸﺎﻋر اﻝﻌﺎﻝم  واﻷدﻴب، (4)ﻫـ(813)تاﻝﻘﻴرواﻨﻲ اﻝﻠؤﻝؤياﻝﺸﺎﻋر  :ﻨذﻜر
 اﻝﻨﺤوي ﻝمواﻝﻌﺎ ،(2)ﻫـ(004)ت اﺒن اﻝﺤداد اﻝﻘﻴرواﻨﻲاﻝﻌﺎﻝم  أﻴﻀﺎ ، و(1)ﻫـ(493)ت اﻝطْﺒﻨﻲ
                                                          
  .063/1د اﻝرﺤﻤن ﺒن ﺨﻠدون: اﻝﻌﺒر ، ﻋﺒ -(1)
  .06اﻝﺠزاﺌري، ص: اﻷدبﻤﺤﻤد اﻝطﻤﺎر: ﺘﺎرﻴﺦ  -(2)
اﻝﺘﻔﻠﺴـف ﻓـﻲ ﺸـﻌرﻩ، ﻝـذﻝك اﺘﺼـل  إﻝـﻰاﻝﺤﺴن، ﻤﺤﻤد ﺒن ﻫﺎﻨﺊ اﻷزدي اﻷﻨدﺴﻲ، ﺸﺎﻋر ﻤﺸﻬور، ﻤﺤب ﻝﻠﻤﻠـذات، ﻴﻤﻴـل  أﺒو -(3)
اﻝﻤﺴـﻴﻠﺔ، ﺜـم "اﻝﻤﻌـز ﻝـدﻴن اﷲ اﻝﻔـﺎطﻤﻲ"، ﺘـوﻓﻲ ﺒﺎﻝﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب، ﻓﻤدح اﻝﻘﺎﺌد "ﺠـوﻫر اﻝﺼـﻘﻠﻲ"، ﺜـم "ﺠﻌﻔـر ﺒـن ﻋﻠـﻲ" ﺼـﺎﺤب 
  .243، 143/4، اﻷﻋﻴﺎنﻴﻨظر: اﺒن ﺨﻠﻜﺎن: وﻓﻴﺎت  -ﻫـ(. 263ﺴﻨﺔ )
 أﻜﺜرﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻨﻘﺎد  ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻐرﻴب واﻝﻨﺤو واﻝﺤﻔظ ، ﻗﺎم ﺒﺸرح  -ﺒﻜر أﺒو -ﻋﺎﺼم اﻝﻠؤﻝؤي اﻝﻘﻴرواﻨﻲ أﺒﻲأﺤﻤد ﺒن  -(4)
  دواوﻴن اﻝﻌرب. 
ﻤﻌﺠم اﻷدﺒﺎء ، إرﺸـﺎد اﻷرﻴـب إﻝـﻰ ﻤﻌرﻓـﺔ اﻷدﻴـب ، ﺘـﺢ: إﺤﺴـﺎن ﻋﺒـﺎس ، دار اﻝﻐـرب        اﻹﺴـﻼﻤﻲ، ﻴﺎﻗوت اﻝﺤﻤوي :  -   
  .171/  1م ،  3991: 1ﻝﺒﻨﺎن ، ط -ﺒﻴروت




 اﻝﻘﻴرواﻨﻲ اﻝﺤﺼري إﺒراﻫﻴم إﺴﺤﺎق ﺎأﺒ،اﻷدﻴب، واﻝﺸﺎﻋر (3)ﻫـ(214)تاﻝﻠﻐوي اﻝﻘزاز اﻝﻘﻴرواﻨﻲ
ﻴﻌﻠﻰ ﺠﻴد ، واﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤ ُ(5) ﻫـ(414)ت ﺒن أﺤﻤدف اﻝﻘﻴرواﻨﻲ ﺨﻠوﻜذﻝك اﻝﺸﺎﻋر ، (4)ﻫـ(314)
، (7)ﻫـ(034)ت اﺒن اﻝرﺒﻴب اﻝﺘﻴﻬرﺘﻲاﻝﺸﺎﻋر  واﻷدﻴب ،(6) ﻫـ(814) رﺒﺴﻲاﻷ  إﺒراﻫﻴم ﺒن
ﻫـ(، واﻷدﻴب اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻨﺎﻗد 654أو ﻫـ054)تاﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ ﻨﺎﻗد اﻝاﻝﺸﺎﻋر  واﻷدﻴب
 اﻝﺘراﺠم واﻝﺴﻴر، ﻜﺘب ازدﺤﻤت ﺒﻬم، وآﺨرﻴن( 8)ﻫـ(064)ت اﺒن ﺸرف اﻝﺠذاﻤﻲ اﻝﻘﻴرواﻨﻲاﻵﺨر، 
أﻤراء  »اﻝذي ﻨﺎﻓس اﻝﻤﻌز ﺒن ﺒﺎدﻴس اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲﻋﻨد    واﻝﺸﻌراء اﻷدﺒﺎءﻜﺒر ﺘﺠﻤﻊ ﻝﻬؤﻻء أوﻜﺎن 
ﻤﺠﺎﻝﺴﻬم وﺘزﻴﻴن ﻤﺤﺎﻓﻠﻬم ﺒﻤﺒﺎﺤﺜﺎﺘﻬم وﻤﻨﺎظراﺘﻬم  إﻝﻰﻩ اﻝﻌظﺎم ﻓﻲ اﺴﺘﻘدام اﻝﻌﻠﻤﺎء واﻷدﺒﺎء ﻋﺼر 
  .(9)«اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤرة
ﻜﺎن ﺒذﻝك اﻝﻌﺼر اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ دّرة اﻝﻌﺼور اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻤوﻤﺎ، واﻷدﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻤﺎ دﻓﻊ اﺒن و 
زﻤﺎﻨﻪ ﺒﺸﻌراء  ف ﻜﺎﻤل وﺨﺎصﺘﺼﻨﻴف ﻤؤﻝ  إﻝﻰ - أﻋﻼﻤﻪﺒرز وﻫو ﻤن أ -رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ
                                                                                                                                                                                           
اﺒــن ﺴــﻌﻴد  -. وأﻨﺴــﺎﺒﻬماﻝﻌــرب  ﺒﺄﺨﺒــﺎرﻤﻀــر ﻤﺤﻤــد ﺒــن اﻝﺤﺴــﻴن اﻝﺘﻤﻴﻤــﻲ اﻝطﺒﻨــﻲ، ﺸــﺎﻋر ﻤﻜﺜــر وأدﻴــب ُﻤْﻔ ــَﺘن ، ﻋــﺎﻝم  أﺒــو -(1)
  .702، 602، ص:  4ﺤﻠﻲ اﻝﻤﻐرب، ﺘﺢ: ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف، دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط اﻝﻤﻐرﺒﻲ: اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ
ﺴﻌﻴد ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﺤداد اﻝﻘﻴرواﻨﻲ، ﻋﺎﻝم ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، وﻜﺎن اﻝﺠدل ﻏﺎﻝﺒًﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ُﻤَﻨِﺎظٌر ﻝﻠﺸﻴﻌﺔ وﻝـﻪ ﺘﺼـﺎﻨﻴف       ﻓـﻲ  -(2)
  . 3731/3ﻴﺎﻗوت اﻝﺤﻤوي، اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق،  -ذﻝك. 
ﻤﺤﻤـد ﺒـن ﺠﻌﻔـر اﻝﺘﻤﻴﻤـﻲ، اﻝﻤﻌـروف ﺒـﺎﻝﻘزاز اﻝﻘﻴرواﻨـﻲ، ﻋـﺎﻝم ﻝﻐـوي ﻨﺤـوي ﻜﺒﻴـر، ﻗـﺎل ﻋﻨـﻪ اﺒـن رﺸـﻴق: ﻓﻀـﺢ ﻋﺒـد اﷲ  أﺒـو -(3)
  . 573، 473/4، اﻷﻋﻴﺎناﺒن ﺨﻠﻜﺎن: وﻓﻴﺎت  -اﻝﻤﺘﻘدﻤﻴن وﻗطﻊ أﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺘﺄﺨرﻴن. ﻴﻨظر: 
اﻝﻤﺼـدر  –". اﻷﻝﺒـﺎبﻤر ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن ﺘﻤﻴم "اﻝﺤﺼري"، ﺸﺎﻋر ﻤﺸﻬور، وﺼﺎﺤب ﻜﺘﺎب:"زﻫر اﻵداب وﺜ إﺒراﻫﻴم إﺴﺤﺎق أﺒو -(4)
  .45/1ﻨﻔﺴﻪ، ص: 
  .4521/3ﻴﺎﻗوت اﻝﺤﻤوي: اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ،  -ﺸﺎﻋر ﻤطﺒوع ﺘﺄدب ﺒﺈﻓرﻴﻘﻴﺔ ودﺨل ﻤﺼر، وﻝﻪ ﺸﻌر ﻤﻌروف ﺠﻴد.  -(5)
اﻝﻔﺴﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ، وﻝﻪ وﻓور ﻤن اﻝﺨط واﻝﺘرﺴل وﻋﻠم  إﻝﻰﺒن ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق اﻷرﺒﺴﻲ، ﺸﺎﻋر ﻤﺠّود، ﻴذﻫب  إﺒراﻫﻴمﻴﻌﻠﻰ ﺒن  - (6)
  .643، 043اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: أﻨﻤوذج اﻝزﻤﺎن، ص:  -ﻬﻴﺌﺔ. اﻝطب واﻝ
ﻋﻠﻲ اﻝﺤﺴﻴن ﺒن أﺤﻤد اﻝﺘﻤﻴﻤﻲ اﻝﺘﻴﻬرﺘﻲ، ﻜﺎن أدﻴًﺒﺎ ﻤﺘﻘدًﻤﺎ، ﺨﺒﻴًرا ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ، ﻨﺎﺜٌر وﺸﺎﻋٌر، ﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﺒن رﺸﻴق: أﻨﻪ ﺒﻠﻎ  أﺒو - (7)
،      ص: 3ﻋﻴن ﻤﻠﻴﻠﺔ اﻝﺠزاﺌر، ط اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﺎرﻴﺨﻪ وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، دار اﻝﻬدى، راﺒﺢ ﺒوﻨﺎر: - وﻋﻠم اﻝﻨﺴب.  اﻷدبﻨﻬﺎﻴﺔ 
   .012
اﻝﻜﺎﺘب اﻝﺸﺎﻋر ﺼﺎﺤب  اﻷدﻴب -ﻋﺒد اﷲ أﺒو -ﺴﻌﻴد" ﻤﺤﻤد اﻝﻤﻌروف ﺒﺎن ﺸرف اﻝﺠذاﻤﻲ اﻝﻘﻴرواﻨﻲ، أﺒﻲﻫو:"ﻤﺤﻤد ﺒن  - (8)
    .0462، 6362/6ﻴﺎﻗوت اﻝﺤﻤوي : اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ،  -"رﺴﺎﻝﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎد" ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ. 
    .591رﺒﻲ ﺘﺎرﻴﺨﻪ وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، ص: راﺒﺢ ﺒوﻨﺎر: اﻝﻤﻐرب اﻝﻌ - (9)




 "ﺤﺴن ﺤﺴﻨﻲ ﻋﺒدرﻩ اﻝﻤؤرخ ، أﺤﺼﻰ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻗد "أﻨﻤوذج اﻝزﻤﺎن ﻓﻲ ﺸﻌراء اﻝﻘﻴروان" ﺴﻤﺎﻩأ
  .(1)ﺌﺔ ﺸﺎﻋرﺎﺒﻤ اﻝوﻫﺎب"
 اﻝﻘرن اﻝراﺒﻊ اﻝﻬﺠري ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺨﻼل ﻓرﻴﻘﻴﺔإ ﺸﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة وﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺨﻠص إﻝﻰ: إن
 ﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺎداﻝﻤﻨﺎﺤﻲ: اﻻﻗﺘﺼ ﺒﺎرزﻴن ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ّ ﺒﺘﻘدم وﻨﻤو ّ اﺘﺴﻤت اﻝﻬﺠري اﻝﻘرن وﺒداﻴﺔ
 ،واﻝﺘﻘدم    اﻝﺘطور  اﻝﺤظ اﻝواﻓر ﻤن ﻫذاﻓﻴﻬﺎ ، وﻜﺎن ﻝﻠﻤدن اﻝﻜﺒرى واﻝﻤرﻜزﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻲ           ﻤن اﺴﺘﻘرارﻫذﻩ اﻝﻤدن ﻋرﻓﺘﻪ  ﻴﻌود ذﻝك إﻝﻰ ﻤﺎﻜﻤدن اﻝﻘﻴروان واﻝﻤﺴﻴﻠﺔ واﻝﻤﻬدﻴﺔ، و 
اﻝﺘﻲ  -  ﻐرب اﻝﻌرﺒﻲاﻝﻤ ﻤن أﺨﺼب أزﻤﻨﺔﻫﻲ ﻓﺘرة ﺘﻌﻴش ﺠﻌل ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، 
ﻓﻲ      اﻝواﻀﺢ واﻝﺠﻠﻲ  اﻷﺜرﻜﺎن ﻝﻬﺎ و  ﺎرة وﻋﻤراًﻨﺎ واﺠﺘﻤﺎًﻋﺎ وﺜﻘﺎﻓﺔ،ﺤﻀ -ﺘﻌﺎﻗﺒت ﻋﻠﻴﻪ
ﻬم ﻜﺘب اﻝﺘراﺠم ﺌﺒﺄﺴﻤﺎ ر زتط ُ اﻝﻤﻐﺎرﺒﺔ اﻝذﻴن -اﻝﻤﺴﻠﻤﻴنو اﻝﻌرب  -اﻷﻋﻼمﻨﺨﺒﺔ ﻤن  إﻨﺠﺎب
 اﻷﺴﻤﺎءﻩ ﻴن ﻫذﺒ ﻜﺎن ﻤنﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤون ﻗﺒل اﻝﻤﺘﺄﺨرﻴن، و ل ﺒﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻬم اﻝﻤﻐ ِﻴر، وﺸ ُواﻝﺴ 





  : ﻠﻲـﻨﻬﺸـرﻴم اﻝـد اﻝﻜـﺎة ﻋﺒـﺤﻴ -2
اﻝذي  اﻷﻤراﻝﻘدر اﻝﻘﻠﻴل،  إﻻ، ﻓﻠم ﻨﻌرف ﻋﻨﻬﺎ "ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ"ﻝف اﻝﻐﻤوض ﺤﻴﺎة 
ﻤواﻗﻔﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝ ﻨﺎﻓﻬﻤﻤﺤﺎوﻝﺔ  ﺒتﺼﻌﻜذا رب، و ن ﻗ ُﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋ ﻨﺎﻓﺤﺎل دون ﺘﻌر 
  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.اﻝﺤﻴﺎة ﻤن 
اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ  -اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﺒﻬﺎ ﻤﺼﺎدر واﻓﺘﻨﺎاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ  ﺢ ّﺸ ُ إﻝﻰﻴﻌود ﺴﺒب ﻫذا اﻝﻐﻤوض ﻗد و 
 ﻜﺘب اﻝﺘراﺠم واﻝﺴﻴر اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ﻓﻲ ﺘﻔّرﻗت ﻋن ﺸذرات إﻻر ﻝﻨﺎ ﺘﺴﻔ اﻝﺘﻲ ﻝم -ﻓﻲ ذاﺘﻬﺎ
                                                          
  .12 ﻴﻨظر: ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻤﺤﻘق ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎب : اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: أﻨﻤوذج اﻝزﻤﺎن، ص: - (1)




 ﻤﺴﺎﻝك"، وﻜﺘﺎب "ﺼﻼح اﻝدﻴن ﺨﻠﻴل ﺒن أﺒﻴك اﻝﺼﻔدي":ﻝﺼﺎﺤﺒﻪ "ﻓﻲ ﺒﺎﻝوﻓﻴﺎتاﻝوا"ﻜﻜﺘﺎب 
ﻤن  ﻜل           د َأﻜ ﺤﻴث  ،"اﺒن ﻓﻀل اﷲ اﻝﻌﻤري"ﻝﺼﺎﺤﺒﻪ: "اﻷﻤﺼﺎرﻓﻲ ﻤﻤﺎﻝك  اﻷﺒﺼﺎر
ﻋن ﻜﺘﺎب      را ﻓﻲ ذﻝك د َﺼ َ أﻨﻬﻤﺎ "ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲﻓﻲ ﺘرﺠﻤﺘﻬﺎ ﻝﺤﻴﺎة " اﻝﻌﻤريو اﻝﺼﻔدي
–اﻝﻜﺘﺎب ﻫذا     "أﻨﻤوذج اﻝزﻤﺎن ﻓﻲ ﺸﻌراء اﻝﻘﻴروان"اﻝﻤﻌروف ﺒـ:  "اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ"
ﺒﺘدوﻴن  أﻴﻀﺎﻓﻴﻪ      ﻨﻲ ، ﻜﻤﺎ ﻋ ُﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲﻝﺤﻴﺎة  اﺒن رﺸﻴقاﻝذي ﺘرﺠم ﻓﻴﻪ  -ﻘودﻔاﻝﻤ
، (1)«" ﻗطﻌﺎ ﻜﺜﻴرةاﻷﻨﻤوذجﺒن رﺸﻴق ﻓﻲ"ا وﺸﻌرﻩ ﻜﺜﻴر، ﺴﺎق ﻤﻨﻪ» ﻔدي:ﻴﻘول ﻋﻨﻪ اﻝﺼ إذﺸﻌرﻩ، 
ﻝﻌﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ، ﻜﻤﺎ  ﻀﺎﻋت اﻝﺘرﺠﻤﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ "اﻷﻨﻤوذجﺸﻴق "ﺒﻀﻴﺎع ﻜﺘﺎب اﺒن ر  ﻝﻜنو 
 ﻤﺘﻔرﻗﺔ ً ﻨﻘﺎﻻ ًو أن ﻴﻜون أد ُﻌ ْﻻ ﻴ َ ﻤن ﻜﺘﺎب "اﻷﻨﻤوذج" أﻴدﻴﻨﺎ، واﻝذي ﺒﻴن أﻴﻀﺎﻀﺎع ُﺠل ﺸﻌرﻩ 
  ﻤن ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤﻬم.
  ﻪ:ــرﺘــأﺴ -أ
 ﻋن            ﺒذﻜر ﺸﻲء ذي ﺒﺎل  اﻝﺘﻲ ﺘرﺠﻤت ﻝﻌﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﻤﺼﺎدر ﻝم ﺘﺤﻔل
ارﺘﺴﺎم ﺒﻌض  ذﻝك ، ﻝﻜن ﻻ ﻴﻨﻔﻲ(2)ﻓﻲ ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﺎرﻴﺦوﻫو ﺤﺎل أﺴر اﻷدﺒﺎء واﻝﺸﻌراء ، أﺴرﺘﻪ
اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ،  إﺒراﻫﻴمﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺒن  أﺒوﻓﻬو:  اﻝﻜﺎﻤل ﻝﻌﺒد اﻝﻜرﻴم ، اﻻﺴم ن ﺨﻼلﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﻤ
  .(4)، اﻝﻤﻐرﺒﻲ(3)اﻝﺘﻤﻴﻤﻲ
اﻝﻌرب  إﻝﻰ أﺼﻠﻬﺎﻨﺘﺴب ﻓﻲ ن أﺴرﺘﻪ ﺘ: إإﻝﻰ وﻨﺴﺒﺘﻪ وﻜﻨﻴﺘﻪﻪ ﻨﻬﺘدي ﻤن ﺨﻼل اﺴﻤو 
 اﻝﻔﺎﺘﺤﺔ،     ﻓرﻴﻘﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺠﻴوش اﻝﻌرﺒﻴﺔ إ إﻝﻰ وا ﺒﻼد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، وﻜﺎن ﻗدوﻤﻬماﻝذﻴن ﺴﻜﻨ
 ذو أﺼل    ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲو  (5)«)ﺒﻨو(: ﺒطن ﻤن ﺘﻤﻴم ﺒﺎﻝﻌراق لﻨﻬﺸ »ﺒﻨو ﻨﻬﺸل و ﻓﻬم
                                                          
    .25/91ﺼﻼح اﻝدﻴن اﻝﺼﻔدي: اﻝواﻓﻲ ﺒﺎﻝوﻓﻴﺎت،  - (1)
ب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، واﻝﺸﻌراء، اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ، اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺒﻠﻴﻎ، دار اﻝﻜﺘ اﻷدﺒﺎءﻤﺤﻤد ﻋوﻴﻀﺔ: اﻷﻋﻼم ﻤن  ﻜﺎﻤل ﻤﺤﻤد - (2)
    . 11م، ص: 9991-3141: 1ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
إﺴﺤﺎق اﻝﺤﺼري: زﻫر اﻵداب وﺜﻤر اﻷﻝﺒﺎب، ﺘﺢ: ﻴوﺴف ﻋﻠﻲ طوﻴل، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت،  أﺒووﻫو ﻝﻘب ذﻜرﻩ  - (3)
  . 402/1م، 7991ﻫـ7141: 1ﻝﺒﻨﺎن، ط
  . 15/91ﺼﻼح اﻝدﻴن اﻝﺼﻔدي: اﻝواﻓﻲ ﺒﺎﻝوﻓﻴﺎت،  - (4)
: 8: ﻤﻌﺠم ﻗﺒﺎﺌل اﻝﻌرب اﻝﻘدﻴﻤﺔ واﻝﺤدﻴﺜﺔ، اﻝﻤﺴﺘدرك، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طﻋﻤر رﻀﺎ ﻜﺤﺎﻝﺔ - (5)
  .762/5م، 7991ﻫـ8141




وﻴظﻬر ﻝﻨﺎ  اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ إﺒراﻫﻴم ﻫو أﺒﻴﻪواﺴم  ،(1)ﻋﺒدﻩ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ ﻲ، وﻫو ﻤﺎ أﺸﺎر إﻝﻴﻪﻋرﺒ
 »"ﻤﺤﻤد"، ﻓﻬو       ﻝًدا اﺴﻤﻪ أّن ﻝﻪ و  ﻬﺎ اﺒن رﺸﻴق ﻓﻲ اﻝﻌﻤدة.ﻤن ﺨﻼل اﻝﻜﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﻨﺎﻩ ﺒ
ﻤﻨﻬم  ﻬرﺘﺸوا آل اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﻌرب ﺒﻨظم اﻝﺸﻌر، رﻜ ِوذ ُ ،(2)«إﺒراﻫﻴمأﺒو ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺒن 
   .ﻜﺜر ﺸﻌراء
ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ،  ﻝﻤﻐرﺒﻲ ﺤدﻴﺜﺎا اﻷدباﻝﻨﻘﺎد واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ  اﺠﺘﻬد ﺒﻌضﻗد و 
، وﺘﺒﻌﻪ ﻓﻲ (3)ﺒوﻨﺎر    راﺒﺢوﻫو ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ  اﻝﺠزاﺌر، واﻋﺘﺒرﻩ ﺠزاﺌرًﻴﺎ، إﻝﻰﻓﻤﻨﻬم ﻤن ﻨﺴﺒﻪ 
ﺒﺄرض  اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝذي ﻜﺎن ﻋﺒد اﻋﺘﻤدا ﻋﻠﻰ ﻤوﻝدو ، (4)ﺔﻠﻴذﻝك، ﻋﺒدﻩ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻗﻠﻘ
وﻤﻨﻬم  ،-ﺤﺎﻀرا ً –                  ﺴﻴﻠﺔدﻴﺔ ﻤن أرض اﻝزاب أو اﻝﻤﻤﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻤﺤ ﺠزاﺌرﻴﺔ ﻫﻲ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤدﻴﻨﺔ وﻝﻤﻌﺎن           ﻤﻨطﻠﻘﺎ ﻤن ﺸﻬرﺘﻪ ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻘﻴروان،  إﻝﻰﻨﺴﺒﺔ  ﺎﻗﻴرواﻨﻴ  ّدﻩﻋﻤن 
  .(5)ﻏﻠول ﺴﻼمز ﻫؤﻻء ﻤﺤﻤد وﻤن ،  ﻨﺠﻤﻪ ﻓﻲ اﻷدب واﻝﻨﻘد
ﻜﻤﺎ  ﺒـ"اﻝﻤﺴﻴﻠﻲ" ﺒﻬﺎ؛ أي ﻝﻘﺒﻪ وﻝد وﻨﺸﺄ اﻝﺘﻲ اﻝﻤﺴﻴﻠﺔ إﻝﻰوﻝم ﻨﺠد ﻤن ﻫؤﻻء اﻝﻨﻘﺎد ﻤن ﻨﺴﺒﻪ 
  ﻜﺎن اﻝﺤﺎل ﻤﻊ اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ اﻝﻤﺴﻴﻠﻲ.
  ﻩ:ــﺄــــﻤﻨﺸ - ب
ﻋﺒد     ، ﺤﻴث وﻝد (6)ﺒﺎﻝﻤﺤﻤدﻴﺔ ﻤن أرض اﻝزاباﺘﻔﻘت ﻜﺘب اﻝﺘراﺠم ﻋﻠﻰ أن ﻤﻨﺸﺄﻩ ﻜﺎن 
اﻝدﻴن وﻋﻠوم ﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎدئ ﺘﻠﻘ  ، و(7)م ﺸﺒﺎﺒﻪوﻗﻀﻰ ﺒﻬﺎ أﻴﺎ، اﻝﻤﺤﻤدﻴﺔأو ﻤﺴﻴﻠﺔ اﻝاﻝﻜرﻴم ﻓﻲ 
 ﻰ درﺠﺔ راﻗﻴﺔ ﻤن اﻝﻌﻤران واﻝﺘﺤﻀر،آﻨذاك ﻋﻠ آداﺒﻬﺎ؛ ﺤﻴث ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻀرةاﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ و 
  ﻴﻬﺎ.ﻠواﻝﻌﻠﻤﺎء ﻋ اﻷدﺒﺎء ﺒﺈﻗﺒﺎل ذروﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ وﺒﻠﻎ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
                                                          
  . 311/1م،  8891، 2اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، ط ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، اﻷدﺒﻲﻋﺒدﻩ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ: اﻝﻨﻘد  - (1)
وآداﺒﻪ وﻨﻘدﻩ، ﺘﺢ: ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻫﻨداوي، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ           ﺼﻴدا،  اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴن اﻝﺸﻌر - (2)
    .101/1م، 1002-ﻫـ2241: 1ﺒﻴروت، ط
    .302راﺒﺢ ﺒوﻨﺎر: اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺘﺎرﻴﺨﻪ وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ، ص:  - (3)
    .37/1ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ،  اﻷدﺒﻲﻋﺒدﻩ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ: اﻝﻨﻘد  - (4)
    .111اﻝﻌﺎﺸر اﻝﻬﺠري، دار اﻝﻤﻌﺎرف، ﻤﺼر،   ص:  إﻝﻰرﻴﺦ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ، ﻤن اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس ﻤﺤﻤد زﻏﻠول ﺴﻼم: ﺘﺎ - (5)
   .041اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: أﻨﻤوذج اﻝزﻤﺎن، ص:  - (6)
  .15/91ﺼﻼح اﻝدﻴن اﻝﺼﻔدي: اﻝواﻓﻲ ﺒﺎﻝوﻓﻴﺎت.  -   
  . 55، ص: 1891ﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر، اﺒن رﺸﻴق اﻝﻤﺴﻴﻠﻲ، اﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨ أﻴﺎمﺒﺸﻴر ﺨﻠدون: اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻋﻠﻰ  - (7)




ﻻ أﻨﻪ ﻝم ب ﺨﺎص ﺒﻤرﺤﻠﺔ ﺸﺒﺎﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﻴﻠﺔ، إأدﻌﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻝأن ﻴﻜون  وﻴﻔﺘرض
  ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻴﺎﺘﻪ. ﻨﻪ ﻀﺎع ﻤﻊ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻀﺎع ﻤنر أﻘد ﻴ ُ إذﻩ اﻝﻔﺘرة، ﻓﻲ ﻫذ أدﺒﻪ ﻤنء ﻴﺼﻠﻨﺎ ﺸﻲ
 ﻲ ﻗﺼدﻩ ﺸطر اﻝﻘﻴروانوﻝ ّد ﻓﻲ طﻠب اﻝﻌﻠم واﻝﻤﺠد، ﻝﻴ ُﻴ ّز َاﻝﺘ  إﻝﻰﺜم ﺘﺘوق ﻨﻔس ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم 
ﻓﻲ  ﺼﻴﺘﻪ ﻊﻴذﻴو  ﻫﻨﺎك ﻨﺠﻤﻪ ﻠﻤﻊﻴو وﻤﻨﺎرة اﻝﻌﻠم ﻓﻴﻪ،  ﻓﻲ ذﻝك اﻝزﻤﺎن ﻋﺎﺼﻤﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
 واﻝﺸﻌراء اﻷدﺒﺎءوﻏﻴرﻫم ﻤن ﻤﻊ اﻝﻤﻠوك واﻝﻨﻘد، وﻜﺎﻨت ﻝﻪ ﺒذﻝك ِﺼَﻼٌت وﻋﻼﻗﺎت  اﻷدبﻤﺠﺎل 
  .ﻋﺎﺼرﻫمن واﻝﻨﻘﺎد اﻝذﻴ
  ﻪ:ــﻼﻗﺎﺘـﻪ وﻋــﻼﺘـِص◌ ِ -ج
ﻋﻨد    ذﻝك  وﺘﺤﻘق ﻝﻪ ،وﻤﻠوﻜﻬﺎرة، ﺠﻤﻌﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﺜﻘﻔﻲ اﻝدوﻝﺔ ﻼت ﻜﺜﻴﻜﺎﻨت ﻝﻌﺒد اﻝﻜرﻴم ﺼ ِ
اﻝذي   ﻨﺎ ﻻ ﻨﻌﻠم اﻝﻌﺎم ﻝﻜﻨ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﻋﺎﺼﻤﺔ اﻝﻤﻐرب  اﻝﻘﻴروان، إﻝﻰاﻨﺘﻘﺎﻝﻪ 
ﻝﻠﻤﻐرب  ﺤﻜم "اﻝﻤﻌز ﻝدﻴن اﷲ اﻝﻔﺎطﻤﻲ" أﻴﺎم ذﻝك ﻜﺎن ﺢ أنرﺠ اﻝﻘﻴروان، وﻴ ُ إﻝﻰ ﻓﻴﻪارﺘﺤل 
             اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻝﻠﻤﻌز ﻝدﻴن اﷲ اﻝﻔﺎطﻤﻲ ﻜﺘب  »ﺤﻴث (،163-ﻫـ143ﺨﻼل ) اﻝﻌرﺒﻲ
اﻝذﻴن     وﻜﺎن اﺘﺼﺎﻝﻪ ﻫذا ﻓﺎﺘﺤﺔ ﻝﻌﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﻠوك ﺒﻨﻲ ﺼﻨﻬﺎﺠﺔ ،(1)«ﻋﻠﻰ ﻋﻬد اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺒﻴدﻴﺔ
ﻋﻠم ﺒﻌﻠوم اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن وة ﻜﺒﻴرة ﻋﻨدﻫم، ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻪ ظوﻜﺎﻨت ﻝﻪ ﺤ، ﻬم ﻓﻲ دواوﻴﻨ  وﻩ ﻜﺎﺘﺒﺎ ًﻋّﻴﻨ
 »ﻋﻨﻪ اﻝﺼﻔدي:      ، ﻴﻘول دون أن ﻨﻐﻔل ﺸﺎﻋرﻴﺘﻪ اﻝﻤﺘﻤّﻴزة، وﻜذا ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺸﻌر وﻨﻘدﻩ، وأﺨﺒﺎرﻫﺎ
وﻤﻤﺎ زادﻩ  ؛(2)«رﻫﺎﻌﻬﺎ وآﺜﺎﺎﺌﻗﺒﺼﻴرا ﺒو  اﻝﻌرب وأﺸﻌﺎرﻫﺎ مﺒﺄﻴﺎ ﺨﺒﻴرا ً ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﻋﺎرﻓﺎ ً ﻤﺎ ًد ﻘ َﻜﺎن ﺸﺎﻋرًا ﻤ ُ
 اﻷدبﻓﻬو ﻤوﺼوف ﺒﻜﻤﺎل              "اﻝﺤﻤﻴدة، واﻝطﺒﻊ اﻝﺤﺴن ﺒﺎﻷﺨﻼقاﺘﺼﺎﻓﻪ  زا ًرﻓﻌﺔ وﺘﻤﻴ 
اﺨﺘّﺼﻬم ﻋﺒد ﻫؤﻻء اﻝﺤﻜﺎم اﻝذﻴن  وطد ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺒﻤن ﺤوﻝﻪ ﻤن وﻜل ذﻝك وﻏﻴرﻩ ،(3)ل"ﻌﻘ واﻝﺘ ّ
  .ﺎﻬﺎرﻩ اﻝﺘﻲ ﻀﺎع ﺠﻠ اﻝﻜرﻴم ﺒﻤدﺤﻪ، ﻓﻴﻤﺎ وﺼﻠﻨﺎ ﻤن أﺸﻌ
                                                          
  .97أﺤﻤد ﻴزن: اﻝﻨﻘد اﻻدﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص:  - (1)
  .15/91ﺼﻼح اﻝدﻴن اﻝﺼﻔدي: اﻝواﻓﻲ ﺒﺎﻝوﻓﻴﺎت،  - (2)
  .اﻷﻤﺼﺎرﻓﻲ ﻤﻤﺎﻝك  اﻷﺒﺼﺎر، ﻨﻘﻼ ﻋن: اﺒن ﻓﻀل اﷲ اﻝﻌﻤري: ﻤﺴﺎﻝك 11/1ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ،  - (3)




ﻋﻠق  ﺒﻴﺎتﻴﻘول ﻓﻲ أ إذ زﻴري، واﺒﻨﻪ ﺒﺎدﻴس"، ن ﺒنﻴﺒن ﺒﻠﻜ اﻝﺤﻜﺎم "اﻝﻤﻨﺼوروﻤن ﻫؤﻻء 
                    ﻨﺘﻘﺎل اﻻ وأﻏرب ﻓﻲ -ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم-لﻗﺎ :ﻗﺎﺌﻼ أﻨﻤوذﺠﻪﻋﻠﻴﻬﺎ اﺒن رﺸﻴق ﻓﻲ 
  (1) اﻝﻜﺎﻤل[.ﻤن اﻝﻤدح:] إﻝﻰ
  َﻨﺴﻴـس  اﻝدﻤــوع ﻤﺘﻴٌم      ﻝــم ﻴﺒــَق ﻓﻴﻪ ﻝﻠﻌــزاء ِ إﻝﻰﻴﺸﻜــو ﻫــواك      
  ﻝــوﻻ اﻝدﻤــوُع َﺘَﺤر َﻗْت ﻤن ﺸوﻗـﻪ      ﻴــوَم اﻝــَوَداِع ﻗﺒﺎﺒــﻜم واﻝﻌﻴِـُس 
  َدَرُك اﻝزﻤــﺎن وﺤّﺒك اﺒﻨـﺔ ﻤــﺎﻝٍك       ﻓــﻲ اﻝّﺼـَْدر ﻻ َﺨﻠَـٌق وﻻ ﻤدروُس 
  ﺒﺎدﻴـس  ُرَﺘِب اﻝُﻌﻠــﻰ واﺨﺘـــﺎرﻩ     ﺎ َﺸــﺎَدُﻩ اﻝﻤﻨﺼــوُر ﻤن  ﻓﻜـﺄﻨﻪ ﻤـ
ر ﻝواﻋﺞ وﺼو  ،"اﺒﻨﺔ ﻤﺎﻝك" ر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔﻜﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻗﺼﻴدﺘﻪ ﺒﻤﻘدﻤﺔ ﻏزﻝﻴﺔ ذ ﻓﺎﺒﺘدأ    
 إﻝﻰ  ﺜم اﻨﺘﻘل أو اﻝﻐزﻝﻴﺔ"،  اﻝطﻠﻠﻴﺔ" اﻝﺸوق ﻓﻲ ﺼدرﻩ، وﺘﻠك طرﻴﻘﺔ اﻝﻌرب ﻓﻲ اﻻﺒﺘداء ﺒﺎﻝﻤﻘدﻤﺔ
   ﺤﺴن اﻨﺘﻘﺎﻝﻪ ذاك. ﻓﻲ اﻝﻤدح، ﺒل وأﻏرب إﻝﻰوأﺤﺴن اﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﻐزل  ،ﻏرض اﻝﻤدح
  .(2) اﻝطوﻴل[ﻤن : ]ﻤدح "اﻝﻤﻨﺼور" ﻓﻲ أﻴﻀﺎوﻤن ﺸﻌرﻩ 
  َﻫﻨﺘْـــَك أﻤﻴـَر اﻝﺠوِد ﺨﻴُر َﻫِدﻴﺔ         َﺘﻘدﻤﻬــﺎ اﻹﻴﻤـﺎُن واﻝُﻴﻤُن واﻝﻔﺨــر ُ
  ِﺤْﺠــر ُ ﻴْﻌﺒوب وﺴﺎﺒﺤــﺔ  ﺒﻴــوٍم َﺘﺴﺎَﻤﻰ ﻓﻴﻪ َوْرٌد ُﻤﺴــو ٌم         وَأْﺸﻘَــر     
  ُﻤْﻨَﺠــر ﻋﻠﻴﻪ ﻓَﻤـْرﻓوُع اﻝﻨــواﺤﻲ و        وُدْﻫـٍم  ﻜﺄن اﻝﻠﻴــَل َأْﻝﻘَـﻰ ِرداَءُﻩ 
ﻩ اﻝﻬدﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻝﻜن ﻫذل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻬداﻴﺎ، ﻀ ﻔ َﺘ َﻴ ُ ﻗﺒل أنﺒﺄﻨﻪ"أﻤﻴر اﻝﺠود" ﻤن  ﻪ ﻓﻴﻬﺎﻴﺼﻔو 
اﻝﺨﻠﻔﺎء ﻓﻬﻲ ﺘزﻴد ﻝذﻝك و ، اﻷﻋﻠﻰاﻝﺤﺎﻜم رﻫﺎ ﻤن اﻝﻬداﻴﺎ، ﻓﻬﻲ ﻤن ﺼﺎﺤب ﻤﺼر ﻜﻐﻴ
ﻓﻲ وﺼف ذﻝك  ل اﻝﺸﺎﻋرﺴﻴﻴن، ﺜم ﻴﺴﺘر ﻋﻨد اﻝﻌﺒﻴد ﻀوﺘﻬمﺤ ُوﺘؤّﻜد  وﻓﺨًرا، اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻴﻴن ﺸرﻓﺎ ً
  (3).اﻝﺘﻲ ﺸﻬدت اﻝﺤدث ﺔﻠﻴاﻷﺼواﻝﺨﻴول  ،اﻝﻴوم
                                                          
  .541اﻝزﻤﺎن، ص: أﻨﻤوذجاﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ:  - (1)
  .241اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص:  - (2)
  ُروَي أن "اﻝﻤﻨﺼور اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ" ﻝﻤﺎ أﺘﺘﻪ ﻫذﻩ اﻝﻬدﻴﺔ اﻝﺴﻨﻴﺔ وﻤﻌﻬﺎ اﻝﻔﻴل، رﻜب ﺒﻌﺴﻜرﻩ وﺘﻠﻘﺎﻫﺎ، ﻓﻜﺎن ذﻝك ﻤﺸﻬدًا ﻋظﻴﻤًﺎ.  - (3)
  .77دﻴﻨﺎر: اﻝﻤؤﻨس، ص:  أﺒﻲﻴﻨظر: اﺒن  -   




ﻴﺼف  ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ "اﻝﻤﻤﺘﻊ" أوردﻫﺎﺘﻠك اﻝﺘﻲ  ﻗﺼﻴدة وﺼﻠﺘﻨﺎ ﻋن "ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم" أطولوﻝﻌل 
، وﻜذا وﺼف ﺼوﻻﺘﻪ وﺠوﻻﺘﻪ ﺨﻼل وﺼف ﻤﺠﻠﺴﻪ ﻤن ﻌدد ﺼورﻫﺎوﻴ ُ ،(1)ﺔ"اﻝﻤﻨﺼور"ﺒ َﻴ ْﻓﻴﻬﺎ ﻫ َ
  ﻘول ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم:ﻴﺎرك، اﻝﻤﻌ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺎت
  [ اﻝطوﻴلﻤن  ] ﻤن ﻗﺼﻴدﺘﻪ ذﻜرت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻬﻴﺒﺔ وﻫﻲ: أﺒﻴﺎتوﻝﻲ  »
  اﻝﺠﻼﻝـِﺔ  َﺘْﻨﺜَِﻨﻲ      ُﻋُﻴـون اﻝَورى ﻋﻨﻪ  وَﻴْﻨُﺒو  ِﺨَطـﺎُﺒﻬــﺎ  ور ِـٍس َﻤْوﻓ ُـوَﻤْﺠﻠ
  ــﺎَﺘرى ﻓﻴﻪ َرْﻓَﻊ  اﻝطْرف  َﺨْﻔًظﺎ  ﻜﺄﻨﻤﺎ       ِﻝَﺤـﺎظ اﻝرﺠـﺎل ِرﻴَﺒــﺔ  ُﻴْﺴَﺘَراُﺒﻬ َ
  َﻨﺜَـْرُت  ﺒﻪ  ُﻏر  اﻝﻤـﻌﺎﻨﻲ   ﻜﺄﻨﻬﺎ       ﻗﻼِﺌـد  در َزاٍن  ﺠﻴــــًدا ﺴَﺨﺎُﺒﻬــﺎ
  [...]
  ﺎـواْﺴَﺘَﻬـل  رَﺒﺎُﺒﻬـ إذا َوَرَد اﻝﻤﻨﺼـوُر  أرٌﻀـﺎ ﺘﻬﻠَﻠْت       وﺠـُوُﻩ  ُرَﺒﺎَﻫــﺎ 
  ـف  رَﻏﺎُﺒَﻬـــﺎإذا أْﻏﺒـرت اﻵﻓـﺎق َﺒﻠْت  َﺴَﻤـﺎُؤُﻩ        ﺜراﻫـﺎ ﺒﺄْﻴـٍد  ﻤﺎ َﻴﺠ ِ
  ]...[
  ﺘُــَدك  ِﻫَﻀـﺎُﺒَﻬـــﺎ   إﻻوﻤﺎ ﺒﻠـٌد ﻝم ُﻴْؤِﺘـَك اﻝطـوَع أﻫُﻠﻬـﺎ       ﺒﺂﻤﻨــٍﺔ 
  (2)«َﺘُﺤط ﺒﻬﺎ اُﻷْﺴُد اﻝﻀ واِري  َﺨَواِﻀًﻌﺎ          َﻝَدْﻴـَك وﻝـو أن اﻝﻜواﻜـَب ﻏﺎُﺒﻬــﺎ
ن ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم أﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻫذﻓﻲ  -ﻤﺨﺎطﺒﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠﻤﻤدوح –وﺠﻪ اﻝﻤﺨﺎطﺒﺔ  وﻴظﻬر ﻤن
  ."وﻴؤﻜد ذﻝك ﻗوﻝﻪ: " َﻨَﺜْرُت ﺒﻪ ُﻏر اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﻨﺼور،ﻓﻲ ﺒﻼط ﻜﺎن 
ﻓﻲ    واﺒﻨﻪ ﺒﺎدﻴس، ﻴﻤدح ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم "اﻝﻤﻌز ﺒن ﺒﺎدﻴس" اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ  ﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﻤﻨﺼوروا ٕ
  ، ﻴﻘول ﻓﻴﻬﺎ:(3)اﻝﺒﺤر ﺒﺎﻝﻤﻨﺼورﻴﺔ" ﺒوﺼف دار ﻬﺎﻗﺼﻴدة "اﺴﺘﻬﻠ
  ُت  َﺒْﻴَﻨﻬُـُم         واﻝﺸﻤس ﻜﺎﻝدَﻨِف اﻝﻤﻌﺸوِق ﻓﻲ اﻷُُﻓق ُِرﺤ ْ  ﻓﺘﻴـﺎن ِﺼْدق ﻴﺎ ُرب 
  َﻤْرَﻀـﻰ  َأَﺼﺎﺌُﻠﻬﺎ  َﺤْﺴرى  َﺸﻤﺎﺌُﻠﻬـﺎ         ُﺘَروح  اﻝُﻐﺼن اﻝَﻤْﻤُطور ﻓﻲ  اﻝَورق ِ
  ُﻤﻌﺎطﻴــًﺎ َﺸْﻤَس إﺒرﻴٍق  إذا  ُم◌ِزَﺠـْت         ﺘﻘﻠـَدْت  ِﻋْﻘـَد ﻤرﺠـﺎن ﻤن اﻝﻨَزق ِ
                                                          
  "اﻝﻤﻨﺼور ﺒن ﺒﻠﻜﻴن ﺒن زﻴري". واﻝظﺎﻫر أﻨﻪ - (1)
  .132،232ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ ، ص:  - (2)
  .88اﻝﺠزاﺌري، ص:  اﻷدبﻤﺤﻤد اﻝطﻤﺎر: ﺘﺎرﻴﺦ  - (3)




   (1)«ﺎِﻓـٍﺢ   ﺒﺎﻝﻤﺎِء   ُﻤْﻌَﺘِﻠٍﺞ         ﻜﺄﻨَﻤـﺎ  َﻨْﻔُﺴُﻪ ِﺼﻴَﻐْت ﻤـن اﻝَﺤـَدق ِﻋـن َﻤﺎِﺠٍل  ط َ
 ﺠﻤﺎل وﻋظﻤﺔ ﻤراﺒضﺒ اﻝراﻗﻲاﻝﺠﻤﺎﻝّﻲ  ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻨﻠﻤس اﻤﺘزاج ﺤّس  اﻷﺒﻴﺎتﻩ وﻓﻲ ﻫذ
  .اﻝﺴﺎﺤرة اﻝﻤﻠوك وﺴط اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ
 (2)"ﺒن ﺒﺎدﻴس"ل ﺒﺘﻤﻴم ﻋن ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم أﻨﻪ اﺘﺼ أﻨﻤوذﺠﻪاﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ ﻓﻲ وذﻜر 
ﺼﺎﺤب ﺨراج "ﻋﻴﺴﻰ ﺒن ﺨﻠف"  مﻼت ﻋﺒد اﻝﻜرﻴﻓﻲ ﺼ ِ أﻴﻀﺎورد ذﻜرﻩ وﻤﻤن ، (3)وﻜﺎن ﻜﺎﺘﺒﺎ ﻝﻪ
  [. اﻝطوﻴلﻤن  :]اﻷﺒﻴﺎتﻩ ﺎوﻝﻪ ﻝدواء، ﻓرﺜﺎﻩ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺒﻬذﺜر ﺘﻨاﻝﻤﻐرب، اﻝذي ﻤﺎت إ
  طﻠﻌـﺎﻝم َﺘَدع            ﻝﻬـﺎ ﻤن ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺸـﺎﻫق  ﻤﺘ ﻋﻨﻬﺎ و  ﻤﻨﺎﻴﺎ َﺴَدْدت اﻝطرق
  ﻓﻠﻤﺎ  َرَأْت ُﺴوَر اﻝَﻤﻬﺎَﺒـﺔ ُدوَﻨــﻬﺎ            ﻋﻠﻴك وﻝﻤ ـﺎ ﻝم َﺘِﺠد ﻓﻴك َﻤْطَﻤﻌـﺎ
  ﺎـوﻋر ْأ ََﺘَرﻗـت ﺒﺄﺴﺒﺎٍب  ﻝَطـﺎٍف وﻝم ﺘَك◌َْـد            ُﺘَواِﺠُﻪ َﻤْوﻓوَر اﻝَﺠﻼَﻝـﺔ  
  
  (4)ٍء  َﺘوﻗﻌـﺎﻓﺠـﺎءﺘك ﻓﻲ ﺴر  اﻝـدواء  ﺨﻔﻴـًﺔ            ﻋﻠﻰ ﺤﻴن  ﻝم ﺘﺤذر ﻝدا
 اﻷﻤر ﻝﻲو ﻝﻨﺎ ﻤن ﺸﻌر ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ ذﻜر ﺼﻼﺘﻪ وﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺒﺄ أﺘﻴﺢﻤﺎ  إذنﻫذا 
 ﻓﻴﻬﺎ  اﻷﺨﺒﺎر  ﻓﻠم ﺘﻜن -ﻓﻲ ﻋﺼرﻩ -واﻷدﺒﺎءﺎﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒ ﻼﺘﻪﺼ ِ ﻋنآﻨذاك، و  اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب
ﻋﺒد خ ﺴﻜﺘت اﻝﻤﺼﺎدر ﻋن  ذﻜر ﺸﻴو  إذﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ،  اﻷﺨرىﺎ ﻤن اﻝﺠواﻨب ﺤظ  أوﻓر
 ﻩ ﻋﻠﻰ أﻴدي ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤنﺘﺘﻠﻤذﻴﻨﻔﻲ  ﺎﻫم، ﻝﻜن ﻫذا ﻻﻘ، أو اﻝﺘأﻴدﻴﻬماﻝﻜرﻴم اﻝذﻴن ﺘﺘﻠﻤذ ﻋﻠﻰ 
ﺘﻲ اﻝﻤﺤﻤدﻴﺔ )اﻝﻤﺴﻴﻠﺔ( ﻤن ﻜﺎن ﻤﻨﻬم ﺒﺤﺎﻀر ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة  ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
 ﺤﻤدون "ﻋﻠﻲ ﺒنﺤﺎﻜﻤﻬﺎ  أﻴﺎمﺒﺎﻝﻌﻠﻤﺎء واﻷدﺒﺎء واﻝﺸﻌراء ﻋﻠﻰ واﻝﻘﻴروان؛ وﻗد ازدﺤﻤت اﻷوﻝﻰ 
                                                          
   . 481،  381/1اﻝﺤﺼري: زﻫر اﻵداب وﺜﻤر اﻷﻝﺒﺎب،  إﺴﺤﺎق أﺒو - (1)
س ﺒن اﻝﻤﻨﺼور وﻝد اﺴﻤﻪ ﺘﻤﻴم.وﺘوﻓﻲ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺴﻨﺔ ﻝم ﻨﻌﻠم أن ﻝﺒﺎدﻴ إذواﻝﻤرّﺠﺢ أﻨﻪ "اﻝﻤﻌز ﺒن ﺒﺎدﻴس اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ"،  - (2)
  ﻫـ.604ﻫـ؛ أي ﻗﺒل وﻓﺎﻩ ﺒﺎدﻴس ﻨﻔﺴﻪ ﺴﻨﺔ 504
  . 041اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: أﻨﻤوذج اﻝزﻤﺎن، ص:   - (3)
  .402/1زﻫر اﻵداب وﺜﻤر اﻷﻝﺒﺎب،  اﻝﺤﺼري: إﺴﺤﺎق أﺒو( 4)




ﻫؤﻻء اﻝواﻓدﻴن وﻜﺎن أﺸﻬر ن أﺤﺒﺎ اﻝﻌﻠم وأﻜرﻤﺎ أﻫﻠﻪ؛ ذﻴ ْﻠاﻝ ﻤن ﺒﻌدﻩ"ﺠﻌﻔر" ﺜم اﺒﻨﻪ "اﻷﻨدﻝﺴﻲ
  .اﻷﻨدﻝﺴﻲاﺒن ﻫﺎﻨﺊ  ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻴﻠﺔ اﻝﺸﺎﻋر
 ﻓﻲ اﻝﻌﻘد - ﻤﻬﺎ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴمﻴﻤ  ﻝم ﻴﺨﺘﻠف ﺤﺎل اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺜراًء ﺒﺎﻝﻌﻠﻤﺎء ، ﻓـ" اﻝﻘﻴروان" ﺤﻴنو 
ﻤن      وﻨذﻜر وأﻫﻠﻪ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ اﻝﻤﺠﺎﻻت واﻝﻔﻨون؛  ﻌﻠمﺎﻝﺒت ﻏﺼ  - اﻝﻘرن اﻝراﺒﻊ ﺘﻘرﻴﺒﺎ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن
واﻝﺸﺎﻋر  م(559ﻫـ/443)تل ﺒن ﻨﺼر"اﻝﻌﺒﺎس "اﻝﻔﻀ أﺒو اﻷدﻴب ": واﻷدﺒﺎءﻫؤﻻء اﻝﻌﻠﻤﺎء 
  ﻴﺎدياﻷﺒن ﻤﺤﻤد ا م( واﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻲ659ﻫـ/543ي )تاﻝﻘﺎﺴم اﻝﻔزار  أﺒواﻝﻌﺎﻝم 
 أﺨﺒﺎرﻝدﺜور  " أﺨﺒﺎرﻫمﺠﻬﻠﻨﺎ  ﻴروﻏﻴرﻫم ﻜﺜ (1)"زﻴد اﻝﻘﻴرواﻨﻲ أﺒﻲاﺒن  واﻝﻌﺎﻝم م(579ﻫـ/563)ت
  .(2)"ﻫذا اﻝﻌﺼرﻜﺜﻴر ﻤن ﻋﻠﻤﺎء 
 ﻨﺎﻝ   ﻤن أﻫل زﻤﺎﻨﻪ، ذﻜر واﻷدﺒﺎء ﻤن اﻝﺸﻌراء ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﻨﻪ ﻋﺎﺼر أﻴﻀﺎذﻜر ﻝﻠﻨﻬﺸﻠﻲ وﻴ ُ
ﻓﻲ       ﻴﺤﻜﻲ اﺒن رﺸﻴق إذ رﺒﺴﻲ،ﺒن ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق اﻷ إﺒراﻫﻴم ﻤﻨﻬم اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻌﻠﻰ ﺒن اﻝﺘﺎرﻴﺦ
 ﻜﺎﻨوا ﻴوﻤﺎ ﻴﺘذاﻜرون اﻝﺸﻌر واﻝﺒدﻴﻬﺔ -ﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺒﻴﻨﻬموا - ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻜﺘﺎب اﻝﺨراجن أ أﻨﻤوذﺠﻪ
 أﻨﺎ ﻓرﺠل ﻓﻜري ّاﻤﺘﺤﺎن ﺒﻌض ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻓﻘﺎل ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم: أﻤﺎ   ﺒﻌﻀﻬمدﺒت َدَﺒﺎٌة ﻓﺄراد  إذ »
 واﺴﺘﻤد  إﺼﺒﻌﻴﻪﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﺒﻴن  -ﺎﺴﻨ  أﺼﻐرﻫموﻜﺎن  -ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق إﺒراﻫﻴم ﺒن د؛ ﻓﺒدر ﻴﻌﻠﻰﻤﻘﺼ ّ
  .[ اﻝطوﻴل ﻤن ﺴﺎﻋﺘﻪ وﻜﺘب: ]
  ﺼﻔر ِﻓوق أ ود ٍــﺴون أــﺘﺘك ﺒﻠأ           را  ـــة اﻝﻘ َود ـﻤﺴ راءﻔ ْﺼ َ ﺎﻨﺔ ٍـﻔ َﻴ ْوﺨ َ
  ر ِﺒ ـﻤﺤ د ٍر ْﺒ ُ ﺎء ِــأﺜﻨﻋن  ر ُـﺘﻘﺎﺼ َ              ـﺔ ٍﻨ َد أﻝﺤـﻔﺘﻬـﺎ  ﻜُرد ْـﺔ ﻗــﺠﻨﺤوأ
ﺘﺒﻴن ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺤﺎدﺜﺔ أن اﻝﺸﺎﻋر وﻴ .(3)«ﻓدﻫش ﺠﻤﻴﻊ ﻤن ﺤﻀر وﻜﺎن ﻝﻪ اﻝﻔﻠﺞ واﻝظﻔر
رات وﻜﺎﻨت ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﺤﺎو  -  ﺎﺴﻨ ﻤﻨﻪ ﺼﻐر ﻝﻜﻨﻪ ﻜﺎن أ –ﺎﺼري اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺴﻲ ﻜﺎن ﻤن ﻤﻌرﺒاﻷ
  ﻝﺸﻌر.او  اﻷدبوﻤﻨﺎظرات ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﻌﻠم ذﻝك اﻝ و -ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻨﻘد واﻝﺸﻌر -واﺴﻌﺔاﻝﻬرة ﺸ وﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻌﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺘﻠك اﻝ
 ﺘﻜن ﻝم   ﻤﺼﺎدراﻝاﻝﻌﻠم، إﻻ أّن ﻋﻨﻪ ﻫذا  اذو ﺨوأ،  ﻴﻜون ﻝﻪ ﺘﻼﻤﻴذ ﺘﺄﺜروا ﺒﻪ أنو  ﻐزﻴر، ﻓﻼﺒد ّاﻝ
                                                          
  .97ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص:  اﻷدﺒﻲأﺤﻤد ﻴزن: اﻝﻨﻘد  - (1)
  .791راﺒﺢ ﺒوﻨﺎر: اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﺎرﻴﺨﻪ وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، ص:  - (2)
  .141اﻝزﻤﺎن ، ص:  أﻨﻤوذجاﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ:  - (3)




 » إﻻاﻝﺘﻠﻤذة  إﺜﺒﺎت ﻴﺘﻌذر ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻝذﻝك و ،، ﻝﻌﻠﺔ ﻏﻤوض ﺤﻴﺎﺘﻪ واﻨدﺜﺎر أﺨﺒﺎرﻩ  ﺘذﻜر ﻋﻨﻬم ﺸﻴﺌﺎﻝ
اﻝرﺒﻴب وأﺒﺎ اﻝطﺎﻫر اﻝﺘﺠﻴﺒﻲ، واﺒن رﺸﻴق  ﻓﻨذﻜر ﻤن ﻫؤﻻء اﺒن ،(1)«ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻝواﺴﻊ
  . (3)اﻝﺤﺼري وﻜذا اﺒن ﺸرف اﻝﻘﻴرواﻨﻲ إﺴﺤﺎق أﺒوﻴﻀﺎ أﺒﻪ ، وﺘﺄﺜر (2)اﻝﻘﻴرواﻨﻲ
، وذﻝك ﻤن (4)د اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲارﺘﺒﺎطﺎ ﺒﻌﺒ ﻫؤﻻء اﻝﺘﻼﻤﻴذ أﻜﺜروﻴﻌد اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ 
ﻜﺎن ﻓﻲ  و، ﺴواء أﻜﺎن ذﻝك ﻓﻲ اﻝﺸﻌر أﻋن ﺘﺄﺜر اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﺒﺄﺴﺘﺎذﻩ  أﺨﺒﺎرﺨﻼل ﻤﺎ وﺼﻠﻨﺎ ﻤن 
 ﻜﺜﻴًرا،   ﻋﺠب ﺒﻪ اﺒن رﺸﻴق دﺒﻲ ﻤﻤﺘﺎز أ ُأﺼﺎﺤب ذوق  »ﻜﺎن اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺤﻴث ؛اﻷدﺒﻲاﻝﻨﻘد 
ﻔﻊ ﺒﻤﺎ ﺤﻔظﻪ ﻤن آراﺌﻪ وأﻓﻜﺎرﻩ                ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ، وﻗد اﻨﺘﺒ ﻜﻤﺎ اﻫﺘم ﺒﺂراﺌﻪ اﻝﻨﻘدﻴﺔواﻫﺘم 
ﻤن    ﺘدوﻴن اﻝﻜﺜﻴرﺒﺠﺎﻨب اﻫﺘﻤﺎم اﺒن رﺸﻴق ﺒﺎﻝﺘرﺠﻤﺔ ﻝﺤﻴﺎة ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم، و  ﻓﺈﻝﻰ ؛(5)«اﻷدب
ﺘﻪ ﺘوﺠﻬﺎﻜﺘﺎﺒﺎﻩ اﻵﺨران ﻤﺴرًﺤﺎ ﻵراء ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻘدﻴﺔ، وﻜذا  ﻜﺎن "اﻷﻨﻤوذجﺸﻌرﻩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ "
أﺨص ﻜﺘﺒﻪ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ  وﻫو -اﻝﺸﻌر وآداﺒﻪ وﻨﻘدﻩ" ﻤﺤﺎﺴن ﻜﺘﺎﺒﻲ:"اﻝﻌﻤدة ﻓﻲ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، وﻨﻘﺼد
  .(6)ﻗراﻀﺔ اﻝذﻫب ﻓﻲ ﻨﻘد أﺸﻌﺎر اﻝﻌرب" و" -اﻝﺸﻌر اﻝﻨﻘدﻴﺔ
                                                          
  .97ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص:  اﻷدﺒﻲأﺤﻤد ﻴزن: اﻝﻨﻘد  - (1)
  .97اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص:  - (2)
  . 88اﻝﺠزاﺌري ، ص: اﻷدبﻤﺤﻤد اﻝطﻤﺎر: ﺘﺎرﻴﺦ  - (3)
  .302ﺒﺢ ﺒوﻨﺎر: اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﺎرﻴﺨﻪ وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ، ص:ﻴﻨظر: را - (4)
ﻜﺎﻨت ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺘْﻠُﻤِذ أاﺨﺘﻠف اﻝﻤؤرﺨون واﻝﻨﻘﺎد اﻝﻤﻌﺎﺼرون ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ وﺼﻠت اﺒن رﺸﻴق ﺒﻌﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ،  - (5)
 اﻹﺠﺎﺒﺔاﻝﻔﺎﺼل ﻓﻲ  ﻤﺒﺎﺸرة ، أم ﻜﺎﻨت ﻤﺠّرد ﺘﺄﺜر ﻤن اﺒن رﺸﻴق ﺒﺎﺒن ﺒﻠدﻩ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ، ﻜل ﻫذا ﻓﻲ ظل ﻏﻴﺎب اﻝﻨص اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ
  . اﻷﺨﺒﺎرﻤﺎ ﻜﺎن ﻗد ﻓﺎﺘﻨﺎ ﻤن ﻫذﻩ  اﻷﻴﺎماﻝﺼﺤﻴﺤﺔ واﻝواﻀﺤﺔ ﺤول ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ، ﻋﺴﻰ أن ﺘﺒدي ﻝﻨﺎ 
ﻜﺘب اﺒن رﺸﻴق ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ إﻝﻰ ﺼدﻴﻘﻪ "أﺒﻲ اﻝﺤﺴن ﻋﻠّﻲ ﺒن اﻝﻘﺎﺴم اﻝﻠواﺘﻲ، وﻜﺎن ﺴﺒب ﺘﺄﻝﻴﻔﻪ ﻝﻬﺎ أﻨﻪ ادﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻴوﻤًﺎ   - (6)
رق ﻤﻌﻨﻰ اﻻرﺘﻌﺎد ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﻤن ﻤﻌﻨﻰ اﻻرﺘﻌﺎش ﻓﻲ ﺸﻌر ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ،أﻴن دﻝَل اﺒن رﺸﻴق ﻋﻠﻰ أن ﻤﺎ ﻤن ﻻ ﺨﻼق ﻝﻪ ، ﺒﺄﻨﻪ ﺴ
ذﻫب إﻝﻴﻪ ﻫذا اﻝﻤدﻋﻲ ﻫو ﻓﻬم ﺨﺎطﺊ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺒداع ، وأْن ﻝﻴس ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ أّي ﻝون ﻤن أﻝوان اﻝﺴرﻗﺔ اﻝﻤﻌروﻓﺔ ، ﻝﻴﺴﺘرﺴل ﺒﻌدﻫﺎ 
  ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴﻠﻪ ﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﺴرﻗﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ .
، ﺘﺢ: ﻤﻨﻴف ﻤوﺴﻰ، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: ﻗراﻀﺔ اﻝذﻫب ﻓﻲ ﻨﻘد أﺸﻌﺎر اﻝﻌرب ﻴﻨظر: -   
  .51،41،31ص:  م،1991: 1ط




ﻤوﻀﻌﺎ (1)وﺜﻼﺜﻴن ﺔأرﺒﻌﻤن  أﻜﺜراﻝﻨﻘﺎد اﻝﻤﻌﺎﺼرون ﻓﻲ ﻜﺘﺎب "اﻝﻌﻤدة" وﺤدﻩ  أﺤﺼﻰ ﻗدو 
 واﻷﺤﻜﺎمﻓﻲ اﻵراء      أﻏﻠب ﻫذﻩ اﻝﻤواﻀﻊ  ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم، وﻜﺎﻨت أﺴﺘﺎذﻩذﻜر ﻓﻴﻬﺎ اﺒن رﺸﻴق 
  اﻝﻨﻘدﻴﺔ.
 أﺴﺘﺎذﻩﻜﺘﺎب  أﺒوابﺤﺎﻜﻰ ﻓﻴﻪ اﺒن رﺸﻴق  إﻨﻤﺎ آﺨرون ﻋﻠﻰ أن ﻜﺘﺎب "اﻝﻌﻤدة" ﻫذا دﻜﻤﺎ أﻜ 
ﻩ ﺒﻪ ﻤن ﻨو اﻝﺴؤال ﺒﺎﻝﺸﻌر ﻓﻴ "أﺒواب  ذﻝكﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺸﻌر وﻋﻤﻠﻪ"، وﻤﺜﺎل  ﺘﻊﻤﻤﻋﺒد اﻝﻜرﻴم "اﻝ
ﻤن ﻤدح    اﻝﺸﻌر  أﻏراضﻠﺸﻌراء، اﻝﺤدﻴث ﻋن ﻝاﻝﺘﻌرض  اﻝﻨﻬﻲ ﻋن اﻝﻤدح وﺤّطﻪ اﻝﻬﺠﺎء،
  .وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﻨﻘدﻴﺔ  (2)" وﻫﺠﺎء
 ﻜﺒﻴر ﻝﻨﻘص ﻤﺎ ًﻤﺼدًرا ﻤﻬﻤﺎ ﻵراء ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻘدﻴﺔ، وﻤﺘﻤ  ن ﻜﺘﺎب "اﻝﻌﻤدة" ﻴﻌد وﻝذﻝك ﻓﺈ
  . "اﻝﻤﻤﺘﻊ" ﻪﻝم ﺒﻜﺘﺎﺒأ
 أﺴﺘﺎذﻩو ﺘﻘﺎء ﺒﻴن اﺒن رﺸﻴق اﻻ ﻜﺎن أﺒرز ﻤﺤطﺎت ﻤوﻀوع اﻝﺴرﻗﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ وﻝﻌل
رض  ﻓﻴﻪ ﻌﻝﻠﺴرﻗﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺘ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ "اﻝﻌﻤدة" (3)ﺒﺎﺒﺎ ً -اﺒن رﺸﻴق – ﺒﻌد أن ﻋﻘد إذ ،اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ
 " ﺒـ  ﻤوﺴوﻤﺔ  "رﺴﺎﻝﺔ" ﺒﺎﻷﺤرى أو آﺨر ﺎ ًﻜﺘﺎﺒ ﻔﻪ ﻝﻠﺴرﻗﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، أﻓردوﺘﻌرﻴ ﻝرأي اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ
ﺒﺎﻝﺴرﻗﺔ ﻤن  ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﻬﻤﻪاﺒن رﺸﻴق ﻝﻠرد ﻋﻠﻰ ﻤن اﺘ  أﻝﻔﻬﺎ ،"اﻝﻌرب أﺸﻌﺎرﺔ اﻝذﻫب ﻓﻲ ﻨﻘد ﻀﻗرا
ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ  أﺨرىﻝﻴﻜون اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻤرة  -وﺴﻴﺄﺘﻲ ﺘﻔﺼﻴل ذﻝك ﻓﻲ ﻤوﻀﻌﻪ -ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم أﺴﺘﺎذﻩ
  .رﺴﺎﺌﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﻨﻘد ﻹﺤدىاﺒن رﺸﻴق  ﺘﺄﻝﻴف
  ﻪ:ـــﻼﻗـــأﺨ - د
ﺎم ﺒﺄﻴ ا ًﻤﺎ، ﻋﺎرًﻓﺎ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ، ﺨﺒﻴر ًﻤﻘد  ﻜﺎن ﺸﺎﻋًرا،»ﻪ ﻨ ّإ :ﻓﻘﻴلﻬﺸﻠﻲ ﻨف ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﺼ ِو ُ
، وﻫو (4)«ذﻝك      ﺎ ﺴوى ﻋﻤ  ﻠﻪ ﺸدﻴدةﻗﺎﺌﻌﻬﺎ وآﺜﺎرﻫﺎ، وﻜﺎﻨت ﻓﻴﻪ ﻏﻔﺒو ا ﺒﺼﻴر ًاﻝﻌرب وأﺸﻌﺎرﻫﺎ، 
                                                          
وﺜﻼﺜﻴن رأﻴًﺎ ﺴﺎﻗﻪ اﺒن رﺸﻴق ﻓﻲ ﻋﻤدﺘﻪ، وذﻝك ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق  أرﺒﻌﺔ أﺤﺼﻰذﻜر ﻤﺤﻤود ﺸﺎﻜر اﻝﻘطﺎن أﻨﻪ  - (1)
ﺨﻤﺴًﺔ وﺜﻼﺜﻴن ﻤوﻀﻌًﺎ ورد ﻓﻴﻪ ذﻜر ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم  أﺤﺼﻰ. وذﻜر ﻋﺒدﻩ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ: أﻨﻪ 11/1ﻜﺘﺎب: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ ، 
  .08/1ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ،  اﻷدﺒﻲاﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ، ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ: اﻝﻨﻘد 
ﻋﺒﺎس: ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب، ﻨﻘد اﻝﺸﻌر ﻤن اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﺘﻰ اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻤن اﻝﻬﺠري، دار اﻝﺸروق  إﺤﺴﺎن - (2)
  .844، ص:  6002: 4ط ، اﻷردن ﻋﻤﺎن،
  .282/2اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة ،  - (3)
  .15/ 91ﺼﻼح اﻝدﻴن اﻝﺼﻔدي: اﻝواﻓﻲ ﺒﺎﻝوﻓﻴﺎت،  - (4)




وﺸﺎﻋرًا        ﻤن ﺸﻌراﺌﻬم اﻝﻌرب  وأﺨﺒﺎرر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻌرﺒﻴﺔ و ْﻝﻪ ﻏ َ ر ُﺒ َﺴ ْا ﻻ ﻴ ُﺒﺤر ً وﺼف ﻴﺠﻌﻠﻪ
طﻴب اﻝﻘﻠب ﻻ ﻴﻔﻘﻪ  »ﻜﻤﺎ ﻴﺒدوة ﻜﺎن ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ذ ﺔ اﻝﻔ َ، ﻝﻜن ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻫذﻩ اﻝﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴ ّ اﻷﻓذاذ
ﺎ ؛ ﺤﻴث وردت رواﻴﺎت ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺘﻪ ﻋﻤ ّ(1) «ور اﻝدﻨﻴﺎ ﺤﺘﻰ وﺼﻔﻪ ﺒﻌﻀﻬم ﺒﺎﻝﺒﻠﻪ ﻴﺌﺎ ﻜﺜﻴرا ﻓﻲ أﻤﺸ
 ﺎ ﻓﻲﺜق ﺒﻪ ﻗﺎل: ﻜﻨ أﺤدﺜﻨﻲ ﻤن  » ﻴﻘول: أﻨﻤوذﺠﻪوﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ رواﻩ اﺒن رﺸﻴق ﻓﻲ ،  اﻷدبﺴوى 
ﺴﻘط ﻓﺄق ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻓﺼﻔﻔﻨﺎ رواﻗص ﺘرﻗص ﻓﺼﻔ ﻤﺠﻠس ﺸراب واﻝﻜﺄس ﻓﻲ ﻴد 
ﻤﺎ ﻋﻠﻤت أن اﻝﻜﺄس ﻓﻲ  ﻓﻘﺎل:   ﻗﻠﻨﺎ ﻝﻪ: ﻤﺎ ﻫذا؟  ،ﻩ وﻋﻠﻴﻪ ﺜﻴﺎب ﻨﻔﻴﺴﺔ ﻓﺄﺘﻠﻔﻬﺎاﻝﻜﺄس ﻓﻲ ﺤﺠر 
  .(2)« ﻴدي
ﻜﺘﺎب اﻝﺨراج ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﻴوﻤﺎ  ﺎﻤﻨﻪ ﺒﻴﻨﺤدﺜﻨﻲ ﺒﻌض اﻝﻜﺘﺎب أ » :أﻴﻀﺎوﻗﺎل اﺒن رﺸﻴق 
ة ﻓﺄراد ﺒﻌﻀﻬم اﻤﺘﺤﺎن ﺒﻌض ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﺎت دﺒدﺒ  إذﻴﺘذاﻜرون اﻝﺸﻌر واﻝﺒدﻴﻬﺔ وﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺤﺎﻀر 
وﻜﺎن -ﺒن ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق إﺒراﻫﻴمﻤﻘﺼ د؛ ﻓﺒدر ﻴﻌﻠﻰ ﺒن  أﻨﺎ ﻓرﺠل ﻓﻜري  ﻤﺎأﻝﻜرﻴم: ﻓﻘﺎل ﻋﺒد ا
   .(3)«)ﻓﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻌرا(. وﻜﺎن ﻝﻪ اﻝﻔﺞ واﻝظﻔر -ﺴﻨﺎ أﺼﻐرﻫم
 أو ﺎﻫﺔﻔاﻝﺴ ّﺤّد  إﻝﻰﻠﺔ ﺘوﺼﻠﻪ ﻝم ﺘﻜن ﻓﻴﻪ ﻏﻔ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم أنوﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ ﻤن ﻫﺎﺘﻴن اﻝرواﻴﺘﻴن 
 اﻷﻫواء أﺼﺤﺎبﻝم ﻴﻜن ﻤن  أﻨﻪ ﺒل ﻴﺒدو ،ﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻜﻌﺎﻝم ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء، أو ﻜﻔرد ﻓري ﺒﻪ ز ْﺘ ُ
ﻩ ﺤﻀر ﻴوﻤﺎ ﻤﺜل ﻫذ إذاﺤﺘﻰ اﻝﻜﺜﻴر  اﻝﻠﻬو واﻝﺸراب اﻝﺸﻲء أﻤورﻴﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻫو واﻝﻤﻠذات، وﻻ 
 ، وﻓﻲ اﻝﺤﺎدﺜﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﻘولاﻷوﻝﻰف، ﻜﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝﺤﺎدﺜﺔ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻀطرب وﻝم ﻴﺤﺴن اﻝﺘﺼر ّ
ﻌﺎت، ﻘط ﻓﻲ ﻤ ُ وارﺘﺠﺎﻻ ً اﻝﺸﻌر ﺒدﻴﻬﺔ ًﻴن ﻴﻘوﻝون ء اﻝذن ﻤن اﻝﺸﻌراﻴﻜ ُ ﻝم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻋن ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺄﻨﻪ
ﺘﻔﻜر وﺘﻨﻘﻴﺢ، وﻻ ﻴﻌد ﻫذا  ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝطوال ﺒﻌد طولأي إﻨﻪ  ل ﻓﻜري ﻤﻘّﺼد"؛ﻫو "رﺠ وٕاﻨﻤﺎ
ﻤن اﻝﻌﺎم، وﻫؤﻻء  ﻗل ﻓﻲ أ   ﺎت ﻻ ُﻴﺨِرﺠون اﻝﻘﺼﻴدة ﻗد ﻜﺎن أﺼﺤﺎب اﻝﺤوﻝﻴ ؛ و ﻋﻴﺒﺎ ﻓﻲ اﻝﺸﺎﻋر
 ،(4)وﻏﻴرﻤﺎ واﻝﺤطﻴﺌﺔ ﺴﻠﻤﻰ أﺒﻲزﻫﻴر ﺒن ﻤﻨﻬم: و  وأﺸﻌرﻫم ﺸﻌراء اﻝﻌرب أﺸﻬراﻝﺸﻌراء ﻫم ﻤن 
  .(5)ﺒﺠودة اﻝﺸﻌر ﻤﻊ ﻜﺜرﺘﻪﻬم ﻝ  د و ﻬﻤن اﻝﺸﻌراء اﻝﻤﺸ –إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك  –ﻌّد اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ وﻴ
                                                          
  .744ﻋﻨد اﻝﻌرب، ص:   اﻷدﺒﻲﻋﺒﺎس: ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻘد  إﺤﺴﺎن - (1)
  .041اﻝزﻤﺎن، ص: أﻨﻤوذجاﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ:  - (2)
  .141اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص: - (3)
 :2ﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طﺘﺢ: ﻤﻔﻴد ﻗﻤﻴﺤﺔ وﻤﺤﻤد أﻤﻴن اﻝﻀﻨﺎوي، دار اﻝﻜﺘب ا ،ﺘﻴﺒﺔ اﻝدﻴﻨوري: اﻝﺸﻌر واﻝﺸﻌراءاﺒن ﻗ- (4)
  . 12ص:  م،5002، ﻫـ6241
.25/91ﻴﻨظر: ﺼﻼح اﻝدﻴن اﻝﺼﻔدي: اﻝواﻓﻲ ﺒﺎﻝوﻓﻴﺎت ،  - (5)




: اﻝﻨﺎس إﺨواﻨﻪﻗﺎل ﻝﻪ ﺒﻌض  » ﺤﻴث؛ أﺒﻠﻪﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻋﻠﻰ ﻤن زﻋﻤوا ﺒﺄﻨﻪ  ﻤن رد ّ أﻓﺤموﻻ 
  .أﺒﻠﻪﻨك ﻴزﻋﻤون أ
  ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺘﻲ؟ أﺒﻠﻪﺎ ﻫل أﻨ. ﻓﻘﺎل: ﻫم اﻝُﺒْﻠﻪ
  ﻗﺎل:ﻻ.
  ﻴﻜون ﻨﺴﺎًﺠﺎ ؟ أنﻗﺎل: ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺎﺌﻎ 
ﻋﻠق ث ﻴﺤ .(1)«ﺜﻐرة اﻝﺼواب أﺼﺎبﻗﺎل ﺼﺎﺤب اﻝﻜﺘﺎب: وﻝﻌﻤري ﻤﺎ ﻫذا ﺒﻠﻪ. وﻝﻘد 
: "وﻝﻌﻤري ﻤﺎ ﻗﺎﺌﻼ ً ﻤن رّد اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ذاك، ﻤﺒرزا ﻤوﻗﻔﻪ -اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ -ﺼﺎﺤب اﻝﻜﺘﺎب 
ﻩ اﻝﻘﺼﺔ ﺠﺎﻨﺒﺎ ذوﻝرﺒﻤﺎ ﻜﺸﻔت ﻝﻨﺎ ﻫ ﻋﻴن اﻝّﺼواب؛ ﻠكاﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺒﻘوﻝﺘﻪ ﺘ أﺼﺎبﻫذا ﺒﻠﻪ"، وﻗد 
ﻤن  ﻩ ﻋﻠﻰ ﻤن زﻋﻤوا ﺒﺄﻨﻪ أﺒﻠﻪ  ﻤﻬﻤﺎ ﻤن ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ، وذﻝك ﻝﻤﺎ ﻨﻠﻤﺴﻪ ﻓﻲ رد ّ
ﻋﺎﻝم ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ  ﻔﻰ ﻋﻠﻰاﻝﻜﻼم، ﻓﻼ ﻴﺨ ْﻤﻌﺎﻨﻲ ﺒ ﺘﻤﻜِﻨﻪ ﻤن اﻝّﻠﻐﺔ وﺘﺒﺼ رﻩ إﻝﻰ إﻀﺎﻓﺔ ت،ﺜﺒ اﻝﺤﻠم واﻝﺘ ّ
 إﻻ، ﻓﻤﺎ ﻜﺎن ردﻩ ﻋﻠﻴﻬم (2)« اﻝﻐﻔﻠﺔ ﻋن ﺸرور اﻝدﻨﻴﺎ »ﻫﻲ: إﻨﻤﺎﻫﺔ اﻝﺒﻼ أوﻜﺎﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: أن اﻝﺒﻠﻪ 
وﻤﺎ ﺘﻔﻌﻠﻪ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ  ﻨون ﻷﻤور دﻨﻴﺎﻫم، ﻏﺎﻓﻠون ﻋنﻤﺘﻔط ّ ﻨﻬمإ؛ أي « ﻪﻠﻫم اﻝﺒ »أن ﻗﺎل ﻝﻬم: 
  ﻔﻪ.اﻝﺤﻤق واﻝﺴ ّ إﻝﻰاﻝذي ﻴﻔﻀﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ  طﺎﻝﺒﻴﻬﺎ، ﻓﻬذﻩ ﻗﻤﺔ اﻝﻐﻔﻠﺔ واﻝﺒﻠﻪﺒ
 ورﺸر  ﺎ ؛ أي ﻏﺎﻓﻼ ﻋنأﺒﻠﻬﻴﻜون  ﻴﻌﻨﻴﻪ أنﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺘﻲ"؛ ﻓﻼ  أﺒﻠﻪأﻨﺎ ﺜم ﻗﺎل: "ﻫل 
  زادﻩ اﷲ ﺒﺴطﺔ  ﺤﻴث ﺒﺼﻨﺎﻋﺘﻪ؛ﻘص ﻝﻨ ّﻴف اﺤ ِﻪ ﻫو أن ﻴ َ، ﺒل ﻤﺎ ﻴﻬﻤ -(3)ةﻠك ﻤﺤﻤدﻓﺘ -اﻝدﻨﻴﺎ
ﻩ اﻝﻌﻠوم د، ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻫذﻨﻪ ﺸﺎﻋر ﻤﺠو ّأ إﻝﻰ إﻀﺎﻓﺔ ، وأﻨﺴﺎﺒﻬماﻝﻌرب  وأﺨﺒﺎرﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
ﺜﻠﻪ ﻓﻲ ذﻝك أن وﻤﻫﻲ ﻤن ﺤرﻓﺔ ﻗوم آﺨرﻴن،  ىأﺨر وﻝﻤﻴﺎدﻴن  إذا ًواﻝﻤﻠﻜﺎت ﻤﻴداﻨﻪ اﻝﻴوﻤﻲ، ﻓﻤﺎ ﻝﻪ 
اﻝذﻴن  أﻫﻠﻪﻝﻠﻨﺴﻴﺞ  إذﺤرﻓﺔ اﻝﻨﺴﻴﺞ،  د ْﺠ ِذا ﻝم ﻴ ُإ ﻋﻠﻴﻪﻌﺘﻪ، وﻻ ﺠﻨﺎح ﻨ ْﻓﻲ ﺼ َ ﺠﻴد ٌاﻝﺼﺎﺌﻎ ﻤ ُ
  ﻘﻨوﻨﻪ.ﺘ ْﻴ ُ
                                                          
  .041،141اﻝزﻤﺎن، ص:  أﻨﻤوذجاﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ:  - (1)
  .152/1م،  7991، 1: ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، دار ﺼﺎدر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طرﺠﻤﺎل اﻝدﻴن ﺒن ﻤﻨظو  - (2)
وﻝذﻝك ﻓﻬو  «اﻝﺠﻨﺔ ﻤن اﻝﺒﻠﻪ أﻫل أﻜﺜر »ﺤﻴث ورد ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎن ﻓﻲ ﻤﺎدة: ) ب ل ه(: ﺤدﻴث اﻝرﺴول ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم: - (3)
  .152/1ﻤﺤﻤدة ﻋﻨد ﻤن ﻋﻠﻤﻪ. ﻴﻨظر: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،




ﺸﺒﻪ ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﺸﺒﻪ ﺼﻨﻌﺘﻪ ﺒﺎﻝﺼﻴﺎﻏﺔ إذﺒﺎﺌن؛  د ٍﻠﻪ ﻫذا ذا ﻗﺼ ْﺜ َوﻝرﺒﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ ﻤ َ
ﺨرج وﺸﺘﺎن ﺒﻴن ﻤن ﻜﺎﻨت ﺒﻀﺎﻋﺘﻪ اﻝذﻫب ﻴ ُ ، ﻀون ﻓﻴﻪ ﺒﺤرﻓﺔ اﻝﻨﺴﻴﺞو ﻤﻴدان اﻝﻘوم اﻝذي ﻴﺨ
 وأﻏﻨﺎﻫم،            ﻋﻨد ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻘوم إﻻاﻝﺤﻠﻲ وأﺒﻬﺎﻫﺎ، ﺒل ﻻ ﺘرى ﺴﻠﻌﺘﻪ  أﺜﻤنﻝﻠﻨﺎس ﻤﻨﻪ 
اﻝﻨﺎس،  ﺒﻴن          ﺒﻤﻜﺎﻨﺘﻪﻴوط، ﻓﻼ ﻫﻲ ﺒﺜﻤن اﻝذﻫب وﻻ ﻫﻲ اﻝﺨ ﺞﺤرﻓﺘﻪ ﻨﺴوﺒﻴن ﻤن ﻜﺎﻨت 
  ﻨﻴن.ﻝﺴ ّا دواﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤر ّ وﻻ ﻫﻲ ﺘدوم
ﻨﻲ ﺴﻨﻴن ﻋﻤرﻩ ﻓﻲ اﻝﺒﺤث ﻔ ْاﻝذي ﻴ ُ ﺼﺎﺤب اﻝﻌﻠمﻓﻴﻪ ﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن  ،ﻫذااﻝﻨﻬﺸﻠﻲ  ل ُﺜ َﻤ َو 
ﻨﻌم ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﻤن ﻓﻀﺎﺌل اﻝﻌﻠم اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ج ﻝﻠﻨﺎس ﻤﻤﺎ أﺨر ِﻓﻴ ُ ، واﻹﺒداعواﻻطﻼع واﻝﺘﺼﻨﻴف 
و اﻝذﻴن ،أوا ﺒﺄﻤور أﺨرى ﻤن أﻤور اﻝدﻨﻴﺎ اﻝذﻴن اﻫﺘﻤ ﺒﻴن اﻝﺴﻨﻴن، و  وﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤر ّﺼ ُرر اﻝﻤ َﻜﺎﻝد 
زري ﺒﺼﺎﺤﺒﻪ ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻪ ذﻝك ﻴ ُ إﻝﻰاق، وﻫو َﻔو ﻤن اﻝ ﻗل ّاﻝذي ﻴﻔﻨﻰ وﻴزول ﻓﻲ أ ﺒﺎﻝﻜﻼم اﻝﻐث ّ ُﺸِﻐﻠوا
وﻴدﻋﻤﻪ  أﺒﻠﻪﻪ ﻨ ّﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻋﻠﻰ ﻤن زﻋﻤوا أرد  -إذن –ﻫﻜذا  ؛ وﻫوان اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻤن ﻗﻠﺔ اﻝﻌﻘل
  ﺜﻐرﻩ اﻝﺼواب ﺒﺠواﺒﻪ ﻫذا. أﺼﺎب أﺴﺘﺎذﻩ أن ﺤﻴن رأى ،ﻓﻴﻪاﺒن رﺸﻴق  رأي
ﻤن        ﻨﻪ ﻗﺎل اﻝﺸﻌر ﺤﻴﻨﺎإ، ﺒل (1)«ﺤًداأﻻ ﻴﻘﺼد ﺒﺸﻌرﻩ ﻤﺘﻌﻔﻔﺎ  »د ﻜﺎن ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم وﻗ
ﻓﻲ            ﻤن اﻝﻤﻌﺎرﻀﻴن ﻝﻐرض اﻝﻬﺠﺎء ﺒذﻝكن .  وﻴﻜو (2)« ﺤًدا ﻗطﻝم ﻴﻬﺞ أ »ﻫر اﻝد 
ﻫذا       وﻗد ﻜﺎن ﻓﻲ زﻤﺎﻨﻨﺎ ﻤن اﻨﺘﺤل  »ﻓﻴﻘول:  اﻝﺸﻌر، وﻴؤﻜد ذﻝك اﺒن رﺸﻴق ﻓﻲ "اﻝﻌﻤدة"
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  أﻨﺎﺸﻴدﻩ، وﻤن ﻗط ّ أﺤدا ًﻝم ﻴﻬﺞ  إﺒراﻫﻴمﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺒن  أﺒووﻫو  -ﻝﻬﺠﺎءا-اﻝﻤذﻫب
  ] ﻤن اﻝطوﻴل [اﻝﻤﺸﻬور ﻝﻐﻴرﻩ ﻤن اﻝﺸﻌراء:
  ﺎـﻴواﻜ ِـﻜﻲ اﻝﺒﺒ ْم َأﺒﻜﻲ وأ ُﻫ ِﻋﻠﻰ زاد ِ              ل ٍز ِﻨ ْﻤ َ  لـﻫ ْأ َى ر َاﻝﻘ ُ ﻓﻲ  ج ٍﺎوﻝﺴت ﺒﻬ َ
  ﺎـﻲ ﻤن ذو ﻋﻨدﻫم ﻤﺎ ﻜﻔﺎﻨﻴﺒ ِـﺴ ْﻓﺤ َ               مـﻬ ُﺘ ُﻴ ْﺘ َأ َون  ر ُـوﺴ ِﻤ ُ  امر َـﻜ ِ  ﺎـﻓﺈﻤ 
   (3)«ﺎــﻴﻴﺎﺌ ِت ﺤ َر ْـﺨﻓﺎد  ﺎم ٌﻝﺌ َ ﺎـوٕاﻤ              م ـﻬﺘ ُر ْذـون ﻋر ُـﺴ ِﻌ ْام ﻤ ُر َـﻜ ِ  ﺎوٕاﻤ 
                                                          
ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻤﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﺼﻨﻌﺔ اﻝﺸﻌر،  -ﻜﺘﺎب اﻝﻤﻤﺘﻊ. ذﻜر ﻫذا زﻏﻠول ﺴﻼم ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق  - (1)
  .4، ص :  اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔﺘﺢ: ﻤﺤﻤد زﻏﻠول ﺴﻼم ، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف 
  .101/ 1.  و اﻝﻌﻤدة: 141اﻝزﻤﺎن ، ص:  أﻨﻤوذجاﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ:  - (2)
  . 101/ 1اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق،  - (3)




ﻨم ﺒﻴﺎت، وﻻ ﻴﻪ ﻤن اﻝﻬﺠﺎء ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺸﻬﺎدﻩ ﺒﻬذﻩ اﻷر ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻋن ﻤوﻗﻔﺒ ﻌ َﻴ ُ اإذ
وﻫو ﻤﺎ ﻴﻘوﻝﻪ ﻋﻨﻪ اﺒن رﺸﻴق ﻓﻲ  ، ﺘﻪزان ﺸﺨﺼﻴ واﺘ  وﻜﻤﺎل ﻋﻘﻠﻪ ﺒﻪﻋن ﺘﺄد  إﻻﻋن اﻝﻬﺠﺎء  ﻌﻪﺘرﻓ 
                  ﻋﻨﻪ ذﻝك اﺒن ﻓﻀل اﷲ اﻝﻌﻤري ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻝﻜﻪ، وﻗد ﻨﻘل اﻷﻨﻤوذج -اﻝﻤﻔﻘود–ﻜﺘﺎﺒﻪ 
   .(1)« واﻝﺘﻌﻘل اﻷدبوﻫو ﻤوﺼوف ﺒﻜﻤﺎل  » ﻴﻘول:
 ﻤﺘﺄدﺒﺎﺎن رﺠﻼ ﻋﺎﻗﻼ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ، أﻨﻪ ﻜ أﺴﺘﺎذﻩاﺒن رﺸﻴق ﻋن  أوردﻩﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ و 
ﺎت درﻜ إﻝﻰ    زولاﻝﻨﺎس، ﻜﻤﺎ ﻴﻜرﻩ اﻝﻨ  ﺔأذﻴ ﻴﻜرﻩ  ﻤﺎ ًﺴﺎﻝ ِواﺴﻊ اﻝﺼﺒر، وأﻨﻪ ﻜﺎن ﻤ ُ ﻤﺎﺌلاﻝﺸ  ﺴوي 
                       ﺤﺘﻰ اﺘﻬﻤﻪ ﺒﻌض اﻝﻨﺎس  ، ﻓﻲ ﻗﺼدﻩ ﺎ ً، ﻤﺘﻌﻔﻔ- ﻓﻴﻬﺠوﻫم -اﻷﻜﻔﺎءﻏﻴر 
 ]         : (2)ﻤن ﺸﻌرﻩ ﻓﻲ ﻏرﺒﺘﻪ ﻴﻘولاﻝﻘﻴروان، و  أﻫلاﺴﺘﻀﻌﺎﻓﺎ ﻝﻪ ﻓﻬو ﻏرﻴب ﺒﻴن  إﻤﺎﻠﻪ؛ ﺒﺒﺎﻝ
  اﻝطوﻴل[ﻤن 
  ﺎـﻬﻴﻨ ُﺤﻨ ِ ود ُـﻴﻌ  ﺎﻻ ًـأﻤﺜ ك ِو ِـﺠ ْﻝﺸ َ            ﺎـﻋﻨدﻨ  ن ّإ ى و َدي ﺤﻤﺎﻤﺎت اﻝﻠ ـأﻋﻴ 
   ﻬﺎوﻨ ُﺠ ُﺎ ﺸ ُـﻋﻠﻴﻬ ود ٌـﺴ ُﺤ ْﻤ َ ب َـاﺌ ِر َﻏ َ           ﻪ ـﻤوﻤ َﻋو ﻫ ُار ﻴد ْد ـﻏرﻴب اﻝ ل ـوﻜ 
 وة ﻝدىﺤﺘﻰ اﻜﺘﺴب اﻝﺤظ ،ﻝﻌﻠوم وﻗرض اﻝﺸﻌرﻤن ﻨﻔﺎﺌس اﺎ ﺤﺎزﻩ ﺤﻘدا ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻤ وٕاﻤﺎ
  ﺌذ.واﻝﻨﺎس وﻗﺘ اﻷﻤراء
اﻝذي         وﻻ أدل ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎل ﻋﻘﻠﻪ وﺘﺄدﺒﻪ ﻤن ردﻩ ذاك، وﻤن ﺸﻬﺎدة ﺘﻠﻤﻴذﻩ اﺒن رﺸﻴق 
  ل.واﻝﺘﻌﻘ  اﻷدب، وﻴﺼﻔﻪ ﺒﻜﻤﺎل  ﻨﻔك ﻴﻨﻔﻲ ﻋﻨﻪ اﻝﺒﻠﻪاﻤﺎ 
  : ﻪـــﺎﺘـــوﻓ -ـ ﻫ
 وﺒداﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻬﺠري، وﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔﻋﺎش ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻤﺎ ﺒﻴن ﻨﻬﺎﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝراﺒﻊ 
ﻻﺒن رﺸﻴق     اﻷﻨﻤوذجاﻝﻜﺘب اﻝﺘﻲ ﺘرﺠﻤت ﻝﺤﻴﺎﺘﻪ وأﻫﻤﻬﺎ ﻜﺘﺎب  ت ﻋﻠﻴﻪﻘوﻫو ﻤﺎ اﺘﻔ ( ﻫـ504)
اﺘﺼل ﺒـ: "ﺘﻤﻴم  اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻩ اﻝﻤﺼﺎدر أن ﻋﺒد اﻝﻜرﻴمﻝﻜن ﻓﻲ اﻝوﻗت ذاﺘﻪ ذﻜرت ﻫذ ،(3)اﻝﻘﻴرواﻨﻲ
                                                          
  .اﻷﻤﺼﺎرﻓﻲ ﻤﻤﺎﻝك  اﻷﺒﺼﺎر، ﻨﻘﻼ ﻋن اﺒن ﻓﻀل اﷲ اﻝﻌﻤري: ﻤﺴﺎﻝك 11/1ﻤﺘﻊ، ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ : اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤ - (1)
  .541اﻝزﻤﺎن ، ص :  أﻨﻤوذجاﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ:  - (2)
  .041ﻴﻨظر: اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق، ص :  - (3)




ﻨﻌﻠم  ﻤن ﻫوﻴﺘﻪ ، ﻓﻠم     ر اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻝﻠﺘﺄﻜد وﻫو اﻝذي ﻝم ﺘﺴﻌﻔﻨﺎ ﻤﺼﺎد ،و ﻜﺘب ﻝﻪ (1)ﺒن ﺒﺎدﻴس"
ﺤﻜم  أﻴﺎم –أو اﻝوﻻﻴﺔ  اﻝﺤﻜم ﺘﻤﻴم"، وأﻨﻪ ﺘوﻝﻰ أن ﻝﺒﺎدﻴس ﺒن اﻝﻤﻨﺼور اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ وﻝد اﺴﻤﻪ "
ﻰ اﻝﺤﻜم ﻤن ﺒﻌد واﻝدﻩ، اﻝﻤﻌز ﺒن ﺒﺎدﻴس اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ" اﻝذي ﺘوﻝ  " ، أم أن ﺘﻤﻴﻤﺎ ﻫذا ﻴﻜون - ﺒﻴﻪأ
  . (2)ﺒن ﺒﺎدﻴس"ا                 م ﻜﺘب "ﻝﻠﻤﻌز ﻋﺒد اﻝﻜرﻴ أنذﻜرت اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻤﻌﺎﺼرة  إذ
اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ،    ي اﺘﺼل ﺒﻪ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝذ -ﻤن وﻝد ﺒﺎدﻴس اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ -اﻷﻤﻴرﺎ ﻜﺎن ﻫذا وأﻴ 
                          ﻋﻠﻤﻨﺎ أن"ﺒﺎدﻴس  إذان اﺘﺼﺎﻝﻪ ﻫذا ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﺘﺎرﻴﺦ وﻓﺎﺘﻪ اﻝﻤذﻜور، ﻓﺈ
ﻨﺔ ﺴﻴﺘﺼل ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺒﺄوﻻدﻩ ﻤن ﺒﻌدﻩ وﻗد ﺘوﻓﻲ  ، ﻓﻜﻴف( ﻫـ604)ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﻨﺼور" اﻝﺒن ا
    .!ﻫـ ؟504
ﺘﺎرﻴﺦ ﻜل ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻀﺎرﺒﺔ ﺠﻌﻠت ﺒﻌض اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن ﻴﺸﻜﻜون ﻓﻲ ﺼﺤﺔ 
 ﻲﻓ ﺒﻌﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲاﻝواﻀﺢ اﺒن رﺸﻴق ﺘﺄﺜر ، وﻝرﺒﻤﺎ ﻜﺎن (3)''ﻏﻴر ﻤﺤﻘق''روﻨﻪ ﺒوﻴﻌﺘوﻓﺎﺘﻪ، 
ﻤدا ﺒﻌد أأن ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻗد ﻋﺎش وٕاﻗرارﻫم  ﻌﻀﻬم،ﺴﺒﺒﺎ ﻗوﻴﺎ ﻓﻲ ﻴﻘﻴن ﺒ وﻨﻘدﻩ وأدﺒﻪﺸﻌرﻩ 
اﻝﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت  ن ّإﺒل ''ن اﺒن رﺸﻴق ﻤن اﻝﺘﺘﻠﻤذ ﻋﻠﻰ ﻴدﻴﻪ، ﻤﻜ  -ﻫـ 504-ذﻝك اﻝﺘﺎرﻴﺦ 
  . (4)'' اﻝﻤﺤﻤدﻴﺔ      ك ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺎ ﻤن ﺒﻠدة واﺤدة ﻫﻲ، وذﻝﺒﺄﺴﺘﺎذﻩوﺜق ﻤن ﺼﻠﺔ طﺎﻝب أ
 ﺒﺎدﻴس ﻤن ﺒﻌدﻩ ﺒﺄﺒﻨﺎءﺘﺼﺎل اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺼرﻴﺢ واﻝواﻀﺢ ﻋﻠﻰ اوﻓﻲ ظل ﻏﻴﺎب اﻝﻨص اﻝ
 ﻓﺈﻨﻨﺎ   -(5)ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻷدﻝﺔوﻀﻌف  -  ﻫـ504اﻝﻜرﻴم ﺒﻌد ﺴﻨﺔ وﻜذﻝك ﻻﺘﺼﺎل اﺒن رﺸﻴق ﺒﻌﺒد 
                 ﻫـ ﻝوﻓﺎة ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ، وﻝرﺒﻤﺎ ﻜﺎن اﻀطراب 504ﻨرﺠﺢ ﺼﺤﺔ ﺘﺎرﻴﺦ ﺴﻨﺔ 
ﻝم ﻴﻠﺘﺤق ﺒﺎﻝﻘﻴروان ﺤﻴن  رﺸﻴقﺒن ا أنﻋﻠﻰ اﺒن رﺸﻴق ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﻜﺎن وﻓﺎة ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺸﺎﻫًدا 
  .(6)«اﻝﻤﻬدﻴﺔ أوﺒﺎﻝﻘﻴروان  »أﻜﺎنﻜد ﻤن ﻤﻜﺎن وﻓﺎﺘﻪ ﺄﻜﺎن ذﻝك ﻝﺘ ﺘﻪ، وﻝووﻓﺎ
                                                          
  .041اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص:  - (1)
ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد  اﻷدﺒﻲﻘد أﺤﻤد ﻴزن: اﻝﻨ - ، و 744ﻋﻨد اﻝﻌرب ، ص:  اﻷدﺒﻲﻋﺒﺎس: ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻘد  إﺤﺴﺎن - (2)
  .97اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ ، ص: 
  .55اﺒن رﺸﻴق اﻝﻤﺴﻴﻠﻲ ، ص:  أﻴﺎمﺒﺸﻴر ﺨﻠدون: اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻋﻠﻰ  - (3)
  .821ﻤﺤﻤد زﻏﻠول ﺴﻼم: ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ، ص:  - (4)
ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ  ﻷدﺒﻲاﻴﻨظر: أﺤﻤد ﻴزن : اﻝﻨﻘد  -ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻤﻨﺠﻲ اﻝﻜﻌﺒﻲ ﺼﺎﺤب ﻜﺘﺎب: اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﻘﻴرواﻨﻲ.  أﻜدوﻤﻤن  - (5)
  .11، 01اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص: 
  .041اﻝزﻤﺎن ، ص:  أﻨﻤوذجاﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ:  - (6)




  : ﻲــﺄدﺒــاﻝ ـــﻪﺎﺠــﺘﻨ ِ -و
 ، ﻓﻜﺎن اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺠﻴد(1)'' ﻓرﻴﻘﻴﺔﻨﻪ ﺒﺈزﻤﺎ أدﺒﺎءﻓﻲ طﻠﻴﻌﺔ ''  ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ د ﻋ ُ
وﻫو ﻤﺎ ذﻜرﻩ اﺒن رﺸﻴق ، ﺘﺼﺎﻨﻴف  ﻝك ﻜﺘب وذﺒﻝﻪ ﻨت وﻜﺎ اﻝﻌﺎﻝم، واﻝﻨﺎﻗد اﻝﺒﺼﻴر واﻷدﻴب
اﻝﻤﻌﻨﻰ  وﻜﺎن ﻴؤﺜر اﻝﻠﻔظ ﻋﻠﻰ -وﻗﺎل ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم: »ﻴﻘول:  إذ"،  ﻤدةﻌاﻝ اﻝﻘﻴرواﻨﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ "
اﻝﻜﺘب:       أﺼﺤﺎبﻓﻘد ﺤﻜﺎﻩ ﻗوم ﻤن  » :أﻴﻀﺎاﺒن رﺸﻴق وﻨﻘل  ،(2) «ﻜﺜﻴرا ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ وﺘﺂﻝﻴﻔﻪ 
اﻝﻜﺘب  أﺼﺤﺎبﻜﺎن ﻤن  ب اﻝﻌﻤدةﺼﺎﺤ أﺴﻠف ﻜﻤﺎ، ﻓﺎﻝﻨﻬﺸﻠﻲ (3) «ﺤدﻫم ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم أ
 إﻝﻰ       ﻻ ﻴرﻗﻰ ياﻝذ اﻝﺸﻲء اﻝﻘﻠﻴل إﻻ وأدﺒﻪﺒق ﻝﻨﺎ ﻤن ﺘﺼﺎﻨﻴﻔﻪ ، ﻝﻜن اﻝزﻤن ﻝم ﻴ ُ واﻝﻤؤﻝﻔﺎت
ﺼﻔﻪ و اﻝذي  ﺸﻌرﻩ إﻝﻰﻨﺴﺒﺔ ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻪ، وﻜذﻝك ﻜﺎن اﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝ رةاﺒن رﺸﻴق ﻤن ﻜﺜﻤﺎ وﺼﻔﻪ 
 فﻘﻻ ﻨﻜﺎد ﻨ أﻨﻨﺎ إﻻ، « ةر " ﻗطﻌﺎ ﻜﺜﻴاﻷﻨﻤوذجﻜﺜﻴٌر، ﺴﺎق ﻤﻨﻪ اﺒن رﺸﻴق ﻓﻲ " » اﻝﺼﻔدي ﺒﺄﻨﻪ
  واﻝﻨﻘد. اﻷدبﻓﻲ ﻜﺘب ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ﻗت اﻝﺘﻲ ﺘﻔر ّ -ﺎتﻌ َط ﻘ َﻤ ُاﻝ -ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻘﺼﺎﺌد إﻻ
  
  :ﻲــاﻷدﺒد ـــﻲ اﻝﻨﻘـﻓﺎرﻩ ــآﺜ -*
  :(4)ﻪــر وﻋﻤﻠـﻠم اﻝﺸﻌـﻊ ﻓﻲ ﻋـاﻝﻤﻤﺘ - 
 ﻤﻐربﻝاﻝﻜﺘب اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ا أﻫمﻤن  اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ إﺒراﻫﻴمﻴﻌد ﻜﺘﺎب اﻝﻤﻤﺘﻊ ﻝﻌﺒد اﻝﻜرﻴم ﺒن 
ﺠﻌﻠت اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋن ذﻜر  ﺤﻴث اﻜﺘﺴب ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب ﺸﻬرة واﺴﻌﺔاﻝﻌرﺒﻲ، 
ﺸﻴدﻩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ وﻤن أﻨﺎ »ﻓﺘراﻩ ﻤن ﺤﻴن ﻵﺨر ﻴﻘول:  اﻻﺴﺘﺸﻬﺎد ﺒﻤﺤﺘواﻩ، أراد إذااﺴﻤﻪ 
وﻴﺼرح ﺒﺎﺴم ﺼﺎﺤب  ،(6) «وﻤن ﻜﺘﺎب ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻗﺎﻝوا... »: ﻴﺴﻨد إﻝﻴﻪ اﻷﻗوالو ، (5)«اﻝﻤﺸﻬور
ﻋﻠم  ﻜﺘﺎب "اﻝﻤﻤﺘﻊ ﻓﻲ وﻝذﻝك ﻴﻌد  ؛(7)«ﺒﻲ ﺘﻤﺎمأ ﻜﺘﺎب ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻤن اﻝﻤﺄﺨوذ ﻋن وﻓﻲ »اﻝﻜﺘﺎب
                                                          
  .97أﺤﻤد ﻴزن: اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق، ص:  - (1)
  .511/1اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة ،  - (2)
  . 122/1اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،  - (3)
  .   08ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ ص: اﻷدﺒﻲاﻝﻨﻘد  ﻤد ﻴزن:أﺤ -. اﻷزﻫﺎرذﻜر اﻝﻌﻨوان ﻜﺎﻤﻼ اﺒن ﻤﻨظور ﻓﻲ: ﻨﺜﺎر  - (4)
  . 101/1اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة ،  - (5)
  .712/1اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،  - (6)
  .352/2اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،  - (7)




 ﻲﻓﺠﺎء  ﻷﻨﻪﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ،  اﻷدﺒﻲﺴﺔ ﻝﻠﻨﻘد اﻝﻤؤﺴ  -اﻷوﻝﻰ–اﻝﺸﻌر وﻋﻤﻠﻪ" ﻤن اﻝﻜﺘب 
ﻤن ﺘدوﻴن اﻝﻤﻌﺎرف واﻝﻌﻠوم   ﻝﻨﻘد اﻝﻤﻐرﺒﻲ، اﻨطﻼﻗﺎ وا ﻝﻸدباﻝﻤﻐﺎرﺒﺔ ﺒﺎﻝﺘﺄﺴﻴس ﻓﺘرة اﺸﺘﻐل ﻓﻴﻬﺎ 
ﻐرب؛ اﻝﻤ إﻝﻰواﻨﺘﻘﺎل ﺘﻠك اﻝﻨﻬﻀﺔ  ﻤﻊ ازدﻫﺎر اﻵداب ﻓﻲ اﻝﻤﺸرق إﻝﻴﻬمرﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ وﻓدت اﻝﻤﺸ
ﺒﺂراﺌﻪ ﻤرات  واﻋﺘد  اﻋﺘﻤدﻩ اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﻝﻴﻔﻪ ﻝﻜﺘﺎﺒﻪ "اﻝﻌﻤدة" وﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب
  . (1)"اﻝﻤﻤﺘﻊ" أﺒوابﻜﺘﺎﺒﻪ ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻤﻨوال  أﺒوابﻜﺜﻴرة، ﺒل وﻋﻘد 
ﻓﻲ   ﺘﺄﺜﻴرا وأﻜﺜرﻫم  (2)'' ﺸﻴﺦ ﻨﻘدة اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ '' :ﻨﻬﺸﻠﻲوﻫو ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝ
ﻫذا ﺒرﺴﺎﺌل اﻻﻨﺘﻘﺎد  ﻓﺄﺘﺤﻔﻨﺎو"اﺒن ﺸرف"  ﺘﺄﺜر ﺒﻪ ﻜذﻝك "اﻝﺤﺼري" '' ﺤﻴث ﻨﻘﺎد ﻫذا اﻹﻗﻠﻴم،
  .اﺒن رﺸﻴق  ﺠﺎﻨب  إﻝﻰﺒرز ﻨﻘﺎد اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻬﺠري ﻫﻤﺎ ﻤن أ، و (3)''واﻵﺨر ﺒزﻫر اﻵداب
  
 "اﻝﻤﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺸﻌر وﻋﻤﻠﻪ"   ﻝﻴس ﻫو ﻋﻠم ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم دﻴﻨﺎ ﻤنﻴاﻝذي ﺒﻴن أ ن ّوﻤﻊ أ
      ﻤن ﻜﺘﺎب اﻝﻤﻤﺘﻊ بﺨ َاﻨﺘ َ ﻝﻤؤﻝﻔﻪ اﻝﻤﺠﻬول اﻝذي (4)ﻫو اﺨﺘﻴﺎر واﻨﺘﺨﺎب ﻤن اﻝﻤﻤﺘﻊ وٕاﻨﻤﺎ
ﻏﻴر  ﻜﺒﻴًرا ﻤن ﻨﺼوص ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب، وأﺴﻘط ﺒذﻝك ﺠزًءا  ﻝﻌﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻤﺎ ﺸﺎء أن ﻴﺨﺘﺎرﻩ
ﺒﺎﻝﺘﺼرف  اﻷﺼلل ﻓﻲ ﺨ وﺒﻴن أن ﻴﻜون ﻗد ﺘد َﻴﺤول ﺒﻴﻨﻪ ﻻ  '' أﺤﻤد ﻴزن أّن ذﻝك ﺒﺤﺴب رأي
ر اﻝﻨﻘدي اﺴﺘﺨﻼص ﻨظرة ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﺘﺼو  إﻝﻰاﻝذي ﻴﻘف دون اﻝوﺼول  اﻷﻤر ، وﻫو(5)"واﻝﺘﻐﻴﻴر
ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺸﻌر   اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ  -ﻻ ﻴﻨﻔﻲ اﺸﺘﻤﺎل اﻝﻜﺘﺎب ﻝﻜن ﻫذا ﻝدى ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ؛
 اﺴﺘﺨﻼص اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻋﻨد إﻝﻰﺼول و ﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤن اﻝاﻝﺘﻲ ﺘ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻷدﺒﻴﺔﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎدة  -وﻋﻤﻠﻪ
ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب                ﺘﻀﻤن  ﻋﻤوﻤﺎ، ﺤﻴث اﻷدﺒﻲﻝﻠﺸﻌر وﻝﻠﻨﻘد  ﻓﻲ ﺘﺼّورﻩ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم
                                                          
  .844ﻋﻨد اﻝﻌرب، ص:  اﻷدﺒﻲﻋﺒﺎس: ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻘد  إﺤﺴﺎنﻴﻨظر:  - (1)
  .11/1ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ ،  - (2)
  .88اﻝﺠزاﺌري ، ص:  اﻷدبﻤﺤﻤد اﻝطﻤﺎر: ﺘﺎرﻴﺦ  - (3)
وﻫو ﻤﺨطوطﺔ ﻗدﻴﻤﺔ ﺒدار اﻝﻜﺘب اﻝﻤﺼرﻴﺔ، ظﻬر ﺤوﻝﻬﺎ اﺨﺘﻼف ﻜﺜﻴر، ﺤﻴث ﻨﻔﻰ ﻋﺒدﻩ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻗﻠﻘﻴﻠﻪ ﺼﺤﺔ اﻝﻌﻨوان "  - (4)
ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ، ص:  اﻷدﺒﻲاﺨﺘﻴﺎر ﻤن اﻝﻤﻤﺘﻊ ﻝﻌﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ"، ورأى أن ﻝﻠﻜﺘﺎب ﻋﻨواﻨﺎ آﺨر، وذﻝك ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ : اﻝﻨﻘد 
اﻝواﻀﺤﺔ، ﻤﺜل:  ﺒﺎﻷدﻝﺔاﺤﺘﺠ وا ﻓﻲ ذﻝك و ، ﻓﻲ ﺤﻴن أﻜد آﺨرون ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﺨﺘﻴﺎر ﻤن اﻝﻤﻤﺘﻊ ﻝﻌﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ  08-57
  ﻤﺤﻤود ﺸﺎﻜر اﻝﻘطﺎن ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻜﺘﺎب.
  . 93 - 33/1ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ ،  -   
  . 18ﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص: أﺤﻤد ﻴزن: اﻝﻨﻘد اﻻد - (5)




ﻤن ﻤواﻀﻴﻊ      وع ﻤﻌﻴن ﻤوﻀ إﻝﻰﻓﻲ ﻜل ﺒﺎب ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺒواب، ﺘطرق اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ 
  وأﺒواﺒﻪ ﻫﻲ: .  اﻝﺸﻌر وﻗﻀﺎﻴﺎﻩ
 ﻤن ﺨﺒر أو إﻝﻴﻪﻀﺎف واﻨ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻓﻀل اﻝﺸﻌر وﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﻌﺒد اﻝﻜرﻴم:وﻤن ﻜﺘﺎب اﻝﻤﻤﺘﻊ ﻝ »
  ﺸﻌر.
  ﺒﺎب ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎن. 
  ﺒﻴوﺘﺎت اﻝﻌرب. ﻓﻲ ذﻜر  ﺒﺎب 
   واﻝطﻴب. ﻓﻲ ذﻜر اﻝﻠﺒﺎس ﺒﺎب 
   ﺒﺎب ﻴذﻜر ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻗﻴل ﻓﻲ اﻝﺠﻤﺎل وﺤﺴن اﻝوﺠوﻩ. 
  ﺒﺎب ﻓﻲ ﺤﻜﻤﺎء ﻗرﻴش. 
  ذﻜر اﻝﻬﻴﺒﺔ. ﻓﻲﺒﺎب  
   ﻓﻲ اﻝﺠﻬﺎرة وﺨﻼﻓﻬﺎ. ﺒﺎب 
  .ﻋراضاﻷﺌﻬم ﺒﺎﻝﺸﻌر، وذﺒﻬم ﺒﻪ ﻋن ﺒﺎب اﺤﺘﻤﺎ 
   ﻋن اﻝﺴؤال ﺒﺎﻝﺸﻌر. اﻷﻨﻔﺔﺒﺎب ﻓﻲ  
   اﻝﻠﻘب. إﻝﻰب ﻋن اﻻﺴم ﺒﺎب ﻓﻴﻤن ﻨوﻩ ﺒﻪ اﻝﻤدح، وﺤطﻪ اﻝﻬﺠﺎء، وأﻨف ﻤن اﻝﻠﻘب، ورﻏ 
       ﺒﺎب ﻓﻴﻪ اﻝﻨﻬﻲ ﻋن ﺘﻌرض اﻝﺸﻌراء. 
  ﺒﺎب ﻓﻲ ذﻜر اﻝﻤﻬﻴرات واﻝﺴراري. 
  ﺎت.واﻝﻤﻨﺎﻗﻀ اﻝﻬﺠﺎء ﻤن ﻗولﻨﻔﺔ اﻝﺴﺎدات أ ﻓﻲ ﺒﺎب 
  ﺴﻴﻔﻪ وﻴدﻩ.ﺤدﻫم ﻤﻘﺎم ، وﻴﻘﻴم ذﻝك أﺒﺄﻝﺴﻨﺘﻬﺎﺒﺎب: واﻝﺸﻌراء ﺘﺴﺘﺤﺴن اﻨﺘﺼﺎرات  




 إﻝﻰ        اﻝﻨﻔوس وﺴﻠم ﻤﺨﺘﺼر  إﻝﻰوﻤدﺨل ﻝطﻴف  ﺒﺎب: وﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺘﻴﺎط ﺒﺎﻝﻘﻠوب، 
وﻴﺘﺴﻠﻰ  ﻝﻴﻪ اﻝﻤﺤروب، وﻴﺴﻜن إﻝﻴﻪ اﻝﻤﺤزون، وﻤﻌز ﺸﺎف، وواﻋظ ﻨﺎﻩ ، وﻤﻌﻘل ﻴﺄوي إاﻷوﻫﺎم
  ﺒﻪ اﻝﻤﻬﻤوم.
  دﻋﺎء ﺒﻌﻀﻬم ﻋﻠﻰ ﺒﻌض، وﻤﺎ ﻴﻨﺸد ﻓﻲ ذﻝكﺒﺎب ﻓﻲ  
  دﻓﺎع اﻝﺸر ﺒﺎﻝﺸر ﺒﺎب ﻓﻲ 
  ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر واﻝﺘوﺒﻴﺦ ﺒﺎب 
  ﺒﺎب: ﻤﻤﺎ ﻗﺎﻝوﻩ ﻓﻲ اﻝﺘﺤذﻴر واﻝﺘﺨوﻴف ﻤن ﺸر ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻝظﻠم وﺠﻨﺎﻴﺎت اﻝﺤرب. 
اﻫﺘﻤﺎم ﻜل ﺒﺎب  اﻷﺒوابﻩ ﻴظﻬر ﻤن ﻫذ و ،(2)«(1)ﻤن أذﻨبن ﺒﺎب: ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ  اﻝﻌﻔو ﻋ 
  ﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺸﻌر. ﻤنﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤوﻀوع ﻤﻌﻴن 
  وﻓﻴﻪ ﻤن اﻝﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺘﺤﻘق، ﺒﻌﻴد  ﻷﻤر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻜﺘﺎبن ﻤﻨﻬﺞ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺘﺒﻴ وٕان ﻤﺤﺎوﻝﺔ 
ن و ، وﻝذﻝك ﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﻤﻼﺤظﺎت ﻋﺎﻤﺔ ﻗد ﺘﻜ"ﻤن اﻝﻤﻤﺘﻊ ا ًأو اﺨﺘﻴﺎر  ﺎ ًﻤﻨﺘﺨﺒ" ﻤﺎ ﻓﻴﻪ، ﻜون اﻝﻜﺘﺎب
ﻴﺠدﻩ ﻴﺘﻨﺎول ﺘﺎب ﻓﺎﻝﻤطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻜ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ "اﻝﻤﻤﺘﻊ"؛ دﻝﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ
أن ﻴﻌرض  إﻝﻰﻤن ﺨﻼل طرﺤﻪ ﻵراء ﺴﺎﺒﻘﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﺜم ﻴﺘدرج اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ  اﻝﻨﻘدﻴﺔ أو اﻷدﺒﻴﺔاﻝﻘﻀﺎﻴﺎ 
ﺒﺎﻝﺤدس  إﻻ''     ﻌرف ﻴ ُﻓﻼ  اﻷﺤﻴﺎنﻗد ﻴﺘوارى ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝرأي اﻝذي ﻫذا  رأﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻘﻀﻴﺔ،
ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن آراء  ﻴﻘول ﺒﻌد ﻋرﻀﻪ ﺤﻴن، وﻤﺜﺎل ذﻝك ﺘﻌرﻀﻪ ﻝﺒﺎب "اﻝﺒﻴﺎن" (3)''ﻤن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ
 ﻓﺎﻝﻘﺎرئ ،(4)«اﻩ ﻋﻨﻬﺎ اﻝﺸﻌر اﻝﺠﺎريد أ، ﻤﺎ  وأﻓﺼﺤﻪوأﻓﻀل ﺒﻴﺎن اﻝﻌرب  »:واﻷدﺒﺎءاﻝﻔﻼﺴﻔﺔ 
ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ  وﻫو رأﻴﻪ اﻝﺨﺎص، ﻋن ﺒﻪ ﻝﻴﻌﺒر اﻷﺨﻴرﻫذا اﻝرأي أن اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻴﻔﻀل وﻴﺨﺘﺎر  ﻴدرك
 أوﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸرح واﻝﺘﺤﻠ        وﺘدﺨﻠﻪ  ﻋرﻀﻪ ﻝﻠﻨﺼوصو  ﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﻜﺘﺎب
                                                          
ﻋد ﻤﺤﻤود ﺸﺎﻜر اﻝﻘطﺎن ﻫذا اﻝﺒﺎب ﻤدﺨوﻻ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎب "اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ" وﻻ ﻴﻤت ﻝﻪ ﺒﺼﻠﺔ، ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق  - (1)
  .  53/1ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ ،  - اﻝﻜﺘﺎب. ﻴﻨظر: 
  . 466/2، 324/1اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ،  - (2)
ﻨﺸﺄﺘﻪ وﺘطورﻩ )دراﺴﺔ وﺘطﺒﻴق( ، ﻤﻨﺸورات اﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرب،  - اﻝﻘدﻴم ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ اﻷدﺒﻲﺎض: اﻝﻨﻘد ﻤﺤﻤد ﻤرﺘ - (3)
  . 102، ص: 0002دﻤﺸق، 
  . 99/1ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ،  - (4)




ﻤﻤﺎ ﻴﺨرج ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ ﻋن  اﻷﺒواباﻻﺴﺘطراد ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن  ''ﻼﺤظ ﻋﻠﻴﻪ اﻝوﻗوع ﻓﻲﻴ ُ اﻝﺘﻌﻘﻴب
  . ﻓﻲ ذﻝك ﻜﺜﻴرة واﻷﻤﺜﻠﺔ ،(1)«اﻝﻌﻨوان اﻝذي ﻴﺤﻤﻠﻪ اﻝﺒﺎب
 اﻷدﺒﻲﻴﻌد ﻜﺘﺎب "اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺸﻌر وﻋﻤﻠﻪ" أﻫم ﻤﺎ وﺼﻠﻨﺎ ﻋن اﻝﺘراث  و
  اﻝﻨﻘدي ﻝﻌﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ.
  ﺔ:ــ رﻴـــاﻝﺸﻌ ﺎرﻩـــآﺜ -*
واﻝﻨﻘدﻴﺔ رﻏم  اﻷدﺒﻴﺔآﺜﺎرﻩ ﺤًظﺎ ﻤن ﺒﺎﻗﻲ  أوﻓر ث ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ "اﻝﺸﻌري"ﺘرا ﻝم ﻴﻜن
ﺒﺠودة ﺸﻌرﻩ ﻤﻊ ﺸﻬد ﻝﻪ اﻝﺘﺎرﻴﺦ  (2)ﻜﺎن اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ "ﺸﺎﻋًرا ﻤﻘدًﻤﺎ" إذﺸﻬرﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝواﺴﻌﺔ، 
 ﻓﻲ              (5)''واﻹطﺎﻝﺔاﻝﺘروﻴﺔ '' إﻝﻰﻴﻤﻴل  (4)«ﻤﻘﺼ د  ي ﻓﻜر  »ﺸﺎﻋر  ، وﻫو(3)ﻜﺜرﺘﻪ
ﻤﻘطوًﻋﺎ، وﻻ        وﻜﺎن ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺒﻬذﻩ اﻝﺼﻔﺔ ﻻ ﻴﻜﺎد ﻴﺼﻨﻊ  »ﺸﻌرﻩ، وﻋﻨﻪ ﻗﺎل اﺒن رﺸﻴق:
ﺸﺎﻋًرا ذا ﻨﻔس ﺸﻌري  ﻩ ُد وﻴﺘرﺘب ﻋن ذﻝك ﻋ َ، (6)«أظن ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﺸﻌﺎرﻩ ﺨﻤس ﻗطﻊ أو ﻨﺤوﻫﺎ
  .وﻤﻌﻴن ﻝﻐوي ﻤﻘﺘدر ،طوﻴل
 إذا ﻴﺤب ّ ﻤزاج ﺨﺎص ذاﺸﺎﻋًرا  ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻜوﻨﻪو اﻝﻘﻠوب رﻗﺔ؛ رﻩ ﻤﺎ ﻴدﺨل ﻤﺴﺎم وﻜﺎن ﻤن ﺸﻌ
ﺠﻤﻴﻠﺔ، وﻫو ﻤﺎ اﻝ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷﻤﺎﻜن إﻝﻰﻗول اﻝﺸﻌر أن ﻴﻠﻘﺢ ﺨﺎطرﻩ، وﻴﺠﻠو ﻨﺎظرﻩ ﺒﺎﻝﺨﻠوة  أراد
 رﻀﺎ ًأأﺸرﻓﻬﺎ  »وﻜﺎن ﻓﻲ ﻗﺼﺘﻪ ﻤﻊ ﻤوﻀﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﻬدﻴﺔ ﻴﺴﻤﻰ "اﻝﻜدﻴﺔ"  ﺤﻜﺎﻩ ﻋﻨﻪ اﺒن رﺸﻴق
  .(7)«وﻫواء ً
ﺒﻬم     ز طر  »اﻝﺸﻌراء اﻝﻤﻘدﻤﻴن اﻝذﻴن  ﺎن ﻤنﻓﻜ،  ﺸﻌراء زﻤﺎﻨﻪ -ﺒذﻝك -ﺘﻘدم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲو 
ﻘﺎل: أﻨﺎ، ﻓ ﺒﻠدﻩ؟ أﻫلن أﺸﻌر ﻋ »ل  ﻴوﻤﺎ:ﺌ ِﻨﻪ ﺴ ُﺨﺒرﻩ أ وﻤﻤﺎ روي ﻓﻲ ،(8)« أﻨﻤوذﺠﻪاﺒن رﺸﻴق 
                                                          
  . 18ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص: اﻷدﺒﻲأﺤﻤد ﻴزن: اﻝﻨﻘد  - (1)
  .041ﻲ، أﻨﻤوذج اﻝزﻤﺎن، ص: اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨ - (2)
  . 25/91ﻴﻨظر: ﺼﻼح اﻝدﻴن اﻝﺼﻔدي: اﻝواﻓﻲ ﺒﺎﻝوﻓﻴﺎت،  - (3)
  . 141اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق، ص:  - (4)
  . 744ﻋﻨد اﻝﻌرب، ص:  اﻷدﺒﻲﻋﺒﺎس: ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻘد  إﺤﺴﺎن - (5)
  . 961/1اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة،  - (6)
  . 581/1اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ،  - (7)
 اﻷﺒﺼﺎر، ﻨﻘﻼ ﻋن: اﺒن ﻓﻀل اﷲ اﻝﻌﻤري: ﻤﺴﺎﻝك 18 ص: ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، اﻷدﺒﻲأﺤﻤد ﻴزن: اﻝﻨﻘد  - (8)
  .اﻷﻤﺼﺎرﻓﻲ ﻤﻤﺎﻝك 




ﻤﻪ وﺸرف ﻤﻨزﻝﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻘد زﻤﺎﻨﻪ  أﻫل ﺒﺈﻗراراﻝﻨص  ﺤﻴث ﻴﺸﻬد ﻝﻪ ﻫذا ،(1)«ﺜم اﺒن اﻝرﺒﻴب 
  اﻝﺸﻌر.
ﻤﺴﺎﻝك اﻝﺸﺎﻋر" ﻫو ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻌﻤري " " ﺒرز ﻨص وﺼﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴموﻝﻌل أ
ﻻ ﺘﻨﻘﻀﻲ      ﻤﻐرم »ﻘﺎل ﻓﻴﻪ:ﻓ"، ﺤﻴن ﻋرض ﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻷﻤﺼﺎرﻓﻲ ﻤﻤﺎﻝك  اﻷﺒﺼﺎر
 ، وﻏض ﻨﺎﺴﻪ       ﻝﺒذ ﻠﻴﺔ م زﻤﺎن اﻝﺠﺎﻫﻝﻠﺒﻼﻏﺔ ﻤﺤرز، ﻝو ﺘﻘد ّوﻨﺎطق  ،ﻤﺒرز، ﺴﺎﺒق  ﺼﺒﺎﺒﺎﺘﻪ
ﻝﺒﺎﺴﻪ، وﺴﻠﺒﻪ  اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺸﺎﻋر اﻝﺤﻤﺎﺴﺔﻤن ﻜل ﻓﺤل ﻓﻠم ﻴرﻓﻊ رأﺴﻪ، وﻓﺨر ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﺒن ﻋﻤﻪ 
   أن ﻴﻘول: وأﻝﻬﺎﻩ
  ﺎــأﻴدﻴﻨﺎر ـﺎ آﺜــﺒﺄﻤواﻝﻨ او ـﺴ ُﺄ ْﻨ َ                  
                     :لــوأﺴﻼﻩ ﻤﺤﺒوﺒﻪ ﻓﻠم ﻴﻘ
  ﺎــﻴﻨﻰ ﻓﺤﻴ ّــوك ﻴﺎ ﺴﻠﻤﻤﺤﻴ  ﺎـإﻨ ّ                 
  .(2)« ﺤﺎزﻫﺎو  ﻤﺤﺎﺴن ﺘﻔرﻗﺘﻬﺎ اﻝﻨظراءﻝﻤذاﻫب ﺘﻬﻴﺒﺘﻬﺎ اﻝﻘدﻤﺎء، وﺤﺎزﻫﺎ، و 
ﻤن     وﺤظﻪ  ،ﻤﺎ وﺼﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺸﺄن ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ أﺜﻘلوﻝﻌل ﻨص اﻝﻌﻤري ﻫذا، ﻫو 
اﻝﻀﺎرب ﺒﺴﻬم واﻓر ﻓﻲ  ،ﻠﺒﻼﻏﺔاﻝﻤﺤرز ﻝﻔﻨون اﻝﻘول، اﻝﻨﺎطق ﻝ ،ﻓﻬو اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺒرزﺔ، اﻝﺸﺎﻋرﻴ 
ﻠﺘزﻤًﺎ ﻤاﻝﺠزﻝﺔ اﻝﻘوﻴﺔ اﻝﻤﺘدﻓﻘﺔ،  وأﻝﻔﺎظﻪ ﺒﺄﺴﻠوﺒﻪ اﻝﻔﺨماﻝﺸﻌر ﻜﺎﻝﻔﺨر واﻝﻐزل  ﻤﻬﻤﺔ ﻤن أﻏراض
  ﻓﻲ ذﻝك ﻤﻨﻬﺞ اﻝﻌرب اﻝﻤﺸﺎرﻗﺔ.
ﻝﻪ ﻤﺤﺎﺴن  ﺠﺘﻤﻌتﻤﻬﺎ، واﺤﻬﺎ اﻝﻘدﻤﺎء واﻗﺘﺘﻬﻴﺒوﻗد ﺤﺎز ﻗﺼب اﻝﺴﺒق ﻓﻲ ﻤذاﻫب ﺸﻌرﻴﺔ 
  ﻝم ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻝﻐﻴرﻩ ﻤن ﻓﺤول اﻝﺸﻌراء.
               ﻝم ﻴﺘﻘدم اﻝﺸﻌراء ﻓﻲ زﻤﺎﻨﻪ  ﻝﻌﻤرياﻤن ﺨﻼل ﻨص  ﻓﺎﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﺸﺎﻋر
 (3)ﻪ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲق ﻋﻠﻰ اﺒن ﻋﻤ ﺘﻔو  إﻨﻪﺒل ﻠﻴﻴن؛ ﺘﻔوق ﻋﻠﻰ ﻓﺤول اﻝﺸﻌراء اﻝﺠﺎﻫ وٕاﻨﻤﺎ ﻓﺤﺴب،
                                                          
ﺠﻼل اﻝدﻴن اﻝﺴﻴوطﻲ: ﺒﻐﻴﺔ اﻝوﻋﺎة ﻓﻲ طﺒﻘﺎت اﻝﻠﻐوﻴﻴن واﻝﻨﺤﺎة ، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻔﻀل إﺒراﻫﻴم، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ ،  - (1)
  .525/1ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، 
  .اﻷﻤﺼﺎرﻓﻲ ﻤﻤﺎﻝك  اﻷﺒﺼﺎر، ﻨﻘﻼ ﻋن: اﺒن ﻓﻀل اﷲ اﻝﻌﻤري: ﻤﺴﺎﻝك 11، 01/1ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ،  - (2)
  .   ﺘﻤﺎم ﺒﻌض ﺸﻌرﻩ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﺴﺘﻪ أﺒوﻫو ﺒﺸﺎﻤﺔ ﺒن ﺤزن اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ، واﺨﺘﺎر ﻝﻪ  - (3)




اﺒن ﻋﻤﻪ  أدرﻜﻪاﻓﺘﺨر ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم و  وﻝوﺘﻤﺎم ﻓﻲ ﺤﻤﺎﺴﺘﻪ؛  أﺒواﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺸﻬور، اﻝذي ذﻜرﻩ 
  ] ﻤن اﻝﺒﺴﻴط [ﻔﺨر ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:اﻝﻋن  وأﻝﻬﺎﻩﻪ ﺒ ﻝ ُ ﻷﺴرﻫذا 
  ﺎ.دﻴﻨ َــﻴ ْأ َ ﺎ آﺜﺎر َـﻨوا ﺒﺄﻤواﻝ ِــﺴ ُﺄ ْﻨ َ                  ﻨﺎ ﻠ ُاﺠ ِﻲ ﻤر َـﻠ ِﻐ ْﺎ ﺘ َــﻨﺎرﻗ ُﻔ َﻤ َ ﺒﻴٌض ◌ ِ
]       اﺒن ﻋﻤﻪ ﻷﻨﺴﺎﻩ ذﻜر ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ وأﺴﻼﻩ أن ﻴﻘول: أدرﻜﻪل ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺤﺘﻰ ﻝو ﻐز وﺘ َ
  ﻤن اﻝﺒﺴﻴط [
  ﺎـﻴﻨ َﻘ ِوم ﻓﺎﺴ ْـاﻝﻘ َ رام َﻜ ِ تـﻴﺴﻘ َ ن ْوا ٕ               ﺎ  ــﻴﻨﻴ ﻰ ﻓﺤ َـﺴﻠﻤ وك ﻴﺎـﻴ ﺤ َﻤ ُﺎ إﻨ 
  ﻪ ﻤﻐرم ﻻ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺼﺒﺎﺒﺎﺘﻪ.ﻨأ ن ّﻝﻴن، ﺤﺘﻰ ظ ُز ِﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻤن اﻝﺸﻌراء اﻝﻐ َ
              ﻝﺸﻌري ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﺸﺎﻋرﻴَﺘﻪاﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻀﻴﺎع ﺠّل ﻨﺘﺎج وﺨﻼﺼﺔ اﻝﻘول: إّن 
 اﻝﻤدحاﻝرﺜﺎء و و  ﺎﻝﻐزلل ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﻏراض اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻜﻤﺜ ﺠزء ﺒﺴﻴط ﺘ َﺎ ﻤن ﺸﻌرﻩ ﻨ َﻠ َوﻗد وﺼ َة، اﻝﻔذ 
ﻫذﻩ               س ﺤﻴث ﻨﻠﻤ - وﻫو ﻤﺎ ﺤﺎوﻝﻨﺎ ﺘﺠﻤﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﻠﺤق ﻫذا اﻝﺒﺤث - اﻝوﺼفو 
ﻩ اﻝﻤﻘدﻤﺎت ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻜل ﻫذ،  ﻓﻲ ﻗراءﺘﻨﺎ ﻝﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻝﻨﺎ ﻤن ﺸﻌرﻩ اﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ
ﻠﺸﻌر ﺤرﻴر، وﻨﺎﻗد ﻝﺎﻋر ﻤﻔﻠق ﻗدﻴر، وأدﻴب ﻋﺎﻝم ﻨﺸ أﻤﺎمواﻷدﺒﻴﺔ واﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺘوﺤﻲ ﺒﺄﻨﻨﺎ ﻨﻘف 
ﺎﻤس اﻝﻬﺠري ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺨﻤﻊ ﺒداﻴﺎت  ،اﻹﺴﻼﻤﻲﻤﺘذوق ﺒﺼﻴر، ذاع ﺼﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ 
  .واﻷدبﻤﻴﺎدﻴن اﻝﻨﻘد 
ﻤن     ﺘﺼور ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻝﻠﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﺒﺤث اﻷولﻓﺼﻠﻨﺎ  ﺘﻜون ﺼﻔﺤﺎتوﺴ
 .واﻝﺨﺼﺎﺌُص  واﻝﺒداﻴﺎت ُ ﺤﻴث اﻝﻤﻔﻬوم ُ




ﻓـﻲ         ﺘﺠﻠـت ﻓـﺄوﻻﻩ ﻋﻨﺎﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻓﻴﻪ ﻐفاﻫﺘم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺒﺎﻝﺸﻌر وﻋﻠﻤﻪ، وﺸ َ
ﻜﺘﺎﺒﺎﺘـﻪ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ، ﺤﺘـﻰ إﻨـﻪ وﺴـم ﻜﺘﺎﺒـﻪ ﻓـﻲ ﻨﻘـدﻩ "ﺒـﺎﻝﻤﻤﺘﻊ ﻓـﻲ ﻋﻠـم اﻝﺸـﻌر وﻋﻤﻠـﻪ"، ﻤـﺎ ﻴـدل ﻋﻠـﻰ 
آﻩ ﻤﺘﻌـﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻴﺤﺴـﻬﺎ ﻜـل ﻤـن ور  ، اﻨﺸـﻐل ﺒﺎﻝﺸـﻌر وﻋﻠوﻤـﻪ -اﻝﻨﺎﻗـد و اﻝﺸـﺎﻋر –أن اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ 
ﻋﻨ ـــد           ﻤـــﺎ ﻜـــﺎن ﻝﻬـــذا اﻝﺸـــﻌر ﻤـــن أﻫﻤﻴـــﺔ ﺒﺎﻝﻐـــﺔ وذﻝـــك ﻝ ِ ؛ﺒّﺤـــر ﻓـــﻲ ﻋﻠوﻤـــﻪ أو ﺘ ﻪﻗـــﺘذو 
  .ﻋﻠم ﻗوم ﻝم ﻴﻜن ﻝﻬم ﻋﻠم أﻋﻠم ﻤﻨﻪ  ﻋﻤر رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ: »ﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﻝﻌرب، ﻓﻬو:
وﻝﻠﺸﻌر ﻓواﺌد وأدوار ﻜﺜﻴرة ﻓﻲ ﺤﻴﺎة  ؛(1)« وﻗﺎل ﻋﻠﻲ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ : اﻝﺸﻌر ﻤﻴزان اﻝﻘوم
ﺒﻌد ﻜﻼم اﷲ ﻋز وﺠل، ﻓﻜم      (2)« ر ﻜﻼم اﻝﻌرب وأﺸرﻓﻪﺨﻴ »اﻝﻌرب ﺠﻌﻠت اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻴﻌدﻩ 
، وﺤﻴﺎٍة ﻜﺎن ﺴﺒب ﺠﻬد ﻋﺴﻴر ﻜﺎن اﻝﺸﻌر ﻓرج ُﻴﺴِرﻩ، وﻤﻌروف ﻜﺎن ﺴﺒب إﺴداﺌﻪ »ﻤن
ﺴﻠﻪ،       وﻏﻀب ﺒردﻩ، وﺤﻘد  اﺴﺘرﺠﺎﻋﻬﺎ، وَرِﺤٍم ﻜﺎن ﺴﺒب َوْﺼﻠﻬﺎ، وﻨﺎِر ﺤرٍب أطﻔﺄﻫﺎ،
ﺒﻌد      ﺒﻪ، وﻜم ﺸﺎﻋر ﺴﻌﻰ ﺒذﻤﺘﻪ ﻓرد ﺨﻴﻼ  وِﻏًﻨﻰ اﺠﺘﻠﺒﻪ. وﻜم اﺴم َﻨوﻩ ﺒﻪ، ورﺠل ﻋرف
 «ُأﺴﺎرَى أﻜﺘب أﻴدﻴﻬﺎ اﻝِﻘد، وَﻋﻨْﺘﻬﺎ ﺴﻼﺴُل اﻝﻘﻴود. ﺒﻌد ﻤﺎ ﺴﺒﻴت، وﻓك ﻤن ﻤﺎ ُأﺒﻴﺤت، وأﻫﻼ
(3)
   
ﺎ وﻴﻌّد اﻝدارﺴون ﻜﺘﺎب ''اﻝﻤﻤﺘـﻊ'' أو ل ﻜﺘـﺎب ﺘﻌـّرض ﻝﻠﺸـﻌر ﺒﺎﻝدراﺴـﺔ وﺤـﺎول أن ﻴﻘـﻴم ﻋﻠﻤـ
، (4)''ﻤوﺴـوﻋﺔ ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر وﻜـل ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـق ﺒـﻪ -ﺒـد اﻝﻜـرﻴمﻋ – ، وأن ﻴﺠﻌـل ﻤـن ﻜﺘﺎﺒـﻪﺨﺎﺼ ـﺎ ﺒـﻪ
ﻋــن     ﻝــﻰ ذﻜــر أﺨﺒــﺎر ﻤﻬﻤــﺔ إ -ﺜــر ﻋﻨــﻪ ﻤــن ﻜــﻼم ﻓــﻲ اﻷدب واﻝﻨﻘــدﻓﻴﻤــﺎ أ ُ -ض ﺤﻴــث ﺘﻌــر ّ
: ﻤﻔﻬوم اﻝﺸﻌر و ظروف ﻨﺸﺄﺘﻪ ، وﺘﻌرﻀﻪ ﻷﻫـم ﺨﺼﺎﺌﺼـﻪ وﻤﻨﻬـﺎ اﻝـوزن واﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ اﻝﺸﻌر، ﻤﺜل




                                                           
  .38/ 1: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ، ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ -(1)
  .36/  1، اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ -(2)
  .66/  1، اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ -(3)
  . 211: ، صﺒﻲﻌر ﻤﺤﻤد زﻏﻠول ﺴﻼم: ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻘد اﻝ -(4)




  :ـومــــﻤﻔﻬاﻝ -1
    ﻲ ﺘﺤدﻴ ـــد اﻝﻤﻔﻬـــوم اﻝﻔّﻨـــ إﻝ ـــﻰق ﺘطـــر  ﺤـــﻴن ﻝﺸـــﻌر أﻜﺜ ـــرﻓـــﻲ ﻓﻬـــم ا ّﻤقﻌاﻫـــﺘم اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﺒ ـــﺎﻝﺘ
م         ﻜﻨﻬـﻪ، وا اﻝﺸـﻌر وﺤـﺎوﻝوا ﻓْﻬـﻗاﻝـذﻴن ﺘـذو  اﻷواﺌـلﻝﻪ، ﻤﺘﺒﻌﺎ ﻓـﻲ ذﻝـك ﺴـﺒل اﻝﻨﻘـﺎد اﻝﻌـرب 
  ﺠﺎﻤﻊ ﻤﺎﻨﻊ ﻝﻪ. وﻀﻊ ﺤد إﻝﻰﻓﺴﻌوا  ﻠذﻴن ﺨﺎﻀوا ﻏﻤﺎر ﺘﺠرﺒﺘﻪﻝاأو 
ﻓـﻲ         ﺠﻬـًدا ﺨروا ﻤن اﻝﻨﻘﺎد اﻝـذﻴن ﻝـم ﻴـد ّ أﺠﻴﺎﻻ ًﻗد ﺸﻐل " ﻤﺼطﻠﺢ "اﻝﺸﻌر وٕاذا ﻜﺎن
اﻝﺘــﻲ  ﺒــﺎﻝرﻏم ﻤــن اﻝﺒﺴــﺎطﺔﻫــذا اﻝﻬــدف ﻝــم ﻴﻜــن ﺴــﻬل اﻝﻤﻨــﺎل، إذ  ن ّﻤﺤﺎوﻝــﺔ ﺒﺴــطﻪ وﺘﻌرﻴﻔــﻪ، ﻓــﺈ
 ﺒﺘﻠـك  اﻝﺒﺴـﺎطﺔ، ووﻀـﻊ ﺤـّد ﻤﻨﺎﺴـب ﻝـﻪ أﻏـوارﻩأﻤر ﺴـﺒر ﻝم ﻴﻜن  ﻴﺒدو ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺼطﻠﺢ "اﻝﺸﻌر"
  ﻝﻐﻤوض واﻝﺘﻌﻘﻴد.ﺒل إن ﺤّدﻩ ﻜﺎن ﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن ا
ﻓـﻲ     اﻹﺒـداع/ ﻤﺼدر اﻝﺸـﻌر إﻝﻰ، اﻹﺒداﻋﻴﺔوﺘﻌود أﺴﺒﺎب ﻫذا اﻝﺘﻌﻘﻴد ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝﺘﺠرﺒﺔ 
ور اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﺨــﺎرﺠﻲ اﻝﺘــﻲ اﻤﺘزﺠــت ﻓﻴﻬــﺎ ﺼــ ﺎﻝــذات اﻝﺒﺸــرﻴﺔﺒ ﺤــّد ذاﺘــﻪ ، اﻝﻤــرﺘﺒط ارﺘﺒﺎطــًﺎ وﺜﻴﻘــًﺎ 
ﻝـﻨﻔس، ا إﻝـﻰ بوأﺤﺎﺴـﻴس ﺘﻨﺴـ ﻴـﻪ ﻫـذﻩ اﻝـذات ﻤـن ﻋواطـف واﻨﻔﻌـﺎﻻتﺒﻠـت ﻋﻠﻤـﺎ ﺠ ُﺒ ﺒﻜـل أﻝواﻨـﻪ
وﻏﻴرﻫـﺎ ﻤـن  واﻝـذﻜﺎء واﻝـذاﻜرة ﺎﻹدراكﻜـ اﻝﻌﻘل: إﻝﻰوأﻴﻀﺎ ﺘﻠك اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت أو اﻝﻘدرات اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺴب 
ﻠﻐـــزة ﻤـــن اﻷﻤـــور اﻝﻤ ُ ت اﻝﺒﺸـــرﻴﺔ ﺒﺸـــﻘﻴﻬﺎ اﻝﻨﻔﺴـــﻲ واﻝﻌﻘﻠـــﻲﻓﻜﺎﻨـــت ﻫـــذﻩ اﻝـــذا اﻝﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻝﻌﻘﻠﻴـــﺔ؛
ﺘﻔﺴـﻴر ﻜـل  وﻫـو ﻤـﺎ ﺠﻌـل ﻗﻠـﻴﻼ إﻻرة ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﻔرد اﻝﺒﺸري، وﻝم ُﻨـْؤَت ﻋﻨﻬـﺎ ﻤـن اﻝﻌﻠـم واﻝﻤﺤﻴ 
  ﺒﻌﻴد اﻝﻤﻨﺎل.ًرا ﺼْﻌًﺒﺎ أﻤ إﺒداعﻤﺎ ﻴﺼدر ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﺴﻠوك أو 
ﺼﺎدرة ﻋن ﻫـذﻩ اﻝـذات أو اﻝـﻨﻔس اﻝﺒﺸـرﻴﺔ، ﻓﻘـد أﻝﻘـت ﻋﻠﻴﻬـﺎ  اﻹﺒداﻋﻴﺔوﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﺘﺠرﺒﺔ 
واﻝﺘﻌﻘﻴــد، واﻝﺠﻤــﺎل ﻓــﻲ اﻝوﻗــت ذاﺘــﻪ،  واﻹﺒﻬــﺎمﻜــﺎﻝﻐﻤوض ، ﺒظــﻼل ﻤــن ﺼــﻔﺎﺘﻬﺎ  اﻷﺨﻴــرةﻫــذﻩ 
ﻓﻌﻨـد اﻝﻴوﻨـﺎن ظﻬـر اﻝﻌﺠـز ﻋـن  ،اﻹﺒداﻋﻴـﺔﻓـﻲ ﺘﻔﺴـﻴر اﻝﺘﺠرﺒـﺔ واﻝﻨظرﻴـﺎت  اﻷﻓﻜـﺎرﻝﺘﺘﻌـدد ﺒـذﻝك 




ﻫﻲ آﻝﻬـﺔ اﻝﺸـﻌر،      أﻤور ﻏﻴﺒﻴﺔ  إﻝﻰواﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻲ رّدﻫﺎ  / اﻹﺒداﻋﻴﺔﺘﻔﺴﻴر اﻝظﺎﻫرة 
  ﻨﻪ اﻝﺸﻌر.ﺨﺎﺼ ﺎ ﻴﻠﻘ  (1)ﻜل ﺸﺎﻋر ﺸﻴطﺎًﻨﺎأّن ﻝ وزﻋﻤت اﻝﻌرب
ﻓـﻲ    ت اﻝﻨﻘدﻴـﺔ اﻝﺠـﺎدة ظﻬـرت أوﻝـﻰ اﻝﻤﺤـﺎوﻻ اﻝﻌرﺒـﻲ اﻷدﺒـﻲوﻤﻊ اﻝﺒداﻴﺎت اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﻘـد 
ﺎﺘــﻪ، ن ﺤﻴﺜﻴ ﺤــد اﻝﺸــﻌر، ﺤﻴــث ﺤــﺎول ﻏﻴــر واﺤــد ﻤــن اﻝﻨﻘــﺎد اﻝوﻗــوف ﻋﻠــﻰ ﺤــدود ﻫــذا اﻝﻔــن وﺘﺒــﻴ 
اﻨطﻠـق ﻜـل ﻨﺎﻗـد ﻤـﻨﻬم ﻓـﻲ وﺘﻤﻴﻴـز أﻫـم ﺨﺼﺎﺌﺼـﻪ، و  وا ﻓـﻲ ذﻝـك ﺤـدود وﺼـﻔﻪﻝﻜـﻨﻬم ﻝـم ﻴﺘﺠـﺎوز 
ﻓﻜﺎﻨــــت  (2)«ﺒﺎﻝﻨﺎﺤﻴــــﺔ اﻝﺘــــﻲ أﻋﺠﺒﺘــــﻪ ﻓﻴــــﻪ -أﺸــــﺎد-راﻗــــﻪ ﻤــــن اﻝﺸــــﻌر و »ﺤــــدﻩ ﻝﻬــــذا اﻝﻔــــن ِﻤﻤ ــــﺎ 
ﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨــب اﻝﺸــﻜﻠﻲ اﻝــذي ﻴﻤﻴــز اﻝﻜــﻼم اﻝﻤﻨظــوم ﻋــن  اﻷواﺌــلاﻫﺘﻤﺎﻤــﺎت ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﻨﻘــﺎد 
  اﻝﻤﻨﺜور ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻝوزن واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﺎﺌم ﺒذاﺘـﻪ ﻝـﻪ اﻝﺸـﻌر ﻋﻠـﻰ أﻨـﻪ ﻋﻠـم ﻗـ إﻝـﻰﻫـ( اﻝذي ﻨظر 132ﻓﻬذا اﺒن ﺴﻼم اﻝﺠﻤﺤﻲ )ت 
)ﺼــﻨﺎﻋﺔ( »ﻴــث ﻗﺼــد ﺒﻘوﻝــﻪ ، ﺤ(3)«ﻬــﺎ أﻫــل اﻝﻌﻠــمﺼــﻨﺎﻋﺔ وﺜﻘﺎﻓــﺔ ﻴﻌرﻓ» أﺼــوﻝﻪ وﻗواﻨﻴﻨــﻪ، وﻝــﻪ
ﻫذا اﻝﻤﻔﻬـوم ذﻫـب  ﻝﻰ ﻤﺜل ، وا ٕ(4)«ﺤﺴن ﺒﻨﺎء اﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ، واﺌﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻤﻊ اﻝﻌروض واﻝﻘواﻓﻲ
 (5)«وﺠـﻨس ﻤـن اﻝﺘﺼـوﻴر ﺼـﻨﺎﻋﺔ وﻀـرب ﻤـن اﻝﻨﺴـﺞ »ﻓﻘـﺎل ﺒـﺄن اﻝﺸـﻌر  ،ﻫــ(552اﻝﺠـﺎﺤظ )
  ﺔ.ﻓﻲ اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻠﻔظﻴ   ﻝﺸﻜﻠﻲ اﻝﻤﻤﺜلاﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻝﻠﺸﻌر ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب ا ارّﻜز ًﻤ
                                                           
اﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﺘﻲ وﺠد ﻤـن أﺠﻠﻬـﺎ اﻝﺸـﻌر  إﻝﻰﻴﻌود  إﻨﻤﺎﻋﺒﺎس": أن اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌرب ﻝﻠﺸﻴﺎطﻴن ﻤﺼدرا ﻝﻠﺸﻌر،  إﺤﺴﺎنرى"ﺤﻴث ﻴ -(1)
ﻤـن  -ﻓـﻲ اﻋﺘﻘـﺎدﻫم–ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻝﻤﻬﻤـﺔ  اﻷﻗـدر، وﻜﺎن رﻤز اﻝﺸﻴطﺎن اﻝـذﻜر، ﻫـو أﻋداﺌﻬﺎأﺴﺎًﺴﺎ، وﻫﻲ اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﻀّد 
ﻋﻨد اﻝﻴوﻨﺎن، وﻝﻤﺎ ﺘوﺴّﻌت ﻓﻨون اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ، ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻤﻌﺘﻘد؛ أي ﺘﻠﻘﻴن اﻝﺸﻴﺎطﻴن اﻝﺸﻌر  اﻵﻝﻬﺔ أو اﻝﻌذارى اﻝﺨﻔرات اﻝﺘﻲ
  ﻗد ﺘرﺴﺦ ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻝﻌرب.  -ﻠﺸﻌراءﻝ
ﻋﻨــد اﻝﻌــرب: ﻨﻘــد اﻝﺸــﻌر ﻤــن اﻝﻘــرن اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﺤﺘــﻰ اﻝﻘــرن اﻝﺜــﺎﻤن اﻝﻬﺠــري، دار  اﻷدﺒــﻲﻋﺒــﺎس: ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻘــد  إﺤﺴــﺎنﻴﻨظــر:  -
  .22، ص: 6002" 4ار: اﻻﺼد1، طاﻷردن -اﻝﺸروق، ﻋﻤﺎن
  .581م، ص: 2891ﻗﺎﺴم ﻤوﻤﻨﻲ: ﻨﻘد اﻝﺸﻌر ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝراﺒﻊ اﻝﻬﺠري، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة،  -(2)
م 1002ﻫـ،2241ﻝﺒﻨﺎن ،  –اﺒن ﺴﻼم اﻝﺠﻤﺤﻲ: طﺒﻘﺎت اﻝﺸﻌراء، ﺘﺢ : طﻪ أﺤﻤد إﺒراﻫﻴم ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﺒﻴروت  -(3)
  .62، ص: 
ﻓــراس اﻝﺤﻤــداﻨﻲ، دراﺴــﺔ ﺼــوﺘﻴﺔ وﺘرﻜﻴﺒﻴــﺔ، دار ﻫوﻤــﺔ،  أﺒــﻲﻝﺸــﻌري ﻓــﻲ دﻴــووان ﻤﺤﻤــد ﻜراﻜﺒــﻲ: ﺨﺼــﺎﺌص اﻝﺨطــﺎب ا -(4)
  .72، ص: 3002ﺒوزرﻴﻌﺔ، اﻝﺠزاﺌر، 
م، 7991: 3ﻝﺒﻨ ـــﺎن، ط  -اﻝﺤﻴ ـــوان ، ﺘ ـــﺢ : ﻴﺤﻴ ـــﻰ اﻝﺸـــﺎﻤﻲ ، دار وﻤﻜﺘﺒ ـــﺔ اﻝﻬـــﻼل ، ﺒﻴـــروتﻋﻤـــرو ﺒ ـــن ﺒﺤـــر اﻝﺠـــﺎﺤظ:  -(5)
  .804/3




ﻋﻨـــدﻤﺎ رﻜـــز ﻋﻠـــﻰ أﻫـــم  اﻝﺨﺼـــﺎﺌص اﻝﻔﻨﻴـــﺔ ﻝﻠﺸـــﻌر إﻝـــﻰﻫــــ( 672ﻗﺘﻴﺒـــﺔ )ت اﺒـــن وﺘﻨّﺒـــﻪ 
ﻤـن  وﺠﻌﻠﻬﻤـﺎ ﻤﻘﻴﺎﺴـﺎ ﻝﺘﺤدﻴـد ﺠـودة اﻝﺸـﻌر ، ﺒﻨﺎء اﻝﺸﻌري، وﻫﻤـﺎ اﻝﻠﻔـظ واﻝﻤﻌﻨـﻰﻋﻨﺼرﻴن ﻓﻲ اﻝ
  (1) رداءﺘﻪ.
ﻤن ﻗﺒﻴل اﻫﺘﻤﺎﻤـﻪ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨـب  اﻝﺸﻌر فﻫـ( اﻝذي ﻋر ّ733داﻤﺔ ﺒن ﺠﻌﻔر )ت ﺜم ﺠﺎء دور ﻗ
ﻤـن ﺤـﺎول   ّأول  ﺒـن ﺠﻌﻔـر ﻝـذي ﻴﻤﻴـزﻩ ﻋـن اﻝﻜـﻼم اﻝﻤﻨﺜـور، ﺤﻴـث اﻋﺘُﺒـر ﻗداﻤـﺔاﻝﺸﻜﻠﻲ ﻓﻴﻪ، وا
وﻝـﻴس ﻴوﺠـد ﻓـﻲ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻋـن ذﻝـك أﺒﻠـﻎ وﻻ أوﺠـز ﻤـﻊ  »اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻠﺸﻌر ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: (2)ﻫذا اﻝﺘﺤدﻴد
وﻴّﺘﻀـﺢ ﺒـذﻝك ﺘﺄﻜﻴـد ؛ (3)«ﺘﻤﺎم اﻝدﻻﻝﺔ ﻤن أن ﻴﻘﺎل ﻓﻴﻪ: إﻨﻪ ﻗول ﻤوزون ﻤﻘﻔﻰ ﻴُدل ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﻨـﻰ
زﻩ ﻋـن ﺒـﺎﻗﻲ أﻀـرب ﻩ ﻫذا ﻋﻠـﻰ أﻫـم ﺨﺼـﺎﺌص اﻝـﻨص اﻝﺸـﻌري اﻝﺘـﻲ ﺘﻤّﻴـﻓﻲ ﺤد ّ ﺼﺎﺤب اﻝﻘول
ﺘﻌرﻴـف ﻗداﻤـﺔ ﺠﻌـل  ﻫـو اﻝـذي  اﻷﻤـرﻫـذا و  ؛اﻝﻜﻼم، وأﻫم ﻫذﻩ اﻝﺨﺼﺎﺌص ﻫﻲ: اﻝـوزن واﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ
اﻝﺸﻌر ﻤـن ﺠﻬـﺔ اﻝـوزن وﺤـدﻫﺎ  إﻝﻰ إﻨﻤﺎ ﻨظر "ﺴطﺤﻴﺎ وﻴﺸوﺒﻪ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻨﻘص، ﻓﻬو ﻤﻀطرًﺒﺎ
  ﻜﺜر ارﺘﺒﺎًطﺎ ﺒﺠوﻫر اﻝﺸﻌر.أﻤن ﻋﻨﺎﺼر ﻤﻬﻤﺔ  (4)"وأﻏﻔل ﻤﺎ ﻋداﻫﺎ
ﻓﻴـﻪ،   اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﺸـﻜﻠﻲ  إﻝﻰ ء ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻨﻘﺎد ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬم ﻝﻠﺸﻌروﻝﺌن ذﻫﺒت آرا
إﻝـﻰ   ﻝﺠﺄت ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬـﺎ ﻝﻠﺸـﻌر      (5)-ﻤن ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻠﻐوﻴﻴن –ن طﺎﺌﻔﺔ أﺨرى ﻤن اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻌرب ﻓﺈ
 ﻴـــدﻫم ﻝﻠﺸـــﻌر، وﻜـــﺎن ﺘﺤدﺘرﻜﻴزﻫـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻌﻨﺼـــر اﻝﺠـــوﻫري ﻓﻴـــﻪ ﻤﻤـــﺜﻼ ﻓـــﻲ "اﻝﺼـــورة اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ"
 أﻨﻬـــﺎﺘﻌـــرف         ﻋﻠـــﻰ ، ﻓﻬـــﻲ  "اﻝﺼـــورة "و ﻜﻴﻔﻴـــﺔ ﺘﺸـــﻜﻴﻠﻬﺎ ﻝﻠﻤــﺘن اﻝﺸـــﻌريﻤرﺘﺒطــﺎ ﺒﻤﻔﻬـــوم 
، ﺘﻨﺤﺼــر أﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﺘﺤدﺜــﻪ  طرﻴﻘـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻤـن طــرق اﻝﺘﻌﺒﻴـر، أو وﺠـﻪ ﻤــن أوﺠـﻪ اﻝدﻻﻝـﺔ":
ﻓﻬـﻲ إذن اﻝﺘﺤﺴـﻴن واﻝﺘـزﻴﻴن اﻝـذي ﻗـد ُﻴﺴـﻤﻰ  "،ﺔ و ﺘـﺄﺜﻴرﺨﺼوﺼـﻴ ّ نﻓـﻲ ﻤﻌﻨـﻰ ﻤـن اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻤـ
                                                           
 -ﻤﺤﻤد أﻤﻴن اﻝﻀّﻨﺎوي،دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ ،ﺒﻴـروت ﺘﺢ : ﻤﻔﻴد ﻗﻤﻴﺤﺔ،ﺎت اﻝﺸﻌراء ، اﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ : اﻝﺸﻌر واﻝﺸﻌراء أو طﺒﻘ -(1)
  .61- 31ﻫـ ، ص:6241م ، 5002، 2ﻝﺒﻨﺎن ، ط:
  .501م، ص: 5891: 1ﻋﻨد اﻝﻌرب، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ﻋﺎﺒدﻴن، ﻤﺼر، ط اﻷدﺒﻲأﺤﻤد أﺤﻤد ﺒدوي: أﺴس اﻝﻨﻘد  -(2)
  .46دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ص: ﻗداﻤﺔ ﺒن ﺠﻌﻔر: ﻨﻘد اﻝﺸﻌر، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﺨﻔﺎﺠﻲ،  -(3)
م، 0991: 2ﻋﺒــد اﻝﻘــﺎدر اﻝﻤــﺎزﻨﻲ: اﻝﺸــﻌر ﻏﺎﻴﺎﺘــﻪ ووﺴــﺎﺌطﻪ، ﺘــﺢ: ﻓــﺎﻴز ﺘرﺤﻴﻨــﻲ، دار اﻝﻔﻜــر اﻝﻠﺒﻨــﺎﻨﻲ، ﺒﻴــروت، ﻝﺒﻨــﺎن، ط -(4)
  .63ص: 
دار اﻝﺒﻴﻀـﺎء، ﺠﺎﺒر ﻋﺼﻔور: اﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻨﻘدي واﻝﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، اﻝـ -(5)
  .301م، ص: 2991: 3ط




وذﻜـرﻫم  ﻜن اﻫﺘﻤـﺎم اﻝﻨﻘـﺎد اﻝﻌـرب ﺒﺎﻝﺼـورةوﺒذﻝك ﻝم ﻴ ،(1)أو ﺘﺸﺒﻴﻬﺎ أو اﺴﺘﻌﺎرة أو ﻜﻨﺎﻴﺔ  ﻤﺠﺎزا
  (2)ﻝﻬﺎ إﻻ ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺘﻬم ﻝﻠﺘﺸﺒﻴﻪ واﻝﻤﺠﺎز.
ﺘﺸـــﻜﻴل اﻝﺼـــورة اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ وﺘﺤدﻴـــد ﺠودﺘﻬـــﺎ؛ ﺒـــل ﻋـــّدﻩ  ﺎﺼـــرﻋﻨ أﺒـــرز"اﻝﺘﺸـــﺒﻴﻪ"  وﻗـــد ﻋـــد 
ﻋﻠـﻰ   ﻌر ﻝـﻴس ﻤﺠـرد اﻝﻘـدرة "ﻓﺎﻝﺸـﺎﻋر اﻝﺠـﺎﻫﻠﻲ ﻜـﺎن ﻴﻔﺘـرض أن اﻝﺸـأﺴﺎس اﻝﺸﻌر،  اﻷﻗدﻤون
، وﻴﻌﺘﺒـر ﻤوﻗـف (3)ﻨظـم ﻜﻠﻤـﺎت ﻤوزوﻨـﺔ ﻤﻘﻔـﺎة، ﺒﻘـدر ﻤـﺎ ﻫـو ﻗـدرة ﻋﻠـﻰ دﻗـﺔ اﻝوﺼـف واﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ"
ﻋﻠـﻰ ﻫـذا   ﻤـن اﻝﻤواﻗـف اﻝﻜﺜﻴـرة ﻓـﻲ ﻓﻬـم اﻝﺸـﻌر  ﺒـن ﺜﺎﺒـت ﻤـن ﺸـﻌر اﺒﻨـﻪ ﻋﺒـد اﻝـرﺤﻤن ﺤﺴـﺎن
: ﻓﺼـﻔﻪ ﻗـﺎل   ﻝﺴـﻌﻨﻲ طـﺎﺌر.  »وﻫـو ﻴﻘـول: -وﻜـﺎن ﺼـﺒﻴﺎ –ﻴـﺎ ﺠـﺎءﻩ ﻴوﻤـﺎ اﺒﻨـﻪ ﺒﺎﻜ إذاﻝﻨﺤـو؛ 
. وﻜــﺎن اﻝــذي اﻝﻜﻌﺒــﺔ ِ ورب  . ﻗــﺎل ﺤﺴــﺎن: ﻗــﺎل اﺒﻨــﻲ اﻝﺸــﻌر َﻝــﻲ ﻴــﺎ ﺒﻨــﻲ. ﻗــﺎل: ﻜﺄﻨــﻪ ﺜــوب ﺤﺒــرة ٍ
ﻓــﻲ وﺼــف   اﺒﻨــﻪ  إﺠــﺎدةﻪ ﺒــﻴن رﺒُطــ اﻷب اﻝﺸــﺎﻋر، ﺤﻴــث ﻴظﻬــر ﻓــﻲ ﻜــﻼم (4)«ﻝﺴــﻌﻪ زﻨﺒــورا ً
ﻓـﻲ  وٕاﺠﺎدﺘـﻪاﻝﺸـﺎﻋر ﻓـﻲ اﻝوﺼـف  إﺼـﺎﺒﺔوﻗوﻝـﻪ ﻝﻠﺸـﻌر، وﻜـﺄن اﻝﺸـﻌر ﻓـﻲ أﺴﺎﺴـﻪ ﻫـو  اﻝطـﺎﺌر
ﺠــﺎء ﻤﻔﻬــوم اﻝﺸــﻌر ﻤﺤﺘﻔًﻴــﺎ  -أي ﺘﻌظــﻴم ﺸــﺄن اﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر -ﻫــذا اﻝﺴــﺒﻴلوﻤــن  اﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ.
ﻓـﻲ اﺒﺘﻜـﺎر اﻝﺘﺸـﺒﻴﻬﺎت، ﻤﻠﺨًﺼـﺎ ذﻝـك اﻝﻤﻔﻬـوم ﻓـﻲ ﻤﺼـطﻠﺢ  واﻹﺒـداعﺒﻘـدرة اﻝﺸـﺎﻋر ﻋﻠـﻰ اﻝّدﻗـﺔ 
  "اﻝﻔطﻨﺔ".
ﻻﻫﺘﻤـﺎﻤﻬم  ﺠﻪ ﻫـذا اﻝﺘوﺠـﻪ ﻓـﻲ ﻓﻬـم اﻝﺸـﻌرأول ﻤن ﺘو  اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻬﺠري وﻴﻌﺘﺒر ﻝﻐوﻴو
ﺒــن أﺤﻤــد اﺸــﺎﻋر"، ﻓﻬــذا اﻝﺨﻠﻴــل ﻓــﻲ ﺘﻔﺴــﻴرﻫم ﻝﻜﻠﻤﺘــﻲ "اﻝﺸــﻌر" و "اﻝ (5)ﻴﻪاﻝﻜﺒﻴــر ﺒﻌﻨﺼــر اﻝﺘﺸــﺒ
ﻤـــن اﻝﺸـــﻌر       ا ﻻ ﻴرﻴدوﻨـــُﻪ ﺒـــﻪ ﺸـــﻌر ً وﺸـــﻌرت ﺒﻜـــذا أْﺸـــﻌر ُ » (، ﻴﻘـــول ﻓـــﻲ ذﻝـــك:ﻫــــ071)ت
واﻝﺸـﻌر: اﻝﻘـرﻴض  اﻝﻤﺒﻴن، إﻨﻤﺎ ﻤﻌﻨﺎﻩ: ﻓطﻨت ﻝﻪ، وﻋﻠﻤت ﺒـﻪ، وﻤﻨـﻪ: ﻝﻴـت ﺸـﻌري؛ أي: ﻋﻠﻤـﻲ.
ﻻ ﻴﻔطـن ﻝـﻪ ﻏﻴـرﻩ ﻤـن   ﺸﻌًرا، ﻷن اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻔطـن ﻝـﻪ ﺒﻤـﺎ اﻝﻤﺤدد ﺒﻌﻼﻤﺎت ﻻ ﻴﺠﺎوزﻫﺎ، وﺴﻤﻲ 
  .(6)«ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ
                                                           
  .323، ص: اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق-(1)
  .202م ،ص: 2002ﻫـ ، 3241أﺤﻤد ﻤطﻠوب : ﻓﻲ اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻨﻘدي ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻌﻠﻤﻲ ، ﺒﻐداد ، –(2)
  .401ﺠﺎﺒر ﻋﺼﻔور: اﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ ، ص: -(3)
  .483/3ﻋﻤرو ﺒن ﺒﺤر اﻝﺠﺎﺤظ: اﻝﺤﻴوان ،  -(4)
  .301، ص: ﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﺠﺎﺒر ﻋﺼﻔور: -(5)
: 1ﻝﺒﻨـــﺎن، ط -، ﺘـــﺢ: ﻋﺒـــد اﻝﺤﻤﻴـــد ﻫﻨـــداوي، دار اﻝﻜﺘـــب اﻝﻌﻠﻤﻴـــﺔ، ﺒﻴـــروتﻜﺘـــﺎب اﻝﻌـــﻴناﻝﺨﻠﻴـــل ﺒـــن أﺤﻤـــد: ر( :  ع ش )-(6)
  . 733/ 2، م 3002ﻫـ، 4241




اﻝﺸــــﺎﻋر »اﻹﺒــــداع اﻝﺸــــﻌري ﺒﺤﻀــــور اﻝﺒدﻴﻬــــﺔ ﺤــــﻴن ﻴﻘــــول: ﻫـــــ(512)تﺨﻔــــشاﻷ وﻴــــرﺒط
؛ ﺤﻴـث رﺒـط ﻫـؤﻻء ﻤﻔﻬـوم اﻝﺸـﻌر واﻝﺸـﺎﻋرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻔطﻨـﺔ (1)«ﺼـﺎﺤب ﺸـﻌر، وﺴـﻤﻲ ﺸـﺎﻋًرا ﻝﻔطﻨﺘـﻪ
، -أي ﻓطﻨﺘـﻪ وﻋﻠﻤـﻪ -ﺎﻋر ﻤـن ﺨـﻼل ﺸـﻌورﻩﻫـذا اﻝﺸـ إﻻاﻝﺘـﻲ ﻻ ﻴـدرﻜﻬﺎ  اﻷﻤـورﻝﺨﻔﺎﻴـﺎ واﻝﺘﻨﺒﻪ 
، واﻷﺸــﻴﺎء اﻷﻤــورﻝــدﻗﺎﺌق  ﻓــﻲ ﺘﺸــﺒﻴﻬﺎﺘﻪ اﻝﺘــﻲ ﻴﻔطــن ﻓﻴﻬــﺎ إﻻوﻋﻠﻤــﻪ وﻻ ﺘﺘﺠﻠــﻰ ﻓطﻨــﺔ اﻝﺸــﺎﻋر 
ﻋــن ﺘﻠــك اﻝﻌﻼﻗــﺎت واﻝــرواﺒط اﻝﺨﻔﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺼــل ﻤــﺎ  وٕاﺤﺴﺎﺴــﻪﻓﻴﻜﺸــف ﻤــن ﺨــﻼل ﻝطﻴــف ﻓﻜــرﻩ 
  .اﻝﻤﺎدﻴﺔ أو اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ  اﻷﻤورﻪ ﺒﻪ ﻤن ﻪ واﻝﻤﺸﺒ ﺒﻴن اﻝﻤﺸﺒ 
ﺒـن ا       إﺴـﺤﺎق :ﻝﻠﺸـﻌر ﻬﻤﻬـماﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓـﻲ ﻓ اﻝذﻴن ﺘوﺠﻬوا اﻝوﺠﻬﺔ اﻝﻨﻘﺎد أﺒرز ن ﻤنوﻜﺎ
 (4)ﺘﻌرﻴـــف اﻝﺸـــﻌر إﻝـــﻰض ﺤـــﻴن ﺘﻌـــر ّ (3)ب ﻜﺘـــﺎب "اﻝﺒرﻫـــﺎن ﻓـــﻲ وﺠـــوﻩ اﻝﺒﻴـــﺎن"ﺼـــﺎﺤ (2)وﻫـــب
[ ...]واﻝﺸـﻌر اﻝﻤﺼـدر. ﺸـﻌًرا ﻓﻬـو ﺸـﺎﻋر -ﻴﺸـﻌر –واﻝﺸـﺎﻋر ﻤـن ﺸـﻌر  »: ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ واﻝﺸـﺎﻋر
اﺴـﺘﺤق اﺴـم  إﻨﻤـﺎﻜـﺎن  وٕاذاﺘـﻰ ﻴـﺄﺘﻲ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﺸـﻌر ﺒـﻪ ﻏﻴـرﻩ ، ﺴـم ﺤوﻻ ﻴﺴـﺘﺤق اﻝﺸـﺎﻋر ﻫـذا اﻻ
                                                           
: 4اﻝﺠزاﺌــر، ط –اﻝﺼـﺤﺎح ، ﺘــﺢ: ﻤﺼــطﻔﻰ دﻴــب اﻝُﺒَﻐــﺎ، دار اﻝﻬــدى، ﻋــﻴن ﻤﻠﻴﻠــﺔ  ر(: أﺒـو ﺒﻜــر اﻝــرازي: ﻤﺨﺘــﺎر ع ش )-(1)
  .022م، ص: 0991
ﻫوٕاﺴﺤﺎق ﺒن إﺒراﻫﻴم ﺒن ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺒن وﻫب ﻤن أﺴـرة ﻜﺎﻨـت ﺘﺨـدم ﻓـﻲ اﻝـدواوﻴن اﻝﻌﺒﺎﺴـﻴﺔ ﻤﻨـذ ﻋﺼـر اﻝﻤـﺄﻤون، وﻜـﺎن ﺠـّدﻩ  -(2)
(، وﻓـﻲ ذﻝـك ﻤـﺎ ﻴؤﻜـد أن إﺴـﺤﺎق ﻜـﺎن ﻴﻌـﻴش ﻓـﻲ أواﺌـل اﻝﻘـرن اﻝراﺒـﻊ اﻝﻬﺠـري  ﻫــ272)  ﺴـﻠﻴﻤﺎن ﻤـن ﺠﻠّـﺔ اﻝﻜﺘـﺎب، ﺘـوﻓﻲ ﺴـﻨﺔ
  ﻤﻌﺎﺼرًا ﻝﻘداﻤﺔ ﺒن ﺠﻌﻔر.
  .111: اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص:  أﺤﻤد ﻴزن -   
 اﺨﺘﻠــف اﻝﻤﺤﻘﻘــون ﺤــول ﻨﺴــﺒﺔ ﻫــذا اﻝﻜﺘــﺎب، ﻓﻤــﻨﻬم ﻤــن ﺠﻌﻠــﻪ ﻹﺴــﺤﺎق ﺒــن وﻫــب ﺘﺤــت ﻤﺴــّﻤﻰ"اﻝﺒرﻫﺎن ﻓــﻲ وﺠــوﻩ اﻝﺒﻴــﺎن" -(3)
  .  ﻫـ"533رﺠﺢ ﻓﻴﻪ أﻨﻪ أﻝف ﺤواﻝﻲ ﺴﻨﺔ ﺴﺤﺎق ﺒن وﻫب واﻝﻤﻹﻓﻜﺘﺎب "اﻝﺒرﻫﺎن" ﻫو "
ﺎﺒري: ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻘل اﻝﻌرﺒﻲ ، دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻝـﻨظم اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ، ﻤرﻜـز دراﺴـﺎت ﻴﻨظر: ﻤﺤﻤد ﻋﺎﺒد اﻝﺠ -   
  .23/2م، 4002: 7اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
وﻤﻨﻬم ﻤن ﻨﺴﺒﻪ ﻝﻘداﻤﺔ ﺒن ﺠﻌﻔـر ﺘﺤـت ﻤﺴـﻤﻰ "ﻨﻘـد اﻝﻨﺜـر"، ﻴﻘـول ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد اﻝﻌﺒﺎدي:"أﻤـﺎ ﻨﺤـن ﻓﺒﻌـد طـول اﻝﺒﺤـث ﺜﺒـت     
  اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤذﻜور ﻻﺒد أن ﻴﻜون ﻝﻘداﻤﺔ".   ﻋﻨدﻨﺎ أن 
  .24م، ص: 5991ﻫـ، 6141ﻝﺒﻨﺎن، -ﻗداﻤﺔ ﺒن ﺠﻌﻔر: ﻨﻘد اﻝﻨﺜر، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت -   
ﻓـــﻲ اﻻﻨﻜﻠﻴزﻴـــﺔ، ﻤـــن أﺼـــل ﻴوﻨـــﺎﻨﻲ اﻝـــذي ﻫـــو  yrteoPوﻗ ـــد ﺠـــﺎء اﻝـــرأي اﻝﻐرﺒ ـــﻲ ﺒﻤﻔﻬـــوم ﻤﺸـــﺎﺒﻪ ﻝﻠﺸـــﻌر، ﻓﻜﻠﻤـــﺔ ﺸـــﻌر  -(4)
وﻴﻘﺎﺒﻠﻬــــﺎ ﻓــــﻲ اﻝﻌرﺒﻴ ــــﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼــــرة  gnikaMأو  gnioDﻜــــون ﻤﻌﻨ ــــﻰ اﻝﺸــــﻌر ﻋﻨ ــــدﻫم ، وﻴrokanigirOوﻤﻌﻨ ــــﺎﻩ  se..teioP
 »    ؛ أي اﻝﺨﻠق اﻝﻔﻨﻲ، وﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻴﺸﺒﻪ إﻝﻰ ﺤد ﺒﻌﻴد، ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ اﺒن ﺴﻨﺎن اﻝﺨﻔﺎﺠﻲ  ﻓﻲ ﻗوﻝـﻪ«اﻝﺼﻨﻊ»أو  «اﻝﺨﻠق»
ﺠﻤﻴـل ﺴـﻌﻴد،  - .ﻝف اﻝﻜـﻼمﺴﻤﻲ اﻝﺸﻌر ﺸﻌًرا ﻤن ﻗوﻝﻬم ﺸﻌرت ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻓطﻨت واﻝﺸﻌر اﻝﻔطﻨﺔ. ﻜﺄن اﻝﺸـﺎﻋر ﻋﻨـدﻫم ﻓطـن ﻝﺘـﺄ
: 2اﻝﻌــراق، ط-داود ﺴـﻠوم: ﻨﺼـوص اﻝﻨظرﻴــﺔ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ، ﻓــﻲ اﻝﻘـرﻨﻴن اﻝﺜﺎﻝــث واﻝراﺒـﻊ ﻝﻠﻬﺠـرة، دار اﻝﺸــؤون اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ، ﺒﻐـداد
  .18، ص: 6891




ن ﻫذا اﻝوﺼف ﻓﻠﻴس ﺒﺸﺎﻋر وٕان أﺘـﻰ ﺒﻜـﻼم ﻤـوزون ذﻜرﻨﺎ، ﻓﻜل ﻤن ﻜﺎن ﺨﺎرًﺠﺎ ﻤ ﻝﻤﺎ اﻝﺸﺎﻋر
  . (1)«ﻤﻘﻔﻰ
              اﻝ ـــــــذي أّﻜ ـــــــد  ﻫــــــــ(223)ت  (2)"ﺤـــــــﺎﺘم اﻝ ـــــــرازي"وﻤـــــــن ﻫـــــــؤﻻء اﻝﻨﻘ ـــــــﺎد أﻴﻀـــــــﺎ ﻨ ـــــــذﻜر أﺒ ـــــــﺎ 
        وٕاﻨﻤـــﺎ ﺴـــﻤوﻩ ﺸـــﻌًرا، ﻷﻨـــﻪ اﻝﻔطﻨـــﺔ ﺒـــﺎﻝﻐواﻤض  »ن اﻝﻤﻘﻔـــﻰ، ﻋﻠـــﻰ أن اﻝﺸـــﻌر ﻫـــو اﻝﻜـــﻼم اﻝﻤـــوزو 
ﻷﻨﻪ ﻜﺎن َﻴْﻔُطن ﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﻔطن ﻝﻪ ﻏﻴرﻩ ﻤن ﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﻜـﻼم  ،ﻋًراﺎﻤن اﻷﺴﺒﺎب، وﺴﻤوا "اﻝﺸﺎﻋر" ﺸ
. (3)«، ﻓﻜــﺎن ﻻ ﻴﻔوﺘـﻪ ﻤــن ﻫــذﻩ اﻷﺴـﺒﺎب ﻜﻠﻬــﺎ ﺸــﻲء وﺘﺜﻘﻴﻔــﻪ ﺘــﺄﻝﻴف اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ وٕاﺤﻜﺎﻤـﻪوأوزاﻨـﻪ و 
ﻓـﻲ  -مﻓـﻲ ﺘﻌـرﻴﻔﻬ      ﺠـوﻫر اﻝﺸـﻌر  ﻋﻠـﻰ ﻓـﻲ ﺘرﻜﻴـزﻫم -اﻝﻨﻘـﺎد ﻫـؤﻻء وظﻬرت ﺘـﺄﺜﻴرات آراء 
  ﺘﺤدﻴد ﺘﺼور اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺸﻌر.
ﻝﻤﻔﻬـوم اﻝﺸـﻌر، وﻜﻴـف اﻫﺘـدت اﻝﻌـرب ﻝوﺴـﻤﻪ  وﻴﺒـرز ذﻝـك ﻓـﻲ ﺒﺴـط ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ
               أﻴـــــدﻴﻬموﻝّﻤـــــﺎ رأت اﻝﻌـــــرب اﻝﻤﻨﺜـــــور ﻴﻨـــــّد ﻋﻠـــــﻴﻬم وﻴﻨﻔﻠـــــت ﻤـــــن  » ﻴﻘـــــول: ﺤـــــﻴن ﺒﻬـــــذا اﻝﻤوﺴـــــوم
ﻋﺎرﻴض، ﻓﺄﺨرﺠوا اﻝﻜـﻼم أﺤﺴـن ﻤﺨـرج واﻷ اﻷوزان، ﺘدﺒروا أﻓﻌﺎﻝﻬمم ﻴﻜن ﻝﻬم ﻜﺘﺎب ﻴﺘﻀﻤن وﻝ
ﻔوا ذﻝـك وﺴـﻤوﻩ ﺸـﻌًرا، واﻝﺸـﻌر ، ﻓـﺄﻝ اﻷﻴـﺎمﺒﺄﺴﺎﻝﻴب اﻝﻐﻨﺎء ﻓﺠﺎءﻫم ﻤﺴـﺘوًﻴﺎ، ورأوﻩ ﺒﺎﻗًﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـّر 
ﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻤـن ﺨـﻼل ﺤـﺎول اﻝﻴ و، (4)«ﻋﻨدﻫم اﻝﻔطﻨﺔ، وﻤﻌﻨﻰ ﻗـوﻝﻬم ﻝﻴـت ﺸـﻌري، أي ﻝﻴـت ﻓطﻨﺘـﻲ
ن اﻝﺸــــــــــــــــﻌر                 ﻓــــــ ـــــــــﻲ ﻤراﺤــــــــــــــــل ﺘﻜـــــــــــــــوﻴ اﻷﻫـــــــــــــــمﻫــــــــــــــــﻲ  ﻫــــــ ـــــــــذا وﺼــــــــــــــــف ﻤرﺤﻠـــــــــــــــﺔﻨﺼـــــــــــــــﻪ 
                                   ﻋـــــــــــــــن ﻤـــــ ــــــــــﻴﻼد ﻓـــــــــــــــن اﻝﺸـــــــــــــــﻌر  أﺴـــــــــــــــﻔراﻝـــــــــــــــذي  وﻫـــــــــــــــﻲ ﻤرﺤﻠـــــــ ــــــــﺔ اﻝﻤﺨـــــــــــــــﺎض اﻝﻔﻨ ـــــــــــــــﻲ
                                                           
  . 18، ص: اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق -(1)
ﻨـﻪ ﻋرﺒـﻲ ﻤـن اﻝﻤﻐـرب ﺸـﻴﻌﻲ اﻝﻤـذﻫب، ﻫو أﺒو ﺤﺎﺘم أﺤﻤد ﺒن ﺤﻤدان ﺒن أﺤﻤد اﻝورﺴﺎﻤﻲ اﻝﻠﻴﺜﻲ، ﻗﻠت أﺨﺒـﺎرﻩ واﻝﻤـرﺠﺢ أ -(2)
  ﻼح، ﻜﺘﺎب اﻝرﺠﻌﺔ وﻜﺘﺎب اﻝزﻴﻨﺔ . ﻤن ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻪ: ﻜﺘﺎب أﻋﻼم اﻝﻨﺒوة ، ﻜﺘﺎب اﻹﺼ
اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺘﺢ: ﺤﺴـﻴن اﺒـن ﻓـﻴض اﷲ اﻝﻬﻤـداﻨﻲ، ﻤرﻜـز اﻝدراﺴـﺎت واﻝﺒﺤـوث  اﻹﺴﻼﻤﻴﺔأﺒو ﺤﺎﺘم اﻝرازي : اﻝزﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﻠﻤﺎت  -  
  . 43،  92 م ، ص: 4991ﻫـ، 5141: 1اﻝﻴﻤﻨﻲ، ﺼﻨﻌﺎء، ط
  .49ﻨﻔﺴﻪ ، ص:  اﻝﻤﺼدر  -(3)
  .67/1: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ، ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ -(4)




ل ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ طرﺤــﻪ ﻋــن ﻤﻔﻬــوم ﻝ د، ﺤﻴــث اﺴــﺘﻐل ﺸــرح ﺤﻴﺜﻴــﺎت ﻫــذﻩ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ ﻝُﻴــ(1)ﻋﻨــد اﻝﻌــرب
ﻤـن طـرف اﻝﻌـرب،  إﺒداﻋـﻪوأﺴـﺒﺎب  ﻤـن ﺘﻔﺴـﻴرات ﻝﺨﺼـﺎﺌص اﻝﺸـﻌر ﺎ ﺘﺤﻤﻠـﻪﻝﻤـاﻝﺸـﻌر، وذﻝـك 
  ﻫذا اﻝوﺴم ﺘﺤدﻴًدا. إﻝﻰوﻜﻴف اﻫﺘدت اﻝﻌرب 
ﺤﻔـــظ  إﻝـــﻰﻓﺎﺤﺘﺎﺠـــت ،  وﻗـــد ﻜﺎﻨـــت اﻝﻌـــرب أﻤ ـــﺔ أﻤﻴ ـــﺔ ﺘﺠﻬـــل اﻝﻜﺘﺎﺒـــﺔ ﻜﻤـــﺎ ﺘﺠﻬـــل اﻝﻘـــراءة
اﻝﻘــوم اﺨﺘــرع ﻫــؤﻻء  اﻝﻜــﻼم اﻝﻤﻨﺜــور ﻋﺼــﻴﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﺤﻔــظ ،وﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن أﺨﺒﺎرﻫــﺎ وﺘﺨﻠﻴــد ﻤﺂﺜرﻫــﺎ، 
أﺒﻠﻐﻬـﺎ و  ﻬـﺎ اﻝﻜـﻼم، ﻓـﺄﺨرﺠوﻩ ﻓـﻲ أﺠﻤـل ﺼـورﻩﻠـوا ﻋﻠﻴﻤ َاﻝﻌرﺒﻴـﺔ، اﻝﺘـﻲ ﺤ َ اﻷوزانﻋـﺎرﻴض، أو اﻷ
 ﻓﻲ اﻝﺼ ـُدور          ر ﻫذا اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔظ وﺨف ِﺤْﻤُﻠﻪﺴﻴ ْﺘ َاﺴ ْ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝكو  ﺘﻌﺒﻴًرا،
م "اﻝﺸـﻌر" ْﺴـﺘﻌﻠﻴـل ﻏﻠﺒـﺔ و  ﻓـﻲذﻫـب ﺒﻌﻀـﻬم و  ق أﺴـرارﻫﺎ،وأد ﻝﺘودﻋﻪ اﻝﻌـرب أﺨﺒﺎرﻫـﺎ وﻤﺂﺜرﻫـﺎ
ﻔــت اﻝﻌــرب ، ﻓﺄﻝ (2)"وﻝطﺎﺌﻔﻬــﺎ أﺴــرارﻫﺎﻤﻼ ﻋﻠــﻰ دﻗــﺎﺌق اﻝﻌــرب وﺨﻔﺎﻴــﺎ ﺘﺒﻜوﻨــﻪ ﻤﺸــ"ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻨظــوم 
  ﺘﻪ "ﺸﻌًرا".ذﻝك وﺴﻤ ّ
( ﻤـن ﻤﻌـﺎﻨﻲ: اﻝﻌﻠـم ر َﻌ َﻝﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻝﻠﻤـﺎدة )َﺸـ ﺘﻘـﺎء اﻝﻌـرب ﻝﻬـذا اﻝﻤﺼـطﻠﺢ "اﻝﺸـﻌر"ﻜـﺎن اﻨ و
ﺎ اﻝﻌـرب ﻓـﻲ اﻝﻜـﻼم اﻝﻤﻨظـوم ﺘﻬوﺠـد ﺎن ٍ، وﻫﻲ ﻤﻌ(3)، وﻜذﻝك اﻝﻔطﻨﺔواﻹﺤﺴﺎسواﻝﺘﻨﺒﻪ،  واﻝدراﻴﺔ،
  ، ﺒل ﻋّدﺘﻬﺎ أﻫم ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺸﻌر ﻓﻲ ﺘﻌﺒﻴرﻩ ﻋن اﻝوﺠود.
               ﻬﺎ ﺒﻤﻔﻬــــــــوم وأﻝﺼــــــــﻘ َ ﻔطﻨــــــــﺔ" أﺒـــــ ـــرز ﻫــــــــذﻩ اﻝﻤﺼــــــــطﻠﺤﺎت وأﻋﻤﻬــــــــﺎﻤﺼــــــــطﻠﺢ "اﻝ ﻝﻌــــــــلو 
            واﻝﺸــــــﻌر ﻋﻨــــــدﻫم  » :ﻪﻗوﻝــــــﻓــــــﻲ اﻝﺸــــــﻌر، ﺒــــــل ﻋــــــد ﻋﺒــــــد اﻝﻜــ ــــرﻴم اﻝﺸــــــﻌر ﻫــــــو اﻝﻔطﻨــــــﺔ ذاﺘﻬــــــﺎ 
اﻝﻜـرﻴم ﻜﻼﻤـﺎ ﻓﻠم ﻴﻜـن اﻝﺸـﻌر ﻋﻨـد ﻋﺒـد  ،(4)«م ﻝﻴت ﺸﻌري أي ﻝﻴت ﻓطﻨﺘﻲاﻝﻔطﻨﺔ، وﻤﻌﻨﻰ ﻗوﻝﻬ
                                                           
 ﺴـذاﺠﺔأن اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ "ﺘﺤدث ﺒﺸﻲء ﻤن  إﻝﻰوﻝرﺒﻤﺎ ﺒﺎﻝﻎ ﺒﻌﻀﻬم ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨص اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻫذا، ﻋﻨدﻤﺎ ذﻫب ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ -(1)
ﺘـــدﺒروا  »-وﻫـــم ﻝﻴﺴـــوا أﻫـــل ﻜﺘﺎﺒـــﺔ -ﻪاﻝﻨﺜـــر ﻝﻠﺸـــﻌر وﻜﻴـــف أن اﻝﻌـــرب ﺤـــﻴن رأت اﻝﻨﺜـــر ﻤﻤـــﺎ ﻻ ﻴﺴـــﺘطﺎع ﺤﻔظـــ أﺴـــﺒﻘﻴﺔﻋـــن 
. وﻝﻜﻨﻨـﺎ ﻨـرى أن ﻝﻬـذا اﻝـﻨص أﻫﻤﻴـﺔ ﻜﺒﻴـرة ﻓـﻲ ﺒﻴﺌـﺔ 844ﻋﻨـد اﻝﻌـرب، ص:  اﻷدﺒﻲﻋﺒﺎس: ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻘد  إﺤﺴﺎن - «...اﻷوزان
 اﻷدﺒـﻲﻝﻠﻨﻘـد  اﻷوﻝﻴـﺔاﻝـذﻴن اﻫﺘﻤـوا ﺒﺒﺴـط اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم  ﻨﻘـﺎد ﻋﺼـر اﻝﺘـدوﻴن أواﺌـلاﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ آﻨـذاك، ﺤﻴـث ﻜـﺎن اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻤـن 
، واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺜم إن ﻝﻬذا اﻝﻨص ﻗﻴﻤـﺔ أدﺒﻴـﺔ ﻨﻘدﻴـﺔ ﻜﺒﻴـرة ﺠﻌﻠـت اﺒـن رﺸـﻴق ﻴﻬـﺘم ﺒـﻪ ﻗﻲاﻝﻤﺸر 
  ، وﻫو ﻤﺎ ﺴﻨراﻩ ﻓﻲ ﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺸﻌر وأوﻝﻴﺎﺘﻪ، وأﻫم ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ." 21/1وﻴﻨﻘﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﻤدﺘﻪ، ﻤﻊ ﺸﻲء ﻤن اﻝﺘﺼرف، 
، م4991ﻫــ،  4141ﻝﺒﻨـﺎن،  -، ﺒﻴـروتﻋﻠـﻲ ﺸـﻴري ، دار اﻝﻔﻜـر ) ش ع ر(: ﺘﺎج اﻝﻌروس ﻤـن ﺠـواﻫر اﻝﻘـﺎﻤوس ، ﺘـﺢ: -(2)
  .     72/  7
  .         244/ 3) ش ع ر(: ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ، -(3)
  .67/1: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ، ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ -(4)




وٕاﻨﻤـﺎ ﻫـو اﻝﻔطﻨـﺔ واﻝﺸـﻌور، أي »اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻓﻘـط، أو داًﻻ ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﻨـﻰ ﻤﻌـﻴن، ﻤﺤﺼوًرا ﻓﻲ اﻝـوزن و 
  .(1)«ﻫو ﻋﺎطﻔﺔ وأﺤﺎﺴﻴس ووﺠدان
ﻓـﻲ     "اﻝﻔطﻨـﺔ"و "اﻝﺸـﻌر"ﻤدى اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻴن ﻤﺼطﻠﺤﻲ  ﺒﺈﺒرازﻓﺎﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻫﺘم ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ 
ﻨـــﻲ: ﻝﻴـــت ﻓطﻨﺘـــﻲ، أو ﻝﻴـــت ﻝﻘﺎﺌـــل ﻤـــﻨﻬم: ﻝﻴـــت ﺸـــﻌري، إﻨﻤـــﺎ ﻫـــو ﻴﻌﻼم اﻝﻌـــرب، ﺤﺘـــﻰ إن اﻜـــ
   .(2)ﻋﻠﻤﻲ
وﻗـــد ارﺘــــﺒط ﻤﺼــــطﻠﺢ "اﻝﻔطﻨــــﺔ" ﺒﺎﻝﺸــــﻌر اﻨطﻼﻗـــﺎ ﻤــــن ارﺘﺒﺎطــــﻪ ﺒﺎﻝﺸــــﺎﻋر، ﻓﺎﻝﻔطﻨــــﺔ ﻝــــدى 
ﻤـن ﻗـدرة أو ﻗـدرات ﻋﻠـﻰ: دﻗـﺔ اﻝﻤﻼﺤظـﺔ واﻝﺘﻤﻴﻴـز  ﻫﻲ: ﻤﺎ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﻝـﻪ اﻝﻤوﻫﺒـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔاﻝﺸﺎﻋر 
، وﺴـﻌﺔ اﻝﺨﻴـﺎل، وذﻜـﺎء اﻝـذاﻜرة ﻤـﻊ اﻹدراكت اﻝﻤﻌﻨوﻴـﺔ واﻝﻤﺎدﻴـﺔ، وﻗـوة ﺒﻴن ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤوﺠـودا
ﻤـن اﻝوﺼـول  ﺘﻤﻜن اﻝﺸـﺎﻋر ﻤـن ﺨـﻼل ﻫـذﻩ اﻝﺨﺼـﺎﺌصورﻗﺔ اﻝﺸﻌور، ﺤﻴث ﻴ اﻹﺤﺴﺎسﻝطف 
 ،إﻝﻴﻬـــﺎ                ﻋﻘـــد ﺘﺸـــﺒﻴﻬﺎت ﻻ ﻴﺴـــﺘطﻴﻊ ﻏﻴـــرﻩ ﻤـــن اﻝﻨـــﺎس اﻝﻌـــﺎدﻴﻴن اﻝوﺼـــول  إﻝـــﻰ
ﻴــــﻨظم ﺤزازﺘﻬــــﺎ ﻓــــﻲ ﺴــــﻠك واﺤــــد  -اﻹﺒداﻋﻴــــﺔﻓــــﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠــــﻪ ﻤــــﻊ  اﻝﺘﺠرﺒــــﺔ  –"ﻓﺎﻝﺸــــﺎﻋر اﻝﺤــــﺎذق 
 [...] أﻋﻤﺎﻗـﻪﻓﻴﺴـﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬـﺎ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬـﺎ، وﻴـرﺒط ﺒﻴﻨﻬـﺎ رﺒطـﺎ ﺨﻔﻴـﺎ ﺒﻤـﺎ ﻴﻀـﺒط ﻫـذﻩ اﻝﻌﻼﻗـﺎت ﻓـﻲ 
وﻤـن        ﻋر ﻤـن ﻋﺼـﺎرة اﺘﺼـﺎﻻﺘﻪ واﺤﺘﻜﺎﻜﺎﺘـﻪﻤن ﺨـﻼل اﻝرؤﻴـﺔ اﻝﺨﺎﺼـﺔ، اﻝﺘـﻲ ﻜّوﻨﻬـﺎ اﻝﺸـﺎ
  .(3)ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺤﻴط ﺒﻪ"
    -ﺤﻘــﺎ-ﻤــﺎ ﻴﻌﻨــﻲ  "ﻓــﻲ ﺼــوﻏﻪ ﻝﻬــذﻩ اﻝﺘﺸــﺒﻴﻬﺎت وﻫــو  ﻓطﻨــﺔ اﻝﺸــﺎﻋر ﺘﺘﺠﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻴــﺎ إذن
ﻋﻼﻗـــﺔ ﺒـــﻴن ﺸـــﻴﺌﻴن أو أﺸـــﻴﺎء، وﻗـــد ﺘﻜـــون ﻫـــذﻩ اﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﻋﺎدﻴـــﺔ ﻤﺄﻝوﻓـــﺔ ﻓﻴﺼـــﺒﺢ  إﻝـــﻰأﻨـــﻪ ﻓطـــن 
 -ﻋﻨدﺌـــذ –اﻝﺘﺸـــﺒﻴﻪ ﻋﺎدﻴـــﺎ ﻤﺄﻝوﻓـــﺎ، وﻗـــد ﺘﻜـــون اﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﺨﻔﻴـــﺔ ﻝـــم ﻴﻜﺸـــﻔﻬﺎ أﺤـــد، ﻓﻴﻜـــون اﻝﺘﺸـــﺒﻴﻪ 
  .(4)"ﻤﺨﺘرﻋﺎ ﻤﺒﺘﻜرا
ﺒﻴﻨﻬـﺎ     ، وﻜـذا اﻝـرﺒط اﻷﻤـوراﻜﺘﺸـﺎف دﻗـﺎﺌق وﺨﻔﺎﻴـﺎ ﻫﻲ ﻗدرة اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠـﻰ  إذناﻝﻔطﻨﺔ 
ﺎ ﺘﺨﺒﺌـﻪ اﻝﻤرﺌﻴـﺎت وراءﻫـﺎ ﻤـ إﻝـﻰﻴﻨﻔـذ ﺒﺒﺼـﻴرﺘﻪ اﻝﺤـﺎدة  »اﻝﺸـﺎﻋرورﻗﺔ ﺸﻌورﻩ، و  إﺤﺴﺎﺴﻪﺒﻠطﻴف 
ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻓـﻲ    وأﺸـﻜﺎل ﻓﻴﻘﺘﻨﺼـﻬﺎ وﻴﻜﺸـف ﻨﻘـﺎب اﻝﺤـس ﻋﻨﻬـﺎ: وﺒـذﻝك ﻴﻔـﺘﺢ ﻋﻴوﻨﻨـﺎ  ﻤـن ﻤﻌـﺎن ٍ
                                                           
  .75، ص: اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺒﺸﻴر ﺨﻠدون:  -(1)
  .   244/ 3) ش ع ر(: ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ، -(2)
  .71، ص: اﻝﺘﺼوﻴر اﻝﺸﻌري رؤﻴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻝﺒﻼﻏﺘﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝدر اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ﻋدﻨﺎن ﺤﺴﻴن ﻗﺎﺴم: -(3)
  .781ﻗﺎﺴم ﻤوﻤﻨﻲ: ﻨﻘد اﻝﺸﻌر ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝراﺒﻊ اﻝﻬﺠري، ص:  -(4)




أو ﻗﺼـور ﻓـﻲ     ﻋﻨﻬـﺎ ﻝﻀـﻌف ﺒﺼـرﻨﺎ اﻝﻤرﺌﻴـﺔ ﻤـن روﻋـﺔ وﻤﻌﻨـﻰ، ﻗـد ﻨﻜـون ﻏـﺎﻓﻠﻴن  اﻷﺸـﻴﺎء
ﻀــــرًﺒﺎ ﻤــــن  ﺸــــﺌت إذاﻀــــرًﺒﺎ ﻤــــن اﻝرؤﻴــــﺔ اﻝﺜﺎﻗﺒــــﺔ، أو  اﻷﺼــــﻴل. وﻫﻜــــذا ﻴﻜــــون اﻝﺸــــﻌر إدراﻜﻨــــﺎ
  . (1)«اﻝرؤﻴﺎ
وﻴﺘﻨﺒــﺄ ﻴﻜﺸــف ﻋــن اﻝﻤﺴــﺘﻘﺒل ﻋﻠــﻰ أّي ﻗــول أدﺒــﻲ  ﻴطﻠــق"  ﻲ أﺼــﻴلاﻝرؤﻴــﺎ ﻤﻔﻬــوم إﺒــداﻋو 
             ض اﻝﺸــــﻌراء ﻲ أﺴــــﻤﺎء ﺒﻌــــﻓــــوﻫــــﻲ ﺘﺘﻔــــق ﺒﻬــــذا اﻝﻤﻔﻬــــوم ﻤــــﻊ ﻤﺼــــطﻠﺢ آﺨــــر اﺸــــﺘﻬر  ،(2)"ﺒــــﻪ
                       ﻫـــــــــــﻲ ﻗدرﺘـــــــــــﻪ ر اﻝﻨﻬﺸـــــــــــﻠﻲ أن ﻓطﻨـــــــــــﺔ اﻝﺸـــــــــــﺎﻋراﻋﺘﺒـــــــــــ إذ ،(3)وﻫـــــــــــو ﻤﺼـــــــــــطﻠﺢ "اﻝﺘﻨﺒـــــــــــؤ"
أن اﻝﻤﺘﻨﺒـﻲ  إﻝـﻰوذﻝـك ﻋﻨـدﻤﺎ أﺸـﺎر  ؛اﻷﻤـوراﻝﻜﺸـف ﻋـن ﺨﻔﺎﻴـﺎ أو  أي اﻻﻜﺘﺸـﺎف ؤ؛ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻨﺒـ
ﺸـﻔﻪ، وﺘﻜـون وﺴـﻴﻠﺔ ﺘﻜﺸـف ﻤـﺎ ﻻ ﻴﺴـﺘطﻴﻊ ﻏﻴـرﻩ أن ﻴﺘ. ﻓﺎﻝﺸـﺎﻋر ﻴﻜ(4)إﻨﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﻜذﻝك "ﻝﻔطﻨﺘﻪ"
  .(5)اﻝﻜﺸف ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻠب ﺒدل اﻝﻌﻘل، واﻝﺒﺼﻴرة ﺒدل اﻝﺒﺼر
ﻓﻴـﻪ،   وﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓطﻨﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﻤن ﺨﻼل ﻤظـﺎﻫر اﻝﺸـﻌرﻴﺔ أو اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ 
 »(1)ﻓطﻨﺘـــﻪ"               ﺘﺒﻌـــﺎ ﻝدرﺠـــﺔ  (6)اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ إﻝـــﻰﺒﺤﻴـــث "ﻴﺴـــﺠل اﻝﺸـــﻌر درﺠـــﺔ اﻨﺘﻤﺎﺌـــﻪ 
                                                           
  .78، ص: م 7591، ﺼﻴف 3ع:،، دار ﻤﺠﻠﺔ ﺸﻌر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎنﻤﺎﺠد ﻓﺨري: ﻤﺎدة اﻝﺸﻌر، ﻤﺠﻠﺔ ﺸﻌر -(1)
م.          6891: 1ﺘـوﻨس، ط -رﻴن اﻝﻤﺘﺤـدﻴن، ﺼـﻔﺎﻗسﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻷدﺒﻴـﺔ ، اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻝﻠﻨﺎﺸـﺒراﻫﻴم ﻓﺘﺤﻲ : ﻤﻌﺠم اﻝإ -(2)
  . 391ص: 
وردت رواﻴــﺎت ﻓــﻲ ﻝﻘــب "اﻝﻤﺘﻨﺒــﻲ"، اﻝــذي ﻫــو: أﺒــو اﻝطﻴــب اﻝﺸــﺎﻋر أﺤﻤــد ﺒــن اﻝﺤﺴــﻴن ﺒــن ﻋﺒــد اﻝﺼــﻤد اﻝﺠﻌﻔــﻲ )ﻨﺒــﺄ(:  -(3)
ﺒﻨﻲ ﻜﻠب اﺒن وﺒرة ﻤن ﻗﻀﺎﻋﺔ ﺒﺄرض اﻝﺴﻤﺎوة، وﺘﺒﻌﻪ ﺨﻠق  ﻰإﻝاﻝﻜﻨدي، وأﺼﻠﻪ ﻤن اﻝﻜوﻓﺔ، ﻓﻘﻴل إﻨﻪ ﻝﻘب ﺒﺎﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﻷﻨﻪ ﺨرج 
ﻝؤﻝـؤ ﻨﺎﺌـب اﻹﺨﺸـﻴد، وﻓـّرق أﺼـﺤﺎﺒُﻪ،  اﻷﻤﻴـرﻜﺜﻴر، ووﻀﻊ ﻝﻬم أﻜﺎذﻴب وادﻋﻰ أوﻻ أﻨﻪ ﺤﺴﻨﻲ اﻝﻨﺴب ﺜـم ادﻋـﻰ اﻝﻨﺒـوة. ﻓﺄﺴـرﻩ 
  ﺜم اﺴﺘﺘﻴب وﻜّذب ﻨﻔﺴﻪ وأطﻠق ﻤن اﻝﺤﺒس وطﻠب اﻝﺸﻌر ﻓﻘﺎﻝﻪ وأﺠﺎد.
  وة ﻓﺼﺎﺤﺘﻪ،وﺸدة ﺒﻼﻏﺘﻪ، وﻜﻤﺎل ﻤﻌرﻓﺘﻪ، وﻝذا ﻗﻴل:وﻗﻴل: إﻨﻤﺎ ﻝﻘب "ﺒﺎﻝﻤﺘﻨﺒﻲ"، ﻝﻘ
  ﻝـم ﻴـر اﻝﻨـﺎس  ﺜﺎﻨـﻲ اﻝﻤﺘﻨﺒــﻲ          أي ﺜــﺎن ُﻴـرى ﻝﺒــﻜر اﻝزﻤــﺎن
  ﻫـو ﻓـﻲ ﺸﻌــرﻩ ﻨﺒـﻲ وﻝﻜــن          ظﻬـرت ﻤﻌﺠـزاﺘـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨـﻲ
    إﻨﻤﺎ ﻝﻘب ﻜذﻝك ﺒﻘوﻝﻪ: -أﻴﻀﺎ–وﻗﻴل 
  ﻏـرﻴب ﻜﺼــﺎﻝـﺢ ﻓـﻲ ﺜﻤـود  أﻨــﺎ ﻓـﻲ أﻤــﺔ ﺘدارﻜـــﻬﺎ ﷲ        
  .652/  1، ﺘﺎج اﻝﻌروس  -   
  .46/1اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة،  -(4)
أﺤﻤد اﻝطرﻴﺴﻲ: اﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﺒﻴن اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ واﻝرؤﻴﺎ اﻻﺸﺎرﻴﺔ، دراﺴﺔ ﻨظرﻴـﺔ وﺘطﺒﻴﻘﻴـﺔ، اﻝـدار اﻝﻤﺼـرﻴﺔ اﻝﺴـﻌودﻴﺔ،  -(5)
  .011م، ص: 4002اﻝﻘﺎﻫرة، 
             ﺘزﻓﻴطـــــﺎن طـــــودوروف: اﻝﺸــــــﻌرﻴﺔ ،  -" اﻷدﺒﻴـــــﺔاﻝﺘـــــﻲ ﺘﺼـــــﻨﻊ ﻓــــــرادة اﻝﺤـــــدث اﻷدﺒـــــﻲ أي  ﻫـــــﻲ: "اﻝﺨﺼـــــﺎﺌص اﻝﻤﺠـــــردة-(6)
  . 32ص: م ،  0991:  2اﻝﻤﻐرب ، ط -ﺘر: ﺸﻜري اﻝﻤﺒﺨوت و رﺠﺎء ﺒن ﺴﻼﻤﺔ، دار ﺘوﺒﻘﺎل ﻝﻠﻨﺸر، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء 




ف ﻜــﻼم اﻝﻌــرب ﻤــن أﺸــر  »اﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ أي ﻓــﻲ ﺘﺸــﺒﻴﻬﺎﺘﻪ، وﻝــذا ُﻋــد  ؛(2)«ﺒــﺎﻝﻐواﻤض ﻤــن اﻷﺴــﺒﺎب
  . (3) «ﺔ ﻋﻨدﻫموﻓﻴﻪ اﻝﻔطﻨﺔ واﻝﺒراﻋ
إﻨﻤـﺎ  (4)"ﺸـﻌر" :"ﺸـﺎﻋر"، وﻝﻠﻘـرآن اﻝﻜـرﻴم ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم: ﺎﻝوا ﻝﻠرﺴولواﻝﻌرب ﻝﻤﺎ ﻗ
ﻩ ﺒـﻪ ﻏﻴـر      أﻨـﻪ ﻴﺸـﻌر ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﺸـﻌر  »ﺔ ﻓﻲ ﺘـﺄﻝﻴف ﻜـﻼم اﻝﻘـرآن، وﻗﺼدوا ﺘﻠك اﻝﻔطﻨﺔ واﻝﺒراﻋ
أن اﻝـذي أﺘـﺎﻫم ﺒـﻪ ﻫـو ﻤـن  إﻝـﻰﻤن اﻝﺼﻨﻌﺔ اﻝﻠطﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻨظم اﻝﻜـﻼم، ﻻ أﻨﻬـم ﻨﺴـﺒوﻩ ﻓـﻲ اﻝﻘـرآن 
، وذﻝـك ﻝﻤـﺎ اﺸـﺘﻤل ﻋﻠﻴـﻪ (5)«ﻋـﺎرﻴض اﻝﻤﺤﺼـورة اﻝﻤﺄﻝوﻓـﺔﺒﻴـل اﻝﺸـﻌر اﻝـذي ﻴﺘﻌﺎرﻓوﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗ
ﺠـزت ﻓﺼـﺤﺎء اﻝﻌـرب ﻤـن اﻝﺘـﻲ أﻋ ﻴﻊ ﺼـﻨﻌﻪ اﻝﻜـﻼم، ﻤـﻊ ﻝطﻴـف اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲاﻝﻘـرآن اﻝﻜـرﻴم ﻤـن ﺒـد
  ﻤﺜل ﻤن آﻴﺔ ﻤن آﻴﺎﺘﻪ.وﻝو ﺒ اﻹﺘﻴﺎنﻋن  ءﺸﻌراء وﺨطﺒﺎ
ﻋﻠـﻰ    ﻗدرﺘـﻪ )ﻓطﻨﺘـﻪ(  ﺸرط أﺴﺎﺴﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﺸﺎﻋرﻴﺔ اﻝﺸـﺎﻋر ﻤـن ﺨـﻼل إذنإن اﻝﻔطﻨﺔ 
وﻫـو ﻤـﺎ              ﻪ ﻓـﻲ ﺼـوغ اﻝﺘﺸـﺒﻴﻬﺎتﻤن ﺨﻼل ﺤذﻗو ، واﺨﺘراﻋﻬﺎ ور اﻝﺸﻌرﻴﺔاﻝﺼ ّ إﺒداع
ﻷن اﻝـذي ﻓـﻲ »             ﺠﻌل ﺼﺎﺤب اﻝﻤوازﻨﺔ ﻴﻔﻀل اﻤرئ اﻝﻘﻴس ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﺸﻌراء
 - وﺒــدﻴﻊ اﻝﺤﻜﻤــﺔ               ﻤــن دﻗﻴــق اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ وﺒــدﻴﻊ اﻝوﺼــف وﻝطﻴــف اﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ  - ﺸــﻌرﻩ
  (6)«.واﻹﺴﻼمﻓوق ﻤﺎ ﻓﻲ أﺸﻌﺎر ﺴﺎﺌر اﻝﺸﻌراء ﻤن اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ 
ﺒﺎﺸـﺘﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠـﻰ ﻏرﻴـب  ﺘﺤﻘﻴـق ﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺸـﻌرﺸـرط أﺴـﺎس ﻓـﻲ  -أﻴﻀـﺎ–وﻫذﻩ اﻝﻔطﻨﺔ ﻫـﻲ 
ﻓـﻲ      ﻋـن ﺒـﺎﻗﻲ أﻨـواع اﻝﻜـﻼم، ﻓﻴـؤﺜر ﻫـذا اﻝﺸـﻌر  ﻩﻴز اﻝﺘﻲ ﺘﻤ ﺎت، وﺒدﻴﻊ اﻝﻤوﺼوﻓﺎتاﻝﺘﺸﺒﻴﻬ
  اﻝﺸﻌرﻴﺔ؛ وﻫو ﻤﺎ ﺘظﻬرﻩ اﻝﺨطﺎطﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ : إﻝﻰاﻝﻤﺘﻠﻘﻴن ﺒﻘدر درﺠﺔ اﻨﺘﻤﺎﺌﻪ 
      
                                                                                                                                                                                     
ﺘﻴـزي          ، دار اﻷﻤـل، طﺎبﺤﻠﻴل اﻝﺨﺒوﺠﻤﻌﺔ ﺸﺘوان: ﺒﻼﻏﺔ اﻝﻨﻘد وﻋﻠم اﻝﺸﻌر ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻨﻘدي، ﻤﻨﺸورات ﻤﺨﺒر ﺘ-(1)
  .511، ص: م 7002اﻝﺠزاﺌر،  -وزو
  .49أﺒو ﺤﺎﺘم اﻝرازي: اﻝزﻴﻨﺔ، ص: -(2)
ﺠﻤﻴل ﺴﻌﻴد، داود ﺴﻠوم: ﻨﺼوص اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرﻨﻴن اﻝﺜﺎﻝث واﻝراﺒﻊ ﻝﻠﻬﺠرة، دار اﻝﺸـؤون اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ، ﺒﻐـداد، -(3)
  ﺒن وﻫب: اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ وﺠوﻩ اﻝﺒﻴﺎن . ﺎقإﺴﺤ، ﻨﻘﻼ ﻋن 77، ص: 6891: 2اﻝﻌراق، ط
  (.14(، اﻝﺤﺎﻗﺔ )03(، اﻝطور )63(، اﻝﺼﺎﻓﺎت )96(، ﻴس )5) اﻷﻨﺒﻴﺎء-(4)
م ، 5002ﻫــ ، 6241ﻝﺒﻨـﺎن،  -ﺠﻴل ﺒﻴروتﺠﺎز اﻝﻘرآن ، ﺘﺢ : ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﺨﻔﺎﺠﻲ ، دار اﻝﻋأﺒو ﺒﻜر اﻝﺒﺎﻗﻼﻨﻲ : إ-(5)
  .301ص: 
  .024/ 1اﺒن ﺒﺸر اﻵﻤدي: اﻝﻤوازﻨﺔ ، -(6)




          ﻲـــاﻝﻤﺘﻠﻘ            ص    ـاﻝﻨ         اﻝﻤرﺴل          :  اﻝﻔطﻨﺔ 
 (اﻝﺘذوق )اﻝﺘﺄﺜر            اﻝﺸﻌرﻴﺔ                    اﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ            
ﻓــﻲ ﻓﻬــم  واﻓﻘــﺎ ﻝﺘﻠــك اﻝﺘﺼــّورات اﻝﺘــﻲ ﺴــﺒﻘﺘﻪﻤ ﻝﻤﻔﻬــوم اﻝﺸــﻌر ﻜــﺎن ﺘﺼــور اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ إذن
ﻠﺢ ﻋﻠـﻰ ﺘﺴـﻤﻴﺘﻪ ﺒــ"اﻝﻔطﻨﺔ"، اﻝﺸﻌر ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻗدرة اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ اﻻﺒﺘﻜﺎر واﻻﺨﺘراع، أو ﻤﺎ اﺼط ُ
   .اﻷﺴﺒﺎبﺒل ﻫو اﻝﻔطﻨﺔ ﺒﻐواﻤض  ، ﻌر ﻝﻴس ﻤﺤﺼوًرا ﻓﻲ اﻝوزن واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻘطﺎﻝﺸﻓ
اﺒـن    ﻬمﻤـﻨ، و ﻓـﻲ ﺘﻌرﻴـف اﻝﺸـﻌر ﻫذا اﻝﻤوﻗـف َاﻝﻨﻘﺎد اﻝذﻴن ﺠﺎؤوا ﺒﻌد اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ  ل َﺜ ﻤ َوﻝﻘد ﺘ َ
  .(1)رواﻝﺸﻌو  واﻷﺤﺎﺴﻴسﻋﻠﻰ أن اﻝﺸﻌر ﻫو اﻝﻌﺎطﻔﺔ  ﻲ اﻝذي أﻜدرﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨ
ﻨظــرة طﺒﻌــت ﻓﻬــم اﻝﻴوﻨــﺎﻨﻴﻴن  ﻴﻌــود إﻝــﻰ واﻹﺤﺴــﺎسارﺘﺒــﺎط ﻤﻔﻬــوم اﻝﺸــﻌر ﺒﺎﻝﺸــﻌور ﻝﻌــل و 
وﻫﻤــﺎ "اﻝﻌﺎطﻔــﺔ" و"اﻝﺨﻴــﺎل"، وﻴﻘودﻫــﺎ  ﺸــﻌر "ﺒﺎﻝﻌرﺒــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﺠرﻫــﺎ ﺠــوادان،ﻝﻬوا اﻝﻠﺸــﻌر، ﻓﻬــم ﺸــﺒ 
ﻓﻜﺎن اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝﺸﻌر ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﺠوﻫرﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻜـم  ،ﺤوزي ﻫو "اﻝﻌﻘل"
ﻝﻌﻨﺼـــــر  إﻫﻤـــــﺎﻝﻬم، وﻫـــــﻲ اﻝﻌﺎطﻔـــــﺔ واﻝﺨﻴــ ـــﺎل واﻝﻌﻘـــــل، وذﻝـــــك ﻓـــــﻲ ﻤﻘﺎﺒـــــل اﻹﺒداﻋﻴـــــﺔاﻝﻌﻤﻠﻴـــــﺔ 
  ﻓﻲ اﻝﺸﻌر.  (2)اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ
ﻴـــرود آﻓـــﺎق اﻝـــﻨﻔس وﻴﻐـــوص ﻓـــﻲ داﺨﻠـــﻪ ﻝﻴﻨﺘﺸـــل ﻋواطﻔـــﻪ  ﺎ ًﻜﺸ ـــﺎﻓ  اﻝﺸـــﺎﻋرك وﻴﻜـــون ﺒـــذﻝ
اﻝﻔﻨﻴـﺔ اﻝﻘـﺎدرة  اﻹﻤﻜﺎﻨـﺎتﻤﺼورة، ﻷن ﻗوة اﻝﺸﻌر ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓـﻲ ﻋﺒﻘرﻴـﺔ اﻝﺘﺼـوﻴر اﻝـذي ﻴﻤﺘﻠـك ﻤـن 
وﺘﺘﺸﻜل اﻝﺼور اﻝﺠزﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼـﻴدة  [...] ﺒظﻼﻝﻬﺎ واﻹﻴﺤﺎءﻋﻠﻰ رﺴم أﺒﻌﺎد اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌورﻴﺔ 
، وﻤـن ﻫﻨـﺎ ﻴظﻬـر اﻝـدور اﻝﻜﺒﻴـر اﻝـذي ﺘﻠﻌﺒــﻪ (3)اﻝﺘـﻲ أﻨﺒﺘﺘﻬـﺎ اﻝﺘﺠرﺒـﺔ" ﻓـﻲ أرض اﻝﻌﺎطﻔـﺔ اﻝﺠـذر
ﻋر اﻝـذي ﻴﺴـﺘﻐّل ﻤؤﻫﻼﺘـﻪ اﻝﻔﻨﻴـﺔ: ﻝـدى اﻝﺸـﺎ واﻹﺒـداعﻤوﻫﺒـﺔ اﻝﺨﻠـق  إذﻜـﺎءاﻝﻌﺎطﻔـﺔ واﻝﺨﻴـﺎل ﻓـﻲ 
اﻝﺘــﻲ ﻴﺘﻨﺎوﻝﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺸــﻌرﻩ، وﻴﻜﺸــف ﻨﻘــﺎب  اﻷﺸــﻴﺎءﺠــوﻫر  إﻝــﻰﻝــﻴﺨﻠص  ﻜﺎﻝﻔطﻨــﺔ وذﻜــﺎء اﻝﺤــس،
   .اﻝﺤس ﻋﻨﻬﺎ
ﻬﺸﻠﻲ" ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺒﺄن اﻝﺸـﻌر ﻋﻨـد اﻝﻌـرب ﻫـو اﻝﻔطﻨـﺔ، ﺤﻴـث اﺴـﺘطﺎع وﻫو اﻝذي ﻝﺨﺼﻪ "اﻝﻨ
أن ﻴﻔﻬم ﻤﺒﻨﻰ اﻝﺸﻌر ﻜﻤﺎ ﻝو ﻜﺎن ﻴﻌﻴش ﻤﻌﻨﺎ اﻝﻴوم، ﻓﺘﺤدﻴـدﻩ ﻝﻤﻌﻨـﻰ " ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺒﺘوﺠﻬﻪ ﻫذا، 
                                                           
  .21/ 1ﻴﻨظر: اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة،  -(1)
  .31م، ص: 3991ﻤﻨﻴف ﻤوﺴﻰ: ﻓﻲ اﻝﺸﻌر واﻝﻨﻘد، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،  -(2)
  .61ﻋدﻨﺎن ﺤﺴﻴن ﻗﺎﺴم: اﻝﺘﺼوﻴر اﻝﺸﻌري، ص: -(3)




 (1)"اﻝﻔﻨـﻲ اﻝﺨﺎﻝـد ﻝﻺﺒـداعاﻝـذي ﻫـو ﻤﺼـدر  واﻹﻝﻬـﺎمﻋﻨﺼـر اﻝـوﺤﻲ  إﻝـﻰ إﺸـﺎرةاﻝﺸـﻌر ﺒﺎﻝﻔطﻨـﺔ 
اﻝﻤـذﻫب اﻝروﻤﻨﺴـﻲ ﻋﻠـﻰ وﺠـﻪ  اﻝﻤﺤـدﺜﻴن، وﻤﻴـز أﺼـﺤﺎباﻝﻤﻔﻬـوم اﻝـذي ﺸـﺎع ﻝـدى اﻝﻨﻘـﺎد  وﻫـو
  .(2)اﻝﺸﻌري اﻹﺒداعاﻝذﻴن ﻗﺎﻝوا ﺒﻔﻜرة اﻝﺨﻴﺎل واﻝﻌﺎطﻔﺔ ﻜﻤﺤرﻜﻴن ﻤﻬﻤﻴن ﻵﻝﺔ  اﻝﺨﺼوص
  : ﺄةـــــــﻨﺸاﻝ - 2
وُﻝﺒًﺴﺎ  ﻤوﻀﺎ ًأﻜﺜر اﻝﻔﺘرات ﻏ -ﻷدب اﻝﻌرﺒﻲﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ا –اﻋﺘﺒرت اﻝﻔﺘرة اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ 
وﻜﺎن اﻝﺸﻌر  ر اﻷﻤﺜل ﻝﻠﺤﻴﺎة اﻷدﺒﻴﺔ آﻨذاك؛إﻝﻰ اﻝﺘﺼو ّ ﺘﺎرﻴﺨًﻴﺎ، وﻫو ﻤﺎ ﺤﺎل دون اﻝوﺼول
إﻻ         ا ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻝﻌرب اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺸﻐل ﺤﻴز ًﺤﻴث  ؛ ﻤن أﻫم اﻝﻔﻨون وأﻜﺜرﻫﺎ ﻋراﻗﺔ
ﻋن أﻜﺜر ﻤراﺤل  أﺴﺒﺎب ﻏﻤوض اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة أّدت إﻝﻰ ﻀﻴﺎع أﻫم اﻝﺘﻔﺎﺼﻴلأن 
ﺘﻀﺎرب ﺘ، ﻝ- اﻝﻘول إن ﺼﺢ  -(3)ﻝﺔ أو اﻝﻨﺸﺄةﺘطور اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ، إﻨﻬﺎ ﻓﺘرة اﻝطﻔو 
  أﻗوال اﻝﻌﻠﻤﺎء وﺘﻔﺴﻴراﺘﻬم ﺤول ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ.
ﻌر ﻋﻨﺎﻴﺔ       ﺨﺎﺼﺔ، ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﺤﻴﺎة اﻝﺸ -اﻝﺸﻌر ﻋﻤوﻤﺎ –وﻗد أوﻝﻰ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ 
ج ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺘﺼور ﻤﻨطﻘﻲ وﺸﺎﻤل ﻋن ﺤﻴﺜﻴﺎت ر ُﺨ ْوﺤﺎول أن ﻴ َ ،اﻝﻌرﺒﻴﺔﻋرض ﻓﻴﻬﺎ ﻵراء ﻋﻠﻤﺎء 
ﻗﺎل ﺒﻌض اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﺎﻝﻌرﺒﻴﺔ: أﺼل اﻝﻜﻼم  » ﻋﻨد اﻝﻌرب، إذ ﻴﻘول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن:ﻨﺸﺄة اﻝﺸﻌر 
وﻗﺎﺌﻌﻬﺎ وﺘﻀﻤﻴن وذﻜر ﺴﺎﺒﻘﻴﻬﺎ و  ﺒﺄﻓﻌﺎﻝﻬﺎﻤﻨﺜور، ﺜم ﺘﻌﻘﺒت اﻝﻌرب ذﻝك، واﺤﺘﺎﺠت إﻝﻰ اﻝﻐﻨﺎء 
ى ﻋن ﻋﻘوﻝﻬم، وأﻝﺴﻨﺘﻬم ﺨدم أﻓﺌدﺘﻬم، واﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ؤد اﻝﻤﻨطق ﻋﻨدﻫم ﻫو اﻝﻤ ُ ﻤﺂﺜرﻫﺎ، إذ ﻜﺎن
ﻝم ﻴﻨطق وﺒﻴن  ﻤﺎ         ﻋن آداﺒﻬم وأن ﻻ ﻓرق ﻋﻨدﻫم ﺒﻴن اﻹﻨﺴﺎن ﻝﺤﻜﻤﻬم، واﻝﻤﺨﺒرة 
ﺘﻪ، واﻝﻤرء ﻤﺨﺒوء ظاﻝﺒﻬﻴﻤﺔ إﻻ ﺒﺘﺨﺎﻝف اﻝﺼورة، وﻝذﻝك ﻗﺎﻝوا: اﻝﺼﻤت ﻤﻨﺎم اﻝﻌﻘل، واﻝﻨطق ﻴﻘ
                                                           
  .85ﺒﺸﻴر ﺨﻠدون: اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ، ص:  -(1)
  .35، ص: ﻝﺒﻨﺎن -ن اﻝﻘدﻴم واﻝﺤدﻴث،دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروتﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻨﻘد ﺒﻴ ﻴﻨظر: ﻤﺤﻤد زﻜﻲ اﻝﻌﺸﻤﺎوي: – (2)
ن اﻝﺸﻌر ﻷأﺒﻌد ﺒﻜﺜﻴر ﻤﻤﺎ ﻫو ﻤﺘوﻗﻊ؛ أي أن ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻝم ﺘﻜن ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺘﺤدﻴًدا، وذﻝك  وُﻴﻌﺘﻘد أن ﻨﺸﺄة اﻝﺸﻌر- (3)
  .«وﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻨﺴﻠم ﺒﺄن ﻫذا اﻝﺸﻌر ﻗد ﺒدأ ﺒﻬذا اﻝﻨﻀﺞ اﻝﻤﺤﻜم »اﻝﺠﺎﻫﻠﻲ، وﺼﻠﻨﺎ ﻓﻲ أﻜﻤل ﺼورﻩ، 
ﻤوي، اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ، دار اﻝوﺴﺎم، ﺒﻴروت، دار ﻌرﺒﻲ، اﻝﻌﺼر اﻝﺠﺎﻫﻠﻲ، اﻹﺴﻼﻤﻲ، اﻷﻫﺎﺸم ﺼﺎﻝﺢ ﻤﻨﺎع: رواﺌﻊ ﻤن اﻷدب اﻝ -
  .  92م ، ص:  1991ﻫـ ، 1441: 2وﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻬﻼل، ﺒﻴروت، ط




: ﺘرك اﻝﺤرﻜﺔ ﻝﻠﺴﺎن ﻋﻘﻠﻪ، وٕاذا ﺘرك اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻘول ﻤﺎﺘت اﺘﺤت ﻝﺴﺎﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻨطق، وﻗﺎﻝو 
  .(1)«ﺨواطرﻩ
ﻋﻠﻰ أن ﻨﺸﺄة اﻝﺸﻌر  -واﻝذي اﺴﺘﻨد ﻓﻴﻪ إﻝﻰ آراء اﻝﻌﻠﻤﺎء -ﻜﻼﻤﻪ ﻫذا ﻓﺎﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻨّوﻩ ﻓﻲ
 أﻨﻪ اﻝذي زﻋم اﻝﻌﻠﻤﺎء  م اﻝﻤﻨﺜور"اﻝﻜﻼ"ﻫو  اﻝﻜﻼم ﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒطﺒﻴﻌﺔ ﻀرب آﺨر ﻤنﻓﻲ ﺤ
وﻫذا اﻝرأي اﻝﻘﺎﺌل ﺒﺄﺴﺒﻘﻴﺔ اﻝﻨﺜر اﻝﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌر ﻤﺘﻌﻠق "ﺒﻨظرﻴﺔ  ،اﻝﻌرب ﻜﻼم ﻜﺎن أﺼل
ﻤﻨﻬم و  (3)وﻫو ﻤﺎ دار ﻋﻠﻰ أﻝﺴﻨﺔ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء واﻷدﺒﺎء (2)"ﺘطّور اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ وﻨﺸﺄﺘﻪ
ت أﻝﺴﻨﺘﻬم ﻫﻲ إذ ﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻤﻨطق ﻋﻨد اﻝﻌرب ﻫو اﻝﻤؤدى ﻋن ﻋﻘوﻝﻬم وﻜﺎﻨ، ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم
ﻜﺎن اﻝﻤﻨطق "اﻹﺒداع" ﻴﻤﺜل ة ﻋن ﻤدى أﺼﺎﻝﺔ ﺘراﺜﻬم وآداﺒﻬم، واﻝﻤﺨﺒر  اﻝﻤﻌﺒرة ﻋن ﻤواﻗﻔﻬم
 اﻝﻜﻼم اﻝﻤﻨﺜور ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻝﺤﻔظ ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻝم ﻴﻜنواﻝﻌﻘدي واﻻ ﺤﻘﻴﻘﺔ وﺠود اﻝﻌرب اﻝﻘوﻤﻲ
ﻜون اﻝﻌرب ﺤﻴﻨﺌذ أّﻤﺔ أﻤّﻴﺔ ﻻ ﺘﻘرأ وﻻ ﺘﻜﺘب، اﻷﺨﺒﺎر وﺘﻘﻴﻴد اﻝﻤﺂﺜر واﻝﻤﻨﺎﻗب وﺘﺨﻠﻴد اﻵﺜﺎر 
ﻓﺎﺠﺘﻬد ﻫؤﻻء اﻝﻘوم ﺤﺘﻰ طّوروا أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻘول ﻋﻨدﻫم، وﻝﻴﺨرﺠوا ﻋن ﻨﻤط اﻝﻜﻼم اﻝﻤﻨﺜور إﻝﻰ 
ﻴﻘول ﻋﺒد  ،"ﺸﻌًرا"إﻻ أن ﻴﺴﻤوﻩ       " اﻝذي آﺜروا ﻨوع ﺠدﻴد ﻤن اﻝﻜﻼم ﻫو: "اﻝﻜﻼم اﻝﻤﻨظوم
ﻝّﻤﺎ رأت اﻝﻌرب اﻝﻤﻨﺜور ﻴﻨد ﻋﻠﻴﻬم وﻴﻨﻔﻠت ﻤن أﻴدﻴﻬم وﻝم  » :-ة اﻝﺸﻌرﻤﻔﺴرا ﻋﻠﺔ ﻨﺸﺄ -اﻝﻜرﻴم
ﻋﺎرﻴض ﻓﺄﺨرﺠوا اﻝﻜﻼم أﺤﺴن ﻤﺨرج ﺘﻀﻤن أﻓﻌﺎﻝﻬم ﺘدﺒروا اﻷوزان واﻷﻴﻜن ﻝﻬم ﻜﺘﺎب ﻴ
  .(4) «اﻷﻴﺎم ﻓﺄﻝﻔوا ذﻝك وﺴﻤوﻩ ﺸﻌرًا ﻋﻠﻰ ﻤﻤر   ﻗﻴﺎﺒﺄﺴﺎﻝﻴب اﻝﻐﻨﺎء ﻓﺠﺎءﻫم ﻤﺴﺘوًﻴﺎ ورأوﻩ ﺒﺎ
 ف ﺨﺎﺼﺔﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝظرو  -اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﺎﻝﻌرﺒﻴﺔو  ﻋﻠﻰ رأي اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ –ﺠﺎءت ﻨﺸﺄة اﻝﺸﻌر إذن 
ﻗﺒل  –ﻜﺎن اﻓﺘﻘﺎد اﻝﻌرب  وﻝﻰ، وﻝﻌّل أﺒرز اﻝﻌواﻤل ﺘﺄﺜﻴًراﻋﺎﺸﺘﻬﺎ اﻷﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻫﻠﻴﺘﻬﺎ اﻷ
                                                           
  . 36/1، اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ: ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ - (1)
  .551ﺎﻫﻠﻲ، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ص: ﻋﻔت اﻝﺸرﻗﺎوي: دروس وﻨﺼوص ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻷدب اﻝﺠ- (2)
طﻪ ﺤﺴﻴن ﻓﻲ  -ﻴرى ﺒﻌض اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻤﻤن ﺘﺄﺨروا، أن اﻝﺸﻌر ﻫو أﺴﺒق اﻝﻔﻨون ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻨﺜر اﻝﻔﻨﻲ، وﻤن ﻫؤﻻء- (3)
ل ﻗوﻝﻪ:"وﻨﺤن ﻨﻌرف أن اﻝﺸﻌر أﻗدم ﻋﻬًدا ﻤن اﻝﻨﺜر، وأﻨﻪ أول ﻤظﺎﻫر اﻝﻔن ﻓﻲ اﻝﻜﻼم، ﻷﻨﻪ ﻤﺘﺼل ﺒﺎﻝﺤس واﻝﺸﻌور واﻝﺨﻴﺎ
وﻫذﻩ اﻝﻤﻠﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺎد ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻊ اﻝﻔرد واﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ]...[ أﻤﺎ اﻝﻨﺜر ﻓﻬو ﻝﻐﺔ اﻝﻌﻘل وﻤظﻬر ﻤن ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﻔﻜﻴر ]...[ ﻓﻠﻴس 
ﻏرﻴﺒﺎ أن ﻴﺘﺄﺨر ظﻬورﻩ ، وأن ﻴﻘﺘرن ﺒظواﻫر أﺨرى طﺒﻴﻌﻴﺔ و اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺸﻌر، وﻝﺴﻨﺎ ﻨﻌرف أﻤﺔ ﻗدﻴﻤﺔ أو 
  ﺸﻌر." ﺤدﻴﺜﺔ ظﻬر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨﺜر ﻗﺒل أن ﻴظﻬر اﻝ
  . 623ص:  ،  11اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط طﻪ ﺤﺴﻴن: ﻓﻲ اﻷدب اﻝﺠﺎﻫﻠﻲ، دار  -   
  .67/1، ص:اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ: ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ - (4)




إﻝﻰ أن ﺤﻔظ  ﻔطﻨت ﺘ ﺎ ﻤن اﻝﻀﻴﺎع، ﺤﻴثظ ﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ وأﻤﺠﺎدﻫﻝﺸﻲء ﻴﺤﻔ -اﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻝﻠﺸﻌر
ﻜﻤﺎ  وﻴﻘوي ﺸوﻜﺘﻬﺎ، ﺘﻬﺎ، وﻴﺠﻤﻊ ﺸﻤﻠﻬﺎ وﻴﺜﺒت ﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎﻤﺔ ﻜﻔﻴل ﺒﺄن ﻴﺤﻔظ ﻝﺤﻤﺘﺎرﻴﺦ ﻜل أ
   .وﻏﻴرﻫﺎ اﻝﻔرس واﻝروم ﻜﺎن اﻝﺤﺎل ﻋﻨد اﻷﻤم اﻷﺨرى ﻤﺜل:
ﻓﻴﻬﻤﺎ     ﺤﺎل دوﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﻘﺎن ﻤﻬﻤﺎن، ﻝﺨص  ﺤﺎوﻝﺔ اﻝﻌرب ﺤﻔظ ﻤﺂﺜرﻫﺎ وأﺨﺒﺎرﻫﺎﻝﻜن ﻤ
أﻤّﻴﺔ و  ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻨﺜر ب اﻝﻜﻼم اﻝﻤﻨظوم، واﻝﻌﺎﺌﻘﺎن ﻫﻤﺎ:اﻝﻌر  تﻌﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻔﻀﻠﻬﺎ اﺒﺘﻜر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝ
  اﻝﻌرب.
 ﻴﻪ اﻝﺤﻔظ/ أﻤﺎ ﻋن ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻨﺜر: ﻓﻘد ﻜﺎﻨت طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻜﻼم اﻝﻤﻨﺜور اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺒ 1
ﻜﺎﻨت أﻫم  ﻝﺤﻔظ، ﻜﻘرﻴﻨﺔ اﻝوزن ﻤﺜﻼ اﻝﺘﻲرﻴﻨﺔ ﺘﻘرﺒﻪ إﻝﻰ اﻝﻨﻔس، أو ﺘﻴّﺴرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺨﻠوﻩ ﻤن ﻗ
، واﻝﻤﺂﺜر       ب اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت اﻝﻌرب ﺘﺘرك اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺜر ﻓﻲ ﺤﻔظ اﻷﺨﺒﺎر اﻷﺴﺒﺎ
اﻷﻝﺴﻨﺔ،  ﻓﻲ     ﻴر ﺒﺤﺜﺎ ﻋن ﻨﻤط ﺠدﻴد ﻤن اﻝﻜﻼم ﻴﻜون أﺴ ْ وﺘﺤﺎول ﺒذﻝك اﻻﺒﺘﻜﺎر واﻹﺒداع
  ﺴر ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔظ.وأﻴ ْ
، ﺤﻔـظ اﻝﻨﺜـر أﻤﺎ ﻋن أﻤﻴﺔ اﻝﻌرب: ﻓﺈّن ﺠﻬل ﻫذﻩ اﻷﻤﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ واﻝﺘـدوﻴن زاد ﺼـﻌوﺒﺔ/ و 2
وﺼﻌب ﻋﻠﻴﻬم ﻓرﺼﺔ ﺘﺨﻠﻴد ﻤﺂﺜرﻫم ﻓﻲ اﻝﻜﺘب، ﻴﻀﺎف إﻝﻴﻬﺎ أﻨﻬم أﻤـﺔ ﻻ ﺘﺠﻴـد اﻝﻘـراءة أﻴﻀـﺎ ، 
إﻝـﻰ ﺨﻠـق ﻨـوع ﺠدﻴـد    دﻓﻌﻬـم ﻝﻬـذﻩ اﻝﻤﺸـﺎﻜل أﻤـًرا ﻤﻬًﻤـﺎ وﻝـذﻝك أﺼـﺒﺤت ﻀـرورة إﻴﺠـﺎد ﻤﺨـرج 
ﻋﺎرﻴض ﻓﺄﺨرﺠوا اﻝﻜﻼم أﺤﺴـن ﻤﺨـرج ا اﻷوزان واﻷو ﺘدّﺒر  » ﻤن اﻝﻜﻼم، ﻫو اﻝﻜﻼم اﻝﻤﻨظوم، إذ
 ؛(1) «ﺸــﻌًرا  اﻷﻴــﺎم ﻓــﺄﻝﻔوا ذﻝــك وﺴــﻤوﻩ ﻤــر ّﻤﻓﺠــﺎءﻫم ﻤﺴــﺘوﻴﺎ، ورأوﻩ ﺒﺎﻗﻴــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺴــﺎﻝﻴب اﻝﻐﻨــﺎء ﺒﺄ
ﻜـــﺎن ﻝــﻪ دور ﻤﻬـــم ﻓــﻲ اﻜﺘﺴـــﺎب اﻝﻜــﻼم ﻝوﻨـــﺎ ﻤـــن  م ﻋﻠـــﻰ أﺴــﺎﻝﻴب اﻝﻐﻨـــﺎءٕاﺨــراج اﻝﻌـــرب ﻝﻠﻜــﻼو 
اﻝﺘﻲ ﺴرﻋﺎن ﻤـﺎ ﺘﺄﻝﻔـﻪ، وﺘﻠﺘـذ ﺒﺴـﻤﺎﻋﻪ  ل ﻤﺴﺎم اﻝﻘﻠوب، وﻴﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﻨﻔوساﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴدﺨ
  . وﻜذا ﺘردﻴد ﻤﻘﺎطﻌﻪوﻗراءﺘﻪ 
ل ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﺴــﻬ ّﻤــﺎ  وسﻓــﻲ اﻝﻨﻔــ ﺘــﻪ اﻷﻝﻔــﺔورﺜوﻫــذﻩ اﻝﺠﺎذﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر ﻫــﻲ اﻝﺘــﻲ أ
  ﻀﻤن ﻝﻪ اﻝﺨﻠود واﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﺼدور اﻝﻨﺎس.اﻝذي  اﻷﻤروﻫو  ،وﺒﺄدق ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪ ﺤﻔظﻪ
                                                           
  .67/1ص: اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق، - (1)




 ﻤــن اﻝﻜــﻼمواﻝﺤﻔــظ ﻓــﻲ اﻝﺼــدور ﻫــو اﻝﻤﻴــزة اﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت اﻝﻌــرب ﺘﺘوﺴــﻤﻬﺎ ﻓــﻲ ﻨــوع ﺠدﻴــد 
ﺒﻜوﻨــﻪ  »اﺨﺘرﻋــت اﻝﺸــﻌر، وﺴــﻤﺘﻪ ﻜــذﻝك وﻴﻌﺒــر ﻋــن ﻤﺸــﺎﻋرﻫﺎ ووﺠــداﻨﻬﺎ، ﻝــذا  أﺨﺒﺎرﻫــﺎﻴﺤﻔــظ 
  .(1) «وﻝطﺎﺌﻔﻬﺎ أﺴرارﻫﺎﻤﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ دﻗﺎﺌق اﻝﻌرب وﺨﻔﺎﻴﺎ 
اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴن، وأدب اﻝﻌـرب اﻝﻤـﺄﺜور،  وأطـولﺒﻠﻎ اﻝﺒﻴﺎﻨﻴن أ »-ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻴف اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ –واﻝﺸﻌر 
ُﻀـُل "اﻝﻨﺜـر" م اﻝﻤﻨظـوم َﻴﻔ ْﻜـﻼاﻝوﻫـو "اﻝﺸـﻌر"  ﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ أنﻴـرى ا إذ، (2)«ودﻴـوان ﻋﻠﻤﻬـﺎ اﻝﻤﺸـﻬور
  ﻓﻲ ﻨﻘطﺘﻴن ﻤﻬﻤﺘﻴن، ﻫﻤﺎ: اﻝﺒﻼﻏﺔ، واﻻﺸﺘﻬﺎر )اﻝﺸﻴوع(. وﻫو اﻝﻜﻼم اﻝﻤﻨﺜور
ﻓـﻲ     راﺘـﻪ، ودﻗـﺔ اﻝﺸـﺎﻋر ﻋﺒﺎ زإﻴﺠـﺎاﻝﺒﻼﻏﺔ، ﻓﻘد رأى اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ أن اﻝﺸـﻌر ﺒطﺒﻴﻌـﺔ  أﻤﺎو 
ﺎﺘﺴـﺎع ز ﺒاﻝـذي ﻴﺘﻤّﻴـ ﺒﻠـﻎ ﻤـن اﻝﻨﺜـرﻫـو أ ﺘوﺨﻴـﻪ ﻝﻘواﻋـد اﻝـوزن و اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔﻤـن ﺨـﻼل  ﺼوغ ﻤﻌﺎﻨﻴـﻪ
 ﺴـّﻤﻴت إﻨﻤـﺎ     واﻝﺒﻼﻏـﺔ ﻋﻨـد اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ  ، ﻝﺘﺨﻠﺼـﻪ ﻤـن ﻗﻴـود اﻝـوزن واﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ،ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻓﻴﻪ
ﻤـن ﺨـﻼل  -          ، ﻓﻜـﺄن اﻝﺸـﺎﻋر(3)«اﻝﺴـﺎﻤﻊ إﻓﻬـﺎماﻝﻤﺘﻜﻠم ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺒﺤﺴن  ﻹﺒﻼغ »ﻜذﻝك:
 ﻷﻨـﻪ ، وﻜﻼﻤـﻪ اﻝﻤﻨظـوم ﻫـذا أﺒﻠـﻎﺤﺎﺠﺘـﻪ ﻝﻠﺴـﺎﻤﻊ إﻓﻬـﺎمﻴﺘﺠود ﻓـﻲ طرﻴﻘـﺔ  -ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻝﻠﺒﻼﻏﺔ
ﺒﺄن ﻴﺒﻠﻎ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺤدود ﻀﻴﻘﺔ ﻤﺤﺼـورة ﺒـﺎﻝوزن واﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ،  ، وﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻠزماﻹﻴﺠﺎز إﻝﻰأﻗرب 
ﺤﻘـق ﺼــﻔﺎت اﻝﻜـﻼم اﻝﺒﻠﻴـﻎ، وﻴﻜــون ﺒـذﻝك ﺼـﺎﺤب اﻝﻜــﻼم ﻴ ُ ﻝـذﻝك ﻴﻜـون ﻜﻼﻤـﻪ ﻤﺼــّوًﺒﺎ ودﻗﻴًﻘـﺎو 
ﻗﺎرﻨـﺎﻩ ﺒﻤﺠـﺎل  إذا       ﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘـﻪ ﻝﻬـذﻩ اﻝﺒﻼﻏـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻜـﻼم ﻝﻀـﻴق اﻝﻘـول ﻋﻨـدﻩاﻝﻤﻨظوم أﻋذر ﻓ
 إذااﻝﺒﻼﻏـــﺔ  أن     وذﻜـــر  » ﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ:ﻝـــك اﻴﻘـــول ﻓـــﻲ ذﻘـــول ﻋﻨـــد ﺼـــﺎﺤب اﻝﻜـــﻼم اﻝﻤﻨﺜـــور، اﻝ
، أﻀـﻴقﻋـذر، وﻜـﺎن اﻝﻌـذر ﻋﻠـﻰ ﺼـﺎﺤب اﻝﻤﻨﺜـور واﻝﻤﻨظوم، ﻜـﺎن اﻝﺸـﺎﻋر أ اﻝﻤﻨﺜور وﻗﻌت ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ ﺼـﺎﺤﺒﻪ، واﻝﻤﻨﺜـور    وذﻝك أن اﻝﺸﻌر ﻤﺤﺼور ﺒﺎﻝوزن، ﻤﺤﺼور ﺒﺎﻝﻘﺎﻓﻴﺔ، واﻝﻜﻼم ﻀﻴق 
  . (4)«ﺴﻊ ﻝﻘﺎﺌﻠﻪﻤطﻠق ﻏﻴر ﻤﺤﺼور، ﻓﻬو ﻴﺘ
ﻋـن       اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴن"، ﻓﻘـد أراد ﺒـذﻝك ﻤـﺎ ﻋـرف  أطـولﺒـﺄن اﻝﺸـﻌر " وأﻤﺎ ﻋن ﻗول اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ
ﺘﻤـدﺘﻬﺎ اﻝﻌـرب ﻝﻠﺘﻌﺒﻴـر اﻝﺸﻌر ﻓﻲ ﻋﺼور اﻝﻌرب اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ، ﺤﻴث ﻜـﺎن أﻫـّم ﻓﻨـون اﻝﻘـول اﻝﺘـﻲ اﻋ
اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴن، وأدب  أطـول  -ﻜﻤـﺎ وﺼـف اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ -وﻤﻘﺎﺼـدﻫﺎ، وﻝـذﻝك ﻜـﺎن اﻝﺸـﻌر ﻋن ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ
                                                           
  .  72/  7ر(: ﺘﺎج اﻝﻌروس،  ع ش )-(1)
  .  67/1: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ، ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ -(2)
  .  283/1، ﻔﺴﻪاﻝﻤﺼدر ﻨ -(3)
  .38/1، اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق -(4)




وأﻴﺎﻤﻬـﺎ، ﻓﺴـﻤﻲ ﺒـذﻝك دﻴـوان    وﻤﺂﺜرﻫـﺎ وأﺨﺒﺎرﻫـﺎﺜـر ﻋﻨﻬـﺎ، واﻝـذي اﺤﺘـوى ﻋﻠوﻤﻬـﺎ اﻝذي أ ُ اﻝﻌرب
  .اﻷﻤماﻝﻌرب، واﺸﺘﻬرت ﺒﻪ ﻤن ﺒﻴن 
ﻋﻨـد  "ﻤﺼـطﻔﻰ اﻝﺠـوزو" ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ "ﻨظرﻴـﺎت اﻝﺸـﻌر وﻤن ﺨﻼل ﻤوﻗف اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻫـذا رأى
ﻘﺘﺒﺴـﺎ ﻓـﻲ ذﻝـك ﻤ ﻘﺎد اﻝذﻴن ﻓﻀﻠوا اﻝﺸﻌر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺜـرأن ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻜﺎن ﻤن اﻝﻨ "اﻝﻌرب
 » ﺒــذﻝك ﻓــﻲ ﻗوﻝــﻪ: -اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ –رح ـل وﺼـــﺒــ ،(1)"ﻤــن اﺒــن ﻫــﺎرون واﻝﺼــﺎﺒﻲ واﻝﺤــﺎﺘﻤﻲ اأﻓﻜــﺎر  "
ﺒــﻪ اﻝﻨﻔــوس،    ﻪ ﻋﻨــدﻨﺎ ﻫــذا اﻝﺸــﻌر اﻝــذي ﺘرﺘــﺎح ﻝــﻪ اﻝﻘﻠــوب، وﺘﺠــذلوأﺸــرﻓﺨﻴــر ﻜــﻼم اﻝﻌــرب 
ﺒـــــﻪ            وﺘﺼـــــﻐﻰ إﻝﻴـــــﻪ اﻷﺴـــــﻤﺎع وﺘﺸـــــﺤذ ﺒـــــﻪ اﻷذﻫــ ـــﺎن، وﺘﺤﻔـــــظ ﺒـــــﻪ اﻵﺜـــــﺎر، وﺘﻘﻴـــــد 
ﺘﻘدُﺴـﻪ وﺘﻀـﻌﺔ ﺒﻌـد  -واﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ –، ﻓﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺸﻌر وﻓواﺌدﻩ اﻝﻜﺜﻴرة ، ﺠﻌﻠت اﻝﻌرب (2)«اﻷﺨﺒﺎر
   .ﻜﻼم اﷲ ﻤﻨزﻝﺔ 
           ﻨــــــــﻪ ﻝــــــــم ﻴﻬﻤــــــــل اﻝﻨﺜــــــــر ﻠﻲ ﺒﺎﻝﺸــــــــﻌر ﻓزﻜــــــــﺎﻩ ورﻓــــــــﻊ ﻤـــــــن ﺸــــــــﺄﻨﻪ، ﻓﺈوﻝـــــــﺌن اﻫــــــــﺘم اﻝﻨﻬﺸــــــــ
؛ (3)"اﻝﺘـزم ﺠﺎﻨـب اﻝﺤﻴـﺎد ﺤـﻴن رﻓـﻊ ﻤـن ﺸـﺄن اﻝﻨﺜـر" :ﺘـﻪ، ﺒـل إﻨـﻪ ﻜﻤـﺎ رأى "ﺒﺸـﻴر ﺨﻠـدون"وﻤﻤﻴزا
   [:] ﻤن اﻝﻜﺎﻤل(4)ﻴﻘول ﻝﻨﺜر ﻤًﻌﺎن ذﻝك اﺴﺘﺸﻬﺎدﻩ ﺒﺄﺒﻴﺎت ﺘرﻓﻊ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺸﻌر واوﻤ
  ﺎب ﻓرﻴـــًدا ـأﺼ َ إذاﺎم ظـﻤﺜل اﻝﻨ             ل ْـز َﻤﺴﺎﻋﻲ ﻝم ﺘ َإن اﻝﻘـواﻓﻲ واﻝ
  وًداـﺼــﺎر َﻗَﻼِﺌًدا وُﻋﻘ ُ ﺒﺎﻝﺸﻌــر ِ             ﻪ ُـﻔﺘ َن أﻝ ﻓﺈ ﻨﺜر ٌ ﻫـﻲ ﺠــوﻫر ٌ
 وزن واﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺼــﺎرت ﻗﻼﺌــد، إن أّﻝﻔــت ﻓــﻲ ﺴــﻠك اﻝــةر ودرر ﻤﻨﺜــور ﻓــﺎﻝﻜﻼم اﻝﻤﻨﺜــور ﺠــواﻫ
  .وازدادت ﺠﻤﺎًﻻ وﺒﻬﺎء ً وﻋﻘودا ً
                                                           
: 1، دار اﻝطﻠﻴﻌـــﺔ، ﺒﻴـــروت، ﻝﺒﻨـــﺎن، طاﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔﻤﺼـــطﻔﻰ اﻝﺠـــوزو: ﻨظرﻴـــﺎت اﻝﺸـــﻌر ﻋﻨـــد اﻝﻌـــرب )اﻝﺠﺎﻫﻠﻴـــﺔ واﻝﻌﺼـــور  -(1)
  .  712م، ص: 1891-ﻫـ2041
  .38/1،  : اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ -(2)
  .  16ﺒﺸﻴر ﺨﻠدون: اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ، ص:  -(3)
  .  69، 59/1،  اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: -(4)




         ﻗـــــول اﻝرﺴـــــول ﺼـــــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـــــﻪ  -أﻴﻀـــــﺎ -اﻝﺘـــــﻲ ﺘرﻓـــــﻊ ﻤـــــن ﺸـــــﺄن اﻝﻨﺜـــــر اﻷﻗـــــوالوﻤـــــن 
      وذﻝـك ﻝﻌﺠﻴــب  (2)«اﻝﺒﻴـﺎن ﻓـﻲ ﻓطﻨﺘـﻪ»واﻝﺴـﺤر ﻫﻨـﺎ ﻫـو:  ، (1) «ن ﻤـن اﻝﺒﻴـﺎن ﻝﺴـﺤًرا إ» وﺴـﻠم:
  ﺼﻨﻌﻪ اﻝﻜﻼم اﻝﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.ﻤﺎ ﻴ
ﻗـﺎﻝوا: اﻝﻠﺴـﺎن اﻝﺒﻠﻴـﻎ واﻝﺸـﻌر »أﻨـﻪ ﻝﺸـرف ﻫـذا اﻝﻜـﻼم اﻝﻤﻨﺜـور وﻗﻴﻤﺘـﻪ،  وﻴﻀـﻴف اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ
   (3) «وﺒﻼﻏـــﺔ اﻝﺸـــﻌر ، وأﻋﺴـــر ﻤـــن ذﻝ ـــك أن ﺘﺠﺘﻤـــﻊ ﺒﻼﻏـــﺔ اﻝﻌﻠ ـــمﻼﻗﻠ ـــﻴ إﻻاﻝﺠﻴـــد ﻻ ﻴﺠﺘﻤﻌـــﺎن 
ﻓــﻲ ﻨظــر  –ن ﻜــﺎن اﻝﻨﺜــر وﻫــو ﻤــﺎ ﻴــوﺤﻲ ﺒﻘﻴﻤــﺔ اﻝﻜــﻼم اﻝﻤﻨﺜــور ﻓــﻲ ﻤﻘﺎﺒــل اﻝﻜــﻼم اﻝﻤﻨظــوم، وا ٕ
ﻓـﻲ      ﻋن ﻓﻬم ﺠﻴد ﻻﺴـﻴﻤﺎ »دون اﻝﺸﻌر ﻤﻨزﻝﺔ، ﺤﻴث ﻴﻜﺸف ﻤوﻗف اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻫذا -اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ
 أﺤــد اﻝﻔﻨــﻴن ﻋﻠــﻰ أﻓﻀــﻠﻴﺔﺤــول  (4)«ﻋﺼــر ﻜﺜــر ﻓﻴــﻪ اﻝﺸــﻌراء واﻝﻜﺘــﺎب واﺤﺘــدم اﻝﺼــراع ﺒﻴــﻨﻬم
  اﻵﺨر.
ﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒﻔـن آﺨـر ﻫـو ﻓـن  -ى اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲأر ﻜﻤـﺎ  –ﻓﻘـد ﻜﺎﻨـت  وﺒﺨﺼوص ﻨﺸﺄة ﻓـن اﻝﺸـﻌر
وﺤﻤﻠـت  ﻋـﺎرﻴضواﻷ اﻷوزاناﺨﺘرﻋت ﺠت اﻝﻌرب اﻝﻜﻼم ﺒﺄﺴﺎﻝﻴب اﻝﻐﻨﺎء و ﻐﻨﺎء، وذﻝك ﻝّﻤﺎ أﺨر اﻝ
اﻝـذي ﻴﺤدﺜـﻪ ﻜـل  اﻷﺜـرﻓـﻲ  ﺘﺠﻠـﻰ ارﺘﺒـﺎط اﻝﺸـﻌر ﺒﺎﻝﻐﻨـﺎء ﺒوﻀـوحوﻴ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻜﻼم، ﻓﻜﺎن اﻝﺸﻌر؛
ﻫـو أﺜـر ﻤﺸـﺎﺒﻪ ﻝﺘﻠـك  ﻨﻔساﻝـاﻝـذي ﻴﺘرﻜـﻪ اﻝﻜـﻼم اﻝﻤـوزون ﻓـﻲ  ﻓـﺎﻷﺜرﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻨﻔـس اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ، 
ذاك اﻝطــرب اﻝــذي ﻴﺠــدﻩ ﺴــﺎﻤﻊ اﻝﻐﻨــﺎء ﻓــﻲ ﻨﻔﺴــﻪ، ذﻝــك أن أوزان اﻝﺸــﻌر ﻫــﻲ ﻤﺸــﺘﻘﺔ اﻝﻨﺸــوة، و 
ﺘﻘﺴـم اﻝزﻤـﺎن  اﻹﻴﻘـﺎعﺼـﻨﺎﻋﺔ »ﻫـو أن  ، واﻝﻔـرق اﻝﺒـﺎرز اﻝـذي ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ(5)ﻐﻨـﺎءﻤـن أوزان اﻝ أﺼـﻼ
  . (6)«م، وﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻌروض ﺘﻘﺴم اﻝزﻤﺎن ﺒﺎﻝﺤروف اﻝﻤﺴﻤوﻋﺔﺒﺎﻝﻨﻐ
                                                           
  .  88، ص: اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق -(1)
  .252/ 3) س ح ر(: ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  -(2)
  .142، 042/1: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ، ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ -(3)
  .  16ﺒﺸﻴر ﺨﻠدون: اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ، ص: -(4)
ﻜﺎﻤﻠﺔ ، رﺴﺎﺌل اﻝﺠﺎﺤظ ، ﺘﺢ: ﻏﺴﺎن ﺸدﻴد ، دار ﻨوﺒﻠﻴس ، : ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺠﺎﺤظ اﻝﻋﻤرو ﺒن ﺒﺤر اﻝﺠﺎﺤظﻴﻨظر:  - (5)
  .393/  12م ،  5002: 1ﻝﺒﻨﺎن ، ط-ﺒﻴروت
ﻓــﻲ ﻓﻘــﻪ اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ وﻤﺴــﺎﺌﻠﻬﺎ وﺴــﻨن اﻝﻌــرب ﻓــﻲ ﻜﻼﻤﻬــﺎ، ﺘــﺢ: أﺤﻤــد ﺤﺴــن ﺒﺴــﺞ، دار اﻝﻜﺘــب اﺒــن ﻓــﺎرس: اﻝﺼــﺎﺤﺒﻲ  -(6)
  .212، ص:  م7991 -ﻫـ8141: 1اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط




اﻝـــذي  اﻷول اﻷﺼــل -ﻨــد اﻝﻌـــربوﻫــو ﻓـــن ﻏﻨــﺎﺌﻲ ﺒـــداﺌﻲ ﻋ -وﻴﻌﺘﺒــر اﻝﺒــﺎﺤﺜون "اﻝﺤـــداء"
وﻴﺘﻀـﺢ ﻤظﻬـر ذﻝـك اﻝﻔـن ﻋﻠـﻰ اﻝﺨﺼـوص ﻓـﻲ اﻝﺤـداء ﺒﺎﻝرﻜﺒﺎﻨﻴـﺔ، »اﺸﺘﻘت ﻤﻨﻪ أوزان اﻝﺸـﻌر، 
ﺒـﻪ وﻴﻘطـﻊ ﻜﻤـﺎ     ﺤدﻫم اﻝﺸﻌر ﺒﺎﻝرﻜﺒﺎﻨﻴﺔ أﻜﻔﺄ، واﻝرﻜﺒﺎﻨﻴﺔ أن ﻴﺘﻐﻨـﻰ ﻗﺎل أ إذاﺠﻌﻔر: " أﺒوﻗﺎل 
  ] ﻤن اﻝواﻓر [ﻴﻘطﻊ اﻝﻌروض"، وﻗﺎل ﻨﺎﺒﻐﺔ ﺒﻨﻲ ﺸﻴﺒﺎن:
  ﻤﺎ أﻨﺸدت ﻤﻨﻪ            ﻴزاﻴــل ﺒﻴـن ﻤﻜﻔﺌــﺔ اﻝﻐﻨــﺎءوﺤــوك اﻝﺸﻌـر 
  (1) «ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻔــﻲ ﻋــن اﻝﺤدب اﻝﻐﺜﺎء  ـﻔﻲ ﺴـﻲء اﻷﻜﻔـــﺎء ﻓﻴﻪ        ﻓﻴﻨـ
ﻲ ﺘرﺠﻴﻌﻪ اﻝﺤداء: ﻤﻀـر ﺒـن أول ﻤن أﺨذ ﻓ»أن  -اﺒن رﺸﻴق ﻪﻨﻘﻠﻓﻴﻤﺎ  -وﺤﻜﻰ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ
ﻩ، وا ﻴداﻩ، وﻜﺎن أﺤﺴن ﺨﻠـق ﻨﻪ ﺴﻘط ﻋن ﺠﻤل ﻓﺎﻨﻜﺴرت ﻴدﻩ ﻓﺤﻤﻠوﻩ وﻫو ﻴﻘول: وا ﻴداﻨزار، ﻓﺈ
ﻴـدا  ﻴر، ﻓﺠﻌﻠـت اﻝﻌـرب ﻤﺜـﺎﻻ ﻝﻘوﻝـﻪ: ﻫـﺎﺴـت ﻓـﻲ اﻝ، وﺠـد ّإﻝﻴـﻪ اﻹﺒلاﷲ ﺠرًﻤﺎ وﺼوًﺘﺎ، ﻓﺄﺼﻐت 
ﺒـذﻝك ﺼـوت ﻤﻀـر ﺒـن ن ﻝﻴﻜـو  ".(2)«دون ﺒﻪ اﻹﺒل، ﺤﻜﻰ ذﻝك ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪﻴدا ﻴﺤ ﻫﺎ
اﻝـــذي ﻫﻴـــﺄ ﻻﻜﺘﺸـــﺎف ﻫـــو " ﻨـــزار اﻝُﻤـــَردد اﻝـــذي اﺘﺨذﺘـــﻪ اﻝﻌـــرب ﻤﺜـــﺎًﻻ ﻝﺤﻤـــل اﻹﺒـــل ﻋﻠـــﻰ اﻝﺴـــﻴر
أن ﻫــذﻩ  ﺴــﻼم اﻝﺠﻤﺤــﻲ ﺒــن ﻤﺤﻤــد، ﺤﻴــث ﻨﻘــل ﻋﺒــد اﻝﻜـرﻴم ﻋــن (3)"ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻌــد واﻷوزاناﻷراﺠﻴـز 
أن ﺘـم ﻤـﻴﻼد "اﻝﻘﺼـﻴدة" ﻋﻠـﻰ ﻴـد  إﻝـﻰﺸـﻐﻠت اﻝﻌـرب ﻤـّدة ﻤـن اﻝـزﻤن،  اﻝﻴﺴـﻴرة واﻷﺒﻴﺎتاﻷراﺠﻴز 
ﻴث ﺤــد إن اﻝﻘﺼــﻴد ﻤﺤﻤــد ﺒــن ﺴــﻼم اﻝﺠﻤﺤــﻲ »ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن ﻜﺒــﺎر اﻝﺸــﻌراء اﻝﺠــﺎﻫﻠﻴﻴن، ﻴﻘــول:
طﻠــب ﺒــن ﻫﺎﺸــم، وٕاﻨﻤــﺎ اﻝﻤــﻴﻼد وٕاﻨﻤــﺎ ﻗﺼــد اﻝﺸــﻌر ﻓــﻲ ﻋﻬــد ﻫﺎﺸــم ﺒــن ﻋﺒــد ﻤﻨــﺎف، أو ﻋﺒــد اﻝﻤ
ﻝﻨـﺎ اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ           ، ﺜـم ﻴﻨﻘـل (4)«ﻔظ وﻴﺘﻐﻨـﻰ ﺒﻬـﺎاﻝﻴﺴـﻴرة ﻓـﺘﺤ واﻷﺒﻴـﺎتراﺠﻴـز ﻜﺎﻨت ﺘﻘول اﻷ
ﻗــﺎل اﻝﺠــﺎﺤظ: ﻗــﺎل  »رأي اﻝﺠــﺎﺤظ ﻓــﻲ ﺘﻘرﻴﺒــﻪ ﻝﻠﻔﺘــرة اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــت ﻓﻴﻬــﺎ ﻨﺸــﺄة "اﻝﻘﺼــﻴدة"، ﻴﻘــول: 
  اﻝﻘﻴس:اﻤرؤ 
  ـرﻔـﻬـﺎ اﻝﺜ ــﻰ وﻻ ﻋدس              وأﺴــت ﻋﻴـر ﻴﺤﻜ ّﻻ ﺤﻤﻴــري وﻓ ّ
                                                           
، م3991ﺔ اﻝﻤﺼـرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻠﻜﺘـﺎب، : ﻤﺤﻤـود ﻓﻬﻤـﻲ ﺤﺠـﺎزي وآﺨـرون: اﻝﻬﻴﺌـﺘـر ،اﻝﻌرﺒـﻲ اﻷدبﻜﻠﻤـﺎن: ﺘـﺎرﻴﺦ ﻜـﺎرل ﺒرو  -(1)
  .111/1، ﻤﺞ1ق
  .413، 313/2اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة،  -(2)
  .  95ﺒﺸﻴر ﺨﻠدون: اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ، ص:  -(3)
  .58/1: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ، ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ -(4)




وﻜـــﺎن زرارة ﻤـــن أﺴـــﻨﺎن ﺒﻨـــﻲ ُﻋـــُدس ﺒـــن زﻴـــد. وﻫـــو أّول اﻝﻤﻘﺼـــدﻴن، وﻤﻬﻠﻬـــل ﺒـــن رﺒﻴﻌـــﺔ 
،  (1)«ﺴـﻨﺔ          ﻤﺎﺌـﺔ وﺨﻤﺴـون  اﻹﺴـﻼمأن ﺠـﺎء  إﻝﻰﻓﻴﻘﺎل: إن ﺒﻴن ﻤوت زرارة ﺒن ﻋدس 
 وٕاذا »، اﻹﺴــﻼم       ر ﺒﻤﺎﺌــﺔ وﺨﻤﺴــﻴن ﺴــﻨﺔ ﻗﺒــل ﻤﺠــﻲء ﻘــد ّﻴ ُ ،ﺤــدﻴث اﻝﻤــﻴﻼد إذنﻓﺎﻝﻘﺼــﻴدة 
  .(2)«اﺴﺘظﻬرﻨﺎ ﺒﻐﺎﻴﺔ اﻻﺴﺘظﻬﺎر ﻓﻤﺎﺌﺘﻲ ﻋﺎم
ﻝﻜن ﻓرض اﻝﺠﺎﺤظ ﻫذا، واﻝذي اﺴﺘﺸﻬد ﺒﻪ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ، "ﺘدﺤﻀـﻪ اﻝﻜﺸـوف اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ وواﻗـﻊ 
ﻓـﻲ ﺘﻠـك    ﻨظرﻨـﺎ  إذاأﻜﺜـر ﻤـن ﻤـﺎﺌﺘﻲ ﻋـﺎم: ﻓـﻨﺤن  إﻝـﻰاﻝﻨﺼـوص اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، ﻷن اﻝﺸـﻌر ﻴﻌـود 
، ﻤـن ﺤﻴـث ﺘﻘﺎﻝﻴـدﻫﺎ اﻹﺘﻘـﺎناﻝﺘـﻲ ﺴـﻠﻤت ﻤـن اﻝﻀـﻴﺎع، ﻨﺠـدﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺠﺎﻨـب ﻜﺒﻴـر ﻤـن  ﺸـﻌﺎراﻷ
ﻋﻠــﻰ أﻨﻬــﺎ        اﻝﻔﻨﻴــﺔ، وﺘراﻜﻴﺒﻬــﺎ وﻤوﻀــوﻋﺎﺘﻬﺎ وﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻴﺔ، ﻤﻤــﺎ ﻴــدل دﻻﻝــﺔ ﻗﺎطﻌــﺔ 
  .(3)ﻤرت ﻗﺒل زﻤن اﻝﻤﻬﻠﻬل واﻤرئ اﻝﻘﻴس ﺒﻤراﺤل طوﻴﻠﺔ ﺤﺘﻰ اﻜﺘﻤﻠت ﺼورﺘﻬﺎ"
؛ أي أﺼـل اﻷﺼـل إﻝـﻰﺒرﺠـوﻋﻬم  ن ﻓﺴـروا ﻨﺸـﺄة اﻝﺸـﻌرن اﻝﻨﻘـﺎد اﻝـذﻴﻜﺎن اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ إذن ﻤـ
ﻋﻨـد اﻝﻌــرب أﻴــﺎم ﻓــن ﻨﺸــﺄ  -ﻜﻤــﺎ ﻴـرى–اﻝﻜـﻼم ﻋﻨــد اﻝﻌـرب، وﻜــذا أﺼــل أوزان اﻝﺸـﻌر، ﻓﺎﻝﺸــﻌر 
  ﻜﺎن أﻫﻤﻬﺎ اﻝذي ﺘﻌﻠق ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌرب وﻜﻼﻤﻬم اﻝﻤﻨﺜور. ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝظروف ﺨﺎﺼﺔ ﺠﺎﻫﻠﻴﺘﻬﺎ
ﻋـن       ﻓـﻲ ﺘﻌﺴـرﻩ –ﻴﻌﺘـﻪ اﻝـذي اﺴـﺘدﻋت طﺒ ﺒد اﻝﻜرﻴم أﺼل ﻜـﻼم اﻝﻌرب"اﻝﻨﺜـر"ﻋ ﻋد و 
أﺼــﻼ  ﻓﻜﺎﻨــت ﺒــذﻝكاﻝﻐﻨــﺎء  أﺴــﺎﻝﻴباﺒﺘــداع اﻝﻌــرب طرﻴﻘــﺔ أﺨرﺠــت ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﻜــﻼم ﻋﻠــﻰ  - اﻝﺤﻔــظ
اﻝﻤﺴـﻤﻰ ﺒﺎﻝﺤـداء، ﺤﺘـﻰ  ﻬـﺎ ﺘطـورت ﻋـن ﻨـوع ﻤـن أﻨـواع اﻝﻐﻨـﺎءأﻨ ﻷوزان اﻝﺸﻌر اﻝﺘﻲ ُﻴرّﺠﺢ ﻓﻴﻬـﺎ
  ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻝﻨﻀﺞ واﻝﻜﻤﺎل. إﻝﻰوﺼﻠت 
  :اﻝﺨﺼـﺎﺌــص - 3
ﻫـذا       ﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻤﺘـداد ﻋﺼـورﻫﺎ، وذﻝـك ﻻﺘﺴـﺎم ﻜﺎن ﻝﻠﺸﻌر دور ﻜ
وﻗـد اﻫـﺘم      ﻋﻨـد اﻝﻌـرب لاﻷو اﻝﻀرب ﻤن اﻝﻜﻼم ﺒﺨﺼﺎﺌص وﻤﻤﻴزات ﺠﻌﻠـت ﻤﻨـﻪ اﻝﺨطـﺎب 
ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﺒﺒﺴـط أﻫـم ﻫــذﻩ اﻝﺨﺼـﺎﺌص واﻝﻤﻤﻴــزات ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر، وﺴــﺒب ﻋﻠـوق اﻝــﻨﻔس 
                                                           
  .68، 58/1،  قاﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒ -(1)
  .   15/  1ﻋﻤرو ﺒن ﺒﺤر اﻝﺠﺎﺤظ: اﻝﺤﻴوان،  -(2)
  .38ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص:  اﻷدﺒﻲأﺤﻤد ﻴزن: اﻝﻨﻘد  -( 3)




ﻤـن  ﺘﺄﺘﻴﻪ وأﺴﺒﺎبﻫذا اﻝﺸﻌر، وﻜذا دواﻋﻴﻪ  وأﺼﻨﺎفاﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺒﻬﺎ، ﻜدور اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر، 
  .ﺸﻌرﻴﺔاﻝ أﻏراﻀﻪﺨﻼل 
  ر:ـروض ﻓﻲ اﻝﺸﻌـﺔ اﻝﻌـأﻫﻤﻴ -أ
                 ﻓ ـــــــــﻲ ﺒﻨ ـــــــــﺎء اﻝﺒﻴ ـــــــــت  اﻷﺴﺎﺴـــــــــﻴﺔﻴﻌﺘﺒ ـــــــــر ﻜـــــــــل ﻤـــــــــن اﻝ ـــــــ ــوزن واﻝﻘﺎﻓﻴ ـــــــــﺔ ﻤـــــــــن اﻝﻌﻨﺎﺼـــــــــر 
وﻝﻌــــّل اﻝﺠﺎﻨــــب  ﻤــــن ﻋﻤﻠﻴــــﺔ اﻝــــﻨظم، اﻹﻴﻘــــﺎﻋﻲأو  ﻌري، وﻫﻤــــﺎ ﻴﻤــــﺜﻼن اﻝﺠﺎﻨــــب اﻝﻤوﺴــــﻴﻘﻲاﻝﺸــــ
        ﻝﻤوﺴـــــﻴﻘﻲ ﻓـــــﻲ اﻝﺸـــــﻌر ﻫـــــو أّول اﻝﺨﺼـــــﺎﺌص اﻝﺸـــــﻌرﻴﺔ اﻝﺘـــــﻲ ﺘطـــــﺎﻝﻊ اﻝﻤﺘﻠﻘـــــﻲ ﻝﻬـــــذا اﻝﻀ ـــــْرب ا
            ﻋﻨ ـــــد اﻝﻨﻘ ـــــﺎد اﻝﻌـــــرب ﺒﻬـــــذا اﻝﺠﺎﻨ ـــــب ﻝﻠﺸـــــﻌر اﻷوﻝ ـــــﻰﻤـــــن اﻝﻜـــــﻼم، وﻝ ـــــذﻝك اﻫﺘﻤ ـــــت اﻝﺘﻌرﻴﻔـــــﺎت 
 «(1)ﻨـُﻪ ﻗـول ﻤـوزون ﻤﻘﻔـﻰ ﻴـدّل ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﻨـﻰإ»ﻓﻬـﺎ ﻫـو ﻗداﻤـﺔ ﺒـن ﺠﻌﻔـر ﻓـﻲ ﺤـدﻩ ﻝﻠﺸـﻌر ﻴﻘـول: 
ﻀــرب اﻝﺨﺼــﺎﺌص اﻝﻤــﺎﺌزة ﻝﻠــﻨظم ﻋــن ﺒــﺎﻗﻲ أ اﻝــوزن واﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻫﻤــﺎ أﻫــم أن إﻝــﻰﺒــﺎرزة  إﺸــﺎرةﻲ ﻓــ
  اﻝﻜﻼم ﻤن اﻝﻨﺜر.
وﻤـﻨﻬم             ﻠـﻰ ﺒﺤـث اﻝﻌﻨﺼـر اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻲ ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر ﻋاﻝﻤﻐﺎرﺒﺔ اﻝﻨﻘﺎد  وﻗد ﺤرص
وذﻝـك ﻓـﻲ  (2)"اﻷﺸـﻌﺎراﻝـوزن واﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘـﺄﻝﻴف  أﻫﻤﻴـﺔ إﻝـﻰﻓطـن  "ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ اﻝـذي 
ﻋﻠــﻴﻬم  د اﻝﻌــرب اﻝﻤﻨﺜــور َﻴﻨــ رأتوﻝﻤــﺎ  »ﻴﻘــول:  ض ﺤدﻴﺜــﻪ ﻋــن ﻨﺸــﺄة اﻝﺸــﻌر ﻋﻨــد اﻝﻌــرب،ﻌــر ﻤ
ﻋـﺎرﻴض، ﻓـﺄﺨرﺠوا واﻷ اﻷوزان، ﺘـدﺒروا أﻓﻌـﺎﻝﻬموﻝم ﻴﻜن ﻝﻬـم ﻜﺘـﺎب ﻴﺘﻀـﻤن  ،أﻴدﻴﻬموﻴﺘﻔﻠت ﻤن 
اﻷﻴـﺎم، ﻓـﺄﻝﻔوا ذﻝـك ﻓﺠﺎءﻫم ﻤﺴﺘوﻴﺎ، ورأوﻩ ﺒﺎﻗًﻴﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﻤـّر  اﻝﻜﻼم أﺤﺴن ﻤﺨرج ﺒﺄﺴﺎﻝﻴب اﻝﻐﻨﺎء،
ﻋﻤـﻼ واﻋًﻴـﺎ ُﻤـدﺒًرا  »وْﻀَﻊ اﻝﻌرب ﻝﻸوزان ﻜـﺎن  أن وﻫو ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ ﻫذا ﻴؤﻜد ؛(3)«ْوﻩ ﺸﻌًراﻤ وﺴ
ﻓﺎﻨﺘﻔـــﺎء اﻝـــوزن أو اﻝﻌﻨﺼـــر اﻝﻤوﺴـــﻴﻘﻲ ﻋـــن اﻝﻜـــﻼم اﻝﻤﻨﺜـــور ﻜـــﺎن ﻤـــن  ،(4)«ﻓرﻀـــﺘﻪ اﻝﻀـــرورة
ﻤـن  -ﻻ ﺘﻘـرأ وﻻ ﺘﻜﺘـب وﻫـم أﻤـﺔ أﻤﻴـﺔ –اﻝﺘﻲ ﺤﺎﻝـت دون ﺘﻤﻜـن اﻝﻌـرب ﻓـﻲ ﺠـﺎﻫﻠﻴﺘﻬم  اﻷﺴﺒﺎب
  .ﺘﻘﻴﻴد أﺨﺒﺎرﻫم ﺂﺜرﻫم و ﻤ ﺤﻔظ
                                                           
  .46ﻗداﻤﺔ ﺒن ﺠﻌﻔر: ﻨﻘد اﻝﺸﻌر، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﺨﻔﺎﺠﻲ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ص:   - (1)
م، 7002ﻫـ8241: 1ﻴﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ: ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻵداب، اﻝﻘﺎﻫرة، طﻤﻔﺘﺎح ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل: ﻨظر  -(2)
  .931ص: 
  .67/ 1ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ ، - (3)
أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻤن ﻨﺎﻓذة اﻝﺘراث اﻝﻨﻘدي، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت  إطﻼﻝﺔﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم: ﻓﻲ ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري:  -(4)
  .47م، ص: 4991-ﻫـ5141: 1ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طواﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، 




 ﻋﻠــﻰ   اﻝﻜــﻼموﺤﻤﻠــوا  ،واﻷﻋــﺎرﻴض اﻷوزاناﺨﺘرﻋــوا ﺘﻠــك  ﻓﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻝﻌــرب إﻻ أن
وﻫـــو اﻝﻜـــﻼم اﻝﻤـــوزون اﻝﻤﻘﻔـــﻰ اﻝﻤوﺴـــوم  ى ﻝﻬـــم ذﻝـــك اﻝﻤوﻝـــود اﻝﺠدﻴـــد،ﺴـــﺘو ﺎﻓاﻝﻐﻨـــﺎء،  أﺴـــﺎﻝﻴب
  "ﺒﺎﻝﺸﻌر".
 ن أﺸـﻌﺎرأﻝﻔـوﻩ ﻤـ ﺎك دور ﻜﺒﻴـر ﻓـﻲ ﺴـﻬوﻝﺔ ﺤﻔـظ اﻝﻌـرب ﻝﻤـوﻜـﺎن ﻝﻠﻌﻨﺼـر اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻲ ﺒـذﻝ
       ﻼﺴـــــﺔ، ﻓﻴﺴـــــﻬل ﻋﻠـــــﻰ اﻝﺤﻔـــــظ وذﻝـــــك ﻷن اﻝـــــوزن واﻝﻘﺎﻓﻴـــــﺔ ﻴﻤﻨﺤـــــﺎن اﻝﻜـــــﻼم اﻝﻤﻨظـــــوم ِﺨﻔـــــﺔ وﺴ
ﻝﺴـــﺎن "ﻋﺒـــد اﻝﺼـــﻤد ﺒـــن اﻝﻔﻀـــل  ﺴـــﻬوﻝﺔ ﺤﻔـــظ اﻝﺸـــﻌر ﺘﺤـــدث اﻝﺠـــﺎﺤظ ﻋﻠـــﻰ وﻋـــن اﻝﺘردﻴـــد؛و 
اﻝــوزن؟  وٕاﻗﺎﻤــﺔﻝــم ﺘــؤﺜر اﻝﺴــﺠﻊ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻨﺜــور، وﺘﻠــزم ﻨﻔﺴــك اﻝﻘــواﻓﻲ  »اﻝرﻗﺎﺸــﻲ" ﻋﻨــدﻤﺎ ﺴــﺌل: 
اﻝﻐﺎﺌـب  أرﻴـدﻤـﻲ ﻝـو ﻜﻨـت ﻻ آﻤـل ﻓﻴـﻪ اﻻﺴـﺘﻤﺎع اﻝﺸـﺎﻫد ﻝَﻘـل ِﺨﻼﻓـﻲ ﻋﻠـﻲ، وﻝﻜﻨـﻲ ﻗﺎل: إن ﻜﻼ
أﺴــرع، واﻵذان ﻝﺴــﻤﺎﻋﻪ أﻨﺸــط، وﻫــو أﺤــق ﺒﺎﻝﺘﻘﻴﻴــد  إﻝﻴــﻪواﻝﺤﺎﻀــر، واﻝــراﻫن واﻝﻐــﺎﺒر؛ ﻓــﺎﻝﺤﻔظ 
اﻝﻤـوزون،  وﺒﻘﻠﺔ اﻝﺘﻔﻠت، وﻤﺎ ﺘﻜﻠﻤت ﺒﻪ اﻝﻌرب ﻤن ﺠّﻴد اﻝﻤﻨﺜور أﻜﺜـر ﻤﻤـﺎ ﺘﻜﻠﻤـت ﺒـﻪ ﻤـن ﺠّﻴـد 
ﻋﻠــﻰ  ﻴؤﻜــد ﻫﺎﻫﻨــﺎ، ﻓﺎﻝﺠــﺎﺤظ  (1)«اﻝﻤﻨﺜــور ﻋﺸـرﻩ وﻻ ﻀــﺎع ﻤــن اﻝﻤــوزون ﻋﺸـرﻩ ﻓﻠـم ﻴﺤﻔــظ ﻤــن
ﻤـﺎ ﻨـﺘﺞ ﻝﻬـم ﻤـن  دور اﻝوزن واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﺤﻔظ اﻝﺸﻌر، ودﻝﻴل ذﻝك اﺤﺘﻔﺎظ اﻝﻌرب ﺒﺠﻤﻠﺔ 
  اﻝﺸﻌر ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﻀﻴﻌوﻩ ﻤن اﻝﻜﻼم اﻝﻤﻨﺜور رﻏم ﺠودﺘﻪ. 
ﺴــم اﻝزﻤــﺎن ﺒــﺎﻝﺤروف ﺘﻘ »اﻝﻌــروض ﻋﻠــم ﻜﻤــّﻲ، ﻓﻬــو ﺼــﻨﺎﻋﺔ  أن إﻝــﻰوﻴﻌــود ﺴــﺒب ذﻝــك 
اﻝﻤﺘﺴـﺎوﻴﺔ ﻓﻴﻤـﺎ  تﻊ ﺤـدودﻫﺎ اﻝﺘﻔﻌـﻴﻼم ﻓـﻲ ﻤﻘـﺎطﻊ ﺘﻀـواﻝوزن ﻫـو اﻨﺘظـﺎم اﻝﻜـﻼ ،(2)«اﻝﻤﺴﻤوﻋﺔ
ﻤن ﺤﻴث ﻋدد اﻝﺤرﻜﺎِت واﻝﺴﻜﻨﺎِت، وﻫﻲ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒٌﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺎورﻫـﺎ وﻤﺘﺴـﺎوﻴٌﺔ ﻤرﺘﺒـٌﺔ ﻓـﻲ  ﺒﻴﻨﻬﺎ زﻤﻨﻴﺎ
ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﻘﺼـﻴدة،   ﻰ ﻴﻌﺘﺒـر اﻝوﺤـدة اﻝﺘـﻲ ﺘُْﺒَﻨـ وﻫـذا اﻷﺨﻴـرﺘوزﻴﻌﻬـﺎ ﺒـﻴن ﺸـطري اﻝﺒﻴـت اﻝﺸـﻌري، 
ﻤــﺎ ﻴؤﻝــف ﻨﻐًﻤــﺎ  ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــﻴدة اﻝﻌﻤودﻴــﺔ     ﺤﺘــﻰ آﺨــر ﺒﻴــت -ﺘﻘرﻴﺒــﺎ ً – اﻹﻴﻘــﺎعﻓﺘﺘﻜــرر ﺒــﻨﻔس 
ﻴﺜﻴر ﻓﻴﻨﺎ اﻨﺘﺒﺎًﻫـﺎ ﻋﺠﻴًﺒـﺎ وذﻝـك ﻝﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ  "و ،ﺎﻨﻴ ﻝﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ زﻤاﺘردﻴد ﺘﻠك اﻝﻤﻘﺎطﻊ ﻋن  ﻤﺘوازًﻨﺎ ﻴﻨﺘﺞ
اﻨﺘﻬــﺎء ﻜــل ﺒﻴــت  إﻝــﻰ  إﻀــﺎﻓﺔ ،(3)"ﻤـن ﺘوﻗــﻊ ﻝﻤﻘــﺎطﻊ ﺨﺎﺼــﺔ ﺘﻨﺴــﺠم ﻤــﻊ ﻤــﺎ ﻨﺴــﻤﻊ ﻤــن ﻤﻘــﺎطﻊ
  .وﺘﺂﻝﻔﻬﺎ ن دﻗﺔ ﺘﺸﺎﺒﻪ أﺠزاء اﻝﻘﺼﻴدةاﻝﺘﻲ ﺘزﻴد ﻤ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ووﻫ اﻹﻝزاﻤﻲﺸﻌري ﺒذﻝك اﻝﻌﻨﺼر 
                                                           
  .782/1ﻝﺴﻼم ﻤﺤﻤد ﻫﺎرون، دار اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروت، اﺒن ﺒﺤر اﻝﺠﺎﺤظ: اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴﻴن، ﺘﺢ: ﻋﺒد  وﻋﻤر  -(1)
  .212، ص: ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻝﻠﻐﺔ ﻲاﺒن ﻓﺎرس: اﻝﺼﺎﺤﺒ -(2)
م، ص: 3891- ﻫـ3041: 1ت، ط، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻔﻼح، اﻝﻜوﻴاﻷدﺒﻲاﻝﺼﻴﻔﻲ وآﺨرون: ﻓﺼول ﻤن اﻝﺒﻼﻏﺔ واﻝﻨﻘد  إﺴﻤﺎﻋﻴل -(3)
  .762




            ﻴﺜﻴــــر ﺒﻬﺠــــﺔ اﻝــــﻨﻔس  "ﻜــــل ﻫــــذا اﻝﺘــــﺂﻝف ﻤــــﺎ ﺒــــﻴن ﻋﻨﺎﺼــــر اﻝــــوزن ﻓــــﻲ اﻝــــﻨص اﻝﺸــــﻌري 
وﺘﺠـذل  بﺘرﺘـﺎح ﻝـﻪ اﻝﻘﻠـو  »وﻝذﻝك ﻓﻬذا اﻝﺸﻌر ﻋﻨد ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم  ،(1)"ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﺘﻨﺎﺴب ﺼوﺘﻲ
اﻝﻤﻨﺘظﻤـــﺔ  اﻷﺸـــﻴﺎء إﻝـــﻰﺘﻤﻴـــل  إﻨﻤـــﺎ، ﻓـــﺎﻝﻨﻔس اﻝﺒﺸـــرﻴﺔ (2)«اﻷﺴـــﻤﺎع إﻝﻴـــﻪﺒـــﻪ اﻝﻨﻔـــوس، وَﺘْﺼـــَﻐﻰ 
ﻓـﻲ اﻵذان    ﺘـؤﺜر ُﻴْﺤـِدﺜﻬﺎ اﻝﻜـﻼم اﻝﻤـوزون، و ﻜﺎﻝﻤوﺴـﻴﻘﻰ اﻝﺘـﻲ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﺼـوﺘﻲ:
 اﻝـدﻨﻴﺎ أﺜﻘـﺎل ﻤـن     اﻝﺴﻤﺎع، وﺘﺘﺨﻠـُل اﻝﻨﻔـوس ﻓﻴﻬزﻫـﺎ اﻝﻔَـَرح، وﺘﻐﺸـﻰ اﻝﻘﻠـوب ﻓﺘرﺘـﺎح إﻝﻰﻓﺘﻤﻴل 
ﻤــن اﻝطﺒﻴﻌــﺔ      إﻝﻴﻨـﺎﻻ ﻴﻨﻘﻠﻬــﺎ  -ﻓﻬــو –اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﻐﻨﻴﻬــﺎ اﻝﺸـﺎﻋر  ﻤـن ﺨــﻼل "
ﻷﻨﻬــﺎ                  ﻓﺘــؤﺜر ﻓﻴﻨــﺎ إﻝﻴﻨــﺎﻨﻘــﻼ، وٕاﻨﻤــﺎ ﻴﻤزﺠﻬــﺎ ﺒﻘﻠﺒــﻪ، وﻴﺨﻠطﻬــﺎ ﺒدﻤــﻪ، ﺜــم ﻴﻘــدﻤﻬﺎ 
             اﻝﺴــــــﺤر ﺤﻴــــــث ﺘﻀــــــﻔﻲ اﻝﻤوﺴــــــﻴﻘﻰ اﻝﺸــــــﻌرﻴﺔ ﻝﻤﺴــــــﺔ ﻤــــــن اﻝﺠﻤــــــﺎل و  (3)"ﺘﺼــــــدر ﻋــــــن اﻝﻘﻠ ــــــب
  .ﻝﻴﺼﺒﺢ ﻫذا اﻝﺸﻌر أﻜﺜر ﺘﺄﺜﻴًرا ﻓﻲ ﻨﻔوس اﻝﻤﺘﻠﻘﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻼم ﻓﻲ اﻝﺸﻌر
ﻓﻴﻬﺎ،   ﻌﻠﻪ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ أو اﻝﻐﻨﺎءﺒل ﻤطﺎﺒﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺘﻔ، وﻝرﺒﻤﺎ ﻜﺎن ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺸﻌر ﻓﻲ اﻝﻨﻔوس ﻤﺸﺎﺒًﻬﺎ 
ﻝﻌروض ﻤن وﻜﺘﺎب اأن وزن اﻝﺸﻌر ﻤن ﺠﻨس وزن اﻝﻐﻨﺎء،  »ﻏراﺒﺔ ﻓﻲ ذﻝك إذا ﻋﻠﻤﻨﺎﻻو 
واﻝﻔرق ﺒﻴن ﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺤﻴث ﻴﺘﻔق ﻤﻊ اﻝﺠﺎﺤظ ﻓﻲ ذﻝك ﺠّل اﻝﻌروﻀﻴﻴن. ،(4)«وﺴﻴﻘﻰﻜﺘﺎب اﻝﻤ
 اﻹﻴﻘﺎعﺼﻨﺎﻋﺔ  »:ن أﻫـ(      ﻫو 593روض ﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﺒن ﻓﺎرس )ت وﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻌ اﻹﻴﻘﺎع
 نﻓﺎﻝﺼﻨﺎﻋﺘﺎ ؛(5)«ﺘﻘﺴم اﻝزﻤﺎن ﺒﺎﻝﻨﻐم، وﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻌروض ﺘﻘﺴم اﻝزﻤﺎن ﺒﺎﻝﺤروف اﻝﻤﺴﻤوﻋﺔ
اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴم اﻝزﻤن ﻫو        ﺴﺎس ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻴرﻩ اﻷو ﻋﻠﻰ ﻨظﺎٍم،  ﺎنﻘوﻤﻜﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﺘ
 و ُﻤﻜّررة ﻓﻲ ﻓواﺼل زﻤﻨﻴﺔ، ﻐﻤﻴﺔ/ ﻜﻼﻤﻴﺔ( ﻤﺤددة ﺒزﻤن ﻤﻌﻴنوﻗوﻝﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻤﺎذج أو ﻤﻘﺎطﻊ )ﻨ
  أﻴﻀﺎ. ﻤﺤددة
ﺒــﻴن أوزان اﻝﺸــﻌر ﻴؤﻜــد ﻋﻠــﻰ اﻝﻌﻼﻗــﺔ  -وٕان ﺠــﺎء ﻜﻼﻤــﻪ ﻓــﻲ ﻋﺒــﺎرات ﻋﺎﻤــﺔ -واﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ
أﺨرﺠـوا اﻝﻜـﻼم أﺤﺴـن ﻤﺨـرج ﺒﺄﺴـﺎﻝﻴب اﻝﻐﻨـﺎء  » -ﺎ ﻴـرىﻜﻤـ –اﻝﻌـرب اﻝﻌرﺒﻲ وأﺴﺎﻝﻴب اﻝﻐﻨـﺎء، و 
ﻩ وﻫﻨـــﺎ ﻴـــﺄﺘﻲ دور اﺒـــن رﺸـــﻴق اﻝﻘﻴرواﻨـــﻲ اﻝـــذي اﺴـــﺘﻔﺎد ﻤـــن ﺘﺼـــور أﺴـــﺘﺎذ ،(6)«ﻓﺠــﺎءﻫم ﻤﺴـــﺘوًﻴﺎ
                                                           
  .683، ص: 2891ﺠﺎﺒر أﺤﻤد ﻋﺼﻔور: ﻤﻔﻬوم اﻝﺸﻌر، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻨﻘدي، اﻝﻤرﻜز اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻌﻠوم،  -(1)
  .36/1: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ، ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ - (2)
  .49ﻤﺼر، ص:  -ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف: ﻓﻲ اﻝﺘراث واﻝﺸﻌر واﻝﻠﻐﺔ، دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرة - (3)
  .393/  12، ل اﻝﺠﺎﺤظاﻝﺠﺎﺤظ: ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺠﺎﺤظ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ، رﺴﺎﺌﻋﻤرو ﺒن ﺒﺤر - (4)
  .212اﺒن ﻓﺎرس: اﻝﺼﺎﺤﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻝﻠﻐﺔ، ص:  -(5)
  .67: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ، ص: ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ  -(6)




ﺒ ــﺎﻝﺘﺒرﻴر اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻝﻘﻴﻤــﺔ  »ﻋﺒــﺎرات ﻋﺒــد اﻝﻜــرﻴم ﻫــذﻩ إﻝﻴــﻪوﺤــت اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ أوزان اﻝﺸــﻌر اﻝﻌرﺒــﻲ، ﻓﺄ
 إذااﻝﻠﻔـظ  »وﻜﻴـف أن  ،ﻨظـوم ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻨﺜـورﻀل اﻝﻤﻓوذﻝك ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ ﻋن  ،(1)« اﻝوزن وﻓﻀﻠﻪ
أﺨـذﻩ ﺴـﻠك اﻝـوزن وﻋﻘـد  – إذاﻝﻜـن  - [...] ، وﺘدﺤرج ﻋن اﻝطﺒﺎعاﻷﺴﻤﺎعﻜﺎن ﻤﻨﺜورا ﺘﺒدد ﻓﻲ 
واﻝﻤــدﺨُر ﻤــﺎﻻ، ﻓﺼــﺎر  ﺌــدﻩ وﺒﻨﺎﺘــﻪ، واﺘﺨــذﻩ اﻝﻼﺒــس ﺠﻤــﺎﻻاﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺘﺄﻝﻔــت أﺸــﺘﺎﺘﻪ، وازدوﺠــت ﻓرا
ُﻴﻘﻠـب ﺒﺄﻝﺴـن، وُﻴﺨﺒـﺄ ﻓـﻲ  أﻜﺎﻝﻴـل      اﻝـرؤوس،ﻨﻔـوس، و وأﻤﺎﻨﻲ اﻝ اﻷﻋﻨﺎقِﻗْرَطَﺔ اﻵذان، وﻗﻼﺌد 
ﻓـﻲ ﻗـول اﺒـن رﺸـﻴق ﻫـذا اﻨﺘﺼـﺎر و  ،(2)«بواﻝَﻐْﺼـ ﻝﻠـّب، ﻤﻤﻨوًﻋـﺎ ﻤـن اﻝﺴـرﻗﺔ اﻝﻘﻠـوب ﻤﺼـوًﻨﺎ ﺒﺎ
ِﻔَﻴﺎن ُﺤﻠــﺔ ﻤــن ن ُﻴْﻀــﻴاﻝــوزن واﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ اﻝﻠــذ إﻝــﻰﻝﻠﻤﻨظــوم ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻨﺜــور، واﻝﻔﻀــل ﻓــﻲ ذﻝــك ﻴﻌــود 
َﻴﻀـَﻤَن  ﻤن ﻗﻠوب اﻝﺴـﺎﻤﻌﻴن، وﻫـو وزون اﻝﻤﻘﻔﻰاﻝﻤﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜن ﻫذا اﻝﻜﻼم  ﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻼماﻝﺠ
اﺒـن رﺸـﻴق أﻜﺜـر ﻤـن ﻨـص اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻤرار ﻤﺤﻔوًظﺎ        ﻓـﻲ أﻝﺒـﺎﺒﻬم، وﻴﻘﺘـرب ﻝﻪ اﻝﺨﻠود واﻻﺴﺘ
وﻜـﺎن اﻝﻜـﻼم ﻤﻨﺜـوًرا  »ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ:  (3)"ﺒـل ﻴﻜـﺎد أن ﻴﻜـون ﻗـد ﻨﻘـل ﻋﻨـﻪ "ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻝوزن واﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ 
وطﻴب أﻋراﻗﻬﺎ، وذﻜر أﻴﺎﻤﻬﺎ اﻝﺼﺎﻝﺤﺔ، وأوطﺎﻨﻬـﺎ  اﻝﻐﻨﺎء ﺒﻤﻜﺎرم أﺨﻼﻗﻬﺎ، إﻝﻰت اﻝﻌرب ﻓﺎﺤﺘﺎﺠ
 (4)«[...] ﻓﺘوّﻫﻤوا أﻋﺎرﻴض ﺠﻌﻠوﻫﺎ ﻤوازﻴن اﻝﻜﻼم، ﻓﻠﻤﺎ ﺘم ﻝﻬم وزﻨﻪ ﺴّﻤوﻩ ﺸـﻌًرا]...[ اﻝﻨﺎزﺤﺔ، 
ﺘﺠﻠـﻰ ﻓـﻲ ﺒـﺎب ﻴ، و "اﻝﻤﻤﺘـﻊ" ﻝﻠﻨﻬﺸـﻠﻲﺒﻤـﺎ ﺤﻤﻠـﻪ ﻜﺘـﺎب  ﺘـﺄﺜر اﺒـن رﺸـﻴق اﻝﻤﺒﺎﺸـر ﺒـذﻝك دﻴﺘﺄﻜـ، و 
  ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ "اﻝﻌﻤدة". اﻝﻜﻼمﻴﺔ اﻝوزن واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ وأﻫﻤ ﻓﻀل اﻝﺸﻌر
رأي ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم ﻓـﻲ  -أي أﻫﻤﻴﺔ اﻝوزن ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر –وﻤﻤﺎ ﻨﻘﻠﻪ اﺒن رﺸﻴق ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺎب 
  ] ﻤن ﻤﺠزوء اﻝرﻤل [ وأﻨﺸد ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻓﻲ اﻋﺘدال اﻝوزن: » أﺒﻴﺎت ﻤن اﻝﺸﻌر ﻴﻘول:
  ﻓِﻠﻴــَدﻋﻨـــﻲ ﻤـــن َﻴﻠُــــوم ُاﻝذﻝﻔــــﺎُء َﻫﻤ ــﻲ        إﻨﻤــــﺎ
  ﺘْﻤﺸـــﻲ وَﺘﻘُـــوم ُ ﺤﻴـــــن  اﻝﻨــــﺎس ﺠﻤﻴًﻌــﺎ       ــن أﺤﺴ
  َﺼــُروم ُﻝﻠﺤﺒـــل  َوْﻫـــــَﻲ      أِﺼـــُل اﻝﺤﺒــَل ﻝﺘـرﻀــﻰ  
                                                           
  .74ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم: ﻓﻲ ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري، ص:  -(1)
  .21/1اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة،  - (2)
  .18ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، ص:  اﻷدﺒﻲﻋﺒدﻩ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻗﻠﻴﻘﻠﺔ: اﻝﻨﻘد  - (3)
  .21/1، اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق -(4)




وأﺸـﻜﺎﻝﻬﺎ  اﻷﺒﻴـﺎتاﻝـوزن، وﻫـذﻩ  إﻗﺎﻤـﺔﻋـن  اﻝﺸﻌر ﻓﻀﻠﺔ ﺜم ﻗﺎل: ﻋﻨدﻫم أﻨﻪ ﻝﻴس ﻓﻲ ﻫذا
  .(1)«داﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﺎب ﺤﺴن اﻝﻨظم ﻋﻨد ﻏﻴر ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم
ﺴــﺒب ﻤﻬــم ﻓــﻲ ﺠﻤــﺎل اﻝــﻨص  ﻪﻋﻠــﻰ أﻫﻤﻴــﺔ اﻝــوزن، وﻋﻠــﻰ أن اﻋﺘداﻝــا اﻝــﻨص ﻫــذﻴؤﻜــد  و
دﻫﺎ ﻋﺒـد ﻨﺸـﻜـﺎﻝﺘﻲ أ اﻋﺘـدال وزﻨﻬـﺎ إﻻﻝم ﻴﺴﺘﺤﺴـن ﻓﻴﻬـﺎ  اﻷﺸﻌﺎرﺠدت ﺒﻌض اﻝﺸﻌري، ﺒل ﻝﻘد و ُ
 اﻷﻝﻔــﺎظﺴــذاﺠﺔ اﻝﻤﻌﻨــﻰ، ﻤــﻊ ﺒﺴــﺎطﺔ  اﻝﻜــرﻴم ﻓــﻲ اﻝــﻨص اﻝﺴــﺎﺒق، و ﻴﻼﺤــظ ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻷﺒﻴــﺎت
"اﻝرﻤــل" ظﻬــرت ﻓــﻲ ﺒﺎﻋﺘــداﻝﻬﺎ ﻓــﻲ ﺴــﻠك وزن ﺒﺤرﻨﻬــﺎ و ﻝﻜﻋﻨﻬــﺎ،  واﻨﺘﻔــﺎء ﻗــوة اﻝﺠــرس اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻲ
 ﺤّﻠ ـــﺔ ﺠﻤﻴﻠـــﺔ ﻤﺴﺘﺤﺴـــﻨﺔ، وﻝﻌـــّل اﻝﺴـــّر ﻓـــﻲ ذﻝـــك ﻫـــو: ﻜﻴﻔﻴـــﺔ اﺴـــﺘﻌﻤﺎل اﻝﺸـــﺎﻋر ﻝﺘﻔﻌﻴﻠـــﺔ اﻝﺒﺤـــر،
  : ﻸﺒﻴﺎتﻝ ﻨﺎﻤﺎ ﺴﻨراﻩ ﻓﻲ ﺘﻘطﻴﻌ ﻫوو  ،"ﻓﺎﻋﻼﺘن"، وﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة
  َﻴﻠُـوُﻤو  َﻤن ْ    َﻓْﻠَﻴـَدْﻋِﻨﻲ        ﻓَـﺎُءَﻫْﻤِﻤﻲ      ْذَذل ْـِإْﻨَﻨﻤ َ /1
  ﻼﺘنـﺎﻋـﻓ   ﻼﺘن ـﻓﺎﻋ  ﻼﺘن       ـﻓﺎﻋ  ﻼﺘـن   ﻓﺎﻋ    
  َﺘﻘُـوُﻤـو ِﺤﻴَﻨَﺘْﻤـِﺸﻲ    و َ  ـْن      ِﺴَﺠِﻤْﻴﻌ َ      َأْﺤَﺴـُﻨْﻨَﻨﺎ /2
  نـﻼﺘـﻓﻌ ﻼﺘن    ـن        ﻓﺎﻋـﻼﺘـﻌـﻼﺘن     ﻓﻓﺎﻋ    
  ـُرْوُﻤوِﻝﺼ َ      َﺤﺒ ـَْوْﻫَﻴِﻠﻠ ْ        َأِﺼُﻠْﻠَﺤْﺒـ      َﻝِﻠﺘَـْرَﻀﻰ /3
  ﻼﺘـنـﻓﻌ   ن        ﻓﺎﻋﻼﺘـن  ـﻼﺘـﻓﻌ   ﻓﻌﻼﺘـن       
           ﺘﻨوع ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ  ظ أن ﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدةﻓﻨﻼﺤ
"َﻓِﻌَﻼُﺘْن"، ﺤﻴث وردت ﺴْﺒﻊ ﺘﻔﻌﻴﻼت ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﻤس  "ﻓﺎﻋﻼﺘن"، واﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝُﻤزاﺤﻔﺔ
ﻤﺎ ﺒﻴن ﺸطري ﻜل ﺒﻴت. وﻫو ﻤﺎ  ﻤﺘوازﻴﺔ ﻌﻼﺘن"، وﻜﺎن ذﻝك ﺒﺼورةﺘﻔﻌﻴﻼت ﻤزاﺤﻔﺔ "ﻓ
  ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ، ﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺘﻴن ﻓﺎﻋﻼﺘن "أ"، و ﻓﻌﻼﺘن "ب".
  أ      أ                أ     أ     /1
  أ    ب             أ     ب        /2
                                                           
  .912/1، اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق - (1)




  ب    ب               أ    ب    /3
ﻜﺎﻨت ﻝﻬﺎ اﻝﺼدارة اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت  ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﺎﻋﻼﺘن "أ"أن اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﺤﻴث ﻨﻼﺤظ 
ﻤﺘزج ﺘﻔﻌﻴﻠﺘﻴن وﻝﺘ إﻝﻰت اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴ، ﺒﻤﻌدل أرﺒﻊ ﺘﻔﻌﻴﻼت ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺘﺎﻤﺔ، ﺜم ﺘﺘدرج ﻓﻲ اﻝﺒاﻷول
أ ب"، " "       ﺒﻨﺴب ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ، ﺤﻴث ﺸﻜﻠت اﻝﻤﻘطﻌﻴن اﻝﻤﺘﻤﺎﺜﻠﻴن  ﻤﻊ اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝُﻤَزاﺤﻔﺔ "ب"
ﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻓ  " ﻤرة واﺤدةي ﺘرّددت ﻓﻴﻪ اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ "أأ ب"، ﺜم ﻴﺄﺘﻲ اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻝث اﻝذ
ﻤن ﺨﻼل  ﻴﺤﺔ "أ" إذن ﺴﺎرت ﻓﻲ ﻤﻨﺤﻰ ﺘﻨﺎزﻝﻲﻓﺎﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﺼﺤ ﺜﻼث ﺘﻔﻌﻴﻼت ﻤزاﺤﻔﺔ "ب"؛
ن ﻓﻲ ﺜم ﺘﻔﻌﻴﻠﺘﻴ      اﻷولﻜﺎﻨت أرﺒﻊ ﺘﻔﻌﻴﻼت ﻓﻲ اﻝﺒﻴت ، إذ ﺔاﻝﺜﻼﺜ اﻷﺒﻴﺎتﻋدد ﺘﻜرارﻫﺎ ﻓﻲ 
، أﻴن ﻫﻴﻤﻨت اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﻤزاﺤﻔﺔ "ب" واﻝﺘﻲ اﻷﺨﻴرﻲ اﻝﺒﻴت اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ، وأﺨﻴرا ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ واﺤدة ﻓ
ﻝﺘﺘﻜرر ﺒﺘﻔﻌﻴﻠﺘﻴن ﻓﻲ  ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ اﻷولاﻝﺒﻴت  رت ﻓﻲ ﻤﻨﺤﻰ ﻤﻌﺎﻜس أو ﺘﺼﺎﻋدي، ﻓﺨﻼﺴﺎ
، ﻝﻴﺸﻜل ﻜل ذﻝك ﺘوازًﻨﺎ واﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺘﻜرار ﺜم ﺜﻼث ﺘﻔﻌﻴﻼت ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻷﺨﻴر اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ،
ﻫذﻩ اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت اﻝﻤﺘﻤﺎﺜل ﺨﺎﺼﺔ   ذﻝك ﺘوزﻴﻊ  إﻝﻰاﻝﺘﻔﻌﻴﻼت ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨص اﻝﺸﻌري، واﻨﻀﺎف 
ﺨﺘﺘم اﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﺒذات ﺜم ا ب"       ﻤرﺘﻴن، اﻝﺜﺎﻨﻲ، اﻝذي ﺘﻜرر ﻓﻴﻪ اﻝﻤﻘطﻊ "أﻓﻲ اﻝﺒﻴت 
  ﺨﻠق ﻨﻐﻤﺎ ﻤوﺴﻴﻘﻴﺎ ﻤﺘﺸﺎﺒًﻬﺎ، زاد ﻤن ُﻝﺤﻤﺔ أﺠزاء اﻝﻨص اﻝﺸﻌري.ب"، اﻝذي  اﻝﻤﻘطﻊ "أ
ﻫو   ﻝﺒﺤر ﺒزﺤﺎف واﺤد اﻝﺘزام ا اﻷﺒﻴﺎتﻓﻲ اﻋﺘدال وزن ﻫذﻩ  اﻷﺴﺒﺎبوﻜﺎن ﻤن أﺒرز 
اﻝذي ﺠﻌل اﻝﻘﺼﻴدة ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﻤزج ﺒﻴن  اﻷﻤر ﻝﺨﺒن"؛ أي ﺤذف اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﺴﺎﻜن،زﺤﺎف "ا
  ﻻ ﺜﺎﻝث ﻝﻬﻤﺎ، وﻫﻤﺎ "ﻓﺎﻋﻼﺘن" و "ﻓﻌﻼﺘن"، ﻤﺎ ﻀﻤن ﺘﺠﺎﻨس اﻝوزن. - ﻓﻘط – اﺜﻨﺘﻴن ﺘﻔﻌﻴﻠﺘﻴن
ﻋن    اﺒﺘﻌدت  دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻋﺘدال اﻝوزن ﺤﻴث - وﻫﻲ ﻗﺎﻓﻴﺔ "ﻤﺘواﺘرة" -ﻘﺎﻓﻴﺔ ﺜم ﻜﺎن ﻝﻠ
   ﻜﻠﻬﺎ . اﻷﺒﻴﺎتاﻝﻌﻴوب، وﻜﺎﻨت ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ 
اﺒن        ﺴﺎﻗﻪ اﻝذيَد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ ﻨّﺼﻪ ﺔ، أﻜ ﻠﻴ ّﻤن اﻝﻨظم ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋ ﻓﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝوزن
ﻋﺒد   ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻝﻨص داﺨل ﻓﻲ ﺒﺎب "ﺤﺴن اﻝﻨظم" ﻋﻨد ﻏﻴر  ﻪرﺸﻴق ﻓﻲ ﻋﻤدﺘﻪ، وﻨﺒ 
أﺴﺘﺎذﻩ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺘﺄﺜًرا واﻀًﺤﺎ  اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ، ﻝﻜن اﻝذي ﻏﺎب ﻋن اﺒن رﺸﻴق ﻋﻠﻤﻪ ﻫو ﺘﺄﺜر
ﻋﻨﻪ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ         ﺒن وﻫب، ﺤﻴث أﺨذ  إﺴﺤﺎقﺒﻜﺘﺎب: "اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ وﺠوﻩ اﻝﺒﻴﺎن" ﻝﺼﺎﺤﺒﻪ 
ﻋن أﺴﺒﺎب ﺠودة         ، ﻓﺎﺒن وﻫب ﺘﺤدث (1)"دون أن ﻴﺸﻴر إﻝﻴﻪ "ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ اﻋﺘدال اﻝوزن 
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ﻩ دﻝﻴﻠﻪ ﻓﻲ ذﻝك ﻫذﺠﻤﺎﻝﻪ، و       ﻤن ﺸروط  اﻝﺸﻌر واﺴﺘﺤﺴﺎﻨﻪ، وﺠﻌل "اﻋﺘدال اﻝوزن" ﺸرطﺎ
ﻓﻬذا  » اﺒن وﻫب ﻗﺎﺌًﻼ:ﻬﺎ ﻋﻠﻴ       وﻋﻠق  ،اﻋﺘدال وزﻨﻬﺎ إﻻاﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﺘﻤّﻴز ﻓﻴﻬﺎ  اﻷﺒﻴﺎت
 أن إﻻاﻝﺸﻌر ﻝﻴس ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ راﺌق وﻻ ﻤﺜل ﺴﺎﺒق وﻻ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﺴﺘﺤﺴن وﻻ ﻏزل ﻤﺴﺘطرف 
ﺸﻌر ﻤﺎ ﻤن اﻝ ﻓﺈن ، وﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ذﻝك(1)«اﻻﻋﺘدال ﻗد ﻜﺴﺎﻩ ﺠﻤﺎﻻ وﺼّﻴر ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻘﻠوب ﺠﻼﻻ
ﺠﺎد ﻤﻌﻨﺎﻩ، وﺠزل ﻝﻔظﻪ، ﻝﻜن ﺴوء اﻋﺘدال وزﻨﻪ ﺒﺴوء ﻨظﻤﻪ، ﺠﻌﻠﻪ ﻤﻀطرًﺒﺎ ﻻ ﺠﻤﺎل ﻓﻴﻪ، 
 ﻤن] اﻝﻘﻴس: ﻗول اﻤرئ إﻝﻰﺠﺌت  ﻓﺈذا »اﺒن وﻫب:    وﻤﺜﺎل ذﻝك ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ اﻤرؤ اﻝﻘﻴس ﻴﻘول
  اﻝطوﻴل[
  ُﺤُﺠْر  وﻤن  َﻴِزﻴد َ وِﻤــْن َﺨﺎِﻝـِﻪ وِﻤْن   ﻤﺎﺌًﻼ       وَﺘْﻌـــرُف ﻓﻴـﻪ ﻤن َأِﺒﻴِﻪ َش◌ َ
  ـْر ا َﺴﻜذا َﺼَﺤــﺎ وٕاذإ ذاـَل ِﺌــﺎ َوﻨ  وَﻓﺎَء َذا        َﺴَﻤﺎَﺤــَﺔ َذا وﺒــر َذا و
وﺠدﺘﻪ ﻗد أَﺘﻰ ﻤن اﻝوﺼف ﻤﺎ ﻝم ﻴﺄت ﺒﻪ أﺤد وﻤدح أرﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﻴت وﺠﻤﻊ ﻝواﺤد ﻓﻀﺎﺌل 
ﻓﻲ ﻫذﻩ  ﻓﻲ ﺒﻴت آﺨر وﺠﻌل ﻤﺎ ﻤدﺤﻪ ﺒﻪ ﺴﺠﻴﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺼﺤوﻩ وﻓﻲ ﺴﻜرﻩ، ﻓﻔﺎق  اﻷرﺒﻌﺔ
وﻋن ﺤد اﻝﻘﺒول     أن اﻀطراب وزﻨﻪ وﻜﺜرة اﻝزﺤﺎف ﻓﻴﻪ ﻗد ﺒﻬرﺠﺎﻩ  إﻻ ّﺸﺎﻋر، ﻜل  اﻷﺤوال
  .(2)«ﻗد أﺨرﺠﺎﻩ
ﻨﺴﺠﺎم ﻓﻲ ظل ﻏﻴﺎب ا، ن ﻝﺸﻌر اﻤرئ اﻝﻘﻴس ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺠودة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻜ ّﻤﻜل ﻫذا ﻝم ﻴ
ﻫذا اﻝﻨﺎﻗد  إﻝﻴﻪﻓﻜﺎن اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝرأي ﻤﺸﺎﻴًﻌﺎ ﻝﻤﺎ ذﻫب اﻝوزن ﻜﻤﺎ ﻫو ظﺎﻫر ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ، 
ﻤن ﻜﻼم أﺴﺘﺎذﻩ، ﻷّﻨﻪ ﺴﺎق ﻫذا  -ﻓﻘط –ﻤﺎ ﻨﻘﻠﻪ ﻝﻨﺎ اﺒن رﺸﻴق ﻜﺎن ﺠزًءا "اﺒن وﻫب"، و 
  :اﻷوﻝﻰ ﻝﻸﺒﻴﺎتاﻝﺤدﻴث ﻓﻲ ﻤﻌرض ذﻜرﻩ 
  ﻓﻠﻴــــدﻋﻨــﻲ ﻤــن ﻴـﻠـوم      إﻨﻤـــﺎ اﻝذﻝﻔـــﺎء ﻫﻤـــﻲ      
                                                           
  ﺒن وﻫب: اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ وﺠوﻩ اﻝﺒﻴﺎن. إﺴﺤﺎقﻨﻘﻼ ﻋن  ،57ﺠﻤﻴل ﺴﻌﻴد، داود ﺴﻠوم: ﻨﺼوص اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ، ص:  - (1)
  .68ﻗداﻤﺔ ﺒن ﺠﻌﻔر: ﻨﻘد اﻝﻨﺜر، ص:  -  
  ﺒن وﻫب: اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ وﺠوﻩ اﻝﺒﻴﺎن. إﺴﺤﺎق، ﻨﻘﻼ ﻋن 57ﺠﻤﻴل ﺴﻌﻴد، داود ﺴﻠوم: ﻨﺼوص اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ، ص:  - (2)
  .68ﻗداﻤﺔ ﺒن ﺠﻌﻔر: ﻨﻘد اﻝﻨﺜر، ص:  -   




             – وﻫو ﻤﺎ رأﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﺴﺎﺒﻘﺔ –واﻀﺢ ﺒﺎﻝﻨﺎﻗد "اﺒن وﻫب"اﻝ و ﺘﺄﺜر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ
             ﻤﺘﺼﻠﺔ، وﻜذا اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﻌﻠوم اﻝ(1)ﻴدّل ﻋﻠﻰ ﻏﻨﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ وﺘﻨوﻋﻬﺎ إّﻨﻤﺎ
ن ﻓﻲ ظل ﻝﻜ ،اﻝذي ﻴﻔﺘرض أن اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻗد ﺘﺤّدث ﻋﻨﻪ ﻜﺜﻴًرا ﺒﺎﻝﺸﻌر، وأﻫﻤﻬﺎ ﻋﻠم اﻝﻌروض
رﺸﻴق، ﺘؤﻜد  اﻝﺘﻲ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺘﻠﻤﻴذﻩ اﺒن اﻹﺸﺎراتﺒﻌض  إﻻﻝم ﺘﺼﻠﻨﺎ  ﻏﻴﺎب ﺠل ﺘﺼّورﻩ اﻝﻨﻘدي
          أﺴﺘﺎذﻩ" ﻤن ﻋﻤدﺘﻪ ﺒرأي اﻷوزاناﺴﺘدّل اﺒن رﺸﻴق ﻓﻲ "ﺒﺎب  إذ اﻝﻌروض؛اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﻌﻠم 
ﻠﺔ" أن ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻗد ﺤﺎز ﺒﻪ ﻗﺼب اﻝﺴﺒق ﻴﻘﻓﻲ "اﻝﺨزم"، اﻝذي رأى ﻓﻴﻪ "ﻋﺒدﻩ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻗﻠ
ﻜﺎن اﻝﺒﻴت  إذا: ﻤذﻫﺒﻬم ﻓﻲ اﻝﺨزم أﻨﻪ إﺒراﻫﻴموﻗﺎل ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺒن  »، ﻴﻘول اﺒن رﺸﻴق: (2)
وﺼﻠوﻩ ﺒﺘﻠك اﻝزﻴﺎدة ﺒﺤروف اﻝﻌطف اﻝﺘﻲ ﺘﻌطف اﻻﺴم ﻋﻠﻰ اﻻﺴم واﻝﻔﻌل  ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﺎ ﺒﻌدﻩ
  .ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل واﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
وأﺨذ اﻝﺨْزم ﻤن ﺨزاﻤﺔ اﻝﻨﺎﻗﺔ، وﻤن ﺸﺄﻨﻬم ﻤّد اﻝﺼوت ﻓﺠﻌﻠوﻩ ﻋوًﻀﺎ ﻤن اﻝﺨزم اﻝذي 
ف ﻤن أﻨﻬﺎ: زﻴﺎدة ﺒﺤر  ، إذ ﺘﻜّﻠم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ ﻋّﻠﺔ "اﻝَﺨْزم"، وأوﻀﺢ(3)«ﻴﺤذﻓوﻨﻪ ﻤن أّول اﻝﺒﻴت
ﺤق ﺒﻜﻼﻤﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﻠق ﻜﻼﻤﻪ ﻓﻲ ﺒﻴت ﻻ إذاﻋﺎﻤﺔ ُﻴﻘِﺤﻤﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ،  ﺤروف اﻝﻌطف
"ﺨزاﻤﺔ" اﻝﻨﺎﻗﺔ: وﻫﻲ ﺤﻠﻘﺔ  إﻝﻰ -اﻝﻠﻐوﻴﻴن ل َﻌ ْﻓ ِ -اﻝﺒﻴت اﻝﺴﺎﺒق، وُﻴرﺠﻊ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ أﺼل اﻝﻜﻠﻤﺔ 
ﻼم ﻓﻲ ﻋن أﺼل اﻝﻜ   ﻫﻲ أﻤر زاﺌد  وﻜﺄن ﺘﻠك اﻝزﻴﺎدة ،(4)ﻤن ﺸﻌر ﺘﻜون ﻓﻲ أﻨف اﻝﺒﻌﻴر
ﻔﻌل ﺘﻤﺎًﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴ ُ ﻜم اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻀﺒط ﻤﻌﻨﻰ ﻜﻼﻤﻪ ﺒﻬﺎﺔ ﻝﻴﺘﺤاﻝﺸﻌري، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤﻬﻤ ّاﻝﺒﻴت 
  ﻓﻬو ﻴﻘﺎد ﻤن ﺘﻠك اﻝﺨزاﻤﺔ. ﺒﺎﻝﺒﻌﻴر اﻝﻤﺨزوم،
ﻝﻜﻨﻬﺎ       ﻤﺠﺎﻨﺴﺔ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻠﻔظ ﻋﻠﺔ اﻝﺨزم ﻫذﻩ ﻋن ﻋﻠﺔ أﺨرى -ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم–ﺜم ﻤّﻴز 
   .(5)ن ﻓﻲ ﺼدر اﻝﺒﻴتو ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤذف ﻴﻜ فﻌر َﺘ ُاﻝﻤﻔﻬوم، وﻫﻲ ﻋﻠﺔ اﻝﺨرم اﻝﺘﻲ  ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ
                                                           
  .311اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص: ﻓﻲ  اﻷدﺒﻲأﺤﻤد ﻴزن: اﻝﻨﻘد  -(1)
  .29ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، ص:  اﻷدﺒﻲﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻗﻠﻴﻘﻠﺔ: اﻝﻨﻘد  ﻩﻋﺒد -(2)
  .821/1اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة،  -(3)
  .152/ 2)خ ز م(: ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ،  -(4)
، وﻗد اﻷولﻜﺜر ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت ﻤن اﻝﺒﻴت، وأ اﻷولذﻫﺎب أول ﺤرﻜﺔ ﻤن وﺘد اﻝﺠزء  »ﻴﻌرف اﺒن رﺸﻴق اﻝﺨرم ﺒﺄﻨﻪ:  - (5)
  ، «ﻓﻲ وﺘد، وﻗد أﻨﻜرﻩ اﻝﺨﻠﻴل ﻝﻘﻠﺘﻪ ﻓﻠم ﻴﺠزﻩ وأﺠﺎزﻩ اﻝﻨﺎس إﻻ ّﻋﺠز اﻝﺒﻴت، وﻻ ﻴﻜون أﺒًدا  أولﻴﻘﻊ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ 
  .521/1اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة،  -




ﻋن دور اﻝوزن واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘَﻤﻴز اﻝﻨظم ﻋن ﻏﻴرﻩ ﻤن أﻨواع  ﺘﻜﻠم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ إذنﻫﻜذا 
           ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺨﻔﺔ اﻝﻜﻼم واﺴﺘﻴﺴﺎرﻩ  -ﻓﻲ ﻨظرﻩ –، ﻓﻜﺎن اﻝوزن اﻷﺨرىاﻝﻜﻼم 
ﻓﻲ   نﻤن ﺨﻼل ﻓﻌل ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝوز  اﻝّروح ﺸﺎءﺘﻨاو ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔظ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﺒﻌﺜﺎ ﻋﻠﻰ اﻝطرب 
ﺒل  ؛اﻝﻐﻨﺎء              أن اﻷوزان اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻠﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴب  ﻤﺎ ﻴؤﻜد اﻝﻤﺘﻠﻘﻲﻨﻔس 
وذﻝك ﻤن          اﻝﺴﺎﻤﻊ واﺴﺘﻤﺎﻝﺘﻪ ﻨﺤوﻫﺎ   إطرابﻓﻲ  ﻫﻲ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ، وﺘﻌﻤل ﻋﻤﻠﻬﺎ
اﻝﻌروض، ﻫذا              اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻗﺎﻨون ﻋﻠم ل ﻤﻴزات اﻝوزن اﻝﻤوﺴﻴﻘﻴﺔﺨﻼ
اﻝﺘﻲ اﻫﺘم ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻤﻴذﻩ  اﻹﺸﺎراتﻓﻲ ﺘﻠك  إﻻ ﺒﻴن ﻝﻨﺎ ﺤظﻪ ﻤن اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲاﻝذي ﻝم ﻴﺘ ﻴراﻷﺨ
  اﺒن رﺸﻴق.
  :) ﻤوﻀـوﻋﺎﺘـﻪ وأﻏراﻀـﻪ (رــﺎف اﻝﺸﻌــأﺼﻨ - ب
                 ﻓﻘد ﻜﺎن ﺘرﺠﻤﺔ  ،وﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺸﻌر ذﻝك اﻝﻔّن اﻝذي ﻴﺼدر ﻋن اﻝوﺠدان
اﻝذي ﻴﻌﺒر ﺒﻠﺴﺎن اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋن ﻤﺨﺘﻠف ذﻝك اﻝﻔرد  ل ﻤﺎ اﺨﺘﻠﺞ ﻓﻲ ذات اﻝﺸﺎﻋرﻋن ﻜ
ﻜﺎﻝﻔرح واﻝرطب واﻝﺤزن ، وﻤواﻗﻔﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ، وٕاﺤﺴﺎﺴﺎﺘﻬﺎﻋواطﻔﻬﺎ 
اﻝﺘﻲ          ﻤن ﺨﻼل ﺘﻠك اﻝُﺤَﻠْل  رﺴﻤت طرﻴق اﻝﺸﻌر إﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻬﺎ أﺤﺎﺴﻴس واﻝﻐﻀب، وﻜﻠ
  .ﻲ ﻜّل ﻤّرة، ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ أﻏراﻀﻪﻓاﻝﻌرﺒﻲ ﻴرﺘدﻴﻬﺎ اﻝﺸﻌر 
ﻋﻨد ﻨزول اﻝﺸﻌر          إﻝﻰ راء وﺤﺘﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘون ﻤن ﻋﺎﻤﺔ اﻝﻨﺎسّﺒﻪ اﻝﻨﻘﺎد واﻝﺸﻌوﻗد ﺘﻨ
               ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻤﻘﺎم اﻝﺸﺎﻋر  اﻷﻏراضاﻝﻤﻘﺎﻤﺎت واﻝﻤواﻗف اﻝﺘﻲ ﻴﻨظم ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺘﻜون 
              َطِرًﺒﺎ أو ﻏﺎﻀًﺒﺎ، ﻓﻴﻜون ﻤن ذﻝك اﻝﻔﺨر  و ﻓﻴﻪ، إن َﻓِرًﺤﺎ أو َﻤﺤزوًﻨﺎ أوﻫاﻝذي 
  ﻨﺴﻴب واﻝﻐزل واﻝﺤﻤﺎﺴﺔ، واﻝﻬﺠﺎء وﺒﻘﻴﺔ اﻷﻏراض اﻝﺸﻌرﻴﺔ .واﻻﻋﺘذار واﻝ واﻝﻤدح،
وذﻝك ﻻرﺘﺒﺎط  اﻝﺸﻌر اﺨﺘﻠﻔت وﺘﻨوﻋت، آراء ﺨﺎﺼﺔ ﺤول أﺼﻨﺎف ﻻء اﻝﻨﻘﺎدوﻜﺎﻨت ﻝﻬؤ 
اﻝذي ﻴﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﺘﻨوع واﻝﺜراء ﻤن ﺤﻴث  اﻝوﺠداﻨﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺒﺎﻝﻤﺼدر  -ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ آﻨﻔﺎ –ﻫذا اﻝﺸﻌر 
ﻫذا ﻤن  ﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔﺒﻤرﺠﻌﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝدﻴﻨﻴﺔ وا ﺔواﻝﻌواطُف اﻝﻤﺨﺘﻠﻔ اﻷﺤﺎﺴﻴُس 
ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺒﺘﻬﺎ، وﻜذا  ﺒﺸرﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﻘﻴد واﻝﻐﻤوض واﻝﺘداﺨلﺘﻤﻴز اﻝﻨﻔس اﻝ ﺠﻬﺔ، وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
ﺎ ﺒﻜل ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ وﺘداُﺨﻼﺘﻬﺎ، اﻷﻤر ﺤ ًﺸﻤﺘﻠوًﻨﺎ وﻤﺘو  /اﻝﺸﻌر ﻋﻨﻬﺎاﻹﺒداعر ﻫذا و ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ُﺼد
ﺜم  ،-ﻜﻤﺎ رأﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒًﻘﺎ –اﻻﻀطراب و  داﻝﺘﻌد ّ اﻝﺨﺎص ﻤن اﻝذي أﻋطﻰ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺸﻌر طﺎﺒﻌﻪ




 اﻝﺸﻌرﻴﺔ، اﻷﺼﻨﺎفوﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺘﻪ، وﻝذﻝك اﺨﺘﻠﻔت زواﻴﺎ ﺘﺤدﻴد ﻫذﻩ  ﻤوﻀوﻋﺎﺘﻪ إﻝﻰﺘﻌدى ذﻝك 
  .ﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﺘرﻜﻴﺒﺘﻪﺤﺴب ﻨظر  ﺘﺼﻨﻴف اﻝﺸﻌر إﻝﻰوذﻫب ﻜل ﻨﺎﻗد 
    ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ اﻝذي اﻨﺘﻬﺞ ﻨﻬًﺠﺎ ﻨﻘدﻴﺎ ﺨﺎﺼ ﺎ  اﻝﻨﺎﻗد اﻝﻨﻬﺸﻠﻲاﻝذي ﻓﻌﻠﻪ  اﻷﻤروﻫو 
ﺼﺤﻴًﺤﺎ  ﻓﻬﻤﺎ ً ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻝﻠﺸﻌرﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ  إﻝﻰ اﻝﻤﻬﻤﺔ، واﻝﺘﻲ ﺘﻨّﺒﻪ ﺔﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺼﺼﻴﻝﺨﻝﻬذﻩ ا
  ودﻗﻴًﻘﺎ.
اﻝذي وﺴﻤﻪ اﻝﻨﻘﺎد  ﻨﻴﻔﻪ ﻝﻠﺸﻌر ﻤن ﺨﻼل ﺘوﺠﻬﻪ اﻝﻨﻘديوﻜﺎن ﺘﻤﻴز اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﺼ
ﻰ ﻋﻠ    ض طﺎﺒﻌﻬﺎ ﻝﺘﻔر  اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻝدى اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ؛ ﺤﻴث ﺘﻐﻠﺒت اﻝﻨزﻋﺔ اﻷﺨﻼﻗﻲﺒﺎﻝﻨﻘد 
وﻗﺎل ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم: اﻝﺸﻌر أﺼﻨﺎف. ﻓﺸﻌر ﻫو  » اﻝذي ﺴﺎﻗﻪ ﻝﻨﺎ ﺘﻠﻤﻴذﻩ اﺒن رﺸﻴق ﻗﺎﺌًﻼ: رأﻴﻪ
ﻋﻠﻰ ﻤن ﺘﻤﺜل        ذﻝك ﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﻲ ﺒﺎب اﻝزﻫد واﻝﻤواﻋظ اﻝﺤﺴﻨﺔ واﻝﻤﺜل اﻝﻌﺎﺌد  -ﺨﻴر ﻜﻠﻪ
 اﻷوﺼﺎفﻓﻲ            وذﻝك اﻝﻘول  –وﺸﻌر ﻫو ظرف ﻜﻠﻪ  -ﺒﻪ ﺒﺎﻝﺨﻴر وﻤﺎ أﺸﺒﻪ ذﻝك
وذﻝك اﻝﻬﺠﺎء وﻤﺎ  –وﺸﻌر ﻫو ﺸر ﻜﻠﻪ  -واﻝﻨﻌوت واﻝﺘﺸﺒﻴﻪ وﻤﺎ ﻴﻔﺘن ﺒﻪ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻵداب
 إﻝﻰأن ﻴﺤﻤل وذﻝك              -وﺸﻌر ﻴﺘﻜﺴب ﺒﻪ -أﻋراض اﻝﻨﺎس إﻝﻰﺘﺴرع ﺒﻪ اﻝﺸﺎﻋر 
ﻤن ﺠﻬﺔ  إﻝﻴﻪ       ﻤن ﺤﻴث ﻫو وﻴﺄﺘﻲ  إﻨﺴﺎنﻜل ﺴوق ﻤﺎ ﻴﻨﻔق ﻓﻴﻬﺎ وﻴﺨﺎطب ﻜل 
وذﻝك ﺒﺎﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ  ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﻝﻠﺸﻌر اﻷﺨﻼﻗﻲ ﺴﺎساﻷ ﺒذﻝك ﻰﺘﺠﻠ ّﻴ ، و(1)«ﻓﻬﻤﻪ
ﻤﻨذ أن            اﻷﺨﻼﻗﻴﺔﻤﻬﻤﺔ ﻫﻲ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺨﻴر واﻝﺸر، اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  أﺨﻼﻗﻴﺔ
َﻴَﺘوﺴط ﺒﻴن ﻜل ﻤﺎ ﻫو ﺨﻴر ﻤطﻠق وﻜل ﻤﺎ ﻝﻰ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا، و إاﷲ ﺴّﻴدﻨﺎ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم  ﺨﻠق
ﻠﻲ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝظرف وﺸﻌر                         ﻬﺸأﻤور ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ اﻝﻨ ﻫو ﺸّر ﻤطﻠق
اﻝﻤﻠﺤوظﺔ ﻓﻲ ﻤوﻗف  اﻷﺨﻼﻗﻴﺔﻤﺒدأ اﻝﻔﻀﻴﻠﺔ " ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﻫذا ﻴﻘﺘرب ﻤن وﻫو  اﻝﺘﻜﺴب؛
  .(2)"ﻤن اﻝﺸﻌر وأﻗﺴﺎﻤﻪ ﻗداﻤﺔ
وﺠب ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﻘف ﻋﻨد ﺘﺼّورﻩ اﻝﺨﺎص  وﻗﺒل وﻗوﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺜﻴﺎت ﻨّص اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ وﻤراﻤﻴﻪ
           ﻤت ﻫذا اﻝﺴ اﻋﺘﻤد  ﻝﺘﻲ ﻋرض ﻝﻬﺎ، ﻓﻨﺎﻗدﻨﺎ ﻝﻤﺎﻌر اﻝﻜل ﻏَرض ﻤن أﻏراض اﻝﺸ
ﻓﻴﻪ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ دوًرا  تاﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ، أد  ﻷﻏراضﻤن اﻝﺘﺼﻨﻴف، ﻜﺎن ﻗد رﺴم ﺘﺼو ًرا ﺨﺎًﺼﺎ 
                                                           
  .601/1،  اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق - (1)
  .448ﻋﺒﺎس: ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻘد اﻻدﺒﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب،ص:  إﺤﺴﺎنﻴﻨظر: - (2)




ﻠم وﻋﻠم وﺘﻌﻘل وﺘﺄدب، ﻜﺒﻴًرا، وﻻ ﻏراﺒﺔ ﻓﻲ ذﻝك، ﻝﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎﻩ ﻋن ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻤن ﺤ
ﻤﻊ  ﻝﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﻗﺒﺢ اﻝﻐﺎﻴﺔ ﺘﻬﺎ وﺠﻤﺎﻝﻬﺎ، وﻴﻨُﺒُذ أﺨرىﺨﻴرﻴ ﻔﻀل أﺼﻨﺎًﻓﺎ ﻤن اﻝﺸﻌر ﻝﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴ
 ﻫﺎ             وﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﺨﻴر  ،«ﺨﻴر ﻜّﻠﻪ »ﻓﻬو ﻴرى ﺒﺄن ﻤن اﻝﺸﻌر ﻤﺎ ﻫو ﻗﺒﺢ اﻝﻜﻼم؛
وﺘﺄﺜﻴًرا ﻓﻲ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻝﺘﺤﺼل ﺒذﻝك  ذي ﻴﺤﻘﻘﻪ اﻝﺸﺎﻋر اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ذاﺘﻪﻫﻨﺎ: اﻝﺼﻼح واﻝرﺸﺎد اﻝ
َس إِ َوا ِ َوَ ََُْت اْِن )ﻤن ﺨﻠق اﻝﺜﻘﻠﻴن ﻷوﻝﻰااﻝﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨﺎس، وﺘﺘﺤﻘق اﻝﻐﺎﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ             دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﺘﺼﺎر اﻝﺨﻴر  ، ﻓﺘﻜون اﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ(1)(65)َِْُُدون ِ
"اﻝﺨﻴر" ﻓﻲ أﻏراض ﻤﻬﻤﺔ، رأى ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻗد  ، وﻗد ﺘﻤﺜل اﻝﻨﻬﺸﻠﻲواﻻطﻤﺌﻨﺎن اﻷﻤﺎناﻝذي ﻴطﺒﻌﻪ 
اﻝراﺠﻴﺔ  ن أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻤن ذوي اﻝﻨﻔوس اﻝﺨّﻴرةك ﻝﺼدق ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ، وﻝﻜو ذﻫﺒت ﺒﺎﻝﺨﻴر ﻜﻠﻪ، وذﻝ
اﻝزﻫد: ﻏرض  اﻷﻏراضﻫذﻩ   ﻓﺠﻌل اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻋﻠﻰ رأس  رﺒﻬﺎ، واﻝﻤؤّﻤﻠﺔ اﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻏﻴرﻫﺎ،ﻋﻔو 
ﻴﻘول  ،اﻹﺴﻼمﻤن ﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﻊ ﻤﺠﻲء  ا ًﺒﺎرز  ﺎ ًﻤوﻀوﻋوﻫو ﻏرض ظﻬر 
ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ ﺒﺘﺄﺜﻴر ﻜﺜرة اﻝﺘرف، واﻝدﻋوة ﻓن ﺠدﻴد ﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﺨﻔﺎﺠﻲ أﻨﻪ " 
ﺠﺎﻨب اﻝﻔﻘراء، وﻨﻘد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻋﻠﻰ أن ﻓﻲ ﺸﻌر  إﻝﻰاﻝﺒﺴﺎطﺔ، وﺘﻐﻠﻴب اﻝﻨظر  إﻝﻰاﻝرﺠوع  إﻝﻰ
وذﻝك ﻻرﺘﺒﺎطﻪ ﺒﺘوﺒﺔ اﻝﺸﺎﻋر  (2)"ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲء  اﻝزﻫد ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤن ﺠواﻨب اﻝدﻴن ﻴوﺠب اﻝﺒﺴﺎطﺔ 
  ة اﻝﺨﺎﻝق.ﻋن ﻋﺒﺎد   ﻤﺠون، واﻻﺒﺘﻌﺎد ﺒﻌد ﻋﻤر ﻤن اﻝﻠﻬو واﻝ
             وﻝﻌل ارﺘﺒﺎط اﻝزﻫد ﺒﻌﻤر اﻝﺸﺎﻋر أﻤر ﻴﻠﻔت اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ، إذ ﻴدﻓﻊ اﻹﺤﺴﺎس ﺒدﻨّو 
ﺤﺴﺎب اﻹﻨﺴﺎن اﻝذي أﺴرف ﻓﻲ اﻝﻠﻬو واﻝﻤﺠون إﻝﻰ اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻝﻤوت وﻤﺎ اﻷﺠل، واﻗﺘراب 
ﻜﻤﺎ  –     ، وﻴﻌّﺒر اﻝﺸﺎﻋر وٕاﻜراﻤﻪرّﺒﻪ راﺠًﻴﺎ ﻋﻔوﻩ  إﻝﻰوﻴﺘوﺠﻪ ادﺨر ﻝﻪ، وﻝذﻝك ﻴرق ﻗﻠﺒﻪ 
 ﻓﻲ           ﺒﻤﺸﺎﻋر اﻝﻨدم واﻝﺤْﺴرة ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓرط  ﺒذﻝك اﻝﺸﻌر اﻝﻨﺎﻀﺢ -اﻋﺘﺎد طﻴﻠﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ
 اﷲ ﻋّز وﺠل ﻨﻔﺴﻪ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺄﻤرﻩ ﺒﺎﻝﺴوء، وﻴﺴﺄل وﻤﺎ ﻀﺎع ﻤن ﻋﻤرﻩ، و ﻴﻠوم   ﺠﻨب اﷲ 
   .اﻝﻌﻔو واﻝﻐﻔران
                                                           
  اﻝذارﻴﺎت. ﺴورة:  -(1)
ﻝﺒﻨـــﺎن،  -دار اﻝﺠﻴـــل، ﺒﻴـــروتواﻝﻌﺒﺎﺴـــﻲ،  اﻷﻤـــوياﻝﻌرﺒـــﻲ وﺘﺎرﻴﺨـــﻪ ﻓـــﻲ اﻝﻌﺼـــرﻴن  اﻷدبﻤﺤﻤـــد ﻋﺒـــد اﻝﻤـــﻨﻌم ﺨﻔـــﺎﺠﻲ:  -(2)
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ﻝﺼدق ﻝك ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻏرض اﻝزﻫد ﻤن اﻝﺸﻌر اﻝذي ذﻫب ﺒﺎﻝﺨﻴر ﻜّﻠﻪ، وذﻝك ذوﺒ
اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘوﺒﺔ اﻝﻤذﻨب، وﺴﻠوﻜﻪ  ﺠواﻨﺒﻪ ﺒﺄﻨوار اﻝﺨﻴر وﻹﺸﻌﺎعﻗﺎﺌﻠﻪ ﻓﻲ وﺼف ﺸﻌورﻩ، 
  .(1)اﻝﺘﻲ ﻴﺤب أن ﺘﺴود اﻝﺸﻌر اﻷﻨواعطرﻴق اﻝﻬدى واﻝﺨﻴر، ﻓﻌّدﻩ اﻝﻨﻬﺸﻠّﻲ ﻓﻲ طﻠﻴﻌﺔ 
ﺒﻪ  ﻤﺎ اﺤﺘوى ﻋﻠﻰ "اﻝﻤوﻋظﺔ اﻝﺤﺴﻨﺔ واﻝﻤﺜل اﻝﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ ﻤن ﺘﻤﺜل  اﻷﻏراضوﻤن ﻫذﻩ 
، ﻓﻬﻲ ﻤوﻀوﻋﺎت ﺘﺸﺘرك ﻤﻊ ﻏرض اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻬدف اﻝﺴﺎﻤﻲ وﻫو (2)ﻝك"ﺒﺎﻝﺨﻴر وﻤﺎ أﺸﺒﻪ ذ
ﺒل  -اﻝذات إﺼﻼح –ﻝﻠزﻫد  ﻓﻴﻨظم ﻻ اﻹﺼﻼحﻫﻨﺎ ﻴرﻴد  اﻝﺸﺎﻋر ، ﻝﻜنواﻹرﺸﺎد اﻹﺼﻼح
، اﻹﺴﻼﻤﻲﻝﻴﻌﻠم اﻝﻨﺎس دﻴﻨﻬم، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤواﻋظ اﻝﺤﺴﻨﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤدة ﻤن ﺘﻌﺎﻝﻴم اﻝدﻴن 
ﻤن  دﻨﻴﺎﻫم و  دﻴﻨﻬم  اﻝﻨﺎس ﻓﻴﻨظم ﻝﻴﻔﻘﻬﻬم ﻓﻲ أﻤورﻤﻨﻔﻌﺔ ﻰ ﻝإ ﻴﺼﺒو -اﻝﺸﺎﻋر -وﻫو أﻴﻀﺎ 
ﺒﻪ  اﻝﺘﻲ ﻴﺼوﻏﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻗﺎﻝب ﺸﻌري، ﻴﺸد ّ واﻝﺤﻜم اﻷﻤﺜﺎلﺨﻼل اﻝﻌﺒرة اﻝﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻤن 
ﻋﻤود  إﻗﺎﻤﺔ، وﻨﺼرة اﻝﻤظﻠوم وﻜذا ﻩﻏﻴر ﻓﻴﻪ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺨﻴر وﻤﺴﺎﻋدة  اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، وﻴﺴﺘﻔز
واﻝﺤﻜم، واﻝﺘﻲ ﻴﺼﻌب       اﻷﻤﺜﺎلدرر اﻝﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻤن  اﻷﺨﻼقﻤﻜﺎرم اﻝدﻴن، وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن 
اﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤوﻀوﻋﺎت    اﻝﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻝﻔرد واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﻓﺎﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻴرى ﻔواﺌدﺤﺼرﻫﺎ ﻝ
ﻤن اﻝﺨﻴر  –ذﻜرﻩ  إﻝﻰ       ﻜﻤﺎ ﺼرح ﻓﻲ ﻨص آﺨر ﺴﻨﺄﺘﻲ  -ﺘﻨدرج ﺘﺤت ﻏرض اﻝﺤﻜﻤﺔ
 ﻏرض اﻝزﻫد وﻤﺎ أﺸﺒﻪ :ﻤﺜل اﻝﺨﻴر واﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺴود أﻨواع اﻝﺸﻌر ارﺘﻘﺎًء ﻓﻲ درﺠﺎت
  .اﻷﺨرىﻤن اﻝﻤوﻀوﻋﺎت 
 »ﻪ:ـﻪ ﺒﻘوﻝـر ﻴﺼﻔـﻴرى اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ أن ﻫﻨﺎك ﺼﻨًﻔﺎ آﺨر ﻤن اﻝﺸﻌ وﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺸﻌر اﻝﺨﻴر
اﻝﺘﻲ  واﻷﺨﻼﻗﻴﺔ؛ إذ ﻴﻘﺼد "ﺒﺎﻝﺸر" ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﻫذا: اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﺸرﻋﻴﺔ «وﺸﻌر ﻫو ﺸر ﻜّﻠﻪ
اع اﻝظﻠم اﻝﻜﻼﻤﻲ، ﻝﻴﻀﻊ ﻜظﻠم اﻝﻨﺎس واﻝﺘﻌّدي ﻋﻠﻰ أﻋراﻀﻬم ﺒﺸﺘﻰ أﻨو  ﻴﺤﺘوﻴﻬﺎ ﻫذا اﻝﺸﻌر:
  اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻏرض "اﻝﻬﺠﺎء" ﻋﻠﻰ رأس ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺸﻌر.
ﻌر ﺸﻌراﺌﻬﺎ، ﺒل ُﻋد اﻝﻬﺠﺎء ﺸﻴوﻋﺎ ﻓﻲ ﺸ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻷﻏراض أﻜﺜر ﻓﺎﻝﻬﺠﺎء: ﻤن
ﻝﻠّذب ﻋن  رب ﻓﻲ أول ﻋﻬدﻫﺎ ﺒﺎﻝﺸﻌر اﺴﺘدﻋﺘﻪاﻝﺸﻌرﻴﺔ ظﻬوًرا، ذﻝك أن اﻝﻌ اﻷﻏراض أول
                                                           
  .34اﻝﻘدﻴم ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، ص: اﻷدﺒﻲﻤﺤﻤد ﻤرﺘﺎض: اﻝﻨﻘد  -(1)
  .61/1اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة،  -(2)




؛ وﻜﺎن اﻝﻬﺠﺎء ﻋﻨد اﻷﻋداء ، ﻤن ﺨﻼل ﻫْﺠو(1)ﻤظﺎﻝم ﻋﻨﻬﺎدﻓﻊ اﻝاﺒﺘﻜرﺘﻪ ﻝراﻀﻬﺎ، و أﻋ
.              (2)اﻷﻗل ّﻓﻲ ﺎواﻷﻜﺜر، وﻫﺠﺎء ﺸﺨﺼﻴ  اﻷﺸﻬر، وﻫو ﺎن: ﻫﺠﺎء ﻗﺒﻠﻴ اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﻴن ﻨوﻋﻴ
   .(3)واﻝدﻴﻨﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻷﺨﻼﻗﻲﺜم ﺘﻨوع اﻝﻬﺠﺎء وﻋرف ﻤﻨﻪ 
ض وﻋدم ﺔ اﻝﺴﺨط واﻝﺒﻐﺎﺌﻲ اﻝﺼﺎدر ﻋن "ﻋﺎطﻔوﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻬﺠﺎء ذﻝك اﻝﻔّن اﻝﺸﻌري اﻝﻐﻨ
ﺤﻴث ﺼﻨف  -آﻨف اﻝذﻜر –، اﺘﺨذ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻤﻨﻪ ﻤوﻗًﻔﺎ واﻀًﺤﺎ، ﺘﺠّﻠﻰ ﻓﻲ ﻨﺼﻪ (4)اﻻرﺘﻴﺎح"
ﻫذا اﻝﻐرض ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝذي ﻫو ﺸر ﻜﻠﻪ؛ ﻝﻜّﻨﻪ اﺴﺘطرد ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻫذا، وﺨّص ﻤن 
اﻝﻨﺎس؛  أﻋراض  إﻝﻰﻨوﻋًﺎ ﻤن أﻨواﻋﻪ، وﻫو اﻝذي ﻴﺴرع ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر  - ﺒﺤدﻴﺜﻪ –اﻝﻬﺠﺎء 
ﻋﻠﻴﻪ اﻝرﺴول     ون ﺒذﻝك ظﺎﻝﻤﺎ، ذﻝك أن اﻝﻬﺠﺎء ﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﺤق ورّد اﻝﻤظﺎﻝم، ﺒل وﺤث وﻴﻜ
رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم  أن ّ روي »إذ ،اﻝﺸﻌراء ﻤن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم
 - ﻴﻌﻨﻲ ﻗرﻴﺸﺎ -   ﻫﺠﻬمرﺴول اﷲ، ﺤﺴﺎن ﺒن ﺜﺎﺒت. ﻗﺎل: ا ﻗﺎﻝو: ﻴﺎ ﻗﺎل: أﻻ رﺠل ﻴرّد ﻋّﻨﺎ؟
وﻤﻌك ﺠﺒرﻴل روح   ﻬﺎم ﻓﻲ ﻏﺒش اﻝظﻼم، اﻫﺠﻬم ﺠﺎؤك أﺸّد ﻋﻠﻴﻬم ﻤن وﻗﻊ اﻝﺴ ﻝﻬاﷲﻓو 
ﻨﻔﻪ ﺜم ﻗﺎل: ﺒﻪ طرف أ  ﻓﺄﺨرج ﺤﺴﺎن ﻝﺴﺎﻨﻪ، ﻓﻀرب  ﺒﻜر ﻴﻌﻠﻤك اﻝﻬﻨﺎت، أﺒﺎاﻝﻘدس، وأﻝق 
، أو ﻋﻠﻰ واﷲ ﻝو وﻀﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻌر ﻝﺤﻠﻘﻪ ﺎ ُﻴْﺸَرَﻴن ﺒﻪ ِﻤْﻘَول ﻤن ﻤﻌد،واﷲ ﻴﺎ رﺴول اﷲ، ﻤ
رّد  أو ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻬﺠﺎء،ﻝﻪ دور    ﻜﺎن  ، ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم "ﺠﺒرﻴل"ﻰ ﻓﺤﺘ ،(5)«ﻠﻘﻪﺼﺨر ﻝﻔ
ﻤن اﻝﺸﻌر، ﺒل وأﻜّد اﷲ                 ﻤن ﻫذا اﻝﻨوع  اﻹﺴﻼمﺘوﻀﻴﺢ ﻝﻤوﻗف  وﻫو اﻝﻤظﺎﻝم؛
ﺒﻪ، وذﻜر اﻻﻨﺘﺼﺎر      ﻤﺜل ﻤﺎ اﻋﺘدوا وان ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺘدﻴن ﺒﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋﻠﻰ رّد اﻝﻌد
                                                           
–ﺘﻠك اﻝﺘﻌﺎوﻴذ اﻝﺴﺤرّﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻘدﺘﻬﺎ اﻝﻌرب ردﺤﺎ ﻤن اﻝزﻤن  إﻝﻰﺒروﻜﻠﻤﺎن، أﺼل اﻝﻬﺠﺎء، ﻜﺎرل  ﻴث ﻴرد اﻝﻤﺴﺘﺸرقﺤ - (1)
   «ﻜﺎن ﻓﻲ ﻴد اﻝﺸﺎﻋر ﺴﺤًرا ﻴﻘﺼد ﺒﻪ ﺘﻌطﻴل ﻗوى اﻝﺨﺼم ﺒﺘﺄﺜﻴر ﺴﺤري »، ﻓﺎﻝﻬﺠﺎء-اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
  .601، 501/1،  1، قاﻝﻌرﺒﻲ اﻷدبﻜﺎرل ﺒروﻜﻠﻤﺎن: ﺘﺎرﻴﺦ  -   
  .38/1، 1891: 4اﻝﻘدﻴم ، دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط اﻷدباﻝﻌرﺒﻲ،  اﻷدب: ﺘﺎرﻴﺦ ﻋﻤر ﻓّروخ -(2)
  وﻤﻨﻬم ﻤن ﺠﻌل اﻝﻬﺠﺎء أرﺒﻌﺔ أﻗﺴﺎم:  - (3)
  اﻝﻬﺠﺎء اﻻﻗذاﻋﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر، اﻝذي ﻻ ﻴﻌدو اﻝﺸﺘم واﻝﺴﺒﺎب،  - 1
  اﻝﻬﺠﺎء اﻝﻤﻨﻌﻜس ﻋن اﻝﻔﺨر اﻝﻤﻼزم ﻝﻪ، ﻴﻔﺨر اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻵﺨرﻴن - 2
  ﺠﺎء اﻝﻠﻌﻨﺔ واﻝﻌﺎﻫﺔ: اﻝذي ﻴﺼدر ﻋن ﺸﻌراء ﻤوﺘورﻴن ﻓﻲ ﻨﻔوﺴﻬم وﻤﺼﺎﺌرﻫم.ﻫ - 3
  ﻫﺠﺎء اﻝﺴﺨرﻴﺔ واﻝﺘﻨذر: اﻝذي ﻴﺴﺨر ﻓﻴﻪ ﻝﻠﺸﺎﻋر ﻤن اﻝﻨﺎس ﻓﻲ ﺴﺨﻔﻬم وﻋﺎﻫﺎﺘﻬم وﻨﻘﺎﺌﺼﻬم. - 4
  .01 - 9اﻝﻴﺎ اﻝﺤﺎوي: ﻓن اﻝﻬﺠﺎء وﺘطورﻩ ﻋﻨد اﻝﻌرب، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ص:  -   
  .41ﻲ: اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻬﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻝث اﻝﻬﺠري، دار اﻝﻤﺴﻴرة، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ص: ﻗﺤطﺎن رﺸﻴد اﻝﺘﻤﻴﻤ  - (4)
  . 79، 69/ 1: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ، ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ  - (5)
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ﺒﻬذا   اﻝﺸﻌراء آﻤﻨوا وﻋﻤﻠوا اﻝﺼﺎﻝﺤﺎت وذﻜروا اﷲ ﻝﺼﻼﺤﻬم ﺜم اﻨﺘﺼروا ﻤن ﺒﻌد ﻤﺎ ظﻠﻤوا 
  ، وطﻌﻨﻪ ﻓﻲ دﻴﻨﻬم.ﺘﻀﻤن ﻫﺠﺎء اﻝﺨﺼم، ورّد ﻤظﻠﻤﺘﻪاﻝﺸﻌر اﻝذي ﻴ
- اﻨﺘﺼﺎًرا ﻝﻠﺤق اﻷﻋداءﻋن ﻫﺠﺎء -ﻴﻘﺼد اﻝذي ﻗﻠﻨﺎﻩ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ ﻤوﻗﻔﻪ ﻤن اﻝﻬﺠﺎء ﻝمو 
، وﻫذا اﻹﻗذاع ﺨّص ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن اﻝﻬﺠﺎء اﻝذي ﻴﺘﻨﺎول أﻋراض اﻝﻨﺎس ﺒﺎﻝﺸﺘم واﻝﺘﺠرﻴﺢ و  ، وٕاﻨﻤﺎ
ﻓﺎﻝﻤﺴﻠم ﻤن ﺴﻠم اﻝﻤﺴﻠﻤون ﻤن ﻝﺴﺎﻨﻪ  »دﻫم ﻨﺨﻠق ﻤذﻤوم ﻋﻨد اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن، ﺒل إﻨﻪ ﻤﺤّرم ﻋ
   .(2)«وﻴدﻩ، واﻝُﻤﻬﺎٍﺠُر ﻤن َﻫَﺠَر ﻤﺎ ﻨﻬﻰ اُﷲ ﻋﻨﻪ
وﻗد  .وﻴروﻨﻪ ﻤﻨﻘﺼﺔ ﻝﻤروءﺘﻬمﻋن ﻫذا اﻝﺨﻠق،  ونﻌﺘرﻓ م ﻴوأﺸرﻓﻬﺴﺎدات اﻝﻌرب  وﻜﺎن
ﻋن"أﻨﻔﺔ اﻝﺴﺎدات ﻤن ﻗول اﻝﻬﺠﺎء  ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﻤﻤﺘﻊ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺒﺎﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻝﻨﺎ ﻤن أﻓرد
وﻗد ﺘﻔﻌل اﻝﻌرب ذﻝك أﻨﻔﺎ ﻋن  » وﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﻤوﻗف اﻝﻌرب ﻤن اﻝﻬﺠﺎء، ﻴﻘول: (3)واﻝﻤﻨﺎﻗﺼﺎت"
 ﻤﺘﺄﺼﻠﺔ اﻷﻨﻔﺔوﻫذﻩ ، (4)«، وﺘدع ﺠواب اﻝﻬﺎﺠﻲ ﺘﻨزًﻫﺎ ﻋﻨﻪاﻷﺜرﻪ ﻤن ﺴوء ﻗول اﻝﻬﺠﺎء ﻝﻤﺎ ﻓﻴ
واﻝﺘﻌﻔف ﻋن اﻝرد  ﺒﻤواﻗﻔﻬم اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ رﻓض اﻝﻬﺠﺎء ﻋﻨد ﺸﻌراء اﻝﻌرب اﻝذﻴن ﺘﻤﺜل اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ
  ] ﻤن اﻝطوﻴل[ﻋﻠﻰ ﻤن ﻫﺠﺎﻫم ﻤن اﻝﺨﺼوم، ﻜﻘول َﻤْﻌَﺒد ﺒن َﻋْﻠَﻘﻤﺔ:
  ﻝﻠُﻤَﺘَﺸﺘــم  ﺎ         َﻓَﻠْﺴَﻨـــﺎ ﺒَﺸﺘﺎِﻤﻴــنﻗُــْل ﻝزَﻫْﻴــر إن َﺸَﺘْﻤَت َﺴَراَﺘﻨ َ»
  ﻼم وَﻨْﻌَﺘِﺼﻲ          ﺒُﻜــل َرِﻗﻴـق اﻝﺸﻔْــَرَﺘْﻴن ُﻤَﺼﻤم ِاﻝظ ّ ﻰــﻨﺄﺒوﻝﻜﻨﻨــﺎ 
  ﻻ ﺒﺎﻝﺘَﻜﻠـم ِ  ﺎلـــﻌ َﺒﺎﻷﻓ ْ ُﻴَﻨﺎ        وَﻨْﺸِﺘــُم ُل َأْﻴِدﻴَﻨــﺎ وَﻴْﺤﻠُــُم َرأ ْوَﺘْﺠَﻬــ
                                                           
  اﻝﺸﻌراء. ﺴورة :  -(1)
 اﻝﺒﺨﺎري: ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري، ﺘﺢ: اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﻘطب، واﻝﺸﻴﺦ ﻫﺸﺎم اﻝﺒﺨﺎري، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ إﺴﻤﺎﻋﻴلﻤﺤﻤد اﺒن  -(2)
  .02م، ص:  5002ﻫـ،6241وت، ﺒﻴر  -ﻴﺔ واﻝدار اﻝﻨﻤوذﺠﻴﺔ، ﺼﻴدااﻝﻌﺼر 
  .724/2، اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ: ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ  -(3)
  .724/2 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، -(4)




  (1)«ﺨر ﻝـﻪ أو َﺘَﻘدم ِﻓﺎﺴﺘـﺄ  ــك َﻴ ْﻔ ﻜ َـﺎِدي ﻓـﻲ اﻝِذي ﻜﺎن َﺒْﻴَﻨَﻨﺎ        ﺒ ِوٕان اﻝﺘَﻤـ
وﺴﺎق  .ﺒﺎﻷﻗوالﻓﻌﺎل ﻻ ردﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺼوم ﻴﻜون ﺒﺎﻷ وٕاﻨﻤﺎ اﻝّرد ﺒﺎﻝﺸﺘﺎﺌم، ﺘﺄﺒﻰﻓﺎﻝﻌرب 
ﺒﻨو  وﻫم         اﻝذي أﺘﺎﻩ ﻗوﻤﻪ  "ﺘﻤﻴم ﺒن ﻤﻘﺒل" اﻝﺸﺎﻋرﻤﺜل:  اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻤواﻗف ﺸﻌراء آﺨرﻴن
ﻝﻤﺎ ﻝﺤﻘﻬم ﻤن ﻫﺠﺎء ﺸﺎﻋرﻫم اﻝﻜﻼﺒﻲ  وﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺠﺎء ﺒﻨﻲ ﻜﻼبﻴﺴﺘﺤﺜ ّ ن رﺒﻴﻌﺔﻜﻌب ﺒ
  ] ﻤن اﻝطوﻴل[وأﻨﺸد ﻴﻘول: ﺄﺒﻰ ذﻝكﻓ، اﻷﻋور
  َﻷْذُﻜَر ﻤــﺎ اﻝَﻜْﻬُل اﻝِﻜـﻼِﺒﻲ َذاِﻜـــر ُ   ﺎَﺤْﻨُت ﺒْﻌَض َﻋِﺸﻴَرِﺘﻲ     ﻝْﺴـُت وٕان ﺸ َ
  ِﺒﻴـــٍﺔ َﻋــﺎَدْت ﻋﻠﻴـﻬﺎ اَﻷَواِﺼر ُِﻜﻼ َ  ْﺒُت ﺒَﺜْدﻴﻬﺎ     ِﻝــﻲ ﻤــن أم َﻝﻌ ِ َﻓﻜـَم ْ
اﻨﺘﻬﻰ ﻋن ﻫﺠﺎء  أن إﻻاﻝﻜﻼﺒﻲ ﻝﻤﺎ ﺴﻤﻊ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻌﺠﻼﻨﻲ  اﻷﻋوروﻤﺎ ﻜﺎن ﻤن 
  ] ﻤن اﻝواﻓر[ ﻴﻘول: ﺒﻨﻲ ﻜﻌب، وأﻨﺸد
  ﻜـﻌٍب وَﺸـﺎِﻋرﻫﺎ اﻝﺴـَﻼم ُ ﻋﻠـــﻰ      ﺒﺸــﺎﺘم ﻜﻌًﺒــﺎ  وﻝﻜن    ﻝﺴــُت 
  ﻫـــم اﻷْﻨــُف اﻝُﻤﻘــَدُم واﻝﺴَﻨـﺎم ُ       ﻗوًﻤــﺎ  ﺒﻘــوٍم   وﻝﺴـُت ﺒﺒﺎﺌـﻊ
  أُﺨــوُﻫم َﻓوَﻗﻬُـــْم وُﻫـُم ِﻜــَرام ُ   ـﻲ اﻝَﻤَﻌﺎِﺸر ﻤن َﻗِﺒﻴٍل      وَﻜـــﺎِﺌْن ﻓ
  .(2)ﺒﻌدﻫﺎ ﺸﻴًﺌﺎ اﻷﻋورﻴﻘول اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: وﻝم ﻴﻘل 
 اﻝزﺒرﻗﺎن ﺒن ﺒدر ﻓﻲﻤن ﻗول اﻝﻬﺠﺎء: ﻤﺜل  اﻷﻨﻔﺔوﻜذﻝك ﻜﺎﻨت ﻤواﻗف ﺸﻌراء آﺨرﻴن ﻓﻲ 
ﻤﻤن  اﻝﺸرﻴد ﺒن ر ﺒن ﻋﻤرووﺼﺨ اﻝﻘرﻋﻲ، واﻝطرﻤﺎح ﻤﻊ اﻝﻔرزدقﻗﺼﺘﻪ ﻤﻊ اﻝﺤطﻴﺌﺔ و 
ﻫذا ﻓﻲ        ﺤدﻴﺜﻪ  ﻲ ﺒﻤواﻗﻔﻬم اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ ذم اﻝﻬﺠﺎء واﻝﺘرﻓﻊ ﻋﻨﻪ، ﻝﻴﺨﺘﺘماﺴﺘﺸﻬد اﻝﻨﻬﺸﻠ
ﻴﻘول:  إذ -ﻜﻬﺠﺎء اﻝﺨﺼوم –اﻝﺒﺎب ﺒﻤﻘوﻻت ﺘؤﻜد ﻀرورة اﻝﺤﻠم واﻝﺘﺜﺒت ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤواﻗف 
  ﻔﻴﺔ: ﻗد ﻴدﻓﻊ ﺒﺎﺤﺘﻤﺎل ﻤﻜروﻩ ﻤﺎ ﻫو أﻋظم ﻤﻨﻪ.وﻗﺎل اﺒن اﻝﺤﻨ »
  .واﻷﻫلأﺒﻘﻰ ﻝﻠﻤﺎل،  ﻝذل ّوﻗﺎل ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻋروة: ﺒﻌض ا
                                                           
  .724/2 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، - (1)
  .824، 724/2، اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق    - (2)




                        وﻤَدَح اﺒن ﺸﻬﺎب ﺸﺎﻋٌر ﻓﺄﻋطﺎﻩ وﻗﺎل: إن ﻤن اﺒﺘﻐﻰ اﻝﺨﻴر اﺘﻘﻰ 
ﻓﻘط،   ﻨﺎﻴﺎ ﻗول اﻝﻬﺠﺎء ﺘرﻓًﻌﺎ ﻋن اﻝد  ﻋن ﺘﺘﻔق ﻓﻲ أن اﻝﻌرب ﻻ ﺘﺄﻨف اﻷﻗوال، ﻓﻬذﻩ (1)«اﻝﺸر
ﻫﻲ ﺒﻔﻌﻠﻬﺎ ذاك ﺘﺘﺠﻨُب ﻤﻜروﻫﺎ أﻋظم، وﻫو أن اﻝﻬﺠﺎء ﻓﻴﻪ ﻓﻀﺢ ﻝﻤﺜﺎﻝب اﻝﻤﻬﺠّو،  وٕاﻨﻤﺎ
ﻤن ذﻝك  وأﻜﺜر -ﻩ ﻋن اﻝﻌﻴوب ﻤن اﻝﻨﺎسﻓﺘﻨز  أوﺼﺎﻓﻪوﻤن ذا اﻝذي ﻜﻤﻠت  -وﻜﺸف ﻝﻌﻴوﺒﻪ
ﻝﻴﺤﻔظ ﻤﻌﻪ ﻤﺎ ﻗﻴل  اﻷزﻤﺎناﻝذي ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤر  اﻝﻤﺄﺜورﻫذﻩ اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻫﻲ ﻤن اﻝﻜﻼم  أنﻫو 
ﻴﺸﺘد ﺘﺨوﻓﻬﺎ ﻤن اﻝﻬﺠﺎء،  أﻨﻔﺴﻬﺎاﻝﻌرب ﻓﻲ  ﻓﺄﻜرم »وﺼف ﻋﻴوب ﻫؤﻻء وﻫؤﻻء، وﻝذﻝك ﻓﻲ
  .اﻷﻋﻘﺎبﻴﺒﻘﻰ ذﻜر ذﻝك ﻓﻲ  أنوﺘﺘﻘﻲ 
            ﺨذوا ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤواﺜﻴق أﻻ ﻴﻬﺠوﻫم، ورﺒﻤﺎ ﺸدوا ﻝﺴﺎﻨﻪأﺴروا اﻝﺸﺎﻋر أ إذاوﻜﺎﻨوا 
   ﺎﻨﻪ ﻝﻴﻨوح ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻘﺎل:ﻴطﻠﻘوا ﻤن ﻝﺴ أن ﻓﺴﺄﻝﻬمﺘﻴم ﻴوم اﻝﻜﻼب ﺒﻌﺒد ﻴﻐوث،  ﺒﻨو ﻜﻤﺎ ﻓﻌل
  ] ﻤن اﻝطوﻴل[
   (2)«ْﻌَﺸــَر َﺘْﻴم َأْطِﻠﻘـُوا ﻤـن ِﻝَﺴﺎِﻨَﻴﺎأﻤ َ   دوا ﻝَﺴﺎِﻨﻲ ِﺒﻨْﺴَﻌٍﺔ     أﻗُـــوُل وﻗـد ﺸ َ
ﻋن ﺘﺨوف اﻝﻌرب ﻤن  -(3) ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺒﻘّﻰ ﻝﻨﺎ ﻤن ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﻤﻤﺘﻊ -ﺤﻴث ﺘﻜﻠم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻤطوﻻ
، (4)«ﻫراﻝد ّﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺸﻌر ُﻴْروَى ﻓﻴﻪ، ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ  ﻤﺎ »أياﻝﺤدﻴث: ﻝﻤﺄﺜوراﻝﻬﺠﺎء، واﺘﻘﺎﺌﻬﺎ 
ُﻜﺜر، ﺒل وﺤﺘﻰ ﻗﺒﺎﺌل ﻋرﻓت ﺒﺸرﻓﻬﺎ وﻓرﺴﺎﻨﻬﺎ  أﻨﺎساﻝﻬﺠﺎء أدﻨﻰ ﻤن ﻤروءة  أنوﻜﻴف 
  .ﻌﺘﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﻘﺒﺎﺌلﻫﻴﺒﺘﻬﺎ، ﻓﻜﺎن اﻝﻬﺠﺎء ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻀو 
ﻝﺘﻲ رأى ﺒﺄن اﻝﺸﺎﻋر ﻗﺼﻴدة "اﻝﻨﺎﺒﻐﺔ" ا ﻗﺼﺎﺌد اﻝﻬﺠﺎء اﻝﺘﻲ ذﻜرﻫﺎ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲوﻤن أﻤﺜﻠﺔ 
 -    ﻗﺼﻴدة ﺤﺴﺎن ﺒن ﺜﺎﺒت ﻓﻲ ﻤدﻴﺤﻪ ﻵل ﺠﻔﻨﺔﻓﻴﻬﺎ وﺠوﻩ اﻝﻤﻘﺎﺒﺢ، ﻜﻤﺎ اﺠﺘﻤﻌت ﻓﻲ ﺠﻤﻊ 
وﺠوﻩ اﻝﻤﻤﺎدح، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﻬﺠﺎء ﻫو ﻀّد اﻝﻤدح، ﻴﻘول  - وﺴﻴﺄﺘﻲ ذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﺢ
                                                           
  .824/2،  ﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤﺼدر  -(1)
  .543/1،  اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق  -(2)
ﻓﻴﻤن ﻨوﻩ ﺒﻪ اﻝﻤدح  ﺒﺎب:ﻜﺜﻴرة ﻤن ﻜﺘﺎﺒﻪ أﻫﻤﻬﺎ: أﺒوابﺜر ﻏرض اﻝﻬﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻋن أﺘﻜﻠم ا - (3)
، ﻬﺎ، ﺒﺎب ﻓﻲ اﻝﺸﻌراء ﺘﺴﺘﺤﺴن اﻨﺘﺼﺎرﻫﺎ ﺒﺄﻝﺴﻨﺘ743/1، ﺒﺎب: ﻓﻲ اﻝﻨﻬﻲ ﻋن ﺘﻌرض اﻝﺸﻌراء، 013/1، وﺤطﻪ اﻝﻬﺠﺎء
  .934/2
  .145/2، اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ  - (4)




وﻨظﻴر أﺒﻴﺎت ﺤﺴﺎن ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻬﺎ وﺠوﻩ اﻝﻤﻤﺎدح ﺸﻌر اﻝﻨﺎﺒﻐﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻪ وﺠوﻩ  »اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: 
  ﻨذر: ] ﻤن اﻝﺨﻔﻴف[اﻝﻤﻘﺎﺒﺢ ﻓﻲ ﻫﺠﺎء ﻝﻠﻨﻌﻤﺎن ﺒن اﻝﻤ
  ُزوﻻ َﺎ ِﺒَﻘْرﻗَــٍر أن َﻴـــْﻘًﻌــﻓ َ ـﻊ ُ       ﺎ َﻴْﻤﻨـــ ﻤ ﺔـﻝﺸﻘﻴﻘ ََﺨﺒـُروﻨﻲ ﺒﻨﻲ ا
  اﻝَﺠﻬُـوﻻ َ  اﻝﺠـﺒﺎن ﻎﺎﺌــاِرَث اﻝﺼ و َ     ــٍن   ﺜﻨــﻰ ِﺒَﻠﻌ ْ  َﻗﺒــﺢ اُﷲ ﺜــم
  وﻤن َﻴُﺨـوُن اﻝَﺨِﻠﻴَﻼ  ﻲ اﻷَﻗﺎِﺼـــر     ﻋن َﻀَر     ز ُﺠﻤَــن َﻴُﻀر اَﻷْدَﻨﻰ وَﻴﻌ ْ
  ُدو  ﻓﺘﻴــﻼ َاﻝَﻌــ  ﺜم َﻻ َﻴـــْرَزأ ُ    ﻏـُزو    اﻝَﺠْﻴـَش ذا اﻷُﻝُـوف وَي◌ ْ  ﻊﻴﺠﻤ
أﻻ ﺘرى ﻜﻴف  ﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻜرﻫﻪ اﻝﻌرب. وﺘﺘﺸﺎءم ﺒﻪ،ﻫﺎ ﻏﺎدﻨك ﺘﺠ، ﻓﺈاﻷﺒﻴﺎتﺘدﺒر ﻫذﻩ 
  ْﺸَﻨﻊ.ﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺒﻴت واﺤد اﻝﻘﺒﺢ، وﻓﻴﻪ اﻻﺴﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﻜرﻩ وُﻴْﺴﺘ َ
  واﻝﻠﻌن: ﻫو اﻝﻨﻔﻲ، واﻝطرد. ﺜّم ﺠﻌﻠﻪ ﻤَوﻀ ﻌﺎ ﻝﺌﻴم اﻝﺨﺎل واﻝﻌرب ﺘﺘﻤﺎدح ﺒﺎﻝﺨﺎل.
  ] ﻤن اﻝﻜﺎﻤل[ ﻗﺎل اﻝﻔرزدق ﻴﻔﺨر ﺒﺨﺎﻝﻪ:
  َﻤـل ُﻝﻴــﻪ ﻜﺎن ﺤﺒـﺎُء ﻀﺒــﺔ ُﻴﺤ ْا ٕو  َب اﻝﻤﻠوك ُﻨُﻔوَﺴﻬُـم        ﺼ َﺨﺎﻝﻲ اﻝذي ﻏ َ
  َﻓَدك. أﻫلﻤن اﻝﻨﻌﻤﺎن ﺒن اﻝﻤﻨذر: َﺴْﻠﻤﻰ ﺒﻨت ﻋطﻴﺔ اﻝﺼﺎﺌﻎ اﻝﻴﻬودي  وأم
  وﻫﻤﺎ ﺸّر ﻤﺎ ُﻴْﻘَذف ﺒﻪ. «اﻝﺠﺒﺎن اﻝﺠﻬول»ﺜم ﻗﺎل:
  ﻗﺎل اﻝﺸﺎﻋر:
  اﻝﺨﻠﺘـﺎن: اﻝَﺠْﻬـل واﻝُﺠـﺒن َُﺴـِت َﻝِﺒﺌ ْ         ﻜـمَﻋُدو ﻋن ًﻨﺎ ﺒ ْْﻴﻨﺎ وُﺠـَﺠْﻬــَﻼ َﻋﻠ َ
، واﻝﻘﺴوة ﻋﻠﻰ اﻝﻀﻌﻔﺎء، واﻝُﺒْﺨل اﻷﻋداءاﻝﻤﻠوك: اﻝﺠﺒن ﻋن  أﺨﻼقوﻜﺎن ﻴﻘﺎل: ﺸر 
    ...[. ]اﻹﻋطﺎءﻋن 
ر ﻤن ﺒﻌد ﻤﻨﻪ، ﺨﺎﺌًﻨﺎ ، وﻴﻘﺼر ﻋن ﻀ ُاﻷدﻨﻰﺜم ﺠﻌﻠﻪ ﻋﺎﺠزًا ﻀﻌﻴﻔﺎ، ﻴﻀّر 
  ﻝﺨﻠﻴﻠﻪ.]...[
  ﻓﻲ أﻫﻠﻪ، واﻝﺘﻘﺼﻴر، واﻝﻌﺠز ]...[ر، وﻗﻠﺔ اﻝوﻓﺎء، وﺨﻴﺎﻨﺔ اﻝﺠﺎر واﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺘﺠﻤﻊ اﻝﻐد




، اﻹﻗــدامﺜــم وﺼــﻔﻪ ﺒﺎﻝﺨﻴﺒــﺔ ﻓــﻲ ﻤﻐﺎزﻴــﻪ، وﻗﻠــﺔ اﻝﻔــوز واﻝظﻔــر، وﺤرﻤــﺎن اﻝﺘوﻓﻴــق، وﺘــﺄﺨر 
  .(1) «ﺴرﻩ ﻝﺠﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎزيﻓﺴﺒﺤﺎن ﻤن ﻴ َ
 إﻝﻴـﻪاﻝﺘـدﻝﻴل ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﻤـﺎ ذﻫـب ، ﺒل اﻫﺘم ﺒﺸرﺤﻬﺎ و ﻓﻘط اﻷﺒﻴﺎتاﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻝم ﻴﻜﺘف ﺒذﻜر و 
اﻝﻌـــــرب ﻓـــــﻲ ﻤواﻗﻔﻬـــــﺎ ﻤـــــن ﺘﻠـــــك اﻝﻤﻘـــــﺎﺒﺢ              ﺒﻤـــــﺎ ورد ﻓـــــﻲ ﺸـــــﻌر  ﻓـــــﻲ ﺸـــــرﺤﻪ ﻝﺼـــــور اﻝـــــذّم ﻓﻴﻬـــــﺎ
ﺒﻬـذا   أﻝﺼـﻘﻬﺎ  إﻻﺒـﻪ  ﻤﻤـﺎ ﺘﻜـرﻩ اﻝﻌـرب اﻻﺘﺼـﺎف ﻤذﻤﺔ -ﺒرأي اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ -ﻓﻬذا اﻝﺸﻌر ﻝم ﻴﺘرك
 ﻤﺨـذوًﻻ،            ﻤﻘّﺼـًرا، ﺨﺎﺌًﻨـﺎ وﺨـﺎذًﻻ اﻝﻤﻬﺠّو، ﻓﺠﻌﻠﻪ ﻝﺌﻴم اﻝﺨﺎل، ﺠﺒﺎًﻨـﺎ، ﺠـﺎﻫًﻼ ﻋـﺎﺠًزا و 
ﻠﺸـﺎﻋر ب ﻤـن اﻝﻘـدرة اﻝﺘـﻲ ﻴﺴـرت ﻝﻗـف اﻝﻤﺘﻌّﺠـﻤو  اﻷﺒﻴـﺎتﻝﻴﻘـف اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻓـﻲ ﺨﺘـﺎم ﻜﻼﻤـﻪ ﻋـن 
  ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺎب ﻜﺜﻴرة. واﻷﻤﺜﻠﺔﻤن اﻝﺸﻌر،  أﺒﻴﺎتﺠﻤﻊ ﻜل ﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎﺒﺢ ﺒﻴن دﻓﺘﻲ أرﺒﻌﺔ 
ﻏــــرض  ﻓــــﻲ (2)ﻤــــن اﻝﻨﻘــــﺎد اﻝــــذﻴن رّﻜــــزوا ﻋﻠــــﻰ اﻝﺠﺎﻨــــب اﻝﺴــــﻠﺒﻲ -إذن –ﻜــــﺎن اﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ 
ﻋـن اﻨﺘﻬـﺎك ﻋـرض اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن  ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻤﻨظـﺎر اﻝـدﻴﻨﻲ اﻝـذي ﻴﻨﻬـﻰ اﻝﻬﺠﺎء، ورأوﻩ ﺸرا ﻤطﻠﻘًـﺎ
ﻝﺴـوء  وأﻨﻔﺘﻬـﺎ ﻤﻨـﻪ ﻔورﻫـﺎ ﻤـن ﻫـذا اﻝﻐـرض، وﺘﻤﺜـل اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻤوﻗـف اﻝﻌـرب ﻓـﻲ ﻨاعﻗـذاﻹو ﺒﺎﻝﺸﺘم 
  واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺤﺘﻰ اﻝﻨﻔﺴﻲ. واﻷﺨﻼﻗﻲأﺜرﻩ اﻝدﻴﻨﻲ 
ﺸــﻌر ﻫـو ﺨﻴــر ﻜﻠــﻪ وﺸـﻌر ﻫــو ﺸـر ﻜﻠــﻪ ﻴﺼــدر  إﻝـﻰﻓﻜـﺄن اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﻓـﻲ ﺘﺼــﻨﻴﻔﻪ ﻝﻠﺸــﻌر 
 .(3)«ث وطﻴـبﻴـإﻨﻤـﺎ اﻝﺸـﻌر ﻜـﻼم ﻓﻤـن اﻝﻜـﻼم ﺨﺒ » :ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم -ﻋن ﻗول اﻝرﺴول
ﻤﻨـﻪ                 ﺤـق ﻜﻼم ﻤؤﻝـف، ﻓﻤـﺎ واﻓـق اﻝ اﻝﺸﻌر إﻨﻤﺎ » وﻴﻘول ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم:
ﻠف أﻗــوال اﻝﺼــﺤﺎﺒﺔ واﻝﺴــﻋــن ، وﻜــذﻝك (4)«ﻓﻬــو ﺤﺴــن، وﻤــﺎ ﻝــم ﻴواﻓــق اﻝﺤــق ﻤﻨــﻪ ﻓــﻼ ﺨﻴــر ﻓﻴــﻪ
ﻓﻴــﻪ ﺒــﻴن    ﻝﻤ ــﺎ ﻤّﻴــز  ﻨﺒــﻲ ﺼــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺴــﻠم ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌراﻝﻤواﻝﻴــﺔ ﻝﻘــول اﻝ ﻬــماﻝﺼــﺎﻝﺢ وآراﺌ
  اﻝﺨﻴر.اﻝﺨﺒﻴث واﻝطﻴب، وذﻝك ﻷﻨﻪ ﻜﻼم اﻝﺒﺸر اﻝذي ﻴﺤﺘﻤل اﻝﺨﺒث واﻝطﻴﺒﺔ أو اﻝﺸر و 
                                                           
  . 751، 651، 551/1، اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق - (1)
أي  ﻝﻨﻘﺎد واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻤن رأوا ﻏﻴر ذﻝك؛اﻝﻤؤﺜرة ﺴﻠًﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، ﻝﻜن ﻤن ا اﻷﻏراضأن اﻝﻬﺠﺎء ﻤن ﻴرى اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ  - (2)
  . إﺼﻼﺤﻬﺎ إﻝﻰﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻤرآة اﻝﺘﻲ ﻴرى ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻔرد واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻴوﺒﻪ ﻓﻴﺘﻨﺒﻪ  أن اﻝﻬﺠﺎء
  .31، 21ﺜﺎﻝث اﻝﻬﺠري: ص: ﻴﻨظر: ﻗﺤطﺎن رﺸﻴد اﻝﺘﻤﻴﻤﻲ: اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻬﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝ -   
  .601/1اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة،  - (3)
  .601/1اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، - (4)




 رﻓﻀﻪ ﻝﻐرض اﻝﻬﺠﺎء، إﻝﻰ ﻨﻘﺎد ﻜﺜر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻨزﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرف ﺒﻬﺎ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲوﻗد اﻤﺘدت 
ﻓﻲ      ﺨﻴرةﻫـ( ﺼﺎﺤب ﻜﺘﺎب "اﻝذ245)ت(1)اﺒن ﺒﺴﺎم اﻝﺸﻨﺘرﻴﻨﻲﻤن ﺒﻌدﻩ، وﻫذا  ﺠﺎءوا
2= ا!ء 0< 2-< ;: ن 10: و0: » ﺤﻤلﻴ ﻤﺤﺎﺴن أﻫل اﻝﺠزﻴرة"،
ن وﻝﻤﺎ ﺼﻨت ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻫذا ﻋن ﺸﻴ »ﺒﺸﻌر "اﻝﺘﻌرﻴض"، ﻴﻘول: ﻪض ﻋﻨ، وﻴﺴﺘﻌﻴ(2)«9-!ء
           ﻫﻨﺎ طرﻓﺎ ﻤن ﻤﻠﻴﺢ اﻝﺘﻌرﻴض  ﺎ ﻝﻠﺴﻔﻬﺎء، أﺠرﻴت ﻫﺎاﻝﻬﺠﺎء، وأﻜﺒرﺘﻪ أن ﻴﻜون ﻤﻴداﻨ
  (4)ﺸّد إﻴﻼﻤﺎ وأﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻜراﻤﺔ ﻗﺎﺌﻠﻪ"أوﻗﻊ أﺜًرا وأ"، ﻓﺎﻝﺘﻌرﻴض ﻋﻨدﻩ (3)«ﻓﻲ إﻴﺠﺎز اﻝﻘرﻴض
  .ﻪن اﻝﻬﺠﺎء اﻝذي ﻴﺤط ﻤن ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺼﺎﺤﺒﻤ
أن اﺒن ﺒﺴﺎم  (6)وﻤﺤﻤد رﻀوان اﻝداﻴﺔ (5)إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس ن:ﻴ ْﻜّل ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜ َ وﻝﺌن رأى
 " ﻓﻲ ﻨﻘدﻩ ﻝﻠﺸﻌر   ﻲن ﺤزم اﻷﻨدﻝﺴﺒﻤﺎ اﻋﺘﻘدﻩ "اﺒ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘوﺠﻪ اﻷﺨﻼﻗﻲ )اﻝدﻴﻨﻲ(ﻤﺘﺄﺜر 
واﺒن ﺒﺴﺎم ﻤﺘﺄﺜر ﺒﺎﻝﻨزﻋﺔ اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ اﻝﻘﻴرواﻨﻴﺔ  أن ﻜﻼ ﻤن اﺒن ﺤزمﻓﺈن ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻤن رأى 
إ= : ازرة  «ادة»اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ" ﺨﺎﺼﺔ، واﻝﺘﻲ اﻤﺘدت ﻋن طرﻴق "ﻋﻨد ﻋﺒد 
، ﻤﺎ ﻴؤﻜّد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝﺘﺼور اﻝذي ﺼﻨف ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﺸﻌر ﻋﻠﻰ (7)ا;د9<
  أﺴﺎس دﻴﻨﻲ أﺨﻼﻗﻲ.
                                                           
ﻫو اﻷدﻴب: أﺒو اﻝﺤﺴن ﻋﻠﻲ ﺒن ﺒﺴﺎم اﻝﺘﻐﻠﺒﻲ اﻝﺸﻨﺘرﻴﻨﻲ، ﻤن أﻫل اﻷﻨدﻝس ﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﺸﻬرة ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻋظﻴﻤًﺎ، ﺤﺘﻰ أﻏﻨت  - (1)
وﻨﺜرﻩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﻝذﺨﻴرة ﻴدّل ﻋن  »ر، ﻗﺎل ﻋﻨﻪ أﺒو ﺴﻌﻴد: ﺸﻬرﺘﻪ اﻝﻜﺜﻴرﻴن ﻋن ذﻜر ﺨﺒرﻩ، ﻓﻠم ﻴﺼﻠﻨﺎ ﻋن ﺤﻴﺎﺘﻪ اﻝﺸﻲء اﻝﻜﺜﻴ
  ، ﻓﻘد ﻜﺎن ﺸﺎﻋًرا وﻨﺎﺜًرا، إﻻ أن ﺸﻌرﻩ ﻜﺎن دون ﻨﺜرﻩ.«ﻋﻠّو طﺒﻘﺘﻪ
  ، 814، 714/1ﻴﻨظر: اﺒن ﺴﻌﻴد اﻝﻤﻐرﺒﻲ، اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ ﺤﻠﻲ اﻝﻤﻐرب،  -    
  . 7661/ 4ﻴﺎﻗوت اﻝﺤﻤوي: ﻤﻌﺠم اﻷدﺒﺎء ،  -    
  . 673م، ص: 1891ﻫـ، 1041، 2ط ﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ،اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس، ﻤؤﺴﻤﺤﻤد رﻀوان اﻝداﻴﺔ: ﺘﺎرﻴﺦ  - (2)
اﺒن ﺒﺴﺎم اﻝﺸﻨﺘرﻴﻨﻲ: اﻝذﺨﻴرة ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴن أﻫل اﻝﺠزﻴرة، ﺘﺢ: إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس، اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، ﻝﻴﺒﻴﺎ، ﺘوﻨس،  - (3)
  .445/  1، 1م ، ق 5791ﻫـ ، 5931
  . 673، ص: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺤﻤد رﻀوان اﻝداﻴﺔ:  - (4)
  . 115ﻴﻨظر: إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس: ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدﺒﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب، ص:  - (5)
  . 773ﻴﻨظر: ﻤﺤﻤد رﻀوان اﻝداﻴﺔ : ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس ، ص:  - (6)
  . 014أﺤﻤد ﻴزن: اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص:  - (7)




            ﻘـــﺔ وﺴـــطﻰ أن ﻫﻨـــﺎك ﻤﻨط إﻝـــﻰﻪ ﺘﻨّﺒـــ ،اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﻓـــﻲ ﺘﺼـــﻨﻴﻔﻪ ﻝﻠﺸـــﻌر: ﺨﻴـــر/ ﺸـــرﻝﻜـــن و 
      اﻝﺨﻴ ـــر إﻝـــﻰﻝﻜﻨـــﻪ ﻝ ـــم ﻴـــرق  اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻤـــﺎ اﺘﺴـــم ﺒـــﺎﻝﺨﻴر اﻷﻏـــراضﻤـــن ﻓ واﻝﺸـــر؛ رﻤـــﺎ ﺒـــﻴن اﻝﺨﻴ ـــ
            ﻻ ُﻴﺼـــــّﻨف ﻓـــــﻲ ﻤﻨطﻘـــــﺔ ﺎﻤـــــ -أﻴﻀـــــﺎ – اﻷﻏـــــراضﺸـــــﻌر اﻝظـــــرف، وﻤـــــن وﻤﺜﺎﻝـــــﻪ:  ،اﻝﻤطﻠـــــق
ﻜـﺎن ﻓ ﻴﺤﻤـل ﻓـﻲ طﻴﺎﺘـﻪ ﻏﺎﻴـﺎت ﻤﻨﺤرﻓـﺔ ﻤﺜـل: ﺸـﻌر اﻝﺘﻜﺴـب؛ -ﺸـﻌرأي ﻫـذا اﻝ –اﻝﺸـر، ﻝﻜﻨـﻪ 
              ﺘﺼـــــــــﻨﻴف  اﻝﻤﺸـــــــــﺘﺒﻬﺎت ﻓ ـــــــــﻲ اﻷﻤـــــــــورﻤـــــــــن  ﻜـــــــــل ﻤـــــــــن ﺸـ ــــــــﻌر اﻝظـــــــــرف وﺸـــــــــﻌر اﻝﺘﻜﺴـــــــــب
  ﺸﻌر اﻝظرف، وﺸﻌر اﻝﺘﻜﺴب. :وﻻ ﻫو ﺸر ﻜﻠﻪ، ﺒل ﻫو اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ، ﻓﻼ ﻫو ﺨﻴر ﻜّﻠﻪ
ﻝﻨﻌـوت وا اﻷوﺼﺎفوذﻝك ﻝﻠﻘول ﻓﻲ  »ﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: ﻴﻘول اذي "ﻫو ظرف ﻜﻠﻪ" ﻋن اﻝﺸﻌر اﻝو 
   .(1)«واﻝﺘﺸﺒﻴﻪ، وﻤﺎ ﻴﻔﺘّن ﺒﻪ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻵداب
ﺔ وذﻜــﺎء اﻝﻘﻠــب، وﻗﻴــل اﻝظــرف: ﻓــﻲ اﻝﻤﻌــﺎﺠم اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﺤـول اﻝﺒراﻋــ ارﻤﻔﻬـوم "اﻝظــرف" د و
" أن ﻫـذا ﻰإﻝـوأﺸﺎر ﺼـﺎﺤب "ﻜﺘـﺎب اﻝﻌـﻴن  ،(2)ﺤﺴن اﻝﻌﺒﺎرة، واﻝّظرﻴف: ﻫو اﻝﺒﻠﻴﻎ اﻝﺠﻴد اﻝﻜﻼم
ﻋﻠــﻰ ﻝطــﺎﺌف        اﺸــﺘﻤل  ﻫــو اﻝﺸــﻌر اﻝــذي ﺸــﻌر اﻝظــرف، و (3)اﻝوﺼــف ﻴﺠــوز ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر
اﻝﺘـﻲ ﻴظﻬـر ﻓﻴﻬـﺎ  ﺎﻨﻲ اﻝﺴـﺎﻤﻴﺔ واﻵداب اﻝرﻓﻴﻌـﺔﻤﻌـ، واﻝواﻷوﺼـﺎفﻜﺎﻝﺘﺸـﺒﻴﻬﺎت  اﻝﻔﻜر واﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ:
ﻓـﻲ ﺘﺠﺴـﻴد اﻝﺠﻤـﺎل        ذﻜﺎء اﻝﺸﺎﻋر وﺒراﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺴـن اﻝﺘﻌﺒﻴـر ﻋﻨﻬـﺎ ﻝﻔًظـﺎ وﻤﻌﻨـﻰ، وﺘﻔﻨُﻨـﻪ 
 ﻓﻴﺤﺼــــل اﻝﺘرﻓﻴـــــﻪ ، وﻫـــــّزة اﻝﻨﺸــــوة واﻝﻤﺘﻌـــــﺔاﻹﻋﺠــــﺎبﻤــــن ﺨﻼﻝﻬـــــﺎ، ﻝﺘﺜﻴــــر ﻓـــــﻲ ﻨﻔــــس اﻝﻤﺘﻠﻘـــــﻲ 
ﻤـن اﻝﺸـﻌر           اﻷﻝـوانﺠﻤـﻊ ﺼـﻨف و  إﻨﻤـﺎواﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ  واﻻﺴـﺘﻤﺘﺎع ﺒﻬـذا اﻝﻠـون ﻤـن اﻝﺸـﻌر؛
، وﻫـﻲ اﻝﺘرﻓﻴــﻪ واﻝﺘـروﻴﺢ ﻋــن اﻝﻐﺎﻴـﺔ اﻝﺘــﻲ ﻨظﻤـت ﻷﺠﻠﻬــﺎ إﻝــﻰﺘﺤـت ﻤوﻀـوع "اﻝظــرف" ﺒرﺠوﻋـﻪ 
 » ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر:    ﺒـﺄﻝوان ﻤـن اﻝﺠﻤـﺎل اﻝﻠﻔظـﻲ واﻝﻤﻌﻨـوي اﻝـذي ﺘﺠّﺴـد  إﻤﺘﺎﻋﻬﺎﻤن ﺨﻼل  اﻝﻨﻔس
 إﻝـــﻰ            اﻝﻨﻔـــوس، وﺴـــﻠم ﻤﺨﺘﺼـــر  إﻝـــﻰ ﻝطﻴـــف ﻓﻔـــﻲ اﻝﺸـــﻌر اﻝﺘﻴـــﺎط ﺒـــﺎﻝﻘﻠوب، وﻤـــدﺨل
   .(4)«م]...[اﻷوﻫﺎ
 ﻴﺔ واﻝﺼﻌﺒﺔ ﺘﺼﺎب ﺒﺎﻝﻤﻠـل واﻝﻀـﺠر،اﻝﻨﻔس اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎراﺘﻬﺎ ﻝﻠﺤﻴﺎة اﻝﻘﺎﺴ وﻝّﻤﺎ ﻜﺎﻨت
واﻝﺤﻴـﺎة  »واﻝزﻴﻨـﺔ،                اﻝـذي ﻨظـم ﻝﻠﺘـرف  -ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻝﻌـرب –ُوِﺠد ﻤﺜل ﻫذا اﻝﺸﻌر 
                                                           
  .014ص:  اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،  - (1)
  .122،222/4) ظ ر ف(: ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  - (2)
  .57/3) ظ ر ف(: اﻝﻌﻴن،  - (3)
  .744/2: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ، ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ  - (4)




 اﻷﻏــراضﺒــﺄن ﻫــذﻩ                 اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﻴــرى ؛ و (1)«ﻻ ﺘﺴــﺘطﻴﻊ أن ﺘﺴــﺘﻐﻨﻲ ﻋــن ﻜﻠﻴﻬﻤــﺎ
ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﻴﺼـدر ﻋـن ﺸـﻌراء  ولﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﻨزﻝﺔ "اﻝزﻫد" وٕان ﻝم ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺒﻠﻐﻪ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤـدﻝ»اﻝﺸﻌرﻴﺔ 
ﻝوﺼف واﻝﺤﻜﻤﺔ واﻝﺤﻤﺎﺴﺔ، ﻝﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺸـﻌرﻫم ﻤـن ﻤزاﻴـﺎ ﺘﺘﺴـم ﺒﺎﻝﺼـدق أو ﺒﺎﻝﺘﺨﻴـل أو اﻝﻐزل وا
ﻝﻲ اﻝﻤﺘﺠﺴـد ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﺠﻤـﺎ    ﻴﻘﺼد  اﻷﻏراضﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻝﻬذﻩ  ، وﻫو(2)«ﺒﺎﻝﺒﻴﺎن اﻝﻤﺜﻴر
ﻤـﻊ ﺠﻤـﺎل اﻝﺘﺨﻴﻴـل اﻝـذي ﺒﻨﻴـت ﻋﻠـﻰ أﺴﺎﺴـﻪ،  واﻝﻨﻌـوت اﻷوﺼـﺎف وﺤﺴـنﻓﻲ ﺒراﻋـﺔ اﻝﺘﺸـﺒﻴﻬﺎت 
وﻜـذا ﻗـدرﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـﺄﺜﻴر ﻓـﻲ اﻝﻤﻠﺘﻘـﻰ، ﻤـن ﺨـﻼل ﺴـﺤر اﻝﺒﻴـﺎن وﺼـدق اﻝﻌواطـف واﻷﺤﺎﺴـﻴس 
ﻤن ﻤﻌـﺎن ﺤﺴـﻨﺔ  اﻷﻏراضﻋﻠﻴﻪ ﺸﻌر ﻫذﻩ   ذﻝك ﻤﺎ اﺤﺘوى  إﻝﻰاﻝﺘﻲ أﻗﺎﻤت ﻋودﻫﺎ، وﻴﻀﺎف 
ن اﻝﺸــﻌر اﻝﻌرﺒــﻲ ﻋﻠــﻰ أ ذﻝــك ﺤــﻴن أﻗــر ّ ﻴؤﻜــد ﻤﺤﻤــد ﻤرﺘــﺎضرﻓﻴﻌــﺔ ﻤﺴــﺘﻔﺎدة، و راﻗﻴــﺔ، وآداب 
واﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ واﻵداب اﻝﺘـﻲ  واﻷوﺼـﺎفﻤـن اﻝﺘﺸـﺒﻴﻬﺎت          زﺨـر ﺒﻬـذﻩ اﻝرواﺌـﻊ  اﻤﺘداد ﻋﺼورﻩ
   .(3)ﻴﻔﺘن ﺒﻬﺎ، وأﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﺸﻌر ﻜﺜﻴرة
            وﻫـــــو اﻝﺸـــــﻌر اﻝ ـــــذي ﻴﺘﺤـــــدث ﻋـــــن اﻝﺤـــــب، ﻤﺨﺎطﺒـــــﺎ اﻝﺤﺒﻴﺒ ـــــﺔ  » :ﻓﻔـــــﻲ ﻏـــــرض "اﻝﻐـــــزل"
ﺤﻴًﻨــﺎ   ﺤﻴًﻨـﺎ، وﻤﺘﺤـدﺜﺎ ﻋﻨﻬــﺎ ﺤﻴﻨـﺎ آﺨــر، واﺼـﻔﺎ ﻝﻬـﺎ ﺤﻴًﻨــﺎ، وواﺼـًﻔﺎ ﻝــدﻴﺎرﻫﺎ وﻜـل ﻤـﺎ ﻴﺘﺼــل ﺒﻬـﺎ
وﻫــو ﻤﻌــروف ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﻌرﺒــﻲ  ،(4)«آﺨــر، ﺸــﺎرًﺤﺎ اﻝﻬــوى ﺤﻴًﻨــﺎ، وﻓﻌــل اﻝﻬــوى ﺒــﻪ ﺤﻴًﻨــﺎ آﺨــر
ﻫـو اﻝوﺼـف، ﻓﻘـد ﻴﻜـون وﺼـﻔﺎ  اﻷﺴـﺎس ﻪﺒﻨوﻋﻴﻪ: اﻝﻌـذري واﻝﻤـﺎﺠن )اﻝﺼـرﻴﺢ(، وﻤـؤدى ﻏرﻀـ
واﻝﻌواطـف  ﻝﻸﺤﺎﺴـﻴس، وﻗـد ﻴﻜـون وﺼـﻔﺎ ﺼـﺎف اﻝﻤـرأة اﻝﺠﺴـدﻴﺔ وﻴﺴـﻤﻰ "ﻏـزﻻ"ﻴطـﺎل أو  ﺎﺤﺴـﻴ 
ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﻠـك اﻝﺘﺸـﺒﻴﻬﺎت واﻝﻨﻌـوت اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﻔـﻨن  وﻻ ﻴـﺘم إﻻﺸـﺎﻋر أو ﻤوﺼـوﻓﺘﻪ، اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻤﻠـك اﻝ
ﻓـﻲ  اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ إﻋﺠـﺎباﻝﺸﺎﻋر وﻴﺠﺘﻬد ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ وﺘﺠوﻴـدﻫﺎ، وﻤـن اﻝﻘطـﻊ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻨﺎﻝـت 
  ] ﻤن اﻝرﻤل [ :ﻗول اﻝﻤرار اﻝﻌدوي »ﻤﺠﺎل وﺼف اﻝﻤرأة، 
   د اﻝُﻤــْؤَﺘَزْر َﻓْﺨَﻤــٌﺔ َﺤْﻴُث ﻴﺸــ          ـَﻬﺎ  َﻫِﻀـﻴٌم َﻜْﺸﺤ ُ  ﺎء ُوْﻫَﻲ َﻫْﻴﻔَــ
  ﻀﺨﻤــُﺔ اﻝﺜـدي وﻝﻤ ــﺎ  ﻴﻨﻜﺴْر         ﺼﻠﺘُﺔ  اﻝﺨــد طوﻴــٌل ﺠﻴـدﻫﺎ    
  ﺎ أْﻜَرَﻫﺘْــﻪ َﻴْﻨَﻜِﺴــْر ﻤ ﺈذاـــﻓ         ْﻀَرُب اﻝﺴﺒﻌــون ﻓﻲ ﺨْﻠَﺨـﺎﻝﻬﺎ    ﻴ ُ
                                                           
  .22، ص: 21طﻪ ﺤﺴﻴن: ﻤن ﺤدﻴث اﻝﺸﻌر واﻝﻨﺜر، دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط - (1)
  .34ﻤﺤﻤد ﻤرﺘﺎض: اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ اﻝﻘدﻴم ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، ص:  - (2)
  .34ص:  اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،- (3)
  921، ص: اﻷدﺒﻲﺒدوي: أﺴس اﻝﻨﻘد  أﺤﻤد أﺤﻤد - (4)




  ﻤﻨﻌِﻔْر   ﺜوب ٌ اﻷرضﻋــن ﺒـﻼط  ُدوﻨــــﻬﺎ            إﻻ ﻻ ﺘﻤس اﻷرَض 
  وَﺘﺠــُْر  وﺘطﻴـــُل اﻝذِﻴُل ﻤـﻨﻪ   ﺘطـــﺄ اﻝﺨــز وﻻ ُﺘﻜْــِرُﻤُﻪ           
  ْر ﻤﺜــل ﻤﺎ ﻤــﺎَل َﻜﺜـﻴٌب ُﻤْﻨَﻘﻌ ـَ  ﺜـم ﺘﻨﻬــد ﻋﻠـﻰ أﻨﻤﺎِطـﻬَــﺎ           
  ﻓْﻬـﻲ ﺼﻔـراُء َﻜُﻌـْرُﺠوِن اﻝُﻌُﻤـْر      َﻋَﺒـُق اﻝﻌﻨﺒـر  واﻝﻤﺴـك ِﺒﻬــﺎ        
  وُﺴَوْر   ﻏﻴــَر ِﺴْﻤَطْﻴــِن ﻋﻠﻴﻬـﺎ َﺘﻬـﺎ            ا ﺠـر دأﻤﻠــُﺢ اﻝﻨــﺎس إذ
 (1)«ﻗـﺎل ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم: ﻫـذﻩ أﻤﻠـﺢ وأﺸـرف ﻤـﺎ وﻗـﻊ ﻓﻴـﻪ اﻝوﺼـف وﻫـﻲ أﺸـﺒﻪ ﺒﻨﺴـﺎء اﻝﻤﻠــوك
ﻤـن        ﺒﻤﺠوﻋـﺔ  -ﻤوﻀـوع اﻝﻘﺼـﻴدة –ﻴﺼـف اﻝﻤـرأة  ﻓﻲ ﻏزﻝﻴﺘﻪ ﻫـذﻩ ﻷن اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘرﺴل
                ﻨﺴـــــــﺎء إﻻ ﺒﻬـــــــﺎ ﻋﺒـــــــد اﻝﻜـــــــرﻴم، وﻝـــــــم ﻴﺠـــــــد ﻝﻬـــــــﺎ ﻤﺜـــــــﻴﻼاﻝﻤﺜﺎﻝﻴـــــــﺔ اﻝﺘـــــــﻲ أﻋﺠـــــــب  اﻷوﺼـــــــﺎف
اﻝﻤﻠـــوك، ﺤﻴـــث وﺼـــف اﻝﺸـــﺎﻋر ﺸـــﻜﻠﻬﺎ وﺼـــﻔﺎ ﺤﺴـــﻴﺎ ﻤﻔﺼ ـــﻼ، وﺸـــﺒﻬﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻤﺸـــﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻜﺜﻴـــب 
  .(2)ﻝﻌﻨﺒر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌرﺠون ﻓﻲ اﺼﻔرارﻩﻤﺎل، وﺸﺒﻬﻬﺎ واﻝﻤﺴك وا إذااﻝﻤﻨﻘﻌر 
ﻬﺎت             واﻝﺘﺸـــــﺒﻴ اﻷوﺼـــــﺎفﻓﻜﺎﻨـــــت ﻤﺜ ـــــل ﻫـــــذﻩ اﻝﻐزﻝّﻴ ـــــﺎت اﻝﺘ ـــــﻲ اﺸـــــﺘﻤﻠت ﻋﻠ ـــــﻰ ﻤﺜـــــل ﻫـــــذﻩ 
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻴن ﻤن ﻋﺎّﻤﺔ اﻝﻨﺎس وﺨﺎﺼﺘﻬم. إﻋﺠﺎبﻤﻤﺎ ﻴﻔﺘن ﺒﻪ، وﻴﻨﺎل 
أﺤـــوال ﻋﻠـــﻰ وﺼـــف  ل وﺨﺎﺼـــﺔ ﻤـــﺎ ﻜــﺎن ﻤﻨﻬـــﺎ ﻓـــﻲ "اﻝﻨﺴـــﻴب"ﻜﻤــﺎ اﺸـــﺘﻤﻠت ﻗﺼـــﺎﺌد اﻝﻐـــز 
            اﻝﻐرض"اﻝﻨﺴــﻴب" ﻏﺎﻝﺒـــﺎ واﻝﻌﺎطﻔﻴــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴﺘﻘﺎﺴــﻤﻬﺎ ﻤــﻊ ﻫــذﻩ اﻝﻤـــرأة، ﻓﻔــﻲ ﻫــذا اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ
               ﻤﺘﻘﻠﺒــــﺔ  ﺎﺴــــﻴس وﻋواطــــفﺤﺒﺼــــدق ﻋّﻤــــﺎ اﺨــــﺘﻠﺞ ﻓــــﻲ ﻗﻠﺒــــﻪ ﻤــــن أاﻝﺸــــﺎﻋر اﻝﻌــــذري  ﻤــــﺎ ﻴﻌﺒــــر
أو  ﻩ اﻝﻤﺤﺒوﺒـﺔﻝﺼـدود ﻫـذ ﻤـﺎ ﺒـﻴن اﻝﻴـﺄس ﺘـﺎرة أﺨـرىﺒوﺒـﺔ، و ﺘـﺎرة ﻓـﻲ وﺼـﺎل اﻝﻤﺤ اﻷﻤـلﻤﺎ ﺒـﻴن 
  ] ﻤن اﻝطوﻴل[ ﻝﻐﻴرﻩ: وﻤﻤﺎ أﻨﺸدﻩ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴمن اﻝﺸﺎﻋر، ﺎ ﻋن ﻤوطارﺘﺤﺎل أﻫﻠﻬ
  ﺸﺒـﺎب وﻤﺨﻔـوض ﻤن اﻝﻌـﻴش ﺒﺎرد ُ ﻴِزﻴُﻨﻬــﺎ           نﻴ ْﻝﺤم اﻝﻨﺎظر َ ﻗﻠﻴﻠــﺔ 
  ، وﻝﻜــن َطـْﺄَطَﺄْﺘُﻪ اﻝــَوَﻻِﺌد ُﻪــإﻝﻴ  ﺎَش اﻝـر واق ﻓﻠم أُﻗْم       أرادت ﻝﺘﻨﺘــ
                                                           
  .831/2اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة،  - (1)
ﺼﺎدق، وﻝﻴس ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺒﺄس أن ﻴﺒرز  إﺤﺴﺎسﺒﺠﻤﺎل ﺤﺒﻴﺒﺘﻪ، وﻫو  إﻋﺠﺎﺒﻪواﻝﺸﺎﻋر ﻴﻌﺒر ﺒﻬذا اﻝﺸﻌر ﻋن  - (2)
  .331، ص: اﻷدﺒﻲأﺤﻤد أﺤﻤد ﺒدوي: أﺴس اﻝﻨﻘد  - ." اﻝﺼﻔﺎت اﻝﺠﺴﻤﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎل اﻝﺠﺴﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر




  َﺴْﻘَطٍﺔ ﻗَــْد أْﺴَﻠَﻤﺘْــُﻪ اﻝﻌـواﺌد ُ ـوأﺨ      ﻝﻬـو اﻝﺤدﻴِث ﻜﺄﻨﻬـﺎ     ﻰـإﻝﺘﻨﺎﻫﻰ 
دﺘﻪ أﻓﻀـــﻠﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻤـــذاﻫب وأﻨـــواع اﻝﻨﺴـــﻴب ﻜﺜﻴـــرة، وﻫـــذا اﻝـــذي أﻨﺸـــ -ﻴﻘـــول اﺒـــن رﺸـــﻴق -
   .(1) «اﻝﻤﺘﻘدﻤﻴن 
            رﺒــــﻲ أن ﻴﻜـــــون ﻫــــو اﻝﻤﺘﻐــــزل اﻝﻤﺘﻤـــــﺎوتوﻴــــرى اﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ أن أﺒــــرز ﺴـــــﻤﺎت اﻝﻤﺘﻐــــزل اﻝﻌ
ﻌرﺒـﻲ وﻏﻴرﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝﺤـرم، وﻫــو ﺨـﻼٌف ﻝﻤــﺎ ُﻋــِرَف ﻓـﻲ طﻠــب اﻝﻤـرأة، وﻓــﻲ ذﻝــك دﻝﻴـل ﺸــﻬﺎﻤﺔ اﻝ
         اﻝﻌـــﺎدة  »طﺎﻝﺒـــﺔ، ﻻ اﻝﻤطﻠوﺒـــﺔ، وﻓـــﻲ ذﻝـــك ﻴﻘـــول:ﻋـــن ﻋـــﺎدة اﻝﻌﺠـــم اﻝ ـــذﻴن ﺠﻌﻠ ـــوا اﻝﻤـــرأة ﻫـــﻲ اﻝ
ﻝﻤﺘﻐــزل اﻝﻤﺘﻤــﺎوت، وﻋــﺎدة اﻝﻌﺠــم أن ﻴﺠﻌﻠــوا اﻝﻤــرأة ﻫــﻲ اﻝطﺎﻝﺒــﺔ اﻋﻨــد اﻝﻌــرب أن اﻝﺸــﺎﻋر ﻫــو 
اﻝـذي  ﻫذا اﻝﻨص،(2)«ﻲ اﻝﻌرب وﻏﻴرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺤرمواﻝراﻏﺒﺔ اﻝﻤﺨﺎطﺒﺔ، وﻫﻨﺎ دﻝﻴل ﻜرم اﻝﻨﺤﻴزة ﻓ
          ﻓﻨﺴــــــﺒﻪ  (3)«]...[  –أظﻨــــــﻪ ﻋﺒــــــد اﻝﻜــــــرﻴم  –ﻗــــــﺎل ﺒﻌﻀــــــﻬم  »:اﺒــــــن رﺸــــــﻴق ﺒﻘوﻝــــــﻪﻝﻨــــــﺎ  ﻨﻘﻠــــــﻪ
   إﻝﻰ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝظن وﻝم ﻴﻜن ﻤﺘﻴﻘﻨﺎ ﻤن ﻗﺎﺌﻠﻪ.
ﻓـﻲ     ﺼـت اﺘﺠـﺎﻫﻴن ﺒـﺎرزﻴنﻝﺨ ﻝﻨص ﻴﻌﻜس ﻝﻨﺎ وﺠﻬـﺔ ﻨظـر ﺠرﻴﺌـﺔاورﻏم ذﻝك ﻓﺎن ﻫذا 
ﻴــــــث اﺘﻔــــــق ﻜـــــل ﻤﻨﻬﻤــــــﺎ ﻓــــــﻲ ﻤوﻀــــــوع            ﻫﻤــــــﺎ: اﺘﺠــــــﺎﻩ اﻝﻌــــــرب، واﺘﺠــــــﺎﻩ اﻝﻌﺠــــــم؛ ﺤاﻝﻐــــــزل  ﻓــــــن
ﺘﻠﻔـﺎ ﻓـﻲ طرﻴﻘـﺔ ﺘﺠﺴــﻴد وﻫـو ﻋﺎطﻔـﺔ "اﻝﺤـب" اﻝﺘـﻲ ﺘﺠﻤـﻊ ﺒــﻴن اﻝرﺠـل واﻝﻤـرأة، ﻝﻜﻨﻬﻤـﺎ اﺨ اﻝﻐـزل،
واﻝﻬًـﺎ  ﻫـو اﻝـذي ﻴﻜـون طﺎﻝﺒـﺎ -اﻝرﺠـل –ﻫذﻩ اﻝﻌﺎطﻔﺔ، إذ اﺸﺘﻬر ﻓﻲ ﻏزﻝﻴـﺎت اﻝﻌـرب أن اﻝﺸـﺎﻋر
ﻤﺘﺄﺒﻴـﺔ، وﻤـن ذﻝـك ﻗـول ﻤﺴـﻠم  ﻤﺘﻤﻨﻌـﺔ -اﻝﻤطﻠوﺒـﺔ –راﺠًﻴـﺎ وﺼـﻠﻬﺎ، وﺘﻜـون ﻫـﻲ  ﺒـﺎﻝﻤرأة، ﻤﺘـذﻝﻼ
  ] ﻤن اﻝطوﻴل[ ﺒن اﻝوﻝﻴد:
  ﻤن َوْﺼﻠــﻲ أﻗرب ﻪرﻴـﺎ ﻤﻨاﻝﺜ  َدﻋﻴـﻪ   اﻝﺘﻲ َﺼـدت وﻗﺎﻝت ﻝﺘرﺒﻬـﺎ      ب أﺤ
   (4)«لــط ْواﻝﻤ َﻤﻌﻠﻘـٌﺔ ﺒﻴن اﻝﻤــواﻋﻴد        ِﻋﻨدﻫﺎ  أَﻤـﺎَﺘْت وأْﺤَﻴْت ُﻤْﻬَﺠِﺘﻲ ﻓﻬﻲ َ
ﻓـﻲ     ﻤـن ذﻝـك ﻜﺜﻴـرة واﻷﻤﺜﻠـﺔ ﻤﺘﺄﺒﻴﺔ زادت ﻤن ﻤﺤﻨﺘﻪ، ﻤﺘﻌﺎﻝﻴﺔ  اﻝﻤرأة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ وﺘظﻬر 
ﻋـﺎدات اﻝﻌـرب ﻓـﻲ ﺘﻌـﺎﻤﻠﻬم ﻤـﻊ اﻝﻤـرأة، ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻌـد  إﻝـﻰوﻴﻌـود اﻝﺴـﺒب ﻓـﻲ ذﻝـك  دﻴـوان اﻝﻌـرب؛
                                                           
  .831/2،  اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﺒن - (1)
  .441/2 اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق، - (2)
  .441/2 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، - (3)
  .931/2ص اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، - (4)




دت ﻤﻌـﻪ ﻏﻴـرة اﻝﻌرﺒـﻲ ﻋﻠـﻰ ، وأﻋﻠﻰ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ، ﻓزااﻝﻤرأة، اﻝذي دﻋم ﻤن ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻹﺴﻼمﻤﺠﻲء 
  ﻋﻨدﻩ.(1)، وﻜرم اﻝﻨﺤﻴزةراضﻋﻝﻸوﻨﻪ ﺼاﻝﺤرم، و 
 ﻫــﻲ ﻋﻜــس ﻤــﺎ ﻋﻨــد اﻝﻌــرب زﻝﻴــﺎﺘﻬمﻓــﻲ ﻏ وﻋــن "اﻝﻌﺠــم" ﺤﻜــﻰ اﻝــﻨص أن اﻝﻌــﺎدة ﻋﻨــدﻫم
 ﻝــــﻪ ﻫــــﻲ اﻝطﺎﻝﺒــــﺔ ﻝﻠرﺠــــل اﻝراﻏﺒــــﺔ ﻓــــﻲ وﺼــــﻠﻪ، ﺒــــل واﻝﻤﺨﺎطﺒــــﺔ اﻷﻋﺠﻤﻴــــﺔﺘﻜــــون اﻝﻤــــرأة  ﺤﻴــــث
ﻓﻠـم  مم ﻜﻼﻤﻬـاﻝـذﻴن اﺴـﺘﻌﺠ، و اﻷﺨـر اﻷﺠﻨـﺎسواﻝﻌﺠم ﻫﻨﺎ: ﻫم ﻏﻴر اﻝﻌرب ﻤن  اﻝﻤﺼرﺤﺔ ﺒذﻝك
 واﻷﺨﺒـﺎراﻝﺘـﻲ وﺼـﻠت اﻝﻌـرب ﻋـﻨﻬم اﻝﻘﺼـص  اﻷﻤـمﻤـن  ﻔﻬم: ﻜﺎﻝﻔرس واﻝروم واﻝﻬﻨود وﻏﻴـرﻫمﻴ ُ
طرﻴﻘﺔ ﺘﺠﺴﻴد ﻓن اﻝﻐزل ﻋﻨـدﻫم اﻝـذي  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻤن ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻌﺎداتﻋن ﻋﺎداﺘﻬم وأﻋراﻓﻬم 
اﻝﺘرﻜﻴﺒــــﺔ اﻝﻨﻔﺴــــﻴﺔ  ﻏزﻝﻴﺎﺘﻬــ ــﺎ، وﻴﻌــــود اﻝﺴــــﺒب ﻓــــﻲ ذﻝــــك إﻝــــﻰ اﺨﺘﻠــــف ﺘﻤﺎﻤــــﺎ ﻋﻤ ــــﺎ ﻋرﻓﺘــــﻪ ﻓــــﻲ
ﻋـــن   ﻴ ـــﺔ، وﻜـــذﻝك اﻝدﻴﻨﻴ ـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘ ـــﺘﺤﻜم ﻓـــﻲ ﻋـــﺎدات وأﺨـــﻼق ﻜـــل أﻤ ـــﺔ، ﻝﻤـــﺎ ُﻋـــرف واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ
  .واﻷﺨﻼق اﻝﻌﺎدات ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲﺨﺘﻼف ﻤن اﻻ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔاﻝﻤﻠل واﻝدﻴﺎﻨﺎت ﻏﻴر  أﺼﺤﺎب
          ﻓطﻨ ـــــﺔ ودﻗـــــﺔ ﻋﻠﻰ''–إن ﺼـــــّﺢ ظـــــن اﺒـــــن رﺸـــــﻴق  -وﺘ ـــــدل ﻫـــــذﻩ اﻻﻝﺘﻔﺎﺘ ـــــﺔ ﻤـــــن اﻝﻨﻬﺸـــــﻠﻲ
وﻴﺒ ـــدو أن ﻋﺒـــد اﻝﻜـــرﻴم ﻜـــﺎن  ]...[، اﻷﺨـــرى ﻨﻴﺔاﻹﻨﺴـــﺎ ﺒـــﺎﻵداب إطـــﻼعﻓـــﻲ اﻝﻤﻼﺤظـــﺔ وﻋﻠـــﻰ 
اﻝﻤواﻗــف ﺤﺘــﻰ ﻴﺒــرﻫن ﻋﻠــﻰ ﻜــرم ﺒﺼــدد اﻝﺤــدﻴث ﻋــن ﺸــﻬﺎﻤﺔ اﻝﻌرﺒــﻲ، ﻓــﺄورد ﻫــذا اﻝﺘﻘﺎﺒــل ﻓــﻲ 
  .(2) ة ﻋﻨد اﻝﻌرب''اﻝﻨﺤﻴز 
وﻝﺴـت أدري ﻜﻴـف  » ﻋﺒﺎس" ﻋﻠﻰ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨص ﻗوﻝﻪ: إﺤﺴﺎنوﻤﻤﺎ ﺴﺠﻠﻪ " 
                      ﻤﺤــــــــــﻪن ﻤﻠأﻀــــــــــراﺒﻪ، ﻓــــــــــﺈأﺒــــــــــﻲ رﺒﻴﻌــــــــــﺔ و  ﺒــــــــــن ﻴم ﻏــــــــــزل ﻋﻤــــــــــرﻏــ ــــــــﺎب ﻋــــــــــن ﻋﺒــــــــــد اﻝﻜــــــــــر 
         ﻴؤﻜــــد ﻋﻠــــﻰ أن اﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ إذ، (3) «ﺠــــّدة إﻨﻤــــﺎ ﻴﻌﺘﻤــــد أﺴﺎًﺴــــﺎ أﺨﻼﻗًﻴ ــــﺎ ﻫــــذا ﻋﻠــــﻰ ﻤــــﺎ ﻓﻴــــﻪ ﻤــــن 
، وﻴطﺒﻘـــﻪ ﻓـــﻲ ﻜـــّل أﺤﻜﺎﻤـــﻪ اﻝﻨﻘدﻴـــﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ اﻷﺨﻼﻗـــﻲ اﻷﺴـــﺎسﻓـــﻲ ﺘوﺠﻬـــﻪ ﻫـــذا ﻤـــﺎ زال ﻴﺘﺒـــﻊ 
            ، أن اﻝﺸــــﺎﻋر "ﻋﻤــــرﺎسﻋﺒــــ إﺤﺴــــﺎنﻌر، ﻝﻜﻨﻨــــﺎ ﻝﺴــــﻨﺎ ﻨ ــــدري ﻜﻴــــف ﻏــــﺎب ﻋــــن ﺒ ــــﺄﻏراض اﻝﺸــــ
                                                           
  .251/6) ن ح ز(: اﻝﻨﺤﻴزة: اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻗﻴل اﻝﻨﻔس، وﻗﻴل اﻝﺴﻴرة واﻝطرﻴﻘﺔ. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ،  - (1)
  .57، 47ﺒﺸﻴر ﺨﻠدون: اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ، ص:  - (2)
  .054، 944ﻋﻨد اﻝﻌرب، ص:  اﻷدﺒﻲإﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس: ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻘد  - (3)




ﻫـﻲ  اﻝﻤـرأةن اﻝﺘوﺠ ـﻪ اﻝﻌرﺒـﻲ ﻓـﻲ اﻝﻐـزل، ﻓﺠﻌﻠـوا ﻋـوأﻀـراﺒُﻪ ﻫـم ﻤﻤـن ﺸـُذوا  (1) أﺒـﻲ رﺒﻴﻌـﺔ" ﺒـنا
ﻬﺎ، وﻫــذا اﻝﺸــﺎّذ ﻤــن وﻫــم اﻝﻤﺘﻤﻨﻌــون اﻝزاﻫــدون ﻓــﻲ وﺼــﻠ اﻝﻤﺤﺒــﺔ اﻝوﻝﻬﺎﻨــﺔ اﻝراﻏﺒــﺔ ﻓــﻲ وﺼــﻠﻬم،
 واﻷﺨﻼﻗــﻲ"اﻝﻐــزو" اﻝﻔﻜــري  ﻋﻠﻤﻨــﺎ ﻋــن ذﻝــك إذاﻴﺤﻔــظ وﻻ ﻴﻘــﺎس ﻋﻠﻴــﻪ، ﺨﺎﺼــﺔ  اﻝﺸــﻌر اﻝﻌرﺒــﻲ
وﻓـﻲ اﻝﻌروﺒـﺔ ﺘﺤدﻴـًدا، ﻝﻴﻤﺘـزج اﻝﻌرﺒـﻲ ﻤـﻊ  اﻹﺴـﻼمﻓـﻲ  اﻷﻋـﺎﺠمﻤـﻊ دﺨـول  اﻝـذي ﻻﺤـت ﺒـوادرﻩ
 ًﺎ ﺸـــﻴوع اﻝﺘـــرف واﻻزدﻫـــﺎر اﻝﻤﻌﻴﺸـــﻲ؛ﺘﻤﻜﻴﻨـــ اﻷﻤـــوراﻝﻌﺠﻤـــﻲ، وﻴﺸـــﺎرﻜﻪ أﺨﻼﻗـــﻪ وأﻓﻜـــﺎرﻩ، وزاد 
ﻏـزل  –أﻴﻀـﺎ ﻓظﻬر اﻝﻐزل اﻝﻤﺎﺠن اﻝﺼرﻴﺢ ﻤـﻊ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن ﻫـؤﻻء اﻝﺸـﻌراء اﻝﻤـﺎﺠﻨﻴن، وظﻬـر
ﻗـﺎل ﻝـﻪ اﺒـن أﺒـﻲ  إذاﻝـرﻓض واﻝﻨﻘـد ﻤـن ﻗﺒـل ﻨﻘـﺎد ﻋﺼـرﻩ،  إﻝـﻰاﻝذي ﺘﻌرض  ﻋﻤر ﺒن أﺒﻲ رﺒﻴﻌﺔ
  [] ﻤن اﻝرﻤلﻋﺘﻴق ﻴوﻤﺎ ﻝﻤﺎ ﺴﻤﻊ ﻗوﻝﻪ:
  دون ﻗﻴـد اﻝﻤـﻴل َﻴْﻌـُدو ﺒـﻲ اﻷَﻏـْر    ْﺘَﻨﻨِـﻲ أﺒﺼـْرَﻨﻨِــﻲ       ﺒﻴﻨﻤــﺎ َﻴْﻨﻌ َ
  ت اﻝوﺴـطـﻰ: ﻨﻌــم، ﻫذا ﻋﻤْر ﻗﺎﻝـ     : أَﺘْﻌـرﻓَن اﻝﻔﺘﻰ؟     ﻗﺎﻝـت اﻝﻜﺒـرى
   !ﻗــد ﻋرﻓﻨــﺎﻩ، وﻫل ﻴﺨﻔﻰ اﻝﻘﻤر؟   وﻗــد ﺘﻴْﻤُﺘﻬـﺎ:       اﻝﺼﻐرى:  ﻗﺎﻝت 
ﻝﻪ أﻨت ﻝم ﺘﻨﺴب ﺒﻬن وٕاﻨﻤﺎ ﻨﺴﺒت ﺒﻨﻔﺴك، وٕاﻨﻤﺎ ﻜـﺎن ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻝـك أن ﺘﻘـول: ﻗﺎﻝـت ﻝـﻲ  ﻗﺎل
  .(2) «ﻓﻘﻠت ﻝﻬﺎ ﻓوﻀﻌت ﺨدي ﻓوطﺌت ﻋﻠﻴﻪ
                ﺘ ـــــــﻲ ﻴﺼـــــــّورﻫﺎ اﻝﻐـــــــزل اﻝﻌرﺒ ـــــــﻲ ﺴـــــــﺎﻤﻴﺔ اﻝﺨـــــــﺎﻝف اﻝﻤﻌـــــــﺎﻨﻲ اﻝ وﻋﻤـــــــر ﻓ ـــــــﻲ ﺸـــــــﻌرﻩ ﻫـــــــذا
ﺒـل  ﻬﺎﻜل ﻫذﻩ اﻝﺼﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺒ  ّﻔﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺤﻴﺎﺌﻬﺎ، إذ ﺴﻠﺦ ﻋﻨﻬﺎﻜراﻤﺔ اﻝﻤرأة، ودﻻﻝﻬﺎ، وﻋﻤﺜل: 
           ﻓـــــﻲ طرﻴﻘـــــﺔ اﻝﻐـــــزل، ﻓﻜـــــﺎن  رأة، ﺜـــــم إﻨـــــﻪ ﺨـــــﺎﻝف اﻵداب اﻝﺴـــــﺎﺌدةﻴﺸـــــﺘرطﻬﺎ اﻝﻌرﺒـــــﻲ ﻓـــــﻲ اﻝﻤـــــ
  ن ﻴﻨﺴب ﺒﺎﻤرأة ﻴﺤﺒﻬﺎ.ﺒدﻻ ﻤن أ ﻋﺘﻴق: ﻴﻨﺴب ﺒﻨﻔﺴﻪ أﺒﻲﻜﻤﺎ ﻗﺎل اﺒن 
                                                           
ﻫـــ( 32ﻨﺔ )ﻋﻤـر اﺒــن ﻋﺒـد اﷲ اﺒـن رﺒﻴﻌــﺔ اﻝﻤﺨزوﻤـﻲ اﻝﻘرﺸـﻲ، وﻝــد ﻓـﻲ اﻝﻠﻴﻠــﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـوﻓﻲ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻤـر ﺒـن اﻝﺨطــﺎب ﺴـ ﻫـو -(1)
ﻋﻤـر  إﻝـﻰرﻤـﻪ، ورﻓـﻊ ﻋﺼرﻩ، وﻝم ﻴﻜن ﻓﻲ ﻗرﻴش أﺸﻌر ﻤﻨﻪ، اﺘﺼل ﺒﻌﺒد اﻝﻤﻠك ﺒن ﻤروان وﻜﺎن ﻴﻜ ﻓﺴﻤﻲ ﺒﺎﺴﻤﻪ: أرق ﺸﻌراء
  ﻫـ(.  39"دﻫﻠك"، ﻤﺎت ﻏرًﻗﺎ ﺴﻨﺔ ) إﻝﻰﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز أﻨﻪ ﻴﺘﻌرض ﻝﻨﺴﺎء اﻝﺤﺞ وﻴﺸﺒب ﺒﻬن، ﻓﻨﻔﺎﻩ 
ﻝﺒﻨـﺎن،  -م. دار اﻝﻜﺘـب اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ، ﺒﻴـروت2002ﻜﺎﻤل ﺴﻠﻤﺎن اﻝﺠﺒوري: ﻤﻌﺠـم اﻝﺸـﻌراء ﻤـن اﻝﻌﺼـر اﻝﺠـﺎﻫﻠﻲ ﺤﺘـﻰ ﺴـﻨﺔ  –    
  .48، 38/4م،  3002 -ﻫـ4241: 1ط
  .441/2ﻘﻴرواﻨﻲ:اﻝﻌﻤدة، اﺒن رﺸﻴق اﻝ - (2)




وﺘﻀـــﻤﻨﻪ ﻝﻠﻤﻌـــﺎﻨﻲ  واﻷوﺼـــﺎفﺒﻤـــﺎ اﺸـــﺘﻤل ﻋﻠﻴـــﻪ ﻤــن اﻝﺘﺸـــﺒﻴﻬﺎت  -إذن –ﺸــﻌر اﻝﻐـــزل و 
داﺨل ﻓﻲ ﺼـﻨف ﺸـﻌر اﻝظـرف ﻋﻨـد ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم، وﻜـذﻝك اﻝﺤـﺎل  اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺎب واﻵداب
ﺒـﻪ            ّرف ﺘظـوﻴ ُ ﻤﻤﺎ اﺤﺘوى ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﻴﻔـﺘن ّ ﺔ ﻷﻏراض أﺨرى ﻜﺎﻝﺤﻤﺎﺴﺔ واﻝوﺼفﺒﺎﻝﻨﺴﺒ
أﻻ               ﻤـن ﺘﺼـﻨﻴف اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻝﻠﺸـﻌر اﻷﺨﻴـرﻝﻴـﺄﺘﻲ دور اﻝﺼـﻨف  ﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒـﻲ،ﻤن ا
ﻜـّل ﺴـوق ﻤـﺎ  إﻝـﻰوﺸـﻌر ﻴﺘﻜﺴـب ﺒـﻪ، وذﻝـك أن ﻴﺤﻤـل  »اﻝـذي ﻴﻘـول ﻓﻴـﻪ: وﻫـو: ﺸـﻌر اﻝﺘﻜﺴـب
   .(1) «ﻤن ﺠﻬﺔ ﻓﻬﻤﻪ إﻝﻴﻪﻤن ﺤﻴث ﻫو وﻴﺄﺘﻲ  إﻨﺴﺎنﻴﺨﺎطب ﻜل ﻴﻨﻔق ﻓﻴﻬﺎ و 
أﻓرد ﻝﻪ ﺒﺎﺒﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻝﻨـﺎ  ﺒﺎﻝﺸﻌر ﻫو أﻨﻪ ﺎم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺒﻤوﻀوع اﻝﺘﻜﺴباﻫﺘﻤ واﻝذي ﻴظﻬر
ﺤﻴـث ﺒﺴـط ﻓﻴـﻪ اﻝﻘـول ﺤـول  ،(2) ﻋـن اﻝﺴـؤال ﺒﺎﻝﺸـﻌر" اﻷﻨﻔـﺔﻤـن ﻜﺘﺎﺒـﻪ اﻝﻤﻤﺘـﻊ، وﻫـو ﺒـﺎب "ﻓـﻲ 
اﻨﺤـراف اﻝﺸـﻌر ﻋـن  إﻝـﻰﻋﺎدة ﻤذﻤوﻤـﺔ ﻋﻨـد اﻝﻌـرب، ﺘﺸـﻴر  ﻨﻬﺎأﻫذﻩ اﻝﻌﺎدة ﻝدى اﻝﺸﻌراء، وﺒﻴن 
ﺼدق ﺸـﻌورﻩ وأﺤﺎﺴﻴﺴـﻪ، ﺒﺄﺴـﻠوب  اﻝذي ﻴﻌﺒر ﺒﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻋن وﻫدﻓﻪ اﻝﺴﺎﻤﻲ اﻷﺴﺎﺴﻲﻤﻘﺼدﻩ 
ﻤﺠـرد أداة  ﻝﻴﻜـون ﻫـذا اﻝﺸـﻌر ،ﻓﻨﻲ ﺠﻤﺎﻝﻲ، وﻝﻐوي ﺒـدﻴﻊ، ﻓﻴﺠﺴـد اﻝﺠﻤـﺎل اﻝـذي ﻴﺘذوﻗـﻪ اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ
ﻴـوم ﻜـﺎن  ﻓـﻲ ﺒـداﻴﺎت اﻝﺸـﻌرﻝم ﺘﻜن ﻫذﻩ اﻝﻌﺎدة ﻤﻌروﻓﺔ و ﻴﺘﻜﻠﻔﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻴؤﻤن ﻗوﺘﻪ،  ﺤرﻓﺔأو 
ﻓـﻲ  ﺎﺒـﺔ؛ رﻏـم أﻫﻤﻴﺘﻬـﺎوﻴﻔﻀ ـل ﺤﺘـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻓـن اﻝﺨط اﻝﺸـﻌر أﻓﻀـل اﻝﻔﻨـون اﻝﻘوﻝﻴـﺔ ﻝـدى اﻝﻌـرب،
 ﻨﺒ ـــﻎ إذاوﻜﺎﻨـــت ُﺘﻬﻨ ـــُﺄ ﺒﺎﻝﺸـــﺎﻋر    اﻝﺸـــﺎﻋر ﻋﻨ ـــد اﻝﻌـــرب أﻓﻀـــل ﻤـــن اﻝﺨطﻴـــب»ﺤﻴـــﺎة اﻝﻌـــرب ﻓــــ
 واﻨﻘﻠﺒـت ﺒـدﺨول اﻝﺸـﻌر ﻤﺠـﺎﻻت أﺨـرى وﻝﻜـن ﻫـذﻩ اﻝﻨظـرة ﻝﻠﺸـﻌر ﺴـرﻋﺎن ﻤـﺎ ﺘﻐﻴـرت ؛(3)«[...]
ﻤـن ﻨﻴـﺔ  اﻝـذﻴن ﻏﻴـروا ﺘوﺠ ـﻪ اﻝﺸـﻌر -ﺌﻴنر اﻝطـﺎ –ﺤطـت ﻤـن ﻗﻴﻤﺘـﻪ، ﻤـﻊ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﺸـﻌراء 
ﻴن أﺨرﺠــوﻩ ﺜإّﻻ أن اﻝﻤﺤــد]...[ »ﻨﻴــﺔ اﻻﺴــﺘﻐﻼل واﻝﻨﻔﻌﻴــﺔ، ﻴﻘــول اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ: إﻝــﻰ اﻝﻔﻨﻴــﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ
؛ إذ (4) «، وَأْﺴـَرى ُﻤـُروَءَة اﻝـدِﻨﻲ ّي ّروءة اﻝﺴـر اﻝﺸﻌر َأْدَﻨﻰ ﻤـن ﺤدﻩ، وﺠﻌﻠوﻩ ﻤﻜﺴًﺒﺎ ﺤﺘﻰ ﻗﺎﻝوا: ﻋ
وﺴـﻘوطﻬم وﺘﻠـوﻨﻬم ''ﻋﻠـﻰ ﺴـﺨﻔﻬم  ، ﻓـدل ّﻝﻸﻤـوالاﺴﺘﻐّل ﻫؤﻻء اﻝﺸﻌراء اﻝﺸﻌر ﻝﻤﺎ ﺠﻌﻠوﻩ ﻤﻜﺴًﺒﺎ 
ﻴﺨﻴُﻔــون اﻝﻨــﺎس ﺒﺴــﻼطﺔ أﻝﺴــﻨﺘﻬم وﺒوﻗﺎﺤــﺔ أﻓﻜــﺎرﻫم، ﻓﻴﺴــﺎرع أوﻝﺌــك وﻫــؤﻻء  ﻷﻨﻬــمﻓــﻲ ﻤــواﻗﻔﻬم؛ 
ﻤـن دﻨـﻲء ﻤـن اﻝﻨـﺎس ﺴـﻤﺎ وﻋـﻼ  ، وﻜـم(5)''ﻻﺘﻘـﺎء ﺸـرﻫم وﻝﺠـم أﻓـواﻫﻬم ﺒﺎﻝﻬﺒـﺎت واﻝﻬـداﻴﺎ اﻝﺜﻤﻴﻨـﺔ
                                                           
  .601/1 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، - (1)
  .792/1: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ، ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ  - (2)
  .792/1 ﻨﻔﺴﻪ ، اﻝﻤﺼدر - (3)
  .792/1 ، اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ - (4)
  .54ب اﻝﻌرﺒﻲ، ص: اﻝﻘدﻴم ﻓﻲ اﻝﻤﻐر  اﻷدﺒﻲﻤﺤﻤد ﻤرﺘﺎض: اﻝﻨﻘد  - (5)




 ﻴﻤت ﻝﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﺼﻠﺔ ﻓـﻲ ﺎ ﻻﻤ ﺒﺎﻝﻤدح، وﻨﺴب ﻝﻪ ﻤن ﺼﻔﺎت اﻝﻤروءةﻝﻤﺎ ﺘﻨﺎوﻝﻪ ﺸﺎﻋر  ﺸﺄﻨﻪ
ﻫـذا اﻝﻤﻤـدوح؛ وﻓـﻲ ﻤﻘﺎﺒـل ذﻝـك ﻜـم  تﻴﺎأﻋطﻫذا اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻨﻴل  ﻤن            رﻏﺒﺔ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ
  ﺘﻪ.ﻜﺎن ﻗد ُﻤﻨﻊ ﻋطﻴ ّ ﻤن ﺸرﻴف ﻗوﻤﻪ وﻀﻌﻪ ﺸﻌر ﺸﺎﻋر
اﻝﺘـﻲ ارﺘﺒطـت ﻓـﻲ ﻤﻔﻬوﻤﻬـﺎ ﺒﻌـﺎدة اﻝﺘﻜﺴـب  اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻷﻏـراضوﻴﻌد ﻏـرض اﻝﻤـدح: أﺒـرز 
ي ﻴﺘﻨ ــــﺎول ﻓﻴــــﻪ اﻝﺸــــﺎﻋر وﺼف"ﻤﺤﺎﺴــــن اﻝﻤﻤــــدوح وﻴﻌــــد ﻝــــدى اﻝﺸــــﻌراء؛ ﻓﺎﻝﻤــــدح ﻏــــرض ﺸــــﻌر 
   .(1)ﻤﺂﺜرﻩ"
ﻩ ﻤـن وﺒﻠﻎ ﻤﺒﻠًﻐـﺎ ﻤﺘﻘـدًﻤﺎ ﻓـﻲ اﻋﺘﻤـﺎد ض اﻝﻤدح واﺴﺘﺸرى ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ،وﻗد ﺸﺎع ﻏر 
ﻝم ﻴﻜـن اﻝﺸـﺎﻋر ﻴﻘـول اﻝﺸـﻌر ن ﺘﻘدم ﻤن اﻝﺸﻌراء ﻤﺤﺘﺸﻤﺎ؛ إذ ﻤطرف اﻝﺸﻌراء، وﻝﺌن ﻜﺎن ﻋﻨد 
ﺎل ﻝﻬــﺎ ﻜﻤــﺎ ﻗــ إﻋظﺎﻤــﺎﺒﺎﻝﺸــﻜر  إﻻﺤّﻘﻬــﺎ  أداء ﻴﺴــﺘطﻴﻊﻤﻜﺎﻓــﺄة ﻋــن ﻴــد ﻻ  ﻓﻜﺎﻫــﺔ أو »إﻻﻤﺎدًﺤــﺎ 
  ] ﻤن اﻝواﻓر[ﻰ:ﻴم رﻫط اﻝﻤﻌﻠ ّاﻤرؤ اﻝﻘﻴس ﺒن ﺤﺠر ﻴﻤدح ﺒﻨﻲ ﺘ
 ﻜﺎﻨـت ﻓـﺎﻝﻌرب (2)«ﺼــﺎﺒﻴُﺢ اﻝظـــﻼمﻴـــم ﻤرئ اﻝﻘـﻴس ﺒـن ﺤﺠـر          ﺒﻨــو ﺘأﻗـر ﺤﺸــﺎ اﻤــ
ﻓـــﻲ             ًﻌـــﺎ وﺤﻔًظـــﺎ ﻝﻤـــﺎء وﺠﻬﻬـــﺎ ﻝﻤـــﺎ رأتﺘرﻓ ّ (3)«ﺘـــْﺄَﻨُف ﻋـــن اﻝطﻠـــب ﺒﺎﻝﺸـــﻌر »
            ﻔﻌـــــل اﻝﻤﺴـــــﻜﻴن اﻝـــــذي ﻴﺴـــــﺄل اﻝﻨـــــﺎسﺘﻜﺴـــــب اﻝﺸـــــﺎﻋر أو طﻠﺒـــــﻪ ﺒﺎﻝﺸـــــﻌر ﺘﺴـــــوﻻ ﻴـــــذﻜر ﺒ
               ﻤــــــــن أﻗــــــــﺒﺢ اﻝﻌــــــــﺎدات  ﻴﻌــــــــد ّ ﻫــــــــو ﻤــــــــﺎو طرﻗــــــــﺎﺘﻬم، ﻓﻬـ ـــــــذا ﻴﻌطﻴــــــــﻪ وﻫــــــــذا ﻴﻤﻨﻌــــــــﻪ،  ﻓــــــــﻲ
           ﻜﻤــــﺎ رأﺘﻬـــــﺎ ﻪ، رأﺘﻬــــﺎ اﻝﻌـــــرب ﻋﻠــــﻰ وﺠﻬـــــ ﻫم، ﻓﻬـــــو ﻤذﻝــــﺔ وﻤﻬﺎﻨـــــﺔ ﺘــــزري ﺒﺼـــــﺎﺤﺒﻬﺎﻋﻨــــد
  ] ﻤن اﻝﺨﻔﻴف[ ر أﺒو ﺘﻤﺎم ﺒذﻝك ﻓﻘﻴل ﻝﻪ:ﻋر اﻝﻤﺘﻜﺴب ﺒﺎﻝﺸﻌر، وﻝﻘد ُﻋﻴ ﻝﺸﺎﻋﻠﻰ وﺠﻪ ا
  ﺒوﺠـــﻪ ﻤــذال  أﻨت ﺒــﻴن اﺜﻨﺘﻴن ﺘﺒـرز ﻝﻠﻨــﺎ            س ﻝﻜﻠﺘﻴﻬﻤــﺎ
  ﻝﺴــت ﺘﻨﻔك طﺎﻝﺒــﺎ ﻝوﺼـﺎل            ﻤـن ﺤﺒﻴـب، أو راﻏًﺒـﺎ ﻓﻲ ﻨـوال 
  (4)ى، وذل اﻝﺴـؤالﺒﻴــن ذل اﻝﻬـو    ﻤـﺎء ﻝﺤـر وﺠﻬـك ﻴـﺒﻘـﻰ         أي
                                                           
ﻗﻀﺎﻴﺎ وﻨﻤﺎذج وﻨﺼوص، ﻋﺎﻝم ، واﻹﺴﻼﻤﻴﻴنى اﻝﺸﻌراء اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﻴن اﻝﺸﺎﻫد اﻝﺒوﺸﻴﺨﻲ: ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ، ﻝد - (1)
  .991، ص: 9002- 0341: 1ﻝﻠﻜﺘﺎب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﻋﻤﺎن، ط ا، ﺠدار اﻷردن- اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث، إرﺒد
  .96/1اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة،  - (2)
  .792/1: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ، ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ - (3)
  .79/1، ﺴﺎﺒقاﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻤﺼدر اﻝ - (4)




ﺎﻝﺸـﻌر، ﻓﻬـذا أﺒـو ﻤﻴـﺎدة اﻝـذي ﻝﺘﻜﺴـب ﺒﺸـﻌراء ﻜﺜـر ﻓـﻲ أﻨﻔـﺘﻬم ﻤـن ا وأﻨﺸـد اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﺸـﻌر
  ] ﻤن اﻝﻜﺎﻤل[ أﺒﺎ ﺠﻌﻔر اﻝﻤﻨﺼور، وﻗﺎل:»ﻤدح 
  ﻼحـﺒﺎﻹﺼَت ﻝـﻴ ْﺎﺌـٍر          وَوﻝﻴــَت ﺤﻴـن و َط ن َﻤ َﺤﻴـن ﻝﻘﻴَت أﻴ ْ ﻓوﺠـدت َ
  ر ﻨﺎﻫﻀــﺔ ﺒﻐـﻴر ﺠﻨــﺎح ﻝﺘطﻴــ    ﻔـوت ﻋن ﻜﺴر اﻝﺠﻨﺎح وﻝم ﻴﻜن     وﻋ
  ﺎحـﺒﺎﻷرﺒﺒﻴــَﻊ اﻝﺜﻨــﺎُء ﻫﻨــﺎك           مـإﻝﻴﻬُﺠﻠِـَب اﻝﺜﻨــﺎء  إذاﻗــوٌم 
، ﻓﺄﺘــﺎﻩ راﻋـﻲ إﺒﻠــﻪ ﺒﻠـﺒن، ﻓﺸــرب ﻤﻨــﻪ ﺸـْرﺒﻪ، ﺜــم ﻤﺴـﺢ ﻋﻠــﻰ ﺒطﻨــﻪ إﻝﻴــﻪوﻋـزم ﻋﻠــﻰ اﻝرﺤﻠـﺔ 
ﻫﻜـذا  .(1)«ﻓرﺠـﻊ وﻝـم ﻴﺄﺘـﻪ !ﻴر اﻝﻤـؤﻤﻨﻴن وﻫـذﻩ اﻝﺸـرﺒﺔ ﺘﻜﻔﻴﻨـﻲ؟أأﻓد ﻋﻠﻰ أﻤ ! ﻓﻘﺎل: ﺴﺒﺤﺎَن اﷲ
ء ذﻫﺒـوا ﻤـذﻫﺒﺎ ﺠدﻴـًدا ﻓـﻲ ﻜﺎﻨت اﻝﻌـرب ﺘـﺄﻨف ﻋـن اﻝﺴـؤال ﺒﺎﻝﺸـﻌر، ﻝﻜـن طﺎﺌﻔـﺔ ﻤـن اﻝﺸـﻌرا إذن
ذر اﻝﻐﺴـﺎﻨﻲ، ﻓﻘـﺎل اﻝـذي اﺸـﺘﻬر ﻓـﻲ ﺼـﻠﺘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻌﻤـﺎن ﺒـن ﻤﻨـ اﻝﻤدح ﻋﻠﻰ رأﺴـﻬم اﻝﻨﺎﺒﻐـﺔ اﻝـذﺒﻴﺎﻨﻲ
وﺘﻜﺴـب ﻤـﺎﻻ ﺠﺴـﻴًﻤﺎ ﺤﺘـﻰ ﻜـﺎن أﻜﻠـﻪ وﺸـرﺒﻪ ﻓـﻲ ﺼـﺤﺎف  »ﻨـﻪ ﻤـدح اﻝﻤﻠـوكﻋﻨـﻪ اﺒـن رﺸـﻴق: إ
   .(2) «اﻝﻔﻀﺔ وأواﻨﻴﻪ ﻤن ﻋطﺎء اﻝﻤﻠوكاﻝذﻫب و 
               ﻴ ــــــــداﻫن ﺒ ــــــــﻪ اﻝﻤﻠ ــــــــوك  ﺠﻌﻠ ــــــــﻪ ﻤﻜﺴــــــــًﺒﺎ، ﻓأﺼــــــــﻠﻪﺸــــــــﻌر اﻝﻤــــــــدح ﻋــــــــن وﺤــــــــﺎد اﻝﻨﺎﺒﻐــــــــﺔ ﺒ
وﻴﺴﺘﻤﻨﺤﻬم اﻝﻌطﺎﻴﺎ، وﻗد ﺘﺒﻌﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘوﺠﻪ ﺸـﻌراء ﻜﺜـر اﺘﺼـﻠوا ﺒـﺎﻝﻤﻠوك وأﺼـﺤﺎب  ،واﻷﻤراء
ﺨـذ اﻝﻨــﺎس ﻤوﻗﻔـﺎ ﺨﺎﺼــﺎ ﺤﺘــﻰ اﺘ ، وﺠـﺎﻫروا ﺒــذﻝك ﻓـﻲ أﺸـﻌﺎرﻫماﻷﻋطﻴــﺎتﻤطروﻫم ﺘاﻝﻨﻔـوذ، واﺴـ
ﻝﺸــﺎﻋر ﻜﻴــف ﻴﺸــﺎء، وﻀــّد ﻤــن ﻴوﺠﻬﻬــﺎ ا ﻝﻘﻠــب اﻝﺤﻘــﺎﺌق وﺘزﻴﻴﻔﻬــﺎ ﺸــﻌر اﻝﻤــدح، ﻓــرأوﻩ أداةﻤــن 
ﻤﺴـﺎور ﺒــن  »ﻴﺸـﺎء، ﻝﻴرﻓـﻊ ﻤـن ﻗﻴﻤـﺔ اﻝــدﻨﻲء، وﻴﺤـط ﻤـن ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﺴـري، ﻓﻬــذا اﻝﺤﺠـﺎج ﻝﻤـﺎ ﺴـﺄل
َﻜَﻔْﻴَﺘﻨــﻲ  نَﻋــﻰ ﺒــﻪ اﻝﻜـَﻸ، وأﻗﻀــﻲ اﻝﺤﺎﺠــﺔ. ﻓــﺈﻝــم ﺘﻘــول اﻝﺸــﻌر؟ ﻗــﺎل: ُأْﺴـﻘﻰ ﺒــﻪ اﻝَﻤــﺎء، وأر ْ :ﻫﻨـد
وﻜﺎن رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻋﻘـد ﻷﺒﻴـﻪ ﻫﻨـد ﺒـن  وﻤﺴﺎور ﺒن ﻫﻨد ﺸرﻴف، ذﻝك ﺘرﻜﺘﻪ.
ﻜـﺄن اﻝﺤﺠـﺎج ﻜـرﻩ              ﺠذﻴﻤـﺔ ﺒـن رواﺤـﺔ ﻋﻠـﻰ رﻴﺎﺴـﺔ ﻏطﻔـﺎن]...[ ﻗـﻴس ﺒـن زﻫﻴـر ﺒـن
ﻗــول اﻝﺸــﻌر، ﻝﻘــوﻝﻬم: اﻝﺸــﻌر أدﻨــﻰ ﻤــروءة اﻝﺸــرﻴف، وأﺴــرى ﻤــروءة  -ﻜــﺎن ﺸــرﻴﻔﺎ إذ -ﻝﻤﺴــﺎور
  .(3)«اﻝوﻀﻴﻊ
                                                           
  .892/1م اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ، ﻴﻋﺒد اﻝﻜر  - (1)
  .96/1، اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة - (2)
  .28، 18/1، اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق: ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ  - (3)




 ﺘﻌﻔﻔًـﺎ وﺤﻔًظـﺎ ﻝﻤـﺎء وﺠﻬﻬـﺎ اﻘﺼـد ﺒﺸـﻌرﻫﺎ أﺤـدﺘﻻ  ذﻝك ﻜﺎﻨت ﻜـرام اﻝﺸـﻌراء ﻓـﻲ أﻨﻔﺴـﻬﺎوﻝ 
  ﻤن ﻤذﻝﺔ اﻝﺴؤال ﺒﺎﻝﺸﻌر، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺸﻌراء اﻝﻤدح اﻵﺨرﻴن اﻝذﻴن رأى اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ:
 واﻷﻤـراءﻜل ﺴوق ﻤﺎ ﻴﻨﻔق ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻓﺎﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻤﺘﻜﺴـب ﻴواﺠـﻪ اﻝﻤﻠـوك  إﻝﻰﻤﻠون / أﻨﻬم ﻴﺤ1
ﻬــــم ﺒﻤــــﺎ ﻴﻠﻴــــق ﺒﻤﻘــــﺎﻤﻬم، ﺴــــواء أﻜــــﺎن ذﻝــــك ﻋﻠــــﻰ ﻤﺴــــﺘوى اﻝﻤﻌــــﺎﻨﻲ ﻤــــن اﻝﻤﻤــــدوﺤﻴن ﻤﺨﺎطﺒــــﺎ ﻝ
ﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴــــب ﻤــــﻊ ﻜــــﺎن ﻋﻠ ــــﻰ ﻤﺴــــﺘوى اﻝﻘواﻝ ــــب اﻝﻠﻔظﻴــــﺔ واﻝﻌﺒ ــــﺎرات اﻝﺘ ــــ مواﻝﺘﺸــــﺒﻴﻬﺎت اﻝﻤﺘﻤﻴــــزة، أ
ﻫـــو ﻤـــﺜﻼ دون ﻤﻨزﻝ ـــﺔ  ﺎن ﻫـــذا اﻝﺸـــﺎﻋر ﻤﺨﺎطﺒـــﺎ ﻝﻤﻤـــدوح آﺨـــروٕان ﻜـــ -ﻜطﺒﻘـــﺔ راﻗﻴـــﺔ -ﻤﻘـــﺎﻤﻬم
   ﺴـــﺘﺨﺘﻠف  ﻝﺘـــﻲ ﻴﻘـــدﻤﻬﺎ ﻝﻬـــذا اﻝﻤﻤـــدوحﻌر ااﻝﻤﻠ ـــوك واﻷﻤـــراء، ﻓﻤـــن اﻝﻤؤﻜـــد أن اﻝﺴـــﻠﻌﺔ ﻤـــن اﻝﺸـــ
  .إﻨﺸﺎدﻫﺎوﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻤوﻗف  وﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ أﻝﻔﺎظﻬﺎﻓﻲ  اﻷﻤراءﻋﻤﺎ ﻜﺎن ﻗّدﻤﻪ ﻝﻠﻤﻠوك أو 
ون ﺤﺴــب ﻤﻘــﺎم أو ﻤﻜﺎﻨــﺔ ﻤــن ﺤﻴــث ﻫــو؛ ﻓﻬــو ﻴﺘﻠــ إﻨﺴــﺎنﻴﺨﺎطــب ﻜــل  ﺎﻋرﻝﺸــ/وﻫــذا ا2
وﺨﻀــوع  ﻤﻠﻜــﺎ ﻤﺘﺠﺒــرًا، ذﻜــر ﻫﻴﺒﺘــﻪ وﺴــﻠطﺎﻨﻪ وﻓﺨﺎﻤــﺔ ﻤﻠﻜــﻪن ﻜــﺎن ﻫــذا اﻝﻤﻤــدوح اﻝﻤﻤــدوح، ﻓــﺈ
ﻤﻠًﻜـﺎ ﻋـﺎدﻻ، ذﻜـر ﻋدﻝـﻪ و ﺴـﻤﺎﺤﺘﻪ وﻤﺤﺒـﺔ اﻝﻨـﺎس ﻝـﻪ وأﻫـم ﻤواﻗﻔـﻪ،  وﻝـﺌن ﻜـﺎن طوﺘﻪ؛ﻝرﻋﻴﺔ ﻝﺴـا
ﺘ ـــﻪ وأﻫـــم ﻤﻌﺎرﻜـــﻪ وﺼـــوﻻﺘﻪ وﺠوﻻ اﻝﻤﻤـــدوح ﻓﺎرًﺴـــﺎ ذﻜـــر اﻝﺸـــﺎﻋر ﻗّوﺘ ـــﻪﻝ ـــو ﻜـــﺎن  وﻜـــذﻝك اﻝﺤـــﺎل
ﺒﺠزﻴــل  إﻜراﻤــﻪ إﻝــﻰﻩ ﻴﺘﺤﺴــس ﻤــواطن اﻝﻀــﻌف ﻓــﻲ ﻨﻔــس ﻤﻤدوﺤــﻪ ﺤﺘــﻰ ﻴﺴــﺘﻔز  ﻓﻬــو وﺒطوﻻﺘــﻪ؛
  ﻝذﻝك ﻓﻬو:و  اﻝﻌطﺎء،
، وﻝـــو ﻜـــﺎن ذﻝـــك ﻤـــن ﺠﻬـــﺔ ﻓﻬﻤـــﻪ، ﻓﻴﻜﻠﻤـــﻪ ﺒﻤـــﺎ ﻴﺤـــب وﺒﻤـــﺎ ﺘﻘـــر ﺒـــﻪ ﻋﻴﻨـــﻪ إﻝﻴـــﻪﻴـــﺄﺘﻲ  /3
  ﻋﻠﻴﻬﺎ. -اﻝﻤﻤدوحأي  –ﺒﺄوﺼﺎف ﻤﺒﺎﻝﻐﺔ وﺒﻌﻴدة ﻋن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻫو
 اﻝﻘـدﻴم ﺒـﺎﻹﻋﻼمذﻝك اﺸـﺘﻬر أﻨـﺎس ﻜﺜـر ﻋﻠـﻰ ﻝﺴـﺎن اﻝﺸـﻌر اﻝـذي دﻋـﺎﻩ ﻤﺤﻤـد ﻤرﺘـﺎض وﺒـ
ﻓـﻲ   ﺴـﻴﺎرة ﻋﺒـر اﻝﺒﻴﺌـﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻓﻴرﺘﺴـم اﻝذي ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﺘﺘﺒﺎدﻝﻪ اﻝرﻜﺒﺎن، وﺘﺘﻨﺎﻗﻠـﻪ اﻝﻘواﻓـل اﻝ''
ﺒﺎﻝﺼـورة اﻝﺤﺴـﻨﺔ،  ﻼل ﻫذا اﻝﺸﻌر ﻴﻘدم اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻨـﺎسﻤن ﺨ، و (1)''، وﻴﺤﻔر ﻓﻲ اﻝذاﻜرةاﻷذﻫﺎن
ﺸـــﻤﺎﺌﻠﻬم،            وٕان ﺴـــﺎءت أﺨﺒ ـــﺎرﻫم ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﻤـــدح، وﺒﺎﻝﺼـــورة اﻝﺴـــﻴﺌﺔ وٕان ﺤﺴـــﻨت 
ﻴﺒــدي اﻝﻤﺤﺎﺴــن  ﻓــﺎﻷول ء؛ﻤــدح ﻀــّد اﻝﻬﺠــﺎوﺸــرﻓت ﻤﻜــﺎﻨﺘﻬم ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﻬﺠــﺎء، وﻝــذﻝك ﻋــّد اﻝ
واﻝﻌـرب ﺘﻤـدح ﻓﺘرﻓـﻊ،  » دﻫﺎ، واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺒدي اﻝﻤﺴﺎوئ وﻴﻌددﻫﺎ، وﻓﻲ ذﻝـك ﻗـﺎل ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم:وﻴﻌد ّ
                                                           
  .54اﻝﻘدﻴم ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، ص: اﻷدﺒﻲﻤﺤﻤد ﻤرﺘﺎض: اﻝﻨﻘد  - (1)




طﻴـت وﺒﺴـط ﻋـذرﻩ، ﻜﻤـﺎ ﻏ اﺨﺘﻴـرﺴـﻨﺘﻬﺎ ﻝاﻝﺸـﻲء ﺒﻠطﺎﻓﺘﻬـﺎ وذﻻﻗـﺔ أ ﻤـدﺤت ﻓـﺈذاوﺘﻬﺠـو ﻓﺘﻀـﻊ، 
  ] ﻤن اﻝطوﻴل[ :اﻷولﺘﺴﻤﻊ ﻝﻘول  ﻻأﺒﺎﻝﻬﺠﺎء ﻤﺤﺎﺴﻨﻪ، 
     (1) «ن ﻋﻴن اﻝﺴﺨط ﺘﺒدي اﻝﻤﺴﺎوﻴﺎﻤﺎ أﻜـ     ﻜﻠﻴﻠـﺔ    باﻝرﻀـﺎ ﻋن ﻜل ﻋﻴن ﻓﻌﻴ
            -ﻜﻤــﺎ ﻓﻬﻤﻨــﺎ ﻤــن ﻜﻼﻤــﻪ ﻋــن ﺸــﻌر اﻝﺘﻜﺴــب –ﻝﻜــن اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﻻ ﻴﺘﺸــدد ﻓــﻲ أﻤــر اﻝﻤــدح 
         ﺒــل ﻫــو ﻴــرى ﺒــﺄن ﻤــن اﻝﺸــﻌر أو اﻝﻤــدﻴﺢ ﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻤﺴــﺘﻠطﻔﺎ وﻤﻔﻴــًدا ﻓــﻲ ﻤﻘﺎﻤــﻪ، وﻫــو ﻤــﺎ ﻝﻤﺴــﻪ 
وﻤن ﺠﻤﻴل اﻝﺴؤال، وﻝطﻴف اﻝﺘﻘﺎﻀـﻲ: ﻗـول أﻤﻴـﺔ اﺒـن  »:"أﻤﻴﺔ ﺒن أﺒﻲ اﻝﺼﻠت" ﻴﻘولﻓﻲ ﺸﻌر 
  ] ﻤن اﻝواﻓر[ :ْدﻋﺎنوﻜﺎﻨت ﻝﻪ ﺤﺎﺠﺔ ﻋﻨد ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﺠأﺒﻲ اﻝﺼ ﻠت اﻝﺜﻘﻔﻲ، 
  أأْذُﻜــُر ﺤﺎﺠﺘِـﻲ أم ﻗـد َﻜَﻔﺎﻨِـﻲ           َﺤﻴــﺎؤَك إن ِﺸﻴَﻤﺘَـك اﻝﺤﻴـــﺎء ُ
  واﻝﺴَﻨــﺎء ُ  اﻝﻤﻬَـذب ُ ﻝك اﻝَﺤَﺴـب ُ           ْﻠُﻤـَك ِﺒﺎﻝﺤﻘُـوق وأﻨـت ﻓَـْرع ٌوﻋ ِ
  ﺎﻩ ﻤـن َﺘﻌر ِﻀــِﻪ اﻝﺜَﻨــﺎُء  ـﻜﻔـ     أﺜﻨـﻰ ﻋﻠﻴـك اﻝﻤــرء ﻴوﻤـﺎ       اإذ
ﻗﺼــدﻩ اﻝﺸــﺎﻋر  إذاﻴــرى اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ أن اﻝﻤــدح  إذ، (2)« وﻫــذا أﻝطــف ﺘﻘــﺎض، وأﺸــرف ﻤــدح
ن د ﻋـاﻝـذي ﻴﺒُﻌـ ﻝﻘﻀﺎء ﺤﺎﺠﺔ أو درء ﺴوء ﻓﻼ ﺒﺄس ﺒﻪ، ﺒل ﻗد ﻴﻜون ﻤن أﻝطف وأﺸـرف اﻝﻤـدح
، وأورد اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻗول ﻋﻤر رﻀـﻲ اﷲ اﻷﻋطﻴﺎتطﻤًﻌﺎ ﻓﻲ  واﻷﻤراءاﻝﺘﻜﺴب واﺴﺘرﻀﺎء اﻝﻤﻠوك 
ﻴﻘـدﻤﻬﺎ اﻝرﺠـل أﻤـﺎم ﺤﺎﺠﺘـﻪ، ﻓﻴﺴـﺘﻨزل  اﻷﺒﻴـﺎتِﻨْﻌم ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﺘﻪ اﻝﻌرب  »ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذا اﻝﺸﻌر:
ﻗـﺎﻝوا: أﻓﻀـل اﻝﻠﻔـظ ﺒدﻴﻬـﺔ أﻤـن، وردت ﻓـﻲ  »، وﻓـﻲ ذﻝـك(3)«ﺒﻬـﺎ اﻝﻠﺌـﻴم، وﻴﺴـﺘﻌطف ﺒﻬـﺎ اﻝﻜـرﻴم
ﻓـﻲ  ﻪﻨـإﻏرض اﻝﻤدح ﻜﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺸـﻌر اﻝﺘﻜﺴـب، ﺒـل ﺒذﻝك ﻻ ﻴﻘﺤم  ؛ وﻋﺒد اﻝﻜرﻴم(4) «ﺨوف ﻤﻘﺎم
، (5)ﺤﺴﺎن ﺒن ﺜﺎﺒت اﻝـذي ﻤـدح ﻓﻴـﻪ ﻗوﻤـﻪ آل ﺠﻔﻨـﺔ ﻤﺎدح، ﻜﻘولاﻝﻤﻨﻘدﻩ ﻝﻠﺸﻌر اﺴﺘﺤﺴن ﺒﻌض 
  ﻴﻘول اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ:
                                                           
  .283/1: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ، ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ  - (1)
  .003، 992/1، اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ -(2)
  .18/1، اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ -(3)
  .732/1، اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ -(4)
ووﺼـﻔﻬﺎ ﻗـﺎﺌﻼ: ﻫـذﻩ اﻝﺒﺘـﺎرة اﻝﺘـﻲ ﺒﺘـرت  »اﻝﻐﺴـﺎﻨﻲ اﻷﻋـرجوﻗد أﻋﺠب ﺒﻘﺼﻴدة ﺤﺴﺎن ﻏﻴـر اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ: ﻜﻌﻤـر ﺒـن اﻝﺤـﺎرث  -(5)
  اﻝﻤداﺌﺢ. وﻜﺄﻨﻬﺎ "ﺴﻴف ﻗﺎطﻊ اﺴﺘﺄﺼل ﻜل أﺜر ﻗد ﺘﺤدﺜﻪ أﻴﺔ ﻗﺼﻴدة ﻤدح أﺨرى"




وﻤــن أﺤﺴــن ﻤــﺎ ﻴﻨﺸــد ﻓــﻲ دار ﻤﻘﺎﻤــﺔ اﻝﻘــوم ﻤــن اﻝﺸــﻌر اﻝﺠــﺎﻤﻊ ﻝﺨﺼــﺎل اﻝﻤــدح ﻗــول  »
  ] ﻤن اﻝﻜﺎﻤل[ﻓﻲ آل ﺠﻔﻨﺔ اﻝﻐﺴﺎﻨﻲ: ﺼﺎرياﻷﻨﺤﺴﺎن ﺒن ﺜﺎﺒت 
  ﻴوًﻤــﺎ َﺒَﺠﻠَـٍق ﻓـﻲ اﻝز َﻤـﺎن اﻷّول ــﺎﺒــﺔ ﻨـﺎَدْﻤُﺘﻬــﺎ          ﷲ در ﻋﺼ
  (1)«ن اﻝﺴـَواِد اﻝُﻤْﻘﺒـلﻤـﺎ َﺘِﻬـر ِﻜَﻼﺒُﻬْم         ﻻ َﻴْﺴـَﺄﻝـُون ﻋ ُﻴْﻐَﺸـْوَن َﺤﺘَـﻰ
ﻵل  وﻩ اﻝﻤﻤــﺎدح اﻝﺘــﻲ ﺴــﺎﻗﻬﺎ ﺤﺴــﺎنﺤﺘــﻰ أﺒــرز وﺠــ ﺴﺘرﺴــل اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﻓــﻲ ﺸــرح اﻷﺒﻴــﺎتاو 
  .ﻪوﺠﻤﻴﻠاﻝﻤدح ﺒﻤﺎ اﻨطوى ﻋﻠﻴﻪ ﻫذا اﻝﺸﻌر ﻤن ﻜرﻴم  ﺠﻔﻨﺔ، ﻤﻌﺠﺒﺎ
    ﻝﻠﺸﻌراﻝﻤوﺴـــوم ﺒــــ:"ﺸﻌر اﻝﺘﻜﺴـــب"، ﻗـــد ﻴظﻬـــر  اﻷﺨﻴـــرﻓـــﻲ ﺘﺼـــﻨﻴﻔﻪ  وﻤـــﺎ ﻓﻌﻠـــﻪ اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ
             ، ﻓﻤﺎﻝـــــت اﻝـــــذي زاﻏـــــت ﻓﻴـــــﻪ ﻨواﻴـــــﺎ ﻗﺎﺌﻠ ـــــﻪ ﻋـــــن اﻝطرﻴـــــق اﻝﺴـــــوي ّ أﻨـــــﻪ ﻋّﺒـــــر ﻓﻴـــــﻪ ﻋـــــن اﻝﻐـــــرض
 ﺘرﻫﻴﺒــــــًﺎ وﺘرﻏﻴًﺒــــــﺎ          ﻴﻤﺎرﺴــ ــــﻬﺎ ﺸــــــﻌراء اﻝﺘﻜﺴــــــب ﻋﻠـــــﻰ اﻝﻨــــــﺎس اﻝﺘـــــﻲ ﺔﻼﻝﻴﺔ واﻝﻨﻔﻌﻴــــــﻻﺴــــــﺘﻐﻨﺤـــــو ا
  ﻤﺎ ﻴﻔﺴد ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌر ﻏﺎﻴﺘﻪ وﺠﻤﺎﻝﻴﺘﻪ. وﻫو 
            ﻨــــرى اﺸــــﺘﻤﺎﻝﻪ  ﻝﻠﺸــــﻌر اﻷﺨﻼﻗــــﻲآﺨــــر ﻋﻨﺼــــر ﻓــــﻲ ﺘﺼــــﻨﻴف اﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ  إﻝــــﻰوﺒوﺼــــوﻝﻨﺎ 
              م ﺜﻨﺎﺌﻴ ـــــــﺔ ﺒ ـــــــﻴن أﻫـــــــ ﺤﺼـــــــرﻫﺎ إﻝ ـــــــﻰ، اﻝﺘ ـــــــﻲ ﻋﻤـــــــد اﻝﻨﻬﺸـــــــﻠﻲ ﻴﺔﻏـــــــراض اﻝﺸـــــــﻌر اﻷﻜـــــــل ﻋﻠ ـــــــﻰ 
  ﺌﻴﺔ اﻝﺨﻴر واﻝﺸر:أﺨﻼﻗﻴﺔ، وﻫﻲ ﺜﻨﺎ
ل اﻝـذي ﺘﻤﺜـل ﺒـﻪ ﺼـﺎﺤﺒﻪ ﺒـﺎﻝﺨﻴر، ﺸﻌر ﻫو ﺨﻴر ﻜﻠـﻪ: اﻝزﻫـد واﻝﻤـواﻋظ اﻝﺤﺴـﻨﺔ واﻝﻤﺜـ -1
  ﻤﺎ دﺨل ﺘﺤت ﻏرض اﻝﺤﻜﻤﺔ.أو 
أﻏــراض ﻤﺜــل: ﺸــﻌر ﻫــو ظــرف ﻜﻠــﻪ: اﻝوﺼــف واﻝﺘﺸــﺒﻴﻬﺎت واﻝﻨﻌــوت اﻝﺘــﻲ اﺤﺘوﺘﻬــﺎ  -2
  اﻝﻐزل واﻝﺤﻤﺎﺴﺔ واﻝوﺼف وﻏﻴرﻫﺎ.
 ﺒـﻪ أﻏـراض اﻝﻨـﺎس، وﻗـد ﺘﻠﺤـق إﻝـﻰﺸﻌر ﻫو ﺸر ﻜﻠﻪ: اﻝﻬﺠﺎء وﻤﺎ ﺘﺴرع ﺒﻪ اﻝﺸـﺎﻋر  -3
  اض أﺨرى ﻤﺜل: اﻝذم واﻝﻌﺘﺎب.أﻏر 
                                                                                                                                                                                     
  .52، ص: 7002: 2ﺤﺴن اﻝﺒﻨداري: طﺎﻗﺎت اﻝﺸﻌر ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻨﻘدي، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻵداب، اﻝﻘﺎﻫرة، ط -   
  .051/1 ، اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ ،ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ-(1)





ﻲ ﻴﻘﺼــد ﺒﻬــﺎ ﺘﻜﺴــب ﻤــن اﻷﻏــراض اﻝﺘــواﻝﺸــﻜر  اﻝﻤــدح واﻝرﺜــﺎءﺸــﻌر اﻝﺘﻜﺴــب ﻤﺜــل:  -4
 .اﻝﻤﺎل
          ﻋﻨــــد اﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲاﻝﺸــــﻌرﻴﺔ  اﻷﻏــــراضﻝﺘوﻀــــﻴﺢ ﻤراﺘــــب  وﺴــــﻨﺤﺎول وﻀــــﻊ ﻤﺨطــــط ﺒﻴــــﺎﻨﻲ







  ﻤﺨطط ﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﺘوﻀﻴﺢ ﻤراﺘب اﻷﻏراض اﻝﺸﻌرﻴﺔ: -                   
         اﻝﺸـــــﻌر ﻓ ـــــﻲ ﺘﺄرﺠﺤﻬـــــﺎ  ﻴﺘﺠﻠ ـــــﻰ ﻝﻨ ـــــﺎ رأي اﻝﻨﻬﺸـــــﻠﻲ ﻓ ـــــﻲ ﺘﺼـــــورﻩ ﻷﻏـــــراض وﻤوﻀـــــوﻋﺎت
ﻗﺘرﺒــت ﻤــن ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻤﻨﻔﻌــﺔ ، ﻓﻬــذﻩ اﻷﻏــراض ﺘﻘﺘــرب ﻤــن اﻝﺨﻴــر ﻜﻠﻤــﺎ ااﻝﺸــر ّ و ﻤــﺎ ﺒــﻴن اﻝﺨﻴــر
اﻝﺘـﻲ ﺘـرّوح ﻋـن اﻝـﻨﻔس ﺒرواﺌـﻊ  ﻜـﺎن ذﻝـك ﻤـن ﺨـﻼل أﻨـواع ﺸـﻌر اﻝظـرفﻝﻠذات، ﺴـواء أﻨﺎس أو ﻝﻠ
-ﻜـــﺎن ذﻝـــك ﺒﺘﺤﻘﻴـــق اﻝﻤﻨﻔﻌـــﺔ اﻝﻘﺼـــوى أم اﻝراﻗﻴـــﺔ،اﻝﻤوﺼـــوﻓﺎت واﻝﺘﺸـــﺒﻴﻬﺎت واﻝﻤﻌـــﺎﻨﻲ اﻷدﺒﻴـــﺔ 
ﻓﻬـﻲ أﺸـﻌﺎر ذات ﻤﻘﺎﺼـد  ﻤواﻋظ اﻝﺤﺴـﻨﺔ واﻷﻤﺜـﺎل اﻝﻤﻔﻴـدةﻤن ﺨﻼل ﺸﻌر اﻝزﻫد واﻝ -ﻜﻤﺴﻠﻤﻴن
ﻤـــن وراﺌﻬـــﺎ اﻝﺸـــﺎﻋر ﺘﺤﻘﻴـــق ﻏـــرض  ﺴـــﺘﻐﻼل أو اﻝﻨّﻴـــﺔ اﻝﺴـــﻴﺌﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴﺒﻐـــﻲد ﻋـــن اﻻﺨّﻴـــرة، ﺘﺒﺘﻌـــ
  ﺸﺨﺼﻲ، وذﻝك ﻻرﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﻌراء اﻝﻤﻠﺘزﻤﻴن دﻴﻨﻴﺎ وأﺨﻼﻗﻴﺎ.
 ار< اضا;Bر,+  ا;Aق9!م 




 ﺘﺒطــت ﺒظﻠ ــم اﻝﻨــﺎسﺘﻘﺘــرب ﻤــن اﻝﺸــر ﻜﻠﻤــﺎ ار  اﻷﻏــراض اﻝﺸــﻌرﻴﺔن ﻫــذﻩ وﻓــﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒــل ﻓــﺈ
اﻝظﻠـــــــم ﺸﺨﺼـــــــﻴﺎ             واﻝﻘـــــــواﻨﻴن اﻝﺸـــــــرﻋﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــــــﺔ، وﺴـــــــواء أﻜـــــــﺎن ﻫـــــــذا  واﻨﺘﻬـــــــﺎك اﻝﺤﻘـــــــوق
ﺸــﺎﻋر إﻝــﻰ اﺴــﺘﻐﻼل ﻤوﻫﺒﺘــﻪ ظﻠﻤــﺎ ﻝﻠﻨــﺎس اﻵﺨــرﻴن، ﻓــﺎﻨﺤراف ﺨﻠــق اﻝ أم -أي ظﻠﻤــﺎ ﻝﻠــذات -
ﻜـــذﺒﺎ  -ظﻠ ـــم ﻝﻠ ـــذات ﻤـــن ﺨـــﻼل إﻜراﻫﻬـــﺎ وٕاذﻻﻝﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻤـــدح اﻵﺨـــرﻴن  اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻓـــﻲ "اﻝﺘﻜﺴـــب"
ﺎﻋﺔ، وﺤﺘـﻰ ﻓـﻲ ﻫﺠـﺎء اﻝﻨـﺎس؛ ﻓﻬـذﻩ اﻝـﻨﻔس ﺘﺘـردى وﺘـﻨﺤط إﻝـﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻝـدﻨﺎءة واﻝوﻀـ -وﺒﻬﺘﺎﻨﺎ
ذﻝون ﻝــﻪ اﻷﻤــوال ﺒــاﻝﺸــﺎﻋر إذ ﻴﺨــّوف اﻝﻨــﺎس ﺒﻬﺠﺎﺌــﻪ، ﻓﻴو وﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺸــﻌر أﻴﻀــﺎ ظﻠ ــم ﻝﻠﻨــﺎس، 
ﺄﻜـل ﻐﻴـﺎن ﻝﻠﺒﺎطـل ﺒﻝﻴﻜف ﻋﻨﻬم، أو ﻝﻴﻤدﺤﻬم ﺒﻤﺎ ﻝﻴس ﻓﻴﻬم، وﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن اﻨﺘﻔﺎء ﻝﻠﺤـق وط
  .وﻋدواﻨﺎ أﻤوال اﻝﻨﺎس ظﻠﻤﺎ
ﻤواﻀـﻴﻊ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻠﻤـﺎ اﺒﺘﻌـد ﻋـن اﻷﻏـراض واﻝﻜ ﻴﻌﻠـو ﺴـﻬم اﻷﺨـﻼق وﻴﺘﺠـﻪ ﻨﺤـو اﻝﺨﻴـر،و 
اﻝﺘرﻓـﻊ ﻋـن  واﻝـدﻋوة إﻝـﻰ اﻝﻤﺼورة ﻝﺴوء اﻷﺨﻼق واﻝﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝدﻨﻴﺎ، واﻗﺘـرب ﻤـن اﻷﺨـﻼق اﻝﺤﺴـﻨﺔ
طﺎﻋــﺔ اﷲ ﻋــّز وﺠــّل  واﻻﺘﺠــﺎﻩ ﻨﺤــو ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻨﻌــﻴم اﻝﺤﻘﻴﻘــﻲ واﻷﺒــدي ﻓــﻲ أﻤــور اﻝــدﻨﻴﺎ وﻤﻠــذاﺘﻬﺎ
  ورﺠﺎء ﺠﻨﺎﺘﻪ.
ﻨﻴﻔﻪ ﻫـذا إﻝـﻰ ذﻜـر وﻝم ﻴﺘوﻗف اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻋﻨد اﻝﺘﺼـﻨﻴف اﻷﺨﻼﻗـﻲ ﻝﻠﺸـﻌر، ﺒـل ﺘﺠـﺎوز ﺘﺼـ 
           ﻗــــﺎل  »:اﺒــــن رﺸــــﻴق ﻓــــﻲ اﻝﻌﻤــــدة ﺘﺼــــﻨﻴﻔﺎت ﻓﻨﻴــــﺔ أﺨــــرى ﻓــــﻲ ﺤــــق اﻝﺸــــﻌر، ﻴﻘــــولﻤــــﺎ ورد ﻤــــن 
         ﻋﺒــــد اﻝﻜــــرﻴم: ﻴﺠﻤــــﻊ أﺼــــﻨﺎف اﻝﺸــــﻌر أرﺒﻌــــﺔ، اﻝﻤــــدﻴﺢ واﻝﻬﺠــــﺎء، واﻝﺤﻜﻤــــﺔ، واﻝﻠﻬــــو. ﺜــــم ﻴﺘﻔــــرع 
        ون ﻤـــن ﻜـــل ﺼـــﻨف ﻤـــن ذﻝـــك ﻓﻨـــون، ﻓﻴﻜـــون ﻤـــن اﻝﻤـــدﻴﺢ؛ اﻝﻤراﺜـــﻲ واﻻﻓﺘﺨـــﺎر، واﻝﺸـــﻜر، وﻴﻜـــ
          ﻤـ ـــــــن اﻝﻬﺠــــــــﺎء؛ اﻝــــــــذم، واﻝﻌﺘــــ ــــﺎب، اﻻﺴــــــــﺘﺒطﺎء، وﻴﻜــــــــون ﻤــــــــن اﻝﺤﻜﻤــــــــﺔ، اﻷﻤﺜــــــــﺎل واﻝﺘزﻫﻴــــــــد 
، ﻫــذا اﻝﺘﺼــﻨﻴف  (1)«واﻝﻤــواﻋظ، وﻴﻜــون ﻤــن اﻝﻠﻬــو اﻝﻐــزل، واﻝطــرب و ﺼــﻔﺔ اﻝﺨﻤــر، واﻝﺨﻤــور
            اﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ أرﺒﻌــــﺔ أﺼــــﻨﺎف ﻝــــو ﺘﺄﻤﻠﻨﺎﻫــــﺎ ﻝوﺠــــدﻨﺎﻫﺎ ﺘﻘــــوم ﻋﻠــــﻰ ﺜﻨــــﺎﺌﻴﺘﻴناﻝﻔﻨـــﻲ اﻝــــذي ﺠﻌــــل ﻓﻴــــﻪ 
             ﻌراء و)اﻝﺤﻜﻤـــــــﺔ واﻝﻠﻬــ ـــــو( ﻤـــــــن ﺠﻬـــــــﺔ أﺨـــــــرى، ﻓﺎﻝﺸـــــــ ،ﻫﻤـــــــﺎ: )اﻝﻤـــــــدﻴﺢ واﻝﻬﺠـــــــﺎء( ﻤـــــــن ﺠﻬـــــــﺔ
ﺘﺸــــﺒﻪ إﻝــــﻰ ﺤــــد ﻤــــﺎ ﺘﺼــــﻨﻴﻔﻪ  أو ﺤﻜــــﻴٍم أو ﻻٍﻩ، وﻫــــﻲ ﺘﺼــــﻨﻴﻔﺎت و ﻫــــﺎج ٍأﻤــــﺎ ﺒــــﻴن ﻤــــﺎدٍح  إذن:
ﺘـــﻪ اﻷﺼـــﻨﺎف اﻝﻔﻨﻴـــﺔ ﺎأﻫـــم اﻷﻏـــراض اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘﻔـــرع ﻋـــن ﻫﻓﻴﻬـــﺎ  اﻷﺨﻼﻗـــﻲ اﻷول، إﻻ أﻨـــﻪ ﻴـــذﻜر
  ر:ذﻜﻴاﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻓ
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ﻓـﻲ  وﻤﻨـﻪ اﻝرﺜـﺎء واﻝﻔﺨـر واﻝﺸـﻜر، وﻫـﻲ أﻏـراض ﺘﺸـﺘرك ﻤـﻊ ﻏـرض اﻝﻤـدﻴﺢ ﺢ:اﻝﻤـدﻴ -1
ﻴﻜـون اﻝﻤﻤـدوح ﻓـﻲ  ، ﺤﻴـثأن اﻝﺸـﺎﻋر ﻴﻘﺼـد ﻓﻴﻬـﺎ ﺸﺨﺼـﺎ ﺒﻌﻴﻨـﻪ ﻓﻴـذﻜر ﻤﺤﺎﺴـﻨﻪ، وﻴﻌـدد ﻤـﺂﺜرﻩ
ﻤــن اﻷﻤــوات؛ وﻓﻴــﻪ ﻴﻌــدد اﻝﺸــﺎﻋر ﻤﺤﺎﺴـــن  ﻝرﺜـــﺎءاﻝﻤــدﻴﺢ ﻤــن اﻷﺤﻴــﺎء، وﻴﻜــون اﻝﻤﻤــدوح ﻓــﻲ ا
ﻪ أو أﻫﻠـﻪ ﻲ ﺤﻴﺎﺘـﻪ، وﻴﻜـون اﻝﻤﻤـدوح ﻓـﻲ اﻝﻔﺨـر ﻫـو اﻝﺸـﺎﻋر ذاﺘـوﻤـﺂﺜر اﻝﻤﻴـت اﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﻝـﻪ ﻓـ
ب ﻓـﻲ ﻴﻜـون اﻝﺨطـﺎب ﻓﻴـﻪ ﺒﺼـﻴﻐﺔ اﻝﻤـﺘﻜﻠم، وﻴﻜـون اﻝﻤﺨﺎَطـ وﻋﺸـﻴرﺘﻪ؛ أي اﻨﺘﻤـﺎؤﻩ، وﻴﺸـﺘرط أن
             ﻝـــــــم ﻴﺴــــــﺘطﻊ اﻝﺸـــــــﺎﻋر أداء ﺤﻘـــــــﻪ ﻤوﻀــــــوع اﻝﺸـــــــﻜر ﺼــــ ــﺎﺤب ﻓﻀـــــــل ﻋﻠـــــــﻰ اﻝﺸــــــﺎﻋر اﻝـــــــذي
  ﻤﻴﻠﻪ وٕاﺤﺴﺎﻨﻪ.إﻻ ﺒﺄﺒﻴﺎت ﻤن اﻝﺸﻌر ﻴﻌﺒر ﻝﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋن اﻋﺘراﻓﻪ ﺒﺠ
: اﻝــذم واﻝﻌﺘــﺎب واﻻﺴــﺘﺒطﺎء، ﻓﻬــذﻩ اﻷﻏــراض اﻝﻐﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌــًﺔ ﺘﺼــدر وﻤﻨــﻪاﻝﻬﺠــﺎء  -2
  ﻫﻲ: اﻝﻐﻀب وﻋدم اﻻرﺘﻴﺎح. ﻋن ﻋﺎطﻔﺔ واﺤدة
وﻫـــﻲ أﻏـــراض ﺘﻤﺜـــل ﺠﺎﻨـــب اﻻﺴـــﺘﻘﺎﻤﺔ  : اﻷﻤﺜ ـــﺎل واﻝزﻫـــد واﻝﻤـــواﻋظ،وﻤﻨﻬـــﺎاﻝﺤﻜﻤـــﺔ  -3
  واﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺸراﺌﻊ واﻷﺨﻼق واﻝﻌرف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
       اﻝﻐـــــزل واﻝطــــرد واﻝﺨﻤرﻴـــــﺎت، وﻏﻴرﻫــــﺎ ﻤـــــن اﻷﻏــــراض اﻝﺘـــــﻲ ﻴﺴـــــﺘﻤﺘﻊ  وﻤﻨـــــﻪ: اﻝﻠﻬـــــو -4
 أم ذات، ﺴـواء أﻜـﺎن ذﻝـك ﻤـﻊ اﻝﻤـرأة  ﺒـذﻜر اﻝﻤﻐـﺎﻤرات واﻝﻠـ ﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر وﻴﻠﻬﻲ ﻨﻔﺴـﻪ واﻝﻤﺘﻠﻘـﻴنﻓ
  ﻤﻊ اﻝﺨﻤرة، أو ﻓﻲ ﻤﻐﺎﻤرات اﻝﺼﻴد.
ذا ـﻓﻬـ م. ﻗﺒـل ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴ -اﻝﻔﻨـﻲ –ﻝﻌرب ﺒﺘﺼﻨﻴف اﻝﺸﻌر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﺤـواوﻗد اﻫﺘم اﻝﻨﻘﺎد 
رﺘب ﻤﺨﺘﺎراﺘـﻪ اﻝﻤﺸـﻬورة اﻝﻨﻘـﺎد اﻝﻤﺼـﻨﻔﻴن ﻝﻠﺸـﻌر"ﻫـ( اﻝذي ﻴﻌﺘﺒـر أﻗـدم ﻫـؤﻻء 132أﺒو ﺘﻤﺎم )ت 
ﻴﺎف واﻷدب، واﻝﻨﺴـﻴب، واﻝﻬﺠـﺎء، واﻷﻀـﺒﺎﻝﺤﻤﺎﺴﺔ ﻓـﻲ ﻋﺸـرة أﺒـواب ﻫـﻲ: اﻝﺤﻤﺎﺴـﺔ، واﻝﻤراﺜـﻲ، 
د ف اﻝﻨﺎﻗــوورد ﻓــﻲ ﺘﺼــﻨﻴ .(1) «واﻝﻤــدﻴﺢ، واﻝﺼــﻔﺎت، واﻝﺴــﻴر واﻝﻨﻌــﺎس، واﻝﻤﻠــﺢ، وﻤذﻤــﺔ اﻝﻨﺴــﺎء
 »ﻴﻘـول ﻓﻴـﻪ: -اﻝﻤـذﻜور –ﻴﻘﺘرب ﻤـن ﻨـص اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ  إﺴﺤﺎق ﺒن وﻫب ﻨص ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴف اﻝﺸﻌر
وﻝﻠﺸـــﻌراء ﻓﻨـــون ﻜﺜﻴ ـــرة، ﺘﺠﻤﻌﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻷﺼـــل أﺼـــﻨﺎف أرﺒﻌـــﺔ ﻫـــﻲ: اﻝﻤـــدﻴﺢ واﻝﻬﺠـــﺎء واﻝﺤﻜﻤـــﺔ 
واﻝﻠﻬو، ﺜم ﻴﺘﻔرع ﻋن ﻜل ﺼﻨف ﻤن ذﻝك ﻓﻨون، ﻓﻴﻜون ﻤن اﻝﻤـدﻴﺢ: اﻝﻤراﺜـﻲ واﻻﻓﺘﺨـﺎر واﻝﺸـﻜر 
ﻤﻤﺎ أﺸـﺒﻪ و ﻗـﺎرب ﻤﻌﻨـﺎﻩ، وﻴﻜـون ﻤـن                         ذﻝك واﻝﻠطف ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ، وﻏﻴر
                                                           
م،  0791ﻫـ،9831ﻝﺒﻨﺎن، ط:  -رﺒﻴﺔ ﺒﻴروتاﻝﻌﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن: اﻝﻬﺠﺎء واﻝﻬﺠﺎؤون ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ  - (1)
   .5ص: 




اﻝﻬﺠـــﺎء: اﻝـــذم واﻝﻌﺘـــﺎب واﻻﺴـــﺘﺒطﺎء واﻝﺘﺄﻨﻴـــب، وﻤـــﺎ أﺸـــﺒﻪ ذﻝـــك وﺠﺎﻨﺴـــﻪ، وﻴﻜـــون ﻤـــن اﻝﺤﻜﻤـــﺔ: 
وﻴﻜون ﻤـن اﻝﻠﻬـو: اﻝﻐـزل  ﻤن ﻨوﻋﻪ،          ﻤواﻋظ وﻤﺎ ﺸﺎﻜل ذﻝك وﻜﺎن اﻷﻤﺜﺎل واﻝﺘزﻫﻴد واﻝ
   (1).«أﺸﺒﻪ ذﻝك وﻗﺎرﺒﻪواﻝطرد وﺼﻔﺔ اﻝﺨﻤر واﻝﻤﺠون، وﻤﺎ 
ﻨﻘـد ﻜـﺎن ﻤـن اﻝﻨﺼـوص اﻝﻤﻬﻤـﺔ واﻝﻤﺸـﻬورة ﻓـﻲ  ﻴﺒـدو أن ﻫـذا اﻝـﻨص ﻓـﻲ ﺘﺼـﻨﻴف اﻝﺸـﻌرو 
وﻫــب  ﺴــواء أﻜــﺎن ذﻝــك ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﺘــﺄﺜرﻩ ﺒﻜﺘــﺎب اﻝﻨﺎﻗــد إﺴــﺤﺎق ﺒــن اﻝﺸــﻌر، ﻓﻜــﺎن ﺘــﺄﺜر اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﺒــﻪ
ﻝــك ذ ﻓــﻲ ﻩﻜــﺎن ﺘــﺄﺜر  ، أم(2) ﻨﻘــل اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﻋﻨــﻪ ﻨﺼوﺼــﺎ ﻜﺜﻴــرة يذ"اﻝﺒرﻫــﺎن ﻓــﻲ وﺠــوﻩ اﻝﺒﻴــﺎن" اﻝــ
  .(3)ﺒﻘداﻤﺔ ﺒن ﺠﻌﻔر
 »ﺸـﻌر ﻓـﻲ اﻝﺠﺎﻫﻠﻴـﺔ إﻝـﻰ ﺨﻤﺴـﺔ أﻗﺴـﺎم:ﻫـ( ﻓﻨون اﻝ593وﻝﻘد ﻗﺴم أﺒو ﻫﻼل اﻝﻌﺴﻜري )ت
اﻝﻤدﻴﺢ واﻝﻬﺠﺎء واﻝوﺼف واﻝﺘﺸﺒﻴب واﻝﻤراﺜﻲ. ﺤﺘﻰ زاد اﻝﻨﺎﺒﻐﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺴًﻤﺎ ﺴﺎدًﺴﺎ وﻫـو اﻻﻋﺘـذار 
    .(4)«ﻓﺄﺤﺴن ﻓﻴﻪ
             ر آراء اﻝﻨﻘ ـــــــﺎد وﻤﻤـــــــﺎ ﺴـــــــﺒق ﻴﺘﺒ ـــــــّﻴن أن اﻝﻨﻬﺸـــــــﻠﻲ ﺸـــــــﺎطر ﻓـــــــﻲ ﺘﺼـــــــﻨﻴﻔﺎﺘﻪ اﻝﻔﻨﻴ ـــــــﺔ ﻝﻠﺸـــــــﻌ
أن  ﻓﻘـد أّﻜـد أﺤﻤـد ﻴـزن ﺔ طرﺤـﻪ ﻝﻬـذﻩ اﻝﻔﻨـون اﻝﺸـﻌرﻴﺔ؛ ، إﻻ أﻨـﻪ اﺨﺘﻠـف ﻋـﻨﻬم ﻓـﻲ طرﻴﻘـاﻝﻌـرب
                اﻝﻘطــــــــﻊ اﻝﺸــــــــﻌرﻴﺔ ﻝﻴﺒــــــــﻴن  اﻝﻨﻬﺸــــــــﻠﻲ ﺘﻨــــــــﺎول ﻫــــــــذﻩ اﻷﻏــــــــراض ﻤــــــــن ﺨــــــــﻼل ﺘﺤﻠﻴــــــــل ﺒﻌــــــــض
                وﻤﻌـــــــــﺎﻨﻲ ﻜـــ ــــــل ﻏـــــــــرض ﻤـــــــــن أﻏـــــــــراض اﻝﺸــ ـــــــﻌر، ووﺴـــــــــم ﺨطﺘـــــــــﻪ ﻓﻴﻬـــــــــﺎ  ﻓﻴﻬـــــــــﺎ ﺨﺼـــــــــﺎﺌص
ﺘﻬﺠﻬـﺎ ﻜـل ﻤـن ﻗداﻤـﺔ واﻝﻌﺴـﻜري، ﻝﻴﻘﺴـﻤﺎ و ﻴﺤـّددا ﺒﺎﻷدﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒـل اﻝﺨطـﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ اﻨ
 أو ﻻ ﻤﺠـﺎل ﻝﻠﺨـروج ﻓـﻲ ﻤﻌـﺎن ﻤﺤـددة ﺒذﻝك ﻜـل ﻏـرض أو ﻗﺴـم ﺸـﻌري ﻓﻨون اﻝﺸﻌر، وﻴﺤﺼرا
ﻨﺠـد أن ﻗداﻤـﺔ واﻝﻌﺴـﻜري ﻴرﻴـﺎن أن اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻤﺼـﻴب "ﻋﻨﻬـﺎ، ﻓﻔـﻲ ﻏـرض اﻝﻤـدﻴﺢ ﻤـﺜﻼ  اﻝﺤﻴـﺎد
ﻝﻔﻀﺎﺌل اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، وﻫﻲ اﻝﻌﻘل واﻝﺸﺠﺎﻋﺔ واﻝﻌدل واﻝﻌﻔﺔ، وأﻨـﻪ إذا ﺨـرج ﻋﻨﻬـﺎ إﻝـﻰ ﻤـﺎ ﻤن ﻴﻤدح ﺒﺎ
ﻗـدم  [...]أﻤـﺎ اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻓﺈﻨـﻪ ﺤﺴـن واﻝﺒﻬـﺎء واﻝزﻴﻨـﺔ اﻋﺘﺒـر ﻤﺨطﺌـﺎ، ﻴﻠﻴـق ﺒﺄوﺼـﺎف اﻝﺠﺴـم ﻤـن اﻝ
                                                           
ﺒن وﻫب: اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ وﺠوﻩ  إﺴﺤﺎقﻨﻘﻼ ﻋن ، 211ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص:  أﺤﻤد ﻴزن: اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان - (1)
  اﻝﺒﻴﺎن . 
   . 211، 111ﻴﻨظر: أﺤﻤد ﻴزن: اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص:  - (2)
  .18ﻔر: ﻨﻘد اﻝﻨﺜر، ص:ﻗداﻤﺔ ﺒن ﺠﻌ  - (3)
   .12ص: أﺒو ﻫﻼل اﻝﻌﺴﻜري: اﻝﺼﻨﺎﻋﺘﻴن،  - (4)




، (1)"ﻝﻨــﺎ ﻨﻤــﺎذج ﻴــدرك اﻝﻤــرء ﻤــن ﺨﻼﻝﻬــﺎ أﻨــﻪ ﻻ ﻴﻤــﺎﻨﻊ ﻓــﻲ اﻝﻤــدح ﺒﺎﻝﺼــﻔﺎت اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ واﻝﺠﺴــﻤﻴﺔ
] ﻤــن           :(2)"ذﻜــر اﻝﺠﻤــﺎل وﺤﺴــن اﻝوﺠــوﻩ" ﻗــول اﻝﺸــﺎﻋر :ﻓــﻲ ﺒــﺎب وﻤــن ذﻝــك ﻤــﺎ ذﻜــرﻩ
  اﻝﻜﺎﻤل[
  ُروﻩ ِـْن َذِوي اﻝَﻤﻜ ْــِرِﻩ ﻋ َﺎـﻜَﻊ اﻝﻤــَدَف◌ ْ      وا ــﻤ ﻠ َُراَم َﺘﺤ َـَﺔ اﻝﻜ ِـﺎِﻝﺒ َـﻬ َﻤإّن اﻝ َ
  وﻩ   ـــِن ُوﺠ ُــَﻼٍق ِﺒُﺤﺴ ْـَم َأﺨ ْـَوَﻜِرﻴ   ْم    ـِن َﺤِدﻴِﺜﻬ ِـُم ِﺒُﺤﺴ ْ ـُوا َﻗِدﻴَﻤﻬـَزاﻨ
طﻼﻗــﺎ ﻝﺤرﻴــﺔ ﻴﻌﺘﺒــر إ ﺼــورﻩ ﻝﻸﻏــراض اﻝﺸــﻌرﻴﺔﺘ ﻫــذا اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝــذي اﻨﺘﻬﺠــﻪ اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﻓــﻲ
  ، ﺒﺤﻴث ﺘﻔﺴﺢ ﻝﻪ ﻤﺠﺎﻻ أوﺴﻊ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر.(3)"ﻨﻲﻔاﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر أﺤد ﺸروط اﻹﺒداع اﻝاﻝﺸﺎﻋر" 
 وﻫــو ﻤــﺎ ﻨﻘﻠـﻪ ﻝﻨــﺎ اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ،ء ﺤوﻝﻬـﺎﺘﻌــددت اﻵرا ﻗﻀـﻴﺔ ﺸــﺎﺌﻜﺔ ﻗﻀـﻴﺔ ﺘﺼــﻨﻴف اﻝﺸــﻌرو 
ﻓـﻲ                 ﺼـورﻩ اﻝﻨﻘـدي، ﺤﻴـث ﻋـرض ﻵراء ﻤﺘﻌـددة وﻤﺘﻀـﺎرﺒﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻝﻨـﺎ ﻤـن ﺘ
أﺠﻤﻌـت اﻝﻌـرب ﻋﻠـﻰ أن أﻗﺴـﺎم اﻝﺸـﻌر ﺘـؤول »اﻝﺸﻌر، ﻓﻬذا ﻗـول أﺒـﻲ ﻋﻤـرو ﺒـن اﻝﻌـﻼء:  أﻗﺴﺎم
ﻗــد اﻫــﺘم اﺒــن ، و (4)«ﻤﻨــﻪ ﻨﺴــﻴب و إﻝــﻰ أرﺒﻌــﺔ أرﻜــﺎن ﻓﻤﻨــﻪ اﻓﺘﺨــﺎر، وﻤﻨــﻪ ﻤــدﻴﺢ، وﻤﻨــﻪ ﻫﺠــﺎء، 
ﻵراء اﻝﻜﺜﻴ ــــرة اوع ﺘﺼــــﻨﻴف اﻝﺸــــﻌر، ﻓﻌــــرض ﻓ ــــﻲ ﻋﻤدﺘــــﻪ ﺒﻤوﻀــــ -ﻜﻤــــﺎ ﻓﻌــــل أﺴــــﺘﺎذﻩ –رﺸــــﻴق
     م ﻓﻴـــﻪ اﻝﺸـــﻌر إﻝـــﻰ ﺘﺴـــﻌﺔ أﻏـــراض واﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﺒـــﺎب، وﺠﻌـــل ﻝـــﻪ ﺘﺼـــﻨﻴﻔﺎ ﺨﺎﺼ ـــﺎ، ﻗﺴ ـــ
            وأﻀـــــــﺎف ، (5)«اﻻﺴـــــــﺘﻨﺠﺎز اﻝﻨﺴـــــــﻴب واﻝﻤـــــــدﻴﺢ واﻻﻓﺘﺨـــــــﺎر واﻝرﺜـــــــﺎء، واﻻﻗﺘﻀـــــــﺎء و »ﻫـــــــﻲ: 
  .(6)"، ﻜﻤﺎ "ﻝم ﻴﺠﻌل اﻝوﺼف ﻗﺴًﻤﺎاﻻﻗﺘﻀﺎء واﻻﺴﺘﻨﺠﺎز، واﻻﻋﺘذارﻓﻲ اﻝﺘﺼﻨﻴف ﺒﺎﺒﻴن ﻫﻤﺎ: 
ﺼــــــــﻨﻔت أﻗﺴــــــــﺎم اﻝﺸــــــــﻌر ﻋﻠــــــــﻰ أﺴــــــــس ﻤﺨﺘﻠﻔــــــــﺔ               وﻗــــــــد أورد اﻝﻨﻬﺸــــــــﻠﻲ أﻗــــــــواﻻ أﺨــــــــرى 
ﺸــﻌر ﻴﻜﺘــب وﻴــروى، وﺸــﻌر ﻴﺴــﻤﻊ وﻻ ﻴــروى، وﺸــﻌر ﻴﻨﺒــذ اﻝﺸــﻌر ﺜﻼﺜــﺔ أﺼــﻨﺎف، ﻓ» ﻜﻘــوﻝﻬم:
  ؛ إذ ﻗﺴم ﻫذا اﻝﻨص اﻝﺸﻌر إﻝﻰ : (7)«ﻰوﻴرﻤ
                                                           
  .89، ص: اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒقأﺤﻤد ﻴزن:  - (1)
   .081/1: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ، ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ  - (2)
   .99ص:أﺤﻤد ﻴزن: اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ،  - (3)
   .235/2: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ، ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ  - (4)
  .591/2إﻝﻰ  731/2ﻴﻨظر: اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة:  - (5)
   .7ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن: اﻝﻬﺠﺎء واﻝﻬﺠﺎؤون، ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ، ص:  - (6)
  . 29/1،ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق   - (7)




         ﻝﻤـــﺎ ﻓﻴـــﻪ  »ﻨـــﻰ واﻝﻤﻌﻨـــﻰ، ﻓﻬـــو ﻴﻜﺘـــب وُﻴـــروى اﻝﺸـــﻌر اﻝﻤﺤﻜـــم اﻝﺠﻴـــد ﻤـــن ﺤﻴـــث اﻝﻤﺒ -1
  (1).«ﻤن ﻤوﻀوﻋﺎت ﻗﻴﻤﺔ وﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ وﻤﻌﻨﻰ ﻝطﻴف
 اﻷذواقﻴﻤﺘ ـــﻊ  ﺜـــم إﻝ ـــﻰ ﺸـــﻌر ﻴﺴـــﻤﻊ وﻻ ﻴـــروى، ﻝﻤـــﺎ ﻓﻴـــﻪ ﻤـــن ﺠﻤـــﺎل ﻝﻔظـــﻲ ﻤوﺴـــﻴﻘﻲ -2
  ﻝوﻫن ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ وﺴذاﺠﺘﻬﺎ. ، وﻻ ﻴﺼل إﻝﻰ اﻝﻘﻠوب)اﻵذان(
ﺸــﻜًﻼ وﻤﻀــﻤوﻨًﺎ  ﺢ َﺒ َُﻗــاﻝــذي اﻝﺸــﻌر ﻫــو ، وﻫــذا (2)ﻰ: اﻝﺸــﻌر اﻝــذي ﻴﻨﺒــذ وﻴرﻤــوأﺨﻴــًرا -3
  .ﻪ اﻷﺴﻤﺎع وﺘﻨﺒذﻩ اﻷذواقﺘﻤﺠ 
ن اﻝﺸـــﻌر ﻏـــرة ﻗﺎل: ﺤﺴـــﺒك ﻤـــﺒـــن اﻝزﺒﻌـــري: ﻝـــو أﺴـــﻬﺒت ﻓـــﻲ ﺸـــﻌرك.ن ﻻوﻗـــﺎل أﺒـــو ﺴـــﻔﻴﺎ
  ﻻﺌﺤﺔ، وﺸﻴﺔ ﻓﺎﻀﺤﺔ.
  ] ﻤن اﻝرﺠز[:اءﻓﻲ ﻨﻌت اﻝﺸﻌر  ﻨﻲوأﻨﺸد 
  ﻪـﻤﻌ رىــري وﻻ ﻴﺠــﻴﺠ ﺎﻋر ٌـﻓﺸ       ﺔ ْـــأرﺒﻌ ن ـﺎﻋﻠﻤـﻓ اء ُر ـاﻝﺸﻌ»
  ﺔــﻝﻤﻨﻔﻌ ﺠﻰــر ﻻ ﻴرﺘ َــﺎﻋــوﺸ        ﻪـاﻝﻤﺠﻤﻌ  طﺴ ْو َ  د ُﺎﻋر ﻴﻨﺸ ِــوﺸ
   (3)«ﻪـﻋ َر ﻓﻲ د َـل ﺨﻤ ﺎــر ﻴﻘــوﺸﺎﻋ                    
أو  ،ّرة ﻻﺌﺤـﺔـﻪ ﻗوﻝـﻪ: ﻏـﻠَـ"ﻤدﻴﺢ" ﻤﺜ ﻫو إﻨﻤﺎوﻜﺄن اﻝزﺒﻌري ﻴﺸﻴر إﻝﻰ أن اﻝﺸﻌر ﻓﻲ أﺴﺎﺴﻪ 
  :اءاﻝﺸﻌر  ﻲ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪﻝﺸﺎﻋر ﻓﻫﺠﺎء ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ "ﺸﻴﺔ ﻓﺎﻀﺤﺔ"، ﺜم أﻨﺸد ﻗول ا
ذا ـوﻨﺎ، ﻓﻬــد ﺼـﻴﺎﻏﺔ وﻤﻀﻤــإﻝﻰ اﻝﺸـﻌر اﻝﺠﻴـ إﺸﺎرةﻓﻲ  ﻤﻌﻪ:وﻻ ﻴﺠرى ﻓﺸﺎﻋر ﻴﺠري  -1
وﻤﻀـﺎﻤﻴن ﻤﻬﻤـﺔ ﻤﻔﻴـدة،  ﻤـن ﺠﻤـﺎل ﻓﻨـﻲ ﺼـﻴﺎﻏﻲ اﻝﺸـﻌر ﻻ ﻴﺠﺎرﻴـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻔﺎﺌـدة ﺸـﻌر، ﻝﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ
  .ﻓﻲ اﻵن ذاﺘﻪ            اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻊ وﺘﻔﻴد  -ﻤﺜﻼ -ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ أﻏراض اﻝﺤﻜﻤﺔ  ﻜﻤﺎ
                                                           
  .37، ص: اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺒﺸﻴر ﺨﻠدون:   - (1)
وﻫذا اﻝﺸﻌر ﻫو اﻝذي ﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎل اﻝﺸﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝوزن وﻴروى"؛  ﺒﺸﻴر ﺨﻠدون ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة "وﺸﻌر ﻴﻠﺘذ  وﻗرأ - (2)
واﻝﺠرس اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ ﻷﻝﻔﺎظﻪ اﻝﺠزﻝﺔ، وﺒﻴن ﺠﻤﺎل اﻝﻤﻀﻤون أو اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، وﻝذﻝك ﻓﻬو ﻴﻠﺘذ ﺴﻤﺎًﻋﺎ وﻴروى ﻝﻠﻔﺎﺌدة اﻝﺘﻲ اﺤﺘوى 
  .37ص:  اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ،ﺒﺸﻴر ﺨﻠدون:  -  ﻋﻠﻴﻬﺎ.
  . 39، 29/1اﻝﻤﻤﺘﻊ ، : اﺨﺘﻴﺎر ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ  - (3)




              إذ إن ﻤـــــن اﻝﺸـــــﻌر، ﻤـــــﺎ ﻴﻜـــــون ﻤوﺠًﻬـــــﺎ ﻝﻤﺘﻠـــــق  :ﻤﻌـــــﻪوﺸـــــﺎﻋر ﻴﻨﺸـــــد وﺴـــــط اﻝﻤﺠ -2
ر اﻝﻤـدﻴﺢ أو اﻝﺸـﻜر أو ـﺒﻌﻴﻨﻪ، ﻓﻬو ُﻴْﻨَﺸُد ﻤواﻓًﻘﺎ ﻝﻠﻤﻘﺎﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴرد ﻓﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺸﻌـ
  اﻻﻓﺘﺨﺎر، أو ﺤﺘﻰ اﻝرﺜﺎء.
ﻝﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ  ، رﺒﻤـﺎذا اﻝﺸـﻌر، ﻤرﻓـوض ﻤﻨﺒـوذ ﻋﻨـد اﻝﻌـربﻓﻬـ وﺸـﺎﻋر ﻻ ﻴرﺘﺠـﻰ ﻝﻤﻨﻔﻌـﺔ: -3
اﻝـذي أﻨﻔـت اﻝﻌـرب  ﺠـﻰ ﻤـن وراﺌـﻪ ﻤﺜـل: ﻏـرض اﻝﻬﺠـﺎءﺘﻻ ﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺘر أﻨـﻪ و أﻤن إﺴﺎءة ﻝﻶﺨـرﻴن، 
  ت ﺸر ﺸﻌراﺌﻪ.ﻤﻨﻪ، وﺘوﻗ 
 ر اﻝﻤﻌﺒـــر ﻋـــن ﻤظـــﺎﻫر اﻝﻠﻬـــو واﻝﺘﻔﻜـــﻪاﻝﺸـــﻌ وذﻝـــك ﻪ:َﻋـــر ﻓـــﻲ د َل ﺨّﻤ ـــوﺸـــﺎﻋر ﻴﻘ ـــﺎ -4
  .اﻝﺨﻤرّﻴﺔ و  ﺔاﻝﻐزﻝﻴ  اﻝﻤﻠّذاتﺼف وو 
ﺼــــﻨﻴﻔﺎت اﻝﺸــــﻌر اﻝﺘــــﻲ اﻨﻔــــرد ﻓﻴﻬــــﺎ ﺒﺘﺼــــﻨﻴﻔﻪ ﻫﻜــــذا إذن ﻜــــﺎن ﻋــــرض اﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ ﻷﻫــــم ﺘ
ﻓـﺎ ﻜﻠّـﻪ، أن ﻴﻜون ظر َ يأ ، أو ﺸرا ﻜﻠﻪ، أو ﺒﻴن ﻫذا وذاك:ﻪﺨﻼﻗﻲ، ﻝﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﺸﻌر ﺨﻴًرا ﻜﻠ اﻷ
  ﺒًﺎ.أو ﺘﻜﺴ 
ﻝﻌـــرب، ﻝﻤـــﺎ ﺠﻌـــل ﻝﻠﺸـــﻌر ﻋﻠـــﻰ اﻝﻨﻘـــﺎد ا(1)-ﻜﻤـــﺎ ﻴـــرى أﺤﻤـــد ﻴـــزن -ز اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲوﻝﻘـــد ﺘﻤﻴـــ
وﺒو َﺒـُﻪ  "اﻝﻤﻤﺘـﻊ"ﺼـﻨف ﻜﺘﺎﺒـﻪ  وذﻝك ﺤـﻴن ﻜل ﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ،ﺘﺴﺘوﻋب  ﻤواﻀﻴﻊ ﻋﺎﻤﺔ
ﻴــب، وﺒــﺎب ذﻜــر اﻝﻬﻴﺒــﺔ، وﻤﻨﻬــﺎ: ﻜﺘــﺎب ذﻜــر اﻝﻠﺒــﺎس واﻝط ﻌراﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن أﻫــم ﻤوﻀــوﻋﺎت اﻝﺸــ
ﻤـــن              وﺒـــﺎب ﻓـــﻲ ذﻜـــر اﻝﻤﻬﻴـــرات واﻝﺴـــراري وﻏﻴرﻫـــﺎ وﺒـــﺎب ﻓـــﻲ اﻝﺠﻬـــﺎرة وﺨﻼﻓﻬـــﺎ، 
ﺠــــﺎﻤﻊ ﻤــــﺎﻨﻊ  ﻌﻲ ﺤﺜﻴﺜــــﺎ ﻹﻴﺠــــﺎد ﺘﺼــــﻨﻴفﻓــــﻲ وﻗــــت ﻜــــﺎن ﻓﻴــــﻪ اﻝّﺴــــ ﻪوﻜــــﺎن ذﻝــــك ﻤﻨــــ اﻷﺒــــواب،
ﻫــــﻲ ﻤــــﺎدة اﻝﺸــــﻌر و  ﻬــــﺎوﺘﻠوﻨﻫــــذﻩ اﻝﺤﻴــــﺎة ﺎﺨﺘﻼف ﺒــــ وﻀــــوﻋﺎت اﻝﺸــــﻌر اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــــﺔ واﻝﻤﺘﻠوﻨــــﺔﻝﻤ
   وﻤﺼدرﻩ.
  ر:ــول اﻝﺸﻌــﻲ ﻗــدواﻋ -ج
ﺴـﺒﺎب اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺘﻤري ﻗرﻴﺤـﺔ ﺘﻠـك اﻝـدواﻓﻊ واﻝﺤـواﻓز أو اﻷ وﺘﻌـد ﻤـن أﻫـم ﺨﺼـﺎﺌص اﻝﺸـﻌر
اﻝـذي ﻴﻠﻌﺒـﻪ اﻝﻌﺎﻤـل اﻝﻨﻔﺴـﻲ  اﻝـدور اﻝﻤﻬـم إﻝـﻰاﻝﻘـدﻤﺎء ن اﻝﻨﻘـﺎد ﺘﻔّطـ ﻴﻘـول اﻝﺸـﻌر، وﻗـداﻝﺸـﺎﻋر ﻓ
ﺘﺘــﺄﺜر ﺒــﺎﻝظروف اﻝﻤﺤﻴطــﺔ  / ﻨﻔﺴــﻴﺔ اﻝﺸــﺎﻋرﻓــﻲ ﻗــول اﻝﺸــﻌر، ورأى ﻫــؤﻻء أن اﻝــﻨﻔس اﻝﺒﺸــرﻴﺔ 
                                                           
   .89ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص:  د ﻴزن: اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﻴروانأﺤﻤ - (1)




ر ﻓ ـــــــﻲ أوﻗـــــــﺎت وﻴﺴﺘﻌﺼــ ـــــﻲ ﻋﻠﻴـــــــﻪ ﻓ ـــــــﻲ أﺨـــــــرى             ﺒﻬـــــــﺎ، ﻓﻴﺴــــ ـــﻬل ﻋﻠـــــــﻰ اﻝﺸـــــــﺎﻋر ﻗـــــــول اﻝﺸـــــــﻌ
اﻝﺴــﺎﻋﺔ وﻗﻠــﻊ  : ﺘﻤــر ﻋﻠــﻲ -وﻫــو ﻓﺤــل ﻤﻀــر ﻓــﻲ زﻤﺎﻨــﻪ -وﻓــﻲ ذﻝــك ﻴﻘــول اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﻔــرزدق: 
اء ﻓــﻲ ﻜﻴﻔﻴــﺔ وﻴﺨﺘﻠــف اﻝﺸــﻌر  .(1)ﻀــرس ﻤــن أﻀراﺴــﻲ أﻫــون ﻋﻠــﻲ ﻤــن ﻋﻤــل ﺒﻴــت ﻤــن اﻝﺸــﻌر
أﻨﺴـب ﺤـﺎل ﺘﻜــون ول اﻝﺸـﻌر، ﻓﻤـﻨﻬم ﻤـن رأى ﺒـﺄن ﻴﺴﺘﻴﺴـر ﻋﻠـﻴﻬم ﻗــ ﻤـراودة ﻫـذﻩ اﻝـﻨﻔس، ﺤﺘـﻰ
ﻤﻨﻬـﺎ اﻝطﻤـﻊ، وﻤﻨﻬـﺎ اﻝﺸـوق، وﻤﻨﻬـﺎ  »ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨﻔس ﻤﺴﺘﻌدة ﻝﻘول اﻝﺸﻌر، ﻫﻲ ﺤﺎﻻت اﻨﻔﻌﺎﻝﻬـﺎ؛ و
ﻤـن  ُﺴـﻘﻴت ﺒـﺄﻝوان إذاوﻤـﻨﻬم ﻤـن رأى ﺒـﺄن اﻝـﻨﻔس ؛ (2)«ﺎ اﻝﻐﻀـباﻝﺸراب، وﻤﻨﻬـﺎ اﻝطـرب، وﻤﻨﻬـ
  .(3)ت، وأﺼﺒﺤت أﻜﺜر اﻨﻘﻴﺎدًا ﻝﻘول اﻝﺸﻌرﻻﻨت ورﻗ  اﻝﺠﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝﺴﺎﺤر
اﻝﺸـــﻌر أوﻗﺎﺘـــًﺎ ﺒﺄﻋﻴﺎﻨﻬـــﺎ ﻤـــن اﻝﻴـــوم             ﻝﻘـــول  ذﻝـــك ﺠﻌـــل اﻝﻨﻘـــﺎد وﻜـــذا ﺒﻌـــض اﻝﺸـــﻌراءوﻤـــن 
ﻪ وﻴﺴـﻤﺢ ﻓﻴﻬـﺎ أﺒﻴـﻪ، ﻤﻨﻬـﺎ أول اﻝﻠﻴـل ﻗﺒـل ﺎ أﺘﻴـوﻝﻠﺸـﻌر أوﻗـﺎت ﻴﺴـرع ﻓﻴﻬـ»ﻴﻘـول:  ﻓﻬذا اﺒـن ﻗﺘﻴﺒـﺔ
              ل اﻝﻐـــــذاء وﻤﻨﻬـــــﺎ ﻴـــــوم ﺸـــــرب اﻝ ـــــدواء وﻤﻨﻬـــــﺎ اﻝﺨﻠ ـــــوة ﺘﻐﺸــ ـــﻲ اﻝﻜـــــرى وﻤﻨﻬـــــﺎ ﺼـــــدر اﻝﻨﻬـــــﺎر ﻗﺒـــــ
ﻜـﺎﻝﺤروب  أﺨـرىﻝﻠﺸـﻌر ﺤـواﻓز ودواع  أن ّ، وﻴرى اﺒن ﺴﻼم اﻝﺠﻤﺤـﻲ، (4) «ﻓﻲ اﻝﺤﺒس واﻝﻤﺴﻴر
رﺒـط ﻜﺜـرة اﻝﺸـﻌر وﻗﻠﺘـﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴﻜـون ﺒـﻴن "وذﻝك ﻝﻤـﺎ واﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻘوم ﺒﻴن ﻗﺒﺎﺌل اﻝﻌرب، 
ﻴﻜﺜـر اﻝﺸـﻌر ﺒـﺎﻝﺤروب  وٕاﻨﻤـﺎوﻝـﻴس ﺒـﺎﻝﻜﺜﻴر  اءوﺒﺎﻝطـﺎﺌف ﺸـﻌر  »ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ: (5)"اﻝﻘﺒﺎﺌل ﻤن وﻗـﺎﺌﻊ
 ل َﻐـﺎر ﻋﻠـﻴﻬم، واﻝـذي ﻗﻠـﻐﻴـرون وﻴ ُاﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﺒـﻴن اﻷﺤﻴـﺎء ﻨﺤـو ﺤـرب اﻷوس واﻝﺨـزرج أو ﻗـوم ﻴ ُ
اﻝطـﺎﺌف ﻓـﻲ  وأﻫـلﺸﻌر ﻋﻤﺎن  ل َﻴﺤﺎرﺒوا، وذﻝك اﻝذي ﻗﻠ ﺎﺌرة وﻝم ﻪ ﻝم ﻴﻜن ﺒﻴﻨﻬم ﺜش أﻨ ّﻴ ْر َﻗ ُ ر َﺸﻌ ْ
  . (6)«طرف
ﺨﻠ ــــق ﺠــــوا ﻤﻨﺎﺴــــﺒﺎ ﻓﺎﻝﺤﻤﺎﺴــــﺔ اﻝﺘ ــــﻲ ﺘﺒﻌﺜﻬــــﺎ ﺘﻠ ــــك اﻝﻌــــداوات اﻝﻘﺎﺌﻤــــﺔ ﺒ ــــﻴن ﻗﺒﻴﻠ ــــﺔ وأﺨــــرى ﺘ
ﻓــﻲ ﻤﻘﺎﺒــل  ﻜﻠم ﻤــداﻓﻌﺎ ﻋــن ﺸــرف وﻜراﻤــﺔ ﻗﺒﻴﻠﺘــﻪﻝﻴﻘــول اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﺸــﻌر، ﻓﻴــﺘ وﻤوﻀــوًﻋﺎ ﺨﺼــًﺒﺎ
                                                           
  .481/1اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة،  -(1)
  .22اﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ: اﻝﺸﻌر واﻝﺸﻌراء، ص: -(2)
ﻝﻤﺨﻠﻴـﺔ، واﻝرﻴـﺎض ﻋﺴر ﻋﻠﻴك ﻗول اﻝﺸﻌر؟ ﻗﺎل: أطوف ﻓﻲ اﻝرﺒﺎع ا إذاوﻴروى أﻨﻪ ﻗﻴل ﻝﻜﺜﻴر: ﻴﺎ أﺒﺎ ﺼﺨر ﻜﻴف ﺘﺼﻨﻊ  -(3)
  اﻝﻤﻌﺸﺒﺔ، ﻓﺴﻴﻬل ﻋﻠﻲ أرَﺼُﻨُﻪ، وﻴﺴرع إﻝﻲ أﺤﺴﻨﻪ.
  .581/1اﻝﻌﻤدة، اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ:  -   
  .42، ص:اﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ: اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق -(4)
م، 9991اﻝﺠزاﺌـر،  -ان اﻝﻤطﺒوﻋـﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، ﺒـن ﻋﻜﻨـونﻓـﻲ اﻝﻨﻘـد اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﻘـدﻴم، دﻴـو  اﻹﺒداعﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻫﻨﻲ: ﻨظرﻴﺔ  -(5)
  .703، 603 ص:
  .  101، 001اﺒن ﺴﻼم اﻝﺠﻤﺤﻲ: طﺒﻘﺎت اﻝﺸﻌراء، ص:  -(6)




واﻻﻨﺘﺼــﺎر  وﻤﺴﺘﻨﻬًﻀــﺎ ﻝﻘوﻤــﻪ ﻴﺤــﺜﻬم ﻋﻠــﻰ اﻝﺤــربﺸــﻌراء اﻝﻘﺒﻴﻠــﺔ اﻝﻤﻌﺎدﻴــﺔ، أو ﻴــﺘﻜﻠم ﻤﺤﻤﺴــﺎ 
ﻨظﻤـت ﻓـﻲ أﺸـﻬر اﻝﺤـروب  ؛ وﻜـم ﻓـﻲ ﺸـﻌر اﻝﻌـرب ﻤـن ﻗﺼـﺎﺌداﻷﻋـداءﻝﻠﻤظﺎﻝم اﻝﺘﻲ ﻴراﻫﺎ ﻤـن 
: ﻜﺤـرب داﺤـس واﻝﻐﺒـراء وﺤـرب وٕاﺴـﻼﻤﻬﺎﻓـﻲ ﺠﺎﻫﻠﻴﺘﻬـﺎ  ﻝﻨزاﻋـﺎت اﻝﺘـﻲ ﻋرﻓﺘﻬـﺎ ﺠزﻴـرة اﻝﻌـربوا
ﻝﻠوﻗــــــﺎﺌﻊ ﻤﻔﺘﺨــــــر  ﻤﻤﺠــــــد ﻤــــــﺎ ﺒـــــﻴن ﻗــــــراﺌﺢ اﻝﺸــــــﻌراء ت ْر َﻤ ْواﻝﺘــــــﻲ اﺴـــــﺘ َ اﻝﺒﺴـــــوس وﻏﻴرﻫــــــﺎ ﻜﺜﻴــــــر
اﻝﻤراﺜـﻲ اﻝﺘـﻲ ﻗﻴﻠـت ﻻ ﻨﻨﺴـﻰ ﺘﻠـك ﻗـد ﻪ ﺒـدﻴﻼ، و ﻋﻨـ ﺘﻀـﻲطﺎﻝـب ﻝﻠﺜـﺄر ﻻ ﻴر  ﺒﺎﻻﻨﺘﺼﺎرات، وﺒـﻴن
              ا اﻝـــ ـــداﻓﻊ أو اﻝﺤــــــﺎﻓز ﻓ ــــــﻲ ﻗــــــول اﻝﺸــــــﻌروﻫــــــذ ؛اﻷﺤﺒــــــﺎباﻷﻫــــــل و ل ﻤــــــن ﺘِــــــﻓ ــــــﻲ رﺜــــــﺎء ﻤــــــن ﻗ ُ
          أﻗواﻝﻬــﺎو  ﺴــﺎق ﻓــﻲ ذﻝــك ﺸــواﻫد ﻤــن أﺨﺒــﺎر اﻝﻌــربﻫــو اﻝــذي اﻫــﺘم ﺒــﻪ ﻋﺒــد اﻝﻜــرﻴم اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ، و 
  .ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺸﻌر ودورﻩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ
وﻝـذﻝك ﻓﺎﻝـداﻓﻊ  ﻠﺸﻌر دوًرا ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻝﻌرب ﺘﺨﻠد ﺒﻪ أﺨﺒﺎرﻫﺎ وﻤﺂﺜرﻫـﺎ،رأى أن ﻝ وﻝﻌّﻠﻪ
            وﺤﻔـــــــظ  اﻝﻌـــــــرب ﻫـــــــو اﻝرﻏﺒـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﺘﺨﻠﻴـــــــد اﻝﺨﺒـــــــر ﻫــــ ـــم ﻓـــــــﻲ ﻗـــــــول اﻝﺸـــــــﻌر ﻝـــــــدىواﻷ اﻷول
واﻓـر ﺒﺎﻻﻨﺘﺼـﺎرات واﻻﻨﺠـﺎزات، ﺘﻔﺨـر ﺒـﻪ ﺘـﺎرﻴﺦ ﺤﺎﻓـل وﺴـﺠل  ﺤﺘـﻰ ﻴﻜـون ﻝﻬـﺎ ﻤـن ذﻝـك، اﻷﺜـر
ﺒــن ﻗﺘﻴﺒــﺔ: إن اﷲ ﻋﺒــد اﷲ ﺒــن ﻤﺴــﻠم  »، وﻓــﻲ ذﻝــك ﻴﻘــولاﻷﻋــداء، وﺘﻬﺎﺒﻬــﺎ ﻷﺠﻠــﻪ اﻷﻗــرانأﻤــﺎم 
ﻝﻘﺒﺎﺌــل ا ﻫــو ﻤــﺎ ﻏــﺎب ﻋــن ﻜﺜﻴــر ﻤــن، و (1)«ﺘﻌــﺎﻝﻰ رﻓــﻊ ﺒﺎﻝﺸــﻌر أﻗواﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺠﺎﻫﻠﻴــﺔ واﻹﺴــﻼم
ﺨﻠوا ﻓــﻲ ﺠﻤﻠــﺔ ﻓــد ﻴﻜــن ﻝﻬــم ﺸــﻌر،ﺒﻨــﻲ ﺤﻨﻴﻔــﺔ وﻋﺠــل إذ ﻝــم  »ﻜـــ اﻝﺘــﻲ اﻨــدﺜرت أﺨﺒﺎرﻫــﺎ ﻌرﺒﻴــﺔاﻝ
  .(2)«ﻤن اﻝوﻗﺎﺌﻊ، وﻓﻴﻬم ﻤن اﻝﻤﻜﺎرم  اﻝﺨﺎﻤﻠﻴن ﻋﻨد ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻨﺎس ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻬم
  ] ﻤن اﻝطوﻴل[:(3)اﺒن اﻝروﻤﻲوﻤن ذﻝك ﻗول 
  ــراتﺨ ِﻨ َ ـم ٌظ ُﻋ ْأ َ إﻻ ـﺎُس وﻤــﺎ اﻝﻨ        د ٌﺎﻫ ِـإﻻ ﻤﻌ َ ﻌر ُﻝوﻻ اﻝﺸ  وﻤـﺎ اﻝﻤﺠـد ُ
ﻓــرًدا ﻤــن اﻝﻘﺒﻴﻠــﺔ  ﻔﺘﻪاﻋــﺎت ﻤﻜﺎﻨــﺔ ﻤﻬﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻝﺸــﺎﻋر ﺒﺼــﻓﻘــد ﻜﺎﻨــت ﻝﻠﺤــروب واﻝﻨز 
ﺒﻘــوة  -وﺨﺼوﺼـﺎ اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﺠـﺎﻫﻠﻲ -اﻝﺸـﺎﻋر أﺴﺎًﺴـﺎ ﻤــن إﺤﺴـﺎس اﻷﻫﻤﻴـﺔﺒـﻊ ﻫـذﻩ آﻨـذاك، وﺘﻨ
ن اﻝﺼـراع ﺴـﻴﻜون ﺒـﻴن )أﻨـﺎ( ﺸـﻌور اﻝﺸـﺎﻋر ﺒﻔﻨﺎﺌـﻪ ﻓـﻲ ﻗﺒﻴﻠﺘـﻪ ﻓـﺈ وﺒﺤﻜـم »اﻝﻘﺒﻴﻠـﺔ، إﻝـﻰاﻻﻨﺘﻤـﺎء 
ﻓﻴﻬـﺎ وﺒـﻴن اﻝﻘﺒﻴﻠـﺔ اﻝﺨﺼـم اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺜـل ﺠﻤﺎﻋــﺔ  اﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺤـس اﻝﻤﺒـدع أن )أﻨـﺎﻩ( ﻗـد ﻓﻨﻴــت
                                                           
  .   48/ 1: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ، ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ  -(1)
  .131/ 1، اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ -(2)
  .231/ 1،  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ -(3)




ﺔ اﻝﺤـرب ﺤﻤﺎﺴـًﺔ واﻨﺘﺸـﺎًء ﺘـﻪ ﻀـﺠ ﻫز  إذا -أﻴﻀـﺎ –ﻴﻘـول اﻝﺸـﻌر ﻋرﺎﺸـﻓﺎﻝ ،(1)«اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺨرى
اﻨﺘﻜﺎًﺴــﺎ ﻝــدى اﻝﻬزﻴﻤــﺔ، وﻤــن ذﻝــك ﻗﺼــﺔ اﻝﺸــﺎﻋر "اﻝﻨﺎﺒﻐــﺔ اﻝﺠﻌــدي"، اﻝــذي ﺴــﺎق ﻝﻨــﺎ ﺒﺎﻝﻨﺼــر أو 
ﻋﻠـﻰ اﻝﻨﺎﺒﻐـﺔ    ﺘـﺞ ﻨـﻪ ار ْوﻴﻘـﺎل: أ » اﻝوﻗـﺎﺌﻊ، ﻴﻘـول: إﺤـدىاﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺨﺒرﻩ ﻤﻊ اﻨﺘﺼﺎر ﻗوﻤﻪ ﻓﻲ 
اﻝﻨﺎﺒﻐــﺔ اﻝﻔــرح،  أرﺒﻌــﻴن ﺴــﻨﺔ، ﺜــم ﻜﺎﻨــت ﻝﺒﻨــﻲ ﺠﻌــدة وﻗﻌــﺔ ظﻬــروا ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋــدّوﻫم، ﻓﺎﺴــﺘﺨف 
ﻝﺴــﺎن ﺸــﺎﻋرﻨﺎ  ﺒــﺈطﻼقﻓــراض اﻝﻘــرﻴض ﻓــﻼن ﻝــﻪ ﻤــﺎ ﻜــﺎن اﺴﺘﺼــﻌب ﻋﻠﻴــﻪ، ﻓﻘــﺎﻝوا: واﷲ ﻝــﻨﺤن 
ﻓـﻊ درﺠـﺔ ﻓـﻲ ر     ﺔ ﺴﺒًﺒﺎ ﻗوﻴـﺎ ﻲ ﻫذﻩ اﻝوﻗﻌﻓﺤﻴث ﻜﺎن اﻻﻨﺘﺼﺎر ، (2)«أﺴّر ﻤﻨﺎ ﺒﺎﻝظﻔر ﺒﻌدوﻨﺎ
  اﻝﻔرح ﺒﺎﻝﻨﺼر ﻋﻠﻰ ﻗول اﻝﺸﻌر. ﺸّدة اﻝذي ﺤﻤﻠﺘﻪ اﻨﻔﻌﺎل اﻝﺸﺎﻋر"اﻝﻨﺎﺒﻐﺔ"
، وﻨﻀــوب ﻗرﻴﺤــﺔ اﻝﺸــﻌر ﻝدﻴــﻪ ﺒﺴــﺒب ﻗﻠــﺔ اﻹﻝﻬــﺎماﻨﻘطــﺎع  ﻋﻲد و ﻜــﺎن ﺒﻌــض اﻝﺸــﻌراء، ﻴــ
  ] ﻤن اﻝطوﻴل[:"اﻝذي ﻴﻘولﻋﻤرو ﺒن ﻤﻌدي ﻜربﻝﺸﺎﻋر"ا ﻤﻨﺎﻗب وﻤﻔﺎﺨر أﻫﻠﻪ، وﻤن ﻫؤﻻء
  ت ِـر أﺠ َ ﻤـﺎح َاﻝر  وﻝﻜــن  ـت ُﻘ ْط َم           ﻨ َﻬ ُﻗوﻤـﻲ أﻨطﻘﺘﻨﻲ رﻤﺎﺤ ُ ﻓﻠـو أن 
وﻗﺎﻝـت ﺒﻨـو أﺴـﻴد ﺒـن ﻋﻤـر ﺒـن ﺘﻤـﻴم ﻷوس ﺒـن ﺤﺠـر ﺸـﺎﻋر ﻤﻀـر، ﻓـﻲ اﻝﺠﺎﻫﻠﻴـﺔ:  [...]
        ﻓــﻲ اﺴــﺘدﻋﺎء ﻤــﺎ ﻴﻜــون  ﺸــﺎﻋر »، وﻤــن ذﻝــك أﻴﻀــﺎ ﻗــول(3)«ﻗــل ﻓﻴﻨــﺎ، ﻗــﺎل: أﺒﻠــوا ﺤﺘــﻰ أﻗــول
  طوﻴل[] ﻤن اﻝﻤن اﻝﻘوم ﻝﻴﻘول ﻓﻴﻪ:
  لﺎﺼ ِﻨ َوا ﺒﺎﻝﻤ َـرﺒﻀ ًْﺎ إذا ﻝم ﺘ َـواﺒﺠ َ    ﺎ      ـﻝﻬ د ْـﺠ ِم أ َـم ﻝـﻝﻜ ت ْـﻗﻴﻠ وﻗﺎﻓﻴﺔ ٍ
  (4)«ﺒﺎطﻠﻲ ﻋﻨﻜم ﻗﺎﻝﺔ اﻝﺤق  َض ـﻝﻴدﺤ َ          ن ْوﻝم ﻴﻜ ُ ـق ﺒﺤ ق ـﻲ ﺤـﻓ ق ُـﻓﺄﻨط
            ﺘﺜﻴـــــــــر " اﻷﺨـــــــــرىوﻏﻴرﻫـــــــ ــﺎ ﻤـــــــــن اﻝـــــــــدواﻓﻊ اﻝﻨﻔﺴـــــــــﻴﺔ  ﻓﺤﻤﺎﺴـــــــــﺔ اﻝﺤـــــــــروب واﻝﻤﻨﺎزﻋـــــــــﺎت
             وﺘﺒﻌــــث اﻝﺸــ ــﻌر، وﻤــــن ﻏﻴــــر داﻓــــﻊ ﻤــــن ﻫــــذﻩ اﻝــــدواﻓﻊ ﺘﺒﻘــــﻰ ﻤﻠﻜــــﺔ اﻝﺸــــﻌر ﺨﺎﻤــــدة اﻻﻨﻔﻌــــﺎل، 
  .(5)"ﻓﻲ وﺠدان ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻻ ﺘﺜﻴر وﻻ ﺘﺜﺎر
                                                           
  .  703ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم، ص:  اﻹﺒداعﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻫﻨﻲ: ﻨظرﻴﺔ  -(1)
  .   67/ 1 ،: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊﺸﻠﻲﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬ -(2)
  .  77/ 1، اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ -(3)
  .  08/ 1، اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ -(4)
ﻤـن ﻗﻀـﺎﻴﺎ اﻝﺘـراث اﻝﻌرﺒـﻲ، دراﺴـﺔ ﻨﺼـﻴﺔ ﻨﻘدﻴـﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ ﻤﻘﺎرﻨـﺔ، اﻝﺸـﻌر واﻝﺸـﺎﻋر، ﻤﻨﺸـﺄة اﻝﻤﻌـﺎرف، ﻓﺘﺤـﻲ أﺤﻤـد ﻋـﺎﻤر:  -(5)
  .  8ص:  ،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ




 –       ذا ﺘﺠـﺎرب اﻝﺸـﻌراء ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤوﻀـوعوﻗد اﻫﺘم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺒﺂراء اﻝﻌﻠﻤﺎء واﻝﻨﻘـﺎد وﻜـ
              اﺴــــﺘﻔﺎد ﻜﻤــــﺎ  -ﺒﻌــــد ﻋﻠــــوم اﻝﻌرﺒﻴــــﺔ –ﻋﻠــــوم اﻝﺸــــﻌر ﻓﻬــــو اﻝﻤﺘﺒﺤــــر ﻓــــﻲ -دواﻓــــﻊ ﻗــــول اﻝﺸــــﻌر
ﻝﺨﺼـت اﻝطـرق واﻝﻜﻴﻔﻴـﺎت واﻝﺴـﺒل اﻝﺘـﻲ ﻴﺴـﻠﻜﻬﺎ  وﺨﺒـرات ﻤـن أﺨﺒـﺎر وﻋﻠـوم ﺎﻤـن اﻝـذي ورد ﻓﻴﻬـ
              ﻤﻨﺒــــــــﻊ اﻝﺸـــــ ـــﻌر ﻓﻴﻨﻬــــــــل ﻤﻨــــــــﻪ، وﻴﺘﺤــــــــف اﻝﻤﺘﻠﻘــــــــﻴن إﻝــــــــﻰاﻝﺸــــــــﺎﻋر اﻝﻤﺘﺒﺼــــــــر، ﺤﺘــــــــﻰ ﻴﺼــــــــل 
            ﺒﻤــــﺎ ﻴــــدﺨل ﻤﺴــــﺎم اﻝﻘﻠ ــــوب رﻗــــﺔ، وﻫــــو ﻤــــﺎ ﻴوﻀــــﺤﻪ ﻨــــص اﺒــــن رﺸــــﻴق اﻝﻘﻴرواﻨــــﻲ اﻝ ــــذي ﻴﻘــــول
ﺔ ﻫـو ﺒﺎﻝﻜدﻴـ فوﻗـد ﻤررﻨـﺎ ﺒﻤوﻀـﻊ ﺒﻬـﺎ ﻴﻌـر  –ﺜﻨﻲ ﺒﻌض أﺼﺤﺎﺒﻨﺎ ﻤـن أﻫـل اﻝﻤﻬدّﻴـﺔوﺤد » ﻓﻴﻪ:
ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم ﻋﻠـﻰ ﺴـطﺢ ﺒـرج ﻫﻨﺎﻝـك، ﻗـد  ﻓﺈذات ﻫذا اﻝﻤوﻀﻊ ﻤّرة ﻗﺎل ﺠﺌ -أﺸرﻓﻬﺎ أرًﻀﺎ وﻫواء ً
ﺨـﺎطري،          ﻜﺸف اﻝدﻨﻴﺎ ﻓﻘﻠـت: أﺒـﺎ ﻤﺤﻤـد؟ ﻗـﺎل: ﻨﻌـم، ﻗﻠـت ﻤـﺎ ﺘﺼـﻨﻊ ﻫﻬﻨـﺎ؟ ﻗـﺎل: أﻝﻘـﺢ 
 -إن ﺸـﺎء اﷲ ﺘﻌـﺎﻝﻰ –أﺠﻠو ﻨﺎظري، ﻗﻠت: ﻓﻬل ﻨﺘﺞ ﻝك ﺸﻲء؟ ﻗـﺎل: ﻤـﺎ ﺘﻘَـر ﺒـﻪ ﻋﻴﻨـﻲ وﻋﻴﻨـكو 
ﻗــﺎل: ﺒــل ﺒــرأي      وأﻨﺸــدﻨﻲ ﺸــﻌًرا ﻴــدﺨل ﻤﺴــﺎم اﻝﻘﻠــوب رّﻗــﺔ، ﻗﻠــت ﻫــذا اﺨﺘﻴــﺎر ﻤﻨــك اﺨﺘرﻋﺘــُﻪ 
ﻗــدﻤﻴن ﻤـــن اﻝﻨﻘـــﺎد ﺔ ﻴﻌطﻴﻨـــﺎ ﺼـــورة واﻀــﺤﺔ ﻋـــن ﺘﺼـــّور اﻷوﻨـــص ﻫـــذﻩ اﻝﻘﺼــ ،(1)«اﻷﺼــﻤﻌﻲ
ﻓﺎﺴــﺘﻔﺎد ﻤــن آراﺌﻬــم، ﺒــل  ، ﺤﻴــث ﺴــﺎر اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﻓــﻲ رﻜــﺎب ﻫــؤﻻءﻲ اﻝﺸــﻌرﺘ ﻝطرﻴﻘــﺔ ﺘــﺄ واﻝﺸــﻌراء
ﺒﺎﻝﻤﻬدﻴــــﺔ أرًﻀــــﺎ وﻫــــواًء وطﺒــــق ﻤــــﺎ ﻜــــﺎن ﻤــــن رأي اﻷﺼــــﻤﻌﻲ، ﻓﻜﺎﻨــــت ﺨﻠوﺘــــﻪ ﺒﺄﺸــــرف ﻤﻜــــﺎن 
ﻻ ُﻴﺸـك ﻓـﻲ روﻋﺘـﻪ             ﺒﻤﻨظـر اﻋﺘﻠﻰ ﺴطﺢ ﺒرج ﻋﺎٍل، وﻜﺸف اﻝـدﻨﻴﺎ، وﻗد "ﻴﺔاﻝﻜدوﻫو"
  ﺒﻘوﻝﻪ: ﺸﻌر ﻴدﺨل ﻤﺴﺎم اﻝﻘﻠوب رﻗﺔ. اﺒن رﺸﻴقﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ وﺼﻔﻪ ﻤﺤدث وﺴﺤرﻩ، وا
ﻫﻲ اﻝﻌﺎدة اﻝﺘـﻲ  اﻝﻬﺎدﺌﺔ اﻝﺠﻤﻴﻠﺔ أو اﻝﺨﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤوﺤﺸﺔ اﻷﻤﺎﻜنوﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫذا أن اﻝﺨﻠوة ﻓﻲ 
اﻝـــذي اﺴﺘﺼـــﻌب ﻋﻠﻴـــﻪ، ﺒـــل ﺘﺨﺘﻠـــف ﻋـــﺎدات  ﻤـــن ﺨﻼﻝﻬـــﺎ ﻜـــل ﺸـــﺎﻋر ﻤـــن ﻗـــول اﻝﺸــﻌر ﻴــﺘﻤﻜن
 رﻜب ﻨﺎﻗﺘـﻪ وطـﺎف ﺨﺎﻝﻴـﺎ ً إذا ﺼﻌﺒت ﻋﻠﻴﻪ ﺼﻨﻌﺔ اﻝﺸﻌر» ﻜﺎن اﻝﻔرزدق ذاﻓﺈاﻝﺸﻌراء ﻓﻲ ذﻝك، 
 أراد أن ﻴؤﺒـد ﻗﺼـﻴدة، إذا »وﻜـﺎن ﺠرﻴـر ٌ ،(2)« اﻷودﻴـﺔ وﺤدﻩ ﻓﻲ ﺸـﻌﺎب اﻝﺠﺒـﺎل، وﺒطـون ﻨﻔردا ًﻤ
  .(3)«وﻴﻌﺘزل، ورﺒﻤﺎ ﻋﻼ اﻝﺴطﺢ وﺤدﻩ ﻓﺎﻀطﺠﻊ وﻏطﻰ رأﺴﻪ ﺼﻨﻌﻬﺎ ﻝﻴﻼ: ﻴﺸﻌل ﺴراﺠﻪ 
                                                           
  .  581/1اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة،  -(1)
  .  581/1اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، -(2)
  .  581/1اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، -(3)




           ة اﻝﺨﻠــــــو  إﻴﺜــــــﺎرﻩ ﺔ ﻝﻠﺠﻤــــــﺎل اﻝﻔﻨــــــﻲﺒــــــﺤ ِم طﺒﻴﻌﺘــــــﻪ اﻝﻤ ُﻜــــــﺎن أﻜﺜــــــر ﻤــــــﺎ ﻴﻼﺌــــــ ﻓــــــﺈن اﻝﻨﻬﺸــــــﻠﻲ
رﻗـﺔ اﻝﻌﺒـﺎرات وﻋـذوﺒﺘﻬﺎ، ﻤـﻊ ﻝطـف اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ  اﻝﺘـﻲ ﻴﺴـﺘﻠﻬم ﻤﻨﻬـﺎ ، اﻝﻬﺎدﺌـﺔ اﻝﺠﻤﻴﻠـﺔ اﻷﻤـﺎﻜنﻓـﻲ 
  اﻝﺘﻲ ﻤﻴزت ﺸﻌرﻩ.
 




ﺒﻘﻀـﺎﻴﺎ اﻝﻨﻘـد اﻷدﺒـﻲ ﻤﺜـل: ﻗﻀـﻴﺔ اﻝﻠﻔـظ  -ﻰ ﻤـن ﺘراﺜـﻪ اﻝﻨﻘـديﻓـﻲ ﻤـﺎ ﺘﺒﻘّـ -ﻲ اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲﻨ ِﻋ ُ
واﻝﻤﻌﻨــﻰ، وﻗﻀــﻴﺔ اﻝﺴــرﻗﺎت اﻝﺸــﻌرﻴﺔ وﻗﻀــﻴﺔ اﻝﻘــدم واﻝﺤداﺜــﺔ، وﻜﺎﻨــت ﻝــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ آراء وﺘــدّﺨﻼت 
  ﺔ ؟ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻜﻴف ﻜﺎﻨت ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﻬﻤ ّ
  ﻰ:ــﻌﻨـاﻝﻤ ظ وــاﻝﻠﻔ ﺔـﻗﻀﻴ -1
 إﻝـﻰ   وﻴﻌـود اﻝﺴـﺒب ﻓـﻲ ذﻝـك  ،ﻤﻠﺘﻘﻰ ﻻﺨﺘﻼﻓـﺎت ﻨﻘدﻴـﺔ ﻜﺜﻴـرة ﻨﻴﺔ اﻝﻨص اﻝﺸﻌريﺘﻌﺘﺒر ﺒ
ن ﻤـن ﻋﻨﺎﺼـر ﻫـذﻩ ﻝﻌﻨﺼـر ﻤﻌـﻴ ّ ﻓﻬـل اﻝﻤزﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺠﻤﺎﻝـﻪ ُﺘْﻌـزى ﺤﻘﻴﻘـﺔ اﻝﺠﻤـﺎل ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝـﻨص،
ﻤـن ﻫـذا      ذﻫـب ﺒطـرف  ﻗـد ﻜل ﻋﻨﺼـر ﻤﻨﻬـﺎ أي أن ُﻤوﻜﻠٌﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ؛أم أﻨﻬﺎ اﻝﺒﻨﻴﺔ 
  اﻝﺠﻤﺎل.
ﻤـن     اﻝﺘـﻲ ﻋـّدت  ﻀﻴﺔ اﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨـﻰ،ﻗ اﻹطﺎراﻝﺘﻲ ُأﺜﻴرت ﻓﻲ ﻫذا وﻤن أﻫم اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ  أﺨﺼـب ﻗﻀـﺎﻴﺎ اﻝﻨﻘـد ﻤـﺎدة، وذﻝـك ﻝﻤـﺎ أﺴـﺎﻝﺘﻪ ﻤـن ﺤﺒـر اﻝﻨﻘـﺎد اﻝﻘـدﻤﺎء ﻗﺒـل اﻝﻤﺤـدﺜﻴن
 إﻝــﻰوذﻝــك اﺴــﺘﻨﺎًدا اﻝﺸــﻌري،  /اﻹﺒــداﻋﻲﻤﺤــوًرا ﻤﻬًﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻀــﺒط ﻤﻘــﺎﻴﻴس اﻝﺠﻤــﺎل ﻓــﻲ اﻝــﻨص 
  ﻫﻤﺎ: اﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ.و  ﻻﺒﻨﺎء اﻝﻨص اﻝﺸﻌري؛ أﻴﻘوم ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺘﻴن زﺘﻴن ﻤﻬﻤرﻜﻴ
اﻝواﺤـدة،       ﻤﻔـرًدا ﻝﻠدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻜﻠﻤـﺔ " ﻓﻲ ﻜﻼم اﻝﻌـرب "اﻝﻠﻔظ"ﻤﺼطﻠﺢ اﺴُﺘﺨدم  وﻗد
ﻋﻠـﻰ اﻝﺼـﻴﺎﻏﺔ      وﺠﻤًﻌﺎ ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ وﺤـدات اﻝﻜﻠـم اﻝﻤﺘﺘـﺎﺒﻊ، واﺴـﺘﺨدم ﻤﻔـرًدا وﺠﻤًﻌـﺎ ﻝﻠدﻻﻝـﺔ 
اﻝﺠﺎﻨـب  ﻋﻠـﻰ أو            (1)"ر اﻝﻔﻨـﻲ واﻝﻤﺠـﺎزواﻝﺘﺄﻝﻴف واﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸـﻜﻠﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﺼـوﻴ
  اﻝﺸﻜﻠﻲ ﻤن اﻝﻨص اﻝﺸﻌري.
ﻜﺜﻴـًرا ﻝﻠدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ  "اﻝﻤﻌﻨﻰ"اﺴﺘﺨدم اﻝﻨﻘﺎد ﻤﺼطﻠﺢ وٕاﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻠﻔظ ﻓﻲ اﻝﻨﻘد "
ﻝﻨﺎس ﻓـﻲ ؛ "ﻓﻬﻲ اﻝﺘﻲ ﺘواﻀﻊ ا(2)اﻝﻔﻜرة اﻝﻤﺠّردة اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﻝدى اﻝﻨﺎﻗد ﺒﻌﻴًدا ﻋن اﻝﻨص"
وﻤـن ﺠﻬـﺔ  ﻬﺠﺎﻨﻬﺎ ﻫـذا ﻤـن ﺠﻬـﺔﻠـﻰ ﻗﺒوﻝﻬـﺎ واﺴﺘﺤﺴـﺎﻨﻬﺎ أو رﻓﻀـﻬﺎ واﺴـﺘﺒﻴﺌـﺔ ﻤـﺎ أو زﻤـن ﻤـﺎ ﻋ
اﻝذي ﻴﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ  ﺎﻝﻤﻌﻨﻰ "اﻝﻔﻨﻲ" أو اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺸﻌريدّل ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒ أﺨرى
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ذﻝك اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﻌد أن ﻴﺼـﺎغ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﻓﻨﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ، وﺘﻤﺘـزج ﻫﻴﺌﺘـﻪ اﻝﻔﻨﻴـﺔ ﺒﻤﺎدﺘـﻪ اﻝدﻻﻝﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻜـل 
  .(1)ﻻ ﻴﺘﺠزأ"
ذﻴن اﻝﻌﻨﺼــــرﻴن اﻝﻤﻬﻤــــﻴن ﻓــــﻲ اﻝــــﻨص اﻝﺸــــﻌري، ﻨﺸــــﺄت ﻗﻀــــﻴﺔ اﻝﻠﻔــــظ وﺒﺘﻤﻴﻴــــز اﻝﻨﻘــــﺎد ﻝﻬــــ
  واﻝﻤﻌﻨﻰ.
 ﻫـذا    ﻝﻘﻀـﻴﺔ، وﻻﺴـﺘﺠﻼء ﻤوﻗﻔـﻪ ﻩ اﻤـن ﻫـذ ﺎﺨﺎﺼ ـاﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻤوﻗﻔـًﺎ وﻗد ﻜﺎن ﻝﻌﺒد 
  ﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻤﺸﺎرﻗﺔ.ﻫذ أﺼولﻋﻠﻰ  -ﺒﺈﻴﺠﺎز –وﺠب ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ُﻨَﻌرج 
  اﻝﻠﻔــظ و اﻝﻤـﻌﻨــﻰ ﻋﻨـد اﻝﻤﺸـﺎرﻗـﺔ: -أ   
ﻊ واﻻﻨﺘﺸـﺎر ﺒﻌـدﻤﺎ ﺒـدأت ﻓـﻲ اﻝﺘوﺴـ إﻨﻤﺎواﻝﻤﻌﻨﻰ"  ظأن ﻗﻀﻴﺔ "اﻝﻠﻔ( 2)ﺒﻌض اﻝﺒﺎﺤﺜﻴنﻴرى 
اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ ﻤطروﺤــﺔ ﻓــﻲ اﻝطرﻴــق ﻴﻌرﻓﻬــﺎ اﻝﻌﺠﻤــﻲ واﻝﻌرﺒــﻲ » ﻘوﻝﺘــﻪ اﻝﺸــﻬﻴرة:ﻤأطﻠــق "اﻝﺠــﺎﺤظ" 
ظ وﺴـﻬوﻝﺘﻪ وﺴـﻬوﻝﺔ اﻝﻤﺨـرج، وﻓـﻲ اﻝـوزن وﺘﻤﻴﻴـز اﻝﻠﻔـ إﻗﺎﻤـﺔواﻝﺒـدوي واﻝﻘـروي، وٕاﻨﻤـﺎ اﻝﺸـﺄن ﻓـﻲ 
ﻝﺴــــــﺒك ﻓﺈﻨﻤــــــﺎ اﻝﺸــــــﻌر ﺼــــــﻨﺎﻋﺔ وﻀــــــرب ﻤــــــن اﻝﻨﺴــــــﺞ وﺠــــــﻨس ﻤــــــن ﺔ اﻝطﺒــــــﻊ، وﺠــــــودة اﺼــــــﺤ
، إﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻝﻠﺠﺎﻨـب اﻷدﺒـﻲ، وﻴظﻬر ﻤن ﻜﻼم اﻝﺠﺎﺤظ أن اﻝَﻤِزﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﺎل اﻝﻨص (3)«اﻝﺘﺼوﻴر
ﻲ ﺒـــــــاﻝﺸـــــــﻌر اﻝﻌر " ﻷن أي ﻓـــــــﻲ اﻋﺘـــــــدال اﻝــــــوزن وﺠـــــــودة اﻝﻠﻔــــــظ ؛ﻓﻴــــــﻪ اﻝﺸــــــﻜﻠﻲ أو اﻝﺨـــــــﺎرﺠﻲ
 إﻨﺴـﺎﻨﻴﺔﻤﻀـﺎﻤﻴن  ﻷﻨﻬـﺎﻌـرب ﻝﻴس"ﻤﻀﻤوﻨﺎ" أو ﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻓﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤطروﺤﺔ ﺒﻴن اﻝﻌـرب وﻏﻴـر اﻝ
  ﻩ ﻝواء ﺘﻘدﻴم اﻝﻠﻔظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ. ل ﻤﻘوﻝﺔ اﻝﺠﺎﺤظ ﻫذﻝَﺘﺤﻤ ،(4)"ﻋﺎﻤﺔ
ﻓـﻲ        ﺘﻠـكﻓﻲ ﻫذا اﻝرأي "أﺒـو ﻫـﻼل اﻝﻌﺴـﻜري" ﺤﻴﻨﻤـﺎ ردد ﻤﻘوﻝﺘـﻪ  وﻤﻤن ﺘﺒﻊ اﻝﺠﺎﺤظ
اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ، ﻷن اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ ﻴﻌرﻓﻬــﺎ اﻝﻌرﺒــّﻲ  إﻴــرادوﻝــﻴس اﻝﺸــﺄن ﻓــﻲ  »ﺤــﻴن ﻗــﺎل: ﻝﺼــﻨﺎﻋﺘﻴن"ﻜﺘﺎﺒـﻪ "ا
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وﻨزاﻫﺘـﻪ وﻨﻘﺎﺌـﻪ،  ﻔـِظ وﺼـﻔﺎﺌﻪ، وﺤﺴـﻨﻪ وﺒﻬﺎﺌـﻪﻫو ﻓـﻲ ﺠـودة اﻝﻠ وٕاﻨﻤﺎﻌﺠﻤّﻲ واﻝﻘروّي واﻝﺒدوي ، واﻝ
  .(1)«وﻜﺜرة طﻼوﺘﻪ وﻤﺎﺌﻪ، ﻤﻊ ﺼﺤﺔ اﻝﺴﺒك واﻝﺘرﻜﻴب
ﻋﻠـﻰ اﻝﻠﻔـظ  ﻤـن اﻨﺘﺼـروا ﻝﻠﻤﻌﻨـﻰ وﻗـدﻤوﻩوﻗد ﺠـﺎء ﻤوﻗـف اﻝﺠـﺎﺤظ ﻫـذا ﻝﻠـرّد ﻋﻠـﻰ َﻤـْذﻫب 
ﻋﻨـﻪ          ﻋﻤـرو اﻝﺸـﻴﺒﺎﻨﻲ" اﻝـذي ﻨﻘـل  ﻓﻲ ﻨﻘدﻫم ﻝﻠﻨﺼوص اﻷدﺒﻴﺔ، وﻋﻠﻰ رأس ﻫؤﻻء "أﺒـو
 ٕاﻨﻤـــﺎو  اﺴﺘﺤﺴـــﺎن اﻝﻤﻌﻨـــﻰ         إﻝـــﻰ -اﻝﺸـــﻴﺒﺎﻨﻲ –وذﻫـــب اﻝﺸـــﻴﺦ  »اﻝﺠـــﺎﺤظ رأﻴـــﻪ ﻓـــﻲ ﻗوﻝـــﻪ:
  .(2) «[...]اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤطروﺤﺔ ﻓﻲ اﻝطرﻴق
واﻝﻤﺘﻨﺒــــﻲ، واﺒــــن  ذﻫب أﺒــــﻲ ﻋﻤــــرو اﻝﺸــــﻴﺒﺎﻨﻲ:"اﻵﻤدي وأﺒــــو ﺘﻤــــﺎم،وﻤــــن اﻝــــذﻴن ذﻫﺒــــوا ﻤــــ
وﻝﻜـﻨﻬم   مﻓـﻲ اﻝﻜـﻼ اﻷﻝﻔـﺎظﺴـﻘطون ﻤـن ﺸـﺄن ﻻء اﻝﻨﻘـﺎد ﻻ ﻴ ُﺤﻴث ﻜﺎن ﻫـؤ  ،اﻝروﻤﻲ، واﺒن اﻷﺜﻴر
  .(3)ﻴؤﺨرون ﻤرﺘﺒﺘﻬﺎ وﻴﻨزﻝوﻨﻬﺎ ﻤرﺘﺒﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌد اﻝﻤﻌﻨﻰ"
واﻋﺘﺒــر ﻜــﻼ ﻤــن اﻝﻠﻔــظ واﻝﻤﻌﻨــﻰ ﻤﺤﻜ ــﺎ  ن ﺘﻜﻠــم ﻓــﻲ ﻤﺴــﺄﻝﺔ "اﻝﻠﻔــظ واﻝﻤﻌﻨــﻰ"ﻤــن اﻝﻨﻘــﺎد ﻤــو 
ﻋﻠـﻰ      طـرف  ﻴمﺘﻘـد إﻝـﻰﻝﻜـﻨﻬم ﻝـم ﻴﻨﺤـﺎزوا دة واﻝـرداءة ﻓـﻲ اﻝﻨﺼـوص اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، ﻝﻘﻴـﺎس اﻝﺠـو 
 ﺤــﻴن " ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﻪ "اﻝﺸــﻌر واﻝﺸــﻌراء"ريوﻤــن ﻫــؤﻻء:"اﺒن ﻗﺘﻴﺒــﺔ اﻝــدﻴﻨو آﺨــر ﻜﻤــﺎ ﻓﻌــل اﻝﺴــﺎﺒﻘون، 
  أرﺒﻌﺔ أﻀرب: إﻝﻰﻗﺴم اﻝﺸﻌر 
  .(4)«ﻀرب ﻤﻨﻪ ﺤﺴن ﻝﻔظﻪ وﺠﺎد ﻤﻌﻨﺎﻩ »-1
            وﻀــــــرب ﻤﻨــــــﻪ ﺤﺴـــ ـــن ﻝﻔظــــــﻪ وﺤــــــﻼ، ﻓــــــﺈذا أﻨــــــت ﻓﺘْﺸــــــَﺘﻪ ﻝــــــم ﺘﺠــــــد ﻫﻨــــــﺎك ﻓﺎﺌــــــدة »-2
  .(5)«ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ
                                                          
، اﻝﻤﻜﺘﺒــﺔ إﺒــراﻫﻴماﻝﻔﻀــل  أﺒــو: اﻝﺼــﻨﺎﻋﺘﻴن اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ واﻝﺸــﻌر، ﺘــﺢ: ﻋﻠــﻲ ﻤﺤﻤــد اﻝﺒﺠــﺎوي، وﻤﺤﻤــد  ﻫــﻼل اﻝﻌﺴــﻜري أﺒــو -(1)
  .85، 75م، ص: 6891ﻫـ، 6041اﻝﻌﺼرﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، 
  .804/ 3ﻋﻤرو ﺒن ﺒﺤر اﻝﺠﺎﺤظ: اﻝﺤﻴوان - (2)
اﻝﺸﻴﺦ ﺒوﻗرﺒﺔ: ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﻨﻘدي اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ "ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس ﻝﻠﻬﺠرة"، ﻤﺠﻠﺔ:  - (3)
  .141م، ص: 4002ﻫـ، 5241: 2ﺘﻠﻤﺴﺎن، ع -اﻝﻔﻀﺎء اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ أﺒﻲ ﺒﻜر ﺒﻠﻘﺎﻴد
  .31اﻝﺸﻌراء، ص: اﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻝدﻴﻨوري: اﻝﺸﻌر و  - (4)
  .41اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص:  - (5)




  .(1)«وﻀرب ﻤﻨﻪ ﺠﺎد  ﻤﻌﻨﺎﻩ وﻗﺼرت أﻝﻔﺎظﻪ ﻋﻨﻪ »-3
  .(2)«وﻀرب ﻤﻨﻪ ﺘﺄﺨر ﻤﻌﻨﺎﻩ وﺘﺄﺨر ﻝﻔظﻪ »-4
وﻴﺴﺘﺤﺴــن  إﻨﻤــﺎ ﻴﻨﺸــد اﻝﺘﻜﺎﻤــل ﺒــﻴن اﻝﻠﻔــظ و اﻝﻤﻌﻨــﻰ ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﻘﺴــﻴﻤﻪ ﻫــذااﺒــن ﻗﺘﻴﺒــﺔ و 
ﺘﺘﻔـﺎوت،       ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻨﻔﺴـﻬﺎﻋﺒﺎس:" وﻫذا  إﺤﺴﺎن ﻬﻤﺎ، ﻴﻘولاﻝﺠودة ﻓﻲ ﻜل واﺤد ﻤﻨ
ى اﺒــن ﻗﺘﻴﺒــﺔ أر ﻤــﺎ ﻓﻤــن اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ ﻜ (3)" ''ﻤطروﺤــﺔ ﻓــﻲ اﻝطرﻴــقﻋــم اﻝﺠــﺎﺤظ ''أﻨﻬــﺎ ﻝﻴﺴــت ﻜﻤــﺎ ز و 
  ديء.اﻝر ّد و اﻝﺠﻴ ّ
اﺒـن ﻗﺘﻴﺒـﺔ  إﻝﻴـﻪﻓـﻲ ﻤﻨﺤـﻰ ﻤﺸـﺎﺒﻪ ﻝﻤـﺎ ذﻫـب  ﻫــ(223)ت"اﻝﻌﻠـوي ﻗد ذﻫب "اﺒن طﺒﺎ طﺒـﺎو 
ﻨﻘد أﺸـﻌﺎر اﻝﻌـرب ﻤـن ﺤﻴـث ﻝﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ"ﻋﻴﺎر اﻝﺸﻌر" ﻝّﻤﺎ ﺘﻌرض اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻲ ﻤوﻗﻔﻪ ﻤن اﻝﻠﻔظ و 
اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴـب أﻝﻔﺎظﻬـﺎ ﻤـﻊ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬـﺎ وﻋـن اﻝﺸـﻌر  ﺸـﻌﺎراﻷﻴﻬـﺎ، أﻋطـﻰ أﻤﺜﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ وﻤﻌﺎﻨأﻝﻔﺎُظﻬـﺎ 
ﻓـــﻲ         ﺎﺒﻬﺎ اﻝﺘـــﻲ أﻏـــرق أﺼـــﺤ ﺸـــﻌﺎراﻷاﻝﺼـــﺤﻴﺢ اﻝﻤﻌﻨـــﻰ، اﻝـــرّث اﻝﺼـــﻴﺎﻏﺔ، وﻜـــذا ﺘﻠـــك 
ﺘﺸـــﺎﻜﻠﻬﺎ،   أﻝﻔــﺎظوﻝﻠﻤﻌــﺎﻨﻲ  »ﻤﺘوﺴــًﻤﺎ ﻓـــﻲ ذﻝــك ﺨطــﻰ ﻗوﻝـــﻪ: ،ﻤـــن اﻝﻤواﻀــﻴﻊﻤﻌﺎﻨﻴﻬــﺎ وﻏﻴرﻫــﺎ 
ﺎ ﻓــﻲ ﻨ ًْﺴــض ﻝﻠﺠﺎرﻴــﺔ اﻝﺤﺴــﻨﺎء، اﻝﺘــﻲ ﺘــزداد ﺤ ُر ِﻌ ْﻓﻬــﻲ ﻝﻬــﺎ ﻜــﺎﻝﻤ َﻓــﻲ ﻏﻴرﻫــﺎ،  ﺢ ُﻘــﺒ ُﻓﻴﻬــﺎ وﺘ َ ن ُﻓﺘﺤُﺴــ
ز ﻓﻴﻪ، وﻜـم ﻤـن ر ِﺒ ْﺒﻤﻌرﻀﻪ اﻝذي أ ُ ﻴن َﺒﻌض اﻝﻤﻌﺎرض دون ﺒﻌض. وﻜم ﻤن ﻤﻌﻨﻰ ﺤﺴن ﻗد ﺸ ِ
ر ﺼـو ّ إﻨﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ ﻫـذا ﻓـﺎﺒن طﺒﺎطﺒـﺎ، (4) «ﻪ َﺴـﺒ ِﻝ ْﺒﺘـذل ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﻨـﻰ ﻗﺒـﻴﺢ أ ُاﻤﻌرض ﺤﺴـن ﻗـد 
، ﺤـﺎ ًﺒ ْأو ﻗ ُ ﻨﺎ ًْﺴـإن ﺤ ُ ﻴﺘـﺄﺜر ﺒﺎﻝﺜـﺎﻨﻲ  ﻜـل واﺤـد ﻤﻨﻬﻤـﺎ أن ّو  ،ة اﻝﺘراﺒط ﻤﺎ ﺒـﻴن اﻝﻠﻔـظ واﻝﻤﻌﻨـﻰﻝﻨﺎ ﺸد ّ
 ن ﻝﻔـظ ﺠﻤﻴـلردﻴﺌﺔ، وﻜم ﻤـ أﻝﻔﺎظﺌﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻋرض ﻓﻲ ظﻬر ﻓﻲ ﺼورة ﺴﻴ ّ ﻓﻜم ﻤن ﻤﻌﻨﻰ ﺤﺴن
وﻜـذﻝك  وءﺴـن أو ﻴ َُﺴـﺤ ْﻗـد ﻴ َ    ، ﻓـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨـد ﻫـذا اﻝﻨﺎﻗـدﻪَﺴـﺒ ِﻝ ْأ ُﻴﺢ ﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﻌﻨـﻰ ﻗﺒـﻗد ﺠَﻨـ ﺠزل
  ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻘدم ﻋﻠﻰ اﻵﺨر. ﺘرﺠﻴﺤﻪ ﻷي ّر ظﻬﻴ ُﻝم  "اﺒن طﺒﺎطﺒﺎ" ﻜنﻝ ،اﻝﻠﻔظ
                                                          
  .51اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق، ص: - (1)
  .61اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص: - (2)
  .                                                    69ﻋﻨد اﻝﻌرب، ص:  اﻷدﺒﻲﻋﺒﺎس: ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻘد  إﺤﺴﺎن –( 3)
  .64، ص: اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف، اﺒن طﺒﺎطﺒﺎ اﻝﻌﻠوي: ﻋﻴﺎر اﻝﺸﻌر: ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد زﻏﻠول ﺴﻼم،  - (4)




اﺴــﺨﺔ ﻓــﻲ طــرﺤﻬم ﻝﻘﻀــﻴﺔ ﻗﻔﻬم اﻝر ارﻓــوا ﺒﻤــو ﻨﻘــﺎد آﺨــرون ﻋ ُ وﺠــﺎء ﻤــن ﺒﻌــد ﻫــؤﻻء اﻝﻨﻘــﺎد
           اﻝﻨﻘ ــــــﺎد ﻜﺘﺎﺒــــــﻪ "ﻨﻘ ــــــد اﻝﺸــــــﻌر" ﻜــــــﺎن ﻤــــــن" ﻓﻬــــــذا" ﻗداﻤــــــﺔ اﺒ ــــــن ﺠﻌﻔ ــــــر" ﻓــــــﻲ ﺼــــــﻨﺎﻋﺔ اﻝﺸــــــﻌر، 
ﻗواﻋـد ﻨظرﻴـﺔ ﻤﺴـﺘﻌﻴﻨﻴن ﻓـﻲ  روا ﻤﺒﺤث اﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ وأن ﻴرﺴـوﻩ ﻋﻠـﻰاﻝذﻴن اﺴﺘطﺎﻋوا أن ﻴطو ّ
ﺤﻴــث  (1)"ذﻝـك ﺒـﺒﻌض اﻝﻤﻘــوﻻت اﻝﻔﻠﺴـﻔﻴﺔ اﻝﺘـﻲ راﺠــت ﻓـﻲ اﻝﻘــرن اﻝراﺒـﻊ ﻜﻤﻘوﻝـﺔ اﻝﺼــورة واﻝﻤـﺎدة
أن ﻴظﻬــر ﺤذﻗــﻪ وﻤﻬﺎرﺘــﻪ ﻓــﻲ  إﻻوﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﺸــﺎﻋر  ﻤﺎدﺘﻬــﺎ اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ، ﺸــﻌر ﺼــﻨﺎﻋﺔاﻋﺘﺒــر اﻝ
 »ﻴﻘـول:             د ﻤـﺎ ﻴﻜـون ﻋﻠﻴـﻪ ﺠﻤـﺎل اﻝـﻨص اﻝﺸـﻌريﻤﺎدة ﻓﻲ أﺒﻬـﻰ وأﺠـو ﺘﺼوﻴر ﺘﻠك اﻝ
أن ﻴﺤظـر   ﻤـن ﻏﻴـر ، أﺤب آﺜـرﻓﻲ ﻤﺎ  ﺎﻬﻝﻪ أن ﻴﺘﻜﻠم ﻤﻨ، و ﻋرﺎإن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻌرﻀﺔ ﻝﻠﺸ
اﻝﻤوﻀـوﻋﺔ، واﻝﺸـﻌر      ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻝﻠﺸـﻌر ﺒﻤﻨزﻝـﺔ اﻝﻤـﺎدة  ﻴروم اﻝﻜﻼم ﻓﻴﻪ، إذ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ
ﻤــن أﻨـﻪ ﻻﺒـد ﻓﻴﻬـﺎ ﻤــن ﺸـﻲء ﻤوﻀـوع ﻴﻘﺒـل ﺘــﺄﺜﻴر  ،ﻓﻴﻬـﺎ ﻜﺎﻝﺼـورة، ﻜﻤـﺎ ﻴوﺠــد ﻓـﻲ ﻜـل ﺼـﻨﺎﻋﺔ
وﻫـﻲ  ،، ﻓﻤﻨﻬـﺎ اﻝﺸـرﻴف وﻤﻨﻬـﺎ اﻝوﻀـﻴﻊﻗداﻤـﺔ ﻤوﺠـودة ﺴـﻠﻔﺎاﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻋﻨـد  إذ، (2)« ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺼور
اﻝﻤـﺎدة اﻝﺘـﻲ ﺘﻜـون ﻤﻨﻬـﺎ ﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﺸـﻌر ﻤﺜـل: ﻤـﺎدة اﻝﺨﺸـب ﻓـﻲ ﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﺠـﺎرة وﻤـﺎدة اﻝﻔّﻀـﺔ 
  ﻩ اﻝﻤـﺎدة /اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲﻫـذ         ﺸـﻜﻴلﺘﺘﺼوﻴر أو  وﻤﻬﻤﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ،ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ
ﻓﺎﻝﺸـــﺎﻋر  ؛(3)« اﻝﻤطﻠوﺒـــﺔ          اﻝﻐﺎﻴـــﺔ  غ ﻤـــن اﻝﺘﺠوﻴـــد ﻓـــﻲ ذﻝـــك إﻝـــﻰأن ﻴﺘـــوّﺨﻰ اﻝﺒﻠـــو »ﺒــــ
أو اﻝﻜﺒﻴـر ﻓﻴﺠﻌﻠـﻪ ﺒﻠﻔظـﻪ        ﻴـﺄﺘﻲ ﺒـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺴـﻴس ﻝﻴﺠﻌﻠـﻪ ﺒﻠﻔظـﻪ ﻜﺒﻴـرا ً »ﺎذق ﻫو اﻝـذياﻝﺤ
  .(4)«ﺨﺴﻴﺴﺎ
ﻓـﻲ         ﻨﻰ ﻷﺤدﻫﻤﺎ ﻋـن اﻵﺨـر وﻻ ﻏ ،ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺎن ﻤﺎنﻋﻨﺼران ﻤﺘﻼز  ﻓﺎﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ
ﺤﻴﻨﻤـﺎ  اﻻﺘﺠـﺎﻩر اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ" ﻓـﻲ ﻫـذا ﻗـد ﺴـﺎر اﻝﻨﺎﻗـد "ﻋﺒـد اﻝﻘـﺎﻫ، و دﺒـﻲاﻷﺘﺸـﻜﻴل ﺼـورة اﻝﻌﻤـل 
ﺒــﻴن       ﻤﺠــﺎل ﻝﻠﻔﺼــل د ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ ﻻ ﻜــﺼــﺤﻴﺤﺔ، وأرﻜــز اﻫﺘﻤﺎﻤــﻪ ﻋﻠــﻰ دﻋــم ﻗواﻋــد اﻝــﻨظم اﻝ
إذا        ﻓﻬـذا اﻝﻠﻔـظ ﻻ وﺠـود ﻝـﻪ دون اﻵﺨـر، ﻫﻤﺎﺤـدﺄﺒ ﻤﻨوطـﺎ ً اﻝﺠﻤـﺎل واﻋﺘﺒـﺎر اﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨـﻰ
                                                          
اﻝﻘرن اﻝﺴﺎدس: ﻤﺸروع ﻗراءة، ﻤﻨﺸورات اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ  إﻝﻰﺤﻤﺎدي ﺼﻤود: اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب أﺴﺴﻪ و ﺘطورﻩ  - (1)
  .934، ص: 1891اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ، ﺘوﻨس، 
  .56ﻗداﻤﺔ اﺒن ﺠﻌﻔر: ﻨﻘد اﻝﺸﻌر، ص:  - (2)
  .66اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص: - (3)
  .961اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص: - (4)




أوﻋﻴـــﺔ  واﻷﻝﻔـــﺎظ، (1)"ﺎﺼـــواﺘﺎ وأﺼـــداء ﺤـــروف ﻻ راﺒـــط ﺒﻴﻨﻬـــأاﻨﻔﺼـــل ﻋـــن اﻝﻤﻌﻨـــﻰ واﺴـــﺘﺤﺎل 
وﺠــب ﻝﻤﻌﻨــﻰ أن ﻴﻜــون أوﻻ ﻓــﻲ اﻝــﻨﻔس وﺠــب ﻝﻠﻔــظ اﻝــّدال ﻋﻠﻴــﻪ أن ﻴﻜــون ﻤﺜﻠــﻪ  ﻓــﺈذا » ﻝﻠﻤﻌــﺎﻨﻲ
ﻴﻘـــول  ﻜﻤــﺎ اﻷﻤـــرﺠﻤﻠــﺔ  و ،ﻓــﻲ اﻝوﺠـــود ﻝﻸﻝﻔـــﺎظ؛ أي أن اﻝﻤﻌـــﺎﻨﻲ ﺴــﺎﺒﻘﺔ (2)«أوﻻ ﻓــﻲ اﻝﻤﻨطــق
 ﺎوﻝﻜﻨــ ﻪ،ﻓﻴــ ﻲﻫــرﻓوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﻜــﻼم اﻝــذي ﻋــﺔ ﻤﺎ ﻻ ﻨوﺠــب اﻝﻤزﻴــﺔ ﻝﻠﻔظــﺔ ﻤﻘطو أﻨــ» اﻝﺠرﺠــﺎﻨﻲ:
           واﻀـــــﺤﺔ  إﺸـــــﺎرة، ﻓـــــﻲ (3)«وﺠﺒﻬـــــﺎ ﻝﻬـــــﺎ ﻤوﺼـــــوﻝﺔ ﺒﻐﻴرﻫـــــﺎ، وﻤﻌﻠﻘـــــﺎ ﻤﻌﻨﺎﻫـــــﺎ ﺒﻤﻌﻨـــــﻰ ﻤـــــﺎ ﻴﻠﻴﻬـــــﺎﻨ
ﺘﻔﺎﻀـــل اﻝﻨﺎﻫﻴـــك ﻋـــن وﺼـــف  ﻓﺼـــل ﻤـــﺎ ﺒـــﻴن اﻝﻠﻔـــظ واﻝﻤﻌﻨـــﻰ، ﻪ أي رﻓﻀـــ إﻝـــﻰﻤـــن اﻝﺠرﺠـــﺎﻨﻲ 
اﻝﻔﻌﻠـﻲ داﺨـل  ب ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ وﺘﺤﻘـق وﺠودﻫـﺎد اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ إﻨﻤﺎ ﺘﻜﺘﺴﺴ ﺠ َاﻝﺘﻲ ﺘ ُ اﻷﻝﻔﺎظﻫذﻩ  وأن ّ، ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻴﻜون ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ دور ﺤﺎﺴـم ﻓـﻲ ﺠﻤـﺎل اﻝﻠﻔظـﺔ وﻗوﺘﻬـﺎ داﺨـل  أﺨرى، وﻫﻨﺎ ﻷﻝﻔﺎظﺒﻤﺠﺎورﺘﻬﺎ  اﻝﻨظﺎم
ﻓـﻲ  ﺒﻜـل أﺼـواﺘﻬﺎاﻝﻠﻔظـﺔ ﺠزﻝـًﺔ ﻗوﻴـًﺔ ﻓـﻲ ﺘرﻜﻴـب ﻤﻌـﻴن، وﺘﺘﻜـرر ، ﻓﻘـد ﺘظﻬـر ب دون آﺨـرﺘرﻜﻴـ
 ﻗــوة إﻝــﻰ اﺨــﺘﻼف   ﻝــك وﻴﻌــود اﻝﺴــﺒب ﻓــﻲ ذ، ﻠﺔﻤﺴــﺘﺜﻘ رﻜﻴﻜــﺔ ً ﻓﺘراﻫــﺎ ﻤﻀــطرﺒﺔ ً ﺘرﻜﻴــب آﺨــر
وﻏﺎص ﻓـﻲ  ﻩ اﻝﻔﻜرةﻫذ     وﻗد أطﺎل اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ اﻝﻜﻼم ﺤول  .اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴنوﺸرﻓﻪ ﻤﺎ ﺒﻴن ﻤﻌﻨﻰ اﻝ
اﺴــﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻪ ﺒﻤــﺎ اﺨﺘــﺎرﻩ ﻤــن أﺸــﻌﺎر اﻝﻌــرب، ﺤﺘــﻰ ﻗﻴــل إن اﻝﺘﻨظﻴــر ﺼــدق  ل ﻋﻠــﻰودﻝــ ،ﻴﻬــﺎﻤﻨﺎﺤ
ﺤﺴــم اﻝﻨظــري ﻓﻤﻌــﻪ ﻜــﺎن اﻝ"ﻗــد ﺒﻠــﻎ أوﺠــﻪ ﻤــﻊ ﻋﺒــد اﻝﻘــﺎﻫر اﻝﺠرﺠــﺎﻨﻲ،  "اﻝﻠﻔــظ واﻝﻤﻌﻨــﻰﻝﻘﻀــﻴﺔ "
  .(4)"ﻝﻬذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ
ﻓـﻲ ﻗﻀـﻴﺔ اﻝﻠﻔـظ  (5)-ﻜﻤـﺎ ﻴـرى ﺠـل اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن -اﻝﻘـدﻤﺎء إذن اﺨﺘﻠﻔـت آراء اﻝﻨﻘـﺎد اﻝﻤﺸـﺎرﻗﺔ
، وﺒــﻴن ﻤﺤﺘﻔــل ﺒــﺎﻝﻠﻔظ  اﻷﻝﻔــﺎظﻓﻜــﺎﻨوا ﻤــﺎ ﺒــﻴن ﻤﻘــّدم ﻝﻠﻤﻌﻨــﻰ ﻤﺤﺘﻔــل ﺒــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺤﺴــﺎب  واﻝﻤﻌﻨــﻰ،
                                                          
ﻝﺒﻨﺎن،  - ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد رﺸﻴد رﻀﺎ، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺒﻴروت اﻹﻋﺠﺎزﻴﻨظر: ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ: دﻻﺌل  - (1)
  .15م، ص:  1002ﻫـ ، 2241: 3ط
  .35اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص: - (2)
  .952اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص: - (3)
م، دار اﻝﻐرب 31ﻫـ/  7اﻝﻘرن  ﻝﻰإ اﻷﺼولأﺤﻤد اﻝوردﻨﻲ: ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ وﻨظرﻴﺔ اﻝﺸﻌر ﻋﻨد اﻝﻌرب ﻤن  - (4)
  .379- 2م، 4002-ﻫـ4241: 1، ﺒﻴروت، طاﻹﺴﻼﻤﻲ
 إﻝﻰﻋﻠﻰ أن ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻤن رأى ﻏﻴر ﻫذا اﻝرأي، ﻓﺎﻝدﻜﺘور: أﺤﻤد أﺤﻤد ﺒدوي: ﻴرى ﺒﺄن ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻌرب اﻝﻘدﻤﺎء  - (5)
أن ﻜﻼ ﻤن  إﻝﻰﺜوب اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، وذﻫب  ﻝﻔظﻴن وﻤﻌﻨوﻴﻴن،إﻨﻤﺎ ﻫو وﻫم ﻜﺒﻴر وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻝﺒﺎﺤﺜون، وﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﺘﺒدى ﻝﻬم ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ أن اﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ رﻜﻨﺎن أﺴﺎﺴﻴﺎن ﻤﺘﻼزﻤﺎن وﻤﺘﻜﺎﻤﻼن ﻓﻲ إﻗﺎﻤﺔ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻨص  إﻻاﻝﺠﺎﺤظ واﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، ﻝم ﻴؤﻜدا 
  .333ﻋﻨد اﻝﻌرب، ص:  اﻷدﺒﻲﻴﻨظر: أﺤﻤد أﺤﻤد ﺒدوي: أﺴس اﻝﻨﻘد  - .  اﻹﺒداﻋﻲ




ن ﻫﻤــﺎ اﻝﻠﻔــظ رﻜﻨــﻴن أﺴﺎﺴــﻴ إﻝــﻰﻤﻤﺠــد ﻝﻠﺼــﻴﺎﻏﺔ اﻝﻠﻔظﻴــﺔ، وآﺨــر اﻜﺘﻔــﻰ ﺒﺘﻘﺴــﻴم اﻝــﻨص اﻝﺸــﻌري 
ﺘﺠوﻴـد اﻝـﻨظم ﻤـن ﺨـﻼل وﻀـﻊ  إﻝـﻰ ﻰودﻋـ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺔ اﻷﻤـورﻩ ﻝﻤﻌﻨـﻰ، وﻤـﻨﻬم اﻝـذي رﻓـض ﻫـذوا
  .اﻹﺒداﻋﻲﻨﺤو اﻝﻜﻼم ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻨص ﻝﻤواﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺘوخ ﺘﺎم  اﻷﻝﻔﺎظ
  ﻲ:ـم اﻝﻨﻬﺸﻠـد اﻝﻜرﻴـد ﻋﺒﻔــظ واﻝﻤـﻌﻨـﻰ ﻋﻨاﻝﻠ -ب
أﻫﻤﻴـﺔ اﻝﻠﻐـﺔ  إﻝـﻰ ،-ﻪ اﻝﻨﻘـديﻤن ﺘراﺜـ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ -اﻝﻨﺎﻗد اﻝﻤﻐرﺒﻲﻪ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺘﻨﺒ ّ
ﻓــﻲ      اﻝﺘﺠوﻴــد واﻝﺘﺤﺴــﻴن  أﻫﻤﻴــﺔﺘﻜﻠــم ﻋــن اﻝﺠﺎﻨــب اﻝﺸــﻜﻠﻲ ﻓــﻲ اﻝــﻨص اﻝﺸــﻌري، ﺤﻴــث  أو
اﺒــن رﺸــﻴق ﻓــﻲ ﻋﻤدﺘــﻪ                أن  ﺤﺘــﻰ ُﻋــد ﻤــن أﻨﺼــﺎر اﻝﻠﻔــظ، وذﻜــر ﻌرﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻝﺸــ
       ﻠﻲ؛ أي إن اﻝﻨﻬﺸـــــ(1)«ﻔـــــﻪﻴﻜـــــﺎن ﻴـــــؤﺜر اﻝﻠﻔـــــظ ﻋﻠـــــﻰ اﻝﻤﻌﻨـــــﻰ ﻜﺜﻴـــــًرا ﻓـــــﻲ ﺸـــــﻌرﻩ وﺘﺂﻝ »اﻝﻨﻬﺸـــــﻠﻲ
             -ﻪ ﻓــــــﻲ دراﺴــــــﺘﻨﺎ ﻝﺸــــــﻌرﻩوﻫــــــو ﻤــــــﺎ ﺴــــــﻨﺘﺒﻴﻨ -ﻜــــــﺎن ﻴﺤﺘﻔــــــل ﺒـ ـــــﺎﻝﻠﻔظ ﻜﺜﻴــــــرا ﻓــــــﻲ ﻨظﻤــــــﻪ ﻝﻠﺸــــــﻌر
              ﻤـــــــــن اﻝﻘﻀـــــــــﻴﺔ، ﻴﻘـــــــــول اﻝﻨﻬﺸــــ ـــــﻠﻲ ﻓـــــــــﻲ ﺘﺼـــــــــورﻩ ﻝﻠﺼـــــــــﻨﺎﻋﺔ  اﻝﻨﻘـــــــــدي ﻗﻔـــــــــﻪوﻜـــــــــذﻝك ﻓـــــــــﻲ ﻤو 
ﻋــــن اﻝﻜــــﻼم  ﻌــــﺎﻨﻲ اﻝﻠطﻴﻔــــﺔ ﻤــــن اﻝﻤﻌــــﺎﻨﻲ اﻝﻠطﻴﻔــــﺔاﻝﻜــــﻼم اﻝﺠــــزل أﻏﻨــــﻰ ﻋــــن اﻝﻤ »:اﻝﺸــــﻌرﻴﺔ
                   اﻝ ــــــــــذي ﻴﺘﺠﻠ ــــــــــﻰ -ﺘرﻜﻴﺒــــــــــﻪ ﻓــــــــــﺎﻝﻜﻼم اﻝﺠــــــــــزل ﻋﻨـــــ ـــــد اﻝﻨﻬﺸــــــــــﻠﻲ ﻤــــــــــن ﺨــــــــــﻼل ، (2)«اﻝﺠــــــــــزل
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﺴـﺘﻤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﺒﻤـﺎ  -ت اﻝﺠرس اﻝﻤﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻤوﻀوع اﻝﺸﻌراﻝﻘوﻴﺔ ذا اﻷﻝﻔﺎظﻓﻲ 
وﻴﻜـون  ﺎﻏﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝـﻨص اﻝﺸـﻌريﻴﺒﻌﺜﻪ ﻓﻲ اﻝﻨﻔس ﻤن اﻝطـرب واﻻﻨﺴـﺠﺎم ﻤـﻊ وﻗـﻊ اﻝﻜﻠﻤـﺎت وﺘﻨ
ﻫــذا         ﺎﻨﻲ ﻏﺜــﺔ ردﻴﺌــﺔ، وﻴﺸــﺒﻪ ﺤﺘــﻰ وﻝــو ﻜﺎﻨــت اﻝﻤﻌــ -ﻴــبﻝﺘرﻜأي ﺤﺴــن وﺠﻤــﺎل ا -ذﻝــك
 :ﺒﺄﻨـﻪ       ﻓﻜـﺎن رّدﻩ  ؟ﻤـن أﺸـﻌر اﻝﻨـﺎس :ﺌلُﺴـ ﻋﻨـدﻤﺎاﻝﻤوﻗف ﻤوﻗف ﺼﺎﺤب ﻗداﻤﺔ ﺒـن ﺠﻌﻔر 
؛ (3)«ﺎـًا أو اﻝﻜﺒﻴ ـــر ﻓﻴﺠﻌﻠ ـــﻪ ﺒﻠﻔظـــﻪ ﺨﺴﻴﺴـــﻴ ـــﺄﺘﻲ ﺒ ـــﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺴـــﻴس ﻓﻴﺠﻌﻠ ـــﻪ ﺒﻠﻔظـــﻪ ﻜﺒﻴ ـــر  »اﻝـــذي
 وﻫـو ﻋﻼﻤـﺔ َﻋـﺔ           اﻝﺸـرف أو اﻝَض◌ َ وﻲ ﺘوﺠﻴـﻪ اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻨﺤـﻓـﻓﺎﻝﻠﻔظ ﻋﻨدﻩ ﻫو اﻝﺤﺎﺴـم 
اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻓـﻲ ﻤﻘﺎﺒـل ذﻝـك وﻴـرى  .وﻴﺒـرع ﻓـﻲ ﻨﺴـﺠﻬﺎاﻝﺠزﻝـﺔ  اﻷﻝﻔـﺎظى ﺤذق اﻝـذي ﻴﺘﺤـر اﻝاﻝﺸﺎﻋر 
ﻋـﺎﺠزة ﻋـن اﻝﺘﺤﻘـق ﻓـﻲ ﺜـوب اﻝﺠـودة  -وﻤﻬﻤـﺎ َﺠـد اﻝﺸـﺎﻋر ﻓـﻲ ﺘﺤﺴـﻴﻨﻬﺎ -اﻝﻠطﻴﻔﺔ  أن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ
                                                          
  .511/1اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة،  - (1)
  .511/1در ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﻤﺼ- (2)
  .961ﻗداﻤﺔ اﺒن ﺠﻌﻔر: ﻨﻘد اﻝﺸﻌر، ص:  - (3)




وردت ﻤﻌــﺎﻨﻲ  ﻝطﻴﻔــﺔ ﻓــﻲ  وﻝﺠــل ﻤــﺎ ﻗوﻴــﺔ ﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ ﻝﻬــﺎ، ﺠزﻝــﺔ أﻝﻔــﺎظﻓــﻲ  ﺘﺠﺴــدت إذا إﻻواﻝﻘــوة 
  ﻓﺎﺴﺘﻨﻜرﻫﺎ اﻝﻨﺎس وﻤﺠ ﺘﻬﺎ أﺴﻤﺎﻋﻬم. طﺎﻓﺔوﻝم ﺘﺸﻔﻊ ﻝﻬﺎ اﻝﻠرﻜﻴﻜﺔ  ﻗواﻝب ﻏﺜﺔ
 ،(1)اﻝﻨﺤـﺎس   ن روى ﻤـإﻨﻤـﺎ ﺤﻜـﺎﻩ وﻨﻘﻠـﻪ ﻋ -ذﻜـر اﺒـن رﺸـﻴقﻜﻤـﺎ  -وﻫذا اﻝـرأي ﻝﻠﻨﻬﺸـﻠﻲ
ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻤـن ﻜﻼﻤـﻪ ﺒرأﻴـﻪ اﻝﺨـﺎص ﺤـول أﻫﻤﻴـﺔ اﻝﺼـﻴﺎﻏﺔ  -اﻝﻨﻬﺸﻠﻲأي  –ﻝﻜﻨﻪ ﻴﺼرح 
ﺤﺘـﻰ ﻻ ﻴﻜـون  ورة ﺘـوﺨﻲ اﻝﺸـﺎﻋر ﻝﻤﻌﺠـم أﻫـل زﻤﺎﻨـﻪﻔﻨﻴﺔ، وذﻝك ﻓﻲ ﻤﻌـرض ﻜﻼﻤـﻪ ﻋـن ﻀـر اﻝ
واﻝذي أﺨﺘﺎرﻩ أﻨﺎ اﻝﺘﺠوﻴد واﻝﺘﺤﺴـﻴن اﻝـذي ﻴﺨﺘـﺎرﻩ ﻋﻠﻤـﺎء  »اﻝﻐﻤوض واﻻﺴﺘﻜراﻩ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ، ﻴﻘول:
 اﻝﺘﺤﺴـﻴن واﻝﺘﺠوﻴـد ﻓـﻲﺎﺨﺘﻴـﺎرﻩ ﻨﺼـﺎر اﻝﻠﻔـظ ﺒﻷ، وﻫـو ﺒﻘوﻝـﻪ ﻫـذا ﻴﺠـدد وﻻءﻩ (2)«اﻝﻨـﺎس ﺒﺎﻝﺸـﻌر
  .رﺸﻌاﻝ ﻓﻲ ﻀرورة ذﻝك، وﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ ﻔظﻴﺔﺔ اﻝﻠاﻝﺼﻴﺎﻏ
       ﻜـــﺎن ﻝﻠﻔـــظ ﻫـــذا اﻝ ـــدور اﻝﻤﻬـــم ﻓـــﻲ ﺘﺤﻘﻴـــق ﺠـــودة اﻝﺸـــﻌر وﺠﻤﺎﻝ ـــﻪ، وﺠـــب أن ﺘﻜـــون  وﻝﻤـــﺎ
         ﺤﻴـــث ﻴﺒﺘﻌـــد اﻝﺸـــﺎﻋر ﻘـــﺎل ﻓﻴـــﻪ، اﻝـــذي ﻴ ﻬـــﺎ ﻤﻼءﻤـــﺔ اﻝﻌﺼـــر واﻝﻤﻜـــﺎنأﻫﻤ ﻝـــﻪ ﻤﻘـــﺎﻴﻴس ﺨﺎﺼـــﺔ
اﻝﺘـﻲ        ﻩ اﻝﺼـﻔﺎت ﻫـذو  ،(3)« اﻝوﺤﺸـﻲ اﻝﻤﺴـﺘﻜرﻩ، وﻴرﺘﻔـﻊ ﻤـن اﻝﻤوﻝـد اﻝﻤﻨﺘﺤـل » ﻋـن اﻝﻠﻔـظ
  ﻫﻲ ﺼورة ﻋن اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻠﻔظﻴﺔ اﻝردﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘزري ﺒﺎﻝﺸﻌر. إﻨﻤﺎأوردﻫﺎ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ 
 أﻨــﻪ ﻴﺤــط ّ ﻔظﻴــﺔ وﺘﺠوﻴــد اﻝﺸــﻜل اﻝﺨــﺎرﺠﻲ ﻝﻠﺸــﻌروﻻ ﻴﻌﻨــﻲ اﻫﺘﻤــﺎم اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﺒﺎﻝﺼــﻴﺎﻏﺔ اﻝﻠ
          ﺨﺎﺼـــﺔ و أو ُﻴﻐﻔـــل دورﻫـــﺎ ﻓـــﻲ إﺘﻤـــﺎم ﻤﻌﻨـــﻰ اﻝﺠﻤـــﺎل ﻓـــﻲ اﻝـــﻨص اﻝﺸـــﻌري،  ﻤـــن ﻗﻴﻤـــﺔ اﻝﻤﻌـــﺎﻨﻲ
       اﻝﻤﺼــــــــﻴب واﻻﺴــــــــﺘﻌﺎرة  ﺒﺎﻝﻤﻌــــــــﺎﻨﻲ اﻝﺸــــــــرﻴﻔﺔ: ﻜﺎﻝﻤﺜــــــــل اﻝﺴــــــــﺎﺌر، واﻝﺘﺸــــــــﺒﻴﻪ اﻷﻤــــــــرإذا ﺘﻌﻠــــــــق 
ﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻨﺤﻰ اﻝﺘﺠوﻴد و اﻝﺘﺤﺴﻴن ﻓﺄﻝﺒﺴﻬﺎ ﺜوﺒـﺎ  ﻨﺤﺎ إذاﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺸرﻴﻔﺔ ﻓﻜل ﻫذاﻝﺤﺴﻨﺔ، 
أﻨــﺎ        واﻝــذي أﺨﺘــﺎرﻩ  »:ﻴﻘــول اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ اﻝﺠــودة ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر، اﻝﺠزﻝــﺔ، ﺤﺼــﻠت اﻷﻝﻔــﺎظﻤــن 
اﻝـذي ﻴﺨﺘـﺎرﻩ ﻋﻠﻤـﺎء اﻝﻨـﺎس ﺒﺎﻝﺸـﻌر، وﻴﺒﻘـﻰ ﺘﻤـﺎُﻴزﻩ ﻋﻠـﻰ اﻝـدﻫر ، وَﻴْﺒُﻌـُد ﻋـن وﻴـد واﻝﺘﺤﺴـﻴن اﻝﺘﺠ
، وﻴﺘﻀــﻤن اﻝﻤﺜــل اﻝﺴــﺎﺌر، واﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ اﻝﻤﺼــﻴب ﻜرﻩ، وﻴرﺘﻔــﻊ ﻤــن اﻝﻤوﻝــد اﻝﻤﻨﺘﺤــلاﻝوﺤﺸــﻲ اﻝﻤﺴــﺘ
ﻴرون اﻝﺘﺠوﻴد واﻝﺘﺤﺴـﻴن  –وﻤن وراﺌﻬم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ –، ﻓﺄﻋﻠم اﻝﻨﺎس ﺒﺎﻝﺸﻌر(4)«واﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺤﺴﻨﺔ 
                                                          
  .511/1اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة، - (1)
  .28/1اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص: - (2)
  .28/1، اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ- (3)
  .28/1،اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ- (4)




 ﺸــرﻴﻔﺔاﻝ ﻲﻝﻤﻌــﺎﻨا ﺠزﻝــﺔ واﻝﻘوﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻀــﻤنﻝــب اﻝﻠﻔظﻴــﺔ اﻝاﻤــن ﺨــﻼل اﻝﻘو ، وذﻝــك ﻝﺸــﻌراﻓــﻲ 
  اﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺤﺴﻨﺔ.اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﻤﺼﻴب أو ﻜﺎﻝﻤﺜل اﻝﺴﺎﺌر أو  :اﻝﻠطﻴﻔﺔ
رة اﻫﺘﻤـﺎم اﻝﺸـﺎﻋر و ﻜـد ﻋﻠـﻰ ﻀـر رز ﻤـن اﻫـﺘم ﺒﺎﻝﺼـﻴﺎﻏﺔ اﻝﻠﻔظﻴـﺔ، ﻝّﻤـﺎ أاﻝﺠـﺎﺤظ أﺒـ وﻴﻌـد ّ
         ﺒ ـــــل واﻻﺴـــــﺘﺠﺎدة ،ﺎناﻝﻘﺒ ـــــول واﻻﺴﺘﺤﺴـــــ، ووﻀـــــﻊ ﻝﻬـــــﺎ ﻤﻘ ـــــﺎﻴﻴس ﺘﻀـــــﻤن ﻝﻬـــــﺎ ﻪأﻝﻔﺎظـــــﺒﺎﻨﺘﻘ ـــــﺎء 
           ﻴــــــﺎ، وﺴــــــﺎﻗطﺎ دوﻜﻤــــــﺎ ﻻ ﻴﻨﺒﻐــــــﻲ أن ﻴﻜــــــون اﻝﻠﻔــــــظ ﻋﺎ »ﻴﻘــــــول:ﺤﻴــــــث  ،ﻤــــــن طــــــرف اﻝﻤﺘﻠﻘــــــﻲ
           اﻝﻤــــــــﺘﻜﻠم ﺒ ــــــــﻪ ﺒ ــــــــدوﻴﺎ أن ﻴﻜــــــــون  إﻻﺴــــــــوﻗﻴﺎ، ﻓﻜــــــــذﻝك ﻻ ﻴﻨﺒﻐــ ــــــﻲ أن ﻴﻜــــــــون ﻏرﻴﺒ ــــــــﺎ وﺤﺸــــــــﻴﺎ؛ 
ﺔ طﺎَﻨ ــــر ِ اﻝﻨــــﺎس، ﻜﻤــــﺎ ﻴﻔﻬــــم اﻝﺴــــوﻗﻲ ّن اﻝوﺤﺸــــﻲ ﻤــــن اﻝﻜــــﻼم ﻴﻔﻬﻤــــﻪ اﻝوﺤﺸــــﻲ ﻤــــن أﻋراﺒﻴــــﺎ؛ ﻓــــﺈ
ﺠوﻴـد اﻝﺼـﻴﺎﻏﺔ ﺘﺎس ﺒﺎﻝﺸـﻌر اﻝـذﻴن اﻫﺘﻤـوا ﺒﺘﺤﺴـﻴن و ﻤـن ﻋﻠﻤـﺎء اﻝﻨـ إذنﻓﺎﻝﺠـﺎﺤظ  ،(1)«اﻝﺴوﻗﻲ ّ
  ﻓﻲ اﻝﺸﻌر. اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻷﻝﻔﺎظواﻨﻴن و ﻤﻘﺎﻴﻴس ﻻﻨﺘﻘﺎء وﻀﻊ ﻗﺨﻼل ﻤن  اﻝﻠﻔظﻴﺔ
        رﺠــــﺎؤﻩو  (2)ﺒــــرأي اﻝﺠــــﺎﺤظ اﻋﺘــــدادﻩﻓــــﻲ اﺒــــن رﺸــــﻴق ﻤﻨﺤــــﻰ أﺴــــﺘﺎذﻩ اﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ  ﺤــــﻰﻗــــد ﻨو 
ﻓــﻲ أﻋﻘــﺎب ﻨــص اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ  -لﻗــﺎﺤﻴــث  ،ﺠﻤﻠــﺔ ﻫــؤﻻء اﻝﻌﻠﻤــﺎء اﻝﻤﻤﻴــزﻴن أن ﻴﻜــون داﺨــﻼ ﻓــﻲ
ﻴﺨـرج ﻤـن  ﻓﻠﻴس ﻤن أﺘﻰ ﺒﻠﻔظ ﻤﺤﺼـور ﻴﻌرﻓـﻪ طﺎﺌﻔـﺔ ﻤـن اﻝﻨـﺎس دون طﺎﺌﻔـﺔ ﻻ »:اﻵﻨف ذﻜرﻩ
ﺒﻜــل              ﻤﻌــروف  ﻜﺎﻝــذي ﻝﻔظــﻪ ﺴــﺎﺌر ﻓــﻲ ﻜــل أرض، ﻴﺘﺼــرف ﻤــن ﻤﻜﺎﻨــﻪ، ﺒﻠــدﻩ وﻻ
ﻜﻤــﺎ ﻝﻴﺴــت اﻝﺠزاﻝــﺔ  ﻝرﻗــﺔ أن ﻴﻜــون اﻝﻜــﻼم دﻗﻴﻘــﺎ ﺴﻔﺴــﺎﻓﺎ وﻻ ﺒــﺎردا ﻏﺜــﺎ،وﻝــﻴس اﻝﺘوﻝﻴــد وا ﻤﻜــﺎن،
ﺒـــــﻴن                  وﻻ أﻋراﺒﻴـــــﺎ ﺠﺎﻓﻴـــــﺎ وﻝﻜـــــن ﺤـــــﺎل  واﻝﻔﺼـــــﺎﺤﺔ أن ﻴﻜـــــون ﺤوﺸـــــﻴﺎ ﺤﺸـــــﻨﺎ،
ﻓـــﺎﺒن رﺸـــﻴق ﻴوﻀـــﺢ ﻗﻴﻤـــﺔ اﻨﺘﻘـــﺎء اﻝﻠﻔـــظ ﻓـــﻲ اﺸـــﺘﻬﺎر واﻨﺘﺸـــﺎر ﺸـــﻌر ﺸـــﻌراء دون  ؛(3)«ﺤـــﺎﻝﻴن
ﺤﺘـﻰ وﺼـف ﻜﻼﻤﻬـم ﺒﺎﻝـدﻗﻴق  ﻤﻔﻀﻴﺔ إﻝﻰ ﺒرودة اﻝﻜـﻼمذﻝك أﻨﻬم ﻝم ﻴرﻜﻨوا إﻝﻰ اﻝرﻗﺔ اﻝ ﻏﻴرﻫم،
 وﻝـم ﻴﻐرﻗـوا ﻓـﻲ اﻝﺠزاﻝـﺔ واﻝﻔﺼـﺎﺤﺔ ﺤﺘـﻰ ﺨرﺠـوا إﻝـﻰ اﻝﻜـﻼم اﻝﺤوﺸـﻲ اﻝﺨﺸـن،اﻝﺴﻔﺴﺎف اﻝﻐـث، 
  ﺘﻴن اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن.ﺎوٕاﻨﻤﺎ ﻜﺎن ﻜﻼﻤﻬم ﺤﺎﻻ ﺒﻴن ﻫ
                                                          
  .441/  1ﻋﻤرو ﺒن ﺒﺤر اﻝﺠﺎﺤظ: اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴﻴن ، - (1)
.                                                                       911/  1. ﻴﻨظر: اﺒن رﺸﻴق : اﻝﻌﻤدة، ﻨﻘل ﻤﻘوﻝﺘﻪ اﻝﻤذﻜورة آﻨﻔﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻤدة - (2)
  .38/1اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،  - (3)




ء ﻝﻌﻠﻤﺎء آﺨرﻴن ﻓﻲ اﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨـﻰ، ﻓﺄورد ﺒﻌض اﻵرا وﻗد اﺘﺴﻊ رأي اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﻀﻴﺔ
اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﺜﺎل واﻝﻠﻔظ ﺤـذو واﻝﺤـذو  ﻗﺎل ﺒﻌض اﻝﺤذاق: وﻤن ﻜﻼم ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم »:رﺸﻴقﻴﻘول اﺒن 
 :ﻝﻌﺒـﺎس ﺒـن ﺤﺴـن اﻝﻌﻠـوي ﻓـﻲ ﺼـﻔﺔ ﺒﻠﻴـﻎوﻤﻨـﻪ ﻗـول ا ﻴﺘﺒـﻊ اﻝﻤﺜـﺎل ﻓﻴﺘﻐﻴـر ﺒﺘﻐﻴـرﻩ وﻴﺜﺒـت ﺒﺜﺒﺎﺘـﻪ.
ﺜـم ﺨـﺎﻝف ﻓـﻲ  ،ﻝﻜـرﻴم وﻫـو اﻝـذي ﻴﻘﺘﻀـﻴﻪ ﺸـرط ﻜﻼﻤـﻪﻫﻜذا ﺤﻜـﺎﻩ ﻋﺒـد ا .ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻗواﻝب ﻷﻝﻔﺎظﻪ
، وﻗواﻓﻴــﻪ ﻤﻌــدة ﻝﻤﺒﺎﻨﻴــﻪ واﻝﺴــﺠﻊ ﻴﺸــﻬد ﺒﻬــذﻩ اﻝرواﻴــﺔ ظــﻪ ﻗواﻝــب ﻝﻤﻌﺎﻨﻴــﻪ: أﻝﻔﺎﻤوﻀــﻊ آﺨــر ﻓﻘــﺎل
  ، (1)« وﻫﻲ أﻋرف
 ﺤـذو؛   اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻤﺜـﺎل واﻝﻠﻔـظ ﻗـول ﺒﻌﻀـﻬم: ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ، اﻝواردة ﻓﻤن اﻵراء
ل اﻷﻝﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﻗــدر ﻤــﺎ اﻨــﺘظم ﻓــﻲ ﻔﺼ ــوٕاﻨﻤــﺎ ﺘ ُ ﻤﻌــﺎﻨﻲ ﻫــﻲ اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝــﻨظمإن اﻝ أي
وﻫـذا  ﺘﺘﻐﻴر ﺒﺘﻐﻴرﻫﺎ و ﺘﺜﺒـت ﺒﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ، ،ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﺤواﻝﻬﺎ ﻊ ٌﺒ َوﻫﻲ ﺒذﻝك ﺘ َ اﻝﺼدر ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ،
  اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻔظ. اﻝرأي ﻴﻘدم
ﻋـن         وﻫـو ﻤﺎﺤﻜـﺎﻩ  ﻴـرى اﻝﻤﺴـﺎواة ﺒـﻴن اﻝﻠﻔـظ واﻝﻤﻌﻨـﻰ، ﺜـم أورد اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ رأﻴـﺎ آﺨـر
ﻫــذﻩ    «ﻷﻝﻔﺎظــﻪﻤﻌﺎﻨﻴــﻪ ﻗواﻝــب  »ﺠــﻼ ﺒﻠﻴﻐــﺎ ﻓﻘــﺎل:وﺼــف ر  ﺤــﻴن( 2)اﻝﻌﺒــﺎس ﺒــن ﺤﺴــن اﻝﻌﻠــوي
ﻲ ﻤوﻀـﻊ آﺨـر ﻤـن ﻜﺘـﺎب اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ، ﻤن ﺨﻼل ﻤـﺎ ورد ﻓـ ﺒن رﺸﻴق ﻀﺒطﻬﺎااﻝﻌﺒﺎرة اﻝﺘﻲ ﺤﺎول 
واﻝﺴــﺠﻊ  وﻗواﻓﻴــﻪ ﻤﻌــدة ﻝﻤﺒﺎﻨﻴــﻪ، ﻪ ﻗواﻝــب ﻝﻤﻌﺎﻨﻴــﻪ،أﻝﻔﺎظــ »:، ﻴﻘــولﺼــﺤﺔ اﻝﻌﺒــﺎرة اﻷﺨــرى رﺠﺢﻓــ
ﻰ اﻝﻤﺴـﺎواة ﺒـﻴن ﺎد ﻜﺜـر ﻝﻠدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـوردت ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻋﻨـد ﻨﻘـو  ،«أﻋرفﻴﺸﻬد ﺒﻬذﻩ اﻝرواﻴﺔ وﻫﻲ 
ﻤﺴــﺎوﻴﺔ ﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ ﻜﻼﻤــﻪ ﺒــﻼ زﻴــﺎدة وﻻ  ﻜﺎﻨــت أي أن أﻝﻔــﺎظ ﻫــذا اﻝرﺠــل اﻝﺒﻠﻴــﻎ ظ واﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ؛اﻷﻝﻔــﺎ
  ﻨﻘﺼﺎن.
ﻋﻠـﻰ            ﻝﻴؤﻜـد  ﻩ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻓـﻲ ﻗـول اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ،ﻴرادﻩ ﻝﻬذﻠﻰ إوﻴﺴﺘدرك اﺒن رﺸﻴق ﻋ
         "ﺠدﻝﻴـــــﺔ ﻴـــــؤﺜر ﻜـــــل ﻤﻨﻬﻤـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻝﺜـــــﺎﻨﻲ  أن اﻝﻌﻼﻗـــــﺔ ﺒـــــﻴن اﻝﻠﻔـــــظ واﻝﻤﻌﻨـــــﻰ إﻨﻤـــــﺎ ﻫـــــﻲ ﻋﻼﻗـــــﺔ
                                                          
  .511/1اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق،  - (1)
ﺘﺎب ﻴرى"أﺤﻤد ﻴزن" أن اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻴﻘﺼد ﺒﻬذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ أﺤد وزراء اﻝﻤﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﷲ اﻝذي ﻜﺎن ﻤن اﻝﺒﻼﻏﻴﻴن واﻝﻜ - (2)
  اﻝﻤﺸﻬورﻴن ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﻬﺠري اﻝﺜﺎﻝث.
  . 001أﺤﻤد ﻴزن:اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص :  -   




         واﻝﻨﻬﺸــــــﻠﻲ ﻓــــــﻲ ﻗوﻝــــــﻪ ﺒﺎﻝﻌﺒــــــﺎرﺘﻴن  (1)ﺎﻴــــــﺔ اﻝﺘــــــﻲ ﻴرﻴـ ـــــد اﺒــــــن رﺸــــــﻴق اﻝوﺼــــــول إﻝﻴﻬــــــﺎ"وﻫــــــﻲ اﻝﻐ
اﺒـن          ل ﻴﻌﻠّـ -ودﻝﻴـل ذﻝـك وﻤﻌﻨﻰ أﺨـرى، ﺘﺎرة ً ﺎ ًﻝﻔظ ﻤﺤّق، ﺤﻴث ﻴﺼﻠﺢ أن ﻴﻜون اﻝﻘﺎﻝب
 ،(2)«واﻵﺠـر        وﻴﻌﻤـل ﺒـﻪ اﻝﻠـﺒن ﻓﻴﻪ اﻷواﻨـﻲ، وﻋﺎء ﻜﺎﻝذي ﺘﻔرغاﻝﻘﺎﻝب ﻴﻜون  »أن -رﺸﻴق
ﻤﺜل اﻝﻠﺒن واﻵﺠر)اﻝطﻴن( اﻝﺘـﻲ ﺘﻔـرغ ﻓـﻲ  أن اﻝﻤﺎدة/اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻗول اﺒن رﺸﻴقووﺠﻪ اﻝﻤﺸﺎ
وﻗـد ﻓﻴـﻪ اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻝﺘﺄﺨـذ ﺸـﻜﻠﻬﺎ.      ذي ﺘﻔـرغواﻷﻝﻔـﺎظ ﻫﻨـﺎ ﻫـﻲ اﻝﻘﺎﻝـب اﻝـ ﻗواﻝب ﻝﺘﺤدﻴد ﺸـﻜﻠﻬﺎ،
 وﻴﻜون ﻤﺜﺎﻻ ﻜﺎﻝـذي ﺘﺤـذى ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﻨﻌـﺎل، » ﻴﻜون اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻫو اﻝﻘﺎﻝب اﻝذي ﺘﻔﺼل ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻝﻔﺎظ
  .(3)«ﻤرة وﻤﻌﻨﻰ ﻤرة ﻓﻠﻬذا اﺤﺘﻤل اﻝﻘﺎﻝب أن ﻴﻜون ﻝﻔظﺎ ً ﻝﻘﻼﻨس،وﺘﻔﺼل ﻋﻠﻴﻪ ا
 ﻪ ﻤﺒـدأﻴـﻓـﻲ طرﺤـﻪ ﻝﻠﻘﻀـﻴﺔ، ﺘﺤر  (4)ﻴﺘﻀـﺢ ﻤـن ﻜـﻼم اﺒـن رﺸـﻴق وﻗـد اﺘﺨذ"ﻤﺒـدأ اﻻﻋﺘـدال"
  ﺨﺎﺼﺔ إذا ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﻜﻼم أﺴﺘﺎذﻩ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ.و  اﻝدﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻵراء اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
  "ﻴﺘﻔــق ﺤﻴــث اﻝﻠﻔــظ، ﻜــﺎن ﻤــن أﻨﺼــﺎر  ﻓــﻲ ﻤوﻗﻔــﻪ اﻝﻨﻘــدياﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ  وﻤﻤــﺎ ﺴــﺒق ﻴﺘﺒــﻴن أن ّ
ﻤﻨـﻪ        ﻤﺤﺎوﻝـﺔ (6)ﻋرﻀـﻪ ﻝـﻶراء اﻝﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝرأﻴـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻘﻀـﻴﺔ ، وﻴﻌـد (5)ﻓﻲ ذﻝك ﻤﻊ اﻝﺠﺎﺤظ"
وﻫــذﻩ إﺸــﺎرة إﻝــﻰ  ﻬــرت ﻓﻴﻬــﺎ،ﺘﺠﺎﻫــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﻤظاﻹ أﻫــموٕاﺒــراز  ﻝﺒﺴــط ﻗﻀــﻴﺔ "اﻝﻠﻔــظ واﻝﻤﻌﻨــﻰ"
 ﻝﻜــن ﻫــذا اﻝﺒﺴــط ذا اﻝﻨــوع.اﻝﻨزاﻫــﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻜــﺎن اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤــل ﺒﻬــﺎ ﻤــﻊ ﻗﻀــﺎﻴﺎ ﻤــن ﻫــ
وﻫــو ﻤــﺎ ﻋــزاﻩ "ﺒﺸــﻴر  ،ﻤــن طــرف اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﺘﻌﻠﻴــل أوﺘﺤﻠﻴــل  أووﺼــﻠﻨﺎ ﻤﻘﺘﻀــﺒﺎ دون ﺘﻔﺼــﻴل 
                                                          
  .58ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم: ﻓﻲ ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري، ص: - (1)
  .511/1اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة ،  - (2)
  .511/1اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، - (3)
  .68، ص:ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم: اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق - (4)
  . 271ﺒﺸﻴر ﺨﻠدون:اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ، ص: - (5)
وﻫواﻝذي دﻓﻊ إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس إﻝﻰ وﺼف ﻤوﻗف اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻤن اﻝﻘﻀﻴﺔ، ﺒﺎﻝﻤﻀطرب، ﻀﻨﺎ ﻤﻨﻪ أن اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﺨﺘﺎر ﻨﺼرة  - (6)
 –أﻨﻪ ر، ﺜم ﺤﺎد ﻋن ﻤوﻗﻔﻪ إﻝﻰ ﻨﺼرة اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﺜم ذﻫب إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻗد رد ﻋﻠﻴﻪ أﺤﻤد ﻴزن ﺒﻘوﻝﻪ: "اﻷﻤ ﺒﺎدئاﻝﻠﻔظ 
ﻝو ﺘﺄﻨﻰ ﻗﻠﻴﻼ ﻷدرك أن اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ إﻨﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﺴﺘﻌرض آراء اﻵﺨرﻴن ﺒﺠﺎﻨب رأﻴﻪ، وﻝﻴس ﻓﻲ ﻫذا ﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ  - إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس
  .944إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس:ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب، ص:  - ارﺘﺒﺎك ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ". 
  .101أﺤﻤد ﻴزن:اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص: -  




اﺒـن   ﻩ اﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ اﻝﺘـﻲ وردت ﻓـﻲ ﻋﻤـدة ﻴﺎع ﺠزء ﻜﺒﻴر ﻤن ﻜﺘﺎب اﻝﻤﻤﺘﻊ، وٕاّن ﻫذﺨﻠدون"إﻝﻰ ﻀ
اﺒــن   ﻤﺼــﺎدر  أﻫــم د اﻝــذي ُﻋــ "اﻝﻤﻤﺘــﻊ" ﻜﺘــﺎب ﻋﺒــد اﻝﻜــرﻴم ﻝﻬــﻲ أﻜﺒــر دﻝﻴــل ﻋﻠــﻰ ﻏﻨــﻰ ،رﺸــﻴق
  .(1)رﺸﻴق ﻓﻲ اﻝﻨﻘد
  ﺔ:ــرﻴـﺎت اﻝﺸﻌــرﻗـاﻝﺴﻗﻀﻴـﺔ  -2
، (2)"اﻝﺸـﻌرﻴﺔ            اﻝﺴـرﻗﺎت"ﻗﻀـﻴﺔ  ﺘﻤﺎم اﻝﻨﺎﻗـد اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲوﻤن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﻨﺎﻝت اﻫ
واﻨﺘﺸـرت  ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـد ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻬﺠري، ﺜم راﺠت إﻝﻰﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻤﺘدت ﺠذورﻫﺎ 
روا ﻝﻠﻜﺸـف ﻋـن ﻤواطﻨﻬـﺎ اﻝﻌّﺒﺎﺴـﻲ، واﻝﻨﻘـﺎد اﻝـذﻴن اﻨَﺒـﻤﻊ ظﻬـور اﻝﺸـﻌراء اﻝﻤﺠـّددﻴن ﻓـﻲ اﻝﻌﺼـر 
   ﻓﻲ ﺸﻌر ﻫؤﻻء اﻝﺸﻌراء.
ﻤـــن َﺴـــَرَق  :ﻬـــﻲﺒـــﺎﻝُﺨﻠق اﻝﻤـــذﻤوم، ﻓﻓـــﻲ اﻝﻤﻌـــﺎﺠم اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ  ارﺘـــﺒط ﻤﺼـــطﻠﺢ "اﻝﺴ ـــِرَﻗﺔ" وﻗـــد
ﻓـﻲ ﻨﻘـد  ﺼـطﻠﺢﻤاﻝ ﻫـذا ﻜـﺄن اﺼـطﻨﺎعو  ،(3)ﺔ وﺒﺤﻴﻠـﺔَﺴـِرَﻗًﺔ ﻤﻨـﻪ اﻝﺸـﻲء: أﺨـذﻩ ﻤﻨـﻪ ﺨﻴﻔـَﻴْﺴـِرُق 
أﺨﻼﻗﻴــــﺔ وﻗﺎﻨوﻨﻴــــﺔ؛ ذﻝــــك أن اﻝﺴــــﺎرق ﻓــــﻲ ﺠﻤﻴــــﻊ اﻝﺸــــراﺌﻊ واﻷﻋــــراف ﻴﻘﺘﻀــــﻲ ﻋﻘوﺒــــﺔ " اﻝﺸــــﻌر
اﺘﻬﺎًﻤــــﺎ ﻝﻠﺸــــﺎﻋر ﻬﺎ ﻤــــن طــــرف اﻝﻨﻘــــﺎد ﻜــــﺎن اﺴــــﺘﻌﻤﺎﻝ ﺤﻴــــث، (4)"واﻝﻘــــواﻨﻴن، ﻴﺴــــﺘوﺠب اﻝﻌﻘوﺒــــﺔ
        د ﻝﺸــــــﺎﻋر اﻝﻤﻘﻠــــــﻫــــــو اﺼــــــﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤــــــن ُوﺠــــــدت ﻓــــــﻲ ﺸــــــﻌرﻩ، و  "ﺒﺎﻝﺴــــــرق"، ﻓﻜﺎﻨ ــــــت ﻋﻴًﺒ ــــــﺎ ﻋﻠ ــــــﻰ
ﻤﻘﻴـﺎس " اﻝﻘﻀـﻴﺔ ﻫـذﻩ ُﻤْﺒﺘﻜـر اﻝﻤْﺒﺘَـِدْع، وﻝـذﻝك ُﻋـدتو اﻝﻤن ﺘرﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻤـن اﻝﺸـﻌراء ﻓﻬـو ﺘﺒﻊ، اﻝﻤ ُ
                                                          
  .271،371اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ، ص: ر: ﺒﺸﻴر ﺨﻠدون:ﻴﻨظ - (1)
ﻝﻬﺎ دراﺴﺎت ﻜﺜﻴرة أﻫﻤﻬﺎ:  ﻓردتأ ُوﻗد  - ﺒﺤﻴث ﻴﻀﻴق ﺒﻨﺎ اﻝﻤﻘﺎم ﻝﺒﺴطﻬﺎ -ﻫﻲ ﻤن أﻜﺜر اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﺘﺴﺎﻋﺎ وﺘﺸﻌﺒﺎ، - (2)
  ، ﻝﻠدﻜﺘور: ﺒدوي طﺒﺎﻨﺔ، وﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺴرﻗﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ، ﻝﻠدﻜﺘور: ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ ﻫدارة.اﻷدﺒﻴﺔاﻝﺴرﻗﺎت 
ّوال ﻋّﻜﺎوي: اﻝﻤﻌﺠم اﻝﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ، اﻝﺒدﻴﻊ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، إﻨﻌﺎم ﻓ - (3)
  .975م،  ص: 6991ﻫـ7141: 2ط
  .302م، ص:  7002ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض: ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، دار ﻫوﻤﻪ، اﻝﺠزاﺌر،  - (4)




        اﻷدﺒــــﻲ ﻓــــﻲ ﺘﻤﺤــــﻴص اﻝﺘــــراث ، ﺤﻴــــث اﺠﺘﻬــــد ﻨﻘﺎدﻨــــﺎ اﻝﻘــــدﻤﺎء(1)" ﺒﻼﻏــــﺔ اﻝﺸــــﺎﻋر وآﻴــــﺔ ﺘﻔوﻗــــﻪ
  . (2)"ﻋﺎء واﻻﻨﺘﺤﺎلد ﺴﻠﻴًﻤﺎ ﻤن ﻋواﻤل اﻻ" ﻋﻠﻰ أن ﻴﻘدﻤوﻩ ﻝﻨﺎ
، ﻫـﻲ ﻤرﺤﻠـﺔ اﻵراء ﺤﻠـﺔ أو ﻝﻴـﺔأن ﻤﺴـﺄﻝﺔ اﻝﺴـرﻗﺎت ﻓـﻲ اﻝﻨﻘـد اﻝﻌرﺒـﻲ ﻋرﻓـت ﻤر  وﻴرى اﻝﻨﻘﺎد
ﻓــﻲ ﺸــﻌر       اﻀــﻊ اﻝﺴــرق ﻝﻤو  وٕاﺸــﺎراتﺘﻤﻴــزت ﺒﻤﻼﺤظــﺎت اﻝﺘــﻲ ؛ (3)ﺔ اﻝﺘﻤﻬﻴدﻴــﺔﺴﺘﻜﺸــﺎﻓﻴ اﻻ
ُﻋﻨـوا ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻜﺸـف  وأﻓردوا ﻝﻬـﺎ ﻜﺘًﺒـﺎ ﺨﺎﺼـﺔ أﻜﺜر (4)اﻝﻨّﻘﺎدﺒﻬﺎ ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ اﻫﺘم ﺒﻌض اﻝﺸﻌراء، و 
ل: أﺒــﻲ ﻨــواس ﻤﺜــ اﻝﻌﺒﺎﺴــﻲﻴن ذاع ﺼــﻴﺘﻬم ﻓــﻲ اﻝﻌﺼــر ﻋــن ﺴــرﻗﺎت ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﺸــﻌراء اﻝــذ
  أﺒﻲ اﻝطﻴب اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ. و  واﻝﺒﺤﺘري وأﺒﻲ ﺘﻤﺎم
اﻝﺘـﻲ ﻝﻤـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ ﻨﻘّـﺎد ﻤﻤّﻴـزون  ﺘب ﻀﻤن ﻤﺎ ﻴﺴـﻤﻰ ﺒﻜﺘـب "اﻝﻤوازﻨـﺎت"ﻩ اﻝﻜوﻗد اﻨدرﺠت ﻫذ
ﻗـد ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ وأﻫـم ﺨﺼـوﻤﻪ، و  ﻫـ( ﻓﻲ ﻤوازﻨﺘﻪ663زﻴز اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ )ت اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﺒد اﻝﻌﻤﺜل: 
وﻜذﻝك ﻓﻌل اﻝﻨﺎﻗد اﻝﺤﺴن ﺒـن ﺒﺸـر اﻵﻤـدي  ،"ﺒﻲ وﺨﺼوﻤﻪﻬﺎ ﺒـ"اﻝوﺴﺎطﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻨوﺴم ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻴ
وﻫﻤــﺎ أﺒــو ﺘﻤــﺎم  ﺒــﻴن اﻝطــﺎﺌﻴﻴن"         ﻋﻨوان:"اﻝﻤوازﻨــﺔ ﺘﺤــت  ﻜﺘﺎﺒــﻪ ﻓﻴﻬــﺎﺠﻌــل ﻫـــ(، و 173)ت
  واﻝﺒﺤﺘري.
  اﻝﺴرﻗـﺎت اﻝﺸﻌرﻴـﺔ ﻋﻨد اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ: -أ
ﻝﻬـم  وﻜﺎﻨت ﻤوﻀوع اﻝﺴرﻗﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻤﺤدﺜﻴن ﻤن اﻝﺸﻌراء، اﻝﻨﻘﺎد ﺒﺒﺴط اﻫﺘم
ﻓﻬـــذا           واﻝﻤـــذﻤوم ﻤﻨﻬـــﺎ واﻝﻤﻘﺒـــول ﻝﺴـــرﻗﺔ وأﻨواﻋﻬـــﺎﻤـــن ذﻝـــك آراء ﺨﺎﺼـــﺔ ﺤـــول ﻤﻔﻬـــوم ا
                                                          
  .451، ﻤﺼر: ص: اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف، ، ﻤاﻷدﺒﻲﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺼﺎوي اﻝﺠوﻴﻨﻲ: أﻝوان ﻤن اﻝﺘذوق  - (1)
: 3وﺘﻘﻠﻴدﻫﺎ، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط اﻷدﺒﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﺒﺘﻜﺎر اﻷدﺒﻴﺔﺒدوي طﺒﺎﻨﺔ: اﻝﺴرﻗﺎت  - (2)
  .33م، ص: 4791- ﻫـ4931
  .38، ص: 0200: 1ﺤﺴن اﻝﺒﻨداري: اﻝﺼﻨﻌﺔ  اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻨﻘدي، ﻤرﻜز اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ط - (3)
ﺘﻌددت آراء اﻝﻨﻘﺎد وﻜﺜرت ﻤﺼﻨﻔﺎﺘﻬم ﺤول اﻝﺴرﻗﺎت وٕاﻨﻤﺎ ﻜﺎن اﺨﺘﻴﺎرﻨﺎ ﻝﺒﻌﻀﻬم ﻋﻠﻰ ﻗدر ﺤﺎﺠﺔ اﻝﺒﺤث، وﻨذﻜر ﻤن  - (4)
ﻫؤﻻء: إﺸﺎرات اﻝﺠﺎﺤظ اﻝﺨﺎطﻔﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﺤﻴوان، وﻜذا اﺒن ﺴﻼم اﻝﺠﻤﺤﻲ ﻓﻲ اﻝطﺒﻘﺎت، واﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر واﻝﺸﻌراء، 
ﻫـ( ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ أﺨﺒﺎر 533ﻫـ( ﻓﻲ ﻋﻴﺎر اﻝﺸﻌر، واﻝﺼوﻝﻲ )ت 223ﺒن طﺒﺎطﺒﺎ اﻝﻌﻠوي)ت وا ﻫـ( ﻓﻲ اﻝﻜﺎﻤل،582واﻝﻤﺒرد)ت 
ﻫـ( ﻓﻲ 393ﻫـ( ﻓﻲ ﺤﻠﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻀرة ، واﺒن وﻜﻴﻊ )ت 883ﻫـ( ﻓﻲ اﻝﻤوﺸﺢ، واﻝﺤﺎﺘﻤﻲ)ت 483أﺒﻲ ﺘﻤﺎم، واﻝﻤرزﺒﺎﻨﻲ )ت 
  اﻝﻤﻨﺼف، وﻏﻴرﻫم .




ﻻ  أو   ﺤـدود ﺒـﻴن ﻤـﺎ ﻴﻌـّد ﺴـرﻗﺔ د اﻝأول ﻤـن ﺤـد  » ﻌـد اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ اﻝـذي ﻴ ُﻋﺒـد اﻝﻌزﻴـز اﻝﻘﺎﻀـﻲ 
ﻓــﻲ          وﺒــﺎﻝﻐوا  -واﻤــﻬد ﻋﻠــﻰ ﻤــن اﺘ ﻓــﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺘــﻪ اﻝــر  ،(1)«ووﻀــﻊ ﻤﺒــﺎدئ ﻓــﻲ ذﻝــك ﻴﻌــد،
ﻓـﻲ           وﺠـﻪ اﻝﺤـق  ﻝﻴﺘﺤـرى"  ﺒﺎﻝﺴـرﻗﺔ ﻤـن ﻏﻴـرﻩ "اﻝطﻴـب اﻝﻤﺘﻨﺒـﻲ اﻝﺸـﺎﻋر "أﺒـﺎ -ﻬمﺎﻤﺘﻬـا
  ﻓﻜﺎﻨت ﺒذﻝك آراؤﻩ ﻓﻲ اﻝﺴرﻗﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ. ،(2)"ﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔﻫذ
                  ت ﻓــــــــــﻲ اﺴــــــــــﺘﻌﺎﻨﺔ اﻝﺸــــــــــﺎﻋر ﺒﺨــــــــــﺎطر ﺘﻤﺜﻠــــــــــ ﺔ ﻤﺸــــــــــﻜﻠﺔ ﻗدﻴﻤــــــــــﺔﻗ َر ِاﻝﺴ ــــــــــ ﺤﻴــــــــــث َﻋــــــــــد 
       ، ﻝﻜـــن(3)«ﺤﺘـــﻪ، وﻴﻌﺘﻤـــد ﻋﻠـــﻰ ﻤﻌﻨـــﺎﻩ وﻝﻔظـــﻪﻴﺴـــﺘﻤد ﻤـــن ﻗرﻴ »-أي اﻝﺸـــﺎﻋر -اﻵﺨـــر، ﺒـــل ﻫـــو
ﺸـﻌراء، ﻷّﻨﻬـم ﺘﻘـّدﻤوا زﻤـن م ﻤـن اﻝإﻨﻤﺎ ﻜـﺎن ﻤذّﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـن ﺘﻘـد  اﻝﻌﺘﻴق واﻝﻌﻴب ﻫذا اﻝداء اﻝﻘدﻴم
 ﻤــن ْ ﻋﻠــﻰ ب ﻌ َُﺼــ ﻠّﻤــﺎ اﺴــﺘﻐرﻗوﻫﺎ ودارت ﻓــﻲ أﺸــﻌﺎرﻫموﻜﺎﻨــت اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ أﻤــﺎﻤﻬم ﺒﻜــًرا، ﻓ اﻝﺸــﻌر
ﺤﺘــﻰ إن  ﻤﻴن       د ﻤــن اﺴــﺘﻬﻼك ﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘﻘــدﺒــوﻝــم ﻴﻜــن ﻝﻬــم  ر ﻤــن اﻝﺸــﻌراء اﻻﺒﺘﻜــﺎرﺘــﺄﺨ 
ﺘﺼـﻔﺢ ﻋﻨـﻪ اﻝـدواوﻴن ﻝـم  »ﻓﺈذااﻝﺸﺎﻋر ﻤن اﻝﻤﺘﺄﺨرﻴن َﻝُﻴْﺠِﻬد ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﺨﺘراع ﺒﻴت ﻤن اﻝﺸﻌر، 
 اﻝﻘﺎﻀـﻲ اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲﻝـذﻝك ﻴـرى ، (4)«ﻴﺨطﺌﻪ أن ﻴﺠدﻩ ﺒﻌﻴﻨـﻪ، أو ﻴﺠـد ﻝـﻪ ﻤﺜـﺎﻻ ﻴﻐـّض ﻤـن ُﺤْﺴـِﻨﻪ
ﻤـن ﻤــذﻤﺘﻬم ﺒﺎﻝﺴــرﻗﺔ،          أﻗــرب  ن ﺘﻼﻫـمرﻴن ﻤــن أﻫـل ﻋﺼــرﻩ وﻤــاﻝﻤﺘـﺄﺨ ّ إﻝــﻰأن اﻝﻤﻌـذرة 
ﻋﻨـــدﻩ أن  اﻷﺼـــﻠﺢوٕاﻨﻤـــﺎ  (5)« ﺒـــت اﻝﺤﻜـــم ﻋﻠـــﻰ ﺸـــﺎﻋر ﺒﺎﻝﺴـــرﻗﺔ »رﻩﻻ ﻴـــرى ﻝﻨﻔﺴـــﻪ وﻻ ﻝﻐﻴـــ ﺒـــل
اﺤﺘــﺎط  وﻫﻜــذا ﻴﻜــون اﻝﺠرﺠــﺎﻨﻲ ﻗــد ،(6)«ﻓــﻼن ﻓﻘــﺎل ﻜــذا إﻝﻴــﻪﻗــﺎل ﻓــﻼن ﻜــذا وﻗــد ﺴــﺒﻘﻪ  »ﻴﻘــول:
  ق.أﻗرب ﻤن ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻝﺼدﺒذﻝك وﻫو  ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻤن اﻝوﻗوع ﻓﻲ اﻝظﻠم
          اﻷﻝﻔـــــــﺎظﻓـــــــﻲ  اﻷﺒﻴـــــــﺎتﻤﻨﻬـــــــﺎ ﻜﺘﺸـــــــﺎﺒﻪ اﻝﺴـــــــرﻗﺔ ﻋﻨـــ ــــدﻩ ﻻ ﺘﻘﺘﺼـــــــر ﻋﻠـــــــﻰ ﻤـــــــﺎ ظﻬـــــــر و 
ﻓـﻲ       وأول ﻤـﺎ ﻴﻠزﻤـك  »ﻴﻘـول:واﻝﻤﻘﺎﺼـد  اﻷﻏـراضﻤـن  اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ، وٕاﻨﻤـﺎ ﺘﻜـون ﻓـﻲ اﻝﺨﻔـﻲ ّأو 
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        ﻨﻔﺴـــــﻪ دون ﻤـــــﺎ ﻜَﻤـــــَن وﻨﻀـــــﺞ  إﻝـــــﻰﻫــــذا اﻝﺒـــــﺎب أّﻻ  ﺘﻘﺘﺼــــر اﻝﺴـــــرﻗﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﻤـــــﺎ ظﻬــــر ودﻋـــــﺎ 
 اﻷﻝﻔـﺎظواﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘﻨﺎﺴـﺨﺔ طﻠـُب  اﻝﻤﺘﺸـﺎﺒﻬﺔ اﻷﺒﻴـﺎتن ﻫّﻤـك ﻓـﻲ ﺘﺘﺒـﻊ ﻋـن ﺼـﺎﺤﺒﻪ، وأﻻ ﻴﻜـو 
 إﻝـﻰ          واﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ ﻫـذا ﻴﻘﺴـم اﻝﺴـرﻗﺔ  ،(1)«واﻝﻤﻘﺎﺼد اﻷﻏراضواﻝظواﻫر دون 
  ﻨوﻋﻴن:
 ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘظﻬر ﻓـﻲ اﻝﺼـﻴﺎﻏﺔ اﻝﻠﻔظﻴـﺔ أو اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﺸـﻜﻠﻲ ﻝﻠـﻨص اﻝﺸـﻌري:و  رة:ـظﺎﻫ -1
  .ﻜﺘﺸﺎفﺸﻌرﻴﻴن، وﻝذﻝك ﻓﻬﻲ ﺴﻬﻠﺔ ﻗرﻴﺒﺔ اﻹﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻨﺼﻴن اﻝواﻝﻌﺒﺎرات ﻓﻴ اﻷﻝﻔﺎظﻜﺘﺸﺎﺒﻪ 
ﻋﻨـد         ﺤﻴـث ﻴﺠﺘﻬـد اﻝﺸـﺎﻋر  ،واﻷﻏراضوﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ  :ﺔــﻔﻴ ﺨ -2
ﻓﻲ إﺨﻔﺎﺌـﻪ وﺘﻌﻤﻴﺘـﻪ، ﺤﺘـﻰ إن ﺒﻌـض اﻝﺸـﻌراء ﻝﻴﺄﺨـذ ﻤﻌًﻨـﻰ  ن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻪﻤ ﻰ ًأﺨذﻩ ﻝﻤﻌﻨ
ﻤـن  إﻻ         ﻝﻤدح ﻤﺜﻼ، ﻓـﻼ ﻴـﺘﻔطن ﻝـﻪ آﺨر ﻜﺎ ﻝﻨﺴﻴب وﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻏرضورد ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ا
 ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر،        ﻤوﻀـوﻋﺎتاﻝﻩ ﻓـﻲ ذﻝـك اﺨـﺘﻼف وﻝم ﻴﻐـر  ﻤّﺤص اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ودﻗق ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ،
] ﻤـــن :ﻜﺜّﻴـــر             ﻝﻤﻌﻨـــﻰ ﺸـــﻌر أﺒـــﻲ ﻨـــواس، ﻗـــﺎل  ﻜﺜّﻴـــر ل ﻝـــذﻝك اﻝﺠرﺠـــﺎﻨﻲ ﺒﺄﺨـــذوﻤﺜـــ
  اﻝطوﻴل[
  ــلّل ﺴﺒﻴـﺒﻜﻝﻴﻠـﻰ  ﻲ ــل ﻝَﺘَﻤﺜ          ﺎ  ــد ﻷﻨﺴﻰ ذﻜرﻫﺎ ﻓﻜﺄﻨﻤـــأرﻴ»
  ] ﻤن اﻝﻜﺎﻤل[ وﻗﺎل أﺒو ﻨواس:
  ﺎنـﻪ ﻤﻜــل ﻤﻨــﻪ ﻝم ﻴﺨــﻓﻜﺄﻨ ّ          ﻪ ـﻤﺜﺎﻝ اﻝﻘﻠوب  ﺘﺼور ﻓﻲ   كـﻤﻠ
       ﺎ واﻝﺜ ــــــــﺎﻨﻲ ﺒ ًﻴدﻫﻤﺎ ﻤــــــــن اﻵﺨــــــــر، وٕان ﻜــــــــﺎن اﻷول ﻨﺴــــــــﻓﻠ ــــــــم ﻴﺸــــــــك ﻋــــــــﺎﻝم ﻓ ــــــــﻲ أن أﺤــــــــ
ﺄﺴـﺎﻝﻴﺒﻬم ﺒ ودراﻴـﺔ ،ﺴﻊ ﺒﺄﺸـﻌﺎر اﻝﻌـربﻫذﻩ اﻝﺴرﻗﺔ ﻻ ﻴدرﻜﻬﺎ إﻻ ﻤن ﻜﺎن ﻝﻪ ﻋﻠم واو  ،(2)«ﻤدﻴًﺤﺎ
وﻝـذﻝك ﻓﻬـذا  ﺎﻗـد وﻓطﻨﺘـﻪ ﻝﻤـﺎ ﺘﺸـﺎﺒﻪ ﻤـن اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲذﻝـك دﻗّـﺔ ﻤﻼﺤظـﺔ اﻝﻨ إﻝـﻰﻀـﺎف ﻴ، و ﻓـﻲ اﻝـﻨظم
  . (3)«زاﻝﻨﺎﻗد اﻝﺒﺼﻴر، واﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺒر  إﻻﻻ ﻴﻨﻬض ﺒﻪ  »اﻝﺒﺎب؛ أي "اﻝﺴرﻗﺎت" ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ
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          ﺎ ﺠﻤﻴــــــــﻊ ﻴﺸــــــــﺘرك ﻓﻴﻬــــــــ ﻤﻌــــــــﺎن ﻋﺎﻤــــــــﺔ ﻲ ﻋﻨـــ ـــــد اﻝﻘﺎﻀــــــــﻲ اﻝﺠرﺠــــــــﺎﻨﻲ ﻨوﻋــــــــﺎن:واﻝﻤﻌــــــــﺎﻨ
ر، َﺴن ﺒﺎﻝﺸـﻤس واﻝﺒـدﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﺤ َ » ﻻ ﺘﻨﺴب ﻷي ﺸﺎﻋر ﻤن اﻝﺸﻌراء، وﻤﺜﺎﻝﻪ ﻋﻠﻰ ذﻝكاﻝﻨﺎس، و 
وﻤﻌــﺎن أﺨــرى ﻫــﻲ أﻴﻀــﺎ  ،(1)«[...]واﻝﺠــواد ﺒﺎﻝﻐﻴــث واﻝﺒﺤــر، واﻝﺒﻠﻴــد اﻝﺒطــﻲء ﺒــﺎﻝﺤﺠر واﻝﺤﻤــﺎر
وﺸـــﺎﻋت ﻓـــﻲ  ﺘرﻋﻬـــﺎ ﺸـــﻌراء ﺴـــﺎﺒﻘون ﺜ ـــم ﻜﺜـــر طرﻗﻬـــﺎﻤﺸـــﺘرﻜﺔ ﺒ ـــﻴن اﻝﻨ ـــﺎس ﻝﻜﻨﻬـــﺎ ﺘﺸـــﺒﻴﻬﺎت اﺨ
ﺤﻴـل ﻜﺘﺸـﺒﻴﻪ اﻝطﻠـل اﻝﻤ َ » اﺴـﺘﻌﻤﺎﻻت اﻝﻨـﺎس ﺤﺘـﻰ ﺼـﺎرت ﻓـﻲ ﺤﻜـم اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎﻤـﺔ اﻝﻤﺸـﺘرﻜﺔ
وﻋﻼﺌﻘﻬـﺎ ﺒﺄﻋـذاق  ﻠـﺔ ﺒﺎﻝﻨﺨـلﻌـن اﻝﻤﺘﺤﻤ ّد اﻝـﻨﻬﺞ واﻝوﺸـم ﻓـﻲ اﻝﻤﻌﺼـم، واﻝظﺒﺎﻝﺨط اﻝداِرس وﺒﺎﻝُﺒر ْ
وﻻ ُﻴـــﺘﻬم ﻓﻴﻬــــﺎ  اﻝﻘﺎﻀـــﻲ اﻝﺠرﺠـــﺎﻨﻲ ﻤﺸـــﺎﻋﺔ ﺒــــﻴن اﻝﻨـــﺎسوﻫـــذﻩ اﻝﻤﻌـــﺎﻨﻲ ﻋﻨــــد  ،(2)«[...]راﻝﺒﺴـــ
وﻝو ﺴﻤﻌت ﻗﺎﺌًﻼ ﻴﻘول إن ﻓﻼﻨﺎ اﻝﺸـﺎﻋر أﺨـذ ﻋـن ﻓـﻼن ﻗوﻝـﻪ: ﻻ ﻤرﺤًﺒـﺎ »ﺎﻋر ﺒﺎﻝﺴرﻗﺔ؛ ﺒل اﻝﺸ
وﻤـﺎ ﻝـذذت اﻝﻌـﻴش          ! وﻜﻴف ﻝو ﻋﺎد، وﻴﺎ أﺴـﻔﻲ ﻝﻔـراق اﻷﺤّﺒـﺔ ! ﺒﺎﻝﺸﻴب، وﺤﺒذا اﻝﺸﺒﺎب
  . (3)«ﻓﻲ َﻏْﻔﻠﺘﻪ        ﺒﻌدﻫم، وﻓﺎﻀت ﻋﻴﻨﻲ ﺼﺒﺎﺒﺔ ﻝذﻜرﻫم. ﻝَﺤَﻜْﻤَت ﺒﺠﻬﻠﻪ، وﻝم ﺘﺸّك 
وﻫـو ﻓـﻲ ﺘﺼـورﻩ ﻫـذا  ،ذن ﻫـو ﺘﺼـّور اﻝﻘﺎﻀـﻲ اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ ﻝﻘﻀـﻴﺔ اﻝﺴـرﻗﺎت اﻝﺸـﻌرﻴﺔﻫذا إ
ﻝﻤوازﻨــﺔ، اِﺒق إﻝﻴــﻪ ﻤــن آراء ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻘﻀــﻴﺔ، وﺘﺤدﻴــدا ﺒــﺂراء اﻵﻤــدي ﺼــﺎﺤب ُﺴــﺼــﺎدر ﻋﻤ ــﺎ 
آراﺌـﻪ اﻝﻌﺎﻤـﺔ  اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌد اﻵﻤـدي، ﻷن ﻤﻌظـماﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ " ﻤﺤﻤد ﻤﻨدور ﺤﻴث ﻴﺼﻨف
  .(4)"زﻨﺔ اﻝذي ﻨظﻨﻪ ﻗد أﺜر ﻓﻲ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﺘﺄﺜﻴًرا ﻗوﻴﺎﺼﺎﺤب اﻝﻤوا إﻝﻴﻬﺎﻗد ﺴﺒﻘﻪ 
  اﻝﺴرﻗـﺎت اﻝﺸﻌرﻴـﺔ ﻋﻨـد اﻵﻤـدي: -ب
ﻜﻌﻨﺼــر ﻤــن ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﻨﻘــدي اﻝــذي  "ﺘﻨــﺎول اﻵﻤــدي ﻤوﻀــوع اﻝﺴــرﻗﺎت اﻝﺸــﻌرﻴﺔ 
ﺨــﻼل اﻝﻤوازﻨــﺔ ﺒــﻴن أﺸــﻌﺎرﻫﻤﺎ  ، وذﻝــك ﻤــن(5)"ﻓــﻲ دراﺴــﺔ ﺸــﻌر أﺒــﻲ ﺘﻤــﺎم واﻝﺒﺤﺘــري [...]ﺒﻌــﻪاﺘ ّ
                                                          
  .161اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص:  - (1)
  .261، 161اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص:  - (2)
  .361اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص:  - (3)
  .703م، ص:  6991ﻨدور: اﻝﻨﻘد اﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب وﻤﻨﻬﺞ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻷدب واﻝﻠﻐﺔ، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ، ﻤﺼر،ﻤﺤﻤد ﻤ - (4)
  .073، ص: اﻷدﺒﻲﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق: ﻓﻲ اﻝﻨﻘد  - (5)




، ﻓﻜــﺎن ﻜﺘﺎﺒــﻪ ﻫــذا ﻤﺼــدًرا ﻵراء ﻜﺜﻴــرة وﻤﻬﻤــﺔ ﺤــول ﺴــرﻗﺎت ﻜــل واﺤــد ﻤﻨﻬﻤــﺎاﻝﻘــول ﻓــﻲ  ﺒﺴــطو 
  اﺴﺘﻔﺎد ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻨﻘﺎد ﻤن ﺒﻌدﻩ. ﻗﺎت،اﻝﺴر 
      ر "أﺒـــو اﻝﻀـــﻴﺎء ﺒﺸـــ ﺎﻗـــّدﻤﻬﻶراء اﻝﺘـــﻲ ﻓـــﻲ ﻨﻘـــدﻩ ﻝـــ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﺘﻜﻠـــم اﻵﻤـــدي ﻋـــن اﻝﺴـــرﻗﺎتو 
    ﺒﺎﺴﺘﻘﺼــﺎء ﺴــرﻗﺎت أﺒــﻲ ﺘﻤــﺎم، ووﻀــﻊأﺒــو اﻝﻀــﻴﺎء ﻨــﻲ ﻋ ُ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻘﻀــﻴﺔ؛ ﺤﻴــث "ﺒــن ﻴﺤﻴــﻰ
 ﻲ ﺘﻤـــﺎم          ﻴﺴـــﻴر ﻋﻠﻴـــﻪ ﻓـــﻲ ﻨﻘـــدﻩ ﻝﺴـــرﻗﺎت أﺒـــ ﻤـــﻪ ﻤﻔﻬوًﻤـــﺎ ﻝﻠّﺴـــرﻗﺔاﻓﺘـــﺘﺢ ﺒﻬـــﺎ ﻜﻼ ﻝـــﻪ ﻓـــﻲ ﻤﻘدﻤـــﺔ ٍ
         ﺨوذ ﻤـــن ﻫـــذاﻴﻨﺒﻐـــﻲ ﻝﻤـــن ﻨظـــر ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﻜﺘـــﺎب أن ﻻ َﻴْﻌَﺠـــَل ﺒـــﺄن ﻴﻘـــول: ﻫـــذا ﻤـــﺄ »ﻴﻘـــول:
ل ﺤﺘـﻰ ﻴﺘﺄﻤــل اﻝﻤﻌﻨــﻰ دون اﻝﻠﻔــظ، وﻴﻌﻤـل اﻝﻔﻜــر ﻓﻴﻤــﺎ ﺨﻔــﻲ. وٕاﻨﻤــﺎ اﻝﻤﺴـروق ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر ﻤــﺎ ﻨﻘــ
اﻤـرئ  ﻋـن ﻤﺜـل إﻻﺒﻌـد ذﻫﻨـﻪ ﻴﻤـن اﻝﻨـﺎس ﻤـن ﻗـﺎل: و  ، ﻤﻌﻨﺎﻩ دون ﻝﻔظﻪ، وأﺒﻌد آﺨـذﻩ ﻓـﻲ أْﺨـِذﻩ
، (1)«د"ل"، وﻗـﺎل اﻵﺨر"وﺘﺠﻠّـّﻤـﻓﻲ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻘـﺎل أﺤـدﻫﻤﺎ "وﺘﺠ إﻻاﻝﻘﻴس، وطرﻓﺔ ﺤﻴن ﻝم ﻴﺨﺘﻠﻔﺎ 
، وﻝــم ﻴﻘﻴــد اﻷﻝﻔــﺎظ        ﺄﺒو اﻝﻀــﻴﺎء ﺒﻜﻼﻤــﻪ ﻫــذا ﺠﻌــل اﻝﺴــرق ﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻓــﻲ اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ دون ﻓــ
ﺴـرف ﻓـﻲ اﺘﻬﺎﻤـﻪ ﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻴﺴﺘﺜﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎﻤـﺔ واﻝﻤﺸـﺘرﻜﺔ ﺒـﻴن اﻝﻨـﺎس، ﺤﺘـﻰ أﻓ ﻝﻤﻌﺎﻨﻲا
وﻝــم ﻴﺴــﺘﻌﻤل ﻤﻤــﺎ وﺼــﻰ ﺒــﻪ ﻤــن اﻝﺘﺄﻤــل وٕاﻋﻤــﺎل اﻝﻔﻜــر ﺸــﻴﺌﺎ، وﻝــو  »:ﻴﻘــول اﻵﻤــدي أﺒــﻲ ﺘﻤــﺎم،
ﻓـﻲ اﻝﺒـدﻴﻊ اﻝﻤﺨﺘـرع     ﻓﻌل ذﻝك ﻝرﺠوت أن ﻴوّﻓق ﻝطرﻴـق اﻝﺼـواب، ﻓـﻴﻌﻠم أن اﻝﺴـرﻗﺔ إﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ
اﻝﺸـﺎﻋر، ﻻ ﻓـﻲ اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﻤﺸـﺘرﻜﺔ ﺒـﻴن اﻝﻨـﺎس اﻝﺘـﻲ ﻫـﻲ ﺠﺎرﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎداﺘﻬم اﻝـذي ﻴﺨـﺘص ﺒـﻪ 
ﻓﻴـﻪ ﻋـن اﻝـذي ﻴـوردﻩ أن ﻴﻘـﺎل: إﻨـﻪ أﺨـذﻩ  ﻨـﺔاﻝظ  وﻤﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓـﻲ أﻤﺜـﺎﻝﻬم وﻤﺤـﺎوراﺘﻬم، ﻤﻤـﺎ ﺘرﺘﻔـﻊ
ﻓـﻲ اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻜﻠﻬـﺎ، ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ       ﻻ ﻴﻜـون ق َر ِﻴؤﻜـد اﻵﻤـدي ﻋﻠـﻰ أن اﻝﺴـﺤﻴـث  ،(2)«ﻋـن ﻏﻴـرﻩ
ﻓـــﻲ اﻝﺒـــدﻴﻊ اﻝﻤﺨﺘـــرع؛ أي  ﻲ ﺘواﻀـــﻊ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ اﻝﻨـــﺎس، وٕاﻨﻤـــﺎ ﻴﻜـــونﺸـــﺘرﻜﺔ اﻝﺘـــاﻝﻤﻌـــﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎّﻤـــﺔ اﻝﻤ
ﻬرون ﺒﻬـﺎ، ﻜﺎﺸـﺘﻬﺎر ﻋﻨﺘـرة وﻴﺸـﺘ إﻝـﻴﻬمﻓﺘﻨﺴـب  إﻝﻴﻬـﺎاﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﻔـرد ﺒﻌـض اﻝﺸـﻌراء ﺒﺎﻝﺴـﺒق 
  ] ﻤن اﻝﻜﺎﻤل[: لﻗﺎ ،ﻪوﺼﻔ   ﺄﺠﺎد ﻓﻲ وﺼف اﻝذﺒﺎب ﻓ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﻴت ﻗﺎﻝﻪﺒ ﺒن ﺸداد
  مــﺎرب اﻝﻤﺘرﻨ ّــل اﻝﺸ ّـﻜﻔﻌ ﺎ ًﺠز ـﻫ        ﻩ ُد َـﺤ ْﻲ و َـﺎ ﻴﻐﻨ ّـﺒﺎب ﺒﻬرى اﻝذ ّـﻓﺘ
  ذمــﺎد اﻷﺠـﻨﻋﻠﻰ اﻝز ّ  ب ل اﻝﻤﻜ ّــﻓﻌ     ﻪ  ـﻪ ﺒذراﻋـذراﻋ ك ـرًدا ﻴﺤــﻏ
                                                          
، 4اﺒن  ﺒﺸر اﻵﻤدي: اﻝﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن ﺸﻌر أﺒﻲ ﺘﻤﺎم واﻝﺒﺤﺘري، ﺘﺢ: اﻝﺴﻴد أﺤﻤد ﺼﻘر، دار اﻝﻤﻌﺎرف: اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط - (1)
  .543/1
  .643/1اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ،  - (2)




  .(1)«وا ﻝﻪ ﻓﻠم ﻴﻌرﻀ ،ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺸﻌراء ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﺘﺤﺎﻤﻰ »ﻗﺎل اﻝﺠﺎﺤظ:
ﻋﻨـد        ﻴﻜـون ،اﻝﻤﻌروﻓﺔ ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎة اﻝﻨـﺎس واﻷﻤﺜﺎل واﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺴﺘﻌﻤل ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻫــو ﺒﻬــذا اﻝــرأي ، و (2)«إﻨﻤــﺎ ذﻜــر ﻤﻌﻨــﻰ ﻗــد ﻋرﻓــﻪ واﺴــﺘﻌﻤﻠﻪ، ﻻ أﻨــﻪ أﺨــذﻩ أﺨــذ ﺴــرق »دي اﻵﻤــ
وﺠﻌﻠــوا ﺒــﺎب  ﺴــرق ﻋــن اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎﻤــﺔ واﻝﻤﺸــﺘرﻜﺔ ﺒــﻴن اﻝﻨــﺎسﻔــوا اﻝﻨ َ اﻝﻨﻘــﺎد اﻝــذﻴن إﻝــﻰ ﻴــﻨظم ّ
  ﺔ.ﺔ وﻤﻨﻬﺠﻴ اﻝﺴرﻗﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ أﻜﺜر دﻗ 
  اﻝﺴرﻗـﺎت اﻝﺸﻌرﻴـﺔ ﻋﻨد ﻋﺒـد اﻝﻜرﻴـم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: -ج 
ﺨطـﻰ ﻫـؤﻻء اﻝﻨﻘـﺎد اﻝـذﻴن  ﻲ ﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻝﻤوﻀوع اﻝﺴرﻗﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔﻓ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﻨﺎﻗد ﻗد اﻗﺘﻔﻰو 
رأﻴــﻪ اﻝﺨــﺎص  إﺒــداءدون أن ﻴﻨﺴــﻰ  م اﻝﺤــدﻴث ﻋــﻨﻬم، ﻤﺴﺘﻌرﻀــﺎ ﺒــذﻝك آراءﻫــم ﻓــﻲ اﻝﻘﻀــﻴﺔﺘﻘــد ّ
ﻗــﺎل ﻋﺒــد  »ﻔظ ﺒــﻪ ﺘﻠﻤﻴــذﻩ اﺒــن رﺸــﻴق ﻓــﻲ ﻋﻤدﺘــﻪ، ﻴﻘــول ﻓﻴــﻪ:ﻤﻬــم اﺤــﺘ ﻓﻴﻬــﺎ، وذﻝــك ﻓــﻲ ﻨــص 
 ﻋﻠـﻰ أن            وأﺒﻌـد ﻓـﻲ أﺨـذﻩ ﻤـﺎ ﻨﻘـل ﻤﻌﻨـﺎﻩ دون ﻝﻔظـﻪ،ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر  ﻝﻜرﻴم: ﻗـﺎﻝوا اﻝﺴـرقا
ﻓـﻲ  إﻻ      ﻋـن ﻤﺜـل ﺒﻴـت اﻤـرئ اﻝﻘـﻴس، وطرﻓـﺔ ﺤـﻴن ﻝـم ﻴﺨﺘﻠﻔـﺎ  إﻻﻤن اﻝﻨﺎس ﻤن ﺒﻌد ذﻫﻨـﻪ 
ﻤــن       دﻝﻴــل  إﻝــﻰاﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ، ﻓﻘــﺎل أﺤــدﻫﻤﺎ "وﺘﺤﻤــل"، وﻗــﺎل اﻵﺨر"وﺘﺠﻠــد"، وﻤــﻨﻬم ﻤــن ﻴﺤﺘــﺎج 
  ﻨزﻝﺔ اﻝظﺎﻫر وﻫم ﻗﻠﻴل.اﻝﻠﻔظ ﻤﻊ اﻝﻤﻌﻨﻰ، وﻴﻜون اﻝﻐﺎﻤض ﻋﻨدﻫم ﺒﻤ
واﻝﺴــرق أﻴﻀــﺎ إﻨﻤــﺎ ﻫــو ﻓــﻲ اﻝﺒــدﻴﻊ اﻝﻤﺨﺘــرع اﻝــذي ﻴﺨــﺘص ﺒــﻪ اﻝﺸــﺎﻋر ﻻ ﻓــﻲ اﻝﻤﻌـــﺎﻨﻲ 
ﻤﻤـﺎ ﺘرﺘﻔـﻊ اﻝظﻨـﺔ  اﻝﻤﺸـﺘرﻜﺔ اﻝﺘـﻲ ﻫـﻲ ﺠﺎرﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎداﺘﻬم، وﻤﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓـﻲ أﻤﺜـﺎﻝﻬم وﻤﺤـﺎوراﺘﻬم،
دة ﻓﻴــﻪ ﻋــن اﻝــذي ﻴــوردﻩ أن ﻴﻘــﺎل إﻨــﻪ أﺨــذﻩ ﻤــن ﻏﻴــرﻩ، ﻗــﺎل: واﺘﻜــﺎل اﻝﺸــﺎﻋر ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــرﻗﺔ ﺒــﻼ
، (3)«ﺠﻬـــل، وﻝﻜـــن اﻝﻤﺨﺘـــﺎر ﻝـــﻪ ﻋﻨـــدي أوﺴـــط اﻝﺤـــﺎﻻت إﻝﻴـــﻪوﻋﺠـــز، وﺘرﻜـــﻪ ﻜـــل ﻤﻌﻨـــﻰ ﺴـــﺒق 
ﻬــﺎ وأﻫﻤ واﻗــف وآراء ﻤﻬﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻗﻀــﻴﺔ اﻝﺴــرﻗﺎتﺘَﺒّﻨﻴــﻪ ﻝﻤ ﻤــن ﻜــﻼم ﻋﺒــد اﻝﻜــرﻴم اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ وﻴظﻬــر
 » ﻪ ﺒﻠﻔظــﺔﺤــﻴن ﺼــّدر ﻜﻼﻤــ ﻓــﻲ ﻨﻘﻠﻬــﺎ ﻜــﺎن أﻤﻴﻨــﺎ ًﻗــد و  .ت ﻓــﻲ ﻤوازﻨــﺔ اﻵﻤــديورد ﺘﻠــك اﻝﺘــﻲ
                                                          
  .864/ 3ﻋﻤرو ﺒن ﺒﺤر اﻝﺠﺎﺤظ: اﻝﺤﻴوان،  - (1)
  .743/1اﺒن  ﺒﺸر اﻵﻤدي: اﻝﻤوازﻨﺔ ، - (2)
  .282/2اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة،  - (3)




ﻓـﻲ  ﻤـن اﻝﻠﻔـظ     ُﻐـّرّن اﻝﻨﺎﻗـد ﻤـﺎ ﺘﺸـﺎﺒﻪ ﻼ ﻴ َق ﻋﻨـدﻩ ﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻓـﻲ اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ، ﻓـر ِاﻝﺴ ـ، و (1)"«ﻗـﺎﻝوا
ﻤـــن ، و اﻝﻤﻌـــﺎﻨﻲ        ﺘﺸـــﺎﺒﻪ دون  اﻷﻝﻔـــﺎظﻻ ُﻴَﻌـــّد ﺴـــرﻗﺔ ﻤـــﺎ ﻜـــﺎن ﻤﺘﻌﻠﻘـــﺎ ﺒﺘﺸـــﺎﺒﻪ  إذاﻝﺸـــﻌر؛ 
ﻝﻘﺼور ذﻫﻨﻪ وِﻗَﺼـر ﻨظـرﻩ ﻋّﻤـﺎ َﺨِﻔـَﻲ ﻤـن ﺘﺸـﺎﺒﻪ  ﺘﺸﺎﺒﻪ اﻝﻠﻔظ إﻻ ﻓﻲ ﺔرﻗاﻝﻨﺎس ﻤن ﻻ ﻴرى اﻝﺴ 
 "طرﻓــﺔ ﺒــن اﻝﻌﺒــد"و "اﻤــرئ اﻝﻘــﻴسﻲ "ﻬــم اﻋﺘﺒــروا اﻝﺴــرﻗﺔ ﻓــﻲ ﺘﺸــﺎﺒﻪ ﺒﻴَﺘــﻤﺜــﺎل ذﻝــك أﻨاﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ، و 
  ﻓﻘﺎل أﺤدﻫﻤﺎ "وﺘﺤّﻤل" وﻗﺎل اﻵﺨر "وﺘﺠﻠد". ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ، إﻻﺤﻴن ﻝم ﻴﺨﺘﻠﻔﺎ 
ﻤـن   اﻝﺴرﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻤًﻌـﺎ، وﻝـم ﻴﻘﺘﻨـﻊ ﻫـؤﻻء ﺒـدﻝﻴل  ﻋد  ﻓرﻴق وﻤن اﻝﻨﺎس أﻴﻀﺎ
ﻤـﺎ ﻨـوﻩ ﻝـﻪ  (2)-أﺤﻤـد ﻴـزن ﻜﻤـﺎ رأى -ﻤـن اﻝﻤﻌﻨـﻰ، وﻤﺜـﺎل ذﻝـكﻩ دﻝﻴـل آﺨـر ﻀـدإذا ﻋ َ إﻻاﻝﻠﻔـظ 
ﻤـن       "ﺒـن اﻝوﻝﻴـد "اﻝﻤﻤﺘـﻊ" ﻋـن أﺨـذ اﻝﺸـﺎﻋر"اﻝﻌﺒﺎس ﻓـﻲ ﻤـﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻝﻨـﺎ ﻤـن ﻜﺘﺎﺒـﻪ ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم
اﻝوﻝﻴـد ﺒـن ﻋﺒـد اﻝﻤﻠـك ﻝﻤﺴـﻠﻤﺔ  وﻗـﺎل اﻝﻌﺒـﺎس ﺒـن »ﻴﻘـول ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم:، "اﻝﺤـﺎرث ﺒـن وﻋﻠـﺔ"ﺸـﻌر 
  اﻝواﻓر[ ] ﻤن َﻋﻤﻪ:
  ﻲـْذﻝـﺎِﺘﻲ وﻋ َـن ُﻤَﻼﺤ َـُر ﻋـﺘُْﻘﺼ ِ و     ٍد    ــَﺴﻌﻴ ﺎ ـأﺒ ﺎء َـاﻝﺤﻴ ﻨﻰـأﻻ َﺘﻘ ْ
  ﻲـﻲ وأْﺼﻠ ِـﻰ َﻓْرﻋ ِـُﻋَك ُﻤْﻨَﺘﻬر ــوﻓ      ﻰ  ـَن ﺘُْﻨﻤـَﻠَك ْﺤﻴـوﻻ أن أﺼ ْــﻓﻠ
  ﻲـــك َﻨْﺒﻠ ِــﻲ إذا ﻨﺎَﻝﺘ ْــﻨ ِﺎﻝﺘ ْــوﻨ        ﻲ ـَﻋْظﻤ َض ﻴـﻲ إن َرَﻤْﻴُﺘك ﻫ ِـوأﻨ 
  ﻲـﻠﻜ َس وأ َــﻤ َن ﺸ َـﺎك ﻋــﻴﻨم ﺤﺸ        وف ٍــﺨ َ ﺎر َـﻜﻨ ْﻲ إـﻨ ِرﺘ َﻜ َد أﻨ ْــﻝﻘ
  ْذلــل ﻋ َــﻜ ُ ف َـﺨﺎﻝ َ ﺤﻴن س ٍــِﻝَﻘﻴ ْ    و ﻓﻲ اﻝﻘواﻓﻲ   ر ٍرِء َﻋﻤــول اﻝﻤـﻜﻘ
  ﻲــرﻴُد َﻗْﺘﻠ ِــﺎَءﻩ وﻴ ُـــِﺤﺒ د ُــأرﻴ   راٍد   ــِﻠَك ﻤن ﻤ ُـﻤْن َﺨِﻠﻴ ك َﻴـر َـذ ِﻋ َ     
  ] ﻤن اﻝﻜﺎﻤل[اﻝﺤﺎرث ﺒن وﻋﻠﺔ: ﻤن ﻗول «وٕاﻨﻲ إن رﻤﻴﺘك... »أﺨذ ﻗوﻝﻪ:
  ﻲـﺎﺒﻨﻲ َﺴْﻬﻤ ِـُت أﺼــﺈذا َرَﻤﻴ ْــﻓ        ُوا ُأَﻤْﻴَم َأِﺨﻲ  ـُم َﻗﺘﻠ َــﻲ ﻫ ُــَﻗْوﻤ ِ
                                                          
  .801/1ﻋﺒدﻩ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ: اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ،  - (1)
  .201ن ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص: ﻓﻲ اﻝﻘﻴروا اﻷدﺒﻲﻴﻨظر: أﺤﻤد ﻴزن: اﻝﻨﻘد  - (2)




  (1)«ْن َﻋْظِﻤﻲـْوُت ُﻷوِﻫﻨ َــْن َﺴط َــوﻝﺌ ِ      َوْن َﺠَﻠًﻼ ــْوُت َﻷْﻋﻔ ُـن َﻋﻔ َــَﻠﺌ ِﻓ َ
اﺴــﺘﻌﻤﺎل ﺒﻌــض ﻓــﻲ  كﻊ ﺸــﻌر اﻝﺤــﺎرث ﻓــﻲ اﻝﻤﻌﻨــﻰ، وﻜــذﻝاﺘﻔــق ﺸــﻌر اﻝﻌﺒــﺎس ﻤــ ﺤﻴــث
اﻨﻔــرد ﻜــل واﺤــد ﻤــﻨﻬم ﺒﺄﺴــﻠوﺒﻪ اﻝﺨــﺎص ﻓــﻲ ﺼــﻴﺎﻏﺘﻪ ﻝﻬــذا اﻝﻤﻌﻨــﻰ ﻤــن ﺨــﻼل  وٕان اﻝﻤﻔــردات،
  .ﺘﻠك اﻝﻤﻔرداتطرﻴﻘﺔ ﻨﺴﺠﻪ ﻝ
ﻲ ﻗﻴس ﺒن زﻫﻴـر اﻝﻌﺒﺴـﻲ، اﻝـذي ﻨظـم      ﻓـ أﺒﻴﺎﺘﺎ أﺨَرى ﻫﻲ ﻝﻠﺸﺎﻋر: وﻴﻀﻴف اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ
  ] ﻤن اﻝواﻓر[ﻨﻔس اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻗﺎل:
  ﻲــْد َﺸَﻔﺎﻨـﺔ ﻗ َـن ُﺤَذﻴﻔــَﻲ ﻤـوَﺴْﻴﻔ ﺒن َﺒْدر     ـَس ﻤن َﺤْﻤل ُِت اﻝﻨﻔ ْــَﺸَﻔﻴ ْ »
   (2)«َﺒَﻨﺎﻨﻲ م إﻻ ــﻬ ِﺒ ِ ﻊ ْـــط َﻗ ْم أ َــﻠ َﻓ َ    ﻲ  ـم َﻏِﻠﻴﻠ ِـْﻴُت ِﺒﻬــَﺸﻔ َ ﻗد ﺈْن أك ُـﻓ      
وﻻ ﻓﻲ اﺠﺘﻤـﺎع اﻝﻠﻔـظ ﻤـﻊ اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻓـﻲ  اﻷﻝﻔﺎظﺘﺸﺎﺒﻪ  ﺔ ﻻ ﺘﻜون ﻓﻲرﻗﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ أن اﻝﺴ ّ
، ﺎﻋﻠﻴﻬـ        ﻝﻔظ ﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ُﻴدل ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ وٕان ﻝم ﻴﻜن ﻫﻨﺎك  -ﺎأﻴﻀ -ﻓﻘط، ﺒل ﺘﻜون اﻷﺨذ
وﻫذا  ﻴدل ﻋﻠﻰ أن اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻜﺎن ﻴﻌﻴر اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻫﺘﻤﺎًﻤﺎ أﻜﺒر ﻋﻠﻰ ﻋﻜس ﻤﺎ ﻜﺎن ﻴـراﻩ اﻝﺠـﺎﺤظ "
ﻫـذا ﻝﻤـﺎ ﺠﻌﻠﻨـﺎ      وﻝو ﺠﺎرﻴﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﻔﻬوﻤـﻪ  [...] ﻤن أن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤطروﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎرﻋﺔ اﻝطرﻴق
  .(3)"ﺴرًﻗﺎ ﺘوظﻴف اﻝﻼﺤق ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺴﺎﺒق
ﻓـﻲ          ﺔرﻗﺎ ﻓﻲ ﺠﻌـل اﻝّﺴـﻝم ﻴﻜن ﻤﺘﻌﺼ ﺒ ً "أﺒﻲ اﻝﻀﻴﺎء"ﻝﻜن اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﺒّﻨﻴﻪ ﻝرأي 
ﻓـﻲ  –   ﻫـو ﻴـرى ﻤـﺎ رآﻩ اﻵﻤـدياﻝﻤﺸـﺘرﻜﺔ ﺒـﻴن اﻝﻨـﺎس، ﺒـل و اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﻠﻬﺎ؛ أي اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﻜﻠﻬـﺎ، ﺒـل                  ﻌـﺎﻨﻲ ﻜون ﻓﻲ اﻝﻤﺔ ﻻ ﺘرﻗوﻫو أّن اﻝﺴ ّ -ﻩ ﻋﻠﻰ رأي أﺒﻲ  اﻝﻀﻴﺎءرد 
اﻝـذي ﻴﻨﻔـرد أﺤـد اﻝﺸـﻌراء ﻫـو: اﻝﺒـدﻴﻊ اﻝﻤﺨﺘـرع؛ أي ذﻝـك اﻝﻤﻌﻨـﻰ  ﻤﻨﻬـﺎﻤﻌـﻴن ﺒﻨـوع  ﺨـﺘّص ﻫـﻲ ﺘ
 ﻪوﺼـﻔﻓـﻲ           ﺒـن ﺸـداد ﻋﻨﺘـرة ﻤﻌﻨـﻰ ﻤﺜـل  ﺴب ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝـﻪ،ﻨ ْﻓﻴﺸﺘﻬر ﺒﻪ وﻴ ُ ﺒﺎﺨﺘراﻋﻪ
 ﻴﻘـﺎل وﺴـرًﻗﺎ، وﻻ         د ﻓـﻲ ﺸـﻌر ﺸـﺎﻋر آﺨـر ُﻋـد أﺨـًذا ِﺠـﻤﺜـل ﻫـذا اﻝﻤﻌﻨـﻰ إذا و ُﻝﻠـذﺒﺎب، و 
                                                          
  .592، 492/ 1ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ،  - (1)
  .592/ 1اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ،  - (2)
  .001اﻝﻘدﻴم ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، ص:  اﻷدﺒﻲﻤﺤﻤد ﻤرﺘﺎض: اﻝﻨﻘد  - (3)




 ﻜﺎﻷﻤﺜـﺎل :ﻓـﻲ ﻜﻼﻤﻬـم                   "ﺴﺎرق" ﻝﺸﺎﻋر ﺘﻨﺎول ﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻨﺎس اﻝداﺌرة
  م ﺒﻬﺎ ﻋﻨدﻫم.ﻠ ﺴ َواﻝﺤﻜم واﻝﺘﺸﺒﻴﻬﺎت اﻝﻤ ُ
             ﻤــــﺎ ﻴﺠــــب أن ﻴﻜــــون ﻋﻠﻴــــﻪ اﻝﺸــــﺎﻋر  إﻝــــﻰ (1)"ﺒﻜــــل ﻫــــدوء واﺘــــزان" ﺜــــم ﻴﺨﻠــــص اﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ
ﻤﺼـــطﻔﻰ " اﻫـــﺎز َﻝﻘﺎﻋـــدة اﻝﻌﺠﻴﺒـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻋ َﺘﻠـــك ا ﻤﻠـــﻪ ﻤـــﻊ اﻝﺘـــراث اﻝﺸـــﻌري، ﻓﻴﺼـــوغ ﻝﻨـــﺎﻓـــﻲ ﺘﻌﺎ
اﻝﺘﻲ اﺴﺘطﺎع ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﺴﺘﻨﺒﺎط اﻝطرﻴق اﻝﺴﻠﻴم اﻝـذي  (3) إﻝﻰ روح اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ (2)"ﻫّدارة
ﻴﻘـول  ﻴﺘـرّدى ﺸـﻌرﻩ إﻝـﻰ اﻝـرداءة واﻝﺠﻤـود،ق أو ر ِﻴﺴـﻠﻜﻪ اﻝﺸـﺎﻋر دون أن ﻴﺴـﻘط ﻓـﻲ وﺼـف اﻝﺴـ
ق إﻝﻴــﻪ ﺠﻬــل، ﺒ ِز، وﺘرﻜــﻪ ﻜــل ﻤﻌﻨــﻰ ُﺴــْﺠــوﻋ َ ة ٌﻼد َواﺘﻜــﺎل اﻝﺸــﺎﻋر ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــرﻗﺔ َﺒــ »ﻋﺒــد اﻝﻜــرﻴم:
ﻫـــو أن اﻝﺸـــﺎﻋر     وﻤـــؤّدى ﻋﺒـــﺎرة اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ  ،(4)«وﻝﻜـــن اﻝﻤﺨﺘـــﺎر ﻝـــﻪ ﻋﻨـــدي أوﺴـــط اﻝﺤـــﺎﻻت
ﻓﻴـﺄﺘﻲ ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺸـﻌرﻩ  اﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﻪ إﻝﻴﻬﺎ ﻏﻴـرﻩ ﻤـن اﻝﺸـﻌراءﺠﻴد ﻻ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻘواﻝب واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤ ُ
وك ُﻠ ـــﻴ َ -ﻜﻤـــﺎ وﺼـــﻔﻪ اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ –ﺎ اﺘﻜﺎﻝﻴـــﻋﻠـــﻰ اﻷوﺠـــﻪ اﻝﺘـــﻲ وردت ﺒﻬـــﺎ، وﻝـــو ﻓﻌـــل ﻝﻜـــﺎن ﺸـــﺎﻋًرا 
  اﻹﺘﻴﺎن ﺒﺎﻝﺠدﻴد.و ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻻﺨﺘراع ﻪ ﻋن ﻪ وﻋﺠز ذﻫﻨ ِوذﻝك ﻝﺒﻼدة ﺤﺴ  أﺸﻌﺎر اﻵﺨرﻴن
 ﺒﻤـﺎ ﻴﺤﻤﻠـﻪ ﻫـذا اﻝﺘـراث -ﻻ ﻴﺠﻬـل وﻴﻐـﺎﻝﻲ ﻓـﻲ ﻤﻘﺎطﻌـﺔ اﻝﺘـراثﻝﻜن اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺠﻴد أﻴﻀـﺎ 
ﻷن    نﻝﻠﺴـرق أو اﻷﺨـذ ﻤـن ﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻵﺨـرﻴﺒـﻪ ﺒـدﻋوى ﺘﺠﻨ  -ﻤـن ﻗواﻝـب ﻝﻔظﻴـﺔ وأﺨـرى ﻤﻌﻨوﻴـﺔ
ﻤــن           ﻵﺨــر ﻓــﻴﻤن ﺴــﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌــدﻩ وﺘــﺄﺜﻴرﻩ ﻫــو ا ر اﻝﺸــﺎﻋر ﺒﺴــﺎﺒﻘﻴﻪ أو ﺤﺘــﻰ ﻤﻌﺎﺼــرﻴﻪﺘــﺄﺜ 
اﻀـﻴﻊ وﻤﻌـﺎﻨﻲ وﻤـن ﺤـﺎول اﻝـﻨظم ﺨـﺎرج إطـﺎر ﻤو  ،ﻷي ﺸﺎﻋر ﻤﻨﻬـﺎ ﻻ ﻤﻔر اﻝﺸﻌراء ﺴّﻨﺔ واﺠﺒﺔ 
  .ﻴﺔاﻹﺒداﻋاﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺴس وﻤﺒﺎدئ ﺒﻌد أ ُ ﻊ ِﻝم ﻴ َ اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ﻤن اﻝﺸﻌراء إﻨﻤﺎ ﻫو ﺠﺎﻫل
                                                          
  .442ﺒﺸﻴر ﺨﻠدون: اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ، ص:  - (1)
ﻨواس،  أﺒﻲﺒﺎﻝﻤﻬﺠر، ﺴرﻗﺎت  ﻤؤﻝﻔﺎت ﻤﻨﻬﺎ: اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲد وﺒﺎﺤث ﻤﺼري، ﻝﻪ ﻤﺼطﻔﻰ ﻫدارة: ﻨﺎﻗ ﻤﺤﻤد -(2)
ﺸــرﻴﺒط أﺤﻤــد ﺸــرﻴﺒط وآﺨــرون: ﻤﻌﺠــم أﻋــﻼم اﻝﻨﻘــد اﻝﻌرﺒــﻲ ﻓــﻲ اﻝﻘــرن  -ﻝﻌرﺒــﻲ ﻓــﻲ اﻝﻘــرن اﻝﺜــﺎﻨﻲ اﻝﻬﺠــري.اﺘﺠﺎﻫــﺎت اﻝﺸــﻌر ا
  .733اﻝﺠزاﺌر، ص:  -ﻋﻨﺎﺒﺔ –اﻝﻤﻘﺎرن واﻝﻌﺎم، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺠﻲ  ﻤﺨﺘﺎر  اﻷدباﻝﻌﺸرﻴن، ﻤﺨﺒر 
: 8591: ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺴرﻗﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ، دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ،  ﻤﺼطﻔﻰ ﻫدارةﻤﺤﻤد  -(3)
  .99ص: 
  .282/2اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة،  - (4)




ﻓـﻲ         ﺘﻔـرﻴطﻓـﻼ إﻓـراط وﻻ  أوﺴـط اﻝﺤـﺎﻻت، :ﻋﻨـد ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم ﻫـو ر ﻝﻠﺸـﺎﻋرواﻝﻤﺨﺘﺎ
 ﻲﻝﻤﻌـﺎﻨ سﻝﻴؤﺴـ ﻴﻨطﻠـق ﻤـن ﻤﻌـﺎﻨﻲ وﻗواﻝـب اﻝﺴـﺎﺒﻘﻴن ، وﻋﻠـﻰ اﻝﺸـﺎﻋر أناﻻﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـن اﻝﺘـراث
  ي ﻴﺴﻴر ﻓﻴﻪ اﻹﺒداع ﻨﺤو اﻝﺘﺠدد واﻝﻨﻤو.وﻗواﻝب ﺠدﻴدة، وﻫذا ﻫو اﻝﻤﺴﺎر اﻝذ
ﻓﻴﻬـﺎ         ﻴﺒﻨـﻲ  ﺎﻤﻠﻴـﺔ،اﻹﺒـداع ﺘﻜ ﺔﻫﻲ أن ﻋﻤﻠﻴـو واﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻫﻨﺎ ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ ﻓﻜرة ﻤﻬﻤﺔ، 
وﻜــذا          ﻩ اﻷﻓﻜــﺎر واﻝﻤﻀــﺎﻤﻴنوﻻ ﻏﻨــﻰ ﻝــﻪ ﻋــن ﻫــذ ﻰ أﺴــس اﻝﺴــﺎﺒﻘﻴناﻝﺸــﺎﻋر ﻓﻜرﺘــﻪ ﻋﻠــ
  اﻝﻘواﻝب اﻝﻠﻔظﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺴﺠﻬﺎ اﻵﺨرون؛ إذ ﻻ وﺠود ﻹﺒداع أو ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺒدأ ﻤن درﺠﺔ اﻝﺼﻔر. 
وﻫـو  اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻤﻌﺎﺼـرة ﻴـﺔ إﻝـﻰ أﺤـد أﻫـمإﺸﺎرة ﻗو  ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺒداع وﻝرﺒﻤﺎ
وﻜل ﻨـص  ﻗﺘﺒﺎﺴﺎتاﻹﻋﺒﺎرة ﻋن ﻝوﺤﺔ ﻓﺴﻴﻔﺴﺎﺌﻴﺔ ﻤن  » اﻝذي ﻴرى ﺒﺄن اﻝﻨصﻤﻔﻬوم "اﻝﺘﻨﺎص" 
 ﻤـــن آﺜـــﺎر اﻵﺨـــرﻴن ؛ أي إﻨـــﻪ ﻻ وﺠـــود ﻝـــﻨص ﺒـــريء(1)«ب وﺘﺤوﻴـــل ﻝﻨﺼـــوص أﺨـــرىﻫـــو ﺘﺸـــر ّ
ﻨﻲ وﻤــن ﺒﻌــدﻫم ﻜﺎﻵﻤــدي واﻝﺠرﺠــﺎﻴﺘﻔــق ﺒــذﻝك رأي اﻝﻨﻘــﺎد ﻓــﻲ اﻝﺴــرﻗﺎت وﺨﺼوﺼــﺎ اﻝﺴــﺎﺒﻘﻴن، و 
 ﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻨﺼـوص اﻵﺨـرﻴن أﻤـًرا ﻤﻬﻤـﺎأﻤر اﻷﺨذ أو اﻹ ﻬمة اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﺠﻌﻠﻤﻊ ﻓﻜر  اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ
 ن اﻝﺘـراثﺴﺘﻔﺎدة ﻤـﻋﻠﻰ اﻹ        ر وﻗدرﺘﻪ ﻤﻨﻪ، ﺒل ﻫو دﻝﻴل ﻤﻬم ﻋﻠﻰ أﺼﺎﻝﺔ اﻝﺸﺎﻋ وﻻ ﻤﻔر 
  . ﺨﺘراعﻝﻠﺨروج إﻝﻰ اﻝﺘﺠدﻴد واﻻ
وﻴـرى ﻋﺒـدﻩ ﻋﺒـد اﻝﻌزﻴـز  ﺴـط اﻝﺤـﺎﻻت،ﻫذا إذن ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻓـﻲ ﻜﻼﻤـﻪ ﻋـن أو 
وذﻝـك  (2)"إﻝﻰ اﻵن اﻷدﺒﻴﺔﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة ﺜﻼﺜﻴﺔ اﻷرﻜﺎن ﻤن أﺤﺴن ﻤﺎ ﻗﻴل ﻓﻲ اﻝﺴرﻗﺎت "ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ أن 
ﻤـﺎ          ﻠـﻰ ﺨـﻼف ﻝﻤﺎ أﺤﺴﻪ ﻤن رﺠﺎﺤﺔ وﻋﻘﻼﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺼـور اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻹﺒـداع. ﻋ
 د ﻋـن اﻝـروح اﻝﻨﻘدﻴـﺔ اﻝﺤﻴـﺔ،ﺎﻌـﺘﺒﺤﻴن وﺼـف رأي اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻫـذا ﺒﺎﻻ، ﻤﺼطﻔﻰ ﻫدارة ذﻫب إﻝﻴﻪ
أو أّي     أو ﺘـــﺄﺜًرا  ﻓﻌﺒـــد اﻝﻜـــرﻴم ﻻ ﻴﺠﻌـــل ﻤـــن اﻝﺴـــرﻗﺔ اﺴـــﺘﻴﺤﺎء ً" ،رووﺴـــﻤﻬﺎ ﺒـــﺎﻝﺠﻤود واﻝﺘﺤّﺠـــ
ﻤﻌﻨـﻰ آﺨـر ﻴـُدل ﻋﻠـﻰ اﻝﻼوﻋـﻲ ﻋﻨـد اﻝﺸـﺎﻋر ﺤـﻴن ﻴﺄﺨـذ ﻤﻌﻨـﻰ ﺘﻘّدﻤـﻪ، وﻝﻜﻨـﻪ ﻴﺠّردﻫـﺎ ﻤـن ﻜـل 
  .(3)"ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ وﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺴرﻗﺔ ﻤﺤﻀﺔ ﺠﺎﻤدة
                                                          
ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ: اﻝﺨطﻴﺌﺔ واﻝﺘﻜﻔﻴر ﻤن اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺸرﻴﺤﻴﺔ ﻗراءة ﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻨﻤوذج ﻤﻌﺎﺼر، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ - (1)
  .623م، ص:  6002ﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، ﻤﺼر، اﻝ
  .801/ 1ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ:  اﻷدﺒﻲﻋﺒدﻩ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ: اﻝﻨﻘد  - (2)
  .99ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ ﻫدارة: ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺴرﻗﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ، ص:   -(3)




ذا اﻝــﻨص اﻝﻤﻔﻌــم ﺒﺎﻝﺤﻴوﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺴــطﺤﻴﺔ اﻝﻘــراءة ﻝﻬــ م ﻝــﻨص اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲﻫــذا اﻝﻔﻬــوﻝرﺒﻤــﺎ دل 
ﻓـﻲ  أﺤﻤـد ﻴـزنﺒداع ﻓﻲ طرﻴق ﻨﻤوﻫـﺎ وﺘﺠـددﻫﺎ، وﻫـو ﻤـﺎ ﻴؤّﻜـدﻩ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺢ ﻝوﻀ ّواﻝﻤ ُ
وﻫﻜـــذا ﺘﻌـــد اﻝﺴـــرﻗﺔ ﻋﻤـــﻼ ﻓﻨﻴـــﺎ ﻻ ﻏﻨـــﻰ " إذ ﻴﻘــول: ﺘﻌﻠﻴﻘــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻗﺎﻋـــدة اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﻓـــﻲ اﻝﺴـــرﻗﺎت
 ر ﻤﻌــــﺎﻨﻲ ﺴــــﺎﺒﻘﻴﻪﺒﺎﺴــــﺘﻤرار، وٕاﻨﻤــــﺎ ﻋﻠﻴــــﻪ أن ﻴﺤــــو  ﻋﻨــــﻪ، ﺸــــرﻴطﺔ أن ﻻ ﻴﺘﻜــــﺊ ﻋﻠﻴﻬــــﺎ ﻝﻸدﻴــــب
         ﻋﻠـــﻰ ﻋﻔوﻴـــﺔ اﻷﺨـــذ  إﻻ ّﻝـــم ﻴؤﻜـــد اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﻓـــﻲ ﻜﻼﻤـــﻪ ﺤﻴـــث ، (1)"وﻴﻀـــﻴف إﻝﻴﻬـــﺎ ﻤـــن ذاﺘﻴﺘـــﻪ
ﻤـن         اﻝذي ﻴـﺘم ﻓـﻲ وﻋـﻲ  ٍﻴﻪ ﻋن اﻝﻘﺼد واﻝﻌﻤد إﻝﻰ اﻝﺴرﻗﺔﻤن اﻝﺘراث، وذﻝك ﻓﻲ ظل ﻨﻬ ْ
  اﻝﺸﺎﻋر. 
        ﻴـــــذﻜرﻨﺎ ﺒﻤوﻗـــــف اﺒـــــن طﺒﺎطﺒـــــﺎ اﻝﻌﻠـــــوي  -ونﺒﺸـــــﻴر ﺨﻠـــــد ﻜﻤـــــﺎ ﻴﺸـــــﻴر -وﻜـــــﻼم اﻝﻨﻬﺸـــــﻠﻲ 
وﺴـﺘﻌﺜر ﻓـﻲ أﺸـﻌﺎر اﻝﻤوﻝـدﻴن  » إذ ﻴﻘول: ،ﻜﻼﻤﻪ ﻋن ﺸﻌر اﻝﻤوﻝدﻴن"ﻋﻴﺎر اﻝﺸﻌر" و  ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ
ﻋﻠـﻰ ﻤـن           وﻝﻬﺎ ﻤﻨﻬم، وﻝﺒﺴـوﻫﺎ ﺒﻌﺠﺎﺌب اﺴﺘﻔﺎدوﻫﺎ ﻤﻤن ﺘﻘدﻤﻬم، وﻝطﻔوا ﻓﻲ ﺘﻨﺎول أﺼ
ﻓﻴﻬـﺎ،                   ﻝﻠطﻴـف ﺴـﺤرﻫم ، ﻋﺎﺌﻬـﺎ ﻓﺴـﻠﻤت ﻝﻬـم ﻋﻨـد اد ّ ﺒﺈﺒـداﻋﻬﺎروا ﻫم، وﺘﻜﺜـﺒﻌـد
ﻓـﻲ            ، وﻫذا ﻫـو ﻤـذﻫب اﻝﺘﺤﺴـﻴن واﻝﺘﺠوﻴـد اﻝـذي ﻴـراﻩ اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ (2)«وزﺨرﻓﺘﻬم ﻝﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ
  .اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن اﻝﺸﻌراء ن اﻷﺨذ ﻋنﺤﺴ
ﺒﻴﻨﻬــﺎ  اﻝﺘــﻲ وﻗــﻊ اﻷﺸــﻌﺎر"اﻝﻤﻤﺘــﻊ" إﻝــﻰ ﺒﻌــض  ﻩ اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﻓﻴﻤــﺎ ﺘﺒﻘــﻰ ﻝﻨــﺎ ﻤــن ﻜﺘﺎﺒــﻪوﻗـد ﻨــو 
 -ﻓـﻲ اﻝﻤﺜـﺎل اﻝـذي ﺘﻘـدم ذﻜـرﻩ –د ﺼـرح ﺒﻠﻔظـﺔ اﻷﺨـذ ٕان ﻜـﺎن ﻗـو  أو اﻝﻤﻌﻨـﻰ،ﺘﺸـﺎﺒﻪ ﻓـﻲ اﻝﻠﻔـظ 
            اﻝﻌّﺒــــﺎس ﺒــــن اﻝوﻝﻴــــد "اﻝــــذي أﺨــــذ ﻤﻨــــﻪ اﻝﺸــــﺎﻋر  "اﻝﺤــــﺎرث ﺒــــن وﻋﻠــــﺔ"ﻓــــﻲ ﻜﻼﻤــــﻪ ﻋــــن ﺸــــﻌر 
ﻰ ﻓـﻲ ﻤﻌﻨـ ﻤـﻊ ﻤـﺎ ذﻫﺒـﺎ إﻝﻴـﻪ "ﻗﻴس ﺒـن زﻫﻴـر اﻝﻌﺒﺴـﻲ" ، ﻓﺈﻨﻪ ﻨوﻩ إﻝﻰ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺸﻌر"ﺒن ﻋﺒد اﻝﻤﻠك
ﺄر ﻴﺸـﻔﻲ ﻏﻠﻴﻠـﻪ ﺒﺎﻝﺜـ ، ﻓـﻼ ﻫـوﺔ ﻓـﻲ ﻨﻔـس اﻝﻤـرءﻲ ﺘﺒﻘـﻰ ﻏّﺼـﻷﻗـﺎرب اﻝﺘـﺸـﻌرﻫﻤﺎ، وﻫـو ﻤظﻠﻤـﺔ ا
            ﻴﻜـــــــون ﺒﻔﻌﻠـــــ ــﻪ ﻫـــــــذا ﻗـــــــد آذى أﻗـــــــرب اﻝﻨـــــــﺎس إﻝﻴـــــــﻪ، وﻻ ﻫـــــــو ﺒﻤـــــــرارة اﻝﺼـــــــﺒر  وﻴرﺘــــــﺎح، ﻷﻨـــــــﻪ
   .(3)رّد اﻝﻤظﻠﻤﺔدم أﺨﻴﻪ أو ـﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﻘﺎم ﻝ
                                                          
  .401ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص:  اﻷدﺒﻲأﺤﻤد ﻴزن: اﻝﻨﻘد   -(1)
  .64ﻋﻴﺎر اﻝﺸﻌر، ص:  اﺒن طﺒﺎطﺒﺎ اﻝﻌﻠوي:  -(2)
  .592، 492/ 1ﻴﻨظر: ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ،  - (3)




  اﻷﻋﺠـــم" "زﻴﺎد :اﻝﺸـــﺎﻋرﻴنﻜـــل ﻤـــن ﻗــول ﺘﺸـــﺎُﺒﻪ وﻴﻨــّوﻩ ﻋﺒـــد اﻝﻜـــرﻴم ﻓـــﻲ ﻤوﻀــﻊ آﺨـــر إﻝـــﻰ 
ﻫّم اﻝﻔرزدق ﺒﻬﺠﺎء ﻋﺒـد اﻝﻘـﻴس، ﻓﺒﻠـﻎ ذﻝـك زﻴـﺎًدا  »:ﻴﻘولﻬﻤﺎ، ﻨﻋﻨدﻤﺎ دار اﻝﻬﺠﺎء ﺒﻴ "اﻝﻔرزدق"و
  اﻷﻋﺠم، وﻫو ﻤن ﻋﺒد اﻝﻘﻴس، ﻓﺒﻌث إﻝﻴﻪ: ﻻ َﺘْﻌَﺠْل، وأﻨﺎ أﻫدي إﻝﻴك ﻫدّﻴﺔ:
  ] ﻤن اﻝطوﻴل[ﻨﺘظر اﻝﻔرزدق اﻝﻬدﻴﺔ، ﻓﺠﺎءﻩ ﻤن ﻋﻨدﻩ:ﻓﺎ
  رزدقـﻝﻔا  أدٍﻴم  ﻲـﺎ أراُﻩ ﻓــُﻤﺼﺤ    ﻪ   َﻫَﺠْوﺘ ُ إن ﻝﻲ اﻝَﻬﺎُﺠون  رَك ـﺎ ﺘـوﻤ
  رقـــﻝﻠُﻤَﺘﻌ َ  ْوﻩ ُـــرﻩ َأْﺒﻘ َــﻝﻜﺎﺴ ِ       ﻪ ِﺘﺤت َﻝْﺤﻤ ِ ﺎ ُﻴرى ـَرُﻜوا ﻋَظﻤ ًـوﻻ ﺘ َ
  ﻲـَﺄْﻨَﺘﻘ ِـﻓ َ  ﺎِق ِﻤْﻨﻪ ُـاﻝﺴ   ـﺦ وَأْﻨُﻜُت ﻤ ُ        ﻪـن ِﻋَظﺎﻤـﺎ َأْﺒَﻘْوا ﻝﻪ ﻤـَﺄْﻜِﺴر ﻤـﺴ
  َﻴْﻐَرق ﺎ ُﻴﻠَق ﻓﻲ اﻝﺒْﺤر ـﺎﻝَﺒْﺤر ﻤﻬﻤـﻝﻜ       إن َﻫَﺠْوَﺘَﻨﺎ  ِدي ﻝﻨﺎـﺎ ُﺘﻬ ْــﺎ وﻤــﻓﺈﻨ 
  ] ﻤن اﻝﻜﺎﻤل[ﻫذا ﻜﻘول اﻝﻔرزدق:
  اﻝَﺒْﺤـَران َﺢ ـﻴُث َﺘَﻨﺎط َـَت ﺤ ــْأْم ُﺒﻠ      ْوَﺘَﻬﺎ    ــٍل أَﻫﺠ َـر ﺘﻐِﻠَب واﺌـﻤﺎ ﻀ
  ] ﻤن اﻝرﻤل[:وﻗﺎل
  ْر ـﺒَﺤﺠ َ ــَﻼم ٌﻏ ُـﻰ ﻓﻴـﻪ ﻫـل َﻴُﻀـر اﻝﺒﺤـر أﻤﺴَـﻰ َزاِﺨـًرا           أْن َرﻤ َ
ﻓﻠﻤـﺎ ﺒﻠﻐـﻪ اﻝﺸـﻌر ﻗـﺎل: ﻝـﻴس ﻝـﻲ إﻝـﻰ ﻫﺠـﺎء ﻫـؤﻻء ﺴـﺒﻴل، ﻤـﺎ ﺒﻘـﻲ ﻫـذا اﻝﻌﺒـد. وﻜـﺎن زﻴـﺎد 
  َﻫﺠ ﺎًء ﺸدﻴد اﻝﻌﺎرﻀﺔ.
  . (1)«اﻝﻤﺘﻌرق: اﻝذي ﻴﺄﺨذ اﻝﻠﺤم ﻋن اﻝﻌظم
ﺒـﺎﻝﺒﺤر ِﻝﻌـْرِض ﻗوﻤـﻪ اﻝﺸـرﻴف وﻤﻘـﺎﻤﻬم اﻝﻌـﺎﻝﻲ  ﺘﺸـﺒﻴﻬﻪﺤﻴـث ﺸـﺎﺒﻪ ﻗـول زﻴـﺎد اﻷﻋﺠـم ﻓـﻲ 
ﻗـــول  ﻜـــل اﻝﻨﻘـــﺎﺌص واﻝﺴـــﻠﺒﻴﺎت اﻝﺘـــﻲ ﻓﻴـــﻪ، ﻀـــﺎﺌﻠﻪ ﺤﺘـــﻰ ﻏطـــت وﻏﻤـــرتﻜﺜـــرت ﻓو  اﻝـــذي اﺘﺴـــﻊ
           ر ﻋـــــن ذﻝـــــك ﺒﺼـــــورة أﺨـــــرى إﻻ أﻨـــــﻪ ﻋﺒـــــ ،اﻝـــــذي ﺼـــــب ﻜَﻼُﻤـــــﻪ ﻓـــــﻲ اﻝﻤﻌﻨـــــﻰ ﻨﻔﺴـــــﻪاﻝﻔـــــرزدق 
         اﻝﻔﻌــــل أو ذاك ﻝﻴــــﻨﻘص  ، ﻓﻠــــم ﻴﻜــــن ﻫــــذال ﻓــــﻲ اﻝﺒﺤــــر أو رﻤــــﻲ ﻏــــﻼم ﻝﺤﺠــــر ﻓﻴــــﻪاﻝﺘﺒــــو ّﻤﺜــــل: 
  ن ﻋظﻤﺘﻪ.وﻻ ﻝﻴﻐض ﻤ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺒﺤر
                                                          
  .092/1، اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ :  -(1)




              وﺨﺼوﺼـــــﺎ ،وﻗــــد اﻫــــﺘم اﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ أﻴﻀــــﺎ ﺒﻘﺼــــص اﻝﺴــــرق اﻝﺘــــﻲ اﺸــــﺘﻬرت ﺒــــﻴن اﻝﻨــــﺎس
ن ْﻌـﻝـم ﻴ ُ ر ﻋﻠـﻰ ﺸـﻌر اﻵﺨـرﻴن، وﻝﻜـن اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ"ﻴـﻐ ِﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﺎﻋر اﻝﻔـرزدق اﻝـذي ﻜـﺎن ﻴ ُ
.ﻜﻤــﺎ ﻓﻌــل ﺘﻠﻤﻴــذﻩ اﺒــن رﺸــﻴق، ﻓــﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘــﻪ (1)"ﺒﺎﻝﺤــدﻴث ﻋــن أﻨــواع اﻝﺴــرﻗﺎت وﺴــرد ﻤﺼــطﻠﺤﺎﺘﻬﺎ
] ﺠﻤﻴـل:             ﺴﻤﻊ ﻴوﻤﺎ ﻗول  ﻪﺎت اﻝﻔرزدق، ﻴﻘول ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻋن اﻝﻔرزدق أﻨﻋﻠﻰ ﺴرﻗ
  ﻤن اﻝطوﻴل[
  ﺎــَرى اﻝﻨﺎَس َﻤﺎ ِﺴْرَﻨﺎ َﻴِﺴﻴُرون َﺨْﻠَﻔﻨ َــﺘ َ
  واـﺎِس وﻗﻔ ُـاﻝﻨ  ﻰـإﻝ َﺎ ــُن َأْوَﻤْﺄﻨ َــوإِْن َﻨﺤ ْ                                     
         ﺎَف ﻝــــﻲ ﻋﻨــــﻪ، ﻓﺄﻨ ــــﺎ أﺤــــق ﺒــــﻪ ﻤﻨــــك، ﻤﺘــــﻰ ﻜــــﺎن اﻝُﻤْﻠــــك ﺤﺴــــدﻩ اﻝﻔــــرزدق وﻗــــﺎل ﻝــــﻪ: َﺘَﺠــــ
، وﺼــﻨف اﺒــن رﺸــﻴق ﻫــذا (2)«ﻓــﻲ ُﻋــْذَرة؟ إﻨﻤــﺎ ﻫــو ﻝُﻤَﻀــر، وأﻨــﺎ ﺸــﺎﻋرﻫﺎ: ﻓﻬــﻲ ﺘـُـْروى ﻝﻠﻔــرزدق
وﻫــﻲ أن ﻴﺼــﻨﻊ اﻝﺸــﺎﻋر ﺒﻴﺘًــﺎ وﻴﺨﺘــرع  "ﺎرةﻏــاﻹﺎت اﻝﻔــرزدق ﺘﺤــت ﻤﺼــطﻠﺢ: ""اﻝﻨــوع ﻤــن ﺴــرﻗ
  ﻜﻤﺎ ﻓﻌل اﻝﻔرزدق. (3)"وأﺒﻌد ﺼوﺘﺎ ﺎ ﻓﻴﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻤن ﻫو أﻋظم ﻤﻨﻪ ذﻜًراﻤﻌًﻨﻰ ﻤﻠﻴﺤ ً
          دل ﺒـــــن ﺸـــــرﻴك اﻝﻴرﺒـــــوﻋﻲ ر اﻝﺸـــــﻤ»وﺤﻜـــــﻰ اﻝﻨﻬﺸـــــﻠﻲ أﻴﻀـــــﺎ ﻋـــــن اﻝﻔـــــرزدق: أﻨـــــﻪ ﺴـــــﻤﻊ 
  ] ﻤن اﻝطوﻴل[ ﻴﻘول:
  َﻼِﻗم ِـز اﻝﺤ َـُر ﺤ َـٍم َﻏﻴ ْـَن َﺘِﻤﻴــَوَﺒﻴ ْ      ﺎ َﺒْﻴَن َﻤْن َﻝْم ُﻴْﻌِط َﺴْﻤًﻌﺎ َوَطﺎَﻋًﺔ  ــَﻓﻤ َ
             ، ﻝَﺘَدَﻋﻨــــُﻪ أو ﻝﺘَــــَدَﻋن ﻋرﻀــــك. ﻓﻘــــﺎل: ُﺨــــذﻩ ﻻ ﺒــــﺎرك اﷲ ﻓﻘــــﺎل ﻝــــﻪ: أﻨــــﺎ أﺤــــق ﺒــــﻪ ﻤﻨــــك
 (5)ب"ﺒــﺎب اﻝﺴــرﻗﺎت ﺘﺤــت ﻤﺼــطﻠﺢ "اﻝﻐﺼــ ﻩ اﻝرواﻴــﺔ ﻓــﻲاﺒــن رﺸــﻴق ﻫــذوﺼــﻨف  ،(4)«ﻝــك ﻓﻴــﻪ
ﻪ ﻲ ﻋﻨـﺨﻠـاﻝﺘ ّ إﻝـﻰدا اﻝﻤﺄﺨوذ ﻤﻨـﻪ ﻓﻴدﻓﻌـﻪ أن اﻵﺨذ ﻴﺄﺨذ اﻝﺸﻌر ﻓﻴﻪ ﻤﻬد  إﻻ اﻹﻏﺎرةﻤﺜل " : وﻫو
  .(6)"ﻝﻴرﺒوﻋﻲق ﻤﻊ اﻝﺸﻤردل اﻤﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌل اﻝﻔرزد
                                                          
  .301ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ: ص:  اﻷدﺒﻲأﺤﻤد ﻴزن: اﻝﻨﻘد  -(1)
  .303، 203/1ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ :  -(2)
  .582/ 2ﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ : اﻝﻌﻤدة، اﺒن ر  -(3)
  .302/1ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ ، - (4)
  .682، 582/2اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة،  -(5)
  .631أﺤﻤد ﻤﺤﻤود اﻝﻤﺼري: ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﻘدﻴﺔ، ص:  -(6)




ﻔﻬﺎ اﺒـــن رﺸـــﻴق ﺘﺤـــت ﻤﺼـــطﻠﺢ وﺼـــﻨ  ﺤداﺜـــﺔ اﻷﺨـــرى اﻝﺘـــﻲ ذﻜرﻫـــﺎ اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲوﻻ ﻨﻨﺴـــﻰ اﻝ
   ﻤﻌﻨﻰ ﺒﻌﻴًدا.ﻝأﺒﻴﺎًﺘﺎ إن ﻝﻬﺎ  ﻝﻘد ﻗﻠت ُ »وﻫﻲ أن ذا اﻝرﻤﺔ ﻗﺎل ﻝﻠﻔرزدق: أﻴﻀﺎ ب" "اﻝﻐﺼ
  ] ﻤن اﻝطوﻴل[ ؟ ﻗﺎل:ﻫﻲ ﻗﺎل: ﻤﺎ
  ﻤن اﻝِﻐْﻤد ِ ﺎم ِـﺴاﻝﺤ ُ ﻴد َر ِـﺠ ْﺘ َ دت ُر ــوﺠ ُ   ٌم ﻨﺴﺎَءﻫﺎ    ـﺘﻴ ﺎذت ﺒﻲ ـأﻋ ن َــأﺤﻴ
  ْت ِﻤن وراﺌﻲ ﺒﻨو َﺴْﻌد ِـرو وَﺴﺎﻝ َــوﻋﻤ       وﻤﺎﻝك ٌ ﺎُب ـﺒﻲ اﻝر ﻌ َـﺒ ْﻀ َت ﺒد ـوﻤ َ
  واﻝر ﻓد ِ اﻝﻨًﻜﺎَﻴﺔ  ود ُـِل َﻤْﺤﻤ ُـﻰ اﻝﻠﻴ ْــُدﺠ َ    ُﻪ   ـَﻜَﺄﻨ  ﺎء ٌـوع ُزﻫ َـﻴرﺒ ن آل ِــوﻤ
ﻓﻬـﻲ ك. ﻓﻘﺎل: ﻻ ُأْﻨِﺸُدَﻫﺎ َأﺒـًدا إﻻ ﻝَـْك . أﺤق ﺒﻬﺎ ﻤﻨﻗﺎل ﻝﻪ اﻝﻔرزدق: ﻻ ﺘﻌودن ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺄﻨﺎ 
    .(1)«ﺸﻌر اﻝﻔرزدقﻓﻲ 
اﻝﺘـﻲ          ﻜﺎﻝﺤﺎدﺜﺔ  اﻝﺴرﻗﺎت دون ذﻜر ﻤﺴﻤﻴﺎﺘﻬﺎ: ﻷﻨواعوذﻜر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ أﻤﺜﻠﺔ أﺨرى 
 » ﻴﻘــول اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ: ﺒﺄﺒﻴــﺎت ﻤــن اﻝﺸــﻌر، وﻫــو ذو اﻝّرﻤــﺔ. ﻋــﺎن ﺠرﻴــر ﺸــﺎﻋًرا آﺨــرﻜــرت ﻜﻴــف أذ
: ﻴﺎ أﺒﺎ َﻏْﻴﻼن أﻨﺸدﻨﻲ ﻤﺎ ﻗﻠت ﻓﻲ ﻫﺸـﺎم اﻝﻤرﺌـﻲ، ﻓﺄﻨﺸـد: (2)ﻤّر ﺒﺠرﻴر ﻓﻘﺎلزﻋﻤوا أن ذا اﻝرﻤﺔ 
  ] ﻤن اﻝواﻓر[
  َﺢ اﻝِﻘَطﺎَراــُﺢ وأْﻤﺘُﻨ ِــُﻪ اﻝر ﻴـــَﻤَﺤﺘ ْ     ن َطَﻠٍل ﺒُﺤْزَوى   ـﺎك ﻋــَﻨَﺒْت ﻋﻴﻨ
  ] ﻤن اﻝواﻓر[ ﻓﻘﺎل ﻝﻪ: أﻻ أﻋﻴﻨك؟ ﻗﺎل ﺒﻠﻰ. ﻗﺎل: ﻗل ﻝﻪ:
  ﺎًراــًﺔ ِﻜﺒ َـد أرﺒﻌــوَت اﻝَﻤﺠ ْـــُﺒﻴ ُ       ٍم ـَﺘِﻤﻴ  ﻰـإﻝ وَن ــِﺴﺒ ُﺎد اﻝﻨ ــَﻴﻌ ُ
  َﺔ اﻝِﺨﻴﺎرا ـَم َﺤْﻨَظﻠـــًرا، ﺜـــوﻋﻤ        د ٍــَﺴﻌ ْ ﺎب وآلــدون اﻝر ﺒــَﻴﻌ ُ
  ِﺔ اﻝُﺤَواَرا ـَﻲ اﻝدﻴــﻓ ت َـﺎ َأْﻝَﻐﻴ ْــﻜﻤ     ًوا    َﻝﻐ ْ  ﻲ ـﺎ اﻝَﻤرﺌ ِــُك َﺒْﻴَﻨﻬــوَﻴْﻬﻠ ِ
                                                          
  .403، 303/1اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق، ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ:  -(1)
  ﻤﺔ واﺴﻤﻪ ﻏﻴﻼن، وﻫو ﻤﺎ ﺘوّﻀﺤﻪ رواﻴﺔ اﺒن رﺸﻴق. اﻝﻘول ﻫﻨﺎ ﻝﺠرﻴر ﻤﺨﺎطﺒًﺎ ذا اﻝر ّ - (2)
  . 682/ 2، اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒقاﻝﻘﻴرواﻨﻲ:   ﻴﻨظر: اﺒن رﺸﻴق -   




  .(1)«نﻴ ْ. ﻓﻘﺎل ﻝﻪ: ﻝﻘد َﻋَﻠَﻜُﻬن أﺸد ﻤﻨك ﻝﺤﻴ َاﻷﺒﻴﺎتﺄﻨﺸدﻩ ﻫذﻩ ﺎﻝﻔرودق، ﻓﺒﺜم ﻤّر 
         ﻨــــــوع آﺨــــــر ﻤــــــن اﻝﺴــــــرق  ﻓــــــﻲ ﻜﻼﻤــــــﻪ ﻋــــــن،  "اﺒــــــن رﺸــــــﻴق"وأﺴﺘﺸــــــﻬد ﺒﻬــــــذﻩ اﻝﺤﺎدﺜ ــــــﺔ 
     .(2)"ﻬﺒﻬﺎ ﻝﻪﻴ ﺒﺎﻷﺒﻴﺎتأن ﻴﻌﻴن اﻝﺸﺎﻋر ﺼﺎﺤﺒﻪ "وﻫﻲ: "اﻝﻤراﻓدة"ﻫو
اﻀـﻴﻊ اﻝﻤو  ﻔﻪ ﻝﻠﺸﻌر ﺤﺴـبﺘﺼﻨﻴ ﺎر اﻝذي وﺼﻠﻨﺎ ﻤن"اﻝﻤﻤﺘﻊ"ﻗد ﻏﻠب ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎب اﻻﺨﺘﻴو 
ﺸـﺘراﻜﻬﺎ ﻓـﻲ ﻻ ﺔ أو اﻝﺘﻘرﻴـب ﻤـﺎ ﺒـﻴن أﺸـﻌﺎر ﻜﺜﻴـرةاﻝﻤﻘﺎرﻨـ إﻝـﻰ، وّأدى ذﻝك ﺒﺎﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺎﻲ ﺘﻨﺎوﻝﻬاﻝﺘ
اﻝﺘـﻲ اﻋﺘﻤـدﻫﺎ  اﻷﺒـواب (3)ﺒـداﻴﺎت اﻝﻤﻌﻨﻰ وﺤﺘﻰ ﻓﻲ اﻝﻠﻔـظ، وﻴﻜﻔـﻲ ﻝﻤﻼﺤظـﺔ ذﻝـك اﻝوﻗـوف ﻋﻨـد
ﺒﺨــﻼف  - ﻝّﺴــرﻗﺔ،ﻊ اورﺒﻤــﺎ ﻫــو ﻝــم ُﻴﻌــَن ﻓــﻲ ذﻝــك اﻝﺘﺼــﻨﻴف ﺒــذﻜر ﻤواﻀــ .ﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﻪا
د ذﻝـك ﻴﻌـو  ﺎت؛ وﻗدأو ذﻜر أﻨواع اﻝﺴرﻗ -ﻓﻲ اﻝﻤﺜﺎل اﻝذي ﺴﺒق ذﻜرﻩ (4)ﺒﻠﻔظﺔ "اﻷﺨذ" ﺘﺼرﻴﺤﻪ
، ﻝﻜﻨـﻪ ﺎ ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ ﺴـرﻗﺔ ًاﻝﺘـﻲ ذﻜرﻫـ    ﺘﻠـك اﻝﻨﻤـﺎذج  ُﻌـد ّ، ﻓﻠـم ﻴ اﻹﺒـداعﻝﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓـﻲ ﻓﻬـم ﻋﻤﻠﻴـﺔ 
ﻝﺸـﻌر اﻝﻌرﺒـﻲ، وﺘﻌﻤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﻓﻬـم ا ك ﻗدم ﻝﻨﺎ أﻤﺜﻠﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻜﺸـﻔت ﻋـن ﺴـﻌﺔ اطﻼﻋـﻪﺒﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ذا
ﻜر ذﻨـ ﻋﻠـﻰ ذﻝـك ﻜﺜﻴـرة واﻷﻤﺜﻠـﺔﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر،     ردﻫـﺎ اﻋﻠـﻰ اﻜﺘﺸـﺎف ﺘﺸـﺎﺒﻪ اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ وﺘو  اﻝﻘدرةو 
ﺤـــﻴن ﺘﻨ ـــﺎول اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﻤوﻀـــوع:  ،"ﻴـــبواﻝط             ذﻜـــر اﻝﻠﺒ ـــﺎس "ﻤﻨﻬـــﺎ ﻤـــﺎ ورد ﻓـــﻲ ﺒـــﺎب 
ﺤﻴــث ﺘــداول ﻓــﻲ  ؛ﻤﻌﻨــﻰﻋــن ﻫــذا اﻝاﻝﺸــﻌراء  ﻲ، وﻜﻴــف ﻋﺒــر"طﻴــب اﻝﻤــرأة" ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﻌرﺒــ
ُرُف وﻴـزداد ﺒـل اﻝطﻴـب َﻴْﺸـ ب،وٕان ﻝـم ﺘﺘطﻴـ أﺼـل        ﻴـب ﻓـﻲ اﻝﻤـرأة اﻝﺤﺒﻴﺒـﺔ اﻝط  أن ﻫم ﺸـﻌر 
  ﻗﺎل اﻝﺸﺎﻋر: »طﻴﺒﺎ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﻪ،
  ] ﻤن اﻝﻜﺎﻤل[
  ﻴب وﻴﻜُﺜر ُـطًﻘﺎ ﻴﺎ َﻋﺒ ِــﻬﻴﺒ ِن ط ِـــﻤ     َﺘَﻤﺴُﻪ    ل ُـﺒﻬﺎ اﻝﻘﻠﻴ ون ُــﻴﻜ ود ٌــﺨ
  ر ُـــﺎ ﻻ ﻴﺸﻜــَﺔ ِﺠْﻠُدﻫــاﻝﻘﺒﻴﺤ إن         ﺎـﻝﻬ ﺎﻔَوﺼ َـﺎ ِﺠْﻠُدﻫ  اﻝﻜراﻤﺔ َ ر َـﺸﻜ
  ] ﻤن اﻝطوﻴل[وﻻﻤرئ اﻝﻘﻴس:
                                                          
  .403/1، ص: اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق - (1)
  .682/2: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪاﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ:  -(2)
ﻊ اﻝﺸﻌر، ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﺴﺘطرد وﻴﺨرج ﻗﻠﻨﺎ ﺒﺒداﻴﺎت اﻝﺒﺎب ﻷن اﻝﻬﻨﺸﻠﻲ ﻜﺎن أﺜﻨﺎء ﺘﻌﻤﻘﻪ ﻓﻲ طرح أّي ﻤوﻀوع ﻤن ﻤواﻀﻴ - (3)
  إﻝﻰ ﻤواﻀﻴﻊ أﺨرى.
  .592/1ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ،  -(4)




  بؤاد اﻝُﻤَﻌذ ـــﺎﻨﺎِت اﻝﻔ ُـﻲ ﻝﺒــُﻨَﻘﻀ ّ   ُدب    ـﻋﻠﻰ أم ُﺠﻨ ْ  ﻲـﺒ اﻤر ّّﻲ ــﺨﻠﻴﻠ
  بم َﺘَطﻴ ـوٕان ﻝ ﺎ ًــْدت ﺒﻬﺎ طﻴﺒـــوﺠ  طﺎرًﻗﺎ    ت ُﺌ ْﺎ ﺠ ِـﻲ ُﻜّﻠﻤــم َﺘَرﻴﺎﻨــأﻝ
  [ر] ﻤن اﻝواﻓوﻗﺎل اﻝﺒﺤﺘري:
  ولـْوِض اﻝُﻘﺒ ُر ﻝرت ﻋﻠﻰ اـﺎ َﺨط َــﻜﻤ   ﺎ   ــﺠﺎِﻨَﺒﺎﻫ ﺄّرج ــرت ﺘــإذا ﺨط
  لـﻴف اﻝﺼ ﻘ ِــﻴ ْﺎ ُﻴْﺴَﺘْﺤَﺴُن اﻝﺴ ـــﻜﻤ  ﻪ   ــوت ﻓﻴــﻝﻤاﺎ و ـن َدﻝﻬــْﺤﺴ ُﻴو َ
  ] ﻤن اﻝﺒﺴﻴط [:وﻝﻐﻴرﻩ
  نـﻴﻴ ِﻷَﺤﺎﻲ اـﻓ إﻻ ُّر ـــﺎ َﺘَﻌط ــوﻤ   َرة     ـوﻫﻲ َﻋﺎط ِ إﻻ ﺎ ﻗط ــم َأْﻝَﻘﻬـﻝ
    (1)«واﻝﺨﻠَق ﻤن طﻴن ن َﻤﺎء ﻋﻨَﺒرة ــﻤ    ﺎس َﺼوَرﻫﺎ    ـﺄن إﻝﻪ اﻝﻨـﺘﻰ ﻜــﺤ
  وﺘﺒﺎﻴﻨت ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻝﻪ. ﺘﻨﺎوﻝﺘﻪ اﻝﺸﻌراء ﻋﻨد اﻝﻨﺎس،ﻓﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺸﺎﺌﻌﺔ 
اﺤـد أو إﺒداع اﻝﺸﻌراء ﻓـﻲ اﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝو  أن ّ ن ﻤن ﻫذا اﻝﻤﺜﺎل اﻝذي ﺴﺎﻗﻪ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ،ﺘﺒﻴ ﺤﻴث ﻨ
ﻤـﻊ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ اﻻﺒﺘـداع واﻝﺘﺠوﻴـد ﻓـﻲ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﻫـذﻩ اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ، إﻨﻤـﺎ ﻫـو  وﻝﻬم ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﺴـﺒﻘﻬم،ﺘدا
ﻴﻀـﻤن ﻝﻬـﺎ دوام  وﺘﻨّوﻋﻬـﺎ، وﻫـواﻷﻤر اﻝـذي اﻷدﺒﻴـﺔﻏـزارة اﻝﻤـﺎدة  إﻝـﻰﺘﺤﻘﻴق ﻝﻠﺘﻨوع اﻝذي ُﻴﻔﻀـﻲ 
  اﻝﺘﺠدد واﻝﻨﻤو.
         وﺘﻨﺒـــــﻪ  ﺸـــــﻌرﻴﺔ،اﻝﻘﻀـــــﻴﺔ اﻝﺴـــــرﻗﺎت ﺒ ﻗـــــد ُﻋِﻨـــــﻲاﻝﻨﻬﺸـــــﻠﻲ  وﻤﻤـــــﺎ ﺴـــــﺒق ﻨﺨﻠـــــص إﻝـــــﻰ أن ّ
ﻗﺎﺌﻤــﺔ اﻝﻨﻘــﺎد  إﻝــﻰ" ﺒــذﻝك اﻨﻀــماﻝﺸــﻌري، و  /اﻹﺒــداﻋﻲأﻫﻤﻴﺘﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻨﻤــو واﻝﺘﺠــدد  إﻝــﻰ
ق ر ِاﻝﺴــﻝﺴــرﻗﺎت اﻝﺸــﻌراء؛ و  ﻬمﻘــﻴﻘﻓــﻲ ﺘﺤاﻝﻨﻘــﺎد  ﻀــرورة ﺘوﺴــط إﻝــﻰ، اﻝــذﻴن ﻨــﺎدوا (2)اﻝﻤﻌﺘــدﻝﻴن"
        ﺨــــذ ﻤﻌﻨـــﻰ ﻤﺨﺘـــرع ﺨـــﺎص ﺒﺸـــﺎﻋر آﺨــــر، وﻝـــﻴس ﻓـــﻲ اﻝﻤﻌـــﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎﻤــــﺔ ﻋﻨـــدﻫم ﻤـــﺎ ﻜـــﺎن ﻓـــﻲ أ
ﻓـﻲ  اﻝﺸـﺎﻋر طﺘوﺴـﻀـرورة إﻝـﻰ أﻴﻀـﺎ دﻋـوا و  ﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨﺎس ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬم اﻝﺸـﻌراء،ﺘﻲ ﻴﺸﺘرك ﻓاﻝ
ﻓـﻲ  اﻹﺒـداعﻋﻠـﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﺎتﻘﻀـﻴﺔ اﻝﺴـرﻗﻝ ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘـﻪز اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ رﻜـﻝﻤﺎ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨظﻤﻪ ﻝﻠﺸﻌر؛
ﺒــــداع ﻋﻤﻠﻴــــﺔ اﻨطﻼﻗــــﻪ ﻤــــن اﻝﺘــــراث ﻨﺤــــو اﻹ ط ﻓــــﻲأّن ﻋﻠــــﻰ اﻝﺸــــﺎﻋر اﻝﺘوﺴ ــــى أر ّد ذاﺘﻬــــﺎ، و ﺤــــ
                                                          
  .771، 671/1اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق،   -(1)
  .422ﺒﺸﻴر ﺨﻠدون: اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ، ص:  -(2)




 إﻓـراط، ﺤﻴـث ﻻ ْر د َﻴﻜـون ﺒَﻘـ ﻝﻜـّن ﻫـذا اﻷﻤـر ن ﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻏﻴـرﻩ أﻤـٌر ﻻﺒـد ﻤﻨـﻪ،ﻩ ﻤـواﻝﺘﺠدﻴـد، ﻓﺄﺨـذ
  ﺘﻔرﻴط ﻓﻲ ﺘﺠﻨب اﻝﺘراث ورﻓﻀﻪ.ﻻ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺨذ، و 
، وﺘﺠﻠـﻰ ذﻝـك ﺒوﻀـوح اﻹﺒـداعﻗـد أﻜـد اﻝـدرس اﻝﻨﻘـدي اﻝﻌرﺒـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻝﻤﻔﻬـوم ﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ و 
ﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﺼﻴب ﺘـﺎم، وﻓـﻲ ﻤﻌﻨـﻰ ﻏرﻴـب  م ﻓﻲﺘﻘد  ﺸﺎﻋر ٌ اﻷرضم ﻓﻲ ﻠ َﻌ ْوﻻ ﻴ ُ »ﻓﻲ ﻗول اﻝﺠﺎﺤظ:
ﻤـــن           وﻜـــل ﻤــن ﺠــﺎء  إﻻﻋﺠﻴــب، أو ﻓــﻲ ﻤﻌﻨـــﻰ ﺸــرﻴف ﻜــرﻴم، أو ﻓـــﻲ ﺒــدﻴﻊ ﻤﺨﺘــرع، 
             ﻌﻀــــــﻪ، أو ﻴدﻋﻴــــــﻪ اﻝﺸــــــﻌراء ﻤــــــن ﺒﻌــــــدﻩ أو ﻤﻌــــــﻪ، إن ﻫــــــو ﻝــــــم ﻴﻌــــــُد ﻋﻠــــــﻰ ﻝﻔظــــــﻪ ﻓﻴﺴــــــرق ﺒ
ﻤـن "ﺤﺘﻤﻴـﺔ  ﺎص؛ ﻓـﻼ ﻤﻨـ(1)«أن ﻴﺴـﺘﻌﻴن ﺒـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ وﻴﺠﻌـل ﻨﻔﺴـﻪ ﺸـرﻴﻜﺎ ﻓﻴـﻪ ﻨـﻪ ﻻ ﻴـدع ُﺒﺄﺴرﻩ، ﻓﺈ
وٕان ﺴـﺎغ ﺒﻌـد ذﻝـك رﻓـض ﺒﻌـض  اﻝﺴـﺎﺒق ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـو ﻤـﺎ ﻤـن اﻻﺴـﺘﻔﺎدة]...[ اﺴﺘﻔﺎدة اﻝﻼﺤق ﻤـن
  .(2)واﻻﺴﺘﻔﺎدة" ﻝﻸﺨذاﻝﻜﻴﻔﻴﺎت اﻝردﻴﺌﺔ 
د أﻜـﻓـﻲ ﻋﻤدﺘـﻪ، ﺤﻴـث  ﻲ ﺒﻨﻘﻠـﻪﻨِـﻋ ُو  قر ِﻓـﻲ اﻝﺴـ اﺒن رﺸﻴق ﺒرأي أﺴﺘﺎذﻩ اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ اﻫﺘم ّوﻗد 
 ﻰ رأي اﺒـن رﺸـﻴق ﺒوﻀـوحﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ، وﺘﺠﻠّـ ﻓﻲﻠﺸﻌراء ﻝ فﺼ ِﻨ ْاﻝﻤ ُ اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻤﻌﺘدل ﻋﻠﻰ ﻫذا
ﻝﺘﻪ ف رﺴـﺎﻝ ﻓـﺄ ﻲاﻝﻨﻬﺸـﻠﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم  أﺴـﺘﺎذﻩﺸـﻌر ﻤـن  ﺔرﻗﺒﺎﻝّﺴـ -ﻫـو ذاﺘـﻪ ﻜﺸـﺎﻋر –م ﻬ ِﻋﻨدﻤﺎ أﺘ 
ﻤﺎ ذﻫـب  أن ّﺔ اﻝذﻫب ﻓﻲ ﻨﻘد أﺸﻌﺎر اﻝﻌرب" وﺒﻴن ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤوﺴوﻤﺔ ﺒـ"ﻗراﻀاﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴرﻗﺎت 
  ] ﻤن اﻝطوﻴل[:(3)ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ إﻝﻴﻪ
  اﷲ واﺴــﻊ ِ ﻤن رﺤﻤﺔ ِ  ـف ٍﻨ َإﻝـﻰ ﻜ َ        ﻰﺤ ـًﻀ ُ  ﻠـواﻘ َﻴف اﺴﺘ َـم ﻜﻫ ُر َأﻝـم ﺘ َ
  ِﺔ اﻝﻤﺘداِﻓﻊ  ــﺘن اﻝﻠﺠــر ﻜﻤـــﻴﺴﻴ       ﺒﺤُرﻩ ﺎَج ﻓﻲ اﻝﺒّر  ـﻴس ﻤـﺎَم ﺨﻤـأﻤ
   ﻊـاﻷﺼﺎﺒﺎد ـﻰ ارﺘﻌـَذٌب ﻴﺤﻜﻪ ﻋـﺒ   ﺎﺒﻌت    ﻪ اﻝّطُﺒول ﺘﺘــرﺒت ﻓﻴــﻀ إذا
  ﻊـﺒﺎﻝﻔواﺠ تـﺎﻝﻰ ﻓوﺠﺌـﺜﻜ ديــﻴأو     وﻩ   ـدب ﺸﺠـﺎوب ﻨوح ﺒﺎت ﻴﻨــﺘﺠ
  ] ﻤن اﻝﻤﻨﺴرح [:(4)ﻻ ُﻴﻌّد ﺴرﻗﺔ ﻤن ﻗول اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺼﺎﺒﻊﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ ارﺘﻌﺎد اﻷ
                                                          
  .864/ 3ﻋﻤرو ﺒن ﺒﺤر اﻝﺠﺎﺤظ: اﻝﺤﻴوان ، -(1)
  . 311ﺼﻼح رزق: أدﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨص، ص:  -(2)
  .41رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: ﻗراﻀﺔ اﻝذﻫب، ص: اﺒن  -(3)
  41ص:  ،اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق  -(4)




  ﻗد ﺼــﺎغ ﻓﻴــﻪ اﻝﻐﻤﺎُم أْدُﻤَﻌُﻪ         ُدرا ورواﻩ ﺠــــــدوٌل َﻏْﻤـــر ُ
  إﻝﻴــك ﻤﻨـــﻪ  أﻨﺎﻤـــل َﻋْﺸــر ُ    ﻴُش ﻓﻴﻪ ﻜﺄﻨﻤـــﺎ َرَﻋﺸت    َﺘﺠــ
وٕاﻨﻤـﺎ  ذاﺘـﻪ ﻝـﻴس ﻤـن اﻝﺒـدﻴﻊ اﻝﻤﺨﺘـرع د ّوﻷن اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻓـﻲ ﺤـ ﻤﺎ ﻤن ﺒﻌد اﻝﻤﻘﺼـدﻴن،ﻝﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬ
اﺒـن           ﻋﻨـد  ؛ ﻓﺎﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺒـﻴن اﻝﻨـﺎس(1)ﻫـو ﻤﻌﻨـﻰ ﺘداوﻝـﻪ اﻝﺸـﻌراء ﻗﺒـل ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم
اﺨـــﺘص ﺒﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﻤﻌـــﺎﻨﻲ اﻝﻤﺨﺘرﻋــﺔ اﻝﺘـــﻲ  ﺔﻜـــون اﻝﺴــرﻗرﺸــﻴق ﻻ ﺘﻌـــد ﻤـــواطن ﻝﻠﺴ ــِرق، وٕاﻨﻤـــﺎ ﺘ
 :اﻝﻨﻘــﺎد اﻵﺨــرﻴنﺒرأﻴــﻪ ﻫــذا رأي أﺴــﺘﺎذﻩ اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ و  ﻴواﻓــق اﺒــن رﺸــﻴقﻴــث ﺸــﻌراء دون ﻏﻴــرﻫم، ﺤ
  اﻋﺘدل رأﻴﻬم ﻓﻲ اﻝﻘﻀﻴﺔ. ﺎﻵﻤدي واﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ واﺒن طﺒﺎطﺒﺎ اﻝذﻴنﻜ
  ﺔ:ــداﺜــدم واﻝﺤـــاﻝﻘ -3
ذﻝـك  اﻝﻨﺎﻗـد ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲاﻝﻨﺼـوص اﻝﻨﻘدﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ وﺼـﻠﺘﻨﺎ ﻋـن  وأﺒـرز أﻫمﻝﻌل ﻤن 
 وﺴـر ّ اﻹﺒداﻋﻴـﺔﻋـن ﻤﺴـﺎر اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ  ﻓﻴـﻪم ﺘﻜﻠـ اﻝـذي، و ﺘـﻪﻓـﻲ ﻋﻤد اﻝـذي ﺴـﺎﻗﻪ اﺒـن رﺸـﻴقاﻝـﻨص 
  اﻝذوق اﻝﺴﺎﺌد.  ﻓﻲ ظل ّ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺠودة اﻝﺸﻌرﻴﺔ
    ﻤــــن ﻤواﻀــــﻴﻊ اﻝﻨﻘــــد  اﻝﺤــــدﻴث اﻝــــذي ﺤــــﺎول ﻓﻴــــﻪ اﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠــــﺔ ﻤوﻀــــوع ﻤﻬــــم ّﻫــــذا 
ل ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ "اﻝﻘدم واﻝﺤداﺜـﺔ"؛ وﻫـﻲ ﻗﻀـﻴﺔ ﺸـﻬدت ﺠـدًﻻ واﺴـﻌﺎ ﻓـﻲ اﻝﺴـﺎﺤﺔ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ ، ﺘﻤﺜ اﻷدﺒﻲ
 ت طﺎﺌﻔـﺔ ﻤـن اﻝﻨﻘـﺎد ﻝـواء اﻝﻘـدﻴم ﻤـن اﻝﺸـﻌر ﻓﺘﻐﻨـت ﺒﺄﺼـﺎﻝﺘﻪ وﻤﺜﺎﻝﻴـﺔ ﻨﺼوﺼـﻪَﻌـﺎ رﻓ َﻴﺔ، ﻝﻤ ـاﻝﻌرﺒ
وﻗــد ظﻬــر ﻫــذا اﻻﺘﺠــﺎﻩ ﺒﺸــﻜل ع ﻤــن اﻝﺸــﻌر اﻝﻤﺤــدث "د َﺘَــﺒ ْﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤــﺎ ﻫــو ﺠدﻴــد ﻤ ُ ﻪﺘوﻓﻀــﻠ
ﻠــوا ﻤــن ﺸــﺄن اﻝﺸــﻌر اﻝﻤﺤــدث ورﻓﻀــوا رواﻴﺘــﻪ أو اﻝــذﻴن ﻗﻠ  (2)واﻀــﺢ ﻓــﻲ آراء اﻝــرواة واﻝﻠﻐــوﻴﻴن
اﻻﺘﺠـﺎﻩ اﻝﻤﻌﺘـدل ﺒظﻬـور  اﻷﺨﻴـرﻓـﻲ ُووِﺠـﻪ ﻝﻜﻨـﻪ  ،ﻫذا اﻝﺘﻌﺼب زﻤﻨـﺎ ً اﺴﺘﻤر و  ،(3)"اﻻﺤﺘﺠﺎج ﺒﻪ
اﻝﺘـــﻲ  را ﻓـــﻲ اﻝﻤواﻗـــف اﻝﻨﻘدﻴـــﺔﺸـــﻬدت اﻝﻘﻀـــﻴﺔ ﺘطـــو ّ ، ﺤﻴـــث-ﻗدﻴﻤـــﻪ وﺤدﻴﺜـــﻪ –ﻓـــﻲ ﻨﻘـــد اﻝﺸـــﻌر 
اﺒــن    وﻴﻘــف ﻨــص  ﺘﺤﻜــﻴم اﻝــذوق اﻝﻔﻨــﻲ ﻓــﻲ ﻨﻘــد اﻝﺸــﻌر، إﻝــﻰودﻋــت  اﻋﺘــداﻻ أﻜﺜــر أﺼــﺒﺤت
                                                          
  .81 -  51، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪﻴﻨظر:   - (1)
، اﻝذي -اﻝﻤﺤدث –ﻴرى "ﻤﺤﻤد ﻤﻨدور"، أن اﻝﺨﺼوﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻫﻲ اﻝﺨﺼوﻤﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ دارت ﺤول ﺸﻌر أﺒﻲ ﺘﻤﺎم   - (2)
  . اﻷدﺒﻲﻠﻐوﻴﻴن ﻝﻠﺸﻌر اﻝﺠﺎﻫﻠﻲ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘد أﺜﺎر ﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻘد ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝراﺒﻊ، أﻤﺎ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻌﺼب اﻝ
  .08ﻴﻨظر: ﻤﺤﻤد ﻤﻨدور: اﻝﻨﻘد اﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب، ص:  -   
  .981أﺤﻤد ﻤﺤﻤود اﻝﻤﺼري: ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﻘدﻴﺔ، ص:   - (3)




د اﻝـذي ﻴﺴـﺨر ﻓﻴـﻪ ﺴـﺨرﻴﺔ ﻏﻴـر ﺨﺎﻓﻴـﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌّﺒــو"  ﻝﺘوﺠـﻪ اﻝﻨﻘـدي،ﻫــ( ﻤﻤـﺜﻼ ﻝﻬـذا ا672ﻗﺘﻴﺒـﺔ )ت
د أو وﻝم أﺴﻠك ﻓﻴﻤﺎ ذﻜرﺘﻪ ﻤن ﺸﻌر ﻜل ﺸﺎﻋر ﻤﺨﺘﺎرا ﻝﻪ ﺴـﺒﻴل ﻤـن ﻗﻠـ »ﻴﻘول ﻓﻴﻪ:، (1)" ﺒﺎﻝﻘدﻴم
ﻝـﻰ ﻝﺘﻘدﻤـﻪ، وا ٕ          ﻘـدم ﻤـﻨﻬم ﺒﻌـﻴن اﻝﺠﻼﻝـﺔ اﻝﻤﺘ إﻝـﻰاﺴﺘﺤﺴـن ﺒﺎﺴﺘﺤﺴـﺎن ﻏﻴـرﻩ وﻻ ﻨظـرت 
ﻋﻠـﻰ اﻝﻔــرﻴﻘﻴن،                  ﺨرﻩ ﺒـل ﻨظـرت ﺒﻌــﻴن اﻝﻌـدل اﻝﻤﺘـﺄﺨر ﻤـﻨﻬم ﺒﻌـﻴن اﻻﺤﺘﻘــﺎر ﻝﺘـﺄ
ﻓـﺈﻨﻲ رأﻴـت ﻤـن ﻋﻠﻤﺎﺌﻨـﺎ ﻤـن ﻴﺴـﺘﺠﻴد اﻝﺸـﻌر اﻝﺴـﺨﻴف  أﻋطﻴـت ﻜـﻼ ﺤظـﻪ، ووﻓـرت ﻋﻠﻴـﻪ ﺤﻘـﻪ.و 
أﻨـﻪ ﻗﻴـل ﻓـﻲ  إﻻﻋﻨـدﻩ،   ﻝﺘﻘدم ﻗﺎﺌﻠﻪ، وﻴﻀﻌﻪ ﻓـﻲ ﻤﺘﺨﻴـرﻩ، وﻴـرذل اﻝﺸـﻌر اﻝرﺼـﻴن وﻻ ﻋﻴـب ﻝـﻪ 
اﻝـﻨص اﻝﻨظـرة اﻝﻤﻌﺘدﻝـﺔ اﻝﺘـﻲ رأى ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ اﺒـن  ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻫـذاو  ؛(2)«ﻨﻪ رأى ﻗﺎﺌﻠﻪزﻤﺎﻨﻪ أو أ
ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺠودة اﻝﻔﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺨـﻼف ﻤـﺎ ﻜـﺎن  إﻻُﻴﻤّﻴز ﺒﻴن ﻗدﻴﻤﻪ وﺤدﻴﺜﻪ ﻓﻠم  اﻝﺸﻌر إﻝﻰﻗﺘﻴﺒﺔ 
ر رﻏـم رﺼـﺎﻨﺘﻪ وﺠـودة وظﻠـم اﻝﺸـﻌر اﻝﻤﺘـﺄﺨ  ب ﻝﻠﻘـدﻴماﻨﺘﻘـدﻫم اﺒـن ﻗﺘﻴﺒـﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌّﺼـ ﻤـن ﺴـﺎﺌًدا ﻋﻨـد
  ﻻ ﻝﺸﻲء إّﻻ أﻨﻪ ﻤﺘﺄﺨر. ﻨﺴﺠﻪ،
اﻝﻔﻨـﻲ، ﻓﻜـل ﻗـدﻴم ﻜـﺎن ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻤﻌﻴـﺎر  إﻻ إذن ﺒﻴن اﻝﻘدﻴم واﻝﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﺸـﻌر ﻓﻼ ﻓرق
م اﻝــزﻤن وذﻝــك ﺒﺘﻘــﺎد ُ ل ﺤــدﻴث ﻻﺒــد وأن ﻴﺼــﻴر ﻴوﻤــﺎ ﻗــدﻴﻤﺎﻓــﻲ زﻤﺎﻨــﻪ اﻝــذي ﻗﻴــل ﻓﻴــﻪ ﺤــدﻴﺜﺎ، وﻜــ
  د اﻝﺸﻌر وردﻴﺌﻪ.ﻋﺎﻤل اﻝﺠودة اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻤﻤﻴًزا وﻓﺎﺼﻼ ﺒﻴن ﺠﻴ ّ إﻻﻋﻠﻴﻪ، وﻻ ﻴﺒﻘﻰ 
ظﻬـر ﻓـﻲ ﻨﺼـﻪ  اﻝـذي اﻝﺸـﻌر ﻫـو اﻝـذي ﺴـﺎر ﻓﻴـﻪ اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻓـﻲ ﻨﻘـدوﻫـذا اﻝﺘوﺠـﻪ اﻝﻤﻌﺘـدل 
 ﻜﺎﻝﺒﻴﺌـﺔ واﻝﻌﺼـر ﺒﻤوﻗـف اﻝﻨﺎﻗـد اﻝﺒﺼـﻴر اﻝﻤﺘـذوق، ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠـﻪ ﻝﺘـﺄﺜﻴر اﻝﻌواﻤـل اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ:
ﺒﻤـﺎ       ق ﻜـل زﻤـﺎن ذ ِﺠـﺎري اﻝﺸـﺎﻋر اﻝَﺤـوﻜﻴـف ﻴ ُ ،وﺘﻤﺎُﻴزﻫﺎ ﺒﻴن إﻗﻠـﻴم وآﺨـر اﻷذواقﻓﻲ ﺘﻨوع 
         ﻴﺴــــﻴر ﻋﻠﻴﻬــــﺎ اﻝﺸــــﻌراء ﻤﻬّﻤــــﺔ  ﺒﻘﺎﻋــــدة ﻓﻨﻴــــﺔاﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ  ﺘــــﺎج أﻫﻠــــﻪ، وﺨــــرجوﺒﻤــــﺎ اﺤ ﺼــــﻠﺢ ﻓﻴــــﻪ
ﻴــــق ﺘﻠﻌــــب دوًرا ﻤﻬﻤــــﺎ ﻓــــﻲ ﺘﺤﻘ ﻌــــﺎﻤﻠﻬم ﻤــــﻊ اﻝظــــروف اﻝﻤﺤﻴطــــﺔ ﺒﺸــــﻌرﻫم، وﻫــــﻲ ظــــروفﻓــــﻲ ﺘ
 ﻫــم ّﻷ ﻩﺘﺤدﻴــد ﻤــن ﺨــﻼلذﻝــك دى ﻋﺎﻤــﺔ اﻝﻨــﺎس وﺨﺎﺼــﺘﻬم، و ﻝــ اﻻﺴﺘﺤﺴــﺎن واﻝﺘﻘﺒــل ﻝﻬــذا اﻝﺸــﻌر
    ﺌـــﺎﺘﻬم، ﻴﻘـــول اﺒـــن رﺸـــﻴق اﻝﻌواﻤـــل اﻝﻤـــؤﺜرة ﻓـــﻲ اﻝـــذوق اﻝﻌـــﺎم ﻝـــدى اﻝﻤﺘﻠﻘـــﻴن ﺒﺸـــﺘﻰ أﺼـــﻨﺎﻓﻬم وﺒﻴ
وﻝم أر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨـوع أﺤﺴـن ﻤـن ﻓﺼـل أﺘـﻰ ﺒـﻪ  »ﻤن ﻋﻤدﺘﻪ:(3)"ﻓﻲ اﻝﻘدﻤﺎء واﻝﻤﺤدﺜﻴن"ﺒﺎبﻓﻲ 
                                                          
  .32م، ص: 0002ﻤﺼر،  -ﻤﺤﻤود اﻝرﺒﻴﻌﻲ: ﻨﺼوص ﻤن اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﻊ ﻤﻘدﻤﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، دار ﻏرﻴب، اﻝﻘﺎﻫرة  - (1)
ﻝﺒﻨﺎن،  - اﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻝدﻴﻨوري: اﻝﺸﻌر واﻝﺸﻌراء، ﺘﺢ: ﻤﻔﻴد ﻗﻤﻴﺤﺔ )و(ﻤﺤﻤد أﻤﻴن اﻝﻀﻨﺎوي، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت - (2)
  .01ﻫـ، ص: 6241م،5002: 2ط
  .08/1اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة،   - (3)




ن ﻓـﻲ وﻗـت ﻤـﺎ ﻻ واﻝـﺒﻼد ﻓﻴﺤُﺴـ واﻷزﻤﻨـﺔﻨﻪ ﻗـﺎل: ﻗـد ﺘﺨﺘﻠـف اﻝﻤﻘﺎﻤـﺎت ﻓﺈ إﺒراﻫﻴمﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺒن 
اﻝﺸـﻌراء اﻝﺤـذاق  ن ﻓﻲ آﺨر وﻴﺴﺘﺤﺴن ﻋﻨد أﻫل ﺒﻠـد ﻤـﺎﻻ ﻴﺴﺘﺤﺴـن ﻋﻨـد أﻫـل ﻏﻴـرﻩ، وﻨﺠـدﻴﺤﺴ ُ
ﺘﻘﺎﺒـل ﻜـل زﻤـﺎن ﺒﻤـﺎ اﺴـﺘﺠﻴد ﻓﻴـﻪ وﻜﺜـر اﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻋﻨـد أﻫﻠـﻪ ﺒﻌـد أن ﺘﺨـرج ﻤـن ﺤﺴـن اﻻﺴــﺘواء 
ﻓـﻲ ﻏﻴــرﻩ     وﺤـّد اﻻﻋﺘـدال وﺠـودة اﻝﺼــﻨﻌﺔ، ورﺒﻤـﺎ اﺴـﺘﻌﻤﻠت ﻓــﻲ ﺒﻠـد أﻝﻔـﺎظ ﻻ ﺘﺴــﺘﻌﻤل ﻜﺜﻴـًرا 
  أﺸﻌﺎرﻫم وﻨوادر ﺤﻜﺎﻴﺎﺘﻬم.ﻓﻲ ﻜﺎﺴﺘﻌﻤﺎل أﻫل اﻝﺒﺼرة ﺒﻌض ﻜﻼم أﻫل ﻓﺎرس 
أﺨﺘﺎرﻩ أﻨﺎ اﻝﺘﺠوﻴد واﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝذي ﻴﺨﺘﺎرﻩ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻨﺎس ﺒﺎﻝﺸـﻌر، وﻴﺒﻘـﻰ ﻏـﺎﺒرﻩ  ﻗﺎل: واﻝذي
ل، وﻴﺘﻀـــﻤن اﻝﻤﺜـــل ﻋﻠـــﻰ اﻝ ـــدﻫر، وﻴﺒﻌـــد ﻋـــن اﻝوﺤﺸـــﻲ اﻝﻤﺴـــﺘﻜرﻩ، وﻴرﺘﻔـــﻊ ﻋـــن اﻝﻤوﻝ ـــد اﻝﻤﻨﺘﺤـــ
ﺒـــذﻜﺎء " ، ﺤﻴـــث اﺴـــﺘطﺎع اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ أن ﻴﺜﻴـــر(1)«ﻝﻤﺼـــﻴب واﻻﺴـــﺘﻌﺎرة اﻝﺤﺴـــﻨﺔاﻝﺴـــﺎﺌر واﻝﺘﺸـــﺒﻴﻪ ا
ﻤﻴﻴـز ﺒـﻴن ﺠّﻴـد اﻝﺸـﻌر وردﻴﺌـﻪ، وﻻ ﻠﺘ ﻝ ﻔﻨـﻲ أﺴﺎﺴـﺎ ًﻤـﺎ وﻀـﻊ اﻝﻤﻌﻴـﺎر اﻝ، ﻝ(2)"أزﻤﻨـﺔ اﻝﻘـدﻴم واﻝﺠدﻴـد
اﻝﺘـﻲ ﺘﻀـﻤن  ﺒـﺎﻝﺠودة اﻝﻔﻨﻴـﺔ إﻻ ر، وﻻ ﻝﻤﺘـﺄﺨر ﻋﻠـﻰ ﻤﺘﻘـدمﻋﻠـﻰ ﻤﺘـﺄﺨ ّ ﻩﺸـﻌر ُ ﻓﻀل ﺒذﻝك ﻝﻤﺘﻘـدم ٍ
  ﺘﻤﻴز ﻫذا اﻝﺸﻌر وﺘﺄﻝﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝدﻫر.
ﻓـﻲ     ﺌـﺔ "أﺜر اﻝﺒﻴ ﻝﺠﺘﻪ ﻝﻘﻀﻴﺔرأي اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﻘدﻴم واﻝﺤدﻴث ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻴﺘوّﻀﺢ و 
 إﻝــﻰ            آﺨــر وﻤــن ﺒﻴﺌــﺔ  إﻝــﻰأن أذواق اﻝﻨــﺎس ﺘﺨﺘﻠــف ﻤــن زﻤــن اﻝﺸــﻌر"؛ ﺤﻴــث رأى 
ﻫـﻲ  ﻓﻬـذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼـر: "اﻝﻌﺼـر واﻝﺒﻴﺌـﺔ أواﻝﻤﻜـﺎن واﻝﻤﻘـﺎم"ﻤﻘـﺎم آﺨـر،  إﻝـﻰأﺨـرى، ﺒـل وﻤـن ﻤﻘـﺎم 
 اﻹﺒـــداﻋﻲأﻫـــم اﻝﻌﻨﺎﺼـــر اﻝﻤـــؤﺜرة ﻓـــﻲ ﺘﺤدﻴـــد اﻝـــذوق اﻝﻔﻨـــﻲ، وﻤـــن وراﺌـــﻪ ﺘﺤدﻴـــد ﺘوﺠـــﻪ اﻝﻤﺴـــﺎر 
         د أﻜ ـــــ ؛ أي أﺜ ـــــر اﻝﺒﻴﺌ ـــــﺔ ﻓ ـــــﻲ اﻝﺸـــــﻌر، ﺤـــــﻴن(3)ﻫـــــذﻩ اﻝﻔﻜـــــرة إﻝ ـــــﻰﻗـــــد ﺴـــــﺒق اﻝﺠـــــﺎﺤظ ﻝﻠﺸـــــﻌر. و 
ﻜل ﺸﻌب، وﻤـن ذﻝـك اﺨـﺘﻼف أﻝﺴـﻨﺘﻬم  ﻋﻠﻰ أن ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ أﺜًرا ﻜﺒﻴًرا ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﺨﺼﺎﺌص وﻤﻤﻴزات
، وﺼـــﺎﺤب ﻜـــﻼم  اﻷرضﻓﻠﻜـــل ﻗـــوم أﻝﻔــﺎظ ﺤظﻴـــت ﻋﻨـــدﻫم، وﻜــذﻝك ﻜـــل ﺒﻠﻴـــﻎ ﻓــﻲ  »وﻝﻐــﺎﺘﻬم،
وأﻝـــف أﻝﻔﺎظـــﺎ  ،ﻓـــﻼ ﺒـــّد ﻤـــن أن ﻴﻜـــون ﻗـــد ﻝﻬـــﺞ ،م ﻤـــوزون، وﺼـــﺎﺤب ﻜـــﻼﻤﻨﺜـــور، وﻜـــل ﺸـــﺎﻋر
؛ (4)« اﻝﻠﻔـظ         ﻜﺜﻴـر  ،ﻏزﻴـر اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ ،ﺒﺄﻋﻴﺎﻨﻬﺎ ﻝﻴـدﻴرﻫﺎ ﻓـﻲ ﻜﻼﻤـﻪ، وٕان ﻜـﺎن واﺴـﻊ اﻝﻌﻠـم
ﺒﻤــﺎ ﻴﻨﺎﺴــب ﺒﻴﺌﺘــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ أن ﻴﻬــﺘم  د ﻋﻠــﻰ أن اﻝﺸــﺎﻋر ﻤﻬﻤــﺎ ﻋــﻼ ﺸــﺄﻨﻪﻨــرى اﻝﺠــﺎﺤظ ﻴﺸــد ّ ﺤﻴــث
                                                          
  .28/1، اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪاﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ:  - (1)
  .817ﺒﺸﻴر ﺨﻠدون: اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ، ص:   - (2)
  .701ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص:  اﻷدﺒﻲﻴﻨظر: أﺤﻤد ﻴزن: اﻝﻨﻘد   - (3)
  .684/ 3ﻋﻤرو ﺒن ﺒﺤر اﻝﺠﺎﺤظ: اﻝﺤﻴوان،   - (4)




ﻨﻬﺸــﻠﻲ ﺘﻤﻴــز ﻓــﻲ طرﺤــﻪ ﻝﻬــذا اﻝﻤوﻀــوع ﻝﻴﻜﺘﻤــل ﻝــﻪ ﻨﻀــﺞ ﺼــﻨﻌﺘﻪ، ﻝﻜــن اﻝ وﻋﺼــرﻩ وﻝﻐــﺔ ﻗوﻤــﻪ
، (1)"ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر                      ﻴﺘـرك أﺜـرﻩ  إﻗﻠﻴﻤـﻲﻋن اﺨـﺘﻼف  ﻓرﻴﻘﻴﺔﻓﻲ إ "ﺤﻴن ﺘﺤدث
ﻝﻴﺤﻘـــق ﺨﻠ ـــودﻩ  واﻝزﻤﻨﻴـــﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ـــﺔوﻜﻴـــف أن اﻝﺸـــﻌر اﻝﺠﻴ ـــد ﻫـــو اﻝﺸـــﻌر اﻝ ـــذي ﻴﺘﺠـــﺎوز اﻝﺤـــدود 
  ﺒﺎﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻤﺒدأ اﻝﺠودة اﻝﻔﻨﻴﺔ.
ﻓﻲ اﺨﺘﻼف  -(2)ف اﻝزﻤن واﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺠﻨس )اﻝﻠﻐﺔ(اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻷﺜر اﺨﺘﻼﻓﻬم ﻗد ﺘﺠﻠﻰ و 
ﻓﻲ ﻨﻘدﻨﺎ اﻝﺤدﻴث، وﺘﺤدﻴًدا ﻓﻲ ﻨﻘد "اﻝﻔرﻨﺴﻲ"  -اﻷذواق وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﺨﺘﻼف أﻨواع اﻹﺒداع
 "ﺴﻨت ﺒﻴف"و "ﻫﻴﺠل"ﻋﻨد ﻜل ﻤن  (3)"ور ًرا ن ازت ا"اﻝذي  ﺘﻴن ﻫﻴﺒوﻝﻴت
         ﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻤن دراﺴﺘﻪ ﻝﻠﻤؤﺜرات ااﻨطﻼﻗﺎ  ﻝﻰ ﻨظرﻴﺘﻪ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﻌﻤل اﻷدﺒﻲﻝﻴﺨﻠص إ
         ﻫﻲ اﻝﺠﻨس، واﻝزﻤﺎن، واﻝﻤﻜﺎن، ﻓدراﺴﺔ  اﻝﻤؤﺜرات "وﻫذﻩﻓﻲ ﺘﻜوﻴن ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷدﻴب، 
ﻫذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻴﺴت إﻻ دراﺴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﻜوﻨﺘﻬﺎ وﺨﻠﻘﺘﻬﺎ، ﻓﺄﻤﺎ اﻝﺠﻨس ﻓﻬو ﺘﻠك 
اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻬو اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ اﻝﺼﻔﺎت واﻝﻤﻘّوﻤﺎت اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ورﺜﻬﺎ اﻝﺸﺨص ﻤن ﺸﻌﺒﻪ، وأﻤﺎ 
وأﻤﺎ               راوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎخ ﺤﺎر أو ﺒﺎرداﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴط ﺒﺎﻝﻔرد ﻤن أرض ﻤزروﻋﺔ أو ﺼﺤ
ﻜل  ،اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺔ وأﺤوال اﻝﻌﻤران وأطوار ﺎ ﻴﺤﻴط ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن ﻤن أﺤداث اﻝﺴﻴﺎﺴاﻝزﻤﺎن ﻓﻬو ﻤ
، ﻓﺎﻝﻤﺒدع اﺒن (4)ب"ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺜرات اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ واﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ واﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﺨﻠق ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷدﻴ
راﻋﻲ ﺸروط وظروف ﺒﻴﺌﺘﻪ أن ﻴ ُ وﻝذا وﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻤﺎ أّﻜد اﻝﻨﻬﺸﻠﻲوﻻ ﻤﻔر ﻝﻪ ﻤﻨﻬﺎ،  ﺒﻴﺌﺘﻪ
ﺤﺘﻰ ﻴﺘم ﻹﺒداﻋﻪ اﻝﻘﺒول واﻻﺴﺘﺤﺴﺎن، واﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ ﻨظرﺘﻪ ﻫذﻩ ﻴﻘﺘرب إﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر  وﻋﺼرﻩ
ﻴﺔ ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺎﺼر ﺨﺎرﺠ اﻝﺘﻲ رأت ﺒﺄن ﺘﻜوﻴن اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ ،(5)ﺔﻨظرﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜاﻝﻤن 
  ﻤﻬﻤﺔ، ﻜﺎﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﻌﺼر واﻝﺠﻨس اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻝت ﺒﻬﺎ ﻨظرﻴﺔ ﻫﻴﺒوﻝﻴت ﺘﻴن.
                                                          
  .054ﻋﻨد اﻝﻌرب، ص:  اﻷدﺒﻲإﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس: ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻘد   - (1)
 اﻷدبﺤﺼل ﻋﻠﻰ دﻜﺘوراﻩ ﻓﻲ اﻝﻨﺎﻗد واﻝﻤؤرخ واﻝﻔﻴﻠﺴوف وﻝد ﻓﻲ )ﻓورﺒﻴﺔ( ﺸﻤﺎل ﺸرق ﻓرﻨﺴﺎ،  iat ytiloppiHﻫو   - (2)
ﺒرﺴﺎﻝﺔ ﻤوﻀوﻋﻬﺎ )ﻻ ﻓوﻨﺘﻴن( وﻫﻲ دراﺴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘرن اﻝﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸر وﺤﺎل رﺠﺎل اﻝﺒﻼط ﻓﻴﻪ وﻨوادﻴﻪ وﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻪ، وﻤن ﻜﺘﺒﻪ 
  اﻻﻨﺠﻠﻴزي. اﻷدب: ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻔن، ﻓرﻨﺴﺎ اﻝﻤﻌﺎﺼرة، ﺘﺎرﻴﺦ اﻷﺨرى
  .05م، ص: 1002اﻝﻤﻘﺎرن، ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر،  اﻷدبﻤﺤﻤد ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل :  -   
ﻝﺒﻨﺎن،  - ﺴﺘﺎﻨﻠﻲ ﻫﺎﻴﻤن: اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ وﻤدارﺴﻪ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ﺘر: إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس، ﻤﺤﻤد ﻴوﺴف ﻨﺠم، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺒﻴروت - (3)
  .  72/  1م، 1891
  . 304/ 2م، 7691ﻫـ، 7831: 4أﺤﻤد أﻤﻴن: اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط - (4)
  . 701اﻷدﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص: ﻴﻨظر: أﺤﻤد ﻴزن: اﻝﻨﻘد  - (5)




ﺘﻔطن ﻝـدور ﻫـذا اﻻﺨـﺘﻼف ﻓـﻲ ﻋﻨﺎﺼـر ﺘﺤدﻴـد ﻴـﻫو اﻝذي  واﻝﺸﺎﻋر اﻝﺤﺎذق ﻋﻨد اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ
ﺠﻴد ﻓﻴـﻪ ﻓَﺴـﺎﻴر ﻜـل ﻋﺼـر ﺒﻤـﺎ اﺴـﺘ ُ ﺎﻫـﺎ اﻝﺸـﺎﻋراﻝذوق اﻝﻔﻨﻲ اﻝﻌﺎم ﻝدى اﻝﻤﺘﻠﻘﻴن، ﺒﺤﻴـث ﻝـو ﺘوﺨ 
 ﻬـﺎ وأﻋراﻓﻬـﺎﻤـن ﺤﻴـث ﻤﻌﺘﻘـداﺘﻬﺎ وﻗواﻨﻴﻨ ﺨﺼﺎﺌص ﻜل ﺒﻴﺌـﺔ؛ ، وراﻋﻰوأﺴﺎﻝﻴﺒﻪ اﻹﺒداعﻤن أﻝوان 
 ﻝﺸـــﺎﻋر ﻝﺸـــﻌرﻩ اﻝﻘﺒـــول واﻻﺴﺘﺤﺴـــﺎن،ﻤن ﻫـــذا اَﻀـــ ﺴـــﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ اﻝﻠﻐوﻴـــﺔ واﻝﺘﻌﺒﻴرﻴـــﺔ،وﺘﻘﺎﻝﻴـــدﻫﺎ وا
 وﺜﻴـق ﻤن ارﺘﺒـﺎط        ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﻗﻠﺘﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن اﻝﻨﺎس ﻗﺒل ﺨﺎﺼﺘﻬم، وذﻝك ﻝﻤﺎ ُﻴﺤﺴوﻨﻪ وﺘﻨﺎ
 ﻫـذا واﻝﺘﻌﺒﻴرﻴـﺔ، ﻝﻜـن ﻋﻠـﻰ   ﻔﻬـم ﻤـن اﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ اﻝﻠﻐوﻴـﺔ ، وﻜـذﻝك ﻝﺴـﻬوﻝﺘﻪ ﻋﻠـﻰ اﻝﺒواﻗـﻊ ﻋﺼـرﻫم
ﻨﺼـﻴب ﺸـﻌرﻩ ﻤـن أّﻻ ﻴﻨﺴـﻰ    ﺒﺤﺎﺠـﺔ ﺒﻴﺌﺘـﻪ وﻋﺼـرﻩ إﻝﻤﺎﻤـﻪﻤـﻊ  -ﻜﻤـﺎ ﻴـرى اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ –راﻝﺸـﺎﻋ
ﻀرورة اﻝﺘوﺴـط ﺒـﻴن اﻝطﺒـﻊ واﻝﺼـﻨﻌﺔ ﻓﻬـو ﻴﻔﻀـل  إﻝﻰﻴﻤﻴل اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ " ﺤﻴث اﻝﺘﺤﺴﻴن واﻝﺘﺠوﻴد،
ﻓﻌﻠـﻰ اﻝﺸـﺎﻋر أن  ،(1)"ﻝﻬـﺎ اﻷﻤﺜـل ﻠوباﻷﺴـاﻝﺼـﻨﻌﺔ اﻝﻤﺘوازﻨـﺔ ﻤـﻊ اﻝطﺒـﻊ، اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﺴـن اﺨﺘﻴـﺎر 
اﻝﻘوﻴﺔ اﻝﻤوﺤﻴﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤـﺔ ﻝﻤـﺎ ﺴـﺎد ﻓـﻲ ﻝﻐـﺔ وﺜﻘﺎﻓـﺔ  اﻝﺠزﻝﺔ اﻷﻝﻔﺎظاﻝﺘﺠوﻴد واﻝﺘﺤﺴﻴن ﺒﺎﻨﺘﻘﺎء  ﻴﻠﺘزم
ﻴﺠــب أن و  اﻝﻠﻔــظ، ﻤــنﻤــﻊ اﻝﺠﻴــد  ﺸــﻲ واﻝﻤﺴــﺘﻜرﻩو ﺤﻋﺼــرﻩ، وأن ﻻ ﻴﻜــون ﺤﺎطــب ﻝﻴــل ﻴﺄﺨــذ اﻝ
 ﻤﺘﻀــﻤﻨﺔ ﻓــﻲ طﻴﺎﺘﻬــﺎ ﻝﻠﻤﺜــل اﻝﺴــﺎﺌر ﺒﻌﻴــدة ﻋــن اﻝﺘﻜﻠــف واﻻﺒﺘــذال، ،ﺴــﻬﻠﺔ ةر ﻤﻌﺒ ــﻩ ﺘﻌــﺎﺒﻴر ﺘﻜــون 
ن ﻤ َﻀ ْﻴ َ اﻝﺘﻲ ﻴﺨﺘﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻨﺎس ﺒﺎﻝﺸﻌر واﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺤﺴﻨﺔ، وﺒﻬذﻩ اﻝﺼﻔﺔ واﻝﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﻤﺼﻴب
ﺘﻠ ـــك  ﺎوز اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﺒﻬـــذا اﻝطـــرحوﻴﺘﺠـــ واﻝزﻤﻨﻴـــﺔ، اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ـــﺔﺠـــﺎوزﻩ ﻝﻜـــل اﻝﺤـــدود اﻝﺸـــﻌر ﺨﻠـــودﻩ ﺒﺘ
م ﻤﻨــﻪ، ﻤﺜﺎﻝﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻜــل ﻤــﺎ ﺘﻘــد ﺒﺘــوﻫم اﻝ ﻝــت اﻝﺘﻤﻴﻴــز ﺒــﻴن ﺠّﻴــد اﻝﺸــﻌر وردﻴﺌــﻪاﻝﺤــدود اﻝﺘــﻲ ﺤﺎو 
ﻋﻠﻰ ﻋﻤق ﻓﻬـم اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴـﺔ إﻻ ﺘّدل ﻫذﻩ اﻝﻨظرة ﻻ و  اﻻﻨﺘﻘﺎص ﻤن ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﺸﻌر ﻤﺘﺄﺨر.و 
  .(2)اﻝﺸﻌرﻴﺔ
اﻝـذي وﻓـق ﺒـﻴن ﻴﻌﺠب ﺒرأي أﺴﺘﺎذﻩ، وﻴﺘﺒﻨﻰ ﻫذا اﻝﻤوﻗف اﻝﻨﻘـدي  رﺸﻴق ناﺒوﻫو ﻤﺎ ﺠﻌل 
اﺒـــن        اﻝﺸـــﻌر، ﻴﻘـــول وأﻜـــد ﻋﻠـــﻰ ﻀـــرورة اﻝﻤوازﻨـــﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـــﺎ ﻓـــﻲ ﺼـــﻨﺎﻋﺔ  اﻝطﺒـــﻊ واﻝﺼـــﻨﻌﺔ
إن  –وأﻨﺎ أرﺠو أن أﻜون ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر ﻫذا اﻝﻔﺼل وٕاﺜﺒﺎﺘﻪ ﻫﻬﻨـﺎ داﺨـﻼ ﻓـﻲ ﺠﻤﻠـﺔ اﻝﻤﻤﻴـزﻴن  »رﺸﻴق:
ﻓﻠﻴس ﻤن أﺘﻰ ﺒﻠﻔظ ﻤﺤﺼور ﻴﻌرﻓﻪ طﺎﺌﻔـﺔ ﻤـن اﻝﻨـﺎس دون طﺎﺌﻔـﺔ ﻻ ﻴﺨـرج ﻤـن ﺒﻠـدﻩ  -ﺸﺎء اﷲ
س ﺒﻜـــل ﻤﻜــﺎن، وﻝـــﻴ     وﻻ ﻴﺘﺼــرف ﻤـــن ﻤﻜﺎﻨــﻪ ﻜﺎﻝـــذي ﻝﻔظــﻪ ﺴـــﺎﺌر ﻓــﻲ ﻜـــل أرض ﻤﻌــروف 
ﻝﻴﺴــت اﻝﺠزاﻝــﺔ واﻝﻔﺼــﺎﺤﺔ أن  ﻜﻤــﺎ ﺎم رﻗﻴﻘًــﺎ ﺴﻔﺴــﺎًﻓﺎ وﻻ ﺒــﺎرًدا ﻏﺜــاﻝﺘوﻝﻴــد واﻝّرﻗــﺔ أن ﻴﻜــون اﻝﻜــﻼ
                                                          
  .391أﺤﻤد ﻤﺤﻤود اﻝﻤﺼري: ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﻘدﻴﺔ ، ص:   - (1)
  .781ﺒﺸﻴر ﺨﻠدون: اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ، ص:   - (2)




ﻓـﺎﺒن رﺸـﻴق ﻓـﻲ ﻜﻼﻤـﻪ ﻫـذا           (1)«ﻴﻜون ﺤوﺸﻴﺎ وﻻ أﻋراﺒﻴﺎ ﺠﺎﻓًﻴﺎ وﻝﻜـن ﺤـﺎل ﺒـﻴن ﺤـﺎﻝﻴن
ﻜـﻲ  ﺸـﺎﻋرﻝﻔﻨﻴـﺔ ﺤـدوًدا ﻻ ﻴﺘﺠﺎوزﻫـﺎ اﻝأن ﻝﻠﺼـﻨﻌﺔ ا ﻠـﻰﻨﻬﺸﻠﻲ وﻴؤﻜد ﻋرأي أﺴﺘﺎذﻩ اﻝ ﺴﺘﻨد إﻝﻰﻴ
اﻝﺤوﺸــﻴﺔ اﻝﻐرﻴﺒـــﺔ  اﻷﻝﻔـــﺎظﻋــن        ، وذﻝـــك ﺒﺎﻻﺒﺘﻌــﺎد واﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻻ ﻴﻘــﻊ ﺸــﻌرﻩ ﻓـــﻲ اﻻﻨﻐــﻼق
ﺜﺎﺘﻬم، ﺤﺘـﻰ ﻴﻀـﻤن ﻝﺸـﻌرﻩ دﻓﻲ ﻤﺤﺎ         وﻻ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠوﻨﻬﺎ  واﻝﻤﺴﺘﻜرﻫﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﻔر ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻨﺎس
اﺴــﺘﻌﺎرة  و ﻀــّﻤن ﺸــﻌرﻩ ﻫــذا ﻤــﺜﻼ ﺴــﺎﺌًرا أوﺨﺼوﺼــﺎ ﻝــو اﻝﻘﺒــول واﻻﺸــﺘﻬﺎر ﻝــدى أﻨــﺎس ﻜﺜــر، 
 ﺴﻔﺴــﺎًﻓﺎ ﺎ ًﻘــﺤﺘــﻰ ﻴﺼــﺒﺢ اﻝﻜــﻼم رﻗﻴ         ﻓــﻲ اﻝﺘوﻝﻴــد واﻝرّﻗ ــﺔ  اﻹﻏــراقﻫــذا ﻻ ﻴﻌﻨــﻲ ﺤﺴــﻨﺔ، و 
اﻝـب اﻝﻠﻔظﻴـﺔ وﺴـًطﺎ، ﻜﻤـﺎ ﻓﺎرﻏﺎ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﻌﺒرة، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻜون اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠﻘو 
 اﻝﻘـﻴس واﻝﻨﺎﺒﻐـﺔ واﻷﻋﺸـﻰ اﻝـذﻴن ﺘﻘـدﻤوا اﻝﺸـﻌراء، "ﺒﺤـﻼوة اﻝﻜـﻼم وطﻼوﺘـﻪ ﻤـﻊ ﻜـﺎن ﺸـﻌر اﻤـرئ
  وﻏراﺒﺘﻬﺎ. اﻷﻝﻔﺎظﻜﺎﻨوا أﻫل ﺒداوة، وطﺒﻌﻬم ﺨﺸوﻨﺔ  أﻨﻬم، ﻤﻊ (2)اﻝﺒﻌد ﻤن اﻝﺴﺨف واﻝرﻜﺎﻜﺔ"
            اﻫﺘﻤـــــــــﺎﻤﻬم ﻋﻠﻰ"اﻝﻠﻔظــــــــــﺔ  -ﻬم اﻝﻨﻬﺸــــــــــﻠﻲ واﺒـــــــــن رﺸـــــــــﻴقﺒﻴـــــــــﻨ وﻤـــــــــن –وﻴرﻜـــــــــز اﻝﻨﻘـــــــــﺎد
ﺔ ﺴـــﻠم ﻜﺎﻨـــت ﺴـــﺎﻝﻤ ﻓـــﺈذااﻝﺒﻨﻴـــﺔ اﻝﺼـــﻐرى اﻝﺘـــﻲ ﺘﻘـــﺎم ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﻌﻤـــﺎرة اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ، " ﻷﻨﻬـــﺎ ؛اﻝﺸــﻌرﻴﺔ"
ﻜﺎﻨــت ﺠﻤﻴﻠــﺔ ﻜــﺎن اﻝﺒﻨــﺎء  ﻓــﺈذاﻓــﻲ ﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘﻬــﺎ،  اﻝﺸــﺄنﻜﺎﻨــت واﻫﻴــﺔ ﻀــﻌف، وﻜــذﻝك  اوٕاذاﻝﺒﻨــﺎء، 
اﻝﺘﺤﺴـﻴن واﻝﺘﺠوﻴـد ﻓـﻲ  ﻀـرورة رأىﻝﻤـﺎ  ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ أﻜد ّوﻫو ﻤﺎ  ،(3)"ﺠﻤﻴﻼ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ
، ﻓـــﻼ ﺘﻜـــون وﺤﺸـــﻴﺔ ﺒﺎﻷﻝﻔـــﺎظﻫـــو اﻻﻫﺘﻤـــﺎم  ﻫـــم ﺸـــﻲء ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﺘﺤﺴـــﻴن واﻝﺘﺠوﻴ ـــد، وأاﻝﺸـــﻌر
ﻓـــﻼ ﺘﺨـــرج ﻤـــن ﺤﺴـــن "ﺔ ﺴﻔﺴـــﺎﻓﺔ، ﺒـــل ﺘﻜـــون وﺴـــطﺎ ﺒـــﻴن ﻫـــذا وذاك وﻻ ﻤوّﻝ ـــدة رﻗﻴﻘـــ ﻤﺴـــﺘﻜرﻫﺔ
  .(4)اﻻﺴﺘواء وﺤّد اﻻﻋﺘدال وﺠودة اﻝﺼﻨﻌﺔ"
ﻠﺸـﻌر، ﻝﻓﻲ رﻜﺎب اﻝﻨﻘﺎد اﻝذﻴن اﻋﺘدﻝوا ﻓﻲ ﻨﻘدﻫم  وﻤﻤﺎ ﺘﻘّدم ﻴﺘﺒﻴن أّن اﻝﻨﺎﻗد اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺴﺎر
وﻻ  ﻝﻔﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﻌﺘــرف ﺒزﻤــﺎناﻤــن ﺨــﻼل ﺠــودة اﻝﺼــﻨﻌﺔ  إﻻﻗــوا ﺒــﻴن ﻗــدﻴم وﻤﺤــدث ﻓﻠــم ﻴﻔر ّ
  ﻤﻜﺎن.
                                                          
  .38/1اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة،  -(1)
  .38/1اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، - (2)
  .78، ص: 8002ﻌرب، دﻤﺸق، ﺨﻠﻴل اﻝﻤوﺴﻰ: ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻤﻨﺸورات اﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘﺎب اﻝ -(3)
  .28/1اﺒن  رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة،  - (4)




ﻫــو ﻓــﻲ ﺘﻔطــن  اﻝﺠﻴــد اﻝــذي ﻴﺒﻘــﻰ ذﻜــرﻩ ﻋﻠــﻰ اﻝــدﻫر ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ أن اﻝﺴــر ّ ورأى
ﻤــﻊ اﻫﺘﻤﺎﻤــﻪ ﺒﺘﺠوﻴــد  وق اﻝﻔﻨــﻲ اﻝﺘـﻲ ﺘﺨﺘﻠــف ﺒــﺎﺨﺘﻼف اﻷﻤــﺎﻜن واﻷزﻤﻨـﺔ،اﻝﺸـﺎﻋر ﻝﺨﺎﺼــﻴﺔ اﻝــذ ّ
  ﻤن ﻓن اﻝﺸﻌر. اﻷوﻝﻰاﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌد اﻝﻐﺎﻴﺔ  اﻝﺼﻨﻌﺔ
ﻝﻤﺎ  ﻝذﻴن ﺘﺄﺜروا ﺒﻌﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲد اﻫـ( ﻤن اﻝﻨﻘﺎ486)ت (1)وﻜﺎن ﺤﺎزم اﻝﻘرطﺎﺠﻨﻲ
"اﺨﺘﻼف اﻷزﻤﻨﺔ د ﻓﻴﻪ إﻝﻰ ﻨ َﺘ َﺴ ْﺘﻜﻠم ﻋن ﺴﺒﻴل اﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﺸﻌراء اﻝذي ﻴﺠب أن ﻴ ُ
  .(2)واﻷﺤوال اﻝﻤﻬﻴﺄة ﻝﻘول اﻝﺸﻌر واﻝﺒﺎﻋﺜﺔ ﻋﻠﻴﻪ"
ﺤﻴن ذﻫب إﻝﻰ أن ﻝﻠﺸﻌر اﻋﺘﺒﺎرات ﻓﻲ اﻷزﻤﻨﺔ واﻷﻤﻜﻨﺔ "ﺘﺄﺜر ﺤﺎزم ﺒﺎﻝﻨﻬﺸﻠﻲ  ﺤﻴث
إن اﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﺸﻌراء اﻝذﻴن أﺤﺎطوا ﺒﻘواﻨﻴن اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ وﻋرﻓوا ﻤذاﻫﺒﻬﺎ »ل:ﻓﻘﺎ (3)"واﻷﺤوال
ون ]...[ إذ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، وﻝﻜن إﻨﻤﺎ ﻴﻔﺎﻀل ﺒﻴﻨﻬم ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﻘرﻴب وﺘرﺠﻴﺢ اﻝظﻨ
ﻪ ﺒﺤﺴب اﺨﺘﻼف أﻨﻤﺎطﻪ وطرﻗﻪ، وﻴﺨﺘﻠف ﺒﺤﺴب اﺨﺘﻼف اﻷزﻤﺎن ﻨﻔﺴاﻝﺸﻌر ﻴﺨﺘﻠف ﻓﻲ 
ي أن ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻪ. وﻴﺨﺘﻠف ﺒﺤﺴب اﺨﺘﻼف اﻷﻤﻜﻨﺔ وﻤﺎ وﻤﺎ ﻴوﺠد ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺸﺄن اﻝﻘول اﻝﺸﻌر 
وﻤﺎ ، وﻤﺎ ﺘﺼﻠﺢ ﻝﻪ            ﻨﻪ أن ﻴوﺼف، وﻴﺨﺘﻠف ﺒﺤﺴب اﻷﺤوالﻴوﺠد ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺸﺄ
ﻴﻠﻴق ﺒﻬﺎ وﻤﺎ ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻴﻪ، وﻴﺨﺘﻠف ﺒﺤﺴب اﺨﺘﻼف اﻷﺸﻴﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻴق ﺒﻬﺎ ﻤن اﻷوﺼﺎف 
     ﺔ ﻋﻨدﻫﺎ اﻝﺠﺎرﻴﺔ واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، وﻴﺨﺘﻠف ﺒﺤﺴب ﻤﺎ ﺘﺨﺘص ﺒﻪ ﻜل أّﻤﺔ ﻤن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎرﻓ
، إذ ﺘﻨﺒﻪ ﺤﺎزم اﻝﻘرطﺎﺠﻨﻲ إﻝﻰ أن اﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﺒﻴن ﺸﺎﻋر (4)«ﻋﻠﻰ أﻝﺴﻨﺘﻬﺎ
           اﻝﺴﺒﻴل إﻝﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻘرﻴب وﺘرﺠﻴﺢ ﻴﻜون ٕاﻨﻤﺎ و وﺸﺎﻋر آﺨر ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺘﺤﻘق، 
                                                          
ﻫـ( ﺤﻔظ اﻝﻘرآن وأﺨذ ﻋﻠوم اﻝﻌرﺒﻴﺔ 806ﻫو أﺒو اﻝﺤﺴن ﺤﺎزم اﻝﻘرطﺎﺠﻨﻲ )ﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﻗرطﺎﺠﻨﺔ ﺒﺎﻷﻨدﻝس(، وﻝد ﺴﻨﺔ ) -(1)
ﻠﻤﺎء           اﻷﻨدﻝس، واﻝﻌﻠوم اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴد ﺸﻴوخ ﺒﻠدﻩ، ﻓﻜﺎن ﻓﻘﻴﻬﺎ ﻤﺎﻝﻜﻲ اﻝﻤذﻫب ﻜواﻝدﻩ، ﻨﺤوﻴﺎ ﺒﺼرﻴﺎ ﻜﻌﺎﻤﺔ ﻋ
ﻫـ(، واﺸﺘﻬر ﻤن 486ﺤﺎﻓظﺎ ﻝﻠﺤدﻴث رواﻴﺔ ﻝﻸﺨﺒﺎر واﻷدب، ﺸﺎﻋًرا، ﻫﺎﺠر إﻝﻰ اﻝﻤﻐرب اﻷﻗﺼﻰ، وﺘوﻓﻲ ﻓﻲ ﺘوﻨس ﺴﻨﺔ )
آﺜﺎرﻩ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ﻗﺼﻴدة "اﻝﻤﻘﺼورة" ﻓﻲ ﻤدح اﻝﻤﺴﺘﻨﺼر"اﻷﻤﻴر اﻝﺤﻔﺼﻲ"، أﻤﺎ آﺜﺎرﻩ اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ واﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﺎﺸﺘﻬر ﻤﻨﻬﺎ: اﻝﻤﻨﻬﺎج، 
  وﻜﺘﺎب اﻝﻘواﻓﻲ.
- ﺤﺎزم اﻝﻘرطﺎﺠﻨﻲ: ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺒﻠﻐﺎء وﺴراج اﻷدﺒﺎء، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد اﻝﺤﺒﻴب اﺒن اﻝﺨوﺠﺔ، دار اﻝﻐرب اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒﻴروت -    
  . 98 -25م، ص: 6891: 3ط ﻝﺒﻨﺎن،
  . 473اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص:  -(2)
  . 614أﺤﻤد ﻴزن: اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص:  -(3)
  .473ص:  ،ج اﻝﺒﻠﻐﺎء وﺴراج اﻷدﺒﺎءﺤﺎزم اﻝﻘرطﺎﺠﻨﻲ: ﻤﻨﻬﺎ -(4)




اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ،     ﻜﺎﻝﺘﻲ ذﻜرﻫﺎ  ﺴﺒﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨد إﻝﻰ اﻋﺘﺒﺎرات وﻤﻘﺎﻴﻴسﻜون ﺒﺼﻔﺔ ﻨﺎ ﺘاﻝظﻨون؛ أي أﻨﻬ
ﺎت أو اﻷﺤوال، وﻜذا اﺨﺘﻼف اﻝﻠﻐﺎت اﻝذي ﻴﻔﻀﻲ إﻝﻰ ـوﻫﻲ اﺨﺘﻼف اﻷزﻤﻨﺔ واﻝﺒﻼد واﻝﻤﻘﺎﻤ
  اﺨﺘﻼف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ وﺤﺘﻰ ﻤﺴﻤﻴﺎت اﻷﺸﻴﺎء وﻤدﻝوﻻﺘﻬﺎ.
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ﻋـذب واﻝﻌﺎﻝم ﺒﺎﻝﺸﻌر ﻓﺤﺴـب، ﺒـل ﻝﻘـد ﺠـﺎدت ﻗرﻴﺤﺘـﻪ ﺒﺄ ﻝم ﻴﻜن "ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ" اﻝﻨﺎﻗد    
ﻜـﺎن ﻤﻜﺜـر، و  (1)أﺠﺎد اﻝﻘرﻴض ﻓﻬو "ﺸﺎﻋر ﻗـوي ﻤﺠﻴـد"ﻋﻠﻰ أﺤﺴن اﻝﺒدﻴﻊ، و  ، وﺘﻔﺘﻘتاﻷﺸﻌﺎر
ﻓـﻲ ﺸـﻌرﻩ، ﻓﻠـم           ﻴذﻫب ﻤذﻫب اﻝﺘروﻴﺔ واﻹطﺎﻝﺔ  ﻤﺴﺎم اﻝﻘﻠوب رﻗﺔ،ﻤن ﺸﻌرﻩ ﻤﺎ ﻴدﺨل 
ﻋـن ﻗﺼـﺎﺌد          ل ﺸـﻌرﻩ ﻋﺒـﺎرة ﻜـﺎن ﻜـ ﻻ ﺒﻌـض اﻝﻤﻘطﻌـﺎت، ﺤﻴـثﻴﺴـﺠل ﻝـﻪ اﺒـن رﺸـﻴق إ
  .(2)ﻤن اﻝﺸﻌراء اﻝﻤﻘﺘدرﻴن -ﻋﻨد اﺒن رﺸﻴق–ﻫو ﺒذﻝك ﻤطو ﻝﺔ، و 
ﺘﻬــﺎ اﻝﻘــدﻤﺎء ﺒﻴﻤواﻀــﻴﻊ ﺘﻬﻨظــم ﻓــﻲ ﻗﺎ، ﺎﺠﺎﻨــب ذﻝــك ﺴــﺒ  إﻝــﻰ -اﻝﺸــﺎﻋر–وﻜــﺎن اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ 
وﺤﺎزﻫــــﺎ، واﺠﺘﻤﻌــــت ﻝ ــــﻪ ﻤﺤﺎﺴــــن ﺘﻔّرﻗﺘﻬــــﺎ اﻝﻨظــــراء )اﻝﺸــــﻌراء( وﺤﺎزﻫــــﺎ، ﻓﻬــــو اﻝﻨــــﺎطق ﻝﻠﺒﻼﻏــــﺔ 
 :ﻤﺜـل    ﻰﻨظم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ أﻏـراض ﺸـﺘ  ﺤﻴثوﻫو اﻝﻤﻌزم اﻝذي ﻻ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﻏزﻝﻴﺎﺘﻪ، اﻝﻤﺤرز، 
  .وق ﻋﻠﻰ ﻓﺤول اﻝﺸﻌراء اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﻴنوﺘﻤّﻴز ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻔاﻝﻐزل واﻝﻔﺨر 
ﻝﺴﺒب وراء ﺒﻠوغ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻤﻨزﻝـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر، ﺘﻠـك اﻝﻤوﻫﺒـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﻔـذة، ﻗد ﻜﺎن او 
ﺠﺎﻨــب ﻋﻠﻤــﻪ اﻝواﺴــﻊ ﺒﺄﺨﺒــﺎر اﻝﻌــرب وأﺸــﻌﺎرﻫم، وﻋﻠــوﻤﻬم اﻝﻠﻐوﻴــﺔ واﻝﺸــﻌرﻴﺔ وأﻫﻤﻬــﺎ اﻝﻨﻘــد  إﻝــﻰ
ﻜﻤـﺎ رأﻴﻨـﺎ  –         ، ﻫذا اﻷﺨﻴر اﻝذي ﻜﺎن ﻝﻠﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻴـﻪ ﺘﺼـّور ﺨـﺎص ﻷﻫـم ﻗﻀـﺎﻴﺎﻩ اﻷدﺒﻲ
ﻓــﻲ ﺘﻤﻴــز         ، ﺤﻴــث ﻜــﺎن ﻝﺘوﺠ ﻬــﺎت ﻋﺒــد اﻝﻜــرﻴم اﻝﻨﻘدﻴــﺔ دور ﻤﻬــم ّ-ﻓــﻲ اﻝﻔﺼــول اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ
  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻀﻤون. أﻜﺎن ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺸﻜﻠﻲ، أم ﺸﻌرﻩ ﺒﻤﻤﻴزات ﺨﺎﺼﺔ، ﺴواء
وﻓـﻲ ﺘﻤﻴﻴـزﻩ  ر،ﻜﺘوﺠـﻪ اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻓـﻲ ﺘﻘﺴـﻴﻤﻪ ﻝﻠﺸـﻌ وﺘﺠﻠـﻰ ذﻝـك ﺒوﻀـوح ﻓـﻲ ﺒﻌـض اﻝﻨﻘـﺎط:     
ﺒـﻴن  ، ﻓﻜﻴـف وازن ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴمﻲ ﻤوﻗﻔﻪ ﻤن ﻗﻀﻴﺔ اﻝﺴـرﻗﺎت اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، وﻜذا ﻓواﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﻴن اﻝﻠﻔظ
  ؟ وﻗوﻝﻪ اﻝﺸﻌري ﻗوﻝﻪ اﻝﻨﻘدي
  
  
   :ــزات أﻏراﻀـــﻪ اﻝﺸﻌرﻴــﺔﻤﻤﻴــ -1
                                                          
   .98اﻝﺠزاﺌري، ص:  اﻷدبﻤﺤﻤد اﻝطﻤﺎر: ﺘﺎرﻴﺦ  -(1)
  اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤطّول ﻋﻨد اﺒن رﺸﻴق أﻗدر ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘطﻴﻊ، ﻤن اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻘطﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺘطوﻴل.  -(2)
  . 961/  1ﻴﻨظر: اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة ،  -   
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اء وﺤﺎزﻫـﺎ، طـرق ﻤواﻀـﻴﻊ ﺘﻬﻴﺒﺘﻬـﺎ اﻝﺸـﻌر  ﻠﻲ ﻓﻲ ﺸـﻌرﻩ أﻏراﻀـﺎ ﻜﺜﻴـرة، ﺒـل إﻨـﻪطرق اﻝﻨﻬﺸ
اﻝرﺜــﺎء واﻝﻤــدح  ﻤﺜــل: اﻝﻐــزل ﻪ اﻝﺸــﻌرﻴﺔأﻏراﻀــﺒﻌــض  إﻻﻝــم ﺘﺼــﻠﻨﺎ  ﻝﻜــن وﺒﻀــﻴﺎع ﺠﻤﻠــﺔ ﺸــﻌرﻩ
ﻝــم ﺘﻜــن ﻜﺎﻓﻴــﺔ ﺤﺘــﻰ ﺘﻤﻜﻨﻨــﺎ ﻤــن ﺘﺸــﻜﻴل  وﻜــﺎن ذﻝــك ﻓــﻲ ﺒﻀــﻊ ﻗﺼــﺎﺌد و ﻤﻘطﻌــﺎت واﻝوﺼــف،
 ﻬـﺎت اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ اﻝﺸـﻌرﻴﺔﺘﺼّور ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻝﻤﻤﻴزات ﺸﺎﻋرﻴﺔ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ، ﻝﻜﻨﻬﺎ أﻋطﺘﻨﺎ ﻝﻤﺤـﺔ ﻋـن ﺘوﺠ 
  ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ أﺼﻨﺎف اﻝﺸﻌر.
اﻝﻌرﺒـﻲ،      أﺨﻼﻗﻴـﺔ ﺘﺠـﺎﻩ أﺼـﻨﺎف اﻝﺸـﻌر  ﻨﻘدﻴـﺔﻤواﻗـف  -ﻜﻤﺎ رأﻴﻨﺎ –وﻗد ﻜﺎن ﻝﻠﻨﻬﺸﻠﻲ
واﻝﺤﻜﻤــﺔ، ﻜﻤــﺎ     ﻫــد واﻝﻤــواﻋظ اﻝﺤﺴــﻨﺔ: ﻜﺎﻝز واﻷﺨﻼﻗﻴــﺔﺤﻴــث ﻓّﻀــل ﺒﻌﻀــﻬﺎ ﻝﻘﻴﻤﺘﻬــﺎ اﻝدﻴﻨﻴــﺔ 
اﻝﻬﺠـﺎء اﻝـذي ﻴﻨﺘﻬـك  ﻏـرض :ﻤﺜـل ﺎﻤﻨﻬـ اﻷﺨﻼﻗﻴـﺔﻲ اﻝﻐﺎﻴـﺔ ﻝﺘدﻨ  ﺎورﻓﻀﻬ أﺒﻐض أﻏراﻀًﺎ أﺨرى
اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻓرأى  اﻷﻏراضاﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺒﺎﻗﻲ  ِﻔلب واﻹﻗذاع، وﻝم ُﻴﻐﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر أﻋراض اﻝﻨﺎس ﺒﺎﻝﺴ 
، ﻜﻤﺎ ﻫو ﺤﺎل أﻏراض اﻝﻐزل واﻝطرد وﺼﻔﺔ اﻝﺨﻤـور ﺒﻴن أﻤرﻴن اﺜﻨﻴن: إﻤﺎ ﺸﻌر اﻝﻠﻬو؛ أﻨﻬﺎ ﻤﺎ
ﻗــد اﻨﺘﻘــد و  ﻪ اﻝﺸــﺎﻋر ﻝﻜﺴــب اﻝﻤــﺎل ﻤﺜــل: ﻏــرض اﻝﻤــدح.وٕاﻤــﺎ ﻫــﻲ ﺸــﻌر اﻝﺘﻜﺴــب؛ اﻝــذي ﻴﻤﺘﻬﻨــ
  اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻤﺘدﻴﻨﺔ. ﻪﺼﺎدرة ﻋن روﺤ أﺨﻼﻗﻴﺔاﻨﺘﻘﺎدات  اﻷﻏراضاﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻫذﻩ 
 ﻀــﻤن ﻤــﺎ ﺴــطرﻩ ﻓــﻲ ﻗوﻝــﻪ اﻝﻨﻘــدي -وﻫــو ﺼــﺎﺤب ﺘﺠرﺒــﺔ ﺸــﻌرﻴﺔ -ﻓﻬــل ﺴــﺎر اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ 
  ﺤول ﺸرﻋﻴﺔ أﻏراض ﻤن اﻝﺸﻌر دون أﺨرى؟
ﻋﻠـــﻰ ﺒﻌـــض  ﻓـــﻲ ﻨظﻤـــﻪ اﻗﺘﺼـــر ﻝﻤـــﺎ ﺘﺒﻘـــﻰ ﻝﻨـــﺎ ﻤـــن ﺸـــﻌر اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﻴﺠـــد أﻨـــﻪ اﻝـــدارسإن 
        ﺠﻤﻠـــــﺔﻀـــــﻴﺎع ﻤﻨﻬـــــﺎ  أﺴـــــﺒﺎب ﻤﺨﺘﻠﻔـــــﺔ، إﻝـــــﻰوﻴﻌـــــود ذﻝـــــك  ،اﻝﺸـــــﻌرﻴﺔ دون أﺨـــــرى اﻷﻏـــــراض
ﺸــﻌرﻩ، ﻓﺎﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﻜﻤــﺎ ﻋﻠﻤﻨــﺎ طــرق ﻤواﻀــﻴﻊ ﻤواﻀــﻴﻊ ﻜﺜﻴــرة ﻤــن  ﺒــذﻝك ﺸــﻌرﻩ، ﺤﻴــث ﻀــﺎﻋت
 اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ اﻷﻏـــراضأو ﻤـــن ﻜﺜﻴـــر ﻤـــن اﻝﻤوﻀـــوﻋﺎت  أن ﺸـــﻌرﻩ اﻝ ـــذي وﺼـــﻠﻨﺎ ﺨـــﻼ إﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ
اﻝﺘـﻲ       اﻝﺨﻴـر ﻜﻠّـﻪ: ﻜﻐـرض اﻝزﻫـد واﻝﺤﻜﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ رآﻫـﺎ اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﺘﻤﺜـل اﻷﻏراضوأﻫﻤﻬﺎ ﺘﻠك 
   ﻤن ﺸﻌرﻩ.ﻤﻬّﻤﺎ ت ﺠزًءا ُﻴﻔﺘرض أﻨﻬﺎ ﺸﻐﻠ
 اﻷﺨﻼﻗﻴـﺔﺘوﺠﻬﺎﺘـﻪ  ،اﻷﻏـراضﺸﻌرﻩ ﻤن ﺒﻌـض  ﻠو ّﻓﻲ ﺨ ُ أﻴﻀﺎ اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻷﺴﺒﺎبﻤن  وﻴﻌد ّ
أدى رﻓﻀــﻪ ﻝــﺒﻌض  ﺤﻴــثاﻝﺸــﻌر،  ﻷﺼــﻨﺎفاﻝدﻴﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ظﻬــرت ﺒوﻀــوح ﻓــﻲ ﺘﺼــّورﻩ اﻝﻨﻘــدي 
اﻝﺘـــﻲ ﺼـــﻨﻔﻬﺎ        اﻷﻏـــراضإﻋراﻀـــﻪ ﻋـــن اﻝـــﻨظم ﻓﻴﻬـــﺎ، وﻫـــﻲ  إﻝـــﻰ ﻤـــن اﻝﺸـــﻌر اﻷﻏـــراض
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 ﻼ ﻓــﻲ ﻤــذﻫب ﻤــن ﻤــذاﻫب اﻝﻬﺠــﺎء، وﻜــذﻝكﻜﻠــﻪ ﻤﻤــﺜ ﺒﺸــﻌر ﻫــو اﻝﺸــر ّ ﻓــﻲ ﻤــﺎ وﺼــﻔﻪاﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ 
  ﺸﻌر اﻝﺘﻜﺴب.
  : اﻝﻬﺠـــﺎء -أ
ﺒﻤﻘﺘﻪ ورﻓﻀﻪ ﻝﻤذﻫب ﻤﻌﻴن ﻤن ﻤـذاﻫب ﻏـرض "اﻝﻬﺠـﺎء"،  ﺘﻤﻴز اﻝﻤوﻗف اﻝﻨﻘدي ﻝﻠﻨﻬﺸﻠﻲ
 اﻹﺴـﻼموﻜـﺎن ﻓـﻲ ﻤوﻗﻔـﻪ ﻫـذا ﻴﺘﻤﺜـل أﺨـﻼق  أﻋـراض اﻝﻨـﺎس، إﻝـﻰوﻫو اﻝذي ﻴﺴرع ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر 
 ﻋﻠـﻰ ﻤـن ﻫﺠـﺎﻫم           ﻤـن اﻝـرّد و  ﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن ﻓـﻲ أﻨﻔـﺘﻬم ﻤـن ﻗـول اﻝﻬﺠـﺎء،وﻤوﻗـف اﻝﻌـرب ا
وﻗـد ﺘﻔﻌـل اﻝﻌـرب ذﻝـك أﻨًﻔـﺎ  »:ﻴﻘـول ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم ،اﻷﻜﻔـﺎءوذﻝـك ﺘﻨّزًﻫـﺎ ﻤـﻨﻬم ﻋـن ﻤﻼﺤـﺎت ﻏﻴـر 
  .(1)«ﻫًﺎ ﻋﻨﻪ، وﺘدع ﺠواب اﻝﻬﺎﺠﻲ ﺘﻨز اﻷﺜرﻤن ﻗول اﻝﻬﺠﺎء ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﺴوء 
، ﺤﻴـــث ﻨظـــم اﻷﺨﻼﻗـــﻲﻴـــد ﻋـــن ﻫـــذا اﻝﻤوﻗـــف ﻝﻴﺤ ﻓـــﻲ ﺸـــﻌرﻩﻝـــم ﻴﻜـــن ﻤوﻗـــف اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ و 
ﻋﻠﻰ ﺸﻌرﻩ، وﻴﻌود اﻝﺴﺒب اﻝﻤﺒﺎﺸـر  ﻏرض اﻝﻬﺠﺎء اﻝذي ﺤرﻤﻪ إﻻ ﻤﺘﻌددة أﻏراضاﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ 
 اﻝﻨـزول ﺒﻴـﺔاﻷﻓﻠـم ﺘـرﺘض ﻨﻔﺴـﻪ  واﻝﺘﻌﻘـل؛ اﻷدبواﺘﺴـﺎﻤﻬﺎ ﺒﻜﻤـﺎل  اﺘـزان ﺸﺨﺼـﻴﺘﻪ إﻝـﻰﻓـﻲ ذﻝـك 
اﻨﺘﻬــﺎك ﺒﺎﻝﺴــب واﻹﻗــذاع و  اﻝﺨﺼــوم، ﻝﻤــﺎ ﻓﻴــﻪ ﻤــن ظﻠــم ﻝﻶﺨــرﻴن ﻤــن اﻷﻜﻔــﺎءدرﻜــﺎت ﻏﻴــر  إﻝــﻰ
وﻗد ﻜـﺎن ﻓـﻲ  »ﻴﻘول اﺒن رﺸﻴق ﻓﻲ ذﻝك: ،ﻌرض ﻋﻨﻪ ذوو اﻝﻌﻘل واﻝﺤﻠم، وﻫو اﻝذي ﻴ ُاﻷﻋراض
ﻝـم ﻴﻬـﺞ أﺤـًدا ﻗـط، وﻤـن  إﺒـراﻫﻴمﻤﺤﻤـد ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم ﺒـن  أﺒـوزﻤﺎﻨﻨﺎ ﻤـن اﻨﺘﺤـل ﻫـذا اﻝﻤـذﻫب وﻫـو 
  ] ﻤن اﻝطوﻴل[ﺸﻌراء:أﻨﺎﺸﻴدﻩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﻤﺸﻬور ﻝﻐﻴرﻩ ﻤن اﻝ
  ﺎ َـﻲ اﻝﺒواﻜﻴـﻜﺒ ْﻰ وأ ُـﻜﺒ ْﻫم أ َﻰ زاد ِـﻋﻠ       رى أﻫَل ﻤﻨزل ٍﻓﻲ اﻝﻘ ُ ﺎج ٍـﺒﻬ ت ُـوﻝﺴ
  ﺎ ﻜﻔﺎﻨَﻴﺎـم ﻤـْن ذو ﻋﻨدﻫـﻲ ﻤـﻓﺤﺴﺒ    ﺘﻬم   ــرون أﺘﻴـوﺴـرام ﻤـﻜ ﺎﻤﺈـﻓ
   (2)«وٕاﻤ ـﺎ ِﻝَﺌـﺎٌم ﻓﺎدﺨــرُت ﺤﻴﺎﺌﻴــﺎ   ﺎ ﻜـراٌم ﻤﻌﺴــرون ﻋـذرﺘﻬْم   وٕاﻤـ
ﻤﺘﻤـﺜﻼ ﻓـﻲ ذﻝـك ﺒﻘـول ، اﻷﻜﻔـﺎءﻜﺎن ﻤﻤـن رﻏـب ﻤـن اﻝﺸـﻌراء ﻋـن ﻤﻼﺤـﺎة ﻏﻴـر  ﻓﺎﻝﻨﻬﺸﻠﻲ
ﻓـﻲ                      "ﻨﺼـﻴب"ﻴﻪ ﺒﻘـول اﻝذي رأى اﺒن رﺸﻴق أﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻀﻤوﻨﻪ ﺸﺒو  ،اﻝﺸﺎﻋر
                                                          
  . 724/  2: اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ، ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ  -(1)
  .101/  1اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة ،  -(2)
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ورﺠـــل ﺴـــﺄﻝﺘﻪ  !ﻤـــﺎ وﺠـــﻪ ذﻤـــﻪ؟ﻓ ﻼﺜ ـــﺔ: رﺠـــل ﻝ ـــم أﻋـــرض ﻝﺴـــؤاﻝﻪﺎ اﻝﻨـــﺎس أﺤـــد ﺜﻨﻤـــإ »:اﻝﻤﻨﺜـــور
 -      ل ﺴـﺄﻝﺘﻪ ﻓﺤرﻤﻨـﻲ ﻓﺄﻨـﺎ ﺒﺎﻝﻬﺠـﺎء أوﻝـﻰ ﻤﻨـﻪ. ﺒﻪ ﻤن اﻝﻬﺠﺎء، ورﺠـ ﻓﺄﻋطﺎﻨﻲ ﻓﺎﻝﻤدح أوﻝﻰ
ﺎﻗل ﻤﻨﺼف، ﻝو أﺨذ ﺒـﻪ اﻝﺸـﻌراء أﻨﻔﺴـﻬم ﻻﺴـﺘراﺤوا واﺴـﺘراح وﻫذا ﻜﻼم ﻋ -اﺒن رﺸﻴق ﻴﻀﻴف 
ﻋﻠــﻰ          وم اﻝّﻠــ؛ ﺤﻴــث ﻗطــﻊ ﻫــذا اﻝﻘــول اﻝطرﻴــق أﻤــﺎم اﻝﺸــﻌراء ﻝﻠﻬﺠــﺎء، وﺠﻌــل (1)«اﻝﻨــﺎس
ﻜـﺎﻨوا ﻤـن أﻫﻠـﻪ، ﻓﻬـم ﺒـذﻝك أوﻝـﻰ ﺒﻤـدح اﻝﺸـﺎﻋر،  اﻝﺒـذل إن إﻝـﻰإﻤـﺎ  اﻝﻨـﺎس اﻝـذي ﻴـدﻓﻊ ُ اﻝﺸـﺎﻋر
ﺒﻬـــذا           اﻷوﻝ ـــﻰ، ﺒـــل وﻻ ذﻨـــب ﻝﻬـــم ﻓـــﻲ ذﻝ ـــك إن ﻜـــﺎﻨوا ﻝﺌﺎًﻤ ـــﺎ ﻋﻨ ـــﻪ ﻋـــراضاﻹ إﻝ ـــﻰوٕاﻤـــﺎ 
  اﺴﺘﻤطر اﻝﺨﻴر ﻤن ﻏﻴر أﻫﻠﻪ. ﻪﻷﻨ اﻝﺸﺎﻋر أن ﻴﻠوم وﻴﻬﺠو ﻨﻔﺴﻪ
ﻔـًﺔ أﻨﻀـﻤن اﻝﺸـﻌراء اﻝﻤﻘﺘـدرﻴن اﻝـذﻴن ﺘرﻜـوا ﻗـول اﻝﻬﺠـﺎء  "اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ"ف اﺒن رﺸﻴق ﻗد ﺼﻨ ّو 
 ول اﻝﻬﺠـﺎء أﺼـﻨﺎف؛ـﺎ رأى اﺒن رﺸﻴق أن اﻝﺸـﻌراء ﻓـﻲ ﺘـرﻜﻬم ﻝﻘــﻝﻤ، وﺘرّﻓﻌًﺎ ﻤﻊ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻗوﻝﻪ
أﻫـــل ﺨوًﻓ ـــﺎ ﻤـــن اﻝّزراﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻨﻔﺴـــﻪ ﻤﻤـــﺎ وﻗـــﻊ ﻓﻴـــﻪ ﻜﺠﻤﺎﻋـــﺔ أﻋـــرﻓﻬم ﻤـــن  »م ﻤـــن ﺘرﻜـــﻪ ـﻓﻤﻨﻬـــ
ﻋﻠﻰ اﻝﺼـﺒﻴﺎن وﻤـن          وﻴﺴﺘﻔﺤﻠون أﻋراض اﻝﺴوﻗﺔ واﻝﺒﺎﻋﺔ،  إﻝﻰﻋﺼرﻨﺎ، وﻫم ﻴﺘﺴرﻋون 
ﻝﻜـﺎﻨوا  -اﻷﻜﻔـﺎء ﻋن إﻻ          ﻜﻤﺎ ﻴزﻋﻤون  – أﻫل اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻝو ﻜﺎﻨت ﻝﻬم أﻨﻔﺔ ﻝﻴس ﻤن
  ﻋﻤن ﻻ ﻴﺤﺴن ﺸﻴًﺌﺎ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ وﻻ ُﻴﻌد ﻓﻲ اﻝﺨﺎﺼﺔ أﺸد ﺘﻨزًﻫﺎ.
 (2)«، وﻗـــﺒﺢ اﻝﺴـــﻤﻌﺔﻷﺜـــراﻻ ﻏﻴـــرﻩ ﻝﻤـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﻬﺠـــو ﻤـــن ﺴـــوء وﻤـــﻨﻬم ﻤـــن ﻻ ﻴﻬﺠـــو ﻜﻔًﺌـــﺎ و 
أن   وﻫـل رأﻴـﺘم ﺒﺎﻨًﻴـﺎ ﻻ ﻴﺤﺴـن  »اﻝﻌﺠـﺎج ﻓـﻲ ﺘرﻓﻌـﻪ ﻋـن ﻗـول اﻝﻬﺠـﺎء: وﻀرب ﻝذﻝك ﻤﺜﻼ ﻗول
، ﻋﻠﻴــﻪ  ﺤﻴــث رأى اﺒــن رﺸــﻴق أن اﻝﺼــواب ﻫــو ﺘــرك اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﻬﺠــﺎء ﻤــﻊ اﻻﻗﺘــدار  ،(3)«ﻴﻬــدم
اﺒـن ﻗﺘﻴﺒـﺔ  ﺤﻴـث ﻋـد  اﻝﻬﺠـﺎء،ﻔـّن ﻤن اﻝﺸﻌراء ﻤن ﻴﺤﺴـن ﻓﻨـﺎ ﻜﺎﻝﻤـدﻴﺢ ﻤـﺜﻼ وﻻ ﻴﺤﺴـن ﻏﻴـرﻩ ﻜﻓ
ﻌـرف ﻤـن اﻝﺸـﺎﻋر أن ﻴ ُ إﻻ »ﻊ اﻝﺸـﺎﻋر ﻋـن اﻝﻬﺠـﺎءﺘرﻓـ نوﻻ ﻴﻤﻜـن أن ﻨﺘﺒـﻴ ّ ،أﻴﻀـﺎاﻝﻬﺠـﺎء ﺒﻨـﺎًء 
ﻤــﻊ ﻨﺼــﻴب     ، ﻜﻤــﺎ ﻜــﺎن اﻝﺤــﺎل(4)«ﻋــن ﻗــدرة ﻻ ﺘــدﻓﻊ وﺒﻌــد ﺘﺠرﺒــﺔ ﻻ ﺘﺴــﺘراب ﻓﺤﻴﻨﺌــذ أﻨــف ٌ
                                                          
  .101/  1اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، -(1)
  .001،101/1اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،  -(2)
   .101/1اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،  -(3)
   .101/1اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق،  -(4)
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ﻴرﻀـون وﻻ       ﻴﻤـدﺤون  ﻷﻨﻬـمذﻜـرت ﻫـؤﻻء  وٕاﻨﻤـﺎ »ذﻴن ﻗـﺎل ﻓﻴﻬﻤـﺎ اﺒـن رﺸـﻴق:ﻠواﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝ
  .(1)«ﺒﺎﻝﻬﺠﺎء، وأﻤﺎ ﻤن ﻴﻤدح ﻓﺄﺤرى أن ﻻ ﻴﻬﺠو أﺤًدا
 اﻷﺜـرﻓﻜﺎن اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺒذﻝك ﻤن اﻝﺸﻌراء اﻝذﻴن أﻨﻔوا ﻋن ﻏـرض اﻝﻬﺠـﺎء، ﻝﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ ﻤـن ﺴـوء 
ف ﻓﻴﻬــﺎ ﻫــذا اﻝﻐــرض ﻀــﻤن ﺸــﻌر اﻝﺸــر وﻗــﺒﺢ اﻝﺴــﻤﻌﺔ، وواﻓــق ﺒــذﻝك ﻨظرﺘــﻪ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺼــﻨ ّ
ﻝﻤﻔﺎﺴــدﻩ، وﻜــﺎن ذﻝــك ﻤــﻊ اﻗﺘــدار اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ  ب ﻤــن طــرف اﻝﺸــﻌراء درًءاﺘﺠّﻨــﻴ ُ اﻝــذي ﻻ ﺒــّد ﻝــﻪ وأن
  ﻝﻨظم ﻓﻲ أﻏراض أﺨرى ﻜﻐرض اﻝﻤدح. ﻋﻠﻰ ا
ﻝﺸـﻌراء اﻝـذﻴن أﻨـﻪ ﻜـﺎن ﻤـن ا إﻻ ،ورﻏم اﻫﺘﻤﺎم اﺒن رﺸﻴق ﺒرأي وﻤذﻫب أﺴﺘﺎذﻩ ﻓﻲ اﻝﺸـﻌر
   .(2) "ﻓﺨﺎﻝف ﺒذﻝك ﻤذﻫب اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ رﻓض اﻝﻬﺠﺎء"  ﻨظﻤوا ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻐرض
  اﻝﻤـــــدح: -ب
ﺎﻝﻨظم ﻓﻴﻬـﺎ، ووﺼـﻠﺘﻨﺎ ﻓـﻲ ذﻝـك ﺒﻌـض اﻝﺘـﻲ اﻫـﺘّم اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﺒـ اﻷﻏـراضُﻋد اﻝﻤدح ﻤـن ﺒـﻴن 
اﺘﺼــﺎل اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﺒــﺎﻝﻤﻠوك  اﻝﻤﻠــوك اﻝﻔــﺎطﻤﻴﻴن واﻝﺼــﻨﻬﺎﺠﻴﻴن، وﻴﻌﺘﺒــر ﺸــﻌﺎرﻩ اﻝﺘــﻲ اﻤﺘــدح ﻓﻴﻬــﺎأ
          ﺘﻨـــــﺎول  إﻝـــــﻰ اﻝﻤﻬﻤـــــﺔ اﻝﺘـــــﻲ دﻓﻌﺘـــــﻪ اﻷﺴـــــﺒﺎبﻤـــــن  اﻝﻤﻐﺎرﺒـــــﺔ ﻤـــــن ﺨـــــﻼل ﻋﻤﻠـــــﻪ ﻓـــــﻲ اﻝـــــدﻴوان
ﻤواﻀـﻴﻊ  ﻩﺼـﻠﻨﺎ ﻤـن ﺸـﻌر ﺒﺎﻝرﺜﺎء، إذ ﻝم ﺘ ك ﺒﺎﻝﻤدح أوأﻜﺎن ذﻝ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﺴواء ﻫذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت
  و اﻝرﺜﺎء.ﻏرﻀﻲ اﻝﻤدح  اﺸﻜر، ﻤﺎ ﻋدﻋﺘذار واﻝﺸﻜوى أو اﻝﻜﺎﻹ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺼﻠﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﻠوك: أﺨرى
اﻨﺤطـﺎط ﻗﻴﻤـﺔ  إﻝﻰﺤﻴث ﻨّوﻩ ، اﻝﻤدحﻤن ﻏرض   ﻗد ﻜﺎن ﻝﻠﻨﻬﺸﻠﻲ ﻤوﻗﻔﻪ اﻝﻨﻘدي اﻝﺨﺎصو 
  اﻝﺘﻜﺴب ﺒﺎﻝﺸﻌر. إﻝﻰﻤﻨﺤﻰ اﺒﺘزاز اﻝﻨﺎس أﻤﻼﻜﻬم؛ أي اﻝﻘﺼد  ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻐرض ﻨﺤﺎ إذااﻝﺸﻌر 
د ﻴﺸـﻴ ﻩِﺠـدﻨﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻨّﻴـﺔ اﻝﺘﻜﺴـب، ﺒـل ﻝﻜﻨـﻪ ﻝـم ﻴﻐﻔـل ﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻫـذا اﻝﻐـرض، وﻝـم ﻴﺤﺼـرﻩ ﺠﻤ
ﻋـن          ﻤﺎ ﺠﺎؤوا ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻤﺎدﺤﻬم ﻤن ﺼـور ُﻤﻐرﺒـﺔ وﻤﻌﺒـرة ﻝ ِ ﻨظرا ﺸﻌراءاﻝ ﺒﻤﻤﺎدح ﺒﻌض
                                                          
   .101/1اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،  -(1)
   .502ﻴﻨظر: راﺒﺢ ﺒوﻨﺎر: اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺘﺎرﻴﺨﻪ وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، ص:  -(2)
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وﺠـوﻩ ﻨـﻪ ﺠﻤـﻊ إ :اﻝـذي ﻗـﺎل ﻋﻨـﻪ اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﺒـن ﺜﺎﺒـتﻓﻀﺎﺌل اﻝﻤﻤدوح، ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﻤﻊ ﺸﻌر ﺤﺴﺎن 
  .(1)ﻌﺠباﻝﻤﻤﺎدح ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ أﺴﻠوب ﺠﻤﻴل وﻤ ُ
          ال اﻝﺸــــــﺎﻋر ﺤﺴــــــﺎن ﺒــــــن ﺜﺎﺒــــــت اﻝﻤــــــدح ﻋﻠــــــﻰ ﻤﻨــــــو ﻓــــــﻲ  ﺠــــــﺎء ﺸــــــﻌر اﻝﻨﻬﺸــــــﻠﻲﺤﻴــــــث 
اﻝﺘـﻲ  ﺒﺘﺼـوﻴر اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﻤوﺤﻴـﺔ ﻤـﻊ اﻻﻫﺘﻤـﺎم، ﺤﺴـﻴناﻫﺘم ﻓﻴﻪ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺒﺎﻝﺘﺠوﻴد واﻝﺘ، و ﻀراﺒﻪوأ
ﺒــن    ﻨــزار  ﻫــؤﻻء اﻝﻤﻤــدوﺤﻴن اﻝﺤــﺎﻜم اﻝﻔــﺎطﻤﻲ ﻤﻤدوﺤﻴــﻪ، وﻤــنﺒــرز ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﻤﺤﺎﺴــن أ
ﻓــﻲ         ﻝــم ﺘﺼــﻠﻨﺎ ﻗﺼــﻴدﺘﻪ ﻓــﻲ ﻤدﺤــﻪ، ﻝﻜــن اﺒــن رﺸــﻴق اﻝﻘﻴرواﻨــﻲ ذﻜــر ذﻝــك  واﻝــذي ،ﻤﻌــد
  ﻓﻴﻪ: (2)وﺴﺎق ﻝﻨﺎ ﺒﻴﺘﺎ ﻤن ﻤﻤدوﺤﺔ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺘﻠك، ﻴﻘول ﻋﻤدﺘﻪ
   ربب واﻝﺘ ـن اﻝﻜواﻜـﺎ ﺒﻴـﺎﻓﺔ ﻤـﻤﺴ   ﻪ    ـوك وﺒﻴﻨـﻠن اﻝﻤـك ﺒﻴـﻤﻠ ﻰـإﻝ
ﺤﻴـــث ﺠـــرى اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﻋﻠـــﻰ طرﻴﻘـــﺔ اﻝﺸـــﻌراء اﻝﺴـــﺎﺒﻘﻴن ﻓـــﻲ ﺠﻤﻌـــﻪ ﻤـــﺎ ﺒـــﻴن ﺼـــورة اﻝﻤﻠـــك 
ﻓــﻲ         ﻫﺎ و ّﺴــﻤﻗراﻨــﻪ ﻤــن اﻝﻤﻠــوك، وﺼــورة اﻝﻜواﻜــب ﻓــﻲ أاﻝﻤﻤــدوح وﻤﻜﺎﻨﺘــﻪ اﻝﻤرﺘﻔﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ 
  ﻤﻜﺎﻨﺔ. اﻷرضﻤﺘﻌﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘرب  اﻝﺴﻤﺎء
 طوﻤﻤﺎ ﺴـﻘ »ﻴﻘول: ﺨطﺄﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﺸﻌر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻫذاﻗد ﻋﺎب اﺒن رﺸﻴق ﻋﻠﻰ و 
ﻗوﻝ ـــﻪ ﻴﻤـــدح ﻨـــزار ﺒـــن ﻤﻌـــد  -وٕان ﻜـــﺎن ﺘﺸـــﺒﻴﻬﺎ وﺘﻤﺜـــﻴﻼ – ﻓﻴـــﻪ ﻋﺒـــد اﻝﻜـــرﻴم ﻤـــن ﺠﻬـــﺔ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠـــﺔ
  ﺼﺎﺤب ﻤﺼر: 
   رب ْﻤﺴـﺎﻓﺔ ﻤـﺎ ﺒﻴـن اﻝﻜواﻜـب واﻝﺘ   ﻠـك ﺒﻴـن اﻝﻤﻠـوك وﺒﻴﻨـﻪ        ﻤ ﻰـإﻝ
        وﺒﻀــــﻤﻴر اﻝﻤﻤــــدوح وﻫــــو اﻝﻬــــﺎء اﻝﺘــــﻲ ﻓــــﻲ "ﺒﻴﻨــــﻪ" ﺒﻌــــد ذﻝــــك ﺘــــﻰ ﺒــــﺎﻝﻤﻠوك أّوًﻻ ﻷﻨــــﻪ ﻝﻤــــﺎ أ
ﺜم أﺘﻰ ﺒﺎﻝﻜواﻜب وﻫﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻘﺎﺒل اﻝﻤﻠـوك وﺒـﺎﻝﺘرب وﻫـو واﺤـد ﻴﻘﺎﺒـل اﻝﻀـﻤﻴر ﺒﺎﺘﺤـﺎدﻩ أوﺠـب 
أن  إﻻ        أن ﻴﻜـــون ﻫـــو اﻝﺘـــرب وﺘﻜـــون اﻝﻤﻠـــوك ﻫـــم اﻝﻜواﻜـــب، وﻝـــم ﻴـــرد ﻝـــﻪ ﺒﻬـــذا اﻝﺘرﺘﻴـــب 
ﻋﻠـﻰ اﺒـن           ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤوﻀﻊ اﻝﻜواﻜب وﻴﺠﻌﻠﻬم ﻤوﻀﻊ اﻝﺘرب، وﻝﻜن ﺤﻜـم ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﺎ ﺤﻜـم 
                                                          
  .051/1 : اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ،ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲﻴﻨظر:  -(1)
  . اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر -(2)
 أﺜر ﺘوّﺠﻬﺎت اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺠﻪ اﻝﺸﻌري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻝﻔﺼـل اﻝﺜﺎﻝث    
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ﻓﻬـــذا اﻝﺨطـــﺄ اﻝـــذي وﻗـــﻊ ﻓﻴ ـــﻪ ، (2)«اﻨﺘﻬـــﻰ اﻝﺘﺸـــﺒﻴﻪ وﺴـــر ﺼـــﻨﺎﻋﺔ اﻝﺸـــﻌر إﻝﻴـــﻪاﻝـــذي  (1)اﻝﻤﻌﺘـــز
ﻪ اﺒــن اﻝﻤﻌﺘــز اﻝﻌــﺎﻝم ﺒﻌﻠــم اﻝﺘــﻲ ﺘــرد ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر، وﻤﺜــﺎل ذﻝــك ﻤــﺎ وﻗــﻊ ﻓﻴــ اﻷﺨطــﺎءﻤــن  اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ
  ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺸﻌر. وﺴر ّ اﻝﺒدﻴﻊ
         ﻬﺸــــــﻠﻲ ﺒــــــﺄﻤﻴر اﻝــــــذي وﺼــــــﻔﻪ اﻝﻨ اﻝﺼــــــﻨﻬﺎﺠﻲ اﻝﻤﻨﺼــــــور ﻤــــــﻨﻬمواﻤﺘــــــدح ﻤﻠوﻜــــــًﺎ آﺨــــــرﻴن 
ﺤـﺎﻜم ﻤﺼـر ﻤـن  ﻝﻤوﻀوع وﺼف اﻝﻬدﻴﺔ اﻝﺘﻲ وردت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺼـور اﻝﺠود، وذﻝك ﻓﻲ ﺘﻌرﻀﻪ
  ] ﻤن اﻝطوﻴل [:(3)ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻘولآﻨذاك، وﻜﺎﻨت ﻫدﻴﺔ ﺴﻨﻴﺔ، 
  َﻫﻨﺘْـــَك أﻤﻴـَر اﻝﺠوِد ﺨﻴُر َﻫِدﻴﺔ        َﺘﻘدﻤﻬــﺎ اﻹﻴﻤـﺎُن واﻝُﻴﻤـُن واﻝﻔﺨــر ُ
  وَأْﺸﻘَــرﻴْﻌﺒـوب وﺴﺎﺒﺤــﺔ ِﺤْﺠــر ُ     ﺒﻴــوٍم َﺘﺴﺎَﻤﻰ ﻓﻴﻪ َوْرٌد ُﻤﺴــو ٌم   
             ﺼـــــــوغ ﻤﻌﺎﻨﻴـــــــﻪ اﻝﺘـــــــﻲ وﺼـــــــف  ﺒذﻜﺎﺌـــــــﻪ ﻓـــــــﻲ ز اﻝﻨﻬﺸـــــــﻠﻲ ﻓـــــــﻲ ﺸـــــــﻌرﻩ ﻫـــــــذاﺤﻴـــــــث ﺘﻤّﻴـــــــ
ﺒـﻪ ﺒـﺄﻤﻴر م ﺒﻤﻤدوﺤـﻪ اﻝـذي ﻝﻘ ﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺨﻴـر ﻫدﻴـﺔ، اﻫـﺘ ّﻔ ِووْﺼـﻓﻬـو ﻗﺒـل ذﻜـرﻩ ﻝﻠﻬدﻴـﺔ  ﺒﻬـﺎ اﻝﻬدﻴـﺔ؛
ﺴﻤﺎ ﻋن ﻜـّل ﺠـود وﻤـﺎ دك ﻓﺎق و اﻝﺠود، وﻜﺄن ﻝﺴﺎن ﺤﺎل اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻴﻘول: أﻴﻬﺎ اﻝﻤﻨﺼور إن ﺠو 
ﻫـــؤﻻء اﻝﻤﻠـــوك  إﻝـــﻰك اﻝﺘـــﻲ ﺴـــﺒﻘت ﺒﻬـــﺎ ﻴـــد ُ وﻫـــداﻴﺎك ﻻ ﺘﺘـــوﻴﺞ وﺘﻜـــرﻴم ﻝﻤﻔـــﺎﺨركﻫـــذﻩ اﻝﻬدﻴـــﺔ إ
اﻫــﺘم ﻫــذا اﻝﺨﻠﻴﻔــﺔ ﺒﺘﺠﻬﻴــز اﻝﻬــداﻴﺎ  إذ رف ﻋــن اﻝﻤﻨﺼــور ﺤﻘــﺎ؛اﻝﻔــﺎطﻤﻴﻴن ﺒﻤﺼــر، وﻫــو ﻤــﺎ ُﻋــ
         ﻨﺼــــور وﻋﺠﺎﺌﺒﻬــــﺎ، واﻝﺘــــﻲ وﺠﻬﻬــــﺎ اﻝﻤ أطــــﺎل اﻝﻤؤرﺨــــون ﻓــــﻲ وﺼــــف ﻤﺤﺘوﻴﺎﺘﻬــــﺎ اﻝﺴــــﻨﻴﺔ اﻝﺘــــﻲ
  ﺤﺎﻜم ﻤﺼر آﻨذاك. إﻝﻰ
                                                          
ﻓـﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘـﻪ اﻝﺘـﻲ ذﻜرﻫـﺎ  -وﻫو ﺼﺎﺤب ﻋﻠم ﺒـﺄدوات اﻝﺸـﻌر، وﺴـر ﺼـﻨﺎﻋﺘﻪ –وﻴﻘﺼد اﺒن رﺸﻴق ﻫﻨﺎ، ﺨطﺄ اﺒن اﻝﻤﻌﺘز   -(1)
  وﻤﻤﺎ ﻋﺎﺒﻪ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﺒن اﻝﻤﻌﺘز ﻗوﻝﻪ: »اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، ﻴﻘول اﺒن رﺸﻴق:
  ﺒﻴــﺎض ﻓــﻲ ﺠـــواﻨﺒــﻪ اﺤﻤــراُر          ﻜﻤــﺎ اﺤﻤــّرت ﻤــن اﻝﺨﺠــل اﻝﺨــدود ُ
ﺒﻠﺔ، وٕان ﻋّدﻩ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻏﻠًطﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ، وٕاﻨﻤﺎ اﻝﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻜوﻨﻪ ﻏﻠًطﺎ ﻷن اﻝﺨدود ﻤﺘوﺴطﺔ وﻝﻴﺴت ﺠواﻨب ﻓﻬذا ﻤن ﺴوء اﻝﻤﻘﺎ
  «ﻤﺎ ذﻜرﻨﺎﻩ
  .62/2اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة،  -  
  .62/2اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،   -(2)
  . اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر -(3)
 أﺜر ﺘوّﺠﻬﺎت اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺠﻪ اﻝﺸﻌري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻝﻔﺼـل اﻝﺜﺎﻝث    
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ﻋﺎﻤﻠﻬـــﺎ  إﻝـــﻰﻤـــن ﻤرﻜـــز اﻝﺨﻼﻓـــﺔ اﻝﻔﺎطﻤﻴـــﺔ ﺒﻤﺼـــر  ﻤﺜـــل ﻫـــذﻩ اﻝﻬدﻴـــﺔ اﻝﻔﺨﻤـــﺔ إﻴﻔ ـــﺎدوٕان 
          ﺒـــ ـــﺎﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒــــــﻲ، ﻝﻬــــــﻲ أﻜﺒــــــر ﺘﺸـــ ـــرﻴف ﻝﻬــــــذا اﻝﻤﻠــــــك، ﻤــــــﺎ ﻴــــــدّل ﻋﻠــــــﻰ ﻤﻜﺎﻨــــــﺔ اﻝﻤﻨﺼــــــور 
  اﻝﻤﻬﻴﺒﺔ، وﺤﻀوﺘﻪ ﻋﻨد ﻫؤﻻء اﻝﻤﻠوك.
          ﻋﻨـــــد ﺨﺼـــــﺎل  ﻝوﻗوف ﻤطـــــّوﻻ ًﺒـــــﺎ ﺸـــــﻌرﻩم اﻝﻨﻬﺸـــــﻠﻲ ﻓـــــﻲ ﻤواﻀـــــﻊ أﺨـــــرى ﻤـــــن ﻗـــــد اﻫـــــﺘو 
         ﻓوﺼــــــف ﻤظــــــﺎﻫر اﻝﻬﻴﺒــــــﺔ واﻝﺸــــــﺠﺎﻋﺔ اﻝﺘــــــﻲ ﺘﻤﻴــــــز  -اﻝﻤﻨﺼــــــور اﻝﺼــــــﻨﻬﺎﺠﻲ –ﻫــــــذا اﻝرﺠــــــل
          وذﻝـــك ﻓـــﻲ ﻗﺼـــﻴدﺘﻪ اﻝﺘـــﻲ اﻫـــﺘم ﺒـــذﻜرﻫﺎ  ﺒﻬـــﺎ ﻋﻨـــد أﻫـــل اﻝﻤﻐـــرب اﻝﻌرﺒـــﻲ آﻨـــذاك،ﺒﻬـــﺎ، وُﻋـــرف 
ﺨــﻼل وﺼـــف ﻤظـــﺎﻫر ﻫﻴﺒﺘـــﻪ ﻤـــن  ض ﻓﻴﻬـــﺎ ﻝﻤــدح اﻝﻤﻨﺼـــور، واﻝﺘــﻲ ﺘﻌـــر (1)ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒـــﻪ اﻝﻤﻤﺘـــﻊ
وﻴﻌﻠــوﻩ اﻝوﻗــﺎر، وﺼــّور اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ  ﻠﺴــﻪ اﻝــذي ﺘﻐﺸــﺎﻩ اﻝﻬﻴﺒـﺔاﻝﺘــﻲ ﺘﺠﻠــت ﻓــﻲ ﺠﻼﻝـﺔ ﻤﺠ وﺸـﺠﺎﻋﺘﻪ
] :(2)ﻴﻘـول .رف ﻓـﻲ ﺤﻀـرة اﻝﺤـﺎﻜم اﻝﻤﻨﺼـوراﻝط ّﻏّض  اﻝرﺠﺎل ﺒﺎﻝرﻴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘوﺠب ﺎظ َﺤ َﻓﻴﻪ ﻝ ِ
  ﻤن اﻝطوﻴل [
  اﻝَورى ﻋﻨﻪ  وَﻴْﻨُﺒو  ِﺨَطـﺎُﺒﻬــﺎُﻋُﻴـون اﻝﺠﻼﻝـِﺔ  َﺘْﻨﺜَِﻨﻲ        ور ِـٍس َﻤْوﻓ ُـوَﻤْﺠﻠ
  ِﻝَﺤـﺎظ اﻝرﺠـﺎل ِرﻴَﺒــﺔ  ُﻴْﺴَﺘَراُﺒَﻬــﺎ  َﺨْﻔًظﺎ  ﻜﺄﻨﻤﺎ     َﺘرى ﻓﻴﻪ َرْﻓَﻊ  اﻝطْرف  
أﻨـﻪ أﻝﻘﺎﻫـﺎ  إﻝـﻰأﺸـﺎر  وﺼـف ﻗﺼـﻴدﺘﻪ اﻝﺘـﻲ إﻝـﻰوﻓﻲ ﺤﺴن ﺘﺨﻠص ﺠﻤﻴل ﻴﻨﺘﻘل اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ 
 ﻬـﺎ، واﻝﺘـﻲ ﺤﺴــدت اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻓﻴﻬــﺎﻌﺎﻨﻴزان ﻓـﻲ دﻗـﺔ ﺼــوغ ﻤﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﺠﻠــس، وﻜﺄﻨﻬـﺎ ﻗﻼﺌـد اﻝــدر 
   ﻘول اﻝﺸﻌر.ﺸﻴﺎطﻴن واد ﻋﺒﻘر اﻝﺘﻲ اﺸﺘﻬرت ﺒﻋﺒﻘر"؛ أي  "ﻨواﺴﺞ
         ﻤوﻀـــــوﻋﻪ  إﻝـــــﻰواﻝوﻝـــــوج  ر ﻗﺼـــــﻴدﺘﻪ،د ْﻤـــــن ذﻜـــــرﻩ ﻝَﻘ ـــــ ﻤـــــرة أﺨـــــرى ﺜـــــم أﺤﺴـــــن اﻝ ـــــﺘﺨﻠص
اﻝﺘــﻲ ﺴـــطرﺘﻬﺎ ﺒطـــوﻻت ﻠرﻫﺎ ﻤـــن ﺨــﻼل ذﻜــرﻩ ﻝﻓــﻲ وﺼــف ﻫﻴﺒـــﺔ اﻝﻤﻨﺼــور وﻤﻜﺎﻨﺘــﻪ اﻝﺘـــﻲ ﺼــو 
ﺔ ﻤﺠﻴﺒـﺔ، ﺘﺄﺘﻴـﻪ طﺎﺌﻌـﻬـﻲ ﻝـذﻝك ﻓ وﺨﺸـﻴﺘﻬﺎ ﻤـن ﺴـطوﺘﻪ اﻷﻋـداء وذﻜرﻩ رﻫﺒﺔ، ﺸﺠﺎﻋﺔ ﻫذا اﻝﻤﻠك
، اﻷرض            أﻗﺎﺼــﻲﻜﺎﻨــت ﻓــﻲ  ﻝــوو  ت ﺒﻼدﻫــﺎ ﺠﻴــوش اﻝﻤﻨﺼــورﻜ ــد َ وٕان ﻫــﻲ ﻝــم ﺘﻔﻌــل
  ﻴﻘول اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: ﻬﺎ وﺘﻔّوﻗﻬﺎ ﻋدًة وﻋﺘﺎدا ًﺘﻜﻓوذﻝك ﻝﻘّوة ﻫذﻩ اﻝﺠﻴوش وﺸد 
                                                          
  . 232،  132/  1اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ ،  :ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ -(1)
  .اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر -(2)
 أﺜر ﺘوّﺠﻬﺎت اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺠﻪ اﻝﺸﻌري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻝﻔﺼـل اﻝﺜﺎﻝث    
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  ﻋﻘــﺎِﺌل أﺸﻌـﺎر َﻴــِرف ﺸﺒﺎُﺒﻬـــﺎ   َﻤْﻜُرَﻤﺎﺘِـﻪ     ﻰـإﻝﻋﻠﻰ ﻤﻠك ُﺘْﻬـَدى  
  ﻓﻠﺒــﺎُﻩ   ِﻤْﻨﻬـﺎ  َﺼْﻔُوَﻫـﺎ   وُﻝَﺒﺎُﺒَﻬــﺎ  ﻔـﺎﻩ  َﻗﺎِﺼَﻴـﺔ اﻝُﻌﻠﻰ     ُﻫَﻤـﺎٌم دَﻋْت ﻜ
  إﻝﻴــﻪ  ذﻫﺎُﺒَﻬـــﺎ   إﻻوأﻴن  ﺒَﻬــﺎ   ِﺒﻬﺎ إﻻ  ﻋﻠﻴﻪ طرﻴُﻘﻬــﺎ     وﻜﻴــف 
  وﺠـُوُﻩ  ُرَﺒﺎَﻫــﺎ واْﺴَﺘَﻬـل  رَﺒﺎُﺒﻬــﺎ  ﻨﺼـوُر  أرٌﻀـﺎ ﺘﻬﻠَﻠْت     إذا َوَرَد اﻝﻤ
  ﺜراﻫـﺎ ﺒﺄْﻴـٍد  ﻤﺎ َﻴِﺠـف  رَﻏﺎُﺒَﻬـــﺎ    ﻵﻓـﺎق َﺒﻠْت  َﺴَﻤـﺎُؤُﻩ    إذا أْﻏﺒـرت ا
  اﻝﺴﺤـﺎِب ﻤن ﻨداﻩ  ُﻋـَﺒﺎُﺒَﻬــﺎ وُﺨْﻀـر َ ز ْرَق ﻋﻨﻪ َﻤَﻀﺎُؤَﻫـﺎ     ﻜﺄن اﻝﻌَوادى اﻝ
  ﺒﻪ ِﺸْﻘــَوًة  ﻴﺨﻠــﻊ ﻋﻠﻴﻪ  ﺜﻴﺎﺒﻬـــﺎ ِرْد      َدا َﻴَﻨْﻠﻪ  وﻤن ﻴ ُﻓﻤــن ُﻴوﻝـﻪ َﺴﻌ ْ
ﺴــﺎر ﻓﻴﻬــﺎ  وﻓــﻲ ذﻜــر اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﻝﻠﻤﻠــوك واﻝﺨﻠﻔــﺎء ﻓــﻲ ﺸــﻌرﻩ، وﺼــﻠﺘﻨﺎ ﻤﻘطﻌــﺔ ﻤــن ﻗﺼــﻴدة
اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ، وذﻝك ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎح ﺒﺎﻝﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻐزﻝﻴﺔ وذﻜر اﻝﺤﺒﻴﺒـﺔ ﺜـم 
اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻗﺼـﻴدﺘﻪ ﺒـذﻜرﻩ ﻝﻔﻌـل اﻝﻬـوى  ﻤوﻀـوع اﻝﻘﺼـﻴدة وﻫـو اﻝﻤـدح، ﺤﻴـث اﻓﺘـﺘﺢ إﻝـﻰاﻝوﺼـول 
وﻫﻲ"اﺒﻨﺔ ﻤﺎﻝك" اﻝﺘـﻲ  ﺒﻌﺎد، وذﻜر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻝﻠﻤﺤﺒوﺒﺔ ُﻜﻨَﻴﺔ ًاﻝﺸوق وأﻝم اﻝ أﻀﻨﺎﻩﺒﻬذا اﻝﻤﺘﻴم اﻝذي 
ﻴﻘـول  –    اﻝﻤـدح  إﻝـﻰﻤـن اﻝﻐـزل  ﻨﺴـﻴﺎﻨﻬﺎ ﺴـﺒﻴل، ﺜـم اﻨﺘﻘـل إﻝـﻰﻝﻪ وﻝﻴس  أﻗﺎم ﺤﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺼدرﻩ
ﻋﻠــﻰ          ﻬﺸــﻠﻲ ﺘﺘﺠﻠــﻰ ﻗــدرة اﻝﻨ ، ﺒﺤﻴــثإﻝــﻰ اﻝﻤــدح (1)ﻨﺘﻘــﺎلﻏــرب ﻓــﻲ اﻹوأ -اﺒــن رﺸــﻴق
وﺸــﻴق، وﻫــذا ﻨــص ﺸــﻌرﻩ ﻓــﻲ أﺴــﻠوب ﺠﻤﻴــل  ﻨﺘﻘــﺎل ﻤــن ﻤوﻀــوع إﻝــﻰ آﺨــرﺤﺴــن اﻝــﺘﺨﻠص واﻹ
  ] ﻤن اﻝﻜﺎﻤل [ :(2)ﻴﻘول
  ◌ ُﻝــم ﻴْﺒــَق ﻓﻴﻪ ﻝﻠﻌــزاِء َﻨﺴﻴـس اﻝدﻤــوع ﻤﺘﻴٌم     إﻝﻰﻴﺸﻜــو ﻫــواِك 
  ﻴــوَم اﻝــَوَداِع ِﻗﺒﺎُﺒــﻜم واﻝﻌﻴِـُس  َﺘَﺤر َﻗْت ﻤن  ﺸوﻗـﻪ     ﻝــوﻻ اﻝدﻤـوُع 
  ﻓــﻲ اﻝّﺼـَْدر ﻻ َﺨﻠَـٌق وﻻ ﻤْدروُس   ﻝزﻤـﺎن وﺤّﺒك اﺒﻨــﺔ ﻤــﺎﻝٍك    َدَرُك ا
  ُرَﺘِب اﻝُﻌﻠــﻰ واﺨﺘـــﺎرﻩ ﺒﺎدﻴـس   ــﺎ َﺸـﺎَدُﻩ اﻝﻤﻨﺼــوُر ﻤن   ﻓﻜـﺄﻨﻪ ﻤ
                                                          
  .541اﻝزﻤﺎن، ص:  أﻨﻤوذجاﺒن رﺸﻴق:  -(1)
  . اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر -(2)
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 ﻼع ﻋﻠﻴــﻪﻲ ﻗﺎﻝــب ﻤــدﺤﻲ ﻝــم ﻨــﺘﻤﻜن ﻤــن اﻹطــﻓــ ﻓــذﻜر اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ اﻝﻤﻨﺼــور واﺒﻨــﻪ ﺒــﺎدﻴس
ﻝﻴﺴـﺘﺄﻨف اﻝﻤـدﻴﺢ ﻓـﻲ ﺤدﻴﺜـﻪ  ﺔاﻝﻐزﻝﻴـ ، إذ ﻴﺒـدو أن اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ذﻜـر اﻝﻤﻘدﻤـﺔﻝﺴـﻘوط ﺒـﺎﻗﻲ اﻝﻘﺼـﻴدة
  ﻋن اﻝﻌّز واﻝﻤﺠد اﻝذي ﺒﻨﺎﻩ اﻝﻤﻠك اﻝﻤﻨﺼور واﺒﻨﻪ ﺒﺎدﻴس.
اﻝــذﻴن ﻋــﺎش ﻓــﻲ ظــﻼل دوﻝــﺘﻬم  ﻓــﻲ ﻏــرض اﻝﻤــدح، وﺘﻨــﺎول اﻝﻤﻠــوك إذنﻨظــم اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ  
أو    ر أﻨـﻪ ﻜـﺎن ﻴﺘﻜﺴـب ﺒﺎﻝﺸـﻌ -أﺨﺒـﺎرﻩﻓﻴﻤـﺎ روي ﻤـن  -ﻫـذا اﻝﺸـﺎﻋر ﺒﺎﻝﻤدح، ﻝﻜن ﻝم ﻴرد ﻋن
 ﻋطﻴـﺎﺘﻬم، وذﻝـك ﻷﻨـﻪ ﻜـﺎن ﻴـرﻓض ﻋـﺎدةﻓـﻲ أ ُ رﻏﺒـﺔ ً أﻨﻪ ﻜﺎن ﻴدﻴم ﻤداﻫﻨﺔ اﻝﻤﻠـوك ورﺠـﺎل اﻝدوﻝـﺔ
  .(1)ﻋﻔﻴﻔﺎ ﻻ ﻴﻘﺼد أﺤًدا ﺒﺸﻌرﻩ"ﻓﻜﺎن  اﻝﺘﻜﺴب ﺒﺎﻝﺸﻌر
ﻏــرض ي ﻴــرﺠﺢ ﻓﻴــﻪ أﻨــﻪ ﻤــن واﻝــذ، ﻋــن ﺸــﻌر ﻋﺒــد اﻝﻜــرﻴم وﻤــن اﻝﻤﺘﻔر ﻗــﺎت اﻝﺘــﻲ وﺼــﻠﺘﻨﺎ
، ﺘــﺄﺜر ﻓﻴــﻪ ﺸــﺎﻋرﻨﺎ ﺒﺸــﻌر ﺠرﻴــر ذﻜــرﻩ اﺒــن رﺸــﻴق ﻓــﻲ ﻗراﻀــﺔ اﻝــذﻫب ، ﺒﻴــت ﻤــن اﻝﺸــﻌراﻝﻤــدح
 اﻷﺨـــذأﺤﺴـــن ﺤـــﻴن  اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ أﺒـــدع د ﻤـــن اﻝﺸـــﻌراء اﻝﻌـــرب اﻝﺴـــﺎﺒﻘﻴن، ﺤﻴـــثوﻤﺴـــﻠم ﺒـــن اﻝوﻝﻴـــ
   :] ﻤن اﻝﻤﺘﻘﺎرب[(2)ﻴﻘول ﻤن ﻫؤﻻء، واﻝﻤوازﻨﺔ
  أﺴﻴــﺎﻓَـُﻪ ﺒﺎﻝــــدم ِو َﻴْﺨـِﻀـُب ْرﻤَﺎَﺤــُﻪ  ﺒﺎﻝــر ؤوِس    ُﻴﺘــوُج  أ
  ـﺎء:ـــرﺜـــاﻝ -ج
ﻓﻴـﻪ أﺤـد رﺠـﺎل اﻝدوﻝـﺔ آﻨـذاك  ﻘـد وﺼـﻠﻨﺎ ﻋـن اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﺸـﻌر رﺜـﻰﻓ ﺜـﺎءأﻤـﺎ ﻋـن ﻏـرض اﻝر 
اﻝﺘـﻲ          ﻌـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻘط ّ، ﺤﻴث اﻫﺘم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﻤﻐرب "ﻋﻴﺴﻰ ﺒن ﺨﻠف" ﺼﺎﺤب ﺨراجوﻫو
اﻝﺘـﻲ ﻜـﺎن ﻴﺘﻤﻴـز ﺒﻬـﺎ، ﺤﺘـﻰ ﺠﻌـل اﻝﻤـوت اﻝـذي ﻻ  وﺼﻠﺘﻨﺎ ﻤن ﺸـﻌرﻩ ﺒﺘﺼـوﻴر ﻫﻴﺒـﺔ ﻫـذا اﻝرﺠـل
ب ﻤواﺠﻬـﺔ "ﻋﻴﺴـﻰ ﻓﻬـذا اﻝزاﺌـر ﻴﺘﻬﻴـ ظﻴﻤـﺎ وﻻ ﻓﺎرًﺴـﺎ وﻻ أﻜﺒـر ﻤـن ذﻝـك إﻻ وطـرق ﺒﺎﺒـﻪ؛ﻴﺘـرك ﻋ
ﺜـر ﻲ ﺴـّر اﻝـدواء اﻝـذي ﻤـﺎت ﻋﻴﺴـﻰ إﺘﻤﺜﻠـت ﻓـ ﻰ ﻝـﻪ ﻓـﻲ أﺴـﺒﺎب ﻝطﻴﻔـﺔ ﺨﻔﻴـﺔ، ﻓﻴﺘرﻗـﺒـن ﺨﻠـف"ا
  ] ﻤن اﻝطوﻴل [:(3)ﺸرﺒﻪ ﻝﻪ، ﻴﻘول اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ
                                                          
  .8اﻝﺸﻌر، ص:  : اﻝﻤﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﺼﻨﻌﺔﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ -(1)
  .17، ص:  : ﻗراﻀﺔ اﻝذﻫباﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ -(2)
  .اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر -(3)
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  َﺴَدْدت اﻝطرق ﻋﻨﻬﺎ وﻝم ﺘَـَدع            ﻝﻬـﺎ ﻤن ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺸــﺎﻫق ﻤﺘطﻠﻌﺎﻤﻨﺎﻴﺎ 
  ﻓﻠﻤﺎ َرَأْت ُﺴوَر اﻝَﻤﻬﺎَﺒـﺔ ُدوَﻨــﻬﺎ           ﻋﻠﻴك وﻝﻤ ـﺎ ﻝم َﺘِﺠد ﻓﻴك َﻤْطَﻤﻌـﺎ
  ﺎـوﻋر ْأ ََﺘَرﻗـت ﺒﺄﺴﺒﺎٍب ﻝَطـﺎٍف وﻝم ﺘَك◌َْـد            ُﺘَواِﺠُﻪ َﻤْوﻓوَر اﻝَﺠﻼَﻝـﺔ 
  ﻓﺠـﺎءﺘك ﻓﻲ ﺴر اﻝـدواء ﺨﻔﻴـًﺔ             ﻋﻠﻰ ﺤﻴن ﻝم ﺘﺤذر ﻝـداٍء َﺘوﻗﻌـﺎ. 
ﻓـﻲ            اﻫﺘم اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﺒـﺎﻝﻨظمم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ ﻏرض اﻝرﺜﺎء، و ﻤﺎ وﺼﻠﻨﺎ ﻋن ﻨظ ْ ﻫذا
  ﻤﺜل: اﻝﻐزل واﻝوﺼف. ﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝظرفﺼﻨ ّ ﻜﺎﻝﺘﻲ أﺨرى أﻏراض
  : ـزلـاﻝﻐــ -د
 ﺒﻬـﺎ وﻫـو داﺨـل ﺘﺤـت ﺸـﻌر اﻝﻠﻬـو اﻝﺘـﻲ ﻴﻔـﺘن  اﻷﻏـراضﻤن  وﻏرض اﻝﻐزل ﻋﻨد اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ:
ﻋﻨـد اﻝﻌـرب  -ﻜﻤـﺎ ﻴـرى اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ –ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر ﺒﻤﻌﺎﻨﻴﻪ وﺼورﻩ، وٕان طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻐزل فﺘظر ّاﻝذي ﻴ ُ
 ، وﻫـو ﺨـﻼفاﻝﻤﺤﺒوﺒـﺔ             ﻓﻲ طﻠـب وﺼـﺎل اﻝﻤﺘﻤﺎوت اﻝرﺠل ﻫو اﻝُﻤَﺘﻐزل و أن ﻴﻜون 
  ﻫﻲ اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﻝوﺼل اﻝرﺠل ﻻ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ.ﻠﻤرأة ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻫم ﻝﺘﺼوﻴر  ﻓﻲ رف ﻋن اﻝﻌﺠماﻝذي ﻋ ُ
ﻨـﻪ أ  رف ﻋـن اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻓﻘـد ُﻋـ ن ﻨظﻤـﻪ ﻓﻴـﻪﻐرض اﻝﻐزل، أﻤﺎ ﻋـﻝ ﻩ اﻝﻨﻘديﺘﺼور ﻫذا ﻋن 
ﻋﻨـﻪ:         ﻓﻘﻴـل  رﺒﻲ وﻋﻠـﻰ رأﺴـﻬﺎ ﻏـرض اﻝﻐـزل؛طرق أﻏراﻀًﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﻤن اﻝﺸﻌر اﻝﻌ ﺸﺎﻋر
وﻋﺎﺘﻪ ﻲ ﻏـرض اﻝﻐـزل وﺘﻌـددت ﻤوﻀـﻨظم اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻓـ ، ﺤﻴث« ﻤﻐرم ﻻ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺼﺒﺎﺒﺘﻪ »ﻨﻪ إ
دون  ﺤﺎﻝـت  ﺘﻨﻘﻀـﻲ ﻏزﻝﻴﺎﺘـﻪ، ﻝﻜـن ﺼـروف اﻝـزﻤنﻻ ن أﻨـﻪرت ﺼـﺒﺎﺒﺎﺘﻪ ﺤﺘـﻰ ظُـﺒـل وﻜﺜُـ، ﻓﻴـﻪ
ﻤـــن ﺸــﻌرﻩ ﻓـــﻲ           ﻋﻠــﻰ ﻤﻐـــﺎﻤرات اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﻓـــﻲ ﻗﺼــﺎﺌدﻩ اﻝﻐزﻝﻴــﺔ، ﻓﻠـــم ﻴﺼــﻠﻨﺎ  إطﻼﻋﻨــﺎ
ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤن اﻝﺠواﻨب اﻝﺘﻲ ﻋﺎﻝﺠﻬﺎ اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻓـﻲ ﻫـذا  إﻻرة، واﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﻤﺜل اﻝﻴﺴﻴ اﻷﺒﻴﺎت إﻻاﻝﻐزل 
  اﻝﻐرض، وأﻫﻤﻬﺎ: 
  ﺠــرى اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎدة اﻝﺸــﻌر اﻝﻌرﺒــﻲ  أﻴــنﺤدﻴﺜــﻪ ﻋــن اﻝﺨﻴــﺎل أو طﻴــف اﻝﻤﺤﺒوﺒــﺔ، 
اﻝﺘرﺤـﺎب، و          ﺎﻝﺒﺸـر ﺒ -ﻨﻬﺸـﻠﻲاﻝ –ﺎﻩ اﻝﺸـﺎﻋرزورة ﺨﻴـﺎل اﻝﻤﺤﺒوﺒـﺔ، واﻝـذي ﻴﺘﻠّﻘـ ﻩﻓـﻲ ذﻜـر 
ﻓﻬــو  اﻝﺸــﺎﻋر؛          ﺘﻪ ﻝﻴﺼــل إﻝــﻰ ﻤﻜــﺎن ﻓــﻲ ُﺴــرا ﻫــذا اﻝطﻴــف وﻴﺼــف ﻤﺸــﻘﺔ ﻤــﺎ ﻴﻼﻗﻴــﻪ
ﻓﻬـو ﻴﺤـذر أﻋـﻴن  اﻝﺘﻲ ﺘراﻗﺒﻪ، ﺤﺘﻰ وﻝو ﻜـﺎن طﻴﻔًـﺎ ﻻ ﺠﺴـد ﻝـﻪ اﻝواﺸﻴن أﻋﻴن ﻤن ﻤﺨﺎﻓﺔ ً ﻴﺴﺘﺘر
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رﻫﺎ ﺼـــو ، و ﻓـــﻲ ﺸـــﻜﻠﻬﺎ اﻝطﻴﻔـــﻲ ّ . وﻫـــذﻩ اﻝﻤﺤﺒوﺒـــﺔ اﻋﺘـــﺎدت وﻗـــت اﻝزﻴـــﺎرةوﻴﺘـــوﻗﻰ ﺸـــرﻫماﻝواﺸـــﻴن 
ﻝـم ﺘﺨـش ﻬـﺎ ، أﻨ ّاﻝّطﻴـف                  ﻝﻤﺎ ﻗﺎل ﻋـن ﻫـذﻩ اﻝﻤﺤﺒوﺒـﺔ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﺼوﻴر ﺒدﻴﻊ
ﻓــﻲ  طﻴــف ﻻ أﺒﻌــﺎد ﻝــﻪ ﺎﻷﻨﻬــوذﻝــك  ﺘﺤرﻜــت ﺼــﺎﺤﺒﺘﻪ، إذاﺼــواﺘﺎ ﺔ اﻝﺤﻠــﻲ اﻝــذي ﻴﺤــدث أﻤــﻨﻤﻴ
ﻫر زﻴﻨـﺔ طﻴـف ﺎﻤظـ ﺒﻌـض ﻴﺼف اﻝﻨﻬﺸﻠﻲﺜم  ﺼﻤت ﺤﻠﻴﻬﺎ.ﻝﻨت اطﻤﺄﻓﻬﻲ ﻓﻲ زﻴﺎرﺘﻬﺎ  اﻝواﻗﻊ؛
  ] ﻤن اﻝﻜـﺎﻤل[ :(1)، ﻴﻘولﺒﺔ ﻜوﺼﻔﻪ ﻝزﻴﻨﺔ ﺠﻴدﻫﺎاﻝﻤﺤﺒو 
  واﻝﻠﻴـُل ﻴرﻓـُل ﻓـﻲ ﺜَﻴـﺎب ِﺤــداِد    ﻤـن زاﺌــٍر ﻤﻌﺘـــﺎد         أﻫــًﻼ ﺒﻪ 
  وﻴﺸـق ُﻤْﻠﺘف اﻝَﻘَﻨــﺎ  اﻝﻤﻨــــﺂد ِ   ﺎِت  ﻴﺨﻔـُق ظّﻠﻬــﺎ           ﻴﺘﺠـﺎوُز اﻝراﻴـ
  ﺤﺘـﻰ ﺘﻴﻤ ــَم ﺒﺎﻝَﻌـــَراِء وﺴـﺎديأﺨﻀَر  ُﻤْﻐِدٍف             أﻨﻰ اﻫﺘـَدى ﻓﻲ ِظـل 
  ﻓﻲ ﺤﻴث ﻴﻨﺒـو اﻝﺤـﺎرث ﺒن ُﻋَﺒــﺎد ِ  ــِم  ُﻤْﻘِدًﻤــﺎ          ن ﻜﺒِـِد اﻝﻤﺘﻴ ﺒـﺄَرق ﻤ
  واﻝﺤﻠــﻲ ﻨﻤ ـــﺎٌم ﻋﻠــﻰ اﻝُﻌـواد ِ    َﻨْت ﻨﻤــﺎﺌم  ﺤﻠﻴﻬـــﺎ       ﻤﻌﺘــﺎدة َأﻤ ِ
  َؤاديـن ﻓُــــﺎ ُﻴِﺠـﻤﺘــوّﻗٌد ﻤﻤـ      ــﺎ     وﻜﺄﻨﻤــﺎ ﻴﺎُﻗوُﺘﻬـﺎ ﻓــﻲ َﻨْﺤِرﻫ
ﻩ ﺒطﻴـف اﻝﻤﺤﺒوﺒـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻜـﺎن ﻝـﻪ ﻤﻌﻬـﺎ ﻋﻬـد ﺠﻤﻴـل ﻝﻘـﺎء أﺨرى أﺒﻴﺎتاﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ  وﻴﺼّور
ﻰ ﻝـﻪ أن ﺎﻫـﺎ ﺒﺎﻝﺼـﺒﺢ اﻝـذي ﺴـرى ﺘﺤـت ﺠـﻨﺢ اﻝﻠﻴـل ﻝﻴـزورﻩ، ﻓـﺄﻨ ﻤﺤﻴ  ﻪﺸـﺒ ، ﺤﻴث ﺼف ﺠﻤﺎﻝﻬﺎﻴو 
ﻤﻌﺎرﻀــﺔ أﻨﻔــﺎس اﻝرﻴــﺎح  روﻫــﻲ ﺘرﻓــل ﻓــﻲ أﻨــواع ﻤــن اﻝﻤﺴــك واﻝﻘطــ ن،ﻴﺴــﺘﺘر ﻋــن أﻋــﻴن اﻝواﺸــﻴ
ﻪ ﻓﻜﺄّﻨـ ﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ زورة ﻫـذا اﻝﺨﻴـﺎل ﺒﺎﻝﺴـرﻴﻌﺔ؛ووﺼـف ا اﻝورُد ِﻤْﻨﻪ واﻨﺘﺸـﻰ اﻝزَﻫـُر"، " ﺘﺤﻤر ﺒَﺨﻠوق
ﻴﻘــول  وﻓــﺎ ﻤــن أﻋــﻴن اﻝواﺸــﻴن اﻝﺘــﻲ ﺘراﻗﺒــﻪ،ﺨ اﻝرﺤﻴــلﻓــﻲ  عر ﻝﻴﺴــ أﺨﺒــﺎرﻩﻴﺴــﺎﺒق اﻝــزﻤن ﻓﻴــدﻤﺞ 
  ] ﻤن اﻝﺒﺴﻴط [ :(2)اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ
  وَزْوَرٌة ِﻝُﻤِﻠـــم ﻋﻬــُدﻩ  ﻋﻔـــر ُ     ﻝـم أْدِر َﻤْﻐَﻨﺎك ﻝـوﻻ اﻝﻤﺴـُك  واﻝُﻘُطُر     
  ﺘﺤـﻤر اﻝـورُد ِﻤْﻨـﻪ  واﻨﺘﺸﻰ اﻝزَﻫـر ُأﻨﻔﺎس  اﻝرﻴﺎح ﺒﻤـﺎ           ﺴـرى ُﻴﻌـﺎرُض 
                                                          
  .اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر -(1)
  .اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر -(2)
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  وﻤـن َﺘَﻘﻨــَﻊ ُﺼْﺒًﺤــﺎ ﻜﻴف َﻴْﺴَﺘِﺘُر؟ ْﺴـَراُﻩ ﻤﺴـَﺘِﺘًرا          ُﻴﺨﻔﻲ ﺒﺜـوِب اﻝدﺠﻰ ﻤ َ
  ر ُـﺞ أﺨﺒـﺎِري َﻓَﻴْﺨَﺘﺼ ِـﻓﻴــﻪ ﻓﻴدﻤـ         ـــُﻪ  ــﻪ ُﺘَراِﻗﺒ ُﻜـَﺄن أﻋــﻴَن َواﺸﻴ
 إﻝـﻰ    ﺸـﺎﻋرﻨﺎﻗـد ﺘطـرق و  ؛ ﺨﻴﺎل اﻝﻤﺤﺒوﺒـﺔ، " اﻝطﻴف" ﺸﻌر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ ذﻜر ﻫذا ﻋن
ﻗﺼــﻴدﺘﻪ ﻓــﻲ  جﺘــو  ﻝﻤــﺎﻏــرض اﻝﻐــزل ﻓــﻲ ﻗﺼــﺎﺌد ﻨﺴــﺠﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻨﻤــط اﻝﻘﺼــﻴدة اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﻘدﻴﻤــﺔ، 
ﺔ، ﻓﻬــو ﻴﺸــﻜو ﺤّﺒ ــاﻝﻌﺎﺸــق اﻝــذي ﻓــﺎرق اﻷم ﺤــﺎل اﻝﻤﺘ ــﻴ ّ اﻫــﺘم ﻓﻴــﻪ ﺒﺘﺼــوﻴر اﻝﻤــدح ﺒﻤطﻠــﻊ ﻏزﻝــﻲ
 ﻤـن رﻏمﻋﻠـﻰ اﻝـ، و "واﻝﻌـﻴس اﻝﻘﺒـﺎبﻴـوم اﻝـوداع "ﺘﺤـرق ﻤـن ﺸـوﻗﻪ  اﻝﺘﻲ ﻝوﻻﻫﺎ دﻤوﻋﻪ إﻝﻰاﻝﻬوى 
  .لﺤﺒﻬم ﻓﻲ ﺼدرﻩ ﻝﻴس ﺒزاﺌل وﻻ ﻤﺘﺒد ّﻴن، و ﻓﻬو ﻻ ﻴزال ﻋﻠﻰ ﻋﻬد اﻝﻤﺤﺒ  ذﻝك
اﻝﻤﺤﺒوﺒــﺔ  ﻗــد ﺘﻜــون ﻫــذﻩإذ  ﻜﻨﻴــﺔ "اﺒﻨــﺔ ﻤﺎﻝــك"، اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﻓــﻲ ذﻜــرﻩ ﻝﻠﺤﺒﻴﺒــﺔ اﺴــﺘﻌﻤل ﺤﻴــث
        ﻴﺢ ﺒﺎﺴــــﻤﻬﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻋــــﺎدة اﻝﻌــــرب ﻓــــﻲ إﻋراﻀــــﻬم رض ﻋــــن اﻝﺘﺼــــر وأﻋــــ اﻤــــرأة أﺤﺒﻬــــﺎ اﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ
         ون ﺒطـــــل ﻤﻘدﻤﺘـــــﻪ اﻝﻐزﻝﻴـــــﺔ رﻤـــــز اﺴـــــﺘﻌﻤﻠﻪ اﻝﻨﻬﺸـــــﻠﻲ ﻝﻴﻜـــــ أﻨﻬـــــﺎ، أو أﺴـــــﻤﺎء ﻨﺴـــــﺎﺌﻬم ﻋـــــن ذﻜـــــر
  ] ﻤن اﻝﻜﺎﻤل[ :(1)ﻴﻘول ،ﺘﻠك
  ◌ ُﻝﻠﻌــزاِء َﻨﺴﻴـس  ﻝــم ﻴْﺒــَق ﻓﻴﻪ   اﻝدﻤــوع ﻤﺘﻴٌم        إﻝﻰﻴﺸﻜــو ﻫــواِك 
  ﻴــوَم اﻝــَوَداِع ِﻗﺒﺎُﺒــﻜم واﻝﻌﻴِـُس  َﺘَﺤر َﻗْت ﻤن ﺸوﻗـﻪ          ﻝــوﻻ اﻝدﻤــوع ُ
  ﻓــﻲ اﻝّﺼـَْدر ﻻ َﺨﻠَـٌق وﻻ ﻤْدروُس  ﺎن وﺤّﺒك اﺒﻨــﺔ ﻤــﺎﻝٍك        َدَرُك اﻝزﻤــ
  ﺒﺎدﻴـس ِب اﻝُﻌﻠــﻰ واﺨﺘـــﺎرﻩ ُرﺘ َ        ﺎ َﺸــﺎَدُﻩ اﻝﻤﻨﺼــوُر ﻤن ﻓﻜـﺄﻨﻪ ﻤــ
 ﻨﺘﻘــــﺎل          أﻏــــرب ﻓــــﻲ اﻹو  اﻝﻤــــدح إﻝــــﻰﻤــــن اﻝﻐــــزل ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻝﻤطﻠــــﻊ ﻗــــد اﻨﺘﻘــــل اﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ و 
ﺒﻤـﺎ        ﺔ ارﺘﺒـﺎط اﻝﺒﻴـت اﻷﺨﻴـرﺘﻤﻜن ﻤن ﻓﻬم ﻋﻠ ﻝم ﻨ -وﺒﺴﻘوط ﻗﺼﻴدة اﻝﻤدح ﺘﻠك – ﻨﺎأﻨ إﻻ
 أم ﻋﻠﻴــﻪ       ل ﻫـؤﻻء اﻝﻤﻠـوك ﻬـل ﻜـﺎن اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻓـﻲ ﻤوﻀــوع ﻏزﻝـﻪ ذاك ﻴـذﻜر ﺘﻔﻀ ـﻓﺴـﺒﻘﻪ، 
  .اﻝﻤﻠك اﻝﻤﻨﺼور واﺒﻨﻪ ﺒﺎدﻴسواﻝﻤﺠد اﻝذي ﺒﻨﺎﻩ  اﺴﺘﺄﻨف اﻝﻤدﻴﺢ ﻝﻠﺤدﻴث ﻋن اﻝﻌز ّ أﻨﻪ
  : اﻝوﺼـــف -ـﻫ
                                                          
  .اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر -(1)
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ﻏـرض اﻝوﺼـف  ﻫـو ﻓـﻲ ﺸـﻌر اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ اﻝﺘﻲ وﺼﻠﻨﺎ ﺤظ واﻓـر ﻤﻨﻬـﺎ اﻷﻏراض أﻫموﻝﻌل 
ﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﻓﻴﻬـــﺎ ﺘﻨـــﺎول اﻝت ﻓـــﻲ ﻗﺼـــﺎﺌدﻩ اﻝوﺼـــﻔﻴﺔ اﻝﺘـــﻲ وأوﻻﻩ ﻋﻨﺎﻴـــﺔ ﺨﺎﺼـــﺔ ﺘﺠّﻠ ـــ اﻝـــذي اﻫـــﺘم ﺒـــﻪ
ﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ ، ﻤﻤاﻝﺼــﺎﻤﺘﺔ ﻜوﺼــف ﻤظــﺎﻫر اﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﺒﺸــﻘﻴﻬﺎ، اﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﻤواﻀــﻴﻊ ﻤﺘﻌــددة ﺒﺎﻝوﺼــف:
واﻝﺨﻴـــل ﺎﻝﻔﻴـــل واﻝﺠﻤـــﺎل ﻜ :اﻝﺤﻴواﻨـــﺎت اﻝﺤّﻴـــﺔ ﻤﻤﺜﻠـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝطﺒﻴﻌـــﺔو  واﻝﺠـــداول، اﻝرﻴـــﺎض واﻝزﻫـــور
  : ﻜوﺼف اﻝﻘﺼور واﻝﻤواﺠل واﻝﺒرك.ﻜذﻝك اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺼطﻨﻌﺔ، و ﺔر اﻝوﺤﺸﻴﻤ ُواﻝﺤ ُ
وﺴـﺎﻋدﻩ  ﻤـﺎل اﻝﺨـﺎرﺠﻲ ﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲاﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ ﺼـوﻏﻪ ﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﺠ أﺒدع ﺤﻴث
ﺠزاﻝــﺔ اﻝﻠﻔظــﺔ ﻤــﻊ دﻗـــﺔ ﻨﺴــﺠﻬﺎ وﺘﺄﻝﻴﻔﻬــﺎ ﻓـــﻲ ك أﺴــﻠوﺒﻪ اﻝﺸـــﻌري اﻝــذي ﻴﻌﺘﻤــد ﻓﻴــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻓــﻲ ذﻝــ
، وﻫـــو ﻤـــﺎ ﻴﻠﻤﺤـــﻪ وﻴﺴـــﺠﻠﻪ اﻝﻘـــﺎرئ ﻝﺸـــﻌر اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﻋﻤوًﻤـــﺎ وﻝﻐـــرض ﻤﺤﻜﻤـــﺔ وﻤﺒﻬـــرةﺘراﻜﻴـــب 
  اﻝوﺼف ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص.
        ﻤذﻫﺒ ـــﻪ إﻝ ـــﻰوﻴﻌـــود اﻝﺴـــﺒب ﻓـــﻲ اﻫﺘﻤـــﺎم اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﺒﺘﺠوﻴ ـــد اﻝﺼـــﻨﻌﺔ اﻝﻠﻔظﻴ ـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺸـــﻌر، 
         اﻝــــذي  ذﻴن ﻴــــرون ﻀـــرورة اﻝﺘﺤﺴــــﻴن واﻝﺘﺠوﻴـــداﻝـــﻀـــﻴﻠﻪ ﻝﻤــــذﻫب ﻋﻠﻤـــﺎء اﻝﻨــــﺎس ﺒﺎﻝﺸـــﻌر ﻓـــﻲ ﺘﻔ
         وﻝﻤـــــﺎ اﻋﺘﺒـــــر اﻝﻨﻬﺸـــــﻠﻲ ﺸﻌر"اﻝوﺼـــــف" ل ﻋـــــن اﻝﻤﻨﺜـــــور.وﻴﺘﻔﻀ ـــــ ز اﻝﻜـــــﻼم اﻝﻤﻨظـــــومﺒـــــﻪ ﻴﺘﻤّﻴ ـــــ
داﺨﻠـــﺔ ، ﻝﻤﻌـــﺎﻨﻲ اﻝﺴــﺎﻤﻴﺔ واﻵداب اﻝرﻓﻴﻌــﺔاو  واﻷوﺼــﺎفﺎﻝُﻨﻌوت ﻜــ ﺒــﻪ ﻤـــن اﻝﺸــﻌر: ﻔــﺘن ﻤﻤــﺎ ﻴ ُو 
ﻋﻠـﻰ             ف ﺒﻪ اﻝﻨﺎس وﻴﺴﺘﺄﻨﺴـون ﺒـﻪ، اﺴـﺘوﺠب ﺘﺤت ﺒﺎب ﺸﻌر اﻝظرف؛ أي ﻤﺎ ﻴﺘظر 
ﻫــــذا اﻝﺸــــﻌر اﺸــــﺘﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠــــﻰ اﻝﻠﻔظــــﺔ اﻝﻤﻨﺘﻘــــﺎة اﻝﺘــــﻲ ﺘﻼﻤــــس ﻤــــواطن اﻝــــذوق ﻝــــدى اﻝﻤﺘﻠﻘــــﻲ ﻗﺒــــل 
            ﺔ اﻝﻤﺼــــوﻏﺔ اﺸــــﺘﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠــــﻰ اﻝﻤﻌــــﺎﻨﻲ اﻝﻠطﻴﻔــــ أﻴﻀــــﺎف ، ووﺠــــب ﻋﻠــــﻰ ﺸــــﻌر اﻝوﺼــــاﻷﺴــــﻤﺎع
اﻝﺠﻤـﺎل اﻝـذي ﻴرﻴـد ﻫـذا اﻝﺸـﺎﻋر اﺴـﺘﻨطﺎﻗﻪ  وﻤﻌﺒرة ﻋـن ﻤظـﺎﻫر ﻓﻲ ﻗواﻝب ﻝﻔظﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤوﺤﻴﺔ
ﻨﻔﺴـﻪ واﻗﻔـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻝﻴﻘـدم ﻝﻠﺴـﺎﻤﻊ ﻤﻨـﻪ ﻝوﺤـﺎت ﻓﻨﻴـﺔ، ﻴﺤـس ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ  اﻝﺸﻌرﻴﺔ أﺒﻴﺎﺘﻪﻓﻲ 
ﻤﻤـﺎ ﻫـو         وٕاﺒـداﻋﺎﺠﻤـﺎﻻ  أﻜﺜـراﻝـذي ﻗـد ﻴﻜـون ﺘﺼـوﻴر اﻝﺸـﺎﻋر ﻝـﻪ و ﻋﺘﺒﺎت ذﻝك اﻝﻤﻨظـر، 
ﻤــن          ر ﻓﻴﻬــﺎ طرﻓــﺎ ﻠــﻪ اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﻓــﻲ ﻗﺼــﺎﺌدﻩ اﻝﺘــﻲ ﺼــو وﻫــو ﻤــﺎ ﺘﻤﺜ  ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ.
ﻫـــذﻩ  وﺤﺘـــﻰ ﻤـــﺎ ﺘﺤـــرك ﻓﻴﻬـــﺎ ﻤـــن اﻝﺤﻴـــوان. ﻤﻐـــرب اﻝﻌرﺒـــﻲ، ﺒﻤﻨﺎظرﻫـــﺎ وﻤﺸـــﻴداﺘﻬﺎﺠﻤـــﺎل ﺒﻴﺌـــﺔ اﻝ
ﻲ اﻝﻤﺘﻌﺸـﻘﺔ ﻝﻤظـﺎﻫر اﻝﺤﺴـن ت ﻋﻠﻰ ﺼـﻔﺤﺔ ﻗﻠـب اﻝﻨﻬﺸـﻠاﻝﻤﻨﺎظر واﻝﺼور اﻝﺠﻤﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﻌﻜﺴ
وﻤﺘﺤﺴـس  واﻝﺠﻤﺎل؛ وﻫو ﻤﺎ ﻋرف ﻋن اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ اﻝﺸـﺎﻋر اﻝـذي ﺘﻤﻴـز ﺒﺤـّس راق ُﻤﺤـّب ﻝﻠﺠﻤـﺎل
وﻤﺼــدر  ﻌرﺴــّر اﻝﻤﺘﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺸــ ﻫــذا اﻝﺸــﺎﻋر أدركﻝﻤﻜﺎﻤﻨــﻪ ﻓــﻲ ﺼــور اﻝطﺒﻴﻌــﺔ، وذﻝــك ﻝﻤــﺎ 
اﻝﺘـﻲ            ﻤـن روﺤـﻪ  ﻨﺎﺒﻌـﺎ ً وب رﻗـﺔﻜـﺎن ﺸـﻌرﻩ اﻝـذي ﻴـدﺨل ﻤﺴـﺎم اﻝﻘﻠـ ﺤﻴـث ﻲ ﻓﻴـﻪ،اﻝﺘﻠﻬّـ
 أﺜر ﺘوّﺠﻬﺎت اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺠﻪ اﻝﺸﻌري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻝﻔﺼـل اﻝﺜﺎﻝث    
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ﻤـن ﺨـﻼل  ﻤﺘﺎع اﻝﻨـﺎظر      ﺒﻠﻘﺢ اﻝﺨﺎطر وا ٕ ﺤب اﻝﺠﻤﺎل وﺘذوﻗﻪﺤرص ﻋﻠﻰ ﺘروﻴﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
 ﻤـﻊ "اﻝﻜدﻴـﺔ"؛         ﻪ ﺘﻗﺼـ ﺸـﻬد ﺒـذﻝكﻨﻘـﺔ واﻝطﺒﻴﻌـﺔ اﻝﺴـﺎﺤرة، وﻴاﻝرﻴـﺎض اﻝﻤو  إﻝـﻰﻨﻘطـﺎع اﻹ
  .(1)رﻀﺎ وﻫواء ًوأطﻴﺒﻬﺎ أ اﻝﻤﻬدﻴﺔ أﻤﺎﻜن اﻝﻤوﻗﻊ اﻝذي ﻜﺎن أﺸرف
راﺒض اﻝﻤﻠـوك ﻤـاﻝـذي ﺘﻤﻴـزت ﺒـﻪ  ﻨﺎظر وﻤظﺎﻫر اﻝﺠﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲﺘﻠك اﻝﻤ ﻓﻤن ﻤوﺼوﻓﺎﺘﻪ
واﻝـــذي اﻫـــﺘم ﻓﻴـــﻪ  ﻗﺼـــر ﻤـــن ﻗﺼـــور ﻫـــؤﻻء اﻝﻤﻠـــوك، إﻝـــﻰﺤﺎﺘـــﻪ و ْر َ ﻹﺤـــدىرﻩ وﻗﺼـــورﻫم، ﻜﺘـــذﻜ 
ﺸـّﻜل ﺸـﺎﻋرﻨﺎ ﻤﻨﻬـﺎ ﻝوﺤـﺔ ﻓﻨﻴـﺔ، ﺤﻴـث اﻝﻨﻬر اﻝذي ﻜﺎن ﻴزﺨـر ﺒﺼـور اﻝﺠﻤـﺎل،  اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺒوﺼف
ﻝﺤﺴـن ﻓﻴـﻪ، ﺤﻴـث ﺒـدأ ﻓـﻲ وﺼـﻔﻪ وﺒـّﻴن وﺠـﻪ ا ،وﺼف ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺠزء أو ﺼورة ﻤن ﺼور اﻝﻨﻬر
 ﺒﻤـﺎ ﻴﺤـدث ﻤـن         ، واﻝﺘـﻲ ﺸـﺒﻬﻬﺎاﻝﻤوج ﻓﻴـﻪﺘﻼطم ﻝﻨﻬر اﻝﺨﻀرم ﺒﺤدﻴﺜﻪ ﻋن ﺼورة ﻝﻬذا ا
ﻫـذا اﻝﻨﻬـر ﻤـن         اﻝﻐﻀـب، ﺜـم ﻴﻨﺘﻘـل  اﻝﺘـﻲ اﺴـﺘوﻝﻰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻹﺒـلﺼـراع ﺒـﻴن اﻝﻔﺤـول ﻤـن 
 ﺒـﻴن اﻝﻤـد ﻤـﺎ             ﻨﻬـرﻤﻴـﺎﻩ ﻫـذا اﻝ ﺤرﻜـﺔ دوء، وﻫـﻲﺤﺎﻝـﺔ ﻤـن اﻝﻬـ إﻝـﻰﺔ اﻝﻬﻴﺠﺎن ﺘﻠـك ﺤﺎﻝ
  ] ﻤن اﻝﻤﺘﻘﺎرب[:(2)ﻴﻘول واﻝﺠزر،
  اﻝَﻘْﺼـِر واﻝﻨْﻬـِر اﻝِﺨْﻀــِرم ِ  ﻰـإﻝ ـﻰ  طﻴـِب  َرْوﺤﺎﺘﻨﺎ          ﺴــﻼٌم ﻋﻠ
  ب ﻴﻘِذُف  ﺒﺎﻝَﺒــﺎِن واﻝﺴـــﺎَﺴــم   َﻤـْوِج طﺎِﻤﻲ اﻝُﻌﺒـَﺎ        ُﻤْزِﺒِد اﻝ  ﻰـإﻝ
ﻴﻜــر ﻋﻠـــﻰ  َﻗَطـــٍم  ُﻤْﻘـَرم ِ َطًﻤـﺎ ُﻤﻘْــَرًﻤــﺎ         ﺘﺨــﺎُل ﺒﻪ ﻗ َ
  
  َﻴﻤـــﺎٍن َﺘَﺴﻬــــَم  ﺒﺎﻷﻨُﺠـــِم  ْﺴـَﺤُب ﻓﻲ ذاﺌِــٍل         وَﻴْﺴُﺠــو ﻓﻴ َ
      ﻝﺘــــﻲ ﺘﻐــــﺎزل أﻤــــواج ارﻴــــﺢ اﻝﺸــــﻤﺎل  اﻝﻨﺴــــﻴم أو وﺼــــف ﺼــــورة إﻝــــﻰﺜ ــــم ﻴــــذﻫب اﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ 
ﺒﻨﻔــث اﻝراﻗــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻜﺒــد  ﻬــرﺎش ﻤــن ﻤــﺎء اﻝﻨَﺸــك اﻝر ّﻝــذا ﻬﺎﺜاﺤــدوا ٕ ﻫــذا اﻝﻨﻬــر ﻓﻴﺸــﺒﻬﻬﺎ ﻓــﻲ رﻗﺘﻬــﺎ
  م:و اﻝﻤﻐر اﻝﻤرﻴض أ
  ﺒﻬﺎ َﺴﻘَــٌم وﻫــﻲ ﻝَــْم َﺘْﺴﻘَـــِم  ﺸﻤـﺎل ﻋﻠــﻰ َوْﺠِﻬِﻪ         ﻜــﺄن  اﻝ
                                                          
  .45/ 1 اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة، -(1)
  . اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر  -(2)
 أﺜر ﺘوّﺠﻬﺎت اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺠﻪ اﻝﺸﻌري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻝﻔﺼـل اﻝﺜﺎﻝث    
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  ﻋﻠــﻰ ﻜﺒــد اﻝُﻤْدَﻨـف اﻝُﻤْﻐـــَرم ِ  َﻜَﻨـْﻔِث اﻝر ﻗَــﻰ        ﻀﻌﻴﻔــﺔ َرش 
  ـﻪ  ﻓـﻲ َﺤَﺒـِك  اﻝز َرِد اﻝﻤْﺤـــﻜم ِﻓوﻗــُﻪ َدَرَﺠﺘْــ            إذا َدرَﺠــْت 
ت ﻫـذﻩ َﻨـﻴ ﺒظـﻼل أوراﻗﻬـﺎ ﻓوﻗـﻪ، وز َ أﻝﻘـتاﻝﺘـﻲ  اﻷﺸـﺠﺎرﻬر أﻏﺼـﺎن ﻤـن ت ﻫذا اﻝﻨ ﻨ َوﻗد زﻴ 
ﻓــﻲ        وح واﻝﻌوﻴــل ﺒﺄﺼــوات اﻝﻨــ ﻪ اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﺘﻐرﻴــدﻫﺎاﻝطﻴــور واﻝﺤﻤــﺎﺌم اﻝﺘــﻲ ﺸــﺒ  اﻷﻏﺼــﺎن
   :اﻝﻤﺄﺘم
  ﻓروٌع  َﻏَذْﺘﻬــﺎ ِﻨطـَﺎُف اﻝﺴــــم ِ ﺒـَﺄْوَراِﻗـﻬـــﺎ           َﻠﺘْــﻪ ُو ﻗد َﺠﻠ 
  ﻜﻤــﺎ ﺴَﺠــَﻊ اﻝﻨــْوُح  ﻓﻲ َﻤـْﺄَﺘم ِ ــﺎُم  ﺒَﺘﻐِرﻴــِدﻫﺎ         ﻋَﻠﺘﻬــﺎ اﻝﺤﻤ
        ﺎﻠﻬﻤـــن ﺨـــﻼل ﺘﺴـــﻠ  ،ووﺼـــف اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﺤﺘـــﻰ ذﻝ ـــك اﻝﺸـــﻌﺎع اﻝ ـــذي ﺸـــﻜﻠﺘﻪ أﺸـــﻌﺔ اﻝﺸـــﻤس
ﺸــــــﺎﺌﻊ اﻝ ــــــذﻫب ﻋﻠ ــــــﻰ رداء ﻬﻪ ﺒو م، ﻓﺸــــــﺒ ّأﺸــــــﺠﺎر اﻝﺴوﺴــــــن واﻝﺨــــــر ّ وأﻏﺼــــــﺎن أوراقﻤــــــن ﺒــــــﻴن 
  اﻝﺨﺴرواﻨﻴﺔ:
ﻋﻠــﻰ اﻝﺴـْـوَﺴن اﻝَﻐض  واﻝُﺨـر م ِ َع اﻝﻀ َﺤـﻰ  َﺒﻴﻨﻬـﺎ         ﻜــﺄن ﺸﻌـﺎ
  
  ﻋﻠــﻰ  ﺨﺴـــــرَواِﻨﻴــٍﺔ ُﻨﻌـم ِـﻊ ﻤــن َذَﻫــب ﺴﺎﺌـل        وﺸﺎﺌـ
  ﻝﺘﻲ ﻤﻴزﻫﺎ ﻫذا اﻝﺠدول اﻝﻤﻔﻌم ﺒﻘوﻝﻪ:وﺼف ﺘﻠك اﻝرواﺒﻲ ا إﻝﻰﺜم اﻨﺘﻘل اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ 
  َﻋــَزاﻝﻲ  اﻝرﺒﻴـﻊ ﻝﻬَــﺎ اﻝﻤْرِﻫــم ِ   ﻘــُﺄ ﻤــن  َﻓْوِﻗﻬـﺎ      ُرﺒـــًﺎ َﺘَﺘﻔ َ
  ﺘَﺴــدى ﻋﻠــــﻰ َﺠــْدَوٍل ﻤﻔَﻌم ِ  ــﻰ ﻜــل ﻤﺤﺒﻴــﺔ ﺨﻠــﺔ       ﻋﻠ
  وﻜﺎﻷرﻗـــم اْﻨَﺴــــﺎَب ﻝَﻸْرﻗـم ِ اﻝَوْﻗـَف َﺼواُﻏــﻪ         ﻜﻤـﺎ ﻓﺘــل 
وﺼـــف  ﺔﻴـــزادت ﻤـــن ﺤﻴو  ،ﻝﻤﺴـــﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴـــﺔ ﺨﺎﺼـــﺔ ﻤوﺴـــﻴﻘﻰ ﺒﺤـــر اﻝﻤﺘﻘـــﺎرب أﻀـــﻔتﻗـــد و 
 ﻤوﺴــــﻴﻘﻰ اﻝﺒﺤــــر         إﻴﻘﺎﻋــــﺎتﺤرﻜﻴــــﺔ ﻤــــﻊ ذاك  ﻩﺘﺼــــوﻴر ﺘواﻓــــق  ؛ ﺤﻴــــثاﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ ﻝﺘﻠــــك اﻝﻤﻨــــﺎظر
  ﻼ ﻓﻲ ذﻫن اﻝﺴﺎﻤﻊ.ﻜﺴب اﻝﺼور اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ وﺘﻤﺜ ﻤﺎ أ
 أﺜر ﺘوّﺠﻬﺎت اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺠﻪ اﻝﺸﻌري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻝﻔﺼـل اﻝﺜﺎﻝث    
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، وﻓﻌـل ﻤﻌـﻪ ﻜﻤـﺎ ﻓﻌـل ﻓـﻲ وﺼـﻔﻪ اﻝﺴـﺎﺒق اﻷﻤﺴـﻴﺎت إﺤـدىووﺼف اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﻤﺎﺠل ﻓـﻲ 
اﻝﺘــﻲ زادﻫـﺎ وﻗــت ﻏــروب اﻝﺸــﻤس  - اﻷﻤﺴــﻴﺔﻝﻠﻨﻬـر، ﺤﻴــث ﺼــﺎغ ﻤـن وﺼــف أﺠزاﺌــﻪ ﻓــﻲ ﺘﻠـك 
       ﻫــــﻲ ﻤــــن أﺠﻤــــل ﻤــــﺎ ﻨطــــق ﺒــــﻪ ﺸــــﻌر ﻋﺒــــد اﻝﻜــــرﻴم ﻓــــﻲ وﺼــــف  ﺼــــورة ً -ﺸــــﺎﻋرﻴﺔ و ﺠﻤــــﺎﻻ
 -اﻝﻤـرﻴض ﺒﺎﻝﻌﺸـق -ﻨفﺘﻤﺴـﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝـد ّ اﻝطﺒﻴﻌـﺔ، ﺤﻴـث وﺼـف اﻝﺸـﻤس ﻓـﻲ ﻏروﺒﻬـﺎ وﺸـﺒﻬﻬﺎ ﻓـﻲ
  ] ﻤن اﻝﺒﺴﻴط [:(1)ﻴﻘول اﻷﻓقﻓﻲ 
  ِف اﻝﻤﻌﺸوِق ﻓﻲ اﻷُﻓُـق ِاﻝﺸﻤس ﻜﺎﻝدﻨو    ِﺼْدق ُرْﺤُت  َﺒْﻴَﻨﻬُـُم     ﻴﺎ ُرب ﻓﺘﻴــﺎن 
  ُﺘَروح  اﻝُﻐﺼن اﻝَﻤْﻤُطور ﻓﻲ  اﻝـَورق ِ   ﺎﺌُﻠﻬﺎ  َﺤْﺴرى  َﺸﻤﺎﺌُﻠﻬـﺎ    َﻤْرَﻀـﻰ  َأﺼ َ
  ﺘﻘﻠـَدْت  ِﻋْﻘـَد ﻤرﺠـﺎن ﻤن اﻝّﻨـََزق ِ إﺒرﻴٍق  إذا  ُم◌ِزَﺠـْت       ُﻤﻌﺎطﻴــًﺎ َﺸْﻤَس 
ﻩ ر ُ، ﺤﻴـث ﺘـدو اﻷﻤـواجﻤﻌـﺘﻠﺞ  ﻓﻴﺒـدأ ﺒوﺼـف ﻤﺎﺌـﻪ وﺼـف اﻝﻤﺎﺠـل؛ إﻝـﻰﺜم ﻴﻠﺘﻔـت اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ 
 إذا       اﻝﻨـﺎظر  اﻷﺨﻀـر، ﻓﻴﺄﺨـذ اﻝﻠـون أﺨـرىاﻝرﻴﺢ ﻓﻲ ﺤرﻜﺘﻬﺎ، ﻓﻬـﻲ ﺘﻀـﻤﻪ ﺘـﺎرة ﺜـم ﺘﻔرﻗـﻪ 
اﻝﺸــﻤس،         اﻨطﻠــق ﺘﺤـت أﺸــﻌﺔ  إذااﻝﻨﺎﺼــﻊ  اﻷﺒـﻴضﻝﻠــون ﺴــرﻋﺎن ﻤـﺎ ﻴﻜﺘﺴــﻲ او ﺤﺴـﺒﺘﻪ، 
  :وﺘﺼﻨﻊ اﻝرﻴﺢ ذﻝك اﻝرذاذ اﻝذي ﻴﺸﺒﻬﻪ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺒﺎﻝﻤطر اﻝﺨﻔﻴف أو اﻝطل ّ
  ﻜﺄﻨَﻤــﺎ َﻨْﻔُﺴُﻪ ِﺼﻴَﻐْت ﻤـن اﻝَﺤـَدق ِ  ٍﺢ   ﺒﺎﻝﻤﺎِء   ُﻤْﻌَﺘِﻠٍﺞ      ﻋـن َﻤﺎِﺠٍل  َطﺎِﻓـ     
  ﻓﺎﻝﻤـﺎُء ﻤﺎ َﺒْﻴَن َﻤْﺤُﺒـوٍس وُﻤْﻨَطِﻠــق ِ    ْﺤَﻴﺎًﻨـﺎ ، َوَﺘْﻔُرﻗُــُﻪ    َﺘُﻀﻤ ـُﻪ اﻝر ﻴـُﺢ أ َ     
  وَأْﺒَﻴـٍض َﺘْﺤـت َﻗْﻴِظﻲ اﻝﻀ َﺤﻰ َﻴﻘَـق ِواﻝطل َﻴْﻠَﺤﻘُــُﻪ        ِﻤـْن َأْﺨَﻀـٍر ﻨﺎِﻀر ٍ
 ﻬﻪ اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲا، ﺸـﺒ ز ًﻤﻴـوﻫـذﻩ اﻝـرﻴﺢ ﺘﻀـرب ﻤـﺎء اﻝﻤﺎﺠـل ﻓـﻲ ﻤـرات أﺨـرى ﻓﻴﻤﻨﺤﻬـﺎ ﺼـوﺘﺎ ﻤ
  ﺒﺨﻔق ﻓؤاد اﻝﻌﺎﺸق اﻝﻘﻠق:
  ﻝﻠزْﺠــِرَﺨﻔْـَق ﻓؤاِد اﻝﻌﺎﺸِق اﻝَﻘِﻠـق ِ  ﺢ  أﺤﻴﺎًﻨـﺎ ﻓﻴْﻤَﻨُﺤﻬَــﺎ     ﺘﻬـزُﻩ اﻝر ﻴــ 
ﺔ وزرﻗـ ﻤـن ﺸـﻜل اﻝﻤﺎﺠـل اﻝﺨـﺎرﺠﻲ: ﻜﺤﺎﻓﺎﺘـﻪ وﻗﺒﺘـﻪ ﺠـزاءوﺼـف أ إﻝﻰﺜم ﻴﻨطﻠق اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ 
   ﻓﻲ ﺘﻤظﻬرﻫﺎ ﻓﺠًرا وﻋﺸﻴﺎ: ﻤﺎﺌﻪ
                                                          
  .اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر  -(1)
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  َﻤَﻨﺎطﻘًـﺎ ُرﺼ َﻌْت  ِﻤـْن  ُﻝْؤُﻝٍؤ َﻨَﺴـق ِ  ن َزَﺒــٍد      ُﻨطﻘـَن ﻤــ  ﻜـﺄن ﺤﺎﻓﺎِﺘﻪ ِ
  ﺤﺴﻨـﺎء َﻤْﺠـُﻠوة  اﻝﻠﺒـﺎِت  واﻝُﻌُﻨـق ِ   ِﻤن ُﺴﻨــُْدٍس َﻨَﻤـــٍط      ﻜـﺄن ُﻗﺒﺘَـﻪ ُ
  ﺤِﺴْﺒﺘَــُﻪ  ﻓرﺴـًﺎ َدْﻫﻤﺎَء  ﻓﻲ َﺒﻠَـق ِ  ْﺠــٌر ﻓَــوَق ُزرَﻗﺘِـِﻪ      إذا َﺘَﺒﻠــَﺞ ﻓ َ
  َزَوْردًا َﺠـَرى ﻓـﻲ َﻤْﺘِﻨِﻪ  َذَﻫـٌب         ﻓَـﻼح ﻓﻲ ﺸﺎرٍق ﻤن َﻤﺎﺌِـِﻪ ﺸـرق ِأوﻻ 
  ﻝﻴـٌل  ُﻴَﻤدُد  أطﻨﺎﺒــًﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷُُﻓق ِ  ْت ُﺤْﺴﻨــًﺎ وﺴﺎَﻋَدﻫـﺎ      َﻋِﺸﻴـﺔ  ﻜُﻤـﻠ َ
  ﺘﺠﻠـﻰ ﺒُﻐـرٍة وﻀ ﺎح  اﻝَﺠِﺒﻴـِن  ﻝـﻪ          ﻤﺎ ﺸﺌَت ﻤن َﻜـَرٍم  واٍف وﻤن ُﺨُﻠق ِ
 اﻝﺘـﻲ اﻫـﺘم ﺼـﺎﺤب اﻝﺘـذﻜرة اﻷﺒﻴـﺎتن ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝوﺼف، ﺘﻠـك ﺎ وﺼﻠﻨﺎ ﻋﻤوﻤ
وﺼـــف ﻓﻴﻬـــﺎ  أﺒﻴـــﺎت، وﻫـــﻲ (1)«ﻨظﻤﻬـــﺎ اﻝﺒـــدﻴﻊ ﻤــن اﻝﺘﺼـــدﻴﻊ »ﺒﺠﻤﻌﻬـــﺎ ﻝـــﻴﺤﻔظ  دون""اﺒــن ﺤﻤـــ
اﻝـذي ﻜﺸـف  ﺞ ﻓﺠرﻫـﺎﺘـﺒﻠ  وأﺘﺒﻌﻬﺎ وﺼف َ ﻠﻴﻠﺔ ﻤﺎطرة،ﻝﻤن ﺨﻼل وﺼﻔﻪ  اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺠﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﺔ
وﺼــف  إﻝــﻰ       ، ﺜــم ﺨﻠــصاﻷرضوﻓﻴــﺎء  واﻝرﻴــﺎﺤﻴن اﻷزﻫــﺎرﺼــور راﺌﻌــﺔ ﻤــن ﺠﻤــﺎل  ﻋــن
   ﺼﻴل؛ أي وﻗت ﻏروب اﻝﺸﻤس.ﺼورة اﻷ
 اﻝﻠﻴﻠـﺔ، واﻝﺘـﻲ ﻋﻠـت ﺴـﻤﺎء ﺘﻠـك  ﺎﻝﻤﺎء،ﺒﺼورة اﻝﺴﺤب اﻝﻤﺜﻘﻠﺔ ﺒ وﻗد اﻓﺘﺘﺢ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ وﺼﻔﻪ
ﻤــن ﺤﺴــﺎم ﺼـــﻨﻴﻊ،  ﺔ ٌأو ﺴــﻠ  ﻪ ﺼــﺒﺎح ﺼــدﻴﻊ،ـﻜﺄﻨــ لـوذﻝــك اﻝﺒــرق اﻝــذي ﻜــﺎن ﻴﺸــق ظﻠﻤــﺔ اﻝﻠﻴـــ
ﻤـن طﻪ ذاك واﻨﺴـﻴﺎﺒﻪ وق اﻝـورود، وﺸـﺒﻬﻪ ﻓـﻲ ﺘﺴـﺎﻗﻓـ ر ُﺜَـﻨ ْاﻝـذي ﺒـﺎت ﻴ ُ ل ّووﺼف ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝط 
] ﻤـن          :(2)ﻴﻘـول وﺘﻨﺴـﺎب ﻤـن ﻓـوق اﻝﺨـدود، ر ﻤـن اﻝﻌـﻴنﻨﺜَـ، ﺒﺎﻝـدﻤوع اﻝﺘـﻲ ﺘ ُاﻝـورود ﻓـوق
  اﻝﺨﻔﻴف[
  ﺼﺒﺎح اﻝﺼ دﻴــﻊ ِﺒـﺎرُق ﻓﻲ ﺨـﻼِل ﻏﻴـٍم َدﻝُـوٍح            َﺼـَدَع اﻝﻠﻴـَل ﻜﺎﻝ
  ﺒـﺎت ُﻴْزِﺠـﻲ َﺴَواَﻤـُﻪ ﻤن ﻗطﻴٍﻊ            ﻤﻜﻔﻬــر ﻤﺜـل اﻝﺴــوام اﻝﻘطﻴـﻊ
  ــب أوَﺴﻠِﺔ  اﻝﺤﺴــﺎم اﻝﺼﻨﻴـﻊﻓﻬـو ﻓﻴﻬﺎ ﻜطـرِة  اﻝﻤطرف اﻝﻤذ            ﻫ 
                                                          
  .263/5اﺒن ﺤﻤدون: اﻝﺘذﻜرة اﻝﺤﻤدوﻨﻴﺔ،  -(1)
  .اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر  -(2)
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  ﻗﺎﺌًﻤــﺎ ﻴﻨﺜـر اﻝﺤﺒـﺎب ﻋﻠﻰ ور            د ﺨــدوِد اﻝرﺒﻴــِﻊ َﻨْﺜَر اﻝدﻤـوع
، اﻝﺨﻔﻴﻔـﺔ   زﻩ اﻝـرﻴﺢ ﻝـذي ﺘﻤّﻴـا ﺞ ﻀـوء اﻝﻔﺠـرﻤﻊ ﺘـﺒﻠ  -اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺠّو ذﻝك اﻝﻤﻨظر فوﻴﺼ
ﺒﺘرﺒﺘﻬـﺎ  رضﻨطق راﺌﺤـﺔ اﻷﺒﻌﺒﻴر اﻝﻤطر اﻝذي ﻴ ُ رق وﻤﻌط ﺨﻠ ﺒﺄﻨﻪ ﻤ ُ - اﻝﺨﻀوع اﻝﺘﻲ ﺘﻤر ﻤر ّو 
  وورودﻫﺎ وأﺸﺠﺎرﻫﺎ.
       اﻝﻌــــــروس ﻝﻬــــــﺎ ﺒﺠﻴ ــــــبﻝ ــــــرﻴﺢ ﺎﺤﻴن وﻴﺸــــــﺒﻬﻬﺎ ﻓ ــــــﻲ ﺠﻤﺎﻝﻬــــــﺎ وﻤداﻋﺒ ــــــﺔ اﺜ ــــــم ﻴﺼــــــف اﻝرﻴ ــــــ
اﻝوﺸـﻴﻊ،          ﻤـن اﻝﺤﺴـن  ﺼـﺒﺤت وﻗطـرات اﻝﻤـﺎء ﺘﻜﺴـوﻫﺎ ﺜواﺒـﺎ ًأ ، وﺤﺘـﻰ اﻷﺸـﺠﺎراﻝﺸـﻤوع
ﻴﻨﺘﻬـﺎ، وﻝـم ﻴـﻨس ﻫـذا اﻝﺠـو ﺎء اﻝﺘـﻲ ز وﻜل ﻓﻴﺎء اﻝرﻴﺎض ﺘﻸﻷت ﺘﺤت أﺸـﻌﺔ اﻝﺸـﻤس ﻗطـرات اﻝﻤـ
 ق ﺒﻌـد ذﻫـﺎب اﻝﻤطـر؛ر اﻝﺴـﺤﺎب اﻝـذي ﺘﻔـ ﻤـن ﻬﺎ ﺒﻘطـﻊﺼﻔﺤﺔ اﻝﺴﻤﺎء ﻓزﻴﻨ ﻝﺠﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲﻤن ا
  ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺘﺠزﻴﻊ :
  ﻓﻀـﺎٍء ﻤﻀﻤـٍﺦ ﻤن  ﻋﺒﻴٍر            وﻫــــواٍء ُﻤَﺨــﻠٍق ﻤـن ردوعﻓـﻲ 
  ﻴﻌﺘـﻠـﻲ اﻝﻔﺠـُر ﻓﻴﻬﻤﺎ ذا ﺤﻴـﺎٍء            وﺘﻤــر اﻝرﻴـــﺎُح ذاَت ﺨﻀـوع
  ﻓـﻲ رﻴﺎﺤﻴـَن ﺘﺄﺨذ اﻝرﻴﺢ ﻋﻨﻬﻨـ            ن ﻤﻌﺎﻨــﻲ َﺠْﻴِب اﻝﻌروِس اﻝﺸﻤـوع
  ـن اﻝُﺤْﺴــِن ﻓﻲ رداٍء  وﺸﻴـﻊﺸﺠــٌر ذاب ﻓوﻗـﻪ اﻝﻘطر ﻓﺎﺨﺘﺎ            ل ﻤ
  وﻓﻴـﺎُء اﻝرﻴﺎض ﻓـﻲ  ﺘوﺸﻴــﻊ            ووﺸــﺎح اﻝﺴﻤــﺎِء ﻓـﻲ  ﺘﺠزﻴـﻊ
وﺼــﻔﻪ اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ  ﺤﻴــثﻫــو ﻤــن أﺠﻤــل ﺼــور ذﻝــك اﻝﻴــوم،  ﺼــﻴلﺜــم ﻴﻨﺤﺴــر اﻝﻨﻬــﺎر ﻋــن أ
 اﻝﺤﻤــرة، ﻫــذا اﻝﻠــون اﻝــذي ﻴــﻨﻌﻜس ﻋﻠــﻰ ﺼــﻔﺤﺔ إﻝــﻰﻓــﻲ ﺼــﻔرﺘﻪ اﻝﻀــﺎرﺒﺔ  ﺒــﺎﻝﺜوب اﻝﻤﻌﺼــﻔر
          اﻝﺤـــــزﻴن ﺘﻨـــــزل ﻋﻠ ـــــﻰ وﺠـــــﻪ اﻝﺘ ـــــﻲﺠـــــري أدﻤـــــﻊ اﻝﺘودﻴـــــﻊ ﺒ ﻴ ـــــﻪر ْﻓـــــﻲ ﺠ َ ﺸـــــﺎﻋرﻨﺎ ﻓﻴﺸـــــﺒﻬﻪ ،اﻝﻤـــــﺎء
  . اﻷﺼﻔراﻜﺘﺴﻰ وﺠﻬﻪ اﻝﻠون  وﻗد
 إﻝـﻰوﻫﺒت ﻓوق ﻫذا اﻝﻤﺎء ﻨﺴﻤﺔ ﻤن رﻴﺢ اﻝﺼﺒﺎ، واﻨﻌﻜﺴـت ﻓﻴـﻪ أﺸـﻌﺔ اﻝﺸـﻤس اﻝﺘـﻲ آﻝـت 
وﻜﺄﻨﻬـﺎ  ﻬـﺎ ﻓـوق اﻝﻤـﺎء         ﺘﻝﻘأﺸـﻌﺔ اﻝﺸـﻤس اﻝﺨﺎﻓﺘـﺔ اﻝﺘـﻲ أ رةاﻝﻐـروب، ﻓﺸـﺒﻪ اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﺼـو 
  ﻓﻬﻲ ﻀﻌﻴﻔﺔ اﻝﻨظر:  ﻤن ﻋﻴن ﻤﺘرﻗرﻗﺔ ﺨﺎﺸﻌﺔ، ﻨظرة ﺨﺸوع
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  ﻤــﺎؤﻩ ﺠـري أدﻤــﻊ  اﻝﺘودﻴــﻊ        وأﺼﻴــٌل ﻤﻌﺼﻔر اﻝﺠﻴب ﻴﺠري    
  ﻝﺤظﻬــﺎ اﻝﺸﻤُس ﻓﻴﻪ ﺘﺤت  ﺨﺸـوع        ﺨﻔﻔت ﻓوﻗـــﻪ اﻝﺼ ﺒـﺎ وأدارت   
            ﻓﺎع اﻝﺠــــــدول ﻴﺤــــــدث ﻋﻨـــــد اﻨـــــد »، وﺼـــــﻔﻪ ﻝﻤـــــﺎ أﻴﻀـــــﺎوﻤـــــن ﻤوﺼـــــوﻓﺎت ﻋﺒـــــد اﻝﻜــــــرﻴم 
      دﻤﻊ اﻝﻐﻤــــﺎم ﺄﺒـــ ﻓﻴـــﻪ ﻗطـــرات اﻝﻤطـــر ﺤﻴــــث ﺸـــﺒﻪ، (1)«ﺘﻠـــك اﻝرﻏـــوة واﻝﻨﻔﺎﺨـــﺎت ﻓـــﻲ اﻝﻤـــﺎء، ﻤـــن
 -        ل اﻝﻐﻤـرﺼﻔﺤﺔ ﻤﺎء اﻝﺠدو  ﺘﺴﺎﻗطت ﻫذﻩ اﻝﻘطرات ﻋﻠﻰ ﺎﻝﻤ  اﻝدر ّﺤﺒﺎت  اﻝﺘﻲ ﺸﺎﺒﻬت
ﻸﻷت وﺘــ ﻘﺎﻋــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺠﺎﺸــت ﻓــﻲ اﻝﺠــدولﻠت ﺘﻠــك اﻝرﻏــوة واﻝﻔﻓﺘﻜّوﻨــت وﺘﺸــﻜ  -ﻜﺜﻴــر اﻝﻤــﺎءأي 
ارﺘﻌـــﺎش أﻨﺎﻤـــل ﻴـــدي ﺸـــﻴﺦ  ﺤـــﺎﻜﻲﺘ ُ -ﻓـــﻲ ﺼـــورة ارﺘﻌﺎﺸـــﻬﺎ –وﻜﺄﻨﻬـــﺎ ﻤـــن ﺘﺤـــت أﺸـــﻌﺔ اﻝﺸـــﻤس
  ] ﻤن اﻝﻤﻨﺴرح[ :(2)ﻜﺒﻴر
  ﻗد ﺼــﺎغ ﻓﻴــﻪ اﻝﻐﻤﺎُم أْدُﻤَﻌُﻪ         ُدرا ورواﻩ ﺠــــــدوٌل  َﻏْﻤـــر ُ
  إﻝﻴــك ﻤﻨـــﻪ  أﻨﺎﻤـــل َﻋْﺸــر ُ      ـﻴُش ﻓﻴﻪ  ﻜﺄﻨﻤــﺎ َرَﻋﺸت   َﺘﺠـ
             ذﻝ ــــــــك اﻝﺠﺎﻨــــــــب اﻝﺤــــــــﻲ اﻝﻤﺘﺤــــــــرك ﻤــــــــن اﻫﺘﻤﺎﻤـ ـــــــﺎت اﻝﻨﻬﺸــــــــﻠﻲ ﻓــــــــﻲ وﺼــــــــﻔﻴﺎﺘﻪ ﻜــــــــﺎنو 
ﻜـﺎن ﻤوﻀـوﻋﻬﺎ وﺼـف  (3)ﻗﺼـﺎﺌد وﺼـﻠﻨﺎ ﻤـن ﺸـﻌرﻩ ﻼ ﻓـﻲ ﺤﻴواﻨﺎﺘﻬـﺎ؛ ﺤﻴـثﺜ َﻤـاﻝطﺒﻴﻌـﺔ، ﻤ ُ ﻤـن
أي وﺼــف  -ﻲ ﻜــﺎن ﻝﻬــﺎ ﻨﺼــﻴب ﻤــن اﻫﺘﻤﺎﻤــﻪ، وﻫــذا اﻝﻨــوع ﻤــن اﻝوﺼــفﺒﻌــض اﻝﺤﻴواﻨــﺎت اﻝﺘــ
          ﻜوﺼـــــــــف اﻝﺨﻴ ـــــــــل  اﻝﺸـــــــــﻌر اﻝﻌرﺒ ـــــــــﻲ:ﻓ ـــــــــﻲ  اﻝﻤﻬﻤـــــــــﺔ ﻤوﻀـــــــــوﻋﺎتاﻝﻜـــــــــﺎن ﻤـــــــــن  -اﻝﺤﻴ ـــــــــوان
ذﻝك ﻜـــﺎن اﻫﺘﻤـــﺎﻤﻬم وﻝـــ ،ﻝﻺﻨﺴـــﺎنﻤـــن اﻝﺤﻴواﻨـــﺎت اﻵﻨﺴـــﺔ واﻝﻤﻔﻴـــدة  اﻹﺒـــل، أو وﺼـــف ﺔﻠﻴاﻷﺼـــ
  .أﺸﻌﺎرﻫمﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻓﻲ 
                                                          
  .41ﺔ اﻝذﻫب، ص: اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: ﻗراﻀ -(1)
  .اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر -(2)
ﻤن ﻗﺼﻴدة واﺤدة، وذﻝك ﻻﺘﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوزن؛ ﻓﻬﻲ ﻤن ﺒﺤـر: اﻝطوﻴـل،  /اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻤن اﻝﺸﻌراﻷﺠزاءﻏﻠب اﻝظن أن ﻫذﻩ أو  -(3)
وﻜـذا اﺘﻔﺎﻗﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤـرف اﻝـروي وﺤﺘـﻰ ﺤرﻜﺘـﻪ؛ وﻫـو ﺤـرف اﻝﻘـﺎف اﻝﻤرﻓـوع، ﺜـم إن ﻫـذﻩ اﻝﻘﺼـﺎﺌد ﺘﻨﺎوﻝـت ﻤوﻀـوﻋﺎ ﻤﺸـﺘرﻜﺎ ﻫـو 
 ﻬــﺎدﺘور أاﻫﺘﻤــت اﻝﻜﺘــب اﻝﺘــﻲ  إذ ﺤﺴــب ﻤوﻀــوع وﺼــف ﻜــل ﺠــزء، إﻻ،وﻝــﻴس ﺘﻔــرق أﺠزاﺌﻬــﺎ،  -وﺼــف اﻝﺤﻴــوان –اﻝوﺼــف 
   . اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر –ﺎوﻝﺘﻪ. ﺒﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺤﺴب ﻤوﻀوع اﻝوﺼف اﻝذي ﺘﻨ
 أﺜر ﺘوّﺠﻬﺎت اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺠﻪ اﻝﺸﻌري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻝﻔﺼـل اﻝﺜﺎﻝث    
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ﻜــذﻜرﻫم ﻝﻠظﻠــﻴم  :اﻝﺒﻴﺌــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﺎﻋرﻓﺘﻬــ ﺸــﻌر اﻝﻌرﺒــﻲ وﺼــف ﺤﻴواﻨــﺎت أﺨــرى،ﺘﻨــﺎول اﻝ و
  .اﺒﺘﻪﻠﻘﻬﺎ أو ﻝﻐر ، وذﻝك ﻝﺠﻤﺎل ﺨ َواﻝﺒﻘرة اﻝوﺤﺸﻴﺔ وﺤﻴواﻨﺎت أﺨرى
ﺸﻌرﻩ ﻓـﻲ وﺼـف ﺨﻴـل أﺼـﻴﻠﺔ  ﻓوﺼﻠﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ اﺨﺘﺎر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ وﺼف ﺒﻌض اﻝﺤﻴواﻨﺎتوﻗد 
 إﻝــﻰ   واﻝظــﺎﻫر ﻓﻴﻬــﺎ أﻨﻬــﺎ ﻜﺎﻨــت ﻫدﻴــﺔ ﻤــن ﺼــﺎﺤب ﻤﺼــر آﻨــذاك  ﻓــﻲ ﻴــوم ﻤﻬﻴــب،اﺠﺘﻤﻌــت 
  ] ﻤن اﻝطوﻴل[ :(1)اﻝﻤﻠك اﻝﻤﻨﺼور اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ﻴﻘول اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ
  َﺘﻘدﻤﻬــﺎ اﻹﻴﻤـﺎُن واﻝُﻴﻤُن واﻝﻔﺨــر ُ       َﻫﻨﺘْـــَك أﻤﻴـَر اﻝﺠوِد ﺨﻴُر َﻫِدﻴﺔ  
  وَأْﺸﻘَــرﻴْﻌﺒوب وﺴﺎﺒﺤــﺔ ِﺤْﺠــر ُ     ﻰ ﻓﻴﻪ َوْرٌد ُﻤﺴــو ٌم    ﺒﻴــوٍم َﺘﺴﺎﻤ َ
 ﺤﻴــثاﻝوﺼـف وأﺒدﻋـﻪ،  أدق ﺤﻴـث اﻫـﺘم اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻘﺼــﻴدة ﺒوﺼـف ﻫـذﻩ اﻝﺨﻴـل 
واﻝﺘﺠوﻴد، وﻜـذا ﺜﻘﺎﻓﺘـﻪ اﻝواﺴـﻌﺔ  وﻓرادة أﺴﻠوﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﺴﻴن ﺔاﺴﺘﻌرض ﻫذا اﻝﺸﺎﻋر ﻗدرﺘﻪ اﻝﻠﻐوﻴ
  وأوﺼﺎف أﺼﺎﻝﺘﻬﺎ. ﺒﻌﻠم أﻨﺴﺎب اﻝﺨﻴل وأﺴﻤﺎﺌﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌﺎرف اﻝﻌرب، وﺨﺼوﺼﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻠق
، وﺘﺒــﻴن ذﻝــك ﻤــن وﺼــف اﻷﺼــﻴﻠﺔﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻤــن اﻝﺨﻴــل  أﻝــواناﺸــﺘﻤﻠت ﻫــذﻩ اﻝﻬدﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ 
          ﺸــــــﺒﻪ اﻝﻨﻬﺸـــ ـــﻠﻲ ﻫــــــذﻩ اﻝﺨﻴــــــل ﻓــــــﻲ ﺴــــــواد اﻝﻨﻬﺸــــــﻠﻲ ﻝﻬــــــﺎ، ﻓﻤﻨﻬــــــﺎ "اﻝــــــدﻫم" أو اﻝﺴــــــود، ﺤﻴــــــث 
وﻜﺄﻨﻬـﺎ ﺘﻠـﺒس رداًء ﻤـن اﻝﻠﻴـل  ،ﻤـن ﻗواﻤﻬـﺎﻔﺨـذ اﻝ إﻝـﻰﻴـل اﻝـذي ﻴرﺘﻔـﻊ ﺠﺤﺒﻴـﺎض اﻝﺘﻤن  إﻻ ﻬﺎﻝوﻨ
ﻨﻬـــﺎ اﻝﺘـــﻲ زﻴ  ﻬـــﺎﻗواﺌﻤﻓﻬـــﻲ ﺘرﻓﻌـــﻪ ﻋـــن ﺒﻌـــض اﻝﻨـــواﺤﻲ؛ أي ﻋـــن  دﻫﺎ،ﻓـــﻲ ﺘﺼـــوﻴر ﻝﺸـــدﻩ ﺴـــوا
          ﺴـــــواد اﻝـــــذﻨب اﻝـــــذي  إﻝـــــﻰ إﺸـــــﺎرةﻩ ﻤـــــن ﻨـــــواح أﺨـــــرى ﻓـــــﻲ ﺘﺠـــــر اﻝﺘﺤﺠﻴـــــل ﺒﺒﻴـــــﺎض ﻨﺎﺼـــــﻊ، و 
  ﻪ:ﺘ ِذﻴل اﻝﺜوب اﻝﻤﻨﺠر ﻤن وراء ﻻﺒﺴ ﺼﻔﺘﻪﻴﻘﺎرب ﻓﻲ 
  وُدْﻫـٍم  ﻜﺄن اﻝﻠﻴــَل َأْﻝﻘَـﻰ ِرداَءُﻩ        ﻋﻠﻴﻪ ﻓَﻤـْرﻓوُع اﻝﻨــواﺤﻲ و ُﻤْﻨَﺠــر 
   ﻤـــن اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ  إﺸـــﺎرةح، وذﻝـــك ﻓـــﻲ ﺎﻠﻬـــﺎ ﻀـــوء اﻝﺼـــﺒوﻤـــن ﻜراﻤـــﺎت ﻫـــذﻩ اﻝﺨﻴـــل أن ﻗـــد ﻗﺒ 
زﻴﻨـت ﺒﺒﻴـﺎض ﻓـﻲ ﻗواﺌﻤﻬـﺎ، ﺘ ﺒﻴـﺎض اﻝﺘﺤﺠﻴـل إﻝـﻰﻀـﺎﻓﺔ اﻝﺨﻴـل، ﻓﺈ أﺼـﺎﻝﺔرﻤـز ﻤـن رﻤـوز  إﻝـﻰ
             ﺒﻴ ــــــﺎض اﻝﻐــــــّرة اﻝ ــــــذي ﻴﻜــــــون ﻋﻠ ــــــﻰ ﺠﺒ ــــــﻴن  ، وﻜــــــذاﻋﻠ ــــــﻰ طــــــرف اﻷﻨ ــــــف وﻫــــــو اﻝر ﺜﻤــــــﺔآﺨــــــر 
  ، وﻝون اﻝﻀﺤﻰ ﻓﻲ ﺸدة ﺒﻴﺎﻀﻪ:ﺎﺔ ﻓﻲ ﺸدة ﺴوادﻫﺘﻘﺎﺴﻤت ﻝون اﻝدﺠﻨ ّ "ﺒﻠق" إذنﻓﻬﻲ ، اﻝﻔرس
                                                          
  . اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر -(1)
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  اﻝﺘْﺤﺠﻴِل َﻤْرﺜوﻤٌﺔ ُﻏــر  ﻝﻰإوَﻗﺒﻠﻬــﺎ ﻀـوُء اﻝﺼ ﺒﺎِح ﻜراﻤـًﺔ        ﻓﻬُـــن  
  وُﺒْﻠق ﺘﻘــﺎﺴْﻤَن اﻝدﺠﻨَﺔ واﻝﻀﺤـﻰ        ﻓﻤــن ﻫذﻩ َﺸْطـٌر وﻤن ﻫذﻩ َﺸْطــر ُ
 اﻝﺘـﻲ           ، ﻓﻘﺎرﻨﻬـﺎ ﺒﺴـرﻋﺔ رﻴـﺢ اﻝّﺼـﺒﺎاﻷﺼـﻴﻠﺔووﺼف اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺴرﻋﺔ ﻫذﻩ اﻝﺨﻴل 
  ر:ﺤﺴ ْاﻝ، وﻴﺼﻴب رﻴﺢ اﻝﺼﺒﺎ ﻫذﻩ اﻝﺨﻴل ﻓﻲ ﻋدوﻫﺎ ﻫﺎﺘﺘﺠﺎوز ُ
  اﻷْﻗراِب ﻝو ﺠﺎَزِت اﻝﺼ ﺒَﺎ        َﻜَﺒْت َﺨﻠَﻔﻬـﺎ واْﻋﺘﺎَق رﻴَﺢ اﻝﺼ ﺒـَﺎ َﺤْﺴر ُ  وﻻِﺤﻘَـﺔ ُ
  ﻜـراﺌُم  ﻤﻜﺘـوٌم أﺒوﻫـﺎ وﻤذﻫـب        ﻴﻠـوح ﻋﻠﻴﻬــن  اﻝُﻤَﺸﺎﺒِـُﻪ  و اﻝﻨﺠْـر ُ
  ﻓﻬﻲ: ، واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻬدﻴﺔ؛اﻷﺨرىﺜم ﻴذﻜر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ أﻝوان اﻝﺨﻴل 
  ُﺠﻠـوَدﻫﺎ        ﺘﺠـزع ﻓﻴﻬﺎ  اﻝﻠؤُﻝُؤ اﻝرْطُب  واﻝﺸــذر ُ  ُﻤﺠزﻋــٌﺔ ﻏــر ﻜﺄن 
  وُﺼﻔْـر ﻜﺄّن  اﻝزﻋﻔـران ﺨَﻀﺎُﺒﻬﺎ        وٕاﻻ ﻓﻤـن ﻤﺎء اﻝﻌﻘﻴــِق ﻝﻬﺎ  ِﻗْﺸــر ُ
  وُﺸْﻬٍب ﻤن اﻝﻠـﺞ اﺴُﺘﻌﻴَرْت  ُﻤُﺘوُﻨﻬﺎ        وﻤن ُﺼـَوِر اﻷْﻗﻤﺎِر َأْوُﺠُﻬﻬَـﺎ  ُﻗْﻤــر ُ
ﺎﻜـت ﺤ ﻝﻤواﻗـف اﻝرﺴـﻤﻴﺔ، وﻫـﻲ ﻤﺸـﻴﺔﻤﺸـﻴﺔ اﺴﺘﻌراﻀـﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻤﺜـل ﻫـذﻩ ا وﻝﻬـذﻩ اﻝﺨﻴـل
  ﺴﻜر: أﻋطﺎﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﻴﺘﻬﺎ إذا ﻫز ّﻗدود اﻝﻌذارى ﺒﻬﺎ 
  إذا َﻫـزﻫﺎ َﻤﺸُﻲ اﻝِﻌِرْﻀﺔ ﻋﺎَرَﻀت         ﻗُـدوَد اﻝﻌذارى ﻫـز أْﻋطـﺎَﻓﻬﺎ ُﺴْﻜـر ُ
  اﻝﺨﻴـــﻼَء اﻝﺨـﻴُل َرﻨَﺤﻬﺎ  ِﻜْﺒـر ُﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺴروُج  اﻝُﻤْﺤَﻜَﻤﺎُت إذا ﻤَﺸْت         ﺒﻬﺎ 
  ﻋﻠـــﻴك ﻴﺒﺎﻫﻴـﻪ  رﺒﻴﻌَك واﻝﻨْﺸــُر    َن اﻝر ﺒﻴَﻊ  ُﻤَﻨـو ًرا     ﺴـواﺒُق َﺒﺸــر ْ
             (1)«ب ﻤـــــــﺎ ﺸـــــــﺎءأﻏـــــــر  »، ﻤﻨﻬـــــــﺎ "اﻝﻔﻴـــــــل" اﻝـــــــذيأﺨـــــــرىووﺼـــــــف اﻝﻨﻬﺸـــــــﻠﻲ ﺤﻴواﻨـــــــﺎت 
وﺘﻌﺘﺒـر أﻤـﺔ اﻝﻔـرس اﻝﺘـﻲ ُﻴﺘﺘـرس ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺤـروب،  ﻓﻬـو ﻤـن أﻀـﺨم أﻨـواع اﻝﺤﻴـوان وﺼـﻔﻪ؛ﻓﻲ 
اﻝﻀـﺨم  ﺸـﺎﺒﻪ ﻓـﻲ ﺸـﻜﻠﻪ ﻤم ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻔﻴـل ﻓـﻲ اﻝﺤـروب، وﻫـذا اﻝﻔﻴـل ﺤﻴـوان ﻋﺎﺸـبأﺨص اﻷ
ﻪ ﻓﺨذﻴـــﻪ ﺒﻬﻬﺎ اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﺒﺎﻝﺼـــﺨر، وﺸـــﺒ ﻻ أﻨـــﻪ ﺠﺎﺌـــل ﻓـــوق أرﺒـــﻊ ﺸـــاﻝﺠﺒـــل اﻝﻌظـــﻴم، إاﻝطـــود أو 
                                                          
  .441اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻨﻤوذج اﻝزﻤﺎن، ص:  -(1)
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ﻨﺴــﺎن اﻝﻌﺸــر ﻓــﻲ اﻹﺒــﺔ أﻨﺎﻤــل ﺜﺎﺒﻤ وﻫــو ﻝــﻪ ﺒﺔ وأﻨﻔــﻪ ﺒــراووق اﻝﺨﻤــرة،وﺼــدرﻩ ﺒﺎﻝﻬﻀــ ﻴنﺒــﺎﻝﻜﺜﻴﺒ
  ] ﻤن اﻝطوﻴل[:(1)ْﻠﻘﻴﺔ اﻝﻌﺠﻴﺒﺔوﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷوﺼﺎف اﻝﺨ َ ﻋﻤﻠﻬﺎ
  ﻤﻠـوُك ﺒﻨﻲ ﺴﺎﺴﺎَن إن  ﻨﺎﺒﻬﺎ دﻫـر ُ   ــدي اﻝﻨﺠﺎر ُﺘِﻌــدﻩ  وأﻀﺨــُم ِﻫﻨ ْ     
  ر ُـﺎ ُﻝﻤت اﻝﺼﺨﻜﻤُﻝﻤـْت  َطـْوٍد ﺠﺎﺌٍل  ﻓوَق  أرَﺒـٍﻊ      ُﻤَﻀـﺒَرة ٍَﻴِﺠـﻲُء  ﻜ
وأﺒـرز ﺼـورة  .(2)«ﻪاﻝﺼـﻨﻴﻊ وأﺠﻠّـ وأدق ّ ﻓﺠـﺎء ﺒﺎﻝﺒـدﻴﻊ ﻜﻠـﻪ »ووﺼف ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﺒﺨﺎﺘﻲ 
 ووظﻴﻔﺘﻬـــﺎ،           ﻓـــﻲ ﺸـــﻜﻠﻬﺎ  اﻝﺨرﺴـــﺎﻨﻴﺔ ﺘﺸـــﺒﻴﻬﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴـــﻔﻴﻨﺔ اﻹﺒـــلرﺴـــﻤﻬﺎ اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﻝﻬـــذﻩ 
] ﻤــن : (3)وﻨﻘﺎﺌــﻪ               اﻝﻤﺘوﻗــد ﺒﺼــﻔرة اﻝــذﻫب ﻓــﻲ ﻝﻤﻌﺎﻨــﻪ  وﺸــﺎﺒﻬت اﻝﺘﺒــر ﻓــﻲ ﻝوﻨﻬــﺎ
  اﻝطوﻴل[
  ﺄّوُد و اﻝﺨطر ُـﻴزﻫﻴﻬـﺎ اﻝﺘﻜﺴرى ﺒن ﻫرﻤز          ﻓواﻝــﺞ  وﻤـن ﺨﻴر ُﺒْﺨﺘﻴﺎت ِ
  أن ﻴﻤوَج  ﺒﻬﺎ ﺒﺤــر ُ  ﺴﻔﺎﺌــن أوﺼﻴـَﻎ اﻝﺴﻔﻴــن ﻤﺜﺎﻝﻬﺎ          ﻓﻠم ﻴﺒـَق إﻻ 
  ر ُ ـْواﺘﻘد اﻝﺘﺒ ق ﺒﻪ اﻹﻓــرﻨد ـﺎِج ﻜل  ﻤﺼور          ﻫرﻴـﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻤن اﻝدﻴﺒـ
  ر ُـاﻝﻘط ﺸﻘﺎﺌﻘﻬـﺎ  ـم ﻴﻔﺘْق ﻤدارع ﻝ    ﻴطــﺄن اﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻐض ﻓﻲ ﻏﻴر ﺤﻴﻨﻪ      
رﻩ ﻤـن ﺸـﻌر ﻋﺒـد اﻝﻜــرﻴم ﻓـﻲ اﻝوﺼـف، ﺤﻴـث ﺼــو ﻨﺼــﻴب  "ﺤﻤـﺎر اﻝـوﺤش"ﻜـﺎن ﻝﺤﻴـوان و 
          اﺨﺘﻠـــف ﺒﻪ ﻓﻴـــﻪ اﻝﺨﻴـــل ﻝﻜﻨـــﻪ ْﺸـــاﻝـــذي أ َو ﻓـــﻲ ﺸـــﻜل ﺒـــدﻴﻊ، أﺒـــرز ﻓﻴـــﻪ ﺘﻔﺎﺼـــﻴل ﺨﻠﻘـــﻪ اﻝﻌﺠﻴـــب، 
ﻝــــــــــﻪ ظﻬــــــــــر".                       ثﻝــــــــــم ﻴــــــــــدﻤ  ﺤﻴــــــــــوان وﺤﺸــــــــــﻲ " ﻨــــــــــﻪأ ،أﻫﻤﻬــــــــــﺎ ﻋﻨﻬــــــــــﺎ ﺒﻤﻤﻴــــــــــزات ﺨﺎﺼــــــــــﺔ
  ] ﻤن اﻝطوﻴل[:(4)ﻴﻘول
  وَأْﺨــَرَج َﺼْﻠﺼﺎٍل ﻷْﺨـدَر َﻴْﻨَﺘِﻤـﻲ        أﻤﻴـَن اﻝُﻔﺼـوِص ﻝم  ُﻴَدﻤْث ﻝﻪ َظْﻬر ُ
                                                          
   .اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث  :ﻴﻨظر -(1)
  .341، 241، ص: اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق -(2)
  .اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر -(3)
  . اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر -(4)
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     ﻤﺘ ـــزاج أﺸـــﻜﺎﻻ ﺎغ ﻫـــذا اﻹ، ﺤﻴـــث ﺼـــواﻷﺒـــﻴض اﻷﺴـــودوﺼـــف ﻝوﻨـــﻪ اﻝ ـــذي اﻤﺘـــزج ﻓﻴ ـــﻪ و 
ﺒﻠﻴـل وﺼـﺒﺎح  اج ﻤـّرة أﺨـرىﻤﺘز ﻪ ذﻝك اﻹﺠل، وﺸﺒ ّاﻝﻨ ّﻬﻬﺎ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺒﺎﻝﻌﻴون اﻝﻜﺤل أو ﺸﺒ ّ ﻓﻲ ﺠﻠدﻩ
   :ﻬﻤﺎ ﻗدر""ﻓﻴﻪ ﺤط ّ
  ﻲ  َﻤْﺸطوَرٌة ُﺨْزر ُـﻓﻬ ﺒﺠﻠـِدِﻩ         ﻝـﻪ  ُرﻗًﺒــﺎ ﻜـﺄن اﻝﻌﻴوَن اﻝُﻜﺤْل ِﺼﻴَﻐْت 
  ُﻬﻤﺎ َﻗدر َُﺘوﻝـَﻊ ﻤﻨﻪ اﻝِﺠﻠُد  ﺤﺘـــﻰ  ﻜﺄﻨَﻤـﺎ         ﺼﺒـــﺎٌح وﻝﻴٌل  ﻓﻴـﻪ َﺤط 
 ﻝﻜﻨﻪ ﺘﻤﻴز ﻋﻨﻬـﺎ ﺒﻬﻨدﺴـﺔ ﺤﻠﺘـﻪ اﻝﻌﺠﻴﺒـﺔ، واﻝﺘـﻲ ﻻ ﺎاﻝﺨﻴل ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﻫذا اﻝﺤﻴوان ﻗد أﺸﺒﻪ و 
  ﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻝوﻨﻬﺎ وﺒرﻴق ﺼﻘﻠﻬﺎ:ﻩ ﻓﻬﻲ اﻝﺤﺠﺎر اﻝﺼﻠ ّﻤر ﻏﻴرﻩ، وأﻤﺎ ﺤواﻓر ﺴﻬﺎ ﺤ ُﺒ ْﺘدﻋﻲ ﻝ ُ
  اﻝُﺤْﻤـر ُﺘﻌﺎطـﻰ ﻝﺒﺎَس  اﻝﺨﻴل ﻓﺎْﺨَﺘﺎَل راﻜًﻀﺎ         ﻝﻬـﺎ ُﺤﻠـٌﺔ ﻻ ﺘدِﻋﻲ   ﻝْﺒَﺴﻬﺎ 
  ﻜﺄن اﻝِﺤَﺠــﺎَر اﻝﺼ ﻠِﺒﻴـــَﺔ ُﻗدَرْت         َﻓَﺠــﺎَءْت ﻝﻬـﺎ وﻓﻘًـﺎ ﺤواﻓُرُﻩ اﻝُﺤْﻔر ُ
  ﺒر:وﻴﻀﻴف ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم واﺼﻔﺎ ﺼوﺘﻪ ﺒﺎﻝﻨ ّ
  ﺘَـواﻝﻰ  َﺼِﻔـﻴٌر ﻤﻨﻪ  َﺘْرِﺠﻴُﻌـُﻪ َﻨﺒْـر ُ  َرَدَﻴﺎُﻨـُﻪ      إذا اْﺨﺘَـﺎَل واْﺴَﺘوﻝــﻰ ﺒﻪ  
وﺼـــف اﻝـــذي ﻝـــم ﻴﺼـــﻠﻨﺎ ﻤﻨـــﻪ اﻝﺸـــﻲء ﺎوﻝـــﻪ اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﻓـــﻲ ﺸـــﻌر اﻝﻤﻠﺨـــص ﻤـــﺎ ﺘﻨ إذن ﻫـــذا
اﻝواﻀـﺢ ﺒﻬـذا اﻝﻐـرض، واﻝـذي  ﺴـﺒﻴل ﻝﻠﻜﺸـف ﻋـن اﻫﺘﻤﺎﻤـﻪﻤـن ﺸـﻌرﻩ ﻓﻴﻤـﺎ وﺼـﻠﻨﺎ  ﻴـر، ﻝﻜـن ّاﻝﻜﺜ
ﻓـﻲ ﺼـور ﺸـﻌرﻴﺔ ﺒدﻴﻌـﺔ، ﻝﻌﺒـت ﺸﺨﺼـﻴﺔ  ﻤـن اﻝطﺒﻴﻌـﺔ ﻨظـم ﻓﻴـﻪ رواﺌـﻊ ﺘﻨﺎوﻝـت ﻤﻨـﺎظر وأﺸـﻜﺎل
    ﻋﻠـــﻰ ﻓﻬـــم أﺴـــﺒﺎب اﻝﺠﻤـــﺎل وﻗدرﺘـــﻪ  ،ا ﺒـــﺎرًزا؛ ﻜﺘﻤﻴـــزﻩ ﺒـــذﻝك اﻝﺤـــس اﻝﺠﻤـــﺎﻝﻲاﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﻓﻴﻬـــﺎ دور ً
 ﻴـﻨم ّ اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ ر ﺜَـ ﺼوﻏﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻝب ﻝﻔظـﻲ ﻤﺤﻜـم اﻝﺼـﻴﺎﻏﺔاﻝطﺒﻴﻌﺔ، وﻜذا ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ ﺼور
ﻤﻊ اطﻼﻋـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻌر ﺴـﺎﺒﻘﻴﻪ  اﻝﻤﻌﺠم اﻝﻌرﺒﻲ، وﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن ﻋن اﻻطﻼع اﻝواﺴﻊ ﻝدى اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ
   ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻐرض.
رف ﻠظــــأﻨــــﻪ ﺸــــﻌر ﻝ -ﻝﻐــــرض اﻝوﺼــــف  اﻝﻨﻘــــدي رﻨــــﺔ ﺒــــﻴن ﺘﺼــــور اﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲﺎوﻤــــدار اﻝﻤﻘ
ﺴـواء  ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﺸـﻌر اﻹﻤﺘـﺎع، ﻫـو ﺘرﻜﻴـزﻩ ﻋﻠـﻰ ﺨﺎﺼـﻴﺔ ، وﺒـﻴن ﺸـﻌرﻩ ﻓـﻲ اﻝوﺼـف-واﻹﻤﺘـﺎع
ﺨــﻼل ﻗوﻝــﻪ ﺒﺎﻝﺘﺤﺴــﻴن دﻩ اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﻤــن ُﺸــﻨ ْﺒﺎﻝﺠﺎﻨــب اﻝﺸــﻜﻠﻲ؛ وﻫــو اﻝــذي ﻴ َ اﻹﻤﺘــﺎعﺘﻌﻠــق ﻫــذا أ
وﻫو اﻝذي ﻝـم ﻴﻬﻤﻠـﻪ اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻓـﻲ ﺤرﺼـﻪ  ﻨب اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ؛ﺒﺠﺎ اﻷﻤرق ﺘﻌﻠ ّ ، أمﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺘﺠوﻴدو 
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ﺒﻬـــﺎ              اﻝﺘـــﻲ ﻴﻔـــﺘن  ﻝﻠﻤﻌـــﺎﻨﻲ اﻝﺴـــﺎﻤﻴﺔ واﻵداب اﻝرﻓﻴﻌـــﺔﻋﻠـــﻰ ﻀـــرورة ﺘﻨـــﺎول اﻝﺸـــﻌر 
  .ﺎﻤﻨﻬوﻴﺴﺘﻔﺎد 
وﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤوم ﻓﺈن اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ اﻝﺸـﺎﻋر ﻝـم ﻴﺨـرج ﻜﻤـﺎ رأﻴﻨـﺎ ﻓـﻲ ﻨظﻤـﻪ ﻝﻠﺸـﻌر ﻋﻤـﺎ ﺴـّطرﻩ ﻓـﻲ 
ﻗﻴﻠـت ﻓﻴـﻪ ﻤـن ، إﻻ أن اﻵراء اﻝﺘـﻲ ريﺸـﻌرﻏـم ﻀـﻴﺎع ﺠﻤﻠـﺔ ﻨﺘﺎﺠـﻪ اﻝو  اﻝﻨﻘدي ﻷﺼـﻨﺎﻓﻪ، ﺘﺼّورﻩ
، اﻝﺼـــﻔدي اﺒـــن أﺒﻴـــك اﻝﻌﻤـــري و اﺒـــن ﻓﻀـــل اﷲ ﻜﺎﻝﺤﺼـــري واﺒـــن رﺸـــﻴق و  ﻗﺒـــل اﻝﻨﻘـــﺎد اﻝﻘـــدﻤﺎء:
، ﻜﺎﻨـت ﻜﻔﻴﻠـﺔ ﻝﺘطﻠﻌﻨـﺎ ﻋﻠـﻰ اﺘﺠـﺎﻩ اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ اﻷﺨﻼﻗـﻲ ﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ ﻤﻼﻤـﺢ ﻤـﺎ وﺼـﻠﻨﺎ ﻤـن ﺸـﻌرﻩإ
ﻓــﻲ               ، ﺤﻴــث رﻓــض ﺸــﺎﻋرﻨﺎ اﻝــﻨظم اﻝﻤﺘــدﻴن ﻓــﻲ ﺘﺼــﻨﻴﻔﻪ ﻝﻠﺸــﻌر وﻜــذا ﻓــﻲ ﻨظﻤــﻪ
إﻝـﻰ           ع ﻓﻴـﻪ اﻝﺸـﺎﻋر ر ُْﺴـ، ﻜﻐرض اﻝﻬﺠـﺎء اﻝـذي ﻴ َأﻏراض رآﻫﺎ ﺘﺤﻤل أﺴﺒﺎب اﻝﺸّر ﻜﻠﻪ
                ﻓﻴﻬـــــــــــﺎ ﺴـــــــــــﻤﺎت  ﻤﻠﺘﻤﺴـــــــــــﺎ ً أﻋـــــــــــراض اﻝﻨـــــــــــﺎس، ﻓـــــــــــﻲ ﺤـــــــــــﻴن ﻨظـــــ ــــــم ﻓـــــــــــﻲ أﻏـــــــــــراض أﺨـــــــــــرى
ﺒﻐﻴــــﺔ إﻤﺘــــﺎع  و ﺘﺤﻘﻴﻘﻬــــﺎ ﻝﻠﻐﺎﻴـــﺔ اﻝﻤﻨوطــــﺔ ﺒﺎﻝﺸــــﻌر؛ وﻫـــﻲ ﺘﺠﺴــــﻴد اﻝﺠﻤــــﺎل وﺘﺼـــوﻴرﻩ، أﺔاﻝﺨﻴرّﻴـــ
  .اﻝوﺼف و اﻝﻤدﻴﺢ: ﻫذﻩ اﻷﻏراض اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﻴﻪ، وﻤن وٕاﺤﻴﺎء اﻝﺤّس  ﻠﻘﻲاﻝﻤﺘ
  ﻤﻴـزة اﻝﻠﻔـظ واﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻓﻲ ﺸﻌــرﻩ: -2 
ﻓﻜﺎن ﻤـن اﻝﻨﻘـﺎد اﻝـذﻴن رأوا ، ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﻨﺎﻗد ﻤن أﻨﺼﺎر اﻝﻠﻔظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ ُﻋد 
ﻓـﻲ               ﺎﻨﺘﺼـﺎرﻩ ﻝﺠﺎﻨـب اﻝﻠﻔـظ/ اﻝﺸـﻜل ﺒ ﻨـﻪﻜﻝورة اﻝﺘﺤﺴﻴن واﻝﺘﺠوﻴد ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر، ﻀر 
ﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﺴـﺎﻤﻴﺔ ، ﺒـل ﻜـﺎن ﻴـرى ﻀـرورة ﺘﻀـﻤﻴن اﻝﺸـﻌر اﺘﺎﻤ ـﺎ إﻫﻤـﺎﻻاﻝﺸـﻌر، ﻝـم ﻴﻬﻤـل اﻝﻤﻌﻨـﻰ 
  .ل اﻝﺴﺎﺌر، واﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺤﺴﻨﺔﻜﺎﻝﻤﺜ واﻝﻤﻔﻴدة:
ﻜﻤــﺎ ﻗــﺎل  -ﻜــﺎن ﺤﻴــثاﻫﺘﻤﺎﻤــﻪ ﺒــﺎﻝﻠﻔظ ﻜﺜﻴــًرا ﻓــﻲ ﺸــﻌرﻩ،  ُﻋــرف ﻋــن ﻋﺒــد اﻝﻜــرﻴم اﻝﺸــﺎﻋرو 
           ﻴﺸـــﻴر ﻜـــﻼم، و (1)« ﻜﺜﻴـــًرا ﻓـــﻲ ﺸـــﻌرﻩ وﺘﺂﻝﻴﻔـــﻪﻴـــؤﺜر اﻝﻠﻔـــظ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﻌﻨـــﻰ  »:-ﻋﻨـــﻪ اﺒـــن رﺸـــﻴق
             أن اﻝﻨﻬﺸــــــﻠﻲ ﻜــــــﺎن ﻴﻬــــــﺘم ﺒﺘﺠوﻴــــــد اﻝﺼــــــﻴﺎﻏﺔ اﻝﻠﻔظﻴــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻨظﻤــــــﻪ إﻝــــــﻰ، اﺒــــــن رﺸــــــﻴق ﻫــــــذا
               إﻨﻤـــــــﺎ أﻨـــــــﺎ رﺠـــــــل ﻓﻜـــــــري ّ »:ِرَف ﻋﻨـــــــﻪ، ﺒـــــــل وﻤـــــــﺎ أﻜ ـــــــدﻩ ﻓـــــــﻲ ﻗوﻝـــــــﻪﻝﻠﺸـــــــﻌر، وﻫـــــــو ﻤـــــــﺎ ُﻋـــــــ
ول ﻤراﺠﻌـــــــــــــﺔ                    ﺒﻌــــــــــــد طــــــــــــ إﻻ؛ أي إﻨــــــــــــﻪ ﻜـــــــــــــﺎن ﻴﻘــ ــــــــــول اﻝﺸــــــــــــﻌر وﻻ ﻴﺨرﺠـــــــــــــﻪ (2)«ﻤﻘّﺼــــــــــــد
                                                          
  .  511/1اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة،  -(1)
  .  141اﻝزﻤﺎن، ص:  أﻨﻤوذجاﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ:  -(2)
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 –  وﻫـو اﻫﺘﻤـﺎم  ،ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻨﺎس ﺒﺎﻝﺸﻌر ﻴﻔﻀﻠﻪﻝﺘﺠوﻴد اﻝذي ﺒﺎﻝﺘﺤﺴﻴن وا وذﻝك ﻻﻨﺸﻐﺎﻝﻪوﺘﻨﻘﻴﺢ 
اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﺴــﺎذﺠﺔ  إﻻﻻ ﻴطـرق ﻓــﻲ ﺸـﻌرﻩ  إذطﺒﻴﻌﺘــﻪ اﻝﻔﻨﻴـﺔ،  إﻝـﻰﻴرﺠـﻊ " -ﻜﻤـﺎ ﻴـرى أﺤﻤـد ﻴــزن
ﺒـــن      اﻝﻘرﻴﺒــﺔ، ﻓـــﻲ أﺴــﻠوب ﻜﺜﻴـــًرا ﻤــﺎ ﺘﻐﻠـــب ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺠزاﻝـــﺔ، وﻗــد ﻻﺤـــظ ﻋﻠﻴــﻪ ﺼـــدﻴﻘﻪ ﻴﻌﻠــﻰ 
  .(1)« ﻤؤﻝف ﻜﻼم ﻏﻴر ﻤﺨﺘرع »رﺒﺴﻲ ﺒﻌض ذﻝك ﻓﻘﺎل ﻓﻴﻪ: اﻷ إﺒراﻫﻴم
، ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ ذاكأﺤﻤد ﻴزن ﺸﻠﻲ ﻴﻨطق ﺒﻤﺎ ﺤﻜم ﺒﻪ وﻝﺌن ﻜﺎن واﻗﻊ ﻤﺎ وﺼﻠﻨﺎ ﻤن ﺸﻌر اﻝﻨﻬ
               ﻀــــــــﻴﺎع ﺠﻤﻠــــــــﺔ ﻜﺒﻴــــــــرة ﻤــــــــن ﺸــــــــﻌر  ، ﻓــــــــﻲ ظــــــــل ّﺎ ﻤﻌﻠﻘــــــــﺎ ًﺒﻴ ﻴﺒﻘــــــــﻰ ﻨﺴــــــــ اﻝﺤﻜــــــــم ن ذﻝــــــــكﻓــــــــﺈ
           رﺒــــﺎ ﻤــــن اﻝﺤﻘﻴﻘــــﺔ اﻝﺘــــﻲ ﻨطــــق واﻝﺘــــﻲ ﻗــــد ﺘﺤﻤــــل ﻓــــﻲ طﻴﺎﺘﻬــــﺎ ﺤﻘــــﺎﺌق أﺨــــرى أﻜﺜــــر ﻗ ُ ،اﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ
وﺒﺠـودة اﻝﺸـﻌر  اﻝﻤﺸﻬود ﻝﻬـم ﺒـﺎﻝﺘﻤﻜناﻝﺸﻌراء ﻤن  ﻓﻬو دﻤﺎء ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﺸﺎﻋرﻴﺔ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ؛ﺒﻬﺎ اﻝﻘ
  .ﻤﻊ ﻜﺜرﺘﻪ
 إذا ﻓﻴـﻪ ﻤـن اﻝﻐﻤـوض ﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ ،ﻓـﻲ ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم رﺒﺴـﻲاﻷ ﺒن إﺒراﻫﻴم و ﻜﻼم اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻌﻠﻰ
 إﻨﻤـﺎ   أن ﻫـذا اﻝﺸـﺎﻋر  اﻝﺘـﻲ ورد ﻓﻴﻬـﺎ، واﻝﺘـﻲ ﻴظﻬـر ﻤـن ﺴـﻴﺎﻗﻬﺎ (2)ﺴـﻴﺎق اﻝﺤﺎدﺜـﺔ إﻝـﻰرددﻨـﺎﻩ 
ﻰ ﺠﻌـل اﺒـن رﺸـﻴق ﻴﺘـوﻝ  وﻫـو ﻤـﺎ ﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ، ﻓﻜﺎن ﻤن ﻗوﻝﻪ ﻤﺎ ﻜﺎن.ﻤن ﻋﺒد اﻝﻜر (3)أراد اﻝﻐض 
 ﻔـر واﻝﻔﻠـﺞﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺸـﺎﻋرﻴﺘﻪ، وﻜـﺎن اﻝظ ّ ﻪﻓﻴـ ﺎر ﺤﺎﺴم اﻨﻜﺸﻔتﻋﻠﻴﻪ وﻴﻀﻊ اﻷرﺒﺴﻲ ﻓﻲ اﺨﺘﺒ اﻝرد 
ﻓــﻲ ﺸــﻌر ﻋﺒــد      وﻫــو ﻤــﺎ ﺴﻨﺘوﻀــﺤﻪ أﻜﺜــر ﻓــﻲ ﻗﻀــﻴﺔ اﻷﺨــذ  - ﺤﻠﻴــف اﺒــن رﺸــﻴق ﻓــﻲ رّدﻩ
 ﻫـذا ﻓـﻲ وﺼـف ﺸـﺎﻋرﻴﺔ ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم رﺒﺴـﻲﺘﻜﺎء ﻋﻠﻰ ﻨـص اﻷﻓﻼ ﺴﺒﻴل ﻝﻨﺎ ﻝﻺوﻝذﻝك  .-اﻝﻜرﻴم
  ﺘﻌرﻀﻨﺎ ﻝﻨﺼوص ﺸﻌرﻩ.، إﻻ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ
ذﻝـك      ﻤن اﻝﺸﻌراء اﻝذﻴن اﻫﺘﻤوا ﺒﺎﻝﺘﺤﺴﻴن واﻝﺘﺠوﻴـد ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر، وﺘﺠﻠـﻰ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻜﺎن 
  ﻓﻴﻬﺎ. اﻷﺴﻠوبﻓﺨﺎﻤﺔ  وﻗو ﺘﻬﺎ  اﻝﻘﺎرئ ﻝﺸﻌرﻩ ﻴﺤّس ﻝﺠزﻝﺔ وﻋﺒﺎراﺘﻪ اﻝﻔﺨﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻓﻲ أﻝﻔﺎظﻪ ا
ﻴب ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌص ﺘرﻜ أﺴﺎﺴﺎن ﻤﻜﺘ ﻓﺈﻨﻬﺎ وﻓﺨﺎﻤﺘﻬﺎ، وﻗوة ﺠرﺴﻬﺎ، اﻷﻝﻔﺎظأﻤﺎ ﻋن ﺠزاﻝﺔ 
اﻝﺤروف ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ أو  اﻷﺼواتوﻨﻘﺼد ﺒﻪ ﺨﺼﺎﺌص  ؛ﺒﺎﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺼوﺘﻲ ا، ﺒدء ًاﻷﻝﻔﺎظﻫذﻩ 
                                                          
     .99ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص: اﻷدﺒﻲ: اﻝﻨﻘد أﺤﻤد ﻴزن -(1)
  .343، 043ص: ، اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒقاﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ:  -(2)
  .992/7اﺒن ﺤﻤدون: اﻝﺘذﻜرة اﻝﺤﻤدوﻨﻴﺔ،  -(3)
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 ﺴﻠﺴﺔ ﺒﻌﻴدة ﻋن اﻝﺘﻌﻘﻴد أو اﻝﻨﺸﺎز ﺸﻌر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺴﻬﻠﺔ أﻝﻔﺎظ، ﺤﻴث ظﻬرت اﻷﻝﻔﺎظ ﻝﺒﻨﻴﺔ
ﻤﺎ وﺴﻼﺴﺔ اﻝﺘرﻜﻴب، ﻓﺎﺒﺘﻌدت ﺒذﻝك ﻋ ﻨﺴﺠﺎم، واﻝﺘﻨﺎﺴقاﻝﺼوﺘﻲ، وذﻝك ﻝﺘﻤﻴز أﺼواﺘﻬﺎ ﺒﺎﻹ
ﻤﺨﺎرج اﺠﺘﻤﻌت ﻓﻴﻬﺎ ﺤروف ﺘﻘﺎرﺒت  إذااﻝذي ﻴﺤﺼل ﻓﻲ اﻝﻠﻔظﺔ  اﻝﺼوﺘﻲﻨﺎﻓر ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺘ ّ
ﻝﻬﻤزة ﻤﻊ ﻨﺤو ا اﻝﺤروف؛ ﻤنﻪ اﻝﻌرب ﻜﺎﻨت ﺘﺴﺘﺤﺴن ﺘرﻜﻴب ﻤﺎ ﺘﺒﺎﻋدت ﻤﺨﺎرﺠ»و ﺤروﻓﻬﺎ،
؛ اﻝﺤروف ، وﺘﺴﺘﻘﺒﺢ ﺘرﻜﻴب ﻤﺎ ﺘﻘﺎرب ﻤنﺒﺢ ّو  ﺄي، وﺤب ّﻨﺤو آن وﻨ اﻝﻨون، واﻝﺤﺎء ﻤﻊ اﻝﺒﺎء؛
ﻤﺨﺎرج اﻝﺤروف ﺴﻤﺔ داﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺠودة  ﺒﺎﻋدﺘﻓ ،(1)«وذﻝك ﻨﺤو ﺼس وﺴص، وطث وﺜط 
اﻝﺘﻲ اﺒﺘﻌدت  ﻤن ﺴﻬوﻝﺔ وﺴﻼﺴﺔ اﻷﻝﻔﺎظ ، ﻓﻲ ﻗراءﺘﻨﺎ ﻝﺸﻌر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺴﻪاﻝﻠﻔظ، وﻫو ﻤﺎ ﻨﻠﻤ
ﻋﻴب  ﺸﻌرﻩ ﺘﺠﻠت ﻓﻴﻪ ﺴﻬوﻝﺔ اﻷﻝﻔﺎظ وﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻤن ﻋن ﻫذا اﻝﻌﻴب اﻝﺼوﺘﻲ، وﻫذا ﻤﺜﺎل ﻤن
  ] ﻤن اﻝﺒﺴﻴط [ اﻝﺘﻨﺎﻓر اﻝﺼوﺘﻲ:
  1وَزْوَرٌة ِﻝُﻤِﻠــم ﻋﻬــُدﻩ ﻋﻔـــر ُ  اﻝﻤﺴـُك  واﻝُﻘُطُر         ﻝـم أْدِر َﻤْﻐَﻨﺎك ﻝـوﻻ  
  ﺘﺤـﻤر اﻝورُد ِﻤْﻨـﻪ واﻨﺘﺸﻰ اﻝزَﻫـر ُ  أﻨﻔـﺎس  اﻝرﻴﺎح ﺒﻤـﺎ          ﺴرى ُﻴﻌـﺎرُض   
  وﻤـن َﺘَﻘﻨــَﻊ ُﺼْﺒًﺤـﺎ ﻜﻴف َﻴْﺴَﺘِﺘُر؟  ْﺴـَراُﻩ ﻤﺴـَﺘِﺘًرا         ُﻴﺨﻔﻲ ﺒﺜـوِب اﻝدﺠﻰ ﻤ َ  
    ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻨطق، دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب  أي ّﺠد اﻝﻘﺎرئ ﻝﻬذا اﻝﺸﻌر ﻓﻼ ﻴ
  ﻤن اﻝﺘﻌﻘﻴد واﻝﺘﻨﺎﻓر اﻝﺼوﺘﻲ.
أﺨرى              ظ اﻝﺘﻲ ﻨﺴﺠت ﻤﺘن ﺸﻌر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻤﻴزةﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻓﻲ أﺼوات اﻷﻝﻔﺎ
ﺎم طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤوﻀوع اﻝﻨص اﻝﺸﻌري؛ وﻨﻘﺼد ﺒﺎﻨﺴﺠ وذﻝك ﻫﻲ أﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﻤوﺤﻴﺔ ﻤﻌﺒرة،
        واﻀﺢ ﻓﻲ ﻤواﻀﻴﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﺒﺸﻜل ،ز ﺒﻌض اﻝﺤروف ذات اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔﺒرو ﺒذﻝك 
ﺎ ﻝﻤ ّ ﻤن اﻝﺤزن واﻝﻜﺂﺒﺔ           اﻝذي أﻝﻘﻰ ﺒﺠو ّ ﻤن ﺸﻌرﻩ، وﻨﻀرب ﻝذﻝك ﻤﺜﻼ ﺤرف "اﻝﺴﻴن"
  ] ﻤن اﻝﻜﺎﻤل[ اﻋﺘﻤدﻩ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ روﻴﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:
  ◌ َُﻨﺴﻴـس  ﻓﻴﻪ ﻝﻠﻌــزاء ِﻝــم ﻴْﺒــَق       اﻝدﻤــوع ﻤﺘﻴٌم   إﻝﻰﻴﺸﻜــو ﻫــواِك   
                                                          
ﻴﻨظر: اﺒن ﺠﻨﻲ، أﺒو اﻝﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن: اﻝﺨﺼﺎﺌص. ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﻨﺠﺎر، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻤﺼرﻴﺔ ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ،  - (1)
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  ﻴــوَم اﻝــَوَداِع ِﻗﺒﺎُﺒــﻜم واﻝﻌﻴِـُس        ﻝــوﻻ اﻝدﻤــوُع َﺘَﺤر َﻗْت ﻤن ﺸوﻗـﻪ   
  ﻓــﻲ اﻝّﺼـَْدر ﻻ َﺨﻠَـٌق وﻻ ﻤْدروُس  ـﺎن وﺤّﺒك اﺒﻨــﺔ ﻤــﺎﻝٍك      َدَرُك اﻝزﻤـ  
  ﺒﺎدﻴـس  ﺘـــﺎرﻩُرَﺘِب اﻝُﻌﻠــﻰ واﺨ       ﻓﻜـﺄﻨﻪ ﻤــﺎ َﺸــﺎَدُﻩ اﻝﻤﻨﺼــوُر ﻤن  
ﺼـﻔﺘﻪ ﻤـن ﺨـﻼل  ﺠواء اﻝﺤـزن واﻷﺴـﻰﻓﻬو ﺤرف ذو ﺠرس ﻤوﺴﻴﻘﻰ ﻗوي وﻤؤﺜر، وﻤـوح ﺒـﺄ    
 ﻷﺨﻴﻬــﺎ ﺎء ﻓــﻲ رﺜﺎﺌﻬــﺎﻜﺎﻝﺨﻨﺴــ ﻝﻤواﻀــﻴﻊ:ﺴــﺎﺒﻘون ﻓــﻲ ﻤﺜــل ﻫــذﻩ ااﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﻐﻠﻬﺎ ﺸــﻌراء  ﺔاﻝﻬﻤﺴــﻴ ّ
ﺤﻴـث ﺠﻌـل ﻤـن ل إﻴوان ﻜﺴرى، وﻜذﻝك ﻓﻌـل اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻪ ﻋﻠﻰ طﻠ"ﺼﺨر"، أو اﻝﺒﺤﺘري ﻓﻲ وﻗوﻓ
ﺒﻤـﺎ  ﻜـل ﺒﻴـت ، وﻜﺄﻨﻪ ﺒذﻝك ﻴﻬﻤس ﻓﻲ آﺨـرﺨر ﻜل ﺒﻴتﻩ ﻓﻲ آر ﺎ ﻝﻤﺎ ﻜر ﻤﻬﻤ  اﻝﺴﻴن ﺤرﻓﺎ ًﺤرف 
ﻻ ﻴﻘـوى          ﺒـﺎت و  اﻝّﺴـﻌﻲ ﻤـن أﻨﻬﻜـﻪ ل َْﻌـوﺤرﻗـﺔ اﻝﺸـوق، ﻓ ِ ﻔـراقﻘـد ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻪ ﻤـن آﻻم اﻝاﺘ 
 .إﻻ ﻫﻤﺴﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻼم
ﻜﺎﻨت ﻝﻪ دﻻﻝﺘﻪ اﻝﻤوﺤﻴﺔ ﻓﻲ إﺤدى ﻗﺼﺎﺌد اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ، ﺤﻴث  ﻫو اﻵﺨرﺤرف  "اﻝﻨون"و
ﺎﻨﻲ اﻝﻠﻴوﻨﺔ؛ ﻝﻴوﻨﺔ اﻝﻘﻠب، وﺤﻲ ﺒﻤﻌﺼوت اﻝﻨون اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺒت ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﻤﻊ طﺒﻴﻌﺔ 
ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ      وﺒرزت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﺤروف أﺨرى ﻜﺎﻨت ﻝﻬﺎ دﻻﻝﺔ  ﺔ اﻝﻤﺸﺎﻋر،رﻗ ّ وواﻝﺤﻨﻴن 
 و         اﻝﺤﻨﻴن ﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ دﻋم ﻤﻌﺎﻨﻲ ، اﻝﻜﺤرﻓﻲ اﻝﻤﻴم واﻝﻼمﻝدﻻﻝﺔ ﺤرف اﻝﻨون: 
  ] ﻤن اﻝطوﻴل[ ﻏرﺒﺘﻪ وﺤﻨﻴﻨﻪ إﻝﻰ اﻝدﻴﺎر: ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ذﻜر اﻝﺸوق، وذﻝك ﻓﻲ أﺒﻴﺎت
  ِزﻴِف ُﻏُﺼـوُﻨَﻬﺎﺘﻤﻴـُل ﺒﻬﺎ َﻤْﻴـَل  اﻝﻨـ    أْﻴَﻜـٍﺔ       م ُـَﺤﻤـﺎﺌ ِ  َأواِﺠـــَدٌة وْﺠـِدي
  ﺒــواٍك وﻤــﺎ ﻓﺎَﻀت ﺒدﻤـٍﻊ ﻋُﻴوُﻨﻬﺎ  ْت ﺒَﺨْﻤـٍر ِرﻗﺎُﺒﻬــﺎ       َﻨَﺸـﺎوى وﻤـﺎ َﻤﺎﻝ َ
  ﻝَﺸﺠــِوِك أﻤﺜــﺎًﻻ ﻴﻌـــوُد َﺤﻨﻴُﻨﻬﺎ   اﻝﻠّـَوى إن ﻋﻨدﻨــﺎ       َأﻋﻴـدي ﺤﻤـﺎﻤﺎت ِ
  ﻏــراِﺌَب ﻤﺤﺴــوٌد ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﺸﺠوُﻨﻬﺎ     داِر َﻴْدُﻋو ُﻫُﻤوَﻤـُﻪ    وﻜـــل ِﻏرﻴِب اﻝـ
     ر اﻝذي ﺘﻜر ّ "اﻝﻘﺎف"ف ﻫو ﺤر  ﻗﺼﻴدة أﺨرى ﻝﻠﻨﻬﺸﻠﻲ ﺤرف آﺨر؛ ق ﻓﻲ أﺒﻴﺎتوﺘﺄﻝ 
 ﻤن                ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ أﺨرى ﻜﺤرف روي، و  –ﺒﺼورة ﻤﻬﻤﺔ  - ﻓﻲ ﻨص اﻝﻘﺼﻴدة
ﻤﻌﺎﻨﻲ وﺼف  –ﺠرﺴﻪ اﻝﻔﺨم، إﺤﺴﺎﺴﺎ ﺒﻘوة اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻪ اﻝﻘوى ووﻗﻊاﻝﻘﺼﻴدة، ﺤﻴث أﻋطﻰ ﺼوﺘ ُ
ﻷﻨﻪ ﺤرف ﺤﻠﻘﻲ -أذن اﻝﺴﺎﻤﻊوﻗوة وﻗﻌﻪ ﻓﻲ  ﺄن ﺠرس ﺼوت اﻝﻘﺎفوﻜ ،-ﺠﻤﺎل اﻝﻤﺎﺠل
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اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ  ﻨطق َاﻝذي أ ق ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺠﻤﺎلﺘ ﻔ َﻜﺄﻨﻪ ﺼوت ﺘ َ، و ﺘوﺤﻲ ﺒﺼوت ﺨﺎّص  -ﻤﺠﻬور
اﻝﻤﺸﻬد، وﻜﺄﻨﻪ  ، ﻤﺎ ﻴﻌطﻲ اﻝﺴﺎﻤﻊ اﻨطﺒﺎﻋﺎ ﺒﺤﻴوﻴﺔﺘﻠك اﻝواﺤدة ﺘﻠو اﻷﺨرى ﻓﻲ ﻗﺼﻴدﺘﻪ ﺼورﻩ
   .ﻓﻲ ﺠو ﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤﻔﻌم ﺒﺎﻝﺤﻴوﻴﺔ ل ﻴﻌﻴﺸﻪﻴﺸﺎﻫدﻩ، ﺒ
ﻓﻲ       ﻤﻬمدور  -ﻬرﻴﺔﻤن ﺨﻼل ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ اﻝﺠ –ن ﻷﺼوات أﺨرى ذات ﺠرس ﻗويوﻜﺎ
ﻝﺼور اﻝﺠﻤﺎل  ﻤﻊ وﺼف اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝُﻤَدﻗق ﺘﻨﺎﺴب دﻋم ﺤرف اﻝﻘﺎف وﺨﻠق إﻴﻘﺎع ﻗوي ﺠﻤﻴل
  ] ﻤن اﻝﺒﺴﻴط [: (1)ﻴن ﻓﻲ ﻗوﻝﻪﻤﺎﺠل، وﻤن ﻫذﻩ اﻝﺤروف: اﻝﺠﻴم واﻝﻐﻓﻲ ﻫذا اﻝ
  ِﻋْﻘـَد ﻤرﺠـﺎن ﻤن اﻝﻨَزق ُِﻤﻌﺎطﻴــًﺎ َﺸْﻤَس إﺒرﻴٍق  إذا  ُم◌ِزَﺠـْت         ﺘﻘﻠـَدْت     
  ﻋـن َﻤﺎِﺠٍل  َطﺎِﻓـٍﺢ   ﺒﺎﻝﻤﺎِء   ُﻤْﻌَﺘِﻠٍﺞ         ﻜﺄﻨَﻤــﺎ  َﻨْﻔُﺴُﻪ ِﺼﻴَﻐْت ﻤـن اﻝَﺤَدق ِ   
  ]...[   
  ﺘﺠﻠـﻰ ﺒُﻐـرٍة وﻀ ﺎح  اﻝَﺠِﺒﻴـِن  ﻝـﻪ         ﻤﺎ ﺸﺌَت ﻤن َﻜـَرٍم  واٍف وﻤن ُﺨُﻠق ِ   
  .وﻜذا ﺤروف اﻝطﺎء و اﻝظﺎء و اﻝﻀﺎد
  ﻓﺎﻝﻤـﺎُء ﻤﺎ َﺒْﻴَن َﻤْﺤُﺒـوٍس وُﻤْﻨَطِﻠـق ِ   ْﺤَﻴﺎًﻨـﺎ ، َوَﺘْﻔُرﻗُــُﻪ     َﺘُﻀﻤ ـُﻪ اﻝر ﻴـُﺢ أ َ   
  وَأْﺒَﻴـٍض َﺘْﺤـت َﻗْﻴِظﻲ اﻝﻀ َﺤﻰ َﻴَﻘق ِ  ٍر واﻝطل َﻴْﻠَﺤﻘُــُﻪ      ِﻤـْن َأْﺨَﻀـٍر ﻨﺎﻀ ِ   
  ﻝﻠزْﺠــِرَﺨﻔْـَق ﻓؤاِد اﻝﻌﺎﺸِق اﻝَﻘِﻠـق ِ     ﻴــﺢ  أﺤﻴﺎًﻨـﺎ ﻓﻴْﻤَﻨُﺤﻬَــﺎ   ﺘﻬـزُﻩ اﻝر    
  َﻤَﻨﺎطﻘًـﺎ ُرﺼ َﻌْت ِﻤـْن  ُﻝْؤُﻝٍؤ َﻨَﺴـق ِ ُﻨطﻘـَن ﻤــن َزَﺒــٍد        ﻜـﺄن ﺤﺎﻓﺎِﺘِﻪ    
ﺤﻴث زادت ﻤن ﻗوة وﻗﻊ  ،ﺒر اﻝﺘﻲ وردت ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻔت ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدةوﻻ ﺘﻨﺴﻰ ﺨﺎﺼﻴﺔ اﻝﻨ ّ
ﻝﻤﺎﺠل، وﻫﻲ ﺼورة اﻻﻨﺒﻬﺎر ﻬﺸﻠﻲ ﻴﺼف ﺒﻬﺎ اوأوﺤت ﺒﺎﻝﺼورة اﻝﺘﻲ ﻜﺎن اﻝﻨ ﻫذﻩ اﻷﺼوات
ﻜﺎد ﻨﻐﺎدر ﺒﻴﺘﺎ ﻤن ﻓﻼ ﻨﻝﺠﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، ﻤﻊ اﻻﻋﺘزاز واﻻﻓﺘﺨﺎر ﺒﻤظﺎﻫر ا ﺒﺠﻤﺎﻝﻪ
                                                          
   .ﻴﻨظر: اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث  -(1)
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"، ةد ّ"اﻝﺸ ّاﻝﻤﻤﺜﻠﺔ                ﻓﻲ ﻻ وﺠدﻨﺎﻩ وﻗد ﺘزﻴن ﺒﻬذﻩ اﻝﺨﺼﻴﺼﺔإ أﺒﻴﺎت اﻝﻘﺼﻴدة
  ] ﻤن اﻝﺒﺴﻴط [ :(1)ﻗوﻝﻪ وﻤﺜﺎل ذﻝك
  ِف اﻝﻤﻌﺸوِق ﻓﻲ اﻷُُﻓق ِﻜﺎﻝدﻨ ِﻤس  ﻴﺎ ُرب ﻓﺘﻴــﺎن ِﺼْدق ُرْﺤُت  َﺒْﻴَﻨﻬُـُم         واﻝﺸ    
  ]...[  
  ﻜـﺄن ﺤﺎﻓﺎِﺘِﻪ  ُﻨطﻘـَن ﻤــن َزَﺒــٍد         َﻤَﻨﺎطﻘًـﺎ ُرﺼ َﻌْت ِﻤـْن  ُﻝْؤُﻝٍؤ َﻨَﺴـق ِ   
اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت  اﻝﺤروفﻬﺸﻠﻲ اﺴﺘطﺎع ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة اﺴﺘﻐﻼل ﺨﺼﺎﺌص ﻓﺎﻝﻨ 
                  ﻓﻴﻤﺎ اﻨﺘﻘﺎﻩ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻤن أﻝﻔﺎظ، ﻝﻴوﺼل إﻝﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺼورة ﺤﻴﺔ ﻋن ﺠﻤﺎل 
          ذﻝك اﻝﻤﺎﺠل، وﻴﻜﻔﻲ اﻝﻘﺎرئ أن ﻴﺠﺎوز ﻋﺘﺒﺔ اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﺒﻴت اﻷول ﺤﺘﻰ ﻴدﺨل 
  ﻝﻘﺼﻴدة . ﻓﻲ ﻋﺎﻝم ﻤن اﻷوﺼﺎف اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺒﻬرة، واﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤر ﺤﺘﻰ آﺨر ﺒﻴت ﻤن ﻫذﻩ ا
           اﻝذي ﺘﺠﻠت ﺢ اﻝﻌﺎم اﻝذي ﻤﻴز اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺼوﺘﻲ ﻤن ﺸﻌر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ، و ﻤﻫذا ﻫو اﻝﻤﻠ
رس واﻝﻘوﻴﺔ ﻩ ﻝﻸﻝﻔﺎظ ذات اﻷﺼوات اﻝﻘوﻴﺔ اﻝﺠر ﻓﻲ ﺘﺨﻴ ّ ﻓﻴﻪ ﻗدرة اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ وﺘﻤﻴز ذوﻗﻪ اﻝﻔّﻨﻲ
  وذﻝك ﺒﺘﻨﺎﺴب ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻀﻤون اﻝﻘﺼﻴدة. اﻝﺘﺄﺜﻴر أﻴﻀﺎ؛
ﻓﺠﺎءت ﺠزﻝﺔ ﻤﻔﻌﻤﺔ  زت أﻝﻔﺎظﻪ أﻴﻀﺎ؛ﺘﻤﻴ  اﻝﺼوﺘﻲ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲز اﻝﺠﺎﻨب وﻝﻤﺎ ﺘﻤﻴ 
              ﻪ اﻝﻘﺎرئ واﻝرﻜﺎﻜﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺤﺴ ّ ﺒﻌﻴدﻩ ﻋن اﻝﺘﻌﻘﻴد اﻝﺼوﺘﻲ ﻘوة واﻝﻔﺨﺎﻤﺔ،ﺒﺎﻝ
، ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻨﺠد ﻫذﻩ اﻷﻝﻔﺎظ ﻨطقﻓﻲ ﺴﻬوﻝﺔ وﺴﻼﺴﺔ  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﺸﻌرﻩأو 
ﻜﺎﻝﻐراﺒﺔ  ﻤن ﻋﻴوب: أﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻌﺠم اﻝﺸﻌري اﻝﻌرﺒﻲ ﻴﺸﻴنﺎ أن أﻝﻔﺎظ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﺒﺘﻌدت ﻋﻤ ّ
ﻝﺸﻌرﻩ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻝﻔظﺔ  ﻓﻼ ﻴﻜﺎد اﻝﻘﺎرئ ﻴث ﺠﺎءت أﻝﻔﺎظﻪ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻐﺔ ﻋﺼرﻩ؛واﻻﺒﺘذال، ﺤ
د اﻝوﺤﺸﻲ ﻤن اﻝﻜﻼم ﻤﺎ ﻨﻔر ﻋﻨﻪ اﻝﺴﻤﻊ، واﻝﻤﺘﻜﻠف ﻤﺎ ﺒﻌ ُ »ﻏرﻴﺒﺔ ﺤوﺸﻴﺔ؛ إذا ﻜﺎن ﻤﻔﻬوم 
اﻝﻤﺴﺘﻐرﺒﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ﺸﻨﺔ ﻔظﺔ اﻝﺨﻠ، واﻝ(2)«اﻝطﺒﻊ، واﻝرﻜﻴك ﻤﺎ ﻀﻌﻔت ﺒﻨﻴﺘﻪ  ﻋن
                                                          
   .ﻴﻨظر: اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث  -(1)
  .962/2اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة، اﺒن رﺸﻴق  - (2)
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، ﻓﺄﻝﻔﺎظ ﺸﻌر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﺒﺘﻌدت ﻋن ﻫذﻩ اﻝﺼﻔﺎت (1)«اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺒرز واﻷﻋراﺒﻲ اﻝﻘﺢ  »إﻻ
                -ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﺎ –وﺠﺎءت ﺴﻬﻠﺔ ﻗرﻴﺒﺔ ﻤن اﻝﻔﻬم، وﻴرﺠﻊ ﺴﺒب ﻏﻤوض ﺒﻌض اﻝﻤﻔردات 
            وﻤن ﻗﺼﺎﺌدﻩ اﻝﺘﻲ ﺒرز  ،- ر ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲﻋﺼ–ﻠت ﻓﻴﻪ اﻝﻌﺼر اﻝذي ﻗﻴإﻝﻰ ﺒﻌد 
              ﺨﻴﻼﻓﻴﻬﺎ وﺼف  اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺘﻲ دﻗﺔ اﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ، ﺘﻠكﻔظﺔ و ﻓﻴﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺠزاﻝﺔ اﻝﻠ
    :   ] ﻤن اﻝطوﻴل[(2)أﺼﻴﻠﺔ، ﻴﻘول
  َﻫﻨﺘْـــَك أﻤﻴـَر اﻝﺠوِد ﺨﻴُر َﻫِدﻴﺔ         َﺘﻘدﻤﻬــﺎ اﻹﻴﻤـﺎُن واﻝُﻴﻤُن و اﻝﻔﺨــر ُ   
  ﻴْﻌﺒوب وﺴﺎﺒﺤــﺔ  ِﺤْﺠــر ُ ﺒﻴــوٍم َﺘﺴﺎَﻤﻰ ﻓﻴﻪ َوْرٌد ُﻤﺴــو ٌم         وَأْﺸﻘَــر   
  وُدْﻫـٍم  ﻜﺄن اﻝﻠﻴــَل َأْﻝﻘَـﻰ ِرداَءُﻩ        ﻋﻠﻴﻪ ﻓَﻤـْرﻓوُع اﻝﻨــواﺤﻲ و ُﻤْﻨَﺠــر    
  َﻤْرﺜوﻤٌﺔ ُﻏــر اﻝﺘْﺤﺠﻴِل  إﻝﻰوَﻗﺒﻠﻬــﺎ ﻀـوُء اﻝﺼ ﺒﺎِح ﻜراﻤـًﺔ        ﻓﻬُـــن     
  وُﺒْﻠق ﺘﻘــﺎﺴْﻤَن اﻝدﺠﻨَﺔ واﻝﻀﺤـﻰ        ﻓﻤــن ﻫذﻩ َﺸْطـٌر وﻤن ﻫذﻩ َﺸْطــر ُ   
   وﻻِﺤﻘَـُﺔ  اﻷْﻗراِب ﻝو ﺠﺎَزِت اﻝﺼ ﺒَﺎ        َﻜَﺒْت َﺨﻠَﻔﻬـﺎ واْﻋﺘﺎَق رﻴَﺢ اﻝﺼ ﺒـَﺎ َﺤْﺴر ُ   
ﻀوء اﻝﺼﺒﺎح  ﻠﻬﺎﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝراﺒﻊ، "وﻗﺒ ّ ﻪﻝﻗو ، ﻪ اﻝﺠزﻝﺔ اﻝﻘوﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدةﻓﻤن أﻝﻔﺎظ
ﻰ ﺠﺒﻴن ؛ وﻫﻲ اﻝﺒﻴﺎض اﻝذي ﻴﻜون ﻋﻠﻤ ﺎ أراد ذﻜر اﻝﻐرة، ﺤﻴث اﺨﺘﺎر ﻝﻔظﺔ "ﻗﺒﻠﻬﺎ" ﻝ"ﻜراﻤﺔ
 ﻝﻬذﻩ               ، ﻓﻜﺎن وﻀﻊ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻋﻨد اﻹﻨﺴﺎن ﻠﺘﻘﺒﻴلﻝ ، واﻝﺠﺒﻴن ﻫو ﻤوﻀﻊ ٌاﻝﻔرس
ﻗﺒﻠﺔ ، ﻓﻴﻪﺠﻌل ﻤﺼدر اﻝُﻐرة  ﻝﻤﺎ ﺘﻌﺒﻴرا؛ وأﻜﺜر وﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ً دﻗﻴﻘﺎ ً اﻝﻠﻔظﺔ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻤﺠﺎزي
 ،ﻝﻬﺎ             ﻋﻠﻰ ﺠﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﺨﻴل اﻷﺼﻴﻠﺔ ﻜراﻤﺔ  اﻝﺒﻴﺎضﻨﺎﺼﻊ  ﻤن ﻀوء اﻝﺼﺒﺎح
  . ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺒﻠﻎ ﻤﺎ ﺘﻜون ﻓﻲ وﻫﻲ ﻝﻔظﺔ أ
إﻝﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻝﻠﺼﻴﻎ اﻝﺼرﻓﻴﺔ اﻝﻘوﻴﺔ  وﺘرﺠﻊ ﺠزاﻝﺔ اﻷﻝﻔﺎظ وﻗوﺘﻬﺎ وﻜذا ﻓﺨﺎﻤﺘﻬﺎ
، ﻤﺴو م، ﺴواﺒق ، ﺼﻔٍر، ﺸﻬب ٍدﻫم "ﻤﺜل: وﻤﺎ إﻝﻰ ذﻝك ﻤن اﻝﺼﻴﻎ، اﻝﺠﻤوعﻜﺼﻴﻎ  اﻝﻤؤﺜرة:و 
                                                          
  .962/2اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،  - (1)
   .اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻴﻨظر:  -(2)
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 ،اﻝوﻗﻊ أو اﻝﺠرس ، ﻗوﻴﺔﻬﺎ أﻝﻔﺎظ ﺴﻬﻠﺔ ﻗرﻴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﻔﻬمﻓﻜﻠ ّ ﻜراﺌم، ﻤﺠزﻋﺔ،، ﻤﻨﺠر ، ﻏر ، ُﺒْﻠق
اﻝﺼوﺘﻴﺔ، أم ﻜﺎن ﻤن              ن ذﻝك ﻤن ﺠﻬﺔ ﺨﺎﺼﻴﺘﻬﺎ ﺴواء أﻜﺎ ﺨﺘﻴﺎر،ﻓﻴﻬﺎ دﻗﺔ ﻓﻲ اﻹ
ﻓﻬو  ؛"اﻝﻀﺤﻰو                ﺔ ﺘﻘﺎﺴﻤن اﻝدﺠﻨ ّ ق ٍﻜﻘول اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: "وُﺒﻠ ْ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ،ﺔ دﻗ  ﺠﻬﺔ
 ؛ﻓﻲ اﻝﺨﻴل اﻝﺴواد واﻝﺒﻴﺎض ﻝوﻨﻲ ﺒﻬﻤﺎ ﻋن ﻝﻴﻜّﻨﻲ "اﻝدﺠﻨﺔ" وﻜذﻝك "اﻝﻀﺤﻰ"ﻝﻔظﺔ  رﺎاﺨﺘ
ﻓﻘوﻝﻪ  وﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ؛ة اﻝﺼوت ﻤن ﺤﻴث ﻗو ّ ﻼءﻤﺔ ﻫﺎﺘﻴن اﻝﻠﻔظﻴن ﻝﺴﻴﺎق اﻝﻘولﻤﺤﻴث ﺘظﻬر 
اﻝﻠﻴل  :أو ﻗوﻝﻪ            واﻝﺒﻴﺎض   : اﻝﺴواد ﻤن ﻗوﻝﻪ ﻤﺜﻼ وﻗﻌﺎ ً ﺸد أ "اﻝّﻀﺤﻰ"و "اﻝدﺠّﻨﺔ"
ﻤن وراء        ﻤﺎ ﻗﺼد إﻨ ّ ﺔ اﻝوﺼف، ﻷن اﻝﻨﻬﺸﻠﻲﻤﻊ دﻗ أﻴﻀﺎ واﻝﻨﻬﺎر. وﻫﻤﺎ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺘﺎن 
ﻓﻲ           ﻜون ة اﻝﺴواد اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻬﻤﺎ ﻋن ﺸد  " ﻝﻴﻜﻨﻲﺤﻰاﻝﻀ ّ"و "ﺔاﻝدﺠﻨ ّ"ﻝﻠﻔظﺘﻴن ااﺨﺘﻴﺎرﻩ 
ﻤن  وﻜذﻝك ﺤﻰ، ﻓﻬﻤﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﺎن ﻤن ﺤﻴث اﻝﺸﻜلاﻝﺘﻲ ﺘﻜون وﻗت اﻝﻀ ّ ضة اﻝﺒﻴﺎوﺸد ّ ﺔ،اﻝدﺠﻨ ّ
  ﻴﺎﻨﻪ.ﺘؤد  اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﺤﻴث
ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﺘﺄﻝﻴف؛ أي ﻤﺴﺘوى اﻝﺘرﻜﻴب، اﻝذي ﺘﺘﺤدد ﻓﻴﻪ  وأﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﺠزاﻝﺔ اﻷﻝﻔﺎظ
ﺸﻠﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻬﻓﻘد ﺠﺎءت ﻋﺒﺎرات ﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، وﻜذا ﺘﻼؤ  ة اﻝﺘﺄﻝﻴف ﺒﻴن اﻷﻝﻔﺎظﺠود
ر اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺠزﻝﺔ ﺘﺨﻴ ﺔ اﻹﻨﺸﺎد، وﻴﻌود ﺴﺒب ذﻝك ﻝﻜﻠﻔﻪ ﺒﺴﻬﻠ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ اﻝﺘﺄﻝﻴف ﺴﻠﺴﺔاﻝﻨﺴﺞ، 
دﻗﺔ وﻀﻌﻬﺎ، ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻼءﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن ﻤﺎ ﺠﺎورﻫﺎ ﻤن اﻷﻝﻔﺎظ ﻝ اﻝﻔﺨﻤﺔ، ﻤﻊ ﻤراﻋﺎﺘﻪ
  وﺒراﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺄﻝﻴف اﻝﻜﻼم. ز ذوﻗﻪ اﻝﻔﻨﻲﺘﻤﻴ وذﻝك ﻝاﻷﺨرى، 
    اﻝﻔﺎﺌدة  »ﺒﻴن اﻷﻝﻔﺎظ، وﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت  واﻝﻤﻌﻨويوﻗد اﺒﺘﻌدت ﺒذﻝك ﻋن اﻝﺘﻨﺎﻓر اﻝﺼوﺘﻲ 
ﻓﻲ اﻝﺘﻼؤم ﺤﺴن اﻝﻜﻼم ﻓﻲ اﻝﺴﻤﻊ، وﺴﻬوﻝﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻠﻔظ، وﺘﻘﺒل اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝﻨﻔس ﻝﻤﺎ ﻴرد 
 ؤم          ، ﻓﻘد اﺘﺼف ﺸﻌر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺒﻬذا اﻝﺘﻼ(1)«ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺤﺴن اﻝﺼورة وطرﻴق اﻝدﻻﻝﺔ
  ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ. اﻝﻘﺎرئ وﻫو ﻤﺎ ﻴﺠدﻩ
ﻌﺒرة ﻋن ﻜﺎﻨت أﻝﻔﺎظﻪ ﻤوﺤﻴﺔ ﻤ ﻓﻲ ﻋﺒﺎرات اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ واﻹﻨﺴﺠﺎموٕاﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻫذا اﻝﺘﻼؤم 
 ﺒﺘﺠوﻴد اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻠﻔظﻴﺔﻓﺎﻫﺘﻤﺎم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﻠﻔظﻲ، أو ، اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺸﻌرﻩ
                                                          
ﻀﻤن: ﺜﻼث رﺴﺎﺌل ﻓﻲ إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن ﻝﻠرﻤﺎﻨﻲ واﻝﺨطﺎﺒﻲ وﻋﺒد  ،اﻝﻘرآنإﻋﺠﺎز : اﻝﻨﻜت ﻓﻲ اﻝرﻤﺎﻨﻲﻋﻠﻲ ﺒن اﻝﺤﺴن  - (1)
 - ، دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرةزﻏﻠول ﺴﻼم، ﺘﺢ ﻤﺤﻤد ﺨﻠف اﷲ أﺤﻤد، ﻤﺤﻤد ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻘرآﻨﻴﺔ واﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ
  .69، ص: 3ﻤﺼر، ط
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، ﺤﻴث ﻜﺎﻨت ﻤﻌﺎﻨﻲ "اﻝﻤﻌﻨﻰ" اﻝﺠﺎﻨب اﻵﺨر ﻤن ﺘرﻜﻴب اﻝﺸﻌر؛ وﻨﻘﺼدﻴﻬﻤل ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻝم 
 ﻫذاﻝﺠﻤﺎل واﻹﻤﺘﺎع اﻝذي ﻴﺠدﻩ اﻝﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻲ ﺠواﻨﺒﻬﺎ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﺤﻤﻠت ﻓ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻝطﻴﻔﺔ ﺸرﻴﻔﺔ،
اﻝﺔ اﻷﻝﻔﺎظ وﻗوﺘﻬﺎ ودﻗﺔ ﻪ ﺠز ﺘﻋﻜﺴاﻝﺼور اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺒرة، وﻫو ﻤﺎ  ﻤن ﺨﻼل ﺘﻠك اﻝﺸﻌر
ﻝوﻗت ﻓﻲ ا              ﺸﻌرﻩ ﻤن ﺼور ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺒﻬرة وﻤﻤﺘﻌﺔﻓﻲ وﻤن ذﻝك ﻤﺎ ورد  ﺘﺼوﻴرﻫﺎ.
ﺸﻬد ﺠرﻴﺎن اﻝﻤﺎء ﻤن ﺨﻼل ﺘﺸﺒﻴﻬﻪ ﻝﻤ وﺼف ﺠﻤﺎل اﻷﺼﻴل ﻓﻲ إﺤدى ﻗﺼﺎﺌدﻩ ﺤﻴث ذاﺘﻪ؛
إﻝﻰ            ب ﺼﻔر اﻝﻀﺎر ، واﻝذي اﺴﺘﺤﺎل إﻝﻰ اﻝﻠون اﻷﺘﺤت ﺸﻌﺎع اﻝﺸﻤس اﻝﺨﺎﻓت
ﻫو ﻤوﻗف اﻝﺘودﻴﻊ، ﻓﻬذﻩ  رﺜر ﻤوﻗف ﻤؤﺜ ّإ اﻝﺤزﻴن اﻝذي ﺠرت دﻤوﻋﻪاﻝﺤﻤرة، ﺒﺼورة اﻝﺸﺨص 
ن، وﻫذا اﻝﻤﺤزو                ز وﺠﻪ ﻝذي ﻴﻤﻴ ّا اﻝﺤزﻴن اﻝدﻤوع ﺼﻔراء أﺨذت اﻝﻠون اﻝﻤﺼﻔر ّ
  ] ﻤن اﻝﺨﻔﻴف[:(1)ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻠطﻴﻔﺔ ، ﻴﻘولﻤﻌﻨﻰ ﻤن 
  ﻤــﺎؤﻩ ﺠـري أدﻤــﻊ  اﻝﺘودﻴــﻊ ـٌل ﻤﻌﺼﻔر اﻝﺠﻴب ﻴﺠري           وأﺼﻴـ
  ﻝﺤظﻬــﺎ اﻝﺸﻤُس ﻓﻴﻪ ﺘﺤت  ﺨﺸـوع  وﻗـــﻪ اﻝﺼ ﺒـﺎ وأدارت         ﺨﻔﻔت ﻓ
اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺼورة ﺒﺴﻴطﺔ  ووﺼف اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻝﻘطﺔ ﻤن ﻝﻘطﺎت ﺤﻴوﻴﺔ اﻝﻤﺎﺠل
رﻩ أﺨرى ﺒﻔﻌل اﻝرﻴﺢ، ﺤﻴث اﺴﺘطﺎع اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺨﻴ  واﻨطﻼﻗﻪ ﻻﻨﺤﺴﺎر اﻝﻤﺎء ﺘﺎرة
أن ﻴﻌطﻲ اﻝﻤﺸﻬد ﺼورة  ،ﻨﺴﺠﻬﺎ، وﻝطف ﺤّﺴﻪ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻪ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰوﺒراﻋﺘﻪ ﻓﻲ  ﻝﻸﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﺎظ ﺠزﻝﺔ ﻗوﻴﺔ أﺠﻤل ﻤﻤﺎ ﻫو ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻤن ﺨﻼل ﺘﺼوﻴر ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺠﻤﺎل ﻓﻴﻪ ﺒﺄﻝﻔ
  ] ﻤن اﻝﺒﺴﻴط [:(2)ﻓﺨﻤﺔ
  ﻋـن َﻤﺎِﺠٍل  َطﺎِﻓـٍﺢ   ﺒﺎﻝﻤﺎِء   ُﻤْﻌَﺘِﻠٍﺞ         ﻜﺄﻨَﻤــﺎ  َﻨْﻔُﺴُﻪ ِﺼﻴَﻐْت ﻤـن اﻝَﺤَدق ِ
  َﺘُﻀﻤ ـُﻪ اﻝر ﻴـُﺢ َأْﺤَﻴﺎًﻨـﺎ ، َوَﺘْﻔُرﻗُــُﻪ         ﻓﺎﻝﻤـﺎُء ﻤﺎ َﺒْﻴَن َﻤْﺤُﺒـوٍس وُﻤْﻨَطِﻠـق ِ
  واﻝطل َﻴْﻠَﺤﻘُــُﻪ         وَأْﺒَﻴـٍض َﺘْﺤـت َﻗْﻴِظﻲ اﻝﻀ َﺤﻰ َﻴَﻘق ِِﻤـْن َأْﺨَﻀـٍر ﻨﺎِﻀٍر 
                                                          
  . اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر -(1)
  .اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر -(2)
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   ﻤﺎ ﺼﺎﻏﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﻴرﻩ  ﻝﺸرﻴﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﻔل ﺒﻬﺎ ﺸﻌر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ،وﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺠﻤﻴﻠﺔ وا
 داﺨﻠﻴﺎ ً ﻋن آﻻم وأوﺠﺎع اﻏﺘراﺒﻪ ﻋن اﻷوطﺎن، ﺤﻴث ﺠﻌل ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن اﻝوﺠد واﻝﺤﻨﻴن ﺤوارا ً
 ﺤﺎﻜﻴﺔ ًﻤ ُ ﻓوق اﻷﻴك ﺒﻠﺤن ﺤزﻴن ت ْوﺸﺠ ﻤتﻤﺎﺌم اﻝﺘﻲ ﺘرﻨ اﻝﺤ ﺨﺎطب ﻓﻴﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺘﺴﺎﺌﻼ ﻋن
وﺒﺎﻜﻴﺔ ﻝﻜن ﻤن ﻏﻴر دﻤﻊ              وﻜﺄﻨﻬﺎ ﻨﺸوى ﻝﻜن ﻤن ﻏﻴر ﺨﻤرة،م اﻝﺤزﻴن، ﻝ ّﺄﺼوت اﻝﻤﺘ
ﺠوﻨﻬﺎ ذاك ﺘذﻜرﻩ ﺒﺤﺎﻝﻪ اﻝﻤﻐﺘرﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﺒﺸ، اﻝوﺠد ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ ﺤﺎﻝﻪ ؟ ﻜﺎﻨت ﺘﺸﻜو آﻻمراﻫﺎ ﻬل ﺘ ُﻓ
  ] ﻤن اﻝطوﻴل[:(1)ﻠﻲﻫل، ﻴﻘول اﻝﻨﻬﺸﻋن اﻝدﻴﺎر واﻷ
  َﻤْﻴـَل اﻝﻨـِزﻴِف ُﻏُﺼـوُﻨَﻬﺎ ﺘﻤﻴــُل ﺒﻬﺎ     أْﻴَﻜـٍﺔ       َأواِﺠـــَدٌة وْﺠـِدي َﺤﻤـﺎﺌِـم ُ
  ﻋُﻴوُﻨﻬﺎ ﺒــواٍك وﻤــﺎ ﻓﺎَﻀت ﺒدﻤـٍﻊ    ْت ﺒَﺨْﻤـٍر ِرﻗﺎُﺒﻬــﺎ     َﻨَﺸـﺎوى وﻤـﺎ َﻤﺎﻝ َ
  ﻝَﺸﺠــِوِك أﻤﺜــﺎًﻻ ﻴﻌـــوُد  َﺤﻨﻴُﻨﻬﺎ      ﺎﻤﺎِت اﻝﻠّـَوى إن ﻋﻨدﻨــﺎ  َأﻋﻴـدي ﺤﻤـ
  ﻏــراِﺌَب ﻤﺤﺴــوٌد ﻋﻠﻴـﻬﺎ  ﺸﺠوُﻨﻬﺎ اِر َﻴْدُﻋو ُﻫُﻤوَﻤـُﻪ      وﻜـــل ِﻏرﻴِب اﻝـد 
 ﻴﺒث  ،ﻤومﻬ ْﻤ َ ﺠود،و ْﻤ َ ﻜل ﻤﻐﺘرب ﻋن اﻷوطﺎنوﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻷﺨﻴر ﻴﻘول اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺒﺄن 
  ". ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﺠوﻨﻬﺎ "ﻤﺤﺴود ٌ ﺼﺎﺌد َﻗ َ وﻨﻪﺤزﻨﻪ وﺸﺠ
ﺎ ﻋﻨﺎﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺎﻝﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻠﻔظﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺴدت ﻓﺨﺎﻤﺔ ظﻬرت ﻓﻴﻬ ﺒرز ﻗﺼﻴدةوﻝﻌل أ
اﻝﻤﻠك  ﻤدح ﻬﺎﻓﻴ ﻫﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺘﻲ أراد اﻝﺸﺎﻋرﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻘوة واﻝﺸﺠﺎﻋﺔ واﻝﻬﻴﺒﺔ، ﻜاﻝﻤﻌﺎﻨﻲ: 
  اﻝﻤﻨﺼور.
ﺘﺤدث اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ اﻝﻘﺼﻴدة ﻋن ﻓﺨﺎﻤﺔ اﻝﻤﻘﺎم اﻝذي ﻴﺼﻔﻪ وﻴﻤدح ﺤﻴث  
ﺤﻜم ﻨﺴﺠﻪ؛ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ، ﻓﻬﻲ ﻜﺎﻝﻘﻼﺌد ﻤن اﻝدر، وأ ُ ت ْﻤ َﺴ َ ﻪ إﻻ ﺸﻌر ٌﻪ، واﻝذي ﻻ ﻴﻠﻴق ﺒﻤﻘﺎﻤﺼﺎﺤﺒ
 ﺼﻴدة  ﻝﻤﺎﻫذﻩ اﻝﻘﻓﻲ  ﺎم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲﺤﻴث ﻴظﻬر اﻫﺘﻤ "،ﺸﻌﺎر ﻴرف ﺸﺒﺎﺒﻬﺎﻋﻘﺎﺌل أ"
  اﻝطوﻴل[ﻤن  ]:(2)ﻌﺎﻨﻲ اﻝﻬﻴﺒﺔ واﻝﺸﺠﺎﻋﺔ ﻝﻬذا اﻝﻤﻠكﻀّﻤﻨﻬﺎ أﻗوى ﻤ
  ُﻋُﻴـون اﻝَورى ﻋﻨﻪ  وَﻴْﻨُﺒو  ِﺨَطـﺎُﺒﻬــﺎ   اﻝﺠﻼﻝـِﺔ  َﺘْﻨﺜَِﻨﻲ     ور ِـٍس َﻤْوﻓ ُـوَﻤْﺠﻠ
                                                          
  .اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر -(1)
  .اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر -(2)
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  ِﻝَﺤـﺎظ اﻝرﺠـﺎل ِرﻴَﺒــﺔ  ُﻴْﺴَﺘَراُﺒَﻬــﺎ  طْرف  َﺨْﻔًظﺎ  ﻜﺄﻨﻤﺎ     َﺘرى ﻓﻴﻪ َرْﻓَﻊ  اﻝ
  ﻗﻼِﺌـد  در َزاٍن  ﺠﻴــــًدا ﺴَﺨﺎُﺒﻬــﺎ ُﻏر  اﻝﻤـﻌﺎﻨﻲ   ﻜﺄﻨﻬﺎ      َﻨﺜَـْرُت  ﺒﻪ  
  َﺤواِﺴــَد ﻤـَْدُﺴوًﺴـﺎ إﻝﻲ  ِﻋَﺘﺎُﺒَﻬـــﺎ َﻋْﺒﻘَــٍر       َـت  ﻨواِﺴﺞ ُإذا ُﺤْﻜُﺘَﻬﺎ ظﻠ ّ
  ﻋﻘــﺎِﺌل أﺸﻌـﺎر َﻴــِرف ﺸﺒﺎُﺒﻬـــﺎ َﻤْﻜُرَﻤﺎﺘِـﻪ       ﻰـإﻝﻋﻠﻰ ﻤﻠك ُﺘْﻬـَدى  
ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة، ﺘﺼوﻴر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻝﻬﻴﺒﺔ اﻝﻤﻨﺼور ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺴﻪ  ﺎﻨﻲﻤﻌاﻝﺒرز وأ
  ﺒﻘوﻝﻪ:
  ِﻝَﺤـﺎظ اﻝرﺠـﺎل ِرﻴَﺒــﺔ  ُﻴْﺴَﺘَراُﺒَﻬــﺎ  ﻜﺄﻨﻤﺎ       طْرف  َﺨْﻔًظﺎَﺘرى ﻓﻴﻪ َرْﻓَﻊ  اﻝ
 ﻔظﻪ ﻫﻴﺒﺔ ًرﻓﻊ طرﻓﻪ ﺒﺨ اﺴﺘﻌﺎض ﻋن ن وﻗف ﻓﻲ ﺤﻀرة اﻝﻤﻨﺼور ﻤن اﻝرﺠﺎلﻓﻜل ﻤ
ﻤﻠك إﻋﻼن ﻋن ﻝﻫذا اﺤﻀرة ﺒﺼرﻩ ﻓﻲ ﻝﺸﻴﺔ ﻤن ﺴطوة اﻝﻤﻨﺼور، وﻜﺄن رﻓﻊ اﻝواﺤد ﻤﻨﻬم وﺨ
             ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤن أراد اﻷﻤﺎن ﺔ ﻴﺘﺠﻨ أو ﺸﻲء ﻤن ذﻝك، ﻓﻬﻲ رﻴﺒ و اﻝﺘﺤدياﻝﻤواﺠﻬﺔ أ
  ﻫو: ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻤﻨﺼور، و 
  ﻓﻠﺒــﺎُﻩ   ِﻤْﻨﻬـﺎ  َﺼْﻔُوَﻫـﺎ   وُﻝَﺒﺎُﺒَﻬــﺎ ـﺎﻩ  َﻗﺎِﺼَﻴـﺔ اﻝُﻌﻠﻰ      ُﻫَﻤـﺎٌم دَﻋْت ﻜﻔ 
  إﻝﻴــﻪ  ذﻫﺎُﺒَﻬـــﺎ   إﻻوأﻴن  ﺒَﻬــﺎ   ِﺒﻬﺎ إﻻ  ﻋﻠﻴﻪ طرﻴُﻘﻬــﺎ     وﻜﻴــف 
  وﺠـُوُﻩ  ُرَﺒﺎَﻫــﺎ واْﺴَﺘَﻬـل  رَﺒﺎُﺒﻬــﺎ   َﻠْت    ـﺎ ﺘﻬﻠ إذا َوَرَد اﻝﻤﻨﺼـوُر  أرﻀ ٌ
 اﻝﻤﻌﺒرة ﻋن ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻤﻨﺼور وﻗوﺘﻪ وﻫﻴﺒﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻌظﻴم ﺤﻴث ﺘواﻝت اﻝﺼور
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، و  اﻝﻔﺨﻤﺔ راﺘﻪ اﻝﺠزﻝﺔﺎﺄﻝﻔﺎظﻪ وﻋﺒﺒ ﺎ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ أرﻗﻰ ﺼورﻫﺎ، وذﻝكاﻝﺘﻲ ﺼﺎﻏﻬ
  ﻜﻘوﻝﻪ:
  اﻝﻀ واِري  َﺨَواِﻀًﻌﺎ        َﻝَدْﻴـَك وﻝـو أن  اﻝﻜواﻜـَب ﻏﺎُﺒﻬــﺎَﺘُﺤط ﺒﻬﺎ اُﻷْﺴُد 
  وﻝو أﻨﻬـﺎ ﻗد ﻏﺎَﻀَﺒْﺘَك َﻏْﻴَر  ُﻤِﺠﻴﺒٍﺔ        أﺠﺎَﺒْﺘَك ﻤن َﺘْﺤِت  اﻝﺴﻴـوِف  ِرَﻗﺎُﺒﻬَـﺎ
  َﺘَﻬﺎُﺒـك آﻓﺎُت اﻝُﺨطُـوِب   َﻓَﺘْﻨَﺘﻬـﻲ       وﻻ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﻋـن ُﺨطـﺔ  ﻓﺘﻬﺎُﺒﻬــﺎ
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أوردﻩ اﻝﺤﺼري وﻗﺎل  ﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذيﻜ أﺨرى:ﻌر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻤﻌﺎن ﻝطﻴﻔﺔ وﻗد وردت ﻓﻲ ﺸ
  اﻝطوﻴل[ﻤن  ]:(1)ن اﺒن اﻝﻤﻌﺘز ﻓﻲ ﻗوﻝﻪﺨذﻩ ﻤأ ﺒﺄن اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ
  ﻴــل ُﻤ ِوذ َ داﺌــم ٌِة ِﻗَراُﻫــُم          َﻋِﻨﻴـٌق وَﻨــص ـﻼ َﻝﻠﻔ َ ﺎ ًـﻨﺎ ﻀﻴوﻓـﺘ ْﻓﺒ ِ
  ﻴـــل ُﻠ ِﻋ َ اﻝراﻗﻴـﺎت ِ ـث ِﻔ ْﻜﻨ َ ﻨﺴﻴـم ٌ     ﻬﺎ     ﻤﺘوﻨ ِ ق َو ْﻓ َ ب ِﺼ ْﻝﻌ َا ود َـر ُﺒ ُ ﻴﻬـز 
  ] ﻤن اﻝﻤﺘﻘﺎرب[:(3)، وﻗﺎل(2)ﻴم ﻜﻨﻔث اﻝراﻗﻴﺎت ﻋﻠﻴلﻓﺄﺨذ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻨﺴ
  ﺒﻬﺎ َﺴﻘَــٌم وﻫــﻲ ﻝَــْم َﺘْﺴﻘَـــِم    اﻝﺸﻤـﺎل ﻋﻠــﻰ َوْﺠِﻬِﻪ       ﻜــﺄن  
  ﻋﻠــﻰ ﻜﺒــد اﻝُﻤْدَﻨـف اﻝُﻤْﻐـــَرم ِ    ش َﻜَﻨـْﻔِث اﻝر ﻗَــﻰ     ﻀﻌﻴﻔــﺔ ر َ
            أن ﻴﺘﺠﺎوز اﺒن اﻝﻤﻌﺘز ﻓﻲ ﺼوﻏﻪ  ﻴم ﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﺒﻴﺘﻴنﺤﻴث اﺴﺘطﺎع ﻋﺒد اﻝﻜر 
ﻓﺎﺒن اﻝﻤﻌﺘز ﻝم ﻴزد ﻋﻠﻰ أن وﺼف اﻝﻨﺴﻴم اﻝﻌﻠﻴل ﺒﻨﻔث اﻝراﻗﻴﺎت، وﻫو ﺘﺸﺒﻴﻪ ﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ؛ "ﻝ
ﺼورة ﻤوﺤﻴﺔ ﻝرﻴﺢ اﻝﺸﻤﺎل  -ﻗﻴﺎتﻨﻔث اﻝرا –أن ﻴﺤﻤل اﻝﻠﻔظﺘﻴن ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﺴﺘطﺎعﺒﺴﻴط، 
ﻤن ﻓم      اﻝﺘﻲ ﺘﻬب ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺒﺤر، ﻓﻴﺘوﻝد ﻋﻨﻬﺎ رذاذ ﻴﺤﻜﻲ رﺸﺎش اﻝرﻴق اﻝذي ﻴﺘطﺎﻴر 
ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻠﻐﻬﺎ وأ ﺒد اﻝﻜرﻴم ﻫو ﻤن أﺠﻤل اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، وﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝﻌ(4)"اﻝراﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﺒد اﻝﻤﻐرم
  ﺸﻌرﻩ. ﺘﺒﻘﻰ ﻝﻨﺎ ﻤن
   ﻝﺸﻌراء اﻝذﻴن اﻫﺘﻤوا ﺒﺎﻝﺘﺠوﻴد          ن اﻤﻜﺎن  اﻝﻨﻬﺸﻠﻲأن وﻤﻤﺎ ﺘﻘّدم ﻴﺘﺒﻴن 
            ﻝﻔﺎظﻪ ﻤﺘﻤﻴزا ﺒﺠزاﻝﺔ أ ﺸﻌرﻩ أي ﺒﺎﻝﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻠﻔظﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ، ﻓﺠﺎءواﻝﺘﺤﺴﻴن؛ 
                دﻗﺔ إﻝﻰ اﻝ ﺘﺄدﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ، وﻴﻌود ذﻝك وﻓﺨﺎﻤﺘﻬﺎ، ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻝﻴﺘﻬﺎ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ
  .اﻝﻌﺒﺎراتﺒراﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﺴﺞ ذا ﻜ و اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ وﻀﻌﻪ ﻝﻸﻝﻔﺎظﺘوﺨ ﺎﻫﺎ اﻝﺘﻲ 
                                                          
  .371/ 2أﺒو إﺴﺤﺎق اﻝﺤﺼري: زﻫر اﻵداب وﺜﻤر اﻵداب،  - (1)
  . 371/ 2ﻨﻔﺴﻪ ،  اﻝﻤﺼدر -(2)
  . اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر -(3)
  .463، 363ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص:  اﻷدﺒﻲ: اﻝﻨﻘد ﻴزن أﺤﻤد-(4)
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 ﺔ واﻝﺸرفﺠﺎﻨب اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ، ﻓﺠﺎءت ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻤن اﻝﻠطﺎﻓ وﻝم ﻴﻬﻤل
             ﻝﻨظرﺘﻪ اﻝﻨﻘدﻴﺔﺎ ﻗد ﺴﺎر وﻓﻘ ﺒﺴﻠوﻜﻪ ﻫذا اﻝﻤﺴﻠك ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ﻝﻴﻜون اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ واﻝﺤﺴن،
دون    اﻝﺘﺠوﻴد واﻝﺘﺤﺴﻴن ﻝﻠﺠﺎﻨب اﻝﺸﻜﻠﻲ اﻝﻤزﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ﻫﻲ ﻓﻲ أن ّ اﻝﺘﻲ رأى ﻓﻴﻬﺎ
  إﻫﻤﺎل ﻝطف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ وﺸرﻓﻬﺎ.
   ﺎت  ﻓﻲ ﺸﻌــرﻩ :ــﺔ اﻝﺴــرﻗـــر ﻗﻀﻴـأﺜ – 3 
            ﻘـــــدي ﻓﻴﻬـــــﺎ؛ ﺤﻴـــــث رأىﺘﻨـــــﺎول اﻝﻨﻬﺸـــــﻠﻲ ﻤﺸـــــﻜﻠﺔ اﻝﺴـــــرﻗﺎت اﻝﺸـــــﻌرﻴﺔ، وﺘﻤّﻴـــــز ﺒرأﻴـــــﻪ اﻝﻨ
اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ  إﻝــﻰﺴــّﻨﺔ اﻝﺸــﻌراء ﻓــﻲ ﺸــﻌرﻫم، وأﻨــﻪ ﻻ َﻀــْﻴر ﻓــﻲ رﺠــوع ﻫــؤﻻء اﻝﺸــﻌراء ﺒــﺄن "اﻷﺨــذ" 
 ﺒـﻴن اﻝﻨـﺎساﻝﻤﺸـﺎﻋﺔ ﻓـﻲ ﺸـﻌر اﻵﺨـرﻴن، وﺨﺼوﺼـﺎ ﻤـﺎ ﺘﻌﻠـق ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎﻤـﺔ اﻝﻤﺸـﺘرﻜﺔ 
              ﺼــــــورة ﻜﻠّﻴ ــــــﺔ ﻋﻠ ــــــﻰ ﺸــــــﻌر ﻜــــــل اﻝﺸــــــﺎﻋر ﺒﻓ ــــــﻼ ﻴﺘ  ﻤــــــﻊ ﻀــــــرورة ﺘوّﺴ ــــــط ﻫــــــؤﻻء ﻓــــــﻲ اﻷﺨــــــذ؛
              طﻊ ﻜـــــل اﻝﻤﻌـــــﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘداوﻝـــــﺔ ﻓ ـــــﻲ اﻝﺸـــــﻌر، ﺨوﻓـــــﺎ ﻤـــــن اﻝوﻗـــــوع ﻴﻘـــــﺎ -أﻴﻀـــــﺎ –ﻏﻴـــــرﻩ، وﻻ ﻫـــــو
  ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺴرﻗﺔ.
          ﻓـــ ــﻲ اﻝﺒـــــدﻴﻊ اﻝﻤﺨﺘـــــرع اﻝـــــذي ﻴﺨـــــﺘص  إﻻﻻ ﺘﻜـــــون  اﻝﺸـــــﻌرﻴﺔ ﺒﻬـــــذا اﻝﻤﻔﻬـــــوم واﻝﺴـــــرﻗﺎت
  ﺒﻪ ﺸﺎﻋر دون آﺨر.
            وﺼــــﺎﺼوﺨر ﺒﺎﻝﺸــــﻌر اﻝﻌرﺒ ــــﻲ، ﺴــــرت ﻋﻠﻴ ــــﻪ ﺴــــﻨﺔ اﻝﺘ ــــﺄﺜ ﻜﻐﻴ ــــرﻩ ﻤــــن اﻝﺸــــﻌراءواﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ 
ﻓﻘـط  لو َاﻷ ُﻓﻠم ﻴﻜـن اﻨﺒﻬـﺎرﻩ ﺒﺄﺴـﺎﻝﻴب ﻓﺤـول اﻝﺸـﻌر  ؛-اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ -ﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﺎﻝﻔﺘرة اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻤ ﻤﺎ ﻜﺎن
اﻝﺘـﺄﺜر ﺒﺼـور وﻤﻌـﺎﻨﻲ  إﻝﻰﻤن ﺨﻼل اﻨﺘﺤﺎﺌﻪ ﻤﻨﺤﻰ اﻝﺠزاﻝﺔ واﻝﻔﺨﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ، ﺒل ﺘﻌّدى ذﻝك 
 ﻤــن         ﻰ ﺒﺸــﻜل واﻀــﺢ ﻓــﻲ ﺸــﻌرﻩ، ﺤﻴــث ﺴــﺠل ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﻨﻘــﺎد اﻝﺸــﻌر اﻝﻘــدﻴم، وﻫــو ﻤــﺎ ﺘﺠّﻠــ
ﻋﻠـﻰ ﻜﺜﻴـر ﻤـن ﻗواﻝـب اﻝﺸـﻌر  ، اﻋﺘﻤـﺎدﻩ( واﺒـن رﺸـﻴق354ي )تﻜﺎﻝﺤﺼـر  :اﻫﺘﻤوا ﺒﺸـﻌرﻩ اﻝذﻴن
  وذﻝك ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻤﺘﻌددة ﻤن ﺸﻌرﻩ. اﻝﻌرﺒﻲ
                 ﻋﻠﻤﻨ ــــــــﺎ ﻋــــــــن اﻝﻨﻬﺸــــــــﻠﻲ ﺤﻔظــــــ ــﻪ ﻝﺠــــــــزء ﻜﺒﻴ ــــــــر ﻤــــــــن اﻝﺸــــــــﻌر  إذاوﻝ ــــــــﻴس ذﻝ ــــــــك ﻏرﻴﺒ ــــــــﺎ 
 :وﻻت ﻜﺜﻴـرة ﻝﺸـﻌراء ﻜﺒـﺎرطـاﻝـذي ﺴـﺎق ﻓﻴـﻪ ﻤ و ﻤﺎ ﺘﺠﻠﻰ ﺒوﻀـوح ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ اﻝﻤﻤﺘـﻊاﻝﻌرﺒﻲ، وﻫ
واﻝﻔــرزدق وﺠرﻴــر وﻏﻴــرﻫم، ﻫــذا ﻓﻀــﻼ ﻋــن اﻝﻤﻘّطﻌــﺎت اﻝﻜﺜﻴــرة اﻝﺘــﻲ ازدﺤــم ﺒﻬــﺎ ﻤــﺘن  ﻜــﺎﻝﻤﺘﻨﺒﻲ
 أﺜر ﺘوّﺠﻬﺎت اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺠﻪ اﻝﺸﻌري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻝﻔﺼـل اﻝﺜﺎﻝث    
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ﺒﻜـل              ﻌر، ﻤّطﻠًﻌـﺎ وﻤﺤﻴًطـﺎ ﺠﺎﻨب ﺤﻔظﻪ ﻝﻬذا اﻝﻤـوروث ﻤـن اﻝﺸـ إﻝﻰاﻝﻜﺘﺎب. وﻜﺎن 
  . ﻪﻤﻌﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎظ ﻜﺄﺴﺒﺎب ﻗول اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻪ، وﻜذا ﺸروﺤﻪ و ﻤﺎ اﺴﺘﻐﻠق ﻤن ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻪ:
 ﻜـﺎن ذﻝـك ﺴـﺒﻴﻼ ﻝﺼـورأﺨﺒـﺎر اﻝﻌـرب وﻤﺂﺜرﻫـﺎ، و  ﻠـﻊ ﻋﻠـﻰ ُﺠـل ﻓﺎﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻋﺎﻝم ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ، ﻤط 
  ﺸﻌر ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ. إﻝﻰ - ﻤﻴزت اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم - ﻜﺜﻴرة وﻗواﻝب ﺸﻌرﻴﺔ
           طــﻼع ﻋﻠــﻰ أﻫـــم ﻤــﺎ ﺴــﺠﻠﻪ اﻝﻨﻘـــﺎد ﻋﻠــﻰ ﺸــﻌر اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ وﺴــﻴﻜون ﻋﻤﻠﻨــﺎ ﻫﻨــﺎ ﻤﺤﺎوﻝـــﺔ ﻝﻺ
  ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﺄﺜرﻩ ﺒﺸﻌر ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﺸﻌراء.
  اﻝﺴرﻗـﺔ ﻓﻲ ﺸﻌـر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻋﻨد ﻋﻠـﻲ اﻝﺤﺼـري: -أ
وذﻝــك ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﻪ "زﻫــر  " اﻝﻨﺎﻗــد اﻝﻤﻐرﺒــﻲ،ﺒــن ﻋﻠــﻲ اﻝﺤﺼــري إﺒــراﻫﻴم"وﻤــن ﻫــؤﻻء اﻝﻨﻘــﺎد: 
 وٕاﻝﻤــﺎمﺘﺸــﺎﺒﻪ اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ،  إﻝــﻰﻴﺜﻴــر اﻨﺘﺒﺎﻫﻨــﺎ  ﺎﻝﺤﺼــري ﻜﺜﻴــًرا ﻤــﺎ ﻜــﺎن "ﻓ ؛"اﻷﻝﺒــﺎباﻵداب وﺜﻤــر 
أو اﻝﺘﻘﺼــﻴر  اﻷﺨــذﺒﻌــض اﻝﺸــﻌراء ﺒﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘﻘــدﻤﻴن، وﻤــﺎ ﻴﻜــون ﺒﻴــﻨﻬم ﻤــن ﺘﻔــﺎوت ﻓــﻲ ﺤﺴــن 
            ﺼـــرح ﻓـــﻲ ﻤواﻀـــﻊﺸـــﻌر ﺸـــﺎﻋرﻨﺎ ﻋﺒـــد اﻝﻜـــرﻴم اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ، ﺤﻴـــث ، وﻫـــو ﻤـــﺎ ﻓﻌﻠـــﻪ ﻤـــﻊ (1)"ﻓﻴـــﻪ
            ﻜـــــرﻴم ﺒﺄﺨـــــذ اﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ ﻝـــــﺒﻌض اﻝﻤﻌـــــﺎﻨﻲ، وأورد ﻓــــﻲ ﻤواﻀـــــﻊ أﺨـــــرى ﺸــــﻌر ﻋﺒـــــد اﻝ ﻤــــن ﻜﺘﺎﺒـــــﻪ
  ﺒﻘﻪ ﻤن اﻝﺸﻌراء.ﺸﺎﺒﻪ ﻝﻘول ﺒﻌض ﻤن ﺴﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤ
ﻋﻠـﻲ ﺒـن ﻤﺤﻤـد "ﻗﺼـﻴدة ﻝﻠﺸـﺎﻋر  ﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ، ذﻜر ﻓﻴﻪﻓﻔﻲ أّول ﻤﺜﺎل ﻤن أﻤﺜﻠﺔ اﻝﺤﺼري ﻓ 
اﺘﻔﻘـت  ووﺼـف دار اﻝﺒﺤـر ﺒﺎﻝﻤﻨﺼـورﻴﺔ، ﺤﻴـث "ﺒـن ﺒـﺎدﻴس اﻝﻤﻌـز ّ" اﻝﺘـﻲ اﻤﺘـدح ﻓﻴﻬـﺎ  "ﻴـﺎدياﻹ
                ﻜﺜﻴـــــًرا ﻤـــــﻊ ﻗﺼـــــﻴدة ﻋﺒـــــد اﻝﻜ ـــــرﻴم اﻝﻨﻬﺸـــــﻠﻲ ﻓـــــﻲ ﻤـــــدح "اﻝﻤﻌـــــّز ﺒـــــن ﺒـــــﺎدﻴس" واﻝﺘـــــﻲ اﺴـــــﺘﻬﻠﻬﺎ
  . (2)ﺒوﺼف دار اﻝﺒﺤر ﺒﺎﻝﻤﻨﺼورﻴﺔ أﻴﻀﺎ
  (3) : ] ﻤن اﻝطوﻴل[ﻴﺎدياﻹﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر 
  اﻝرواق اﻝﻤرو ق ُ اﺸﺘـد  و ـم ِﺠ ْﻋﻠـﻰ اﻝﻨ  ﻰ       ﻨ َواﺴﺘـوﻝت اﻝﺒ ُ د ُﺠ ْطﺎل اﻝﻤ َوﻝﻤﺎ اﺴﺘ
                                                          
   .363، ص: اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق -(1)
   .88اﻝﺠزاﺌري، ص:  اﻷدبطﻤﺎر: ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﺤﻤد اﻝ -(2)
  .381، 281/1، وﺜﻤر اﻷﻝﺒﺎب اﻝﺤﺼري: زﻫر اﻵداب إﺴﺤﺎق أﺒو -(3)
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  ـق ُوﻨ ِﻤ ُ ف ُر ْﻫـﻰ ﺒﻪ اﻝط ﻝﻬﺎ ﻤﻨظـٌر ُﻴز ْ       ـﺔ ٍﻨ ﺠ َ ـط ِﺴ ْﻝﻠﻤﻠك ﻓـﻲ و َ ﻰ ﻗﺒـﺔ ًـﺒﻨ
  طق ُﻲ ﻨ َُـﻬ ْــﺎ طﻴرﻫﺎ ﻓ َـٌر، وأﻤ ﻀ ْﺨ ُﺎ       ﻓ َـﻬ َاﺼ ُر َﻋ ِﺎ ـﺒﻤﻌﺸوﻗـﺔ اﻝﺴﺎﺤﺎت، أﻤ 
  ق ُـﺄﺘ ْوﻫو ﻤ ُ  أرﺠﺎﺌﻪﻲ ﺘرى اﻝﺒﺤـر ﻓ   ﻜﺄﻨﻤـﺎ     ـور ٍﺼ ُذي ﻗ ُ  ـر ٍﻘﺼ ْﺒ ﺘﺤـف ّ
  ﺎ اﻝﻌﻴـون وُﺘْﻌﻨِــق ُﺒﻘﺼـرﻴﻬ َ ـب َﺘﺨ ُ       ـﻪ ِﺎﺌ ِﻀ َﻓ َ ء ُـل ْﻝﻠﻤــﺎء ﻤ ِ ــﻪ ﺒرﻜﺔ ٌﻝ
  ]...[
  أرﺠـﺎؤﻩ ﻓﻬـو أزرق ُ ـت ْﻔ َزﺠـﺎج ﺼ َ      ﻪ ُﻨ ـَﺴ ْﻓﻴﻬـﺎ وﺤ ُ اﻝﻤـﺎء ِ ﺼﻔـﺎء َ ﻜـﺄن 
  ]...[
  ﻨــق ُﻋﻠـﻰ ﺘـﺎج اﻝﻤﻌـز ورو ْ د ٌِﻓِرْﻨـ ﻜﺄﻨﻬﺎ      ت ْﻬﺎ اﻝﺸﻤـس ﻻﺤ َوٕان ﺼـﺎﻓﺤﺘ ْ
  ــق ُط َﻨ ْﻤ َاﻝﻤ ُ ﻼء ُـاﻝﻤ ُ ى ﻋﻠﻴﻬـن ار َـذ َﻋ َ ﻬــﺎ     ﻘﺎﺼـر ﺤوﻝرﻓـﺎت اﻝﻤ َﻜـﺄن ﺸ ُ
  ق ُر َـﻗ ْـﺎن اﻝﻤر َﺤ َﺼ َﺤ ْاﻝﺼ   ﻜﻤﺎ ذاب آل ُ  ﻤﺎﺌﻬﺎ     ﻪ ِﺠ ْﻋن و َ د ُﻝﺠﻔـﺎء اﻝﺠﻌ ْﻴـذوب ا
  
  ] ﻤن اﻝﺒﺴﻴط [ :(1)دة اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﺘﻲ ﻤطﻠﻌﻬﺎﻤﻊ ﻗﺼﻴ ﻫذﻩ ﻴﺎدياﻹﺤﻴث ﺘﺸﺎﺒﻬت ﻗﺼﻴدة 
  ﻓﺘﻴــﺎن ِﺼْدق ُرْﺤُت  َﺒْﻴَﻨﻬُـُم        واﻝﺸﻤس ﻜﺎﻝدَﻨِف اﻝﻤﻌﺸوِق ﻓﻲ اﻷُُﻓقﻴﺎ ُرب 
ﺤـر ﻋﻠـﻰ روّي واﺤـد ﻫـو ﺤـرف "اﻝﻘـﺎف"، ﺎﺘﻔق اﻝﺸـﺎﻋران ﻓـﻲ وﺼـف ﻤﻨـﺎظر اﻝﻘﺼـر واﻝﺒﻓـ
اﻝﻘﺼـر،            ﻜوﺼﻔﻬﻤﺎ ﻝﺠﻤـﺎل وﺒﻬـﺎء  ت اﻝﻘﺼﻴدﺘﺎن ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع اﻝﻤﺘﻨﺎول:وﻝﺌن ﺘﺸﺎﺒﻬ
ن ﻫــذا ﻻ ﻴﻌﻨــﻲ أﺨــذ اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﻓــﺈ ،واﻨﻌﻜﺎﺴــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺼــﻔﺤﺔ اﻝﻤــﺎء وﻜــذا اﻝﻤــﺎء وزرﻗﺘــﻪ، واﻝﺸــﻤس
وح اﺒﺘﻌـــﺎد اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﻓـــﻲ اﻝﻘﺼـــﻴدﺘﻴن ﻴـــرى ﺒوﻀـــ ﻲﻓـــﺎﻝﻤطﻠﻊ ﻋﻠـــﻰ ﻨّﺼـــ "؛ﻴـــﺎدياﻹﻋـــن اﻝﺸـــﺎﻋر "
                                                          
    .ﻫذا اﻝﺒﺤث اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻴﻨظر:  -(1)
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ﻀــوع وﺼــف اﻝﻘﺼــر واﻝﺒﺤــر، ﻓــﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘــﻪ ﻝﻤو  "ﻴــﺎدياﻹ" ﻋــن ﻤﻌــﺎﻨﻲ ﻗﺼــﻴدة  ﻗﺼــﻴدﺘﻪ ﻫــذﻩ
  ﻝﻠﻘﺒﺔ" ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: وﺼف اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ " وﻤﺜﺎل ذﻝك
  ـُﻪ ِﻤن ُﺴﻨــُْدٍس َﻨَﻤـــٍط         ﺤﺴﻨـﺎء َﻤْﺠـُﻠوة  اﻝﻠﺒـﺎِت  واﻝُﻌُﻨق ِﻜـﺄن ُﻗﺒﺘ َ
ﻝﻠﻘﺒـﺔ  ﻓـﻲ وﺼـﻔﻪ ﻴـﺎدياﻹﺤﻴث ﺸﺒﻬﻬﺎ ﺒﻌﻨق اﻝﺤﺴـﻨﺎء ﻤـﻊ ﻝﺒﺎﺘﻬـﺎ اﻝﻤﺠﻠـّوة، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ذﻫـب 
  ﻗوﻝﻪ: إﻝﻰﻤﻊ ﺴﺎﺤﺎت اﻝﻘﺼر وﻋرﺼﺎﺘﻪ 
  اﻝطْرُف ُﻤوﻨِـق ُﺒﻨـﻰ ﻗﺒـًﺔ ﻝﻠﻤﻠك ﻓـﻲ َوْﺴـِط َﺠﻨـٍﺔ       ﻝﻬﺎ ﻤﻨظـٌر ُﻴْزﻫـﻰ ﺒﻪ 
  ﺒﻤﻌﺸوﻗـﺔ اﻝﺴﺎﺤﺎت، أﻤ ـﺎ ِﻋَراُﺼـَﻬﺎ       َﻓُﺨْﻀـٌر، وأﻤ ــﺎ طﻴرﻫﺎ َﻓﻬَْـﻲ ُﻨطق ُ
  واﻝذي وﺼﻔﻪ ﺒﺎﻝﺠﻨﺔ.،  وﺒﻬﺎﺌﻬﺎ وﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻝذي ﺒﻨﻴت ﻓﻴﻪ ﺤﻴث اﻜﺘﻔﻰ ﺒوﺼف ﺠﻤﺎﻝﻬﺎ
ﺴـدي" ﺒن أﺤﻤد اﻷ إﺒراﻫﻴمﻝﻤﻌﻨﻰ ﺸﻌر " ﻩأﺨذ ﺴّﺠﻠﻪ "اﻝﺤﺼري" ﻋﻠﻰ ﺸﻌر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ وﻤﻤﺎ
  :(1)، ﻴﻘولرﺜﺎﺌﻪ ﻝﻠﻤﺘوﻜلﻓﻲ 
  ﺎمـــواﻷﺴﻘ ﺎعــاﻷوﺠﺒﺼﻨـوف          ﻝـم ﻴزر ﻨﻔﺴـﻪ رﺴـول اﻝﻤﻨﺎﻴـﺎ  
  ﻓﻲ ﺴﺘُﺘُــور اﻝدﺠـَﻰ ﺒﺤـد اﻝﺤﺴـﺎم          ﻪـــإﻝﻴ ﻫﺎﺒـﻪ ﻤﻌﻠًﻨــﺎ ﻓـدّب 
        أﺨــــذ ﻫــــذا اﻝﻤﻌﻨــــﻰ ﻋﺒــــد اﻝﻜــــرﻴم  »: ﻗــــﺎﺌﻼ اﻷﺨــــذﻤوﻀــــﻊ  إﻝــــﻰﺤﻴــــث أﺸــــﺎر اﻝﺤﺼــــري 
اﻝﺘﻤﻴﻤﻲ، ﻓﻘﺎل ﻴرﺜﻲ ﻋﻴﺴﻰ ﺒن ﺨﻠف ﺼﺎﺤب ﺨراج اﻝﻤﻐـرب، وﻜـﺎن ﻗـد ﺘﻨـﺎول دواًء  إﺒراﻫﻴمﺒن ا
  (3)] ﻤن اﻝطوﻴل[ :(2)«ﻓﻤﺎت ﺒﺴﺒﺒﻪ
  ﺸــﺎﻫق ﻤﺘطﻠﻌﺎ ﻤﻨﺎﻴﺎ َﺴَدْدت اﻝطرق ﻋﻨﻬﺎ وﻝم ﺘَـَدع            ﻝﻬـﺎ ﻤن ﺜﻨﺎﻴﺎ 
  ﻝم َﺘِﺠد ﻓﻴك َﻤْطَﻤﻌـﺎ  ُدوَﻨــﻬﺎ           ﻋﻠﻴك وﻝﻤ ـﺎ ﻓﻠﻤﺎ َرَأْت ُﺴوَر اﻝَﻤﻬﺎَﺒـﺔ 
                                                          
  .402/1اﻝﺤﺼري: زﻫر اﻵداب وﺜﻤر اﻷﻝﺒﺎب،  إﺴﺤﺎق أﺒو - (1)
  .402/1، اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق - (2)
  . اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر -(3)
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  ﺎـوﻋر ْأ ََﻤْوﻓوَر اﻝَﺠﻼﻝَـﺔ  وﻝم ﺘَك◌َْـد            ُﺘَواِﺠُﻪ  َﺘَرﻗـت ﺒﺄﺴﺒﺎٍب ﻝَطـﺎٍف 
  ﺤﻴن ﻝم ﺘﺤذر ﻝـداٍء َﺘوﻗﻌـﺎ  ﻋﻠﻰ    ر اﻝـدواء ﺨﻔﻴـًﺔ         ﻲ ﺴـﻓﺠـﺎءﺘك ﻓ
 ن ْﻤـن ﺸـﻌر َﻤـ واﻝﻔرﺴﺎن،ﻤن ذوي اﻝﻤﻬﺎﺒﺔ: ﻜﺎﻝﻤﻠوك ﻓﺎﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﺴﺘﻘﻰ ﺼورة ﺨوف اﻝﻤﻨّﻴﺔ 
ﺄن ﺒــ           ﻴﺘﺒــﻴن  ﺴــديﺒﺸــﻌر اﻷ "اﻷﺴــدي"، وﺒﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺸــﻌرﻩﻜﺎﻝﺸﺎﻋر ﻤــن اﻝﺸــﻌراء:ﻪ َﻤــﺘﻘد 
ن اﻝﺠﻤـــﺎل ﻫــذا اﻝﻤﻌﻨـــﻰ ﺤّﻠــﺔ ﻤــ ، ﺒــل وﻜﺴــﺎاﻷﺨـــذﻨــﻪ أﺤﺴــن اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ وٕان أﺨــذ ﻫــذا اﻝﻤﻌﻨـــﻰ ﻓﺈ
ل اﻝﺸـﺎﻋر ﺠﻌـل ﻤﻌﻨـﻰ ﻗـو  م وأﺨ ـر، وﺒﺴـط واﺨﺘﺼـر، ﺤﻴـث ﻨـراﻩد وﻗ ﻓﺄﻀﺎف اﻝﻠﻔظﻲ واﻝﻤﻌﻨوي؛
  ﺴدي: اﻷ
  ﺎمـــﻘـواﻷﺴ ﺎعــاﻷوﺠﺒﺼﻨـوف  زر ﻨﻔﺴـﻪ رﺴـول اﻝﻤﻨﺎﻴـﺎ       ﻝـم ﻴـ
  .ﻗﻌﺎ"ﻗوﻝﻪ: "ﻋﻠﻰ ﺤﻴن ﻝم ﺘﺤذر ﻝداء ﺘو  ﻓﻲ ﺸطر واﺤد، وذﻝك ﻓﻲ
ﺴــدي: "ﻓــدب ﻤــن ﻗــول اﻷ ﻫــذا، ﺒــدﻻ ً "ﻋﻴﺴــﻰ ﺒــن ﺨﻠــف" إﻝــﻰ"ﺘرﻗــت"؛ أي اﻝﻤــوت  :وﻗــﺎل
            ﺼـــــﺎﺤب  إﻝـــــﻰﺘﺴـــــﻠل اﻝﻤـــــوت ﺨﻔﻴـــــﺔ وﺒﻠطﺎﻓـــــﺔ ﻝ ﻓـــــﻲ وﺼـــــﻔﻪ ﻋﺒـــــﺎرة اﻝﻨﻬﺸـــــﻠﻲ "، واﺨﺘﻠﻔـــــتإﻝﻴـــــﻪ
:" ﺘرﻗــت رﻴمﻓﻘــﺎل ﻋﺒــد اﻝﻜــ ،ي اﻝﺘــﻲ ﺼــورت طرﻴﻘــﺔ ﻤــوت اﻝﻤﺘوﻜــلاﻝﻤﻬﺎﺒــﺔ، ﻋــن ﻋﺒــﺎرة اﻷﺴــد
وﻻ ﺼـــــراع                ﻝـــــم ﻴﻜـــــن ﻓﻴـــــﻪ ﺤﺴـــــﺎم "ﻋﻴﺴـــــﻰ ﺒـــــن ﺨﻠـــــف"ن ﻤـــــوت وذﻝـــــك ﻷ ﺒﺄﺴـــــﺒﺎب ﻝطـــــﺎف"،
  . ﻓﻲ ﺸرﺒﻪ ﻝﻠدواء ﺒل ﻜﺎن
ﻝـدواء ﺨﻔﻴـﺔ"، ﻋﻠـﻰ ﺤـﻴن ﻜـﺎن ﻗـول ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ "ﻓـﻲ ﺴـّر ا إﻝـﻰوﺠﻌل اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﺴـﺒﻴل اﻝﻤـوت 
  : "ﻓﻲ ﺴﺘور اﻝدﺠﻰ ﺒﺤّد اﻝﺤﺴﺎم". ﺴدياﻷ
ﻓـﻲ ﺒﻴﺘـﻴن ﻜـﺎﻤﻠﻴن، ﺼـّور ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﻫﻴﺒـﺔ  ﻤﻌﻠﻨـًﺎ"ﺴـدي: "ﻓﻬﺎﺒـﻪ وﺠﻌل اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻤﻌﻨـﻰ ﻗـول اﻷ
  وﺨوف اﻝﻤﻨﺎﻴﺎ ﻤﻨﻪ وذﻝك ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: " ﻋﻴﺴﻰ ﺒن ﺨﻠف"اﻝﻤرﺜﻲ
  اﻝطرق ﻋﻨﻬﺎ وﻝم ﺘَـَدع            ﻝﻬـﺎ ﻤن ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺸــﺎﻫق ﻤﺘطﻠﻌﺎ ﻤﻨﺎﻴﺎ َﺴَدْدت
  ﻓﻠﻤﺎ َرَأْت ُﺴوَر اﻝَﻤﻬﺎَﺒـﺔ ُدوَﻨــﻬﺎ           ﻋﻠﻴك وﻝﻤ ـﺎ ﻝم َﺘِﺠد ﻓﻴك َﻤْطَﻤﻌـﺎ
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                 وﻤـــــــــن اﻝﻤواﻀـــــــــﻴﻊ أو اﻝﻤﻌـــــــــﺎﻨﻲ اﻝﺘـــــــــﻲ طرﻗﻬـــــــــﺎ اﻝﻨﻬﺸـــــــــﻠﻲ ﻤﻌﺎرًﻀـــــــــﺎ ﻗـــــــــول اﻝﺸـــــــــﻌراء 
ًرا ﺒﻤــﺎ ورد ﻤﺘــﺄﺜ اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﻓــﻲ ﺸــﻌرﻩ ﻪأو ﺨﻴــﺎل اﻝﺤﺒﻴﺒــﺔ، ﺤﻴــث ﺘﻨﺎوﻝــ "طﻴــفاﻝ " ، ﻤوﻀــوعلو َاﻷ ُ
ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم ﻤﻊ طﻴف اﻝﺤﺒﻴﺒﺔ، ﻤن أﻤﺜﺎل اﻝﺒﺤﺘـري اﻝـذي ﻨﻔـﻰ ﻤﻌﻨـﻰ  ﻋن ﻤذﻫب ﺒﻌض اﻝﺸﻌراء
  ] ﻤن اﻝﻜـﺎﻤل[ :(2)ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﺒﻘوﻝﻪ (1)طرد اﻝﺨﻴﺎل
  ﻲﻜـﺎﺴ ِ ـل َﺤﺎﻤ ِ ت ُـﻬ ْﻨ َﻬ ْـﻰ وﻻ ﻨ َﺸ َﻐ ْﺘ َ       ـد ْﻌ ُﻻ ﺘ َ م ِﻠ ﺴ َﻝﻤ ُﻴف اﻝﻠط  ﻤـﺎ ﻗﻠــت ُ
  ] ﻤن اﻝﻜـﺎﻤل[:(3)ﻓﻘﺎل اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ
  واﻝﻠﻴـُل ﻴرﻓـُل ﻓﻲ ﺜَﻴـﺎب ِﺤــداد ِ  ﻤـن زاﺌــٍر ﻤﻌﺘـــﺎد          أﻫــًﻼ ﺒﻪ   
               ﻜــــــــ ــرت وﺸــــــــــﺎﻋت ﻓ ــــــــــﻲ اﺴــــــــــﺘﻌﻤﺎﻻت ﺘ ُاﻝﻤﻌــــــــــﺎﻨﻲ اﻝﺘــــــــــﻲ اﺒ ْ وﻫـــ ـــــــذا اﻝﻤﻌﻨ ــــــــــﻰ ﻫــــــــــو ﻤــــــــــن
              وﻋﻠـــــــﻲ ﺒـــــــن ﻤﺤﻤـــــــد  اﻷﻨدﻝﺴـــــــﻲﻗـــــــد ﺘﻨﺎوﻝ ـــــــﻪ ﻜﺜﻴـــــ ــر ﻤـــــــن اﻝﺸـــــــﻌراء، ﻜـــــــﺎﺒن ﻫـــــــﺎﻨﺊ ، و اﻝﺸـــــــﻌراء
  .اﻝﺸﺨﺼﻴﺔﻪ ﺒﺄﺴﻠوﺒﻪ وﺘﺠرﺒﺘﻪ ﻴﻪ وﺨﺼ وأﺒدع ﻓ ﺘﻨﺎوﻝﻪ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ، وﻴﺎدياﻹ
  
  ] ﻤن اﻝﺒﺴﻴط [ :(4)ﻗوﻝﻪ ﺒدﻋﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰوﻤﻤﺎ أ
  وَزْوَرٌة  ِﻝُﻤِﻠــم  ﻋﻬــُدﻩ  ﻋﻔـــر ُ  واﻝُﻘُطُر        ﻝـم أْدِر َﻤْﻐَﻨﺎك ﻝـوﻻ اﻝﻤﺴـُك  
  ﺘﺤـﻤر اﻝـورُد ِﻤْﻨـﻪ  واﻨﺘﺸﻰ اﻝزَﻫـر ُ  أﻨﻔﺎس  اﻝرﻴﺎح ﺒﻤـﺎ          ﺴـرى ُﻴﻌـﺎرُض 
  وﻤـن َﺘَﻘﻨــَﻊ ُﺼْﺒًﺤــﺎ ﻜﻴف َﻴْﺴَﺘِﺘُر؟ ْﺴـَراُﻩ ﻤﺴـَﺘِﺘًرا          ُﻴﺨﻔﻲ ﺒﺜـوِب اﻝدﺠﻰ ﻤ َ
                                                          
  ﻗوﻝﻪ:] ﻤن اﻝطوﻴل[ ﺤﻴث ﺸﺎع ﻋﻨد اﻝﺸﻌراء ﻤﻌﻨﻰ طرد ﺨﻴﺎل اﻝﺤﺒﻴﺒﺔ، وأول ﻤن ﻓﻌل ذﻝك طرﻓﺔ ﺒن اﻝﻌﺒد ﻓﻲ-(1)
  ﻓﺈﻨـﻲ واﺼـل ﺤﺒـل ﻤـن وﺼـل ﺎـإﻝﻴﻬﻓﻘـل ﻝـﺨﻴــﺎل اﻝﺤﻨظـﻠّﻴـﺔ ﻴﻨﻘﻠــب       
   .501/  2،  زﻫر اﻵداب وﺜﻤر اﻷﻝﺒﺎباﻝﺤﺼري:  إﺴﺤﺎقأﺒو  -
  .501/  2 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،  -(2)
  . اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر -(3)
  . اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر -(4)
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  ﻓﻴــﻪ ﻓﻴدﻤــﺞ أﺨﺒــﺎِري َﻓَﻴْﺨَﺘِﺼر ُ    ُﺒـــُﻪ       اﺸﻴــﻪ ُﺘَراﻗ ِﻜـَﺄن أﻋــﻴَن و َ
ووﺼـف زورﺘـﻪ اﻝﺘـﻲ  ،ﻤﻌﺎﻨﻲ وﺼف طﻴف اﻝﺤﺒﻴﺒـﺔﻫذا  ﻩﻓﻲ ﺸﻌر  اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻴﻌﺎرض ﺤﻴث
  ] ﻤن اﻝﻜﺎﻤل [:(1)ﻴﺎدياﻹﻗول ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤﻤد ﻤﺜل:  ﻓﻲ اﻝدﺠﻰ ﻤﺴﺘﺘًرا، إﻻﻻ ﺘﻜون 
   يـر ِـﺎﺠ ِﺤ َﻓﺒـﺎت ﺒﻴن ﻤ َ م ــﻰ أﻝﺤﺘ     رى    ن ﻓﻲ اﻝﺴ ـى ﻓﺄﻤﻌر َﺸق اﻝّدﺠﻰ وﺴ َ
د اﻝﻤﺠﺴـ ﻨﺴـﻲ ّﺒﺎﻹ ﻓﻴﻬـﺎ ﺨﻴـﺎل اﻝﺤﺒﻴﺒـﺔﻪ اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﺸـﺒ ّﻴـف أن ﻫـذﻩ اﻝـزورة ﻗﺼـﻴرة ﺨﺎطﻔـﺔ وﻜ
  ﻨﺼراف.ﺴرع ﻓﻲ اﻹاﻝذي ﻴﺨﺎف ﻤن أﻋﻴن اﻝواﺸﻴن ﻓﻴ ُ
  ] ﻤن اﻝطوﻴل[ (2) :"اﺒن اﻝﻤﻌﺘز"ﻓﻲ ﻗول اﻝﺸﺎﻋرﺘﻤﺜل  أﺨذ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻤﻌﻨﻰ آﺨر و
  ِﻗَراُﻫــُم          َﻋِﻨﻴـٌق وَﻨــص داﺌــٌم وَذِﻤﻴــل ُﻓِﺒﺘْـﻨﺎ ﻀﻴوﻓـًﺎ ﻝﻠﻔَـَﻼِة 
  ﻴﻬـز ُﺒـُروَد اﻝَﻌْﺼِب َﻓْوَق ﻤﺘوِﻨﻬﺎ          ﻨﺴﻴـٌم ﻜَﻨْﻔـِث اﻝراﻗﻴـﺎِت َﻋِﻠﻴـــل ُ
   :] ﻤن اﻝﻤﺘﻘﺎرب[(3)ﻓﻘﺎلﻗوﻝﻪ: ﻨﺴﻴم ﻜﻨﻔث اﻝراﻗﻴﺎت ﻋﻠﻴل، أﺨذ ﻤﻌﻨﻰ  ﺤﻴث
  ﺎ َﺴﻘَــٌم وﻫــﻲ ﻝَــْم َﺘْﺴﻘَـــِم ﺒﻬ اﻝﺸﻤـﺎل ﻋﻠــﻰ َوْﺠِﻬِﻪ         ﻜــﺄن  
  ﻋﻠــﻰ ﻜﺒــد اﻝُﻤْدَﻨـف اﻝُﻤْﻐـــَرم ِ  ش َﻜَﻨـْﻔِث اﻝر ﻗَــﻰ       ﻀﻌﻴﻔــﺔ ر َ
ﻨﻪ ﻓﺈ اﻷﻝﻔﺎظﻓﻲ  "اﺒن اﻝﻤﻌﺘز"ﻗول  ﻪ َوٕان ﺸﺎﺒ َﻫذا ﺸﻌر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ  ﺒﺄن ﺤﻴث رأى أﺤﻤد ﻴزن
ﻓﻴـﻪ          ﺸـﺒﻪ  ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺒﺴـﻴطﻝﻔظـﻪ ذاك ﻓﺎﺒن اﻝﻤﻌﺘّز ﺠﺎء ﻓـﻲ  ودّﻗﺔ ﻤﻌﻨﺎﻩ؛ ﺘﺠﺎوزﻩ ﻓﻲ ﻋﻤق
ﻨﻔــــث  -ﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ اﺴــــﺘطﺎع أن ﻴﺤّﻤــــل اﻝﻠﻔظــــﻴن ﺒﻴﻨﻤــــﺎ ا " ﺒﺤرﻜــــﺔ ﻨﻔــــث اﻝراﻗﻴــــﺎت اﻝﻨﺴــــﻴم اﻝﻌﻠﻴــــل
ﺼــورة ﻤوﺤﻴــﺔ ﻝــرﻴﺢ اﻝﺸــﻤﺎل اﻝﺘــﻲ ﺘﻬــب ﻋﻠــﻰ وﺠــﻪ اﻝﺒﺤــر، ﻓﻴﺘوﻝــد ﻋﻨﻬــﺎ رذاذ ﻴﺤﻜــﻲ  -اﻝراﻗﻴــﺎت
  .(4)«رﺸﺎش اﻝرﻴق اﻝذي ﻴﺘطﺎﻴر ﻤن ﻓم اﻝراﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﺒد اﻝﻤﻐرم
                                                          
  .501/  2، وﺜﻤر اﻷﻝﺒﺎب اﻝﺤﺼري: زﻫر اﻵداب إﺴﺤﺎقأﺒو  -(1)
  . 371/ 2، ﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤﺼدر -(2)
  . اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر -(3)
  .463، 363ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص:  اﻷدﺒﻲ: اﻝﻨﻘد أﺤﻤد ﻴزن -(4)
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أﻜﺜر ﻋﻤﻘﺎ، وﻜﺎﻨـت ﺼـورﺘﻪ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ  ﺨذ اﻝﻤﻌﻨﻰ واﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻝب ﺠدﻴدأ إذنﻓﺎﻝﻨﻬﺸﻠﻲ 
  أﻜﺜر إﻴﺤﺎًء ﻤن ﺼورة اﺒن اﻝﻤﻌﺘز اﻝﺘﻲ اﺘﺴﻤت ﺒﺎﻝﺴطﺤﻴﺔ واﻝﺒﺴﺎطﺔ.
ﻩ ﻝـــﺒﻌض ذ ِأْﺨـــﻜّﻠـــم ﻓﻴﻬـــﺎ اﻝﺤﺼـــري ﻋـــن ﺸـــﻌر اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﻓـــﻲ ﻫـــﻲ أﻫـــم اﻝﻨﻘـــﺎط اﻝﺘـــﻲ ﺘ ﻫـــذﻩ
ﻋﻠــﻰ ﻨظرﺘــﻪ  -اﻝﺤﺼــريأي  -ﺸــﻌر ﺸــﻌراء آﺨــرﻴن، ﻤﻌﺘﻤــًدا ﻓــﻲ ذﻝــكاﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻝﺘــﻲ وردت ﻓــﻲ 
  وذوﻗﻪ اﻝﺨﺎص. (1)اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ وﻓﻬﻤﻪ اﻝﻤﺴﺘﻘل
  ق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ:ـر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻋﻨد اﺒن رﺸﻴـﺔ ﻓﻲ ﺸﻌـاﻝﺴرﻗ -ب
              ﺎ واﻓــــًرا ﻨﺎﻝــــت ﺤظــــ ﺒــــل ،ﻓــــﻲ ﺸــــﻌر اﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ اﻫــــﺘم ﺒﻬــــذﻩ اﻝﻤﺴــــﺄﻝﺔ اﻝــــذي اﻝﻨﺎﻗــــد اﻵﺨــــرو 
ُﻋﻨـــﻲ ﺒﻤﺴـــﺄﻝﺔ اﻝﺴـــرﻗﺎت ﻝـــذي ، ﻫـــذا اﻝﻨﺎﻗ ـــد اﻝﻤﻐرﺒـــﻲ ا"اﺒـــن رﺸـــﻴق اﻝﻘﻴرواﻨـــﻲ" وﻫـــ ﻤـــن ﻤؤﻝﻔﺎﺘـــﻪ
               ، ﺜــــــم اﻫــــــﺘم ﺒﺒﺴــــــطﻬﺎ أﻜﺜــــــر ﻓﺄﻨﺸــــــﺄ رﺴــــــﺎﻝﺘﻪ اﻝﺸــــــﻬﻴرة  رد ﻝﻬــــــﺎ ﺒﺎﺒــــــﺎ ﻓــــــﻲ اﻝﻌﻤــــــدةﻓــــــأاﻝﺸــــــﻌرﻴﺔ و 
                ﺔ اﻝ ـــــــــذﻫب ﻓـــــــــﻲ ﻨﻘـــــــــد أﺸـــــــــﻌﺎر اﻝﻌـــــــــرب"ﻀـــــــــﻗرا "اﻝﻤوﺴـــــــــوﻤﺔ ﺒــــــــــ:اﻝﺸـــــــــﻌرﻴﺔ  ﺎتﻓـــــــــﻲ اﻝﺴـــــــــرﻗ
            ب ﺘﺄﻝﻴﻔــﻪ ﻝﻬــﺎ ﻫــو ﻤــﺎ اﺘﻬــمﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر، وﻜــﺎن ﺴــﺒ ﺴــرﻗﺎ ً ﻻ ﻴﻌــد  وﻤــﺎ ﺴــرﻗﺎ ً د َﻌــن ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــﺎ ﻴ ُوﺒــﻴ 
               ﻩ "ﻋﺒـــ ــد اﻝﻜـــــرﻴم اﻝﻨﻬﺸـــــﻠﻲ"، ﻓـــــﻲ ﻗوﻝـــــﻪ ﻤـــــن ﺸـــــﻌر أﺴـــــﺘﺎذ ﺒـــــﻪ ﻓـــــﻲ ﺸـــــﻌرﻩ، ﺒﺄﻨـــــﻪ ﻜـــــﺎن ﺴـــــﺎرﻗﺎ ً
   ] ﻤن اﻝطوﻴل[:(2)-اﺒن رﺸﻴق -
  أﻝـم َﺘَرُﻫـم ﻜﻴف اﺴَﺘَﻘﻠـوا  ُﻀﺤًـﻰ        إﻝـﻰ َﻜَﻨـٍف  ﻤن رﺤﻤِﺔ اﷲ واﺴــﻊ ِ
  ِﺔ اﻝﻤﺘداِﻓﻊ  ــﺘن اﻝﻠﺠــر ﻜﻤـــﻴﺴﻴ       ﺒﺤُرﻩ ـﺎَج ﻓﻲ اﻝﺒّر  ﻴس ﻤـﺎَم ﺨﻤـأﻤ
   ﻊـاﻷﺼﺎﺒﺎد ـﻰ ارﺘﻌـَذٌب ﻴﺤﻜـﻪ ﻋﺒ   ﺎﺒﻌت    ــﻪ اﻝّطُﺒول ﺘﺘرﺒت ﻓﻴــﻀ إذا
  ﻊـﺒﺎﻝﻔواﺠ تـﺎﻝﻰ ﻓوﺠﺌـﺜﻜ ــديﻴأو     وﻩ   ـدب ﺸﺠـﺎوب ﻨوح ﺒﺎت ﻴﻨــﺘﺠ
  (3) اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ: ]ﻤن اﻝﻤﻨﺴرح[ﻠﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﻗول ﻴل إن اﺒن رﺸﻴق ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﻫذا آﺨذ ﻝﻓﻘ
                                                          
   .463، ص: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ -(1)
  .41، 31، ص: اﺒن رﺸﻴق: ﻗراﻀﺔ اﻝذﻫب -(2)
   .41، ص: اﻝﺴﺎﺒقاﻝﻤﺼدر  -(3)
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  ﻗد ﺼــﺎغ ﻓﻴــﻪ اﻝﻐﻤﺎُم أْدُﻤَﻌُﻪ         ُدرا ورواﻩ ﺠــــــدوٌل َﻏْﻤـــر ُ
  َﺘﺠــﻴُش ﻓﻴﻪ ﻜﺄﻨﻤـــﺎ َرَﻋﺸت        إﻝﻴــك ﻤﻨـــﻪ  أﻨﺎﻤـــل َﻋْﺸــر ُ
             ﻓـــﻲ اﻝﻠﻔـــظ اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ أﺴـــﺘﺎذﻩﺤﻴـــث وﻀـــﺢ اﺒـــن رﺸـــﻴق أﻨـــﻪ رﻏـــم اﻗﺘـــراب ﻗوﻝـــﻪ ﻤـــن ﻗـــول 
وﻤــﺎ اﻝــذي  »ﺎ ﻜﺒﻴــر، ﻴﻘــول اﺒــن رﺸــﻴق:ﻤــﻨﻬﻌــد اﻝﻤﻘﺼــدﻴن ﺒﻴأن ﺒ ُ إﻻ ،-اﻻرﺘﻌــﺎد واﻻرﺘﻌــﺎش -
    ﻴﺸــﺒﻪ أﻨﺎﻤــل ﺸــﻴﺦ ﻗﺎﺌﻤــﺔ ﺘــرﺘﻌش ﻜﺒــًرا، ﺤﺘــﻰ ﺸــﺒﻪ ﻋﺒــد اﻝﻜــرﻴم ﺒﻬــﺎ ذﻝــك اﻝزﺒــد اﻝﻤﻘﺒــب ﻤﻨﺒﻌﺜًــﺎ 
           ﻋــــــن ﻤﺴــــــﻘط اﻝﻨﻬــــــر، ﻤــــــن أﺼــــــﺎﺒﻊ ﺜﻜــــــﺎﻝﻰ ﻤﺒﺴــــــوطﺔ، ﺘرﺘﻌــــــد طﻴًﺸــــــﺎ وﺠزًﻋــــــﺎ ﻋﻨــــــد ﻤﻔﺎﺠــــــﺄة 
    د اﺒـــن رﺸـــﻴق وأﻜ ـــ .(1)«ﻋﻠـــﻰ ﻋـــﺎدات اﻝﻨﺴـــﺎء؟ ﺸـــﺒﻬت أﻨـــﺎ ﺒﻬـــﺎ ﺘﻠـــك اﻝﻌـــذب اﻝﺨﺎﻓﻘـــﺔاﻝﻤﺼـــﻴﺒﺔ، 
                     ﻫـــــــو ﻤﻌﻨـــــــﻰ ﺘداوﻝﺘـــــــﻪ اﻝﺸـــــــﻌراء  وٕاﻨﻤـــــــﺎ ﻫـــــــذا اﻝﻤﻌﻨــــ ـــﻰ ﻝـــــــﻴس ﻤـــــــن اﻝﺒـــــــدﻴﻊ اﻝﺨـــــــﺎص ﻋﻠـــــــﻰ أن
          أﻗــــرب اﺒــــن رﺸــــﻴق ﻝﻜــــﺎن ﺸــــﻌر  ﻜــــﺎن ﻓــــرض اﺘﻬــــﺎم اﻝﺴــــرﻗﺔ ﺼــــﺤﻴﺤﺎ ﻫﻨــــﺎ، ﻓــــﻲ ﺸــــﻌرﻫﺎ، وﻝــــو
 ﻲ ﻜﻠﻤـﻊ اﻝﻴـدﻴن ﻓـﻲ ﺤﺒـ »اﻤرئ اﻝﻘﻴس ﻤﻨﻪ إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ، وذﻝـك ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ:ﻗول ﻤﻌﻨﻰ  إﻝﻰ
ﺸــــﻌر اﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ ذاﺘــــﻪ ﻤﺴــــروق.               ﻠﻨــــﺎ ﺒــــﺄنﻤﺜــــل ﻫــــذا ﺴــــرﻗﺔ ﻓــــﻲ اﻝﺸــــﻌر ﻝﻘ وﻝــــو ُﻋــــد  ،(2)«ﻤﻜﻠــــل ِ
            ﻜﻘــــــــول ﺜــــــــر ﺴــــــــﺒﻘوا اﻝﻨﻬﺸــــــــﻠﻲ:ﻌـــ ـــــﺎش( ورد ﻓــــــــﻲ ﺸــــــــﻌر ﺸــــــــﻌراء ﻜ ُﺘر ﻷن ﻫــــــــذا اﻝﻤﻌﻨــــــــﻰ )اﻻ
  ] ﻤن اﻝﻤﺘﻘﺎرب[:-أﺒﺎ اﻝﺸﻴصأظﻨﻪ  – »أﺤدﻫم
  ﺎنـﻨ َاﻝﺒ َ ﺎَش ـارﺘﻌ ﻲـﻜ ِﺤ ْﻊ ﺘ َـواﻗـﻓ                      
  .(3)«اﻝﻤﺘﻌﺼب ﻝﻪ ﺒﻤﺎ ﻗﺎلوﻫذا ﻫو ﻨﻔس ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم، ﻝو ﺤﺎﺴﺒﻨﺎﻩ 
             اﻝﻨﻬﺸـــــﻠﻲ  -وذﻝ ـــــك ﻷن ﻜـــــل واﺤـــــد ﻤﻨﻬﻤـــــﺎ ﺴـــــرﻗﺔ ﻋﻨ ـــــد اﺒ ـــــن رﺸـــــﻴق؛ﻝﻜـــــن ﻫـــــذا ﻻ ﻴﻌـــــد 
ﻤﻨﺤــﻰ ﺠدﻴــد  إﻝــﻰوذﻫﺒــﺎ ﻓــﻲ ﺘﻨﺎوﻝــﻪ  ﻝــدى اﻝﺸــﻌراء اﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝــذي ﻫــو ﻤﺸــﺎعأﺨــذ  -واﺒــن رﺸــﻴق
  ﻐﺎﻴر ﺘﻤﺎًﻤﺎ ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨد اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن.وﻤ ُ
                                                          
  .51، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ -(1)
  ﻜﻠﻤـﻊ اﻝﻴـدﻴـن ﻓﻲ ﺤﺒـّﻲ ﻤﻜﻠّـل                                     رﻴك وﻤﻴﻀـﻪوﺘﻤﺎم ﻗوﻝﻪ: ﺼﺎح ﺘرى ﺒرﻗﺎ أ -(2)
  ﺘﻪ اﻝﻤﺸﻬورة.ﻘوﻫو ﻤن ﻤﻠﻌ
   .71، 61، ص: ﻗراﻀﺔ اﻝذﻫب اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: -(3)
 أﺜر ﺘوّﺠﻬﺎت اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺠﻪ اﻝﺸﻌري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻝﻔﺼـل اﻝﺜﺎﻝث    
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أﺨـذ ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ  إﻝـﻰﺔ اﻝـذﻫب" ﻤن "ﻗراﻀﻗد أﺸﺎر اﺒن رﺸﻴق ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر و 
  : ] ﻤن اﻝﻤﺘﻘﺎرب[(1)ﻝﻤﻌﻨﻰ ﻗوﻝﻪ
 و َﻴْﺨـِﻀـُب أﺴﻴــﺎﻓَـُﻪ ﺒﺎﻝــــدم ِ  ْرﻤَﺎَﺤــُﻪ  ﺒﺎﻝــر ؤوِس     ُﻴﺘــوُج  أ
  .ﻤن ﻗول ﻏﻴرﻩ ﻜﻘول ﺼرﻴﻊ اﻝﻐواﻨﻲ أو ﻗول اﺒن اﻝﻤﻌﺘز أو ﻗول ﺠرﻴر
  : ] ﻤن اﻝطوﻴل[ﻗول ﺠرﻴر وﻨذﻜر
  ـﺎﻨ َﻤﺎﺤ ِﻓوق ر ِ ؤوس اﻝﻘـوم ِر ُ ﻜــﺄن 
  ﻏـﻰ ﺘﻴﺠــﺎن ﻜﺴرى وَﻗْﻴَﺼَرااﻝو َ ﻏـداة َ                                         
ﻨﻘل ﺠﻤﻴـﻊ ﻤﻌﻨـﻰ ﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻫذا ﺘﺤت ﻨوع ﻤن اﻷﺨذ اﻝذي ﻴﻜون ﻓﻴﻪ رﺸﻴق أﺨذ ا أدرج اﺒنو 
ﺒﻌـض                   ﻓﺎﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ أﺨـذ ﻤﻌﻨـﻰ ﺒﻴـت ﺠرﻴـر واﺴـﺘﻌﻤل  ؛(2)اﻝﺒﻴـت وﺒﻌـض أﻝﻔﺎظـﻪ
 ﻤــن ﺒﻴﺘــﻪ اﻝﺸــﻌري اﻷولﺠﻌــل ﻫــذا اﻝﻤﻌﻨــﻰ ﻓــﻲ اﻝﺸــطر ﻜﺎﻝرﻤــﺎح واﻝﺘﻴﺠــﺎن واﻝــرؤوس؛ و  :أﻝﻔﺎظـﻪ
وﻫـــذا  اﻝﺜـــﺎﻨﻲ ﻤــن اﻝﺒﻴـــت             ﻓـــﻲ اﻝﺸــطر  ﺒﺎﻝــدﻤﺎء ﻴب اﻝﺴـــﻴوفوأﻀــﺎف ﻤﻌﻨـــﻰ ﺘﺨﻀــ
  ] ﻤن اﻝﺒﺴﻴط[ﻫو ﻜﺎﻝذي ﺠﺎء ﻓﻲ ﻗول ﺼرﻴﻊ اﻝﻐواﻨﻲ: اﻝﻤﻌﻨﻰ
  ـلﺘﻴﺠـﺎن اﻝﻘﻨﺎ اﻝذﺒ  ـﺎم َﻌـل اﻝﻬ َﺠ ْوﻴ َ   ﺎﻜﺜﻴــن ﺒﻪ    اﻝﻨ  دﻤﺎء ـوفﻴﻴﻜﺴـو اﻝﺴ 
ﻨـﻰ اﻝـذي أﺨـذﻩ ﻤـن ﻫـؤﻻء اﻝﺸـﻌراء، أﺠـﺎد اﻝﺘﺼـّرف ﻓـﻲ اﻝﻤﻌو  اﻷﺨذﺤﻴث أﺤﺴن اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ 
ﺘﻨـﺎول اﻝﺒﻴـت ﺒﺄﺴـرﻩ ل اﻝﻜﺴـوة ﺒﺎﻝﺨﻀـﺎب و ﺒـد  »ﻪ اﻝﺨﺼـوص؛ ﺤﻴـث وﻤـن ﺒﻴـت ﺠرﻴـر ﻋﻠـﻰ وﺠـ
  .(3)«أﻨﻪ ﻗد أﺠﺎد ﻝﻔًظﺎ وﻤوازﻨﺔ إﻻ
ﻓﻘـد اﻨﺒـرى ﻝـرّد ﻜﺜﻴـر  -اﻝﻨﻘـدي واﻝﺸـﻌري -اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ أﺴـﺘﺎذﻩﻤـﺎ اﻫـﺘم اﺒـن رﺸـﻴق ﺒﺘـراث وﻤﺜﻠ
             اﻝﻨـــــــﺎس ﻴﻜﻴﻠﻬـــــ ــﺎ ﻝـــــــﻪ، ﻜﻤـــــــﺎ ورد ﻓـــــــﻲ ﻗﺼـــــــﺘﻪ  ﻤـــــــن اﻝﻤـــــــزاﻋم واﻻﺘﻬﺎﻤـــــــﺎت اﻝﺘـــــــﻲ ﻜـــــــﺎن ﺒﻌـــــــض
                                                          
   .ﻴﻨظر: اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث  -(1)
  . 17، ص:اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒقاﺒن رﺸﻴق:  -(2)
   .27:ص ،ﺼدر اﻝﺴﺎﺒقﻤاﻝ -(3)
 أﺜر ﺘوّﺠﻬﺎت اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺠﻪ اﻝﺸﻌري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻝﻔﺼـل اﻝﺜﺎﻝث    
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ﺒـﺎﻝﺒﻼدة واﻝﻌﺠـز اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ اﻝﺸـﺎﻋر ﻬـم اﺘ  اﻝـذي رﺒﺴـﻲ"اﻷ إﺒـراﻫﻴماﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻐرﺒـﻲ "ﻴﻌﻠـﻰ ﺒـن  ﻤﻊ
اﺒـن  (1)راﻝﺨﺒـﺤﻜـﻰ و  ﻴرﺼـﻔﻬﺎ. ﻝﻸﻝﻔـﺎظﻤﺘﺨّﻴـًرا  إﻻﻋن اﺨﺘراع اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، وأﻨﻪ ﻝـم ﻴﻜـن ﻓـﻲ ﺸـﻌرﻩ 
ﻓﺄﺨـذ ﻓـﻲ  -وﻝـم أﻜـن ﻗﺒﻠﻬـﺎ رأﺘﻴـﻪ -وأﻨـﺎ ﺤـدﻴث اﻝﺴـن اﺠﺘﻤﻌت ﺒﻪ ﻤرة ً »ﻗﺎل: أﻨﻤوذﺠﻪرﺸﻴق ﻓﻲ 
ﻏﻴـر ﻤﺨﺘـرع،                   وﻗﺎل: ﻫو ﻤؤﻝـف ﻜـﻼم  (2)ذﻜر اﻝﺸﻌراء وﻏّض ﻤن ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم
  ﻓﺄﻏﻠظت ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﺠواب، ﻓﺎﻝﺘﻔَت إﻝﻲ ُﻤْﻨِﻜًرا ﻋﻠﻲ ، وﻗﺎل:
  وأﻨت وﻤﺎ دﺨوﻝك ﺒﻴن اﻝﺸﻴوخ ﻴﺎ ﺒﻨﻲ؟
  ﺦ أﺒﻘﺎﻩ اﷲ؟ﻓﻘﻠت: وﻤن ﻴﻜون اﻝﺸﻴ
  ﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺸﻌرﻩ: ]اﻝﺒﺴﻴط[ﺒﺨط رﻗﻌﺔ ًﻓﻌر ﻓﻨﻲ ﺒﻨﻔﺴﻪ. ﺜم أﺨرج 
  ـب ِﻓﻴﻬـﺎ وﻝـم ﺘﻐ ِ ﻤن ﻝطـف ٍ ﺘﻐﻴـب ُ    ﺤـواﻫﺎ ﺠﺴم ﻝؤﻝؤٍة    ﺸﻤـس ٍ ـﺎةإﻴـ
  اﻝَﺤَﺒـب ِ  ن َدرًﻋــﺎ ﻤﻜّﻠﻠَــًﺔ درا ﻤـ       ﺔ ًـﺴﻻﺒ ِﺼﻔراء ﻤﺜل اﻝﻨﻀﺎر اﻝﺴﻜب 
  ﻬـب ِﻜﺎﻝﻠ   ﻴﻨﺴـﺎح ُ ﺘﻀـوﻋـت وﺴﻨـﺎ ً    ٍﺔ    راﺌﺤﻝم ﻴﺘرِك اﻝدﻫـُر ﻤﻨﻬـﺎ ﻏﻴر 
  أطراًﻓﺎ ﻤَن اﻝذﻫب ِ ﻪ اﻝـراُح ﺼـﺎﻏت ﻝﻠﻘﺎَﻫــﺎ ﻝﻴﺸرَﺒﻬــﺎ        إذا اﻝﻨدﻴــُم ﺘ
  ﻓﻘﺎل: ﻜﻴف رأﻴت؟
               ﻓﻨـــــــــﺎﻗُص اﻝﺼــــــــﻨﻌﺔ، ﻤﺴـــــــــروق  اﻷولأﻤـــــــــﺎ اﻝﺒﻴــــــــت  ؛ﻓﻘﻠــــــــت: وأردُت اﻻﺸـــــــــﺘطﺎَط ﻋﻠﻴــــــــﻪ
  اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻴﻪ ﺘﻨﺎﻓر.
  وﻜﻴف ذﻝك؟ ﻗﺎل:
  ﺘﻤﺎم: ] اﻝﻜﺎﻤل[ أﺒوذﻜر اﻝﻴﺎﻗوﺘﺔ ﻤﻊ اﻝﻠؤﻝؤة ﻜﻤﺎ ﻗﺎل  ﻜﺎنﻗﻠت: ﻝو 
  ﻤــراء ِـٍﺔ ﺤﺤﺒـًﻼ ﻋﻠـﻰ ﻴـﺎﻗـوﺘـ ِﺒﻘَـْت        ﻴﻀــﺎء ﺒﻜـٌر ُأطأو دّرٌة ﺒ
                                                          
  .003، 992/7اﻝﺘذﻜرة اﻝﺤﻤدوﻨﻴﺔ،  اﺒن ﺤﻤدون: -ﻓﻲ اﻝﺘذﻜرة اﻝﺤﻤدوﻨﻴﺔ.  وﻗد ورد اﻝﺨﺒر أﻴﻀﺎ -(1)
  . 003، 992/7، اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، وﻫو ﻤن أﻋﻴﺎن وﻗﺘﻪ" ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ وﻏض ﻤن أﻀﺎف ﺼﺎﺤب اﻝﺘذﻜرة: " -(2)
 أﺜر ﺘوّﺠﻬﺎت اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺠﻪ اﻝﺸﻌري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻝﻔﺼـل اﻝﺜﺎﻝث    
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 –    ت روح اﻝﺨﻤـر ﻤـﻊ ذﻜـرك ﺤـب اﻝﻠؤﻝـؤﻝﻜﺎن أﺘم ﺘﺼﻨﻴًﻌﺎ، وأﺤﺴـن ﺘرﺼـﻴًﻌﺎ. وﻝـو ذﻜـر 
وﻋﻨﻴـت  [...]'' ﺤواﻫـﺎ ﻨﻬـﺎرإﻴـﺎة ﺸـﻤس'' وﻝـو ﻗﻠـت ﻤـﻊ ﻗوﻝـك: ﻝﻜﺎن أوﻓق ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ. -ﻴﻌﻨﻲ اﻝﻜﺄس
  اﻝﻤﺘﻘﺎرب[ﻤن  ﺒﻪ اﻝﻜﺄس ﻜﻤﺎ ﻗﺎل اﺒن اﻝﻤﻌﺘز، وﻴروى ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ اﻝﺘﻨوﺨﻲ: ]
  َﺒـَدْت ﻓــﻲ ﻗــدٍح ﻤـن ﻨﻬــﺎر    اح ﻤـن اﻝﺸﻤــس ﻤﺨﻠوﻗـﺔ         ور 
  ﺸﻲء ﻏرﻴب ﻋﺠﻴب. إﻝﻰﻝﻜﻨت ﻗد ذﻫﺒت 
  وأﻤﺎ ﻗوﻝك: 
  ِب.ـوﻝم َﺘﻐ ِﺎ ـٍف ﻓﻴﻬـب ﻤن َﻝط َـﺘﻐﻴ  
  اﻝﻜﺎﻤل[ﻤن  ﻓﻤن ﻗول اﻝﺒﺤﺘري: ]
  ﻓـﻲ اﻝﻜـف ﻗﺎﺌـﻤـﺔ ﺒﻐﻴـر إﻨــﺎء ِ   زﺠـﺎﺠـﺔ ﻝوُﻨـﻬﺎ ﻓﻜﺄﻨﻬﺎ       ﻴﺨﻔـﻰ اﻝ
  وأﻤﺎ اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺄﻜﺜر ﻤن أن ﻴﻨﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ.
  وأﻤﺎ اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻝث ﻓﻤن ﻗول اﺒن اﻝﻤﻌﺘز
  ..[.]
  اﻝﺒﺴﻴط[ﻤن  ﺜم أﻨﺸد ﻴﺼف ﺒﺴﺘﺎﻨًﺎ: ]
  ﻓوﻫﺔ           ﺒﻜـل ﻓـّوارة ﺒﺎﻝﻤـﺎء ﺘﻨـــذرف ُ ﺘﻔﻴـض ﺒﺎﻝﻤـﺎء ﻤﻨـﻪ ﻜـل 
  أﺸـﺠﺎر ﻤﻨــّورة           ظّﻠت ﺒﻤﺴﺘـﺤﻠس اﻝﻠﺒـﻼب َﺘْﺴﺘﺠف ُ  ﻜﺄﻨـﻬﺎ ﺒﻴــن
  ﻤﺠﺎﻤـرة ﺘﺤـت أﺜـواب ﻤﺨﻠَﺒــٍﺔ          ﻋﻠـﻰ ﻤﺴﺎِﺤﺒــَِﻬﺎ دﺨـﺎُﻨﻬﺎ َﻴِﻬـف ُ
 ًﺌﺎ؟ وﻝـم أرد ﺒﻌـُد ﻤﻜﺎﺸــﻔﺘﻪ، ﻓﺄﻀـرﺒت ﻋـن أﺒﻴـﺎت ﻋﻠــﻲﻌﻨـﻰ ﺸـﻴوﻗـﺎل: ﻫـل ﺘﻌﻠـم ﻓـﻲ ﻫــذا اﻝﻤ    
  .(1)«[...]وٕاﻨﻤﺎ ﻋﻜﺴﻪ َﻴْﻌَﻠﻰ وﻜﺘب ﻗرﻴًﺒﺎ ﻤﻨﻪ ارة،ﺒن اﻝﻌﺒﺎس اﻝروﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﺒﻴﻬﻪ اﻝﻤﺠﻤرة ﺒﺎﻝﻔو ا
                                                          
  .343، 043اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: أﻨﻤوذج اﻝزﻤﺎن، ص:  -(1)
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 ﻫــو ﻤــن اﺒﺘــدأ اﻷﺨﻴــررﺒﺴــﻲ، أن ﻫــذا ﻝﺤــوار اﻝــذي دار ﺒــﻴن اﺒــن رﺸــﻴق واﻷﻀــﺢ ﻤــن اﻴﺘ
              ﻓﻐـــــض  -ﻓـــــﻲ زﻤﺎﻨ ـــــﻪ اﻷﻋﻴ ـــــﺎنخ و واﻝﻨﻬﺸـــــﻠﻲ ﻤـــــن اﻝﺸـــــﻴ -اﻝﺤـــــدﻴث وﺘﻨ ـــــﺎول اﻝﻨﻬﺸـــــﻠﻲ ﺒ ـــــﺎﻝﻜﻼم
رﻏم ﺤداﺜـﺔ  –اﻝذي دﻓﻊ اﺒن رﺸﻴق اﻷﻤرﻤن ﻓﺤوﻝﺘﻪ، ﺒل واﺘﻬﻤﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻤؤﻝف ﻜﻼم ﻏﻴر ﻤﺨﺘرع، 
  رﺒﺴﻲ ﻫذا، وأﻏﻠظ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﺠواب.اﻻﻋﺘراض ﻋﻠﻰ ﻗول اﻷ إﻝﻰ -ﺴّﻨﻪ
            ، إﻨﻤـــﺎ ﻨﻔـــﻰ وﺼـــف اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﺒﺄﻨ ـــﻪ ﻤؤﻝـــف ﻜـــﻼم ﻏﻴـــر ﻤﺨﺘـــرع إﻝـــﻰرﺒﺴـــﻲ ﻝﻤـــﺎ ذﻫـــب ﻓﺎﻷ
               واﻻﺨﺘ ـــــراع ﻓـــــﻲ ﺸـــــﻌرﻩ، وﻜـــــﺄن ﺸـــــﻌرﻩ اﺠﺘـ ــــرار ﻝﻤـــــﺎ ﺠـــــﺎء ﻓـــــﻲ ﺸـــــﻌر اﻵﺨـــــرﻴن اﻹﺒـــــداعﻋﻨـــــﻪ 
           ﻗ ــــﺔ ﻲ اﻝد ﺨ ّوﺘ ــــو َ اﻷﻝﻔ ــــﺎظﺎء اﺠﺘﻬــــﺎدﻩ ﻓ ــــﻲ ﺘ ــــﺄﻝﻴف اﻝﻜــــﻼم، ﺒﺎﻨﺘﻘ ــــ إﻻوﻝ ــــﻴس ﻝﻠﻨﻬﺸــــﻠﻲ ﻓﻴ ــــﻪ ﻓﻀــــل 
ﺸــﺎﻋر ﻤــن اﻝﺸــﻌراء ﻤــن ﺘﺠﻨــب  ﻷي ﻻ ﻤﻔــر ّ ﻓﻜــﺎن رّد اﺒــن رﺸــﻴق ﻤﻨطﻠﻘــﺎ ﻤــن أﻨــﻪﻓــﻲ ﺘﺄﻝﻴﻔﻬــﺎ. 
ﺸـﺎﻋر ﻻﺒـّد ﻝـﻪ  ﻓﻜـل ﻨﻔﻲ اﻝﺴـرﻗﺔ ﻋـن ﺸـﻌرﻩ؛ -أﻴﻀﺎ –اﻵﺨرﻴن، وﻝس ﻝﻪاﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺸﻌر 
           ﺸـــــﻌر ﺴـــــﺎﺒﻘﻴﻪ ﻤﻤـــــن ﺤﻔـــــظ أو روى ﻝﻬـــــم أﺸـــــﻌﺎرﻫم، ﻤـــــﻊ اﻝﺘﻔـــــرد  إﻝـــــﻰﻓـــــﻲ ﺸـــــﻌرﻩ  وأن ﻴرﺠـــــﻊ
ﻜـــﺎن  ٕان، و إﺒـــداﻋﻬمﻓﻬـــذا ﻫـــو ﺤـــﺎل اﻝﺸـــﻌراء ﻓـــﻲ ﺤﻘﻴﻘـــﺔ  ﻓـــﻲ أﺴـــﻠوب ﺼـــﻴﺎﻏﺔ ﻫـــذﻩ اﻝﻤﻌـــﺎﻨﻲ.
              وﻫـــــو ﻤـــــﺎ وّﻀـــــﺤﻪ ،أﻴﻀـــــﺎواﺤـــــد ﻤـــــﻨﻬم  ن رﺸـــــﻴقﻓﺎﻷرﺒﺴـــــﻲ ﻋﻨ ـــــد اﺒـــــ اﻝﻨﻬﺸـــــﻠﻲ واﺤـــــًدا ﻤـــــﻨﻬم
             ﺔرﻗاﻝــــذي ﺘﻌﻤ ــــد ﻓﻴــــﻪ ﺘوﻀــــﻴﺢ ﻤواﻀــــﻊ اﻝّﺴــــو  رﺒﺴــــﻲ"،اﺒ ــــن رﺸــــﻴق ﻓ ــــﻲ ﻨﻘــــدﻩ ﻝﺸــــﻌر "ﻴﻌﻠــــﻰ اﻷ
ن ﻝــﻪ أﻨــﻪ ﻝــﻴس ﻓــﻲ ﻤﻨــﺄى ﻋــن اﻻﻨﺘﻘــﺎدات ﻝﻴﺒــﻴ ّ رﻩ، وﻜــذا ﻤواﻀــﻊ اﻝﺨطــﺄ واﻝﻀــﻌف ﻓﻴــﻪ،ﻓــﻲ ﺸــﻌ
           ﻜﺸــــف  قﺤــــوار ﺸــــﻴ ّ -رﺒﺴــــﻲأي اﺒــــن رﺸــــﻴق واﻷ –ﻲ وﺠﻬﻬــــﺎ ﻝﻠﻨﻬﺸــــﻠﻲ، ﺤﻴــــث دار ﺒﻴﻨﻬﻤــــﺎﺘــــاﻝ
             ﺒ ــــن اﻝﻤﻌﺘ ــــز وﻋﻠ ــــﻲ رﺒﺴــــﻲ ﻤــــن ﺸــــﻌراء آﺨــــرﻴن ﻜــــﺎﻝﺒﺤﺘري واﻓﻴ ــــﻪ اﺒ ــــن رﺸــــﻴق ﻋــــن ﺴــــرﻗﺎت اﻷ
              دﻩ ور  إﻻ ّ ﻰ ﻤـــــن اﻝﻤﻌــــﺎﻨﻲ اﻝﺘـــــﻲ ﺴــــﺎﻗﻬﺎ ﻓـــــﻲ ﺸـــــﻌرﻩﻓﻠـــــم ﻴــــدع ﻝـــــﻪ ﻤﻌﻨــــ ﺒــــن اﻝﻌﺒـــــﺎس اﻝروﻤــــﻲ؛ا
                 أﺨـــــذﻩﻋﻠـــــﻰ اﻝﻤـــ ــوروث اﻝﺸـــــﻌري اﻝﻌرﺒـــــﻲ، ﺒـــــل وﺴـــــوء  ًﻨـــــﺎ ﻓـــــﻲ ذﻝـــــك اﺘﻜـــــﺎءﻩأﺼـــــﻠﻪ ﻤﺒﻴ ّ إﻝـــــﻰ
  .ﻪﻤﻌﺎﻨﻴﻤن 
وﺨﺼوﺼـــﺎ اﻝﻤﺘﻘـــدﻤﻴن ﻤـــن ﺸـــﻌراء  –ﻤﻌـــﺎﻨﻲ اﻵﺨـــرﻴن إﻝـــﻰﺠـــوع اﻝﺸـــﻌراء ﻓـــﻲ ﺸـــﻌرﻫم ﻓر 
             -ﻜﻤـــﺎ ﻴـــرى أﺤﻤـــد ﻴـــزن –أﻨـــﻪ إﻻأﻤـــر ﻻ ﻤﻔـــر ﻤﻨـــﻪ، وﻗـــد ﻜـــﺎن اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ واﺤـــًدا ﻤـــﻨﻬم  -اﻝﻌـــرب
                ﺴـــــﻠوب ﻜﺜﻴ ـــــًرا ﻤـــــﺎ ﺘﻐﻠـــــب اﻝﻤﻌـــــﺎﻨﻲ اﻝﺴـــــﺎذﺠﺔ اﻝﻘرﻴﺒ ـــــﺔ، ﻓـــــﻲ أ إﻻﻴطـــــرق ﻓ ـــــﻲ ﺸـــــﻌرﻩ  "ﻝ ـــــم ﻴﻜـــــن
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ﻓـﻲ  ﻝـﺒﻌض اﻝﺤﻴواﻨـﺎت، وﻤﻨﻬـﺎ "اﻝﻔﻴـل"ﻪ وﺼـﻔ، وﻫو ﻤـﺎ ﻻﺤظـﻪ ﻓـﻲ ﺸـﻌرﻩ ﻤﺜـل: (1)"ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺠزاﻝﺔ
  ] ﻤن اﻝطوﻴل[:(2)ﻗﺼﻴدﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻤطﻠﻌﻬﺎ
  ُﺘِﻌـــدﻩ       ﻤﻠـوُك ﺒﻨﻲ ﺴﺎﺴﺎَن إن ﻨﺎﺒﻬﺎ دﻫـر ُوأﻀﺨــُم ِﻫْﻨــدي اﻝﻨﺠﺎر 
ﺤﻴـث اﺴـﺘﻤد اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻤﻌﺎﻨﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝوﺼـف ﻤﻤـﺎ ﺠـﺎء ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝـذي ﺘﻨـﺎول 
  وﺼف اﻝﻔﻴل ﻜﻘول رؤﺒﺔ:
  اﻝﻔﻘﻤـﻴن ــﺤﻰ ﺼﻐـﻴر ُب اﻝﻠ ـر َﺸ ْﻤ ُ   ﺎﺒﻴن      رُد اﻝﺨﺼـر طوﻴـل اﻝﻨ أﺠــ»
  ﻋﻠﻴــﻪ أذَﻨﺎِن ﻜﻔﻀــل اﻝﺜوﺒﻴن
  ﺨر ﻴﺼﻔﻪ أﻨﺸدﻩ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم:وﻗﺎل آ
  إن اﻝــذي ﻴﺤــﻤﻠــﻪ ﻤﺤﻤــول اﻝﻔﻴـل ﻓﻬــذا اﻝﻔﻴُل         ﻤـن ﻴرﻜـب
  أﻨـــﻪ َﻴـﺠـــول إﻻﻜﺎﻝطّــود   ﺘﻬــﺎوﻴل ﻝﻬـــﺎ ﺘﻬوﻴل        ﻋﻠــﻰ
  .(3)«وأذن ﻜــﺄﻨﻬــﺎ ﻤﻨدﻴــل
  
ﻝﺠﺴـم اﻝﻔﻴـل، ﻬﻤﺎ أن ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﻓرﻗﻪ ﻫـذان اﻝﺸـﺎﻋران ﻓـﻲ وﺼـﻔﻓﺎﺒن رﺸﻴق رأى 
  .(4)"ﻓزاد ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ" وﺘﺼرف ﻓﻲ وﺼﻔﻪ
ل، وﻗــد أﺨـــذ اﻝــذي ﻴﺠـــو  -ل اﻝﻌظـــﻴمأي اﻝﺠﺒــ -أو ﺸـــﺒﻪ ﻫــذا اﻝﻔﻴـــل ﺒــﺎﻝطودوﺼــف ﺤﻴــث 
  :ﻩذﻜر اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﻗول اﻝﺸﺎﻋر اﻵﻨف 
                                                          
   .99ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ص:  اﻷدﺒﻲ: اﻝﻨﻘد أﺤﻤد ﻴزن -(1)
  .اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث  :ﻴﻨظر -(2)
   .262/2 اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻌﻤدة، -(3)
  .262/2اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ،  -(4)
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  أﻨـــﻪ ﻴﺠول إﻻﻜﺎﻝطــود 
      ﻤﻌــــﺎﻨﻲ  ﻝﻜــــن اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﺘﺠــــﺎوز ﻗـــول ."ﻴﺠـــﻲء ﻜطــــود ﺠﺎﺌـــل ﻓــــوق أرﺒـــﻊ"ﻓﻘـــﺎل اﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ: 
أو      اﻝﻔﻴـل ﺒـﺎﻝﺒرد  ﻫـذﻩ ﻝﻴطـرح ﺘﺼـورﻩ اﻝﺨـﺎص ﻝﻬـذا اﻝﻔﻴـل، ﺤﻴـث ﺸـّﺒﻪ أذن اﻝﺸـﺎﻋرﻴنﻫـذﻴن 
                 اوﺘﻴن ﺸــــــــــدﻴدﺘﻲ اﻝــــــــــذي ﻴﺴــــــــــﻤﻌﻪ اﻝﻨــــــــــدا، وﺸــــــــــﺒﻪ ﻨﺎﺒﻴــــــــــﻪ ﺒﺎﻝﻘﻨــــــــــﺎﺘﻴن اﻝﺴــــــــــﻤر  ﻨﺼــــــــــف اﻝﺒــــــــــرد
  وأﻋﺠب ﻓﻲ وﺼﻔﻪ ﻓﻘﺎل: اﻝﻔﺘك، ﺜم وﺼف ﻝوﻨﻪ
   ﻘر ُاﻝﺼ   َﻨَطَق  اﻝﻌْﺼﻔوُر أو َﻏﻠـَس ﻝﻪ ﻝَـْوُن  ﻤﺎ ﺒﻴن  اﻝﺼ ﺒـﺎِح  وَﻝْﻴِﻠــِﻪ       إذا 
أﻨﺎﻤﻠـﻪ  اﻹﻨﺴـﺎنﻬﻪ ﺒـراووق اﻝﺨﻤـرة، واﻝـذي ﻴﺴـﺘﻌﻤﻠﻪ اﻝﻔﻴـل ﻜﻤـﺎ ﻴﺴـﺘﻌﻤل ووﺼـف أﻨﻔـﻪ ﻓﺸـﺒ 
  اﻝﻌﺸر ﻓﻘﺎل:
  وَوْﺠـٍﻪ ﺒـﻪ  أﻨٌف  َﻜراُووق َﺨﻤــَرٍة       َﻴﻨـﺎُل  ﺒﻪ ﻤـﺎ  ُﺘْدِرُك اَﻷْﻨُﻤـُل اﻝَﻌْﺸر ُ
ﺘﻨﺎول ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ﻤن اﻝﺸـﻌراء ﻓـﻲ ﺸـﻌرﻩ ﻜﻤـﺎ رأﻴﻨـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ  أن اﻝﻨﻬﺸﻠﻲوﻤﻤﺎ ﺘﻘدم ﻴﺘﺒﻴن 
ﺔ ﻤـن ﻠـوأﻝﺒﺴـﻬﺎ ﺤ ُ ﺒﻬـﺎ ﻤﻨﺤـﻰ ﺠدﻴـًدا رﺸـﻴق ﻓـﻲ دراﺴـﺘﻬﻤﺎ ﻝﺸـﻌرﻩ، ﻝﻜﻨـﻪ ﻨﺤـﺎأوردﻩ اﻝﺤﺼري واﺒن 
ﻗوﻴـﺔ  ﺔ اﻝﻠﻔظﻴـﺔ، ﻤـن أﻝﻔـﺎظ ﺠزﻝـﺔأﺴﻠوﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر، ﻓﺨرج ﻝﻨﺎ ﺒﺸﻌر ﺘﻐﻠب ﻋﻠﻴـﻪ ﺠـودة اﻝﺼـﻴﺎﻏ
، وﻝﺌن طرق اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺴـﺎذﺠﺔ ﻋن ﻤﻀﺎﻤﻴن ﺸﻌرﻩ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﺴﺞ ﻤﻌﺒرة وﻤؤﺜرة، وﻋﺒﺎرات
ﻲ ن ﻫـذا ﻻ ﻴﻌﻨـﻲ أﻨﻬـﺎ ﺴـﻤﺔ اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻓـﻓـﺈ ﺸـﻌر: ﻜﻔﻌﻠـﻪ ﻓـﻲ ﻏـرض اﻝوﺼـف ﻤـﺜﻼ،ﻗرﻴﺒـﺔ ﻓـﻲ اﻝ
ﺼﻠﻨﺎ ﻤن ﺸﻌرﻩ ﻤﻌـﺎﻨﻲ ﺴـﺎﻤﻴﺔ، ، ﺜم إن ﻓﻴﻤﺎ و ﺸﺎﻋرﻴﺘﻪ؛ ﻷن ﻤﺎ وﺼﻠﻨﺎ ﻤن ﺸﻌرﻩ ﻫو أﻗل اﻝﻘﻠﻴل
  ] ﻤن اﻝﺒﺴﻴط [:(1)ﻝﺤﺒﻴﺒﺔا             ة، ﻜﻘوﻝﻪ ﻓﻲ ذﻜر زﻴﺎرة طﻴفوﻤﻌﺒر  ﻤوﺤﻴﺔ
  ﻋﻬــُدﻩ ﻋﻔـــر ُ وَزْوَرٌة ِﻝُﻤِﻠــم   ﻝـم أْدِر َﻤْﻐَﻨﺎك ﻝـوﻻ اﻝﻤﺴـُك  واﻝُﻘُطُر          
  ﺘﺤـﻤر اﻝورُد ِﻤْﻨـﻪ  واﻨﺘﺸﻰ اﻝزَﻫـر ُ         ﺴـرى ُﻴﻌـﺎرُض أﻨﻔﺎس  اﻝرﻴﺎح ﺒﻤـﺎ    
  َﻊ ُﺼْﺒًﺤــﺎ ﻜﻴف َﻴْﺴَﺘِﺘُر؟ـوﻤـن َﺘَﻘﻨ        ُﻴﺨﻔﻲ ﺒﺜـوِب اﻝدﺠﻰ َﻤْﺴـَراُﻩ ﻤﺴـَﺘِﺘًرا      
  ﻪ ﻓﻴدﻤــﺞ أﺨﺒــﺎِري َﻓَﻴْﺨَﺘِﺼر ُﻓﻴـ      ــﻪ ُﺘَراِﻗُﺒـــُﻪ   ﻜـَﺄن أﻋــﻴَن َواﺸﻴ   
                                                          
  . اﻝﻤﻠﺤق ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث :ﻴﻨظر -(1)
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           ﺒﺎﻝﺼــــﺒﺢ اﻝﻤﻀــــﻲء ﻪﻬﺠﻰ، وﺸــــﺒﻤﺴــــراﻩ ﺒﺎﻝــــد ّ طــــف ِﺤﻴــــث ﺼــــّور اﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ اﻝﺨﻴــــﺎل ﻓــــﻲ ﻝ ُ
              ﺒ ـــــــزورة  ووﺼـــــــف زورﺘ ـــــــﻪ اﻝﺴـــــــرﻴﻌﺔْﺴـــــــﻔر ﻜﺎﻝﺼـــــــﺒﺢ، ﺤﺴـــــــن اﻝﻤﺤﺒوﺒ ـــــــﺔ اﻝﻤ ُ إﻝ ـــــــﻰ إﺸـــــــﺎرة ﻓ ـــــــﻲ
ﻤﺠﻪ، وﻫـﻲ ﻤﻌـﺎن زادﺘﻬـﺎ ﺠزاﻝـﺔ اﻷﻝﻔـﺎظ ﻓﻬو ﻴﺨﺘﺼر ﻜﻼﻤﻪ وﻴد ﻤن ﻴﺘّﺨوف ﻤن أﻋﻴن اﻝواﺸﻴن؛
   ر ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻜﺜﻴرة ﻤﻤﺎ وﺼﻠﻨﺎ ﻤن ﺸﻌر اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ.ﺎًﻻ ﺘﻜر ﻤﺤﺴﻨًﺎ وﺠ و دﻗﺔ اﻝﺼﻨﻌﺔ
ﻝﻤـــوروث اﻝﻌرﺒـــﻲ اﻓـــﻲ ﺸـــﻌرﻩ ﺒﻤـــﺎ ﺠـــﺎء ﻓـــﻲ  اﻫـــﺘم أن اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﻤﻤـــﺎ ﺴـــﺒق إﻝ ـــﻰ  ُص ﻨﺨُﻠ ـــو 
           ﻓـــــﻲ ﻗوﻝـــــﻪ  إﻝﻴـــــﻪﻘـــــﺎ ﻓـــــﻲ ذﻝـــــك ﻤـــــﺎ ذﻫـــــب وﺘﻨﺎوﻝﻬـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺸـــــﻌرﻩ، ﻤطﺒ ّ اﻝﺸـــــﻌرري ﻤـــــن ﻤﻌـــــﺎﻨﻲ
اﻝـذي  اﻹﺒـداعﺠﻬـل ﺒﺤﻘﻴﻘـﺔ  إﻻأن إﻋراض اﻝﺸﺎﻋر وﺘرﻜﻪ ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ﻤﺎ ﻫـو اﻝﻨﻘدي؛ ﻤن 
اﻝﺴـﺎﺒﻘﻴن، ﺎ ﻤـن ﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻴﺠﺘﻬـد اﻝﺸـﺎﻋر ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎء ﻤﻌـﺎن ﺠدﻴـدة اﻨطﻼﻗـ وٕاﻨﻤـﺎ  ﻴﻜون ﻤن اﻝﻔراغ،ﻻ
ﺒــن ا            ﻤﺴـﻠم د ﻓـﻲ أﺨــذﻩ ﻤـن ﺸـﻌراء اﻝﻌـرب ﻤــن أﻤﺜـﺎل: ز وﺘﻔـر ﻝﻤــﺎ ﺘﻤﻴـ ﻜﻤـﺎ ﻓﻌـل ﻫـو
          ﻝﻤﻌــــﺎن ﻜﺜﻴــــرة ﻋﻠــــﻰ ﻤــــن أﺨــــذ  ﻏﻴــــرﻫم ﻜﺜﻴــــر، ﺤﺘــــﻰ إﻨــــﻪ ﺘﻔــــوق ﻓــــﻲ ﺼــــوﻏﻪاﻝوﻝﻴــــد وﺠرﻴــــر و 
  ﻤن ﺸﻌرﻫم.
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 اﻷدﺒـــﻲﻨﺨﻠـــص ﻓـــﻲ ﻨﻬﺎﻴـــﺔ رﺤﻠﺘﻨـــﺎ ﻫـــذﻩ، ﻋﺒـــر ﻤرﺤﻠـــﺔ ﻤﻬﻤـــﺔ ﻤـــن ﻤراﺤـــل اﻝﻨﻘـــد 
اﻝﻤﻐرﺒــﻲ، ﻤﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﻨﺎﻗــد  اﻷدﺒــﻲوﻫــﻲ ﻤرﺤﻠــﺔ ﺘــدوﻴن اﻝﻨﻘــد  اﻝﻌرﺒــﻲ؛
اﻝﺘـﻲ ﻝﺨﺼـت  ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﻘـﺎط اﻝﻤﻬﻤـﺔ إﻝﻰ، "ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ"اﻝﺸﺎﻋر واﻷدﻴب
  : وﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ ، اﻝﺒﺤثﻫذا ﺠﻬد 
ة ظــروف ﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ وﻜــذا ﻓﻜرﻴــﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻜــﺎن اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﺜﻤــر 
  ﺨﺎﺼﺔ، ﻤﻴزت ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺨﻼل اﻝﻘرﻨﻴن اﻝراﺒﻊ واﻝﺨﺎﻤس ﻝﻠﻬﺠرة.
، اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ اﻷﺤـوالز اﻻﺴـﺘﻘرار اﻝـذي ﻤﻴـﺤﻴـث ﻋرﻓـت ﻫـذﻩ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﻨوﻋـﺎ ﻤـن  -
ﺨﻠف ﺤﻜﺎﻤـﺎ ﻤﺼـر، ﻝﺘﺴـﺘ إﻝـﻰت اﻝرﺤـﺎل د اﻝﺘـﻲ ﺴـرﻋﺎن ﻤـﺎ َﺸـﺤﻜم اﻝدوﻝﺔ اﻝﻔﺎطﻤﻴﺔ  أﻴﺎم
                ﻤـــــــن ﺒﻨـــــــﻲ ﺼـــــــﻨﻬﺎﺠﺔ، ﻜ ـــــــﺎن ﻝﻬـــــــم اﻝﻔﻀـــــــل اﻝﻜﺒﻴـــــــر ﻓـــــــﻲ ازدﻫـــــــﺎر ﻤﻨـــــــﺎﺤﻲ اﻝﺤﻴـــــــﺎة 
       ﺒﺜﻤﺎرﻫـــــﺎ  وأﻝﻘـــــت اﻝﺘـــــﻲ ازداﻨ ـــــت ورﺒـــــت اﻷدﺒﻴـــــﺔاﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــــﺔ، وأﺒرزﻫـــــﺎ اﻫﺘﻤـــــﺎﻤﻬم ﺒﺎﻝﺤﻴ ـــــﺎة 
ﻓﻲ أﻫم ﺤواﻀر اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ آﻨـذاك "اﻝﻘﻴـروان"، ﻫـذﻩ اﻝﻘﺒﻠـﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ارﺘﻤـﻰ ﻓـﻲ 
               "اﻝﻤﺤّﻤدّﻴ ــــــــــــــﺔ"ﻲ ﻤدﻴﻨ ــــــــــــــﺔ وﺘرﻋــــــــــــــرع ﻓ ــــــــــــــ ﺸـــ ـــــــــــﻠﻲ، ﺒﻌــــــــــــــد أن ﺸــــــــــــــب اﻝﻨﻬ أﺤﻀــــــــــــــﺎﻨﻬﺎ
اﻝﺴـﻤﺎء، ﻓﺎﺘﺼـل  ﻋﻨـﺎن اﻝﻨﺎﻗد واﻝﺸﺎﻋر؛ اﻝذي ذاع ﺼﻴﺘﻪ وﺒﻠﻎ"اﻝﻤﺴﻴﻠﺔ"، ﻓﻜﺎن اﻝﻌﺎﻝم أو
ﺒـﺎﻝﻤﻠوك واﻝﺤﻜـﺎم ﻤـن اﻝﻔـﺎطﻤﻴﻴن واﻝﺼـﻨﻬﺎﺠﻴﻴن، ﻋـﺎﻤﻼ ﺒـدواوﻴﻨﻬم، وﻜـﺎن ﻝـﻪ ﻤـن اﻷدب 
ﺎﺒــﻪ "اﻝﻤﻤﺘــﻊ ﻓــﻲ ﻋﻠ ــم اﻝﺸــﻌر ﻨﻘــد ﻜﺘواﻝﻨﻘــد ﻨﺼــﻴب واﻓــر، ﺤﻴــث اﺸــﺘﻬر ﻤــن ﻜﺘﺒــﻪ ﻓــﻲ اﻝ
  ﻜﺜرﺘﻪ ﻤﻊ ﺠودﺘﻪ. وﻋرف ﻋن ﺸﻌرﻩ  وﻋﻤﻠﻪ".
رﻏـم  ، اﻜﺘﻨف ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝﻐﻤـوض  ﻋﺎﻝﻤﺔ ﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻌﺒد اﻝﻜرﻴم ﺸﺨﺼﻴﺔ -
ﻴن اﻫﺘﻤـوا اﻝـذي ﻝﻤﺴـﻨﺎﻩ ﻓـﻲ ﻜـﻼم اﻝﻨﻘـﺎد ﻤـن اﻝـذو  ،ﻓﻲ ﻤﺠـﺎﻻت اﻝﻨﻘـد واﻷدب ﺎﻋﻠو ﺸﺄﻨﻬ
إﻻ أﻨﻬـــﺎ ﻤـــن أﺼـــول ﻋرﺒﻴـــﺔ  ،ﻜﺜﻴـــرأﺴـــرﺘﻪ اﻝﺸـــﻲء اﻝﻓﻠ ـــم ﻴﻌﻠ ـــم ﻋـــن  ﻜـــﺎﺒن رﺸـــﻴق ،ﺒـــﻪ 
 أو ﺒﻌدﻫﺎ.   ﺴﻼﻤﻴﺔاﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﻔﺘوﺤﺎت اﻹﻋﻠﻰ  ﻴرﺠﺢ أﻨﻬﺎ وﻓدت، ﺘﻤﻴﻤﻴﺔ
   ، ﺜم ﻜﺎن ﺘﺄﻝﻘﻪ اﻝﻌﻠﻤﻲ ﺒﺎﻝﻤﺤﻤدﻴﺔ/ اﻝﻤﺴﻴﻠﺔ ﻤن أرض اﻝزابوﻜﺎن ﻤﻨﺸﺄﻩ  -
 ﻓﻴﻬﺎ        اﻝﺘﻘﻰ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻜﻤﺎ. ﻴﻤﻤﻬﺎ، واﺘﺼل ﺒﻤﻠوك اﻝﻤﻐرب ﻓﻴﻬﺎﻓﻲ اﻝﻘﻴروان اﻝﺘﻲ 
، وأدﺒﺎء وﺸﻌراء ﻋﺎﺼرﻫم وﻜﺎﻨت ﻤن ﺸﻴوخ أﺨذ ﻋﻨﻬم اﻝﻌﻠم ،ﺔ أﺨرىﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤﻬﻤ ﺒ
ذﻴن ﻜﺎن ﻝﻬم ﻨﺼﻴب ﻤن ﻋﻠم اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝﻨﻨﺴﻰ  وﻻ .ﻝﻪ ﻤﻌﻬم ﻋﻼﻗﺎت واﺘﺼﺎﻻت أدﺒﻴﺔ
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ﻝﻔﻘد  –ﻝﺘﻲ ﻀﻨت ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔاو  ،ﻝﻜن ﻏﻤوض ﺤﻴﺎة اﻝﻨﻬﺸﻠﻲاﻝﻨﻬﺸﻠﻲ، 
  ﻤن ﻫؤﻻء اﻷﻋﻼم. ﻝﻔﺼل ﻓﻲ أﺴﻤﺎء ﻜﺜﻴرةﺤﺎل دون ا –أﻏﻠﺒﻬﺎ
        أﻏﻤض ﻫذﻩ اﻝﺼﻼت ، ﺼﻴﺔ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ واﻋﺘﺒرت ﺼﻠﺔ اﺒن رﺸﻴق ﺒﺸﺨ -
اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﺒﺼﻔﺔ ﻬﻲ ﻤن اﻝﺼﻼت اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻓاﻝﺨﻼف ﺤوﻝﻬﺎ، ﻜﺜر  اﻝﺘﻲ
             رﻏم ﻤﺎ ﻗدﻤﻪ اﺒن رﺸﻴق ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎت أدﺒﻴﺔ وﻨﻘدﻴﺔ ﻜﺜﻴرة وﻤﻬﻤﺔ ،ﻗطﻌﻴﺔ
  .ﻋن ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم
ﻓﻲ    ، وﻜﺎن ﺒﺤًرا ﻻ ُﻴْﺴَﺒُر ﻝﻪ َﻏْور  اﻷﻓذاذاﻝﻜرﻴم ﻤن اﻝﺸﻌراء ﻗد ﻜﺎن ﻋﺒد و  -
ﻋﺒد   ، ﻜﺎن ﺒل ﻫذﻩ اﻝﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌﻠﻤّﻴﺔ اﻝَﻔذة، ﻝﻜن ﻓﻲ ﻤﻘﺎاﻝﻌرب وأﺨﺒﺎرﻋﻠوم اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
اﻝﻘﻠب ﻻ ﻴﻔﻘﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﻜﺜﻴرا ﻓﻲ أﻤور اﻝدﻨﻴﺎ ﺤﺘﻰ وﺼﻔﻪ ﺒﻌﻀﻬم  اﻝﻜرﻴم ﻜﻤﺎ ﻴﺒدو، طﻴب
أﻨﻪ ﻜﺎن  ﻬﺸﻠﻲﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨ أﺴﺘﺎذﻩﻴق ﻋن اﺒن رﺸ أوردﻩ، ﻝﻜن ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ  ﺒﺎﻝﺒﻠﻪ
  .اﻝﻨﺎس  ﺔأذﻴ وأﻨﻪ ﻜﺎن ُﻤﺴﺎِﻝﻤًﺎ ﻴﻜرﻩ  ، رﺠﻼ ﻋﺎﻗﻼ ﻤﺘﺄدﺒﺎ
وﻜﺎن ﻝﻪ ﺘراث ﻨﻘدي  ،اﻝﻘﻴروانﻫـ، ﺒﺎﻝﻤﻬدﻴﺔ أو 504ﺘوﻓﻲ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺴﻨﺔ  -
ﺼروف اﻝزﻤن ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ، ﻝﻜن وردت إﺸﺎرات ﻜﺜﻴرة ﻓﻲ ﺠودﺘﺔ ﻤﻊ ﻜﺜرﺘﻪ ،وأدﺒﻲ ﻤﻬم
ﺒﻴن          ﻀﻴﺎع، وﺘﺸﺘت ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻪ ﺒﺎﻝ ﺤﻜم ﻋﻠﻰ أﺜرﻫﺎ اﻝﺠﺴﻴم اﻝذي
 أﻫم          ﻴﻌد ﻜﺘﺎب "اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺸﻌر وﻋﻤﻠﻪ" . و اﻝﻤﺼﻨﻔﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  اﻝﻨﻘدي ﻝﻌﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ. اﻷدﺒﻲن اﻝﺘراث ﻤﺎ وﺼﻠﻨﺎ ﻤ
وﻗد وَﺼَﻠَﻨﺎ ﻤن ﺸﻌر ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺠزء ﺒﺴﻴط ، َﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﻏراض 
ﻋن  ﻴﺴﻤو إﻝﻰ ﻤﺎ ﻋرف ، وﻫو اﻝذي ﻻاﻝوﺼف و اﻝرﺜﺎء و اﻝﻤدح و ﺎﻝﻐزلﺸﻌرﻴﺔ ﻜاﻝ
  .ﺸﺎﻋرﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻔّذة 
ﺸﻌر وأﺴﺒﺎب ﻨﺸﺄﺘﻪ، ، ﻓﻜﺎﻨت ﻝﻪ آراء ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝاﻫﺘم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺒﺎﻝﺸﻌر وﻋﻠوﻤﻪ
، وﻜذا دواﻋﻲ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر، وأﺼﻨﺎف اﻝﺸﻌر، ﻜﺄﻫﻤﻴﺔ اﻝوزن و وأﻫم ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ
  ﻗوﻝﻪ .
اﻝذﻴن رﺒطوا ﻤﻔﻬوم اﻝﺸﻌر ﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ ﺤّدﻩ ﻝﻠﺸﻌر ﺒﺎﻝﻠﻐوﻴﻴن واﻝﻨﻘﺎد ﻨﺘﺄﺜر اﻝ -1
، وﻫو ﻤﻔﻬوم ﻤرﺘﺒط ﺒﻤﺼطﻠﺢ ؛ ﻓﺎﻝﺸﻌر ﻋﻨدﻩ ﻫو اﻝﻌﺎطﻔﺔ واﻝﺸﻌور واﻝوﺠدانﺒﺎﻝﻔطﻨﺔ
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وﻫو          . "اﻝﺘﻨﺒؤ" اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺸﻌر ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻀرﺒّﺎ ﻤن اﻝرؤﻴﺔ أو اﻝرؤﻴﺎ
، وا ﻤﻔﻬوﻤﻪ ﻓﻲ اﻝﺨﻴﺎل واﻝﻌﺎطﻔﺔﺤﺼر اﻝذﻴن  رﻴق اﻤﺘدت ﺠذورﻩ إﻝﻰ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﻴنﻤﻔﻬوم ﻋ
  ﻫذا. ﻰ ﻴوﻤﻨﺎﺤﺘ واﺴﺘﻤّر ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻤﻬم ّ
ﺒﻲ ﺘﻌود إﻝﻰ ﺠﺎﻫﻠﻴﺔ اﻝﻌرب           رأى ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم أن ﻨﺸﺄة اﻝﺸﻌر اﻝﻌر  -2
ﻴﺨﻠد ﻤﺂﺜرﻫم               اﺤﺘﺎج ﻫؤﻻء اﻝﻘوم اﻷﻤﻴون، إﻝﻰ ﻓن ﻗوﻝﻲ  ، ﻝﻤﺎاﻷوﻝﻰ
ﻴدة أﺨرﺠوا اﺒﺘﻜروا طرﻴﻘﺔ ﺠد ك ﻤﻊ اﻝﻜﻼم اﻝﻤﻨﺜور،اﺴﺘﻌﺴر ﻋﻠﻴﻬم ذﻝ ، وﻝﻤﺎوأﺨﺒﺎرﻫم
  . "اﻝﺸﻌرﺒـ"    اﻝﻜﻼم اﻝﻤﻨظوم اﻝﻤوﺴوم  ، ﻓﻜﺎﻨت ﻨﺸﺄةﻓﻴﻬﺎ اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻐﻨﺎء
اﻫـــﺘم ﻋﺒـــد اﻝﻜـــرﻴم اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﺒﺒﺴـــط أﻫـــم ﺨﺼـــﺎﺌص وﻤﻤﻴـــزات اﻝﺸـــﻌر، ﻜـــدور  -3
  :ﻴﻪ ﺘﺄﺘ  وأﺴﺒﺎباﻝﺸﻌر، وﻜذا دواﻋﻴﻪ  وأﺼﻨﺎفاﻝوزن واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر، 
ﻓـﻲ    ﺤﻴث ﺘﻔطن ﻨﺎﻗدﻨﺎ إﻝﻰ اﻝدور اﻝﻤﻬّم اﻝذي ﻴﻤﺜﻠـﻪ ﻜـّل ﻤـن اﻝـوزن واﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ  -أ
ﻓــﻲ          أﺴــﻴر ﻋﻠــﻰ اﻷﻝﺴــن، وأﺴــﻬل ﻋﻠــﻰ اﻝﺤﻔــظ ، ﻓــﺎﻝوزن ﻴﺠﻌــل اﻝﻜــﻼم اﻝﺸــﻌر
وﻫــو اﻷﻤــر اﻝــذي ﺒﺤﺜــت ﻋﻨــﻪ  .ﻴرا ﻓــﻲ اﻝــﻨﻔس ﻤــن اﻝﻜــﻼم اﻝﻤﻨﺜــور، وأﺸــّد ﺘــﺄﺜاﻝﺼــدور
  اﻝﻜﻼم اﻝﻤوزون أو "اﻝﺸﻌر". اﻝﻌرب ﻓﻲ ﺠﺎﻫﻠﻴﺘﻬﺎ، ﻓوﺠدﺘﻪ ﻓﻲ
ﺒل  ﻀرورّي ﻻﻜﺘﻤﺎل ﺠودة اﻝﻨص اﻝﺸﻌري    ﻜﻤﺎ أن اﻹﻋﺘدال ﻓﻲ اﻝوزن أﻤر 
ﻋﻠﻰ        ﻝﻔُظﻪ اﻝﺠزل وﻻ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ اﻝﺸرﻴﻔﺔ إذا اﻀطرب وزﻨﻪ ﻓﺸّق  ﻻﻴﻨﻔﻊ اﻝﺸﻌر َ
  .اﻝﺴﻤﻊ وﻤﺠ ﺘﻪ اﻝﻨﻔس
ﻤن رأى ﻤﺴﻠك اﻝﻨﻘد اﻷﺨﻼﻗﻲ ، اﻝذي وﺴﻠك اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻝﻠﺸﻌر  -ب
  ﺨﻼﻝﻪ أّن اﻷﻏراض اﻝﺸﻌرﻴﺔ ، ﺘدﺨل ﺘﺤت أﺼﻨﺎف أرﺒﻌﺔ ﻤن اﻝﺸﻌر:
  ﺨﻴر ﻜﻠﻪ :  ﻜﺸﻌر اﻝزﻫد واﻝﺤﻜﻤﺔ. ﺸﻌر ﻫو - 
  ﺸﻌر ﻫو ﺸّر ﻜﻠﻪ : ﻜﺎﻝﻬﺠﺎء اﻝذي ﻴﺴرع ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ أﻋراض اﻝﻨﺎس. -
واﻝﻨﻌوت واﻝﺘﺸﺒﻴﻪ وﻤﺎ ﻴﻔﺘن ﺒﻪ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ  اﻷوﺼﺎفﺸﻌر اﻝظرف : وﻤﻨﻪ  -
  واﻵداب.
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  ب.اﻝﺸﺎﻋر ﻨﻴﺔ اﻝﺘﻜﺴ ﻓﻴﻪ  أو ﻴﻌﻠن ﻀﻤر: ﻜﺸﻌر اﻝﻤدح اﻝذي ﻴ ُ ﺸﻌر اﻝﺘﻜﺴب -
  ﺒل اﻫﺘّم ﺒﺈﻴراد ﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﻓﻨﻴﺔ أﺨرى ﻝﻠﺸﻌر. ،وﻝم ﻴﺘﻌّﺼب اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻝﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻫذا
ﻓﻲ       ﻝﻠﺸﻌر دواﻋﻲ ﻜﺜﻴرة أﺴﺎﺴﻬﺎ اﻝﻌﺎﻤل اﻝﻨﻔﺴﻲ ، ﻤﻨﻬﺎ اﻹﻨﺘﺼﺎرات و -ج
ﻤن    ﻜﺎﻝذي ﻜﺎن ﻤن ﺨﺒر اﻝﻨﺎﺒﻐﺔ اﻝﺠﻌدي اﻝﺸﺎﻋر وﻏﻴرﻩ  اﻝﺤروب واﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت:
  .اﻝﺸﻌراء
وﻜﺎن اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻴؤﺜر ﻠﺸﻌر، ﻝ ﺸﺎﻋر طرﻴﻘﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﺴﺘدﻋﺎﺌﻪﻝﻜّل  -
  اﻻﻨﻘطﺎع إﻝﻰ اﻷﻤﺎﻜن اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﺠﻤﻴﻠﺔ واﻝﻬﺎدﺌﺔ .
اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ  وﻜﺎن ﻝﻠﻨﻬﺸﻠﻲ ﺘﺼورﻩ اﻝﺨﺎص ﻷﻫم اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻨﻘدﻴﺔ
  .اﻝﻤﺸرﻗﻴﺔاﻝﻌرﺒﻴﺔ 
ب ﺒﺠﺎﻨ اﻻﻫﺘﻤﺎماﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ أن ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎﻋر  إذ رأى ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ - 1
ﺤﺴﻴن ﻤﺒدأ اﻝﺘ –ﻋﻠﻰ ﻤذﻫب ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻨﺎس ﺒﺎﻝﺸﻌر  –اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻠﻔظﻴﺔ، ﺒل إﻨﻪ ﻓﻀل
ﻨﻰ، ﻓرأى ﻀرورة ﺔ اﻝﻤﻌأﻫﻤﻴ  ﻗﻴﻤﺔ و ﻝم ﻴﻐّض ﻤن ، ﻝﻜﻨﻪواﻝﺘﺠوﻴد ﻓﻲ اﻝﺼﻨﻌﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ
  .اﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺤﺴﻨﺔ وأاﻝﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﻤﺼﻴب  وأاﻝﻤﺜل اﻝﺴﺎﺌر،  اﺸﺘﻤﺎل اﻝﺸﻌر ﻋﻠﻰ
   أﻫﻤﻴﺘﻬـــﺎ  إﻝـــﻰ، ﺒـــل وﺘﻨﺒ ـــﻪ " اﻷدﺒﻴـــﺔاﻝﺴـــرﻗﺎت " ﻗﻀـــﻴﺔ  "ﻋﺒـــد اﻝﻜـــرﻴم" ﺘﻨـــﺎولو  -2
 إﻝـﻰ     ﻓﺎﻨﻀـم اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﺒـذﻝك  -ي ﺨﺎﺼﺔاﻝﺸﻌر  –اﻹﺒداﻋﻲﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﻤو واﻝﺘﺠدد 
اﻝﻨﻘـﺎد؛ اء ﻝـدى ﻘﻴق ﺴرﻗﺎت اﻝﺸﻌر اﻝﺘوﺴط ﻓﻲ ﺘﺤ إﻝﻰﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻤﻌﺘدﻝﻴن، اﻝذﻴن ﻨﺎدوا 
ﻓـــﻲ   ﺨـــذ ﻤﻌﻨـــﻰ ﻤﺨﺘـــرع ﺨـــﺎص ﺒﺸـــﺎﻋر آﺨـــر، وﻝـــﻴس ﻓﺎﻝﺴـــرق ﻋﻨـــدﻫم ﻤـــﺎ ﻜـــﺎن ﻓـــﻲ أ
اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺸـﺘرك ﻓﻴﻬـﺎ ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻨـﺎس ﺒﻤـﺎ ﻓـﻴﻬم اﻝﺸـﻌراء. واﻝﺘوﺴـط أﻴﻀـﺎ ﻋﻨـد 
ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻝﺴـرق،  ﻓﻲ ﺤّد ذاﺘﻬﺎ اﻹﺒداعاﻝﺸﺎﻋر؛ ﺤﻴث رﻜز اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 ﺒـداع واﻝﺘﺠدﻴـد؛ﻨﺤـو اﻹ ط ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻨطﻼﻗـﻪ ﻤـن اﻝﺘـراثأى ﺒﺄّن ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺘوﺴﻓر 
 إﻓـراطﻻ   ، ﺤﻴـث ْر د َﻴﻜـون ﺒَﻘـ ن ﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻏﻴـرﻩ أﻤـٌر ﻻﺒـد ﻤﻨـﻪ، ﻝﻜـّن ﻫـذا اﻷﻤـرﻩ ﻤـذ ُْﺨـﻓﺄ َ
  ﻠﺘراث ورﻓﻀﻪ.ﻪ ﻝﺘﻔرﻴط ﻓﻲ ﺘﺠﻨﺒﻻ و  ﻋﻠﻰ اﻷﺨذ اﻝﺸﺎﻋر اﻋﺘﻤﺎدﻓﻲ 
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                 ﻓ ــــــــﻲ اﻝﺸــــــــﻌر " اﻝﻘ ــــــــدم واﻝﺤداﺜ ــــــــﺔ "ﺘﻨﺎوﻝ ــــــــﻪ ﻝﻘﻀــــــــﻴﺔ  ﻜــــــــد اﻝﻨﻬﺸــــــــﻠﻲ ﻓ ــــــــﻲوأ -3
اﻝـذي ﻫـو اﻝﻤﻌﻴـﺎر اﻝﻔﻨـﻲ ﻤـن رداءﺘـﻪ  ﺘﺤدﻴـد ﺠـودة اﻝﺸـﻌر ﻋﻠﻰ أن اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻷﺴﺎس ﻓـﻲ
ﻝﻠﻐـــﺔ وﺜﻘﺎﻓـــﺔ ﻤـــدى ﻤراﻋﺎﺘـــﻪ ، وﻜـــذا طﺒﻴﻌـــﺔ ﺒﻴﺌﺘـــﻪ وﻋﺼـــرﻩ ﻜـــل إﺒـــداع ﻤـــﻊ ﻴـــﺘﻼءم ﻓﻴـــﻪ
  .إﻻ ﺒﺎﻝﺠودة اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔﻝﻘدﻴم ﻋﻠﻰ ﺤدﻴث  ﻓﻀل ﺒذﻝك ، وﻻﻴﻪﺒ ِﺎط َﺨ َﻤ ُ
ﻓﻴﻬـﺎ ﻋـن اﻝﻨﻘـد  واﻝﺘـﻲ ﺼـدر ،ﺎﺘـﻪ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ ﺘﻠـكﻓـﻲ ﻜـل ﺘوﺠﻬﻗـد ﻜـﺎن ﻝﻠﻨﻬﺸـﻠﻲ و  -
         ، وﻋﻠ ـــــﻰ رأﺴـــــﻬمﻋﻠ ـــــﻰ ﻤـــــن ﺠـــــﺎء ﺒﻌـــــدﻩ ﻤـــــن اﻝﻨﻘ ـــــﺎد اﻝﻤﻐﺎرﺒ ـــــﺔﻓﻀـــــل ﻜﺒﻴ ـــــر  ﻤﺸـــــرﻗﻲاﻝ
 ﻓـﻲ   "ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ"أﺴـﺘﺎذﻩ  راءﺂﺒـ اﻝذي ظﻬر ﺘﺄﺜرﻩ اﻝﺒـﺎﻝﻎ "اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ"
  . ﻨﻘدﻴﺔوذﻝك ﻓﻲ أﻫم اﻝﻤواﻀﻴﻊ واﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝ ،ﻤﺘن ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﻌﻤدة
ﺎ ﻜــــﺎن اﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ ﺼـــﺎﺤب ﻫــــذﻩ اﻝﺸﺨﺼــــﻴﺔ اﻝﻨﻘدﻴـــﺔ اﻝﻔــــّذة، ﻓــــﻲ ﺘﺨﻴرﻫــــﺎ ﻵراء وﻝﻤـــ
دور ﻤﻬـم وﺤﺎﺴـم ﻓـﻲ ﺘﻤﻴـز إﺒداﻋـﻪ  ، ﻓﻘـد ﻜـﺎن ﻝﺘوﺠﻬﺎﺘـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻨﻘـدوﻤـذاﻫب ﻨﻘدﻴـﺔ ﻤﻌّﻴﻨـﺔ
  اﻝﺸﻌري ﺒﻤﻤﻴزات ﺨﺎﺼﺔ، ﻜﺎن أﻫﻤﻬﺎ:
            ﻤوﻗﻔـــــــﻪ اﻝﺨـــــــﺎص ﻤـــــــن أﺼـــــــﻨﺎف ﺒ –ﻓـــــــﻲ ﻨﻘـــــــدﻩ وﺸـــــــﻌرﻩ  -ﻝﻨﻬﺸـــــــﻠﻲﺘﻤﻴ ـــــــز ا -1
ﻋـن   ﻓـﻲ أﻏـراض وأﻋـرض  ، ﻓـﻨظمّﻀل ﺒﻌـض اﻷﻏـراض ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـضﻓ ، ﺤﻴثاﻝﺸﻌر
أﺒــﻰ           اﻝــﻨظم ﻓــﻲ أﺨــرى، ﻤﻨطﻠﻘــﺎ ﻓــﻲ ذﻝــك ﻤــن ﻤﺒدﺌــﻪ اﻷﺨﻼﻗــﻲ اﻝــدﻴﻨﻲ، اﻝــذي 
ﻫـو         ﺸـﻌرا  ﺒـرﻩاﻋﺘ ﺎﻝﻤـ ،-اﻝﺴـّب واﻹﻗـذاع  – ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﻝﻨظم ﻓﻲ ﻏـرض اﻝﻬﺠـﺎء
  ﻜﻠﻪ. ﺸر 
ﻝﻜـن ﺨﻠـّو  أﻨﻔﺘـﻪ ﻋـن ذﻝـك.ﻪ و ﻝﻌﻔﺘـ ﻬﺸـﻠﻲ ﺘﻜﺴـﺒﻪ ﺒﺎﻝﺸـﻌرﻜﻤـﺎ ﻝـم ُﻴﻌـرف ﻋـن اﻝﻨ -
          ﻨظـــم اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ  ﻌﻨـــﻲ إﻋراﻀـــﻪ ﻋـــن اﻝـــﻨظم ﻓﻴﻬـــﺎ، ﺒـــلﺸـــﻌرﻩ ﻤـــن ﺒﻌـــض اﻷﻏـــراض ﻻ ﻴ
  ﻓﻲ ﻤواﻀﻴﻊ ﻜﺜﻴرة وﻤﺘﻌددة، ﻜﺎن ﻝﺼروف اﻝزﻤن اﻝﻴد اﻝﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن ﻀﻴﺎع أﻜﺜرﻫﺎ.
ب ﻓـﻲ ﻏـرض اﻝﻤـدح ، اﻝـذي ﺴـﺎر ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ طرﻴﻘـﺔ اﻝﻌـر  ﻪ ُظﻤ ُﻨ َ ووﺼﻠﻨﺎ ﻤن ﺸﻌرﻩ
ﺒﻬـﺎ              ﻩ وﺠـوﻩ اﻝﻤﻤـﺎدح اﻝﺘـﻲ وﺼـف اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻗﺼـﺎﺌد ُ ، ﻓﺠﻤﻌـتﻓﻲ ﻤﻤﺎدﺤﻬـﺎ
  ﻤﻤدوﺤﻪ .
         ز ﺸـــــﻌرﻩ ﻓـــــﻲ اﻝوﺼـــــف واﻫـــــﺘم اﻝﻨﻬﺸـــــﻠﻲ ﺒـــــﺎﻝﻨظم ﻓـــــﻲ ﻏـــــرض اﻝوﺼـــــف، ﻓﻤﻴ ـــــ -
ﻋﻨﻪ، ﻤن رﻗﺔ ﺤﺴـﻪ اﻝﺠﻤـﺎﻝﻲ اﻝـذي ﺼـّور ﻓﻴـﻪ ﺴـﺤر طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ،  ف َر ِﻤﺎ ﻋ ُ
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ﺘـﺎع اﻝﻨـﺎظر ﺒﺎﻝﺠﻤـﺎل ٕاﻤﺒﺴـﻠوﻜﻪ طرﻴﻘـﺔ اﻝﺸـﻌر اﻝﻌرﺒـﻲ ﻓـﻲ اﻝوﺼـف، ﻓـﻲ ﻝﻘـﺢ اﻝﺨـﺎطر و 
  ﻤﺎ ﻴدﺨل ﻤﺴﺎم اﻝﻘﻠوب رﻗﺔ. ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﺸﺎﻋر ق َط َﻨ ْاﻝذي أ َ، اﻝطﺒﻴﻌﻲ
         ﻓﻘـــــد ﻜـــــﺎن ﻴﻔﻀـــــل اﻝﻠﻔـــــظ  ،ﺴـــــﻠوﻜﻪ ﻤـــــذﻫب اﻝﺘﺤﺴـــــﻴن واﻝﺘﺠوﻴـــــد ﻓـــــﻲ اﻝﺸـــــﻌر -2
ﺠزاﻝـﺔ اﻷﻝﻔـﺎظ ﻴزﺘﻬـﺎ اﻝﺘـﻲ ﻤ ، وظﻬر ذﻝـك ﻓـﻲ ﺒﻨﻴﺘـﻪ اﻝﺸـﻜﻠﻴﺔﻜﺜﻴرا ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ
ﻤـــن ﺨـــﻼل ﺘﺨﻴـــرﻩ  اﻝـــذي أﺒدﻋـــﻪ اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﺴـــﻴﻘﻲ اﻝﻤﻤﻴـــزﻝﻤو وﻓﺨﺎﻤﺘﻬـــﺎ، وﻜـــذا ﺠرﺴـــﻬﺎ ا
وﻫـو ، ﻓـﻲ ﺘﺄﻝﻴﻔـﻪ ﻝﻠﻌﺒـﺎرات اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﻊ دﻗـﺔ ﺼـﻨﻌﺘﻪ ﻝﻸﻝﻔـﺎظ ذات اﻝﺠـرس اﻝﻘـوي،
  .ﻓﻲ ﺸﻌرﻫم ﻤذﻫب اﻝﺸﻌراء اﻝﻌرب اﻷوﻝﻴن
، اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﺠﻠـﻰ ﻓﻴﻬـﺎ ﻫـذﻩ اﻝﺨﺎﺼـﻴﺔ ﺒوﻀـوح ﻏـرض اﻝوﺼـف أﺒـرز اﻷﻏـراض دوﻴﻌـ
  .ﻲ اﻝوﺼفﻬﺸﻠﻲ ﻓﻨﺒﻪ ﺸﻌر اﻝ ز َﻴ ﻤ َوﻫو ﻤﺎ ﺘ َ
دور  اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻓـﻲ ﻓﻬﻤـﻪ ﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ اﻹﺒـداع ﻜـﺎن ﻝﻠﺘﺼـور اﻝﻨﻘـدي اﻝـذي رﺴـﻤﻪ و -3
           ت ﻓﻴــــﻪ ﺼــــور وﻤﻌــــﺎن ﻤــــن اﻝﺸــــﻌر اﻝﻌرﺒــــﻲﻤﺘزﺠــــاﻝــــذي ا ﻩرﺴــــم ﻤﻌــــﺎﻝم ﺸــــﻌر  ﻓــــﻲ ﻤﻬــــم
        ﺎ ﻬ َﻏ ِو ْوذﻝــــك ﻓــــﻲ ﻗدرﺘــــﻪ ﻋﻠــــﻰ أﺨــــذ اﻝﻤﻌــــﺎﻨﻲ اﻝﺸــــﻌرﻴﺔ وَﺼــــ ،اﻝﻔــــّذة ز ﺸــــﺎﻋرﻴﺘﻪﺒﻤــــﺎ ﻤﻴ ــــ
ﻤـن  -ﻤـن ﺸـﻌرﻩ –ﻓـﻲ ﻤواﻀـﻊ ﻜﺜﻴـرة  نﺘﻤﻜـﺤﻴـث ، ﺠدﻴـد وﺘﺼـوﻴري ﻓـﻲ ﺘرﻜﻴـب ﻝﻐـوي ّ
  .اﻝﺘﻤﻴز واﻝﺘﻔوق ﻓﻴﻬﺎ
ﺤﻴﺜﻴــﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ وﻜــﺎن ﻻﺒــن رﺸــﻴق ﺘــﺄﺜرﻩ اﻝواﻀــﺢ ﺒﻬــذا اﻝﻤﺴــﺎر ﻓــﻲ ﻓﻬــم وﺘطﺒﻴــق 
  .ﻠﻰ ﻨﺤو اﻝﺘﺠوﻴد واﻝﺘﺤﺴﻴناﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺎطﻊ اﻝﺘراث ﺒل ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻪ ﻋ ﺒداﻋﻴﺔاﻹ
ﻤﺒـرزًا، ﺘﺠﺴـدت  ﻗـدا ﻤﻐرﺒﻴـﺎﻜـﺎن ﻨﺎ ﻤـن ﻜـل ﻫـذا أن ﻋﺒـد اﻝﻜـرﻴم اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲوﻨﺴـﺘﻨﺘﺞ 
ﺒــﺎﻝﻤوروث ﻓــﻲ ﺘــﺄﺜرﻩ  ﻤرﺤﻠــﺔ ﻤـن ﻤراﺤــل ﻨﺸــﺄة اﻷدب واﻝﻨﻘــد اﻝﻤﻐرﺒـﻲ ﻓـﻲ ﻨظرﺘــﻪ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ
ﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻓـﻲ ﺘﻨﺎوﻝـﻪ وﺘﺠﻠت ﻜذﻝك ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻪ ﻤﻌﺎﻝم اﻝﻤوﻗف ااﻷدﺒﻲ واﻝﻨﻘدي اﻝﻤﺸرﻗﻲ، 
  اﻷدب.ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻨﻘد و 
ﻓـــﻲ ﻨﻘـــﺎد وﻜـــﺎن اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ ﺒـــذﻝك ﺤﻠﻘـــﺔ ﻤﻬﻤـــﺔ ﻤـــن ﺤﻠﻘـــﺎت اﻝﻨﻘـــد اﻝﻤﻐرﺒـــﻲ، ﺒﺘـــﺄﺜﻴرﻩ 
ﻴﺦ ﻨﻘـدة اﻝﻤﻐـرب ﻓﻘـد ﻜـﺎن ﺸـ ،ﻋﻤوﻤـﺎ ﻲدﺒـﻲ اﻝﻤﻐرﺒـوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓـﻲ ﺤرﻜـﺔ اﻝﻨﻘـد اﻷ ﻤﻐرباﻝ
  ﺔ ﻤﺎ وﺼﻠﻨﺎ ﻤن ﻤوروﺜﻪ اﻝﻨﻘدي.ﻴ ﺒ ِﺴ ْ، رﻏم ﻨ ِاﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻼ ﻤﻨﺎزع
       ـــﺔــــــﺨـﺎﺘﻤـاﻝ                                                                                          
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ل ﺜــﻤ َﺘ َ ﺸــﻌرﻴﺔ ﻤﻬﻤــﺔ وراﺌــدة، ﺘﺠﻠــﻰ ﻓﻴﻬــﺎ ﺒوﻀــوحوﻜــذﻝك ﻜﺎﻨــت ﻝﻬــذا اﻝﻨﺎﻗــد ﺘﺠرﺒــﺔ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺒداع ﻓﻬم ﻤﻨﻬﺠﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻵراﺌﻪ ﻓﻲ اﻝﻨﻘد ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘزاﻤﻪ
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وواﻜﺒـــوا أدب اﻝﻤﻐـــرب اﻝﻌرﺒـــﻲ ﻓـــﻲ اﻫﺘّﻤـــوا ﺒﺎﻝﺘـــﺄرﻴﺦ، ﻰ اﻝﻜﺘـــﺎب واﻷدﺒـــﺎء ﻤـــن اﻝـــذﻴن اﻋﺘﻨـــ
ﻋﺒــد "، وﻜــﺎن ﺒﺘــدوﻴن ﺸــﻌر ﺸــﻌراﺌﻪ -اﻝﻬﺠــرﻴﻴن اﻝﺨــﺎﻤسو  اﻝراﺒــﻊﺨﺎﺼــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ -اﻷوﻝــﻰاﻝﻘــرون 
ُدو ن  ﺤﻴـث ُﻋِرﻓـوا ﺒﺠـودة اﻝﺸـﻌر ﻤـﻊ ﻜﺜرﺘـﻪ؛ﻤن ﻫؤﻻء اﻝﺸﻌراء اﻝﻤﻐﺎرﺒﺔ اﻝذﻴن  "اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ
أن ﻋواﻤــل اﻝــزﻤن واﻝظــروف اﻝﺘــﻲ ﻋﺎﺸــﺘﻬﺎ ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﻤﻐـــرب  إﻻﻩ اﻝﺸــﻲء اﻝﻜﺜﻴــر، ﻝــﻪ ﻤــن ﺸــﻌر 
ء ﻜﺒﻴــــر ﻤــــن أدب وﺸــــﻌر اﻝﻌرﺒــــﻲ ﻜــــﺎﻝﺤروب واﻝﻔــــﺘن، ﻜﺎﻨــــت أﻜﺒــــر اﻝﻌواﻤــــل اﻝﺘــــﻲ ﻓﺘﻜــــت ﺒﺠــــز 
ﻀـﺎﻋت ﻓـﻲ دروب  ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﻨﺘـف إﻻﻓﻠـم ﺘﺼـﻠﻨﺎ  -رب اﻝﻌرﺒـﻲآﺨرﻴن ﻤن ﻤﺒدﻋﻲ اﻝﻤﻐـو  -اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ
ﻓـﻲ  ﻓﺎﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ اﻝـذي طـرق أﺒواًﺒـﺎ .ﻴﺠﺘﻤـﻊ ﻝﻬـﺎ ﻤوﻀـوع ﻻ ﺘﻜـﺎداﻝﺘـﻲ  و (1)،ﻜﺘب اﻝﺘـراﺠم واﻵداب
ﻋﻠـﻰ  ، ﻗطـﻊ ﺸـﻤﻠت أﻏراًﻀـﺎ ﻤﻬﻤـﺔ إﻻﻝم ﻴﺘﺒـق ﻝﻨـﺎ ﻤـن ﺸـﻌرﻩ  ،ﺘﻬﻴَﺒْﺘﻬﺎ اﻝﻘدﻤﺎء وﺨﺎﻀﻬﺎ اﻝﺸﻌر
  ﻫﻲ: اﻷﻏراض، وﻫذﻩ (2)ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺒﻴرة ٍ أﺠزاء ٍ ﺘﻬﺎ وَﺒْﺘرﻗﻠ 
       ف اﻝﺒ ـــــــﺄس واﻝﺸـــــــﺠﺎﻋﺔ وﻤظـــــــﺎﻫر اﻝﻬْﻴﺒـــــــﺔ    وﻤﻨ ـــــــﻪ وﺼـــــــ :اﻝﻤـــــــدحو اﻝرﺜـــــــﺎءو اﻝﻐـــــــزل
: ﺔﻴـواﻝطﺒﻴﻌ ر واﻝﻘﺼـور          ﻜﺎﻝـّدو  :اﻝﻤﺼـطﻨﻌﺔ اﻝطﺒﻴﻌـﺔ ﺒﺸـﻘﻴﻬﺎ، وﻤﻨـﻪ وﺼـف وﺼـفاﻝو
  ، واﻝﺤﻴواﻨﺎت.واﻷزﻫﺎرﻜﺎﻝرﻴﺎض 
           ، وذﻝ ـــــك ﻝﻤـــــﺎ ﻋﻠﻤﻨـــــﺎﻩ ةﻜﺜﻴـــــر  أﺨـــــرىوﻤـــــن اﻝﻤﻔﺘـــــرض أن اﻝﻨﻬﺸـــــﻠﻲ ﻨظـــــم ﻓـــــﻲ أﻏـــــراض 
ﻰ ﻨظم ﻓــﻲ ﺸــﺘ وﺠرأﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝــ -ﻓــﻲ ﻤــﺎ ﺘﻘــدم ﻤــن ﺤــدﻴﺜﻨﺎ ﻋــن ﻨﺘﺎﺠــﻪ اﻝﺸــﻌري -ﻋــن ﺸــﺎﻋرﻴﺘﻪ
  ﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺸﻌر.
           ﻋﺒــــر اﻝﻨﻬﺸــــﻠﻲ ﻋﺒــــد اﻝﻜــــرﻴم ﻤــــﺎ وﺼــــﻠﻨﺎ ﻤــــن ﺸــــﻌر ﻷﻫــــمﺘﺠﻤﻴــــﻊ  ﺤــــق"اﻝﻤﻠ"وﻓــــﻲ ﻫــــذا 
  اﻝﻤﻐرﺒﻲ، واﻝﺘﻲ ﺤﺎﻝﻔﻨﺎ اﻝﺤظ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ: ﺒﺎﻷدبت اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻲ اﻫﺘﻤ  أﻫم
  
  
                                                          
ﻨﻤـوذج اﻝزﻤـﺎن واﻝﻌﻤـدة، ، وأ، ﻻﺒـن ﻓﻀـل اﷲ اﻝﻌﻤـري، اﻷﻤﺼـﺎرﻓـﻲ ﻤﻤﺎﻝـك  اﻷﺒﺼـﺎروﻤـن أﻫـم ﻫـذﻩ اﻝﻤﺼـﺎدر: ﻤﺴـﺎﻝك  -(1)
 رباﻝﺤﺼري، وﻨﻬﺎﻴﺔ اﻹ إﺴﺤﺎق ﻷﺒﻲﺔ اﻝذﻫب ﻻﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ ، واﻝﺘذﻜرة اﻝﺤﻤدوﻨﻴﺔ ﻻﺒن ﺤﻤدون، وزﻫر اﻵداب وﻗراﻀ
  ﻝﻠﻨوﻴري وﻏﻴرﻫﺎ. ﻓﻲ ﻓﻨون اﻷدب
ﻤﺒﺘـورة وﻤﻨﻘوﺼـﺔ  ﻨﻬـﺎﻫـو ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ُﻤَﻘطَﻌـﺎٌت، اﻝُﻤـَرﺠ ُﺢ ﻓﻴﻬـﺎ أ أﻴـدﻴﻨﺎن اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻤن اﻝﺸـﻌراء اﻝُﻤﻘﺼ ـدﻴن، وﻤـﺎ ﺒـﻴن وذﻝك ﻷ -(2)
  .أﺼﻠﻬﺎﻋن 
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  :اﻝﻐـــزل  -1
         اﻝ ــــذﻴن  ﻴنﺒــــل ُﻋ ــــد ﻓــــﻲ رﻜــــﺎب اﻝﺸــــﻌراء اﻝَﻐ ــــِزﻝ ِ ،م ﻋﺒ ــــد اﻝﻜــــرﻴم ﻓ ــــﻲ ﻏــــرض اﻝﻐــــزل ﻨظــــ
            ﻓـــــﻲ ذﻜـــــر اﻝطﻴـــــف  - ﻋﻠـــــﻰ ﻗﻠﺘﻬــــﺎ - ﺘﻬم، وﻗـــــد وﺼـــــﻠﺘﻨﺎ ﻗطــــﻊ ﻤـــــن ﺸـــــﻌرﻩﺼـــــﺒﺎﺒﺎ ﺘﻨﻘﻀــــﻲﻻ 
  ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤن ﻋﻬد اﻝﻠﻘﺎء. إﻝﻰ اﻝﺸوق وﻝوﻋﺔ اﻝﻔراق، واﻝﺤﻨﻴنذﻜر )طﻴف اﻝﺤﺒﻴﺒﺔ(، وﻜذا 
   (1) [ ﺎﻤلـاﻝﻜﻤن  ] ﻴﻘول:
   (2)داد ِــﺎب ﺤ ِـُل ﻓﻲ ﺜﻴ َـُل ﻴرﻓـواﻝﻠﻴ          ﺎد  ـــﻤﻌﺘ ر ٍــن زاﺌـًﻼ ﺒﻪ ﻤــﻫأ
  (3)ﺂد ِــــاﻝﻤﻨ  ﺎــاﻝَﻘﻨ َ ُﻤْﻠﺘف  وﻴﺸق              ﺎــُق ظّﻠﻬـﻴﺨﻔ  ﺎت ِـﻴاﺎوُز اﻝر ـﻴﺘﺠ
  ﺎديـَراِء وﺴـــَم ﺒﺎﻝﻌ َــﻰ ﺘﻴﻤ ـﺤﺘ            ف ٍُﻤْﻐد ِ  أﺨﻀر َ ل ـَدى ﻓﻲ ظ ِـأﻨﻰ اﻫﺘ
  (4)ﺎد ِــﺎرث ﺒن ُﻋﺒ َـﻓﻲ ﺤﻴث ﻴﻨﺒو اﻝﺤ         ﺎ   ــﻤ ًد ِﻘ ْﻤ ُ  م ِــاﻝﻤﺘﻴ  د ِـق ﻤن ﻜﺒ ِﺄر َـﺒ
  واﻝﺤﻠــﻲ ﻨﻤ ـــﺎٌم ﻋﻠــﻰ اﻝُﻌـواد ِ   ﺤﻠﻴﻬـــﺎ         ﻤﻌﺘــﺎدة َأِﻤَﻨْت ﻨﻤــﺎﺌم 
  ﻤﺘــوّﻗٌد ﻤﻤــــﺎ ُﻴِﺠـن ﻓُــَؤادي    وُﺘﻬـﺎ ﻓــﻲ َﻨْﺤِرﻫــﺎ       وﻜﺄﻨﻤــﺎ ﻴﺎﻗ ُ
  (5) [ اﻝﺒﺴﻴطﻤن  ] :إﺒراﻫﻴموﻗﺎل ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺒن 
  (6)ر ُـــُدﻩ ﻋﻔــم ﻋﻬــوَزْوَرٌة ِﻝُﻤﻠ ِ          ُك  واﻝُﻘُطُر ـوﻻ اﻝﻤﺴـأْدِر َﻤْﻐَﻨﺎك ﻝم ـﻝ
  ر ُـواﻨﺘﺸﻰ اﻝزﻫ َ ﻪ ـورُد ِﻤﻨ ْـﻤر اﻝـﺘﺤ          ـرى ُﻴﻌـﺎرُض أﻨﻔﺎس  اﻝرﻴﺎح ﺒﻤـﺎ ﺴ
  ﻜﻴف َﻴْﺴَﺘِﺘُر؟ﺎ ــَﻊ ُﺼْﺒﺤ ًــن َﺘَﻘﻨ ـوﻤ        َﺘِﺘًرا   ـَراُﻩ ﻤﺴـَﻤﺴ ْ اﻝدﺠﻰ وب ِـﺒﺜ ﻲُﻴﺨﻔ
                                                          
  .601/2، اﻷﻝﺒﺎباﻝﺤﺼري: زﻫر اﻵداب وﺜﻤر  إﺴﺤﺎق أﺒو -(1)
  ﻴرﻓل ﻓﻲ ﺜﻴﺎب اﻝﺤزن، وﻫﻲ ﺸدﻴدة اﻝﺴواد، م.ن، ص.ن. أيﻴرﻓل ﻓﻲ ﺜﻴﺎب ﺤداد:  -(2)
  . 89/1اﻝﻌﻴن ،ج.و َد(: اَﻷَوُد: اﻝﻌ َ و أ ) -(3)
  ق.ﻫــ.  05ﻜﺎﻨـت ﺤـرب اﻝﺒﺴـوس ﻓـﺎﻋﺘزل اﻝﻘﺘـﺎل. ﺘـوﻓﻲ ﻨﺤـو  ﻤـﻪأﻴﺎاﻝﺤـﺎرث ﺒـن ُﻋﺒـﺎد: ﺤﻜـﻴم ﺠـﺎﻫﻠﻲ، ﺸـﺎﻋر ﺸـﺠﺎع ﻓـﻲ  -(4)
  .601/2اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق،اﻝﺤﺼري: إﺴﺤﺎق أﺒو -
  .601/2اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، -(5)
  .182/ 5ر(: اﻝُﻘُطُر: اﻝﻌود اﻝذي ُﻴَﺘَﺒﺨ ُر ﺒﻪ، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  ط ق ) -(6)
 ﻋﺒـﺪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻨﻬﺸـﻠﻲ ﺷﻌـﺮ ــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﻠﺤـﻖ
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  ﻓﻴــﻪ ﻓﻴدﻤــﺞ أﺨﺒــﺎِري َﻓَﻴْﺨَﺘِﺼر   ــﻪ ُﺘَراِﻗُﺒـــُﻪ        ﻜـَﺄن أﻋــﻴَن َواﺸﻴ
  (1) [ اﻝﻜﺎﻤلﻤن  ]ﻴﻘول: و 
  (2)◌ ُسـزاِء َﻨﺴﻴــَق ﻓﻴﻪ ﻝﻠﻌــم ﻴﺒ ْــﻝ      وع ﻤﺘﻴٌم  ــاﻝدﻤ إﻝﻰ واك ِــو ﻫــﻴﺸﻜ
  ُس ــﻜم واﻝﻌﻴ ـِﺒﺎﺒ ُﻗ َِوَداِع ــوَم اﻝــﻴ       ﻪ ـوُع َﺘَﺤر َﻗْت ﻤن ﺸوﻗــوﻻ اﻝدﻤــﻝ
  روُس د ْوﻻ ﻤ ﻻ َﺨﻠَـق ٌ ﻓــﻲ اﻝّﺼـَْدر  ﺒﻨــﺔ ﻤــﺎﻝٍك     ﺎن وﺤّﺒك اَدَرُك اﻝزﻤــ
  (3)ُرَﺘِب اﻝُﻌﻠــﻰ واﺨﺘـــﺎرﻩ ﺒﺎدﻴـس       ﻤن ور ُــﻓﻜـﺄﻨﻪ ﻤــﺎ َﺸــﺎَدُﻩ اﻝﻤﻨﺼ
  ﺎء:ــاﻝرﺜ -2
ﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﺎ ﺘﻌﻠـق ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﻤـوت اﻝﻤﻠـوك  ﻜﺜﻴـرة، أﻝﻴﻤـﺔ ً ﻋرﻓـت أﺤـداﺜﺎ ً ﻋـﺎش اﻝﻨﻬﺸـﻠﻲ ﻓـﻲ ﻓﺘـرة
 ﺒﻬـم ﻋﻼﻗـﺎت، ﻜﺎﻝطﺎﻋـﺔ واﻝـوﻻء واﻝﺨدﻤـﺔ ﻤﻤن رﺒطت اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ّ ،واﻝﻘﺎدة اﻝﻔﺎطﻤﻴﻴن واﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻴﻴن
ﻗطﻌﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﻓـﻲ  إﻻاﻝﺘﻲ ﻻ ُﺒد ﻝﻬﺎ وأن أْﻝَﻬَﻤْت اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﻤرﺜﻴﺎت، ﻝم ﻴﺼﻠﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ  اﻷﺤداثﻩ ﻫذ
ﻤـــن  ]           اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ: ﻴﻘـــول ، "ﻋﻴﺴـــﻰ ﺒـــن ﺨﻠـــف" رﺜـــﺎء ﺼـــﺎﺤب ﺨـــراج اﻝﻤﻐـــرب آﻨـــذاك
  (4) [ اﻝطوﻴل
  ﻌﺎﻝﻬـﺎ ﻤن ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺸــﺎﻫق ﻤﺘطﻠ          ع   ـد َرق ﻋﻨﻬﺎ وﻝم ﺘ َت اﻝط د ْد َﻤﻨﺎﻴﺎ ﺴ َ
  ﻌـﺎﻤ َط ْد ﻓﻴك ﻤ َﺠ ِـﺎ ﻝم ﺘ َــﻬﺎ           ﻋﻠﻴك وﻝﻤ وﻨ َـﺔ د ُﻬﺎﺒ َاﻝﻤ َ ور َﺴ ُ ت ْأ َﺎ ر َﻓﻠﻤ 
  ﺎـوﻋر ْأ َـﺔ ﻼﻝ َاﻝﺠ َ ﻓور َو ْﻤ َ ﻪ ُاﺠ ِو َﺘ ُ       د     ْـوﻝم ﺘَك◌ َ ـﺎف ٍﻝط َ ـت ﺒﺄﺴﺒﺎب ٍﻗ ر َﺘ َ
   ﺎـﻌوﻗ ﺘ َ  داء ٍـﻋﻠﻰ ﺤﻴن ﻝم ﺘﺤذر ﻝ            ـﺔ ًواء ﺨﻔﻴ اﻝـد  ﻓﺠـﺎءﺘك ﻓﻲ ﺴر 
  
                                                          
  .541اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: أﻨﻤوذج اﻝزﻤﺎن، ص: -(1)
  . 712/4ﺸﻲء، وأﺼﻠﻪ ﺒﻘّﻴﺔ اﻝر وح، اﻝﻌﻴن، ﺴﻴس: اﻝﺒﻘّﻴﺔ ﻤن اﻝ(: اﻝﻨ  ّس  ن ) -(2)
  اﻝذﻴن اﺘﺼل ﺒﻬم ﺸﺎﻋرﻨﺎ اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ.دﻴس اﺒﻨﻪ، وﻫم ﻤن ﻤﻠوك ﺼﻨﻬﺎﺠﺔ اﻝﻤﻨﺼور ﺒن ﺒﻠﻜﻴن ﺒن زﻴري اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ وﺒﺎ -(3)
  .402/1، وﺜﻤر اﻷﻝﺒﺎب اﻝﺤﺼري: زﻫر اﻵداب وﺜﻤر اﻷﻝﺒﺎب إﺴﺤﺎق أﺒو - (4)
 ﻋﺒـﺪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻨﻬﺸـﻠﻲ ﺷﻌـﺮ ــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﻠﺤـﻖ
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  اﻝﻤـــدح: -3
            ﻤﻤــــن ﻋــــﺎش ،ﺔ وﻜــــذا اﻝﺼــــﻨﻬﺎﺠﻴﺔﻴ ــــواﻤﺘــــدح ﻋﺒ ــــد اﻝﻜــــرﻴم اﻝﺸــــﺎﻋر ﻤﻠ ــــوك اﻝدوﻝ ــــﺔ اﻝﻔﺎطﻤ
 "ﻨــزار ﺒــن ﻤﻌــد"أن اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ اﻤﺘــدح  "ﻘﻴرواﻨــﻲاﺒــن رﺸــﻴق اﻝ"وﻤﻤــﺎ أورَدﻩ ﻝﻨــﺎ  ﻓــﻲ ظــﻼل دوﻝــﺘﻬم.
  (1) [ اﻝطوﻴلﻤن  وأْﻨﺸد ﻝﻪ ﺒﻴﺘﺎ ﻤﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤدﻴﺢ ﻴﻘول: ] .ﺼﺎﺤب ﻤﺼر
  ــﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻜَواﻜـِب واﻝﺘـربﻤﺴﺎﻓ       ﻠٍك ﺒﻴن اﻝُﻤﻠـــوك وَﺒْﻴَﻨُﻪ  ﻤــ إﻝﻰ
  (2) [ اﻝطوﻴلﻤن  : ]ﻼ ًﺌﻴﺒﺘﻪ، ﻗﺎاﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ ووﺼف ﻫ َ اﻤﺘدح اﻝﻤﻨﺼور َو   
  ﺎـﺎُﺒﻬـِﺨط َ  وَﻴْﻨُﺒو  ﻋﻨﻪَورى ون اﻝـُﻋﻴ ُ      ﺜَِﻨﻲَﺘﻨ ْ  ﺔ ِـاﻝﺠﻼﻝ  ور ِـٍس َﻤْوﻓ ُـوَﻤْﺠﻠ
  ﺎـْﺴَﺘَراُﺒﻬ َﻴ ُ  ﺔــﺎل ِرﻴﺒ َـﺎظ اﻝرﺠـِﻝﺤ َ     ﻜﺄﻨﻤﺎ    َﺨْﻔًظﺎ اﻝطْرف   رى ﻓﻴﻪ َرْﻓﻊ َﺘ َ
  ﺎـًدا ﺴَﺨﺎُﺒﻬــــﺠﻴ  در َزان ٍ  دـﻗﻼﺌ ِ      ﻜﺄﻨﻬﺎ    ﻌﺎﻨﻲـاﻝﻤ ُﻏر   ﺒﻪ  ْرت ُـَﻨﺜ َ
  ﺎــﻲ ِﻋَﺘﺎُﺒﻬ َـإﻝ ﺎـْدُﺴوﺴ ً ـَﻤَد ـَﺤواﺴ ِ       ر ٍ ــََﻋْﺒﻘ  ﺞ ُﻨواﺴ ِ ت َـُﺤْﻜُﺘَﻬﺎ ظﻠ ّ اإذ
  ﺎـﺸﺒﺎُﺒﻬ ِرف ــﺎر ﻴ َــﺎِﺌل أﺸﻌــﻋﻘ      ﻪ ـَﻤْﻜُرَﻤﺎﺘ ِ ﻰـإﻝ  َدىـﻋﻠﻰ ﻤﻠك ُﺘﻬ ْ
  ﺎــوُﻝَﺒﺎُﺒﻬ َ ﺎـْﻔُوﻫ َﺼ َـﺎ  ِﻤْﻨﻬ   ﺎﻩ ُــﻓﻠﺒ       ﺔ اﻝُﻌﻠﻰ ـَﻗﺎِﺼﻴ َ  ﺎﻩـﻜﻔ  دَﻋت ْ ﺎم ٌـُﻫﻤ َ
  ﺎــذﻫﺎُﺒﻬ َ ﻪـــإﻝﻴ  إﻻﺎ ــﺒﻬ َ  نﻴوأ   ــﺎ    ﻋﻠﻴﻪ طرﻴُﻘﻬ ف ِﺒﻬﺎ إﻻ ــوﻜﻴ
  (3)ﺎـَﺒﺎُﺒﻬر   ل ـﺎ واْﺴَﺘﻬ َــُرَﺒﺎﻫ َ  ُوﻩ ُـوﺠ     ﺎ ﺘﻬﻠَﻠْت  ـأرﻀ ٌ  ور ُـإذا َوَرَد اﻝﻤﻨﺼ
  ﺎــَﻏﺎُﺒﻬ َر  ف ـﺠ ِﻤﺎ ﻴ َ  د ٍـﺎ ﺒﺄﻴ ْـﺜراﻫ      ﺎُؤُﻩ ـَﺴﻤ َ ﺎق َﺒﻠْت ـرت اﻵﻓـإذا أْﻏﺒ
  ﺎـَﺒﺎُﺒﻬ َـﻋ ُ ﺎِب ﻤن ﻨداﻩـاﻝﺴﺤر َـوُﺨﻀ ْ     ﺎ  ـَﻤَﻀﺎُؤﻫ َ ﻋﻨﻪ ﻜﺄن اﻝﻌَوادى اﻝز ْرق َ
  ﺎـﺜﻴﺎﺒﻬ ﻪ ـﻊ ﻋﻠﻴــﻴﺨﻠ  َوة ًــﺒﻪ ِﺸﻘ ْ       ِرد ْوﻤن ﻴ ُ  ﻪ َﺴْﻌَدا َﻴَﻨْﻠﻪـن ُﻴوﻝــﻓﻤ
                                                          
  .72/2ﻝﻌﻤدة، اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: ا -(1)
  .232، 132/1، اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻤﺘﻊﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ:  -(2)
  .36/ 2 اﻝﻌﻴن، : اﻝرﺒﺎب: اﻝﺴﺤﺎب اﻝذي ﻓﻴﻪ ﻤﺎء. ب( ر ) -(3)
 ﻋﺒـﺪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻨﻬﺸـﻠﻲ ﺷﻌـﺮ ــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﻠﺤـﻖ
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  ﺎﻬـﺠﻨﺎﺒ ُ رار ٍاﺼﻔ ن َﺒْﻌد ِـر ﻤـوَﻴْﺨﻀ َ       ﻰ ــواﻝﺘﻘ َ رـﺎ اﻝﺒ ِـﺤﻠﻬ ﺎ ًل ِﺜﻴﺎﺒـﻴﺤ
  ﺎ ــﺎُﺒﻬ َـِﻫﻀ َ َدك ــﺘ ُ  إﻻٍﺔ ــﺒﺂﻤﻨ       ﺎ ـوَع أﻫُﻠﻬطـَك اﻝـٌد ﻝم ُﻴْؤﺘ ِـوﻤﺎ ﺒﻠ
  ﺎــَب ﻏﺎُﺒﻬـاﻝﻜواﻜ  و أن ـَك وﻝـَﻝَدﻴ ْ     ﺎ   ـَﺨَواِﻀﻌ ً ط ﺒﻬﺎ اُﻷْﺴُد اﻝﻀ واِري ُﺘﺤ َ
  ﺎــِرَﻗﺎُﺒﻬ َ وف ِـاﻝﺴﻴ  ْﺤت ِأﺠﺎَﺒْﺘَك ﻤن ﺘ َ        ـﺔُﻤِﺠﻴﺒ ﺎ ﻗد ﻏﺎَﻀَﺒْﺘَك َﻏْﻴر َـوﻝو أﻨﻬ
  ﺎـــﺔ ﻓﺘﻬﺎُﺒﻬــن ُﺨط ـﻋﻲ وﻻ ﺘﻨﺘﻬ      ﻲ  ـَﻓَﺘْﻨَﺘﻬ   وب ِـك آﻓﺎُت اﻝُﺨط ُـﺒ ُﺎَﺘﻬ َ
  (1)ﺎــﺸراﺒﻬ وس ِـوِر اﻝﻨﻔـَﺘْﺄﻤ ُ وَﺨْﻴُﻠَك      ﺎ   ـِﺜَﻘﺎُﻓﻬ  اﻝﻀﻠوع  َأْﺤَﻨﺎء ﺎُﺤك ـِرﻤ
  (2)ﺎــاﻝَﻌواﻝﻲ ﺤﺠﺎُﺒﻬﻝزرق اْت ﻜﻤﺎ َﻤﺤ َ       ﻪ  ــوﻝﺤﺠ  ﻲ ّـﺘرى ُﻜل َﻨْﻬٍد أْﻋوﺠ
  وﻤن ﺸﻌر ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻓﻲ ذﻜر اﻝﻬﻴﺒﺔ واﻝﺒﺄس واﻝﺸﺠﺎﻋﺔ:
  (3) [ اﻝطوﻴلﻤن  ] ﻗوﻝﻪ:
  وأْﺜَﻘَﻠﻬــﺎ ﺤﻤــُل اﻝوﺸﻴـِﺞ◌ِ اﻝُﻤﻘَــو ِم   اﻝﻨْﻘــُﻊ وْﺠُﻬَﻬﺎ        وﻤﻠوﻤـٍﺔ ﻗد ﻝﺜـم َ
  اﻝِﺒﻴض ُﻤْﻔَﻌِم  ﺒـﺤٍر ﻤـن  وﺘﺴﺒــُﺢ ﻓﻲ   ﻤن اﻝﺨْﻴِل  َأْرَﻋٍن       َﺘﺜَـﺎَﻗُل ﻓﻲ َطْود ٍ
  (4)اﻝـدم ِ ﻋـروُس اﻝَﻤَﻨﺎَﻴــﺎ َزْﻴُﻨَﻬﺎ ُﻨَﻘُط     ــدٌة    ﻤـﺎَدْت رداح َﺨرﻴَرَداٌح ﻜﻤﺎ 
  إﻀــﺎﻓــﺔ:
، اﻝــذي ﻴــرﺠﺢ ﻓﻴــﻪ أﻨــﻪ ﻓــﻲ ﻏــرض  ﻋــن ﺸــﻌر ﻋﺒــد اﻝﻜــرﻴم وﻤــن اﻝﻤﺘﻔر ﻗــﺎت اﻝﺘــﻲ وﺼــﻠﺘﻨﺎ
  (5) ، ﻗوﻝﻪ:] ﻤن اﻝﻤﺘﻘﺎرب[ اﻝﻤدح
                                                          
  .601/1، ﺘﺄﻤور: اﻝﻨﻔس وﺤﻴﺎﺘﻬﺎ. ﻝﺴﺎن اﻝﻌربواﻝ ر(: م أ ) -(1)
  .754/4اﻝﻌرب، (: َأْﻋَوج ﻓرٌس َﺴﺎِﺒق ُرِﻜَب ﺼﻐﻴًرا ﻓﺎْﻋَوﺠ ْت ﻗواﺌﻤﻪ. ﻝﺴﺎن  ج و ع ) -(2)
  .964/2اﺒن ﺤﻤدون: اﻝﺘذﻜرة اﻝﺤﻤدوﻨﻴﺔ:  -(3)
  .75/3(: اﻤرأة َرَداٌح: َﻋْﺠَزاء ﺜﻘﻴﻠﺔ اﻷْوَراك ﺘﺎﻤﺔ اﻝَﺨْﻠق. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  ح د ر ) -(4)
  .732/2(: ﺠﺎرﻴﺔ ﺨرﻴدة ؛ أي ِﺒْﻜر. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  د ر خ ) -   
  .17، ص: ﻗراﻀﺔ اﻝذﻫباﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ:  -(5)
 ﻋﺒـﺪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻨﻬﺸـﻠﻲ ﺷﻌـﺮ ــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﻠﺤـﻖ
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  ـُﻪ ﺒﺎﻝــــدم ِو َﻴْﺨـِﻀـُب أﺴﻴــﺎﻓ َ       ر ؤوس ِـﺒﺎﻝـ  ﻤَﺎَﺤــﻪ ُُﻴﺘــوُج  أر ْ
  اﻝـوﺼــــف: -4
اﻤﺘــزج ﻏــرض و  ﻠﻤﻠــوك ﺒوﺼــف ﻤظــﺎﻫر وﻤﻨــﺎظر اﻝطﺒﻴﻌــﺔ،ﻝطﺎﻝﻤــﺎ اﻗﺘــرن ﻤــدﻴﺢ اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ ﻝ
           اﻝ ــــــذي ﻨــــــرى اﻝﻨﻬﺸــــــﻠﻲ ﻴﺴــــــﺘﻤﺘﻊ ﺒــــــﺎﻝﻨظم ﻫــــــذا اﻷﺨﻴر  رض اﻝوﺼــــــف؛اﻝﻤــــــدﻴﺢ ﻋﻨــــــدﻩ ﻜﺜﻴــــــرا ﺒﻐــــــ
ﻓـﻼ ﺘـراﻩ  اﻝراﻗـﻲ، ﻪ اﻝﺠﻤـﺎﻝﻲ ّك اﻝﺼـور اﻝﺒدﻴﻌـﺔ اﻝﺘـﻲ اﻨﻌﻜﺴـت ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـﻴﻜﺸـف ﻝﻨـﺎ ﻋـن ﺘﻠـﻝ ،ﻓﻴﻪ
ﻤـن     ﺼورًا ﻝﻌﻠﻬـﺎ ج ﻝﻨﺎ ر ِﺨ ْوﻴ ُﻴﻔﺘﺄ ﻴذﻜر اﻝﻤﻤدوح ﺤﺘﻰ ُﻴﻌرج ﻋﻠﻰ وﺼف ﻤﺠﻠﺴﻪ أو ﻤﺤﻴطﻪ، 
  .ﻲ وﺼف طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ آﻨذاكﻓ اﻝﺸﻌرﻴﺔ أﺠﻤل اﻝﻠوﺤﺎت
  (1) اﻝﻤﺘﻘﺎرب[ﻤن  : ]لوﻤن ﺒدﻴﻌﻪ ﻓﻲ وﺼف ﻤرﺒض ﻤن ﻤراﺒض ﻫؤﻻء اﻝﻤﻠوك، ﻴﻘو 
  (2)م ِر ـِر اﻝِﺨﻀ ْـِر واﻝﻨﻬ ْـاﻝَﻘﺼ ْ  ﻰـإﻝ        َرْوﺤﺎﺘﻨﺎ    ِب ـطﻴ ﻰ ـﻼٌم ﻋﻠــﺴ
  (3)مـﺎﺴ َـــﺎِن واﻝﺴ ــﺒﺎﻝﺒ َ ب ﻴﻘِذُف         ﺎ   ـَْوِج طﺎِﻤﻲ اﻝُﻌﺒـِد اﻝﻤ َُﻤْزﺒ ِ  ﻰـإﻝ
  (4)ٍم ُﻤْﻘَرم ِـــَﻗط َ ﻰ ـــر ﻋﻠــﻴﻜ           ﺎــَرﻤ ً ــْﺎ ُﻤﻘـﺎُل ﺒﻪ َﻗَطﻤ ًــﺘﺨ
  ِم ـــﺒﺎﻷﻨﺠ ُ  م َــــﺎٍن َﺘَﺴﻬ ـــَﻴﻤ          ل ٍــﻓﻲ ذاﺌ ِ ب ُﺤ َـﺴ ْو ﻓﻴ َــﺠ ُﺴ ْوﻴ َ
  ِم ـــْم َﺘْﺴﻘ َــﻲ ﻝ َــوﻫ م ٌــَﺴﻘ َﺒﻬﺎ          ﻰ َوْﺠِﻬِﻪ ــﺎل ﻋﻠـاﻝﺸﻤ  ﺄن ــﻜ
  م ِر َـــف اﻝُﻤﻐ ْـد اﻝُﻤْدﻨ َــﻰ ﻜﺒــﻋﻠ       ﻰ   ــَْﻔِث اﻝر ﻗـَﻜﻨ َ ﺔ َرش ــﻀﻌﻴﻔ
  (5)ﻜم ِـــاﻝز َرِد اﻝﻤﺤ ْ  ﻲ َﺤَﺒك ِـﻪ ﻓـ         ـ ـَدَرَﺠﺘ ْ ﻪ ُــﻓوﻗ ْت ــذا َدرﺠ َإ
  م ِــــُف اﻝﺴ ـَﺎﺎ ِﻨطــْﺘﻬَﻏذ َ  روع ٌﻓ          ﺎـــﻬـاﻗ ِر َو ْﺄ َـﺒ  ﻪ ُــﺘ ْﻠ َﻗد َﺠﻠ  و
                                                          
  .471، 371/2اﻝﺤﺼري: زﻫر اﻵداب وﺜﻤر اﻷﻝﺒﺎب ،  إﺴﺤﺎق ﺒوأ -(1)
  .072/2(: اﻝِﺨْﻀرم: ﻜﺜﻴر اﻝﻤﺎء. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  م ر ض خ ) -(2)
  .382/3(: اﻝﺴﺎﺴم: ﺸﺠر أﺴود، وﻗﻴل: ﻫو اﻵﺒﻨوس، وﻗﺎل آﺨرون: اﻝﺸﻴز. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  م س س ) -(3)
  .342/5ب واﻝﻌﻤل وُﻴوَدُع ﻝﻠِﻔْﺤَﻠﺔ . ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ، (: اﻝﻘرم: اﻝﻔﺤل اﻝذي ُﻴْﺘَرك ﻤن اﻝرﻜو  م ر ق ) -(4)
  .782/5(: اﻝﻘطم: اﻝﻐﻀﺒﺎن، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  م ط ) ق -   
  .771/3(: اﻝزرد: ِﺤَﻠُق اﻝِﻤْﻐَﻔر واﻝّدرع. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  د ر ز ) -(5)
 ﻋﺒـﺪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻨﻬﺸـﻠﻲ ﺷﻌـﺮ ــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﻠﺤـﻖ
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  ْﺄَﺘم ِـﻓﻲ ﻤ َ  ْوح ُــَﻊ اﻝﻨ ــﺎ ﺴﺠ َــﻜﻤ         ﻫﺎ د ِــﻴﻐر ِﺒﺘ َ  ﺎم ُــﺎ اﻝﺤﻤــﻋَﻠﺘﻬ
  (1)واﻝُﺨرم ِ  ض ن اﻝﻐ َوﺴ َـْـ اﻝﺴﻰ ــﻋﻠ        ﺎ ـﻴﻨﻬﺒ َﻰ  ـﺎَع اﻝﻀﺤ َـﺸﻌ ﺄن ــﻜ
  م ِـُﻨﻌ  ﺔ ٍــرَواِﻨﻴ ـــــﺨﺴ  ﻰــﻋﻠ       ل ـب ﺴﺎﺌــن َذﻫ َــﻊ ﻤــوﺸﺎﺌ
  (2)م ِـﻫ ِﺎ اﻝﻤر ْــﻊ ﻝﻬ َـاﻝرﺒﻴ  َزاﻝﻲــﻋ َ      ﺎ  ـﻬﻗ ِو ْﻓ َ ن ــُﺄ ﻤــَﺘَﺘَﻔﻘ  ﺎ ًـــُرﺒ
  م ِْدَوٍل ﻤﻔﻌ َــﻰ ﺠ َــــدى ﻋﻠــﺘﺴ َ       ﺔ  ــﺔ ﺨﻠــل ﻤﺤﺒﻴــﻰ ﻜــﻋﻠ
  (3)ْرﻗم ِﺎَب ﻝﻸ َــــم اْﻨﺴ َـــوﻜﺎﻷرﻗ        ﻪ ــَف َﺼواﻏ ُـل اﻝَوﻗ ْــﺘﺎ ﻓـﻜﻤ
  (4) [ اﻝﺒﺴﻴطﻤن  : ]ﻴﺼف اﻝﻤﺎﺠل ﻓﻲ إﺤدى اُﻷْﻤِﺴﻴﺎت إﺒراﻫﻴموﻗﺎل ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺒن 
  (5)واﻝﺸﻤس ﻜﺎﻝدَﻨِف اﻝﻤﻌﺸوِق ﻓﻲ اﻷُُﻓق ِ    َﺒْﻴَﻨﻬُـُم      ﺎن ِﺼْدق ُرْﺤت ُــﻴﺎ ُرب ﻓﺘﻴ
  (6)اﻝَورق ِ  ْﻤُطور ﻓﻲن اﻝﻤ َاﻝُﻐﺼ ح و ر َﺘ ُ     ﺎ  ـﻬﻤﺎﺌﻠ ُﺸ َ  َﺤْﺴرى ﻬﺎ ﺎﺌﻠ ُﺼ َأ َ  ﻰـَﻤْرﻀ َ
  (7)ق ِﺎن ﻤن اﻝﻨز َـﻤرﺠ د َـِﻋﻘ ْ  َدت ْـﺘﻘﻠ        ت ْـزﺠ َُم◌ ِ  إذا  َﺸْﻤَس إﺒرﻴق ٍ ﺎ ًــﻌﺎطﻴﻤ ُ
  (8)ن اﻝَﺤَدق ِـﻤ ِﺼﻴَﻐت ْ َﻨْﻔُﺴﻪ ُ ﺎ ــﻤ َﻜﺄﻨ        ُﻤْﻌَﺘِﻠﺞ ٍ   ﺒﺎﻝﻤﺎء ِ   ﺢ ٍـﺎﻓ ِط َ  ل ٍﺎﺠ ِن ﻤ َـﻋ
  ق ِـوٍس وُﻤْﻨَطﻠ ِـَﻤْﺤﺒ ُ ﻤﺎ َﺒْﻴن َ ﺎء ُـﻓﺎﻝﻤ     ُﻪ  ــﻗ ُ، َوَﺘْﻔر ُ ﺎـﺎﻨ ًﻴ َﺤ ُْﺢ أ َـُﻪ اﻝر ﻴـَﺘُﻀﻤ 
  
                                                          
  .742/2(: اﻝُﺨر ُم: ﻨﺒﺎت اﻝﺸﺠر. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب.  م ر خ ) -(1)
اﺘﺴـﺎع اﻝﻤطـر واﻨدﻓﺎﻗـﻪ. ﻝﺴـﺎن  -ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر-ﻝَﻌـْزَﻻء، وﻫـو ﻓـم اﻝﻤـزادة اﻷﺴـﻔل، واﻝﻤﻘﺼـودة ﺒﻬـﺎل(: اﻝَﻌزاﻝﻲ: ﺠﻤـﻊ ا ز )ع -(2)
  .923/4اﻝﻌرب، 
  .901/3م(: اَﻷْرَﻗُم ﻤن اﻝﺤﻴﺎت اﻝذي ﻓﻴﻪ ﺴواد وﺒﻴﺎض. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب:  ق ر ) -(3)
  .481، 381/1اﻝﺤﺼري: زﻫر اﻵداب وﺜﻤر اﻷﻝﺒﺎب،  إﺴﺤﺎق أﺒو -(4)
  .814/2َﻔِت اﻝﺸﻤُس وَأْدَﻨَﻔْت إذا دﻨت ﻝﻠﻤﻐﻴب واﺼﻔرت. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ف(: َدﻨ ِ ن د ) -(5)
  .041/3(: ﻏﺼن َﻤرﻴٌﺢ وَﻤُروٌح: أﺼﺎﺒﺘﻪ اﻝرﻴﺢ. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  ح و ر ) -(6)
  .76/6ر(: َﻤْﻤطوٌر وَﻤِطﻴٌر: أﺼﺎﺒﻪ ﻤطر. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  ط م ) -   
  .171/6ق(: ﺨﻔﺔ ﻓﻲ ﻜل أﻤر وﻋﺠﻠﺔ. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ،  ز ن ) -(7)
  .504/4اْﻝﺘَطَم . ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  إذا(: واْﻋَﺘَﻠَﺞ اﻝَﻤْوُج  ج ل ع ) -(8)
 ﻋﺒـﺪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻨﻬﺸـﻠﻲ ﺷﻌـﺮ ــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﻠﺤـﻖ
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  (1)َﻘق َِﺤﻰ ﻴ َت َﻗْﻴِظﻲ اﻝﻀ ـﺤ ْﺘ َ ض ٍـﻴ َﺒ ْوأ َ      ُﻪ ــﻘ ُﺤ َﻠ ْﻴ َل اﻝط و  ر ٍﻨﺎﻀ ِ ر ٍـﻀ َﺨ ْْن أ َـﻤ ِ
  ق ِـاﻝَﻘﻠ ِ اﻝﻌﺎﺸق ِ َق ﻓؤاد ِ ـَْﺨﻔر ِــﻝﻠزﺠ ْ       ـﺎـﺎ ﻓﻴْﻤَﻨُﺤﻬ َـأﺤﻴﺎﻨ ً  ﺢــزُﻩ اﻝر ﻴـﺘﻬ
  ق ِـَﻨﺴ َ ؤ ٍﻝ ُؤ ْﻝ ُ ْن ـﺎ ُرﺼ َﻌْت ﻤ ِـَﻤَﻨﺎطﻘ ً     ٍد  ــن َزﺒ َــﻤ ن َـﻘُﻨط   ﺄن ﺤﺎﻓﺎِﺘﻪ ِـﻜ
  (2)ُﻨق ِاﻝﻌ ُو   ﺎت ِـاﻝﻠﺒ   ةُﻠو ـﺎء َﻤﺠ ْـﺤﺴﻨ       ط ٍـــُدٍس َﻨﻤ َ ــُْﻪ ِﻤن ُﺴﻨـﺘ َﺄن ُﻗﺒ ـﻜ
  (3)َﺒَﻠق ِ ﻓﻲ   ﻤﺎء َﻫ ًْﺎ د َـﻓرﺴ ﻪ ُــﺘ َﺒ ْﺤﺴ ِ     ِﻪ  ـَﻗﺘ ِوَق ُزر ــٌر ﻓ َــَﻓﺠ ْ ﺞ َــﻠ إذا َﺘﺒ َ
  (4)ﺸرق ِ  ﻤن َﻤﺎِﺌﻪ ِ ﺸﺎرق ٍ  ﻼح ﻓﻲـﻓ َ      ٌب  ـَذﻫ َ  ﻲ َﻤْﺘِﻨﻪ ِـَرى ﻓـﺠ َ ا ًَزَوْردأوﻻ
  اﻷُُﻓق ِ ﻰـﻋﻠ ﺎ ًــدُد أطﻨﺎﺒـُﻴﻤ َ ل ٌـﻝﻴ       ﺎ ـَدﻫوﺴﺎﻋ َ ﺎ ًــُﺤْﺴﻨ َﻠت ْـﻜﻤ ُ ﺔـﻴ ﺸ ِﻋ َ
  واٍف وﻤن ُﺨُﻠق ِ َرم ٍـﻜ َ  ﻤﺎ ﺸﺌَت ﻤن       ﻪ ـﻝ ن ِـاﻝَﺠِﺒﻴ  وﻀ ﺎح رة ٍـﻰ ﺒﻐ ُـﺘﺠﻠ
ﻓــﻲ ﻤﻘــﺎم  -ﻫــﺎ ﻫــوو  ،اﻝﺤﻴــوان ﻓﺘﻌــددت ﻤوﺼــوﻓﺎﺘﻪ ﻤﻨــﻪ ﻋﺒــد اﻝﻜــرﻴم اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲووﺼــف 
  (5) [ اﻝطوﻴلﻤن  ﻴﻘول: ] ف ﺨﻴﻼ أﺼﻴﻠﺔ اﺠﺘﻤﻌت ﻓﻲ ﻴوم ﻤﻬﻴب،ﻴﺼ -اﻝﻤﺎِدح
  (6)ر ُــﻤُن واﻝﻔﺨﺎُن واﻝﻴ ُـﻴﻤﺎ اﻹــﻘدﻤﻬﺘ َ     ﺔ  ﻴ د َِر اﻝﺠوِد ﺨﻴُر ﻫ َـَك أﻤﻴـــﺘ ْﻨ ﻫ َ
  (7)ر ُــﺔ ِﺤﺠ ْــﺒوب وﺴﺎﺒﺤﻴﻌ ْر ــﻘ َﺸ ْوأ َ    و ٌم   ــﻰ ﻓﻴﻪ َوْرٌد ُﻤﺴﺴﺎﻤ َﺘ َ وم ٍــﺒﻴ
  
  (1)ر ــﺠ َﻨ ْﻤ ُ واﺤﻲ وــاﻝﻨ  ﻓوع ُر ْـﻴﻪ ﻓﻤ َﻠﻋ     داَءﻩ ُﻰ ر ِـﻘ َﻝ ْأ َ ل َــﻴﻜﺄن اﻝﻠ   م ٍـوُدﻫ ْ
                                                          
  .915/6ق(: أﺒﻴض َﻴَﻘٌق وَﻴِﻘٌق: ﺸدﻴد اﻝﺒﻴﺎض ﻨﺎﺼﻌﻪ. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  ق ي ) -(1)
  .864/5ب(: اﻝﻠﺒﺔ: وﺴط اﻝﺼدر واﻝﻤﻨﺤر، واﻝﺠﻤﻊ ﻝﺒﺎٌت وﻝﺒﺎٌب. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  ب ل ) -(2)
  .742/1اﻝﻔﺨذﻴن. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  إﻝﻰ: ﺴواد وﺒﻴﺎض، اﻝﺒﻠق واﻝﺒﻠﻘﺔ ﻤﺼدر اﻷﺒﻠق: ارﺘﻔﺎع اﻝﺘﺤﺠﻴل (: اﻝَﺒَﻠق ُ ق ل ب ) -(3)
  .623/ 2اﻝﻌﻴن،  .ﺸِرَق َﺸَرًﻗﺎ؛ إذا اﺸﺘدت ُﺤﻤرﺘﻪ ﺒدٍم أو ﺒﺤﺴِن ﻝوٍن أْﺤَﻤر ق (: ش ر)  -(4)
  .241، 141اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: أﻨﻤوذج اﻝزﻤﺎن، ص:  -(5)
  ، ص.ن.. م.نﻫـ483ﺔ اﻝﺘﻲ وردت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺼور ﺒن ﺒﻠﻜﻴن اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ ﻤن ﻤﺼر ﺴﻨﺔ ُﻴرﺠ ﺢ أﻨﻬﺎ اﻝﻬدﻴ -(6)
ﻪ اﻝﻔـرس اﻝطوﻴـل اﻝﻴﻌﺒـوب، واﻝَﻴْﻌُﺒـوب: ﻓـرس اﻝرﺒﻴـﻊ ر اﻝﻤـﺎء اﻝﺸـدﻴد اﻝﺠرﻴـﺔ، وﺒـﻪ ُﺸـﺒ ب(: اﻝﻴﻌﺒوب: اﻝﺠدول اﻝﻜﺜﻴـ ب ع ) -(7)
  .832/4ﺒن زﻴﺎد. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، 
  .03/2ْﺤَﺠﺎُر اﻝﺨﻴل: ﻤﺎ ُﻴﺘَﺨُذ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠﻨْﺴل. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، وأ(: اﻝِﺤْﺠُر: اﻝﻔرس اﻷﻨﺜﻰ،  ر ج ح ) -   
 ﻋﺒـﺪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻨﻬﺸـﻠﻲ ﺷﻌـﺮ ــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﻠﺤـﻖ
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  (2)ر ــﻏ ُ ﺜوﻤﺔ ٌر ْﻤ َ ﺠﻴل ِاﻝﺘﺤ ْ إﻝﻰ  ن ـــﻓﻬ ُ   ًﺔ   ـﺒﺎِح ﻜراﻤوُء اﻝﺼ ـﺎ ﻀــوَﻗﺒﻠﻬ
  ر ُــٌر وﻤن ﻫذﻩ َﺸط ْـط ْن ﻫذﻩ ﺸ َــﻓﻤ    ﻰ  ـﺤﺠﻨَﺔ واﻝﻀ َن اﻝد ﺎﺴﻤ ْــﺘﻘ وُﺒْﻠق
  (3)َﺤْﺴر ُ ﺎ َـَﺢ اﻝﺼ ﺒرﻴْﻋﺘﺎَق او  ﺎـَﺨﻠَﻔﻬ َﻜَﺒت ْ      اﻝﺼ ﺒﺎ َ ت ِﻝو ﺠﺎز َ راب ِاﻷﻗ ْ  ﺔ ُـﻘ َوﻻﺤ ِ
  ر ُ ـْاﻝﻨﺠُﻪ  و ـاﻝُﻤَﺸﺎﺒ ِ ن ــوح ﻋﻠﻴﻬـﻴﻠ      بـﺎ وﻤذﻫـوٌم أﺒوﻫـﻤﻜﺘ  راﺌم ُـﻜ
  (4)ذر ُــاﻝﻠؤُﻝُؤ اﻝرْطُب واﻝﺸ  زع ﻓﻴﻬﺎـﺘﺠ    ﻫﺎ  ود َـﻠﺠ ُ  ﻜﺄن  ر ــﻏ ﺔ ٌــﺠزﻋﻤ ُ
  ر ُــِﻗﺸ ْ ﻝﻬﺎ  ق ِــن ﻤﺎء اﻝﻌﻘﻴـﻻ ﻓﻤا ٕو      ران ﺨَﻀﺎُﺒﻬﺎ ـﻔﻋاﻝز   ر ﻜﺄن ّ ـْوُﺼﻔ
  (5)ر ُــُﻗﻤ ْ  ﺎـَأْوُﺠُﻬﻬ َ اﻷْﻗﻤﺎر ِ َور ِـن ﺼ ُوﻤ     ُﺘوُﻨﻬﺎ ﻤ ُ  ت ْاﺴُﺘﻌﻴر َ ﺞ ـﻤن اﻝﻠ  ب ٍوُﺸﻬ ْ
  (6)ر ُـﺎَﻓﻬﺎ ُﺴﻜ ْـز أْﻋطـﻫ اﻝﻌذارى دود َـﻗ ُ      تﻀ َﻋﺎر َْﻀﺔ زﻫﺎ َﻤﺸُﻲ اﻝِﻌر ِـإذا ﻫ َ
  ر ُـِﻜﺒ ْ ﻬﺎ ﻨﺤ َﻴُل ر َـاﻝﺨ ﻼء َـــﺒﻬﺎ اﻝﺨﻴ      إذا ﻤَﺸْت ﺎ اﻝﺴروُج  اﻝُﻤْﺤَﻜَﻤﺎُت ﻋﻠﻴﻬ
  ر ُــرﺒﻴﻌَك واﻝﻨﺸ ْ ﻪ ـﻴك ﻴﺒﺎﻫﻴـــﻋﻠ      و ًرا ـﻨ َﻤ ُ ﺒﻴَﻊ ْرَن اﻝر ــاﺒُق َﺒﺸ و ـﺴ
  اﻝطوﻴل[ﻤن  : ](7)ب ﻤﺎ ﺸﺎءووﺼف اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﻔﻴل ﻓﻘﺎل وأﻏر 
  
  (1)ر ُـﻨﺎﺒﻬﺎ دﻫ ﺒﻨﻲ ﺴﺎﺴﺎَن إن وك ُـﻤﻠ       دﻩـــُﺘﻌ ِ اﻝﻨﺠﺎر دي ــِﻫﻨ ْ م ُــوأﻀﺨ
                                                                                                                                                                                     
  .424/2(: اﻝدْﻫَﻤُﺔ: اﻝﺴواد، ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﺨﻴل واﻹﺒل وﻏﻴرﻫﺎ. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  مـ ﻫ د ) -(1)
  .43/3(: ﻤن اﻝر ﺜم واﻝرﺜﻤﺔ: ﺒﻴﺎض ﻓﻲ طرف أﻨف اﻝﻔرس. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ،  م ث ر ) -(2)
  .252/5دﻫﺎ اﺒن ﺤﻤدون: اﻝﺘذﻜرة اﻝﺤﻤدوﻨﻴﺔ، أور  31و 7و 6ت ﺎﺒﻴاﻷ ﻫذﻩ -(3)
  .322/5ﻝﻪ ﻗرﺒﺎن ﻝﺴﻌﺘﻪ، واﻷﻗراب اﻝﺨواﺼر. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  وٕاﻨﻤﺎب(: ﻓرس ﻻﺤق اﻷﻗراب، ﻴﺠﻤﻌوﻨﻪ،  ر ق ) -   
  رﻓﻊ ﻴدﻴﻪ ﻤًﻌﺎ ووﻀﻌﻬﺎ ﻤًﻌﺎ ﻓﻲ اﻝَﻌْدو. اﻝﺼﺤﺎح )ﻗرب( إذاواﻝﺘﻘرﻴب: ﻀرب ﻤن اﻝَﻌْدِو، ُﻴﻘﺎل: ﻗرب اﻝﻔرس  -   
  .114/3ﻗطﻊ ﻤن اﻝذﻫب. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  -أﻴﻀﺎ–ر(، اﻝﺸذر: ِﺼﻐﺎُر اﻝﻠؤﻝؤ. واﻝﺸذر  ذ )ش -(4)
  .252/5وﻤن ُطَرِر اﻷْﻗَﻤﺎِر أوُﺠُﻬﻬﺎ اﻝُﻘْﻤُر. ﻲ اﻝﺘذﻜرة اﻝﺤﻤدوﻨﻴﺔ : ]...[  ﻓ -(5)
  .703/4ن(: اﻝِﻌَرْﻀَﻨﺔ اﻻﻋﺘراُض ﻓﻲ اﻝﺴﻴر ﻤن اﻝﻨَﺸﺎِط. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  ض ر )ع -(6)
  .441ﻝﻘﻴرواﻨﻲ: أﻨﻤوذج اﻝزﻤﺎن، ص: اﺒن رﺸﻴق ا -(7)
 ﻋﺒـﺪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻨﻬﺸـﻠﻲ ﺷﻌـﺮ ــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﻠﺤـﻖ
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  اﻝﺨﻤس واﻝﻌﺸر(4)ردﻩو ن ﻤوﻻ (3)أﻀﺎح      اﻝورق ﺘرﺘﻌﻲ(2)ﻻ ﻤن ﻀرﺒﻪﻤن اﻝورق 
  (5)ﺨر ُت اﻝﺼ ﻤ ﻝ ُﻜﻤـﺎ  ت ْـﻤ ﻝ ُ ة ٍر َﺒ ـﻀ َﻤ ُ       ﻊ ٍـرﺒ َأ ﻓوق َ  ﺠﺎﺌل ٍ د ٍو ْــﻜط َ  ﻲء ُـﺠ ِﻴ َ
  در ُﺔ اﻝﺼ ﺒ َﻀ ْﻓﻰ ﻤن اﻝﻬ َو ْأ َ ﻜﻤﺎ  در ٍوﺼ َ     دا ــﺒ ﻝ ُ  نﻴ ْـ ـَﺜﻴﺒان ﻜﺎﻝﻜ َذ َــﺨ ِﻪ ﻓ َــﻝ
  ُل اﻝَﻌْﺸر ُـُﺘْدِرُك اَﻷْﻨﻤ ُ  ﺎـﺒﻪ ﻤ ُل ـﺎﻨﻴ َ       ة ٍر َــﻤوق ﺨ َراو ُﻜ َ  أﻨف ٌ  ﻪـﻪ ﺒـﺠ ْوو َ
  (7)ﺤﻔر ُ  رت ٌــﻬ َﻨ ْﻤ ُ ﺎع ِـﺒﺎﻝﻘ ﻪـوﻝو أﻨ      ﺎ ـﻤاﻫ ُدﺼ َ  اﻝﻘﻠﻴب ُ وي ر ْﻴ َ ﻻ  (6)وَﺠْﻨَﺒﺎن ِ
  ر و َز ْﻤ ُ( 9)ﻴب َاﻝﻐ َ (8)ُض ﻔ ُﻨ ْﻴ َ ف ٌر ْﺎ وط َﻴ ﻔ ِﺨ َ    ا  د َـاﻝﻨ    ﻪ ُـﻌ ُﺴﻤ ِﺘ َ  رد ِاﻝﺒ ُ ف ِـﺼ ْﻜﻨ ِ ذن ٍوأ ُ
  (11)ر ُــﺘ ْﻨ َ  ﺎﻤ َﻬ ُﻨ ُﻌ ْط َ ن ِﻴ ْاو َر َﻤ ْﺴ َ ن ِﻴ ْﺎﺘ َـﻨﻗ َ        ﺎــﻤﺴواﻫ ُ (01)رﻴدﻻ ﻴ ُ  ﺸﻘﺎ   وﻨﺎﺒﺎن ِ
   ﻘر ُاﻝﺼ  (21)َس ﻠ أو ﻏ َ ﻔور ُاﻝﻌﺼ ْ  ق َط َإذا ﻨ َ       ﻪ ِــﻠ ِﻴ ْوﻝ َ  ﺎح ِـﺒاﻝﺼ  ﻤﺎ ﺒﻴن   ن ُو ْـﻝﻪ ﻝ َ
   اﻝطوﻴل[ﻤن  ]: (31)ﻓﻘﺎل ﻪاﻝﺼﻨﻴﻊ وأﺠﻠ  ﻪ وأدق وﺠﺎء ﺒﺎﻝﺒدﻴﻊ ﻜﻠ  ،اﻝﺒﺨﺎﺘﻲووﺼف 
  
  (1)اﻝﺨطر ُ و ﺎ اﻝﺘﺄّود ُـﻴزﻫﻴﻬ  ﺞــﻓواﻝ     ن ﺨﻴر ُﺒْﺨﺘﻴﺎِت ﻜﺴرى ﺒن ﻫرﻤز   ـوﻤ
                                                                                                                                                                                     
  .662/5، وﻓﻲ اﻝﺘذﻜرة: إن راَﺒﻬﺎ َدْﻫُر. 692/2ﻓﻲ اﻝﻌﻤدة: إن راَﺒﻬﺎ أﻤر،  -(1)
  ﻓﻲ اﻝﺘذﻜرة اﻝﺤﻤدوﻨﻴﺔ: ﻻ ﻤن ﻀرﺒﺔ.  -(2)
  ﻓﻲ اﻝﻌﻤدة واﻝﺘذﻜرة: أﻀﺎخ  -(3)
  ﻓﻲ اﻝﻌﻤدة: وﻻ ﻤن ﻀرﺒﻪ -(4)
  .301/4واﻜﺘﻨﺎز اﻝﻠﺤم. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  ر(: ُﻤَﻀﺒرة: ِﺸدة َﺘْﻠِزﻴز اﻝﻌظﺎم ب ض ) -(5)
  .881/9ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻹرب: ﻝﻠﻨوﻴري : وُﺠﺒﺎن.  -(6)
  .423/6ت(: ُﻤْﻨَﻬَرت: واﺴﻊ . ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  رـ ﻫ ) -(7)
  ﻓﻲ اﻝﻌﻤدة: َﻴْﻨُﻘُض. -(8)
  ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻹرب: اﻝَﻌْﻴَب. -(9)
  ﻓﻲ اﻝﻌﻤدة: ﻻ ُﻴِرﻴك -(01)
  رب: َﺒْﺘُر.ﻓﻲ اﻝﻌﻤدة: َﻨْﺜُر، وﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻹ -(11)
  .431/6ر(: اﻝﻨْﺘُر: اﻝَﺠْذُب ِﺒَﺠﻔﺎء، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  ت ن ) -   
  ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻹرب: َﺼو َت، وﻓﻲ اﻝﺘذﻜرة اﻝﺤﻤدوﻨﻴﺔ: َﻏر َد. -(21)
  .341، 241اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: أﻨﻤوذج اﻝزﻤﺎن، ص:  -(31)
 ﻋﺒـﺪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻨﻬﺸـﻠﻲ ﺷﻌـﺮ ــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﻠﺤـﻖ
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  ر ُــﺒﻬﺎ ﺒﺤ  َق إﻻ أن ﻴﻤوج َـﻓﻠم ﻴﺒ        ن ﻤﺜﺎﻝﻬﺎ  ــَﻎ اﻝﺴﻔﻴـن أوﺼﻴــﺴﻔﺎﺌ
  (2)رﻨد واﺘﻘد اﻝﺘْﺒر ُــﻓق ﺒﻪ اﻹــﻫرﻴ        ﻤﺼور  ﺎِج ﻜل ــﺎ ﻤن اﻝدﻴﺒــﻋﻠﻴﻬ
  (3)ﺎ اﻝﻘطر ُـم ﻴﻔﺘْق ﺸﻘﺎﺌﻘﻬــﻤدارع ﻝ      ﺄن اﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻐض ﻓﻲ ﻏﻴر ﺤﻴﻨﻪ  ــﻴط
  ﻤن اﻝطوﻴل [ ﻗﺎل: ] ، ﺤﻴث(5)ﺤﻤﺎر اﻝوﺤش؛ أي (4)ووﺼف ﺤﻤﺎًرا ﻤﺠزًﻋﺎ
  (6)ْث ﻝﻪ َظْﻬر ُُﻴَدﻤ  ﻝم  وص ِـﺼاﻝﻔ ُ ن َـأﻤﻴ    ﻲ  ـﻤ ِﺘ َﻨ ْدَر ﻴ َـَرَج َﺼْﻠﺼﺎٍل ﻷﺨ ْــوَأﺨ ْ
  ٌة ُﺨْزر ُطور َﺸ ْﻤ َ ﻓﻬﻲ (8)ﺎــﻗﺒ ًر ُ ﻪ ـﻝ        ِدِﻩ ـَﻐْت ﺒﺠﻠﻴﺼ ِ(7)ﺄن اﻝﻌﻴوَن اﻝُﻜْﺤل َـﻜ
  در ُﻗ َﻤﺎ طﻬ ُﻪ ﺤ َـﻓﻴ ﺎٌح وﻝﻴٌل ـــﺼﺒ       ﺎ  ـﻜﺄﻨﻤ َ ﻰ ـــﺤﺘ  ﻠد َُﻊ ﻤﻨﻪ اﻝﺠ ِـوﻝ ﺘ َ
  ر ُـاﻝُﺤﻤ ْ ﻝْﺒَﺴﻬﺎ  ٌﺔ ﻻ ﺘدِﻋﻲ ـﺎ ُﺤﻠ ـﻝﻬ        اﻝﺨﻴل ﻓﺎْﺨَﺘﺎَل راﻜًﻀﺎ  ﻰ ﻝﺒﺎَس ـﺘﻌﺎط
  ﻓُرُﻩ اﻝُﺤْﻔر ُﺎ ﺤواـﺎ وﻓﻘ ًـﺎَءْت ﻝﻬــَﻓﺠ َ        َﺔ ُﻗدَرْت ـــﻴ ﺎَر اﻝﺼ ﻠﺒ ِــﺠ َﻜﺄن اﻝﺤ ِ
  
  
  (1)ُﻪ َﻨْﺒر ُـَﺘْرِﺠﻴﻌ ُ ﻴٌر ﻤﻨﻪ ـَﺼﻔ ِ  واﻝﻰـﺘ َ      ُﻪ ـَﻴﺎﻨ َُرد َ  ﺒﻪ ﻰــوﻝﺘ َواﺴ ْ ﺎل َـﺘ َإذا اﺨ ْ
                                                                                                                                                                                     
ُﻤَﻌرٌب، وﻫـﻲ اﻹﺒـل اﻝُﺨرﺴـﺎﻨﻴﺔ، ﺘُْﻨـَﺘُﺞ ﻤـن ﺒـﻴن ﻋرﺒﻴـٍﺔ وﻓـﺎﻝٍﺞ، (: اﻝُﺒْﺨُت واﻝُﺒْﺨﺘﻴُﺔ: َدِﺨﻴل ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، أﻋﺠﻤّﻲ  ت خ ب ) -(1)
  .861/1(: اﻝﺠﻤل اﻝﻀﺨم ذو اﻝﺴﻨﺎﻤﻴن ُﻴْﺤَﻤُل ﻤن اﻝﺴﻨد ﻝﻠِﻔْﺤﻠﺔ. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  ج ل ف واﻝﻔﺎﻝﺞ )
  .823/6(: ﻫرﻴق: َﻫَرْﻗُت ﻤﺜل أَرْﻗُت. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  ق رـ ﻫ ) -(2)
  .773/2ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  (: ﻤدارع: ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻐض . ع ر د ) -(3)
  .341ﻨﻤوذج اﻝزﻤﺎن، ص: اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: أ -(4)
  .452/5،  اﺒن ﺤﻤدون: اﻝﺘذﻜرة اﻝﺤﻤدوﻨﻴﺔ -(5)
  .732/2 . ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻫو اﻝذي ﻝون ﺴوادﻩ أﻜﺜر ﻤن ﺒﻴﺎﻀﻪ ﻜﻠون اﻝرﻤﺎدأْﺨَرج: (:  ج ر خ ) -(6)
  .46/4. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، اﻝﺤﺎد اﻝﺼوتﺼﻠﺼﺎل:  (: ل ل ص ) -   
  .014/2. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، َﻻَن وَﺴُﻬل َُﻴَدﻤث: (:  ث م د ) -   
  َل.ﻓﻲ اﻝﺘذﻜرة اﻝﺤﻤدوﻨﻴﺔ : اﻝﻨﺠ ْ -(7)
  : ُرَﻗَﺒﺎَء.اﻝﺤﻤدوﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘذﻜرة -(8)
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 إذﺤﻤــدون ﻓــﻲ اﻝﺘــذﻜرة  ﻤــﺎ ﻨﻘﻠــﻪ ﻋﻨــﻪ اﺒــن ،اﻝطﺒﻴﻌــﺔ وﻤــن ﺸــﻌر ﻋﺒــد اﻝﻜــرﻴم ﻓــﻲ وﺼــف 
اﻝﻨﻬﺸــﻠﻲ اﻝﻤﻐرﺒــﻲ وﺠﻤــﻊ أﻨواًﻋــﺎ ﻤــن اﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ وأوردﺘﻬــﺎ  إﺒــراﻫﻴموﻗــﺎل ﻋﺒــد اﻝﻜــرﻴم ﺒــن  »ﻴﻘــول: 
  (2) [ اﻝﺨﻔﻴفﻤن  ] :« ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻷﺤﻔظ ﻨظﻤﻬﺎ اﻝﺒدﻴﻊ ﻤن اﻝﺘﺼدﻴﻊ
  (3)اﻝﺼ دﻴــﻊ ِ ﺎح َﺼـَدَع اﻝﻠﻴـَل ﻜﺎﻝﺼﺒ        ﺒـﺎرُق ﻓﻲ ﺨـﻼِل ﻏﻴـٍم َدﻝُـوٍح  
  (4)ﻊـام اﻝﻘطﻴو ل اﻝﺴــﻤﻜﻔﻬــر ﻤﺜـ      ﻗطﻴٍﻊ     َﺴَواَﻤـُﻪ ﻤن ﺒـﺎت ُﻴْزِﺠـﻲ
  (5)اﻝﺼﻨﻴـﻊ  ﺎمﻫــب أوَﺴﻠِﺔ  اﻝﺤﺴــ       ف اﻝﻤذ   اﻝﻤطر  ِة ـو ﻓﻴﻬﺎ ﻜطـر ﻓﻬ
  (6)اﻝدﻤـوع ـدوِد اﻝرﺒﻴــِﻊ َﻨْﺜَر د ﺨـ      ـر اﻝﺤﺒـﺎب ﻋﻠﻰ ور    ًﻤــﺎ ﻴﻨﺜﻗﺎﺌ
  ن ردوعوﻫــــواٍء ُﻤَﺨــﻠٍق ﻤـ    ﻋﺒﻴٍر       ـٍﺦ ﻤن ﻓﻀـﺎٍء ﻤﻀﻤ ﻲﻓـ
  ـر اﻝرﻴـــﺎُح ذاَت ﺨﻀـوعوﺘﻤـ        ـﺎٍء   ﻤﺎ ذا ﺤﻴﻴﻌﺘـﻠـﻲ اﻝﻔﺠـُر ﻓﻴﻬ
  (7)وعـاﻝﻌروِس اﻝﺸﻤ  ﻲ َﺠْﻴب ِن ﻤﻌﺎﻨـ   ﺄﺨذ اﻝرﻴﺢ ﻋﻨﻬﻨـ        ﺘ ـن َﻓـﻲ رﻴﺎﺤﻴ
  وﺸﻴـﻊ  ل ﻤـن اﻝُﺤْﺴــِن ﻓﻲ رداء ٍ  اب ﻓوﻗـﻪ اﻝﻘطر ﻓﺎﺨﺘﺎ         ﺸﺠــٌر ذ
  ﺘﺠزﻴـﻊ ــﺎِء ﻓـﻲ ـﺎح اﻝﺴﻤووﺸـ     ﻊ      اﻝرﻴﺎض ﻓـﻲ  ﺘوﺸﻴــ ﺎء ُـوﻓﻴ
  اﻝﺘودﻴــﻊ  ري أدﻤــﻊ ـﻤــﺎؤﻩ ﺠ   ﻤﻌﺼﻔر اﻝﺠﻴب ﻴﺠري         وأﺼﻴــل ٌ
  ﺨﺸـوع  ﻝﺤظﻬــﺎ اﻝﺸﻤُس ﻓﻴﻪ ﺘﺤت      ﺎ وأدارت      ـﻓوﻗـــﻪ اﻝﺼ ﺒﺨﻔﻔت 
                                                                                                                                                                                     
  .36/3. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، َرْﺠًﻤﺎ ﻝَﻔَرُس ﻓَرَﺠم اﻷْرَض ﻋدا ا إذا :(  ى د ر ) -(1)
  .632/5،  اﺒن ﺤﻤدون: اﻝﺘذﻜرة اﻝﺤﻤدوﻨﻴﺔ -(2)
  .404/2. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، (: ﺴﺤﺎﺒﺔ دﻝوٌح وداﻝﺤٌﺔ: ُﻤْﺜَﻘَﻠٌﺔ ﺒﺎﻝﻤﺎء ح ل د ) -(3)
  .273/3 . ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﺒل اﻝراﻋﻴﺔ. وﻫو اﻝﻤﺎل اﻝراﻋﻲ(: اﻝﺴواُم واﻝﺴﺎﺌﻤﺔ: اﻹ م و س ) -(4)
رف: ﺨـﺎﻝف ﻝـون َطـس ﻤ ُر ﻓـو  -أو اﻝﻌﻜـس-اﻷذﻨـﻴن وﺴـﺎﺌرﻫﺎ أﺴـود،  طرف، ﺸـﺎة ُﻤَطر ﻓـﺔ: ﺒﻴﻀـﺎء أطـرافف(: اﻝﻤ ُ ر ط ) -(5)
  .071/4. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، رأﺴﻪ وذﻨﺒﻪ ﺴﺎﺌر ﻝوﻨﻪ
  .80/2 . ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﺒﺎب: اﻝطل ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺠر ﻴﺼﺒﺢ ﻋﻠﻴﻪ(: اﻝﺤ ُ ب ب ح ) -(6)
  .374/3 . ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، (: اﻝﺸُﻤوُع: اﻝﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻠﻌوب اﻝﻀﺤوك اﻵﻨﺴﺔ ع م ش ) -(7)
 ﻋﺒـﺪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻨﻬﺸـﻠﻲ ﺷﻌـﺮ ــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﻠﺤـﻖ
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ﻝَﺠْدَوِل ﻓـﻲ اﻝﻤـﺎء، ﻤـن ﺘﻠـك وﻝﻌﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻨﻬﺸﻠﻲ ﺸﻌر ﻴﺼف ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺤدُث ﻋﻨد اﻨدﻓﺎع ا
  (1) [ اﻝﻤﻨﺴرحﻤن  اﻝرﻏوة واﻝﻨﻔﺎﺨﺎت: ]
  (2)ُدرا ورواﻩ ﺠــــــدوٌل َﻏْﻤـــر ُ      ـﺎغ ﻓﻴــﻪ اﻝﻐﻤﺎُم أْدُﻤَﻌُﻪ  ﻗد ﺼـ
  أﻨﺎﻤـــل َﻋْﺸــر ُ  إﻝﻴــك ﻤﻨـــﻪ  ُش ﻓﻴﻪ ﻜﺄﻨﻤـــﺎ َرَﻋﺸت      َﺘﺠــﻴ
  ، ﻓﻲ ذﻜر اﻝﻐرﺒﺔ واﻝﺤﻨﻴن إﻝﻰ اﻷوطﺎنوﻤﻤﺎ وﺼﻠﻨﺎ ﻤن ﺸﻌر ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ، أﺒﻴﺎت * 
  (3) ﻴﻘول :] ﻤن اﻝطوﻴل [ 
  (5)ﺘﻤﻴــُل ﺒﻬﺎ َﻤْﻴَل اﻝﻨـِزﻴِف ُﻏُﺼـوُﻨَﻬﺎ    أْﻴَﻜـٍﺔ      (4)َأواِﺠـــَدٌة وْﺠـِدي َﺤﻤـﺎِﺌم ُ
  ﺒــواٍك وﻤــﺎ ﻓﺎَﻀت ﺒدﻤـٍﻊ ﻋُﻴوُﻨﻬﺎ ﺒَﺨْﻤـٍر ِرﻗﺎُﺒﻬــﺎ         َﻨَﺸـﺎوى وﻤـﺎ َﻤﺎَﻝت ْ
  ﻝَﺸﺠــِوِك أﻤﺜــﺎًﻻ ﻴﻌـــوُد َﺤﻨﻴُﻨﻬﺎ  اﻝﻠّـَوى إن ﻋﻨدﻨــﺎ        ﺎﻤﺎت َِأﻋﻴـدي ﺤﻤـ
  ﻏــراِﺌَب ﻤﺤﺴــوٌد ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﺸﺠوُﻨﻬﺎ   ْدُﻋو ُﻫُﻤوَﻤـُﻪ      وﻜـــل ِﻏرﻴِب اﻝـداِر ﻴ َ
 
                                                          
  .41، ص: ﺔ اﻝذﻫباﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: ﻗراﻀ -(1)
  .85/5ر(: اﻝَﻐْﻤُر: اﻝﻤﺎء اﻝﻜﺜﻴر، وﻨﻬر َﻏْﻤر: اﻝﻜﺜﻴر؛ أي ﻴﻐﻤر ﻤن دﺨﻠﻪ وﻴﻐطﻴﻪ. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  م غ ) -(2)
  .16/6اﺒن ﺤﻤدون: اﻝﺘذﻜرة اﻝﺤﻤدوﻨﻴﺔ،  -(3)
  ، ﺤﻤﺎﻤﺔ. 15واﻝواﻓﻲ ﺒﺎﻝوﻓﻴﺎت ، ص: 541ﻓﻲ اﻷﻨﻤوذج ، ص: -(4)
  .171/6ﺎن اﻝﻌرب، ف(: اﻝﻨزﻴف: اﻝﺴﻜران اﻝَﻤْﻨُزوف اﻝﻌﻘل، ﻝﺴ ز ن ) -(5)




  :ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر -أوﻻ
  اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم.  -
ﻤﺼـــر،  -ﺤﺴـــﻴن ﻤـــؤﻨس، دار اﻝﻤﻌـــﺎرف، اﻝﻘـــﺎﻫرةاﺒـــن اﻷّﺒ ـــﺎر: اﻝﺤﻠـــﺔ اﻝﺴـــﻴراء، ﺘـــﺢ:  - .1
  .(2،1،)ج م 2:5891ط
إﺴﺤﺎق اﻝﺤﺼري: زﻫر اﻵداب وﺜﻤر اﻷﻝﺒﺎب، ﺘﺢ: ﻴوﺴف ﻋﻠﻲ طوﻴل، دار  أﺒو - .2
  . (2،1،)ج م  7991ﻫـ7141: 1اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
ﺠـﺎز اﻝﻘـرآن ، ﺘـﺢ : ﻤﺤﻤـد ﻋﺒـد اﻝﻤـﻨﻌم ﺨﻔـﺎﺠﻲ ، دار اﻝﺠﻴـل ﻋأﺒـو ﺒﻜـر اﻝﺒـﺎﻗﻼﻨﻲ : إ - .3
  .م  5002ﻫـ ، 6241ﻝﺒﻨﺎن،  -ﺒﻴروت
اﻝﺼـﺤﺎح ، ﺘـﺢ: ﻤﺼـطﻔﻰ دﻴـب اﻝُﺒَﻐـﺎ ، دار اﻝﻬـدى ، ﻋـﻴن  أﺒﻲ ﺒﻜر اﻝرازي : ﻤﺨﺘـﺎر - .4
  .م0991: 4اﻝﺠزاﺌر، ط –ﻤﻠﻴﻠﺔ 
ﻴرة، ﺘﺢ: إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس، اﻝدار اﺒن ﺒﺴﺎم اﻝﺸﻨﺘرﻴﻨﻲ: اﻝذﺨﻴرة ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴن أﻫل اﻝﺠز  - .5
  .(1،م 1،) قم  5791ﻫـ ، 5931اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، ﻝﻴﺒﻴﺎ، ﺘوﻨس، 
اﺒن  ﺒﺸر اﻵﻤدي: اﻝﻤوازﻨـﺔ ﺒـﻴن ﺸـﻌر أﺒـﻲ ﺘﻤـﺎم واﻝﺒﺤﺘـري، ﺘـﺢ: اﻝﺴـﻴد أﺤﻤـد ﺼـﻘر،  - .6
 (.1،)ج 4ﻝﻤﻌﺎرف: اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، طدار ا
، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد أﺒو ﺠﻼل اﻝدﻴن اﻝﺴﻴوطﻲ: ﺒﻐﻴﺔ اﻝوﻋﺎة ﻓﻲ طﺒﻘﺎت اﻝﻠﻐوﻴﻴن واﻝﻨﺤﺎة  - .7
  .(1ﻝﺒﻨﺎن،)ج -ﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ ، ﺒﻴروتاﻝﻔﻀل إﺒراﻫﻴم، اﻝﻤﻜﺘ
، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -ار ﺼﺎدر، ﺒﻴروت: ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، دﺠﻤﺎل اﻝدﻴن ﺒن ﻤﻨظور – .8
  (.6- 1م،)ج 7991
ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﻨﺠﺎر، دار اﻝﻜﺘب  اﺒن ﺠﻨﻲ أﺒو اﻝﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن: اﻝﺨﺼﺎﺌص، -    .9
  .( 2اﻝﻤﺼرﻴﺔ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ،)ج
وﻨﺴـﻴﺔ، ﺘـوﻨس، ﺒـﻲ دﻴﻨـﺎر: اﻝﻤـؤﻨس ﻓـﻲ أﺨﺒـﺎر اﻓرﻴﻘﻴـﺔ وﺘـوﻨس، ﻤطﺒﻌـﺔ اﻝدوﻝـﺔ اﻝﺘاﺒـن أ -   .01
   ﻫـ .6821: 1ط
: اﻝﺼـﻨﺎﻋﺘﻴن: اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ واﻝﺸﻌرــ ﺘـﺢ: ﻋﻠـﻲ ﻤﺤﻤـد اﻝﺒﺠـﺎوي، وﻤﺤﻤـد  ﻫـﻼل اﻝﻌﺴـﻜري أﺒـو -  .11
  .م6891ﻫـ، 6041ﻝﺒﻨﺎن،  ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، ﺒﻴروت،إﺒراﻫﻴماﻝﻔﻀل  أﺒو




ﻠﻐﺎء وﺴراج اﻷدﺒﺎء، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد اﻝﺤﺒﻴب اﺒن اﻝﺨوﺠﺔ، ﺤﺎزم اﻝﻘرطﺎﺠﻨﻲ: ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺒ -    .21
  . م6891: 3ﻝﺒﻨﺎن، ط -ﺒﻴروت دار اﻝﻐرب اﻹﺴﻼﻤﻲ،
اﻝﻌرﺒﻴـﺔ، ﺘـﺢ: ﺤﺴـﻴن اﺒـن ﻓـﻴض اﷲ  اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔأﺒو ﺤﺎﺘم اﻝرازي : اﻝزﻴﻨﺔ ﻓـﻲ اﻝﻜﻠﻤـﺎت  - .31
 .م  4991ﻫـ، 5141: 1ط اﻝﻬﻤداﻨﻲ، ﻤرﻜز اﻝدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث اﻝﻴﻤﻨﻲ، ﺼﻨﻌﺎء،
اﻝﻌﻠوي: ﻋﻴﺎر اﻝﺸﻌر: ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد زﻏﻠول ﺴﻼم، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف،  اﺒن طﺒﺎطﺒﺎ -    .41
  .اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ
ﻤﻌﺠم اﻷدﺒﺎء ، إرﺸﺎد اﻷرﻴب إﻝـﻰ ﻤﻌرﻓـﺔ اﻷدﻴـب ، ﺘـﺢ: إﺤﺴـﺎن  -ﻴﺎﻗوت اﻝﺤﻤوي :  -    .51
  (.6،3،1م، )ج  3991: 1ﻝﺒﻨﺎن ، ط -وتﻋﺒﺎس ، دار اﻝﻐرب اﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﺒﻴر 
ﻫــ، 6731ت، ﻝﺒﻨـﺎن،ﺎدر، دار ﺒﻴروت. ﺒﻴـرو ﻤﻌﺠم اﻝﺒﻠدان، دار ﺼ -                      .61
  (.5،4،1م،)ج 7591
اﻝﺒﺨﺎري: ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري، ﺘﺢ: اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﻘطب،  إﺴﻤﺎﻋﻴلﻤﺤﻤد اﺒن  -(1) .71
- ﻫـ6241ﺒﻴروت،  ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ واﻝدار اﻝﻨﻤوذﺠﻴﺔ،ﺼﻴدا،واﻝﺸﻴﺦ ﻫﺸﺎم اﻝﺒﺨﺎري، اﻝ
 .م5002
ر ﻋﺒــد اﻝﻌــﺎل اﻝﺤﻴﻨــﻲ، دار اﺒــن ﻤﺤﻤــد اﻻﺼــطﺨري: اﻝﻤﺴــﺎﻝك واﻝﻤﻤﺎﻝــك ، ﺘــﺢ: ﻤﺤﻤــد ﺠــﺎﺒ .81
  .م1691 -ﻫـ 1831ﻤﺼر، -ﻝﻘﺎﻫرةاﻝﻘﻠم، ا
، ﺎﻤوس ، ﺘـــﺢ: ﻋﻠـــﻲ ﺸـــﻴري ، دار اﻝﻔﻜـــرﻤرﺘﻀـــﻰ اﻝزﺒﻴـــدي: ﺘـــﺎج اﻝﻌـــروس ﻤـــن ﺠـــواﻫر اﻝﻘـــ .91
  (.7،1، )ج م 4991ﻫـ،  4141ﻝﺒﻨﺎن،  -ﺒﻴروت
، ﺤﻤــد إﺒــراﻫﻴم ، دار اﻝﻜﺘــب اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔاﺒــن ﺴــﻼم اﻝﺠﻤﺤــﻲ: طﺒﻘــﺎت اﻝﺸــﻌراء، ﺘــﺢ : طــﻪ أ - .02
 .م 1002،ﻫـ2241ﺒﻨﺎن ، ﻝ –ﺒﻴروت 
:  1ﻝﺒﻨـــــﺎن، ط -اﺒـــــن ﺴـــــﻨﺎن اﻝﺨﻔـــــﺎﺠﻲ: ﺴـــــر اﻝﻔﺼـــــﺎﺤﺔ، دار اﻝﻜﺘـــــب اﻝﻌﻠﻤﻴـــــﺔ، ﺒﻴـــــروت - .12
 م. 2891ﻫـ، 2041
، اﺒـــن ﺴـــﻌﻴد اﻝﻤﻐرﺒـــﻲ: اﻝﻤﻐـــرب ﻓـــﻲ ﺤﻠـــﻲ اﻝﻤﻐـــرب، ﺘـــﺢ: ﺸـــوﻗﻲ ﻀـــﻴف، دار اﻝﻤﻌـــﺎرف - .22
 . 4ﻤﺼر، ط -اﻝﻘﺎﻫرة
د رﻀـﺎ ﻤـروة، ﻴوﺴـف ﺘﺢ: ﻤﺤﻤـ اﺒن ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب اﻝﻨوﻴري: ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻹرب ﻓﻲ ﻓﻨون اﻷدب، - .32
ﻫـــــ، 4241 :1ﻝﺒﻨ ــــﺎن، ط -،  ﺒﻴ ــــروتﻋﻠ ــــﻲ اﻝطوﻴ ــــل، ﻴﺤﻴ ــــﻰ اﻝﺸــــﺎﻤﻲ، دار اﻝﻜﺘــــب اﻝﻌﻠﻤﻴ ــــﺔ
 (.9م،)ج4002




ﻋﺒـــد اﻝﻜـــرﻴم اﻝﻨﻬﺸـــﻠﻲ: اﺨﺘﻴـــﺎر اﻝﻤﻤﺘـــﻊ ﻓـــﻲ ﻋﻠـــم اﻝﺸـــﻌر وﻋﻤﻠـــﻪ، ﺘـــﺢ: ﻤﺤﻤـــود ﺸـــﺎﻜر  -    .42
 (.2،1م،)ج 2:6002ﻠﻜﺘﺎب، اﻝﻘﺎﻫرة ، طاﻝﻘطﺎن، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝ
، ﺼﻨﻌﺔ اﻝﺸﻌر، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد زﻏﻠول ﺴﻼماﻝﻨﻬﺸﻠﻲ اﻝﻘﻴرواﻨﻲ: اﻝﻤﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم  -    .52
  . اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف 
ﺢ:إﺤﺴـﺎن ﻋﺒـﺎس، اﺒـن ﻋﺒـد اﻝﻤـﻨﻌم اﻝﺤﻤﻴـري: اﻝـروض اﻝﻤﻌطـﺎر ﻓـﻲ ﺨﺒـر اﻷﻗطـﺎر، ﺘ -    .62
  م .5791ﻝﺒﻨﺎن، -دار اﻝﻘﻠم، ﺒﻴروت
إﻝــﻰ ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝدوﻝــﺔ ﻋﺒــد اﻝﻌزﻴــز اﻝﺜﻌــﺎﻝﺒﻲ: ﺘــﺎرﻴﺦ ﺸــﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴــﺎ، ﻤــن اﻝﻔــﺘﺢ اﻹﺴــﻼﻤﻲ  - .72
 :2ﻝﺒﻨـــﺎن، ط -، دار اﻝﻐـــرب اﻹﺴـــﻼﻤﻲ، ﺒﻴـــروتإدرﻴـــس، ﺘـــﺢ: أﺤﻤـــد ﻤـــﻴﻼد، ﻤﺤﻤـــد اﻷﻏﻠﺒﻴـــﺔ
 .م 0991ﻫـ،0141
ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد رﺸﻴد رﻀﺎ،  اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ: دﻻﺌل  -    .82
 م. 1002ﻫـ ، 2241: 3ﻝﺒﻨﺎن، ط -دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺒﻴروت
اﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ،  ﻝﻌﺒـر، ﺘـﺢ: ﻋﺒـﺎدة ﻜﺤﻴﻠـﺔ، اﻝﻬﻴﺌـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻘﺼـورﻋﺒـد اﻝرﺤﻤـﺎن ﺒـن ﺨﻠـدون: ا - .92
 .(1م، )ج  7002، اﻝﻘﺎﻫرة
ﻀﻤن: ﺜﻼث رﺴﺎﺌل ﻓﻲ إﻋﺠﺎز  ،ﻋﻠﻲ ﺒن اﻝﺤﺴن اﻝرﻤﺎﻨﻲ: اﻝﻨﻜت ﻓﻲ إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن -    .03
اﻝﻘرآن ﻝﻠرﻤﺎﻨﻲ واﻝﺨطﺎﺒﻲ وﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻘرآﻨﻴﺔ واﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ، ﺘﺢ 
  .3ﻤﺼر، ط -ﺤﻤد زﻏﻠول ﺴﻼم، دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرةﻤﺤﻤد ﺨﻠف اﷲ أﺤﻤد، ﻤ
 
 اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴﻴن، ﺘﺢ: ﻋﺒد ﻝﺴﻼم ﻤﺤﻤد ﻫﺎرون، دار -ﺒن ﺒﺤر اﻝﺠﺎﺤظ: وﻋﻤر  -    .13
 .(1اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروت، )ج 
 -ﺒﻴــروت اﻝﺤﻴــوان ، ﺘــﺢ : ﻴﺤﻴــﻰ اﻝﺸــﺎﻤﻲ ، دار وﻤﻜﺘﺒــﺔ اﻝﻬــﻼل ، -                   .23
 .(3،1م، )ج7991: 3ﻝﺒﻨﺎن، ط 
، ، رﺴﺎﺌل اﻝﺠﺎﺤظ ، ﺘﺢ: ﻏﺴﺎن ﺸدﻴد ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺠﺎﺤظ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ -                      .33
  .(12م، )ج 5002: 1ﻝﺒﻨﺎن ، ط- وتوﺒﻠﻴس ، ﺒﻴر دار ﻨ ُ
واﻝﻤﻐرب، ﺘﺢ: ج . س. ﻜـوﻻن و إ.  اﻷﻨدﻝس أﺨﺒﺎراﺒن ﻋذارى: اﻝﺒﻴﺎن اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ  -     .43
  م .3891: 3ﻝﻴﻔﻲ ﺒروﻗﻨﺴﺎل، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط




ﻓﺎرس: اﻝﺼﺎﺤﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻤﺴﺎﺌﻠﻬﺎ وﺴﻨن اﻝﻌرب ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬﺎ، ﺘﺢ: اﺒن  -     .53
  .م 7991-ﻫـ8141: 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -ن ﺒﺴﺞ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروتأﺤﻤد ﺤﺴ
ﺼــﻼح اﻝــدﻴن اﻝﺼــﻔدي: اﻝــواﻓﻲ ﺒﺎﻝوﻓﻴــﺎت، ﺘــﺢ: أﺤﻤــد اﻷرﻨــﺎؤوط، ﺘرﻜــﻲ ﻤﺼــطﻔﻰ،   -     .63
  .   (91،01، )ج م0002ﻫـ ، 0241: 1ﺎن، طﻝﺒﻨ -اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروتدار إﺤﻴﺎء اﻝﺘراث 
اﻝﻘﺎﻀــﻲ ﻋﺒــد اﻝﻌزﻴــز اﻝﺠرﺠــﺎﻨﻲ: اﻝوﺴــﺎطﺔ ﺒــﻴن اﻝﻤﺘﻨﺒــﻲ وﺨﺼــوﻤﻪ، ﺘــﺢ: ﻤﺤﻤــد أﺒــو  - .73
: 1ﺒﻴــــــــروت، ط -ﻋﻠــــــــﻲ ﻤﺤﻤــــــــد اﻝﺒﺠـــــ ـــﺎوي، اﻝﻤﻜﺘﺒــــــــﺔ اﻝﻌﺼــــــــرﻴﺔ، ﺼــــــــﻴدا ،إﺒــــــــراﻫﻴماﻝﻔﻀــــــــل 
 .م  6002ﻫـ،7641
 5991ﻫــ، 6141ﻝﺒﻨـﺎن، -ﻴـروتﻨﻘد اﻝﻨﺜر، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒ -ﻗداﻤﺔ ﺒن ﺠﻌﻔر:  -    .83
         .م 
ﻜﺘ ــــب اﻝﻌﻠﻤﻴ ــــﺔ، ﻨﻘ ــــد اﻝﺸــــﻌر، ﺘــــﺢ: ﻤﺤﻤــــد ﻋﺒ ــــد اﻝﻤــــﻨﻌم ﺨﻔ ــــﺎﺠﻲ، دار اﻝ –                 .93
  .ﻝﺒﻨﺎن  -ﺒﻴروت
ﻤﺤﻤــد أﻤــﻴن  ﺎت اﻝﺸــﻌراء ، ﺘــﺢ : ﻤﻔﻴــد ﻗﻤﻴﺤــﺔ،اﺒــن ﻗﺘﻴﺒــﺔ : اﻝﺸــﻌر واﻝﺸــﻌراء أو طﺒﻘــ - .04
 .م  5002 ،ﻫـ6241: 2ﻝﺒﻨﺎن، ط  -ﺒﻴروت ،دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻀّﻨﺎوي،
أﻨﻤــوذج اﻝزﻤــﺎن ﻓــﻲ ﺸــﻌراء اﻝﻘﻴــروان، ﺘــﺢ: ﻤﺤﻤــد اﻝﻌروﺴــﻲ  -اﻝﻘﻴرواﻨــﻲ: اﺒــن رﺸــﻴق - .14
 .م1991ﻫـ،1141: 1ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻹﺴﻼﻤﻲاﻝﻤطوي، ﺒﺸﻴر اﻝﺒﻜوش، دار اﻝﻐرب 
اﻝﻌﻤدة ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴن اﻝﺸﻌر وآداﺒﻪ وﻨﻘدﻩ، ﺘـﺢ: ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﻫﻨـداوي،  -                  .24
 . (2،1م، )ج 1002ﻫـ،2241: 1، ﺒﻴروت، طاﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ ﺼﻴدا
ﻤوﺴـــﻰ، دار ، ﺘـــﺢ: ﻤﻨﻴـــف ﻗراﻀـــﺔ اﻝـــذﻫب ﻓـــﻲ ﻨﻘـــد أﺸـــﻌﺎر اﻝﻌـــرب -                  .34
 .م 1991: 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝﻔﻜر اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺒﻴروت
اﻝﺸــرﻴف اﻹدرﻴﺴــﻲ: وﺼــف إﻓرﻴﻘﻴــﺎ اﻝﺸــﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺼــﺤراوﻴﺔ، ﺘــﺢ : ﻫﻨــري ﺒﻴــرس، دار  - .44
 .م7591ﻫـ، 6731اﻝﻜﺘب، اﻝﺠزاﺌر،
ﺎب اﻝﻌــــﻴن، ﺘــــﺢ: ﻋﺒــــد اﻝﺤﻤﻴــــد ﻫﻨــــداوي، دار اﻝﻜﺘــــب اﻝﺨﻠﻴــــل ﺒــــن أﺤﻤــــد: ﻜﺘــــاﻝﺨﻠﻴــــل  - .54
 .(4-1، )ج م 3002ﻫـ، 4241: 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت
اﺒــــن ﺨﻠﻜــــﺎن: وﻓﻴــــﺎت اﻷﻋﻴــــﺎن وأﻨﺒــــﺎء أﺒﻨــــﺎء اﻝزﻤــــﺎن ، ﺘــــﺢ : إﺤﺴــــﺎن ﻋﺒــــﺎس ، دار  - .64
 .(5-1م، )ج 4991ﻫـ ، 4141ﻝﺒﻨﺎن ،  –ﺼﺎدر، ﺒﻴروت 
  ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ: -ﺛﺎﻧﻴﺎ   




اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ ﻝﻠﻨﺎﺸـــرﻴن اﻝﻤﺘﺤـــدﻴن، ، اﻝﻤؤﺴﺴـــﺔ ﻤﻌﺠـــم اﻝﻤﺼـــطﻠﺤﺎت اﻷدﺒﻴـــﺔﺒـــراﻫﻴم ﻓﺘﺤـــﻲ: إ -   .74
  . م 6891: 1ط ﺘوﻨس، -ﺼﻔﺎﻗس
ﻤﺼـر،  -ﻨد اﻝﻌرب، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ﻋﺎﺒدﻴنﻋ اﻷدﺒﻲأﺤﻤد أﺤﻤد ﺒدوي: أﺴس اﻝﻨﻘد  -     .84
  .م5891: 1ط
ﻫـ، 7831: 4ﻝﺒﻨﺎن، ط -ﻷدﺒﻲ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروتأﺤﻤد أﻤﻴن: اﻝﻨﻘد ا -     .94
  . (2)ج م،7691
 إﻝﻰ اﻷﺼولأﺤﻤد اﻝوردﻨﻲ: ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ وﻨظرﻴﺔ اﻝﺸﻌر ﻋﻨد اﻝﻌرب ﻤن  -     .05
  .(2 )ج   م،4002ﻫـ،4241: 1، ﺒﻴروت، طاﻹﺴﻼﻤﻲم، دار اﻝﻐرب 31ﻫـ/  7اﻝﻘرن 
أﺤﻤد اﻝطرﻴﺴﻲ: اﻝﻨص اﻝﺸـﻌري ﺒـﻴن اﻝرؤﻴـﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﻴـﺔ واﻝرؤﻴـﺎ اﻻﺸـﺎرﻴﺔ، دراﺴـﺔ ﻨظرﻴـﺔ  -     .15
  .م4002اﻝﺴﻌودﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﺼرﻴﺔ وﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ، اﻝدار اﻝﻤ
اﻻﻨﺠﻠـــو اﻝﻤﺼــــرﻴﺔ،  أﺤﻤـــد ﻴوﺴـــف ﻋﻠــــﻲ: ﻨظرﻴـــﺔ اﻝﺸــــﻌر رؤﻴـــﺔ ﻝﻨﺎﻗــــد ﻗـــدﻴم، ﻤﻜﺘﺒــــﺔ -     .25
 .اﻝﻘﺎﻫرة
 ﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝرﺒﺎط،أﺤﻤد ﻴزن: اﻝﻨﻘد اﻻدﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﻴروان ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠ -    .35
  .م 6891
ﻌرب اﻝﻨﻘدي، دار اﻝوﻓﺎء، أﺤﻤد ﻤﺤﻤود اﻝﻤﺼري: ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﻘدﻴﺔ، ﻗراءة ﻓﻲ ﺘراث اﻝ -    .45
  . م 7002: 1، طاﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ
، ﻫـــ3241، أﺤﻤــد ﻤطﻠــوب : ﻓــﻲ اﻝﻤﺼــطﻠﺢ اﻝﻨﻘــدي، ﻤطﺒﻌــﺔ اﻝﻤﺠﻤــﻊ اﻝﻌﻠﻤــﻲ، ﺒﻐــداد –   .55
  .م 2002
ﻋﺒﺎس: ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب، ﻨﻘد اﻝﺸﻌر ﻤن اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﺘﻰ  إﺤﺴﺎن -   .65
  م. 6002 :4،  طاﻷردن -ﻤﺎنﻋ ،اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻤن اﻝﻬﺠري، دار اﻝﺸروق
  . ﻝﺒﻨﺎن -اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺒﻴروت اﻝﻴﺎ اﻝﺤﺎوي: ﻓن اﻝﻬﺠﺎء وﺘطورﻩ ﻋﻨد اﻝﻌرب، دار -   .75
ﻤﻌـﺎﻨﻲ، دار إﻨﻌﺎم ﻓّوال ﻋّﻜﺎوي: اﻝﻤﻌﺠم اﻝﻤﻔﺼـل ﻓـﻲ ﻋﻠـوم اﻝﺒﻼﻏـﺔ، اﻝﺒـدﻴﻊ واﻝﺒﻴـﺎن واﻝ -   .85
 .م 6991،ﻫـ7141: 2ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت
، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻔﻼح، اﻷدﺒﻲﺼﻴﻔﻲ وآﺨرون: ﻓﺼول ﻤن اﻝﺒﻼﻏﺔ واﻝﻨﻘد اﻝ إﺴﻤﺎﻋﻴل -   .95
  .م 3891ﻫـ،3041: 1اﻝﻜوﻴت، ط




وﺘﻘﻠﻴدﻫﺎ، دار  اﻷدﺒﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﺒﺘﻜﺎر اﻷدﺒﻴﺔﺒدوي طﺒﺎﻨﺔ: اﻝﺴرﻗﺎت  -   .06
  .م 4791ﻫـ،4931: 3ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺒﻴروت
راث اﻝﻨﻘـــدي، ﻤﻨﺸـــورات ﻤﺨﺒـــر ﺒوﺠﻤﻌـــﺔ ﺸـــﺘوان: ﺒﻼﻏـــﺔ اﻝﻨﻘـــد وﻋﻠ ـــم اﻝﺸـــﻌر ﻓـــﻲ اﻝﺘـــ -      .16
 .م 7002اﻝﺠزاﺌر،  -ﺘﻴزي وزو ، دار اﻷﻤل،طﺎبﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨ
ار اﻝﻜﺘــــﺎب ، دﻴــــﺔ ، أدوارﻫــــﺎ ﻤواطﻨﻬــــﺎ أﻋﻴﺎﻨﻬــــﺎ: اﻝﻘﺒﺎﺌــــل اﻷﻤﺎزﻴﻐﺒوزﻴــــﺎﻨﻲ اﻝــــدراﺠﻲ -      .26
  .(2،1م،)ج  7002،اﻝﺠزاﺌر -اﻝﻌرﺒﻲ،اﻝﻘﺒﺔ
اﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ  اﺒن رﺸﻴق اﻝﻤﺴﻴﻠﻲ، أﻴﺎمﺒﺸﻴر ﺨﻠدون: اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻋﻠﻰ  -      .36
  . م 1891ر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر، ﻝﻠﻨﺸ
ﺒﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﺸﻌر، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻨﻘدي، اﻝﻤرﻜز اﻝﻌر  -ﺠﺎﺒر أﺤﻤد ﻋﺼﻔور: -      .46
 .م 2891ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻌﻠوم، 
اﻝﺼـــورة اﻝﻔﻨﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺘــــراث اﻝﻨﻘـــدي واﻝﺒﻼﻏـــﻲ ﻋﻨـــد اﻝﻌــــرب،  -                           .56
  .م 2991: 3اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، ط وت،اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴر 
ﺠﻤﻴــل ﺴــﻌﻴد، داود ﺴــﻠوم: ﻨﺼــوص اﻝﻨظرﻴــﺔ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ، ﻓــﻲ اﻝﻘــرﻨﻴن اﻝﺜﺎﻝــث واﻝراﺒــﻊ  -       .66
  .م 6891: 2اﻝﻌراق، ط-ﺔ، ﺒﻐدادﻝﻠﻬﺠرة، دار اﻝﺸؤون اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤ
ﺠـــــورج ﻤﺎرﺴـــــﻴﻪ: ﺒ ـــــﻼد اﻝﻤﻐـــــرب، وﻋﻼﻗﺘﻬـــــﺎ ﺒﺎﻝﻤﺸـــــرق اﻹﺴـــــﻼﻤﻲ  ﻓ ـــــﻲ اﻝﻌﺼـــــور  -      .76
  ﻤﺼر. -ﻫﻴﻜل، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔود ﻋﺒد اﻝﺼﻤد اﻝوﺴطﻰ، ﺘر: ﻤﺤﻤ
ﻫﺎﺸــــم ﺼــــﺎﻝﺢ ﻤﻨ ــــﺎع: رواﺌــــﻊ ﻤــــن اﻷدب اﻝﻌرﺒــــﻲ، اﻝﻌﺼــــر اﻝﺠــــﺎﻫﻠﻲ، اﻹﺴــــﻼﻤﻲ،   -  .86
 1991ﻫــ ، 1441: 2روت، طاﻻﻤوي، اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ، دار اﻝوﺴﺎم، ﺒﻴروت، دار وﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻬـﻼل، ﺒﻴـ
 . م 
اﻝﻘرن اﻝﺴﺎدس:  إﻝﻰطورﻩ ﺤﻤﺎدي ﺼﻤود: اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب أﺴﺴﻪ و ﺘ -     .96
  .م 1891ﺘوﻨس،  -ﻤﻌﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔﻤﺸروع ﻗراءة، ﻤﻨﺸورات اﻝﺠﺎ
: 2اﻝﻘـﺎﻫرة، طﺤﺴن طﺒـل: اﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝﺸـﻌري ﻓـﻲ اﻝﺘـراث اﻝﻨﻘـدي، دار اﻝﻔﻜـر اﻝﻌرﺒـﻲ،  -  .07
 .م 8991،ﻫـ8141
: 2اﻵداب، اﻝﻘـﺎﻫرة، ططﺎﻗـﺎت اﻝﺸـﻌر ﻓـﻲ اﻝﺘـراث اﻝﻨﻘـدي، ﻤﻜﺘﺒـﺔ  -ﺤﺴن اﻝﺒﻨـداري: -      .17
  .م 7002




اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻨﻘدي، ﻤرﻜز اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﺼﻨﻌﺔ  -                      .27
  .م 0002: 1اﻝﻘﺎﻫرة، ط
  . 21ﻤﺼر، ط  -ﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرةﻤن ﺤدﻴث اﻝﺸﻌر واﻝﻨﺜر، دار ا -طﻪ ﺤﺴﻴن:  -     .37
  .11ﻤﺼر، ط - رف، اﻝﻘﺎﻫرةﻓﻲ اﻷدب اﻝﺠﺎﻫﻠﻲ، دار اﻝﻤﻌﺎ -                 .47
واﻝﺸﻌراء، اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ،  اﻷدﺒﺎءد ﻋوﻴﻀﺔ: اﻷﻋﻼم ﻤن ﻜﺎﻤل ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤ -      .57
 .م9991ﻫـ،3141: 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺒﻠﻴﻎ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت
م. 2002ﻜﺎﻤل ﺴﻠﻤﺎن اﻝﺠﺒوري: ﻤﻌﺠم اﻝﺸﻌراء ﻤن اﻝﻌﺼر اﻝﺠﺎﻫﻠﻲ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ  -      .67
 م.3002ﻫـ،4241: 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -ﺔ، ﺒﻴروتدار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴ
اﻝﻌرﺒﻲ، ﺘر: ﻤﺤﻤود ﻓﻬﻤﻲ ﺤﺠﺎزي وآﺨرون: اﻝﻬﻴﺘﺔ  اﻷدبرل ﺒروﻜﻠﻤﺎن: ﺘﺎرﻴﺦ ﻜﺎ -      .77
 .(1، م 1م، )ق 3991ﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎ
ﻬﺠري، اﻝﻌﺎﺸر اﻝ إﻝﻰﻤﺤﻤد زﻏﻠول ﺴﻼم: ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ، ﻤن اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس  -      .87
  .  دار اﻝﻤﻌﺎرف، ﻤﺼر
رﻜﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻝﻠﻨﺸـر واﻝﺘوزﻴـﻊ، اﻝﺠزاﺌـر، اﻝﺠزاﺌـري، اﻝﺸـ اﻷدبﻤﺤﻤـد اﻝطّﻤـﺎر: ﺘـﺎرﻴﺦ  -      .97
  م.1891
ﻓراس اﻝﺤﻤداﻨﻲ،  أﺒﻲﻤﺤﻤد ﻜراﻜﺒﻲ: ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري ﻓﻲ دﻴووان  -      .08
 .م 3002اﻝﺠزاﺌر،  -ﺔ، ﺒوزرﻴﻌﺔدراﺴﺔ ﺼوﺘﻴﺔ وﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ، دار ﻫوﻤ
ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن: اﻝﻬﺠﺎء واﻝﻬﺠﺎؤون ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  -      .18
  .م  0791ﻫـ،9831ط:  ﻝﺒﻨﺎن، -وتﺒﻴر 
ﻤﺤﻤد ﻤﻨدور: اﻝﻨﻘد اﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب وﻤﻨﻬﺞ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻷدب واﻝﻠﻐﺔ، دار  -      .28
  .م 6991ﻤﺼر،اﻝﻨﻬﻀﺔ، 
: ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺴرﻗﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ، دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ، ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ ﻫدارة -      .38
  .م 8591ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ، 
ﻨﺸﺄﺘﻪ وﺘطورﻩ، دراﺴﺔ  -رﺒﻲاﻝﻘدﻴم ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌ ﻲاﻷدﺒﻤﺤﻤد ﻤرﺘﺎض: اﻝﻨﻘد  -      .48
  . م 0002اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرب، دﻤﺸق، ، ﻤﻨﺸورات اﺘﺤﺎد وﺘطﺒﻴق
ﻤﺤﻤـد ﻋﺎﺒـد اﻝﺠـﺎﺒري: ﺒﻨﻴـﺔ اﻝﻌﻘـل اﻝﻌرﺒـﻲ ، دراﺴـﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ ﻨﻘدﻴـﺔ ﻝـﻨظم اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻓـﻲ  -      .58
  م.  4002: 7ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة




 اﻷﻤــــــوياﻝﻌرﺒــــــﻲ وﺘﺎرﻴﺨــــــﻪ ﻓــــــﻲ اﻝﻌﺼــــــرﻴن  اﻷدبﻤﺤﻤــــــد ﻋﺒــــــد اﻝﻤــــــﻨﻌم ﺨﻔــــــﺎﺠﻲ:  -      .68
  .م 0991ﻫـ، 0141ﻝﺒﻨﺎن،  -واﻝﻌﺒﺎﺴﻲ، دار اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروت
أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻤن ﻨﺎﻓذة اﻝﺘراث  إطﻼﻝﺔﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم: ﻓﻲ ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري:  -     .78
: 1طﻝﺒﻨﺎن، -اﻝﻨﻘدي، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت
  .م  4991ﻫـ،5141
، 2، طﻤﺤﻤد رﻀوان اﻝداﻴﺔ: ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ -     .88
 .م  1891ﻫـ، 1041
م، 1002اﻝﻤﻘﺎرن، ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر،  اﻷدب: ﻤﺤﻤد ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل -     .98
  .05ص: 
ب، ﻏرﻴﺤﻤود اﻝرﺒﻴﻌﻲ: ﻨﺼوص ﻤن اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﻊ ﻤﻘدﻤﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، دار ﻤ -     .09
  .م 0002ﻤﺼر،  -اﻝﻘﺎﻫرة
  .م  3991ﻝﺒﻨﺎن،  -واﻝﻨﻘد، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروتﻤﻨﻴف ﻤوﺴﻰ: ﻓﻲ اﻝﺸﻌر  -     .19
ﻤﻔﺘﺎح ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل: ﻨظرﻴﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ: ﻤﻜﺘﺒﺔ  -     .29
  .م  7002،ﻫـ8241: 1اﻵداب، اﻝﻘﺎﻫرة، ط
، دار اﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺠﺎﻫﻠﻴﺔ واﻝﻌﺼور ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺠوزو: ﻨظرﻴﺎت اﻝﺸﻌر ﻋﻨد اﻝﻌرب )اﻝ -     .39
 .م  1891ﻫـ،2041: 1ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝطﻠﻴﻌﺔ، ﺒﻴروت
، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف، اﻷدﺒﻲﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺼﺎوي اﻝﺠوﻴﻨﻲ: أﻝوان ﻤن اﻝﺘذوق  -     .49
 .ﻤﺼر -اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ
، اﻹﺴــﻼﻤﻲﺴــوادي ﻋﺒــد ﻤﺤﻤــد، ﺼــﺎﻝﺢ ﻋﻤــﺎر اﻝﺤــﺎج: دراﺴــﺎت ﻓــﻲ ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻐــرب  -     .59
  .م 4002: 1ر، طﻤﺼ -اﻝﻘﺎﻫرة  اﻝﻤﻜﺘب اﻝﻤﺼري،
ﺴﺘﺎﻨﻠﻲ ﻫﺎﻴﻤن: اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ وﻤدارﺴﻪ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ﺘر: إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس، ﻤﺤﻤد ﻴوﺴف  -     .69
  .  (1م، )ج  1891ﻝﺒﻨﺎن،  -ﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺒﻴروتﻨﺠم، دار اﻝ
ﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ا اﻷدﺒﻲﻋﺒدﻩ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ: اﻝﻨﻘد  -     .79
   (.1،)ج م 8891 :2ﻝﻠﻜﺘﺎب، ط
ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ: اﻝﺨطﻴﺌﺔ واﻝﺘﻜﻔﻴر ﻤن اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺸرﻴﺤﻴﺔ ﻗراءة ﻨﻘدﻴﺔ  -     .89
 . م 6002ﻝﻨﻤوذج ﻤﻌﺎﺼر، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، ﻤﺼر، 




 .م  7002ار ﻫوﻤﻪ، اﻝﺠزاﺌر، ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض: ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، د -     .99
: 2اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت، ط ، دار اﻝﻨﻬﻀﺔاﻷدﺒﻲﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق: ﻓﻲ اﻝﻨﻘد  -     .001
 .م  2791ﻫـ،1931
ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت  اﻹﺒداعﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻫﻨﻲ: ﻨظرﻴﺔ  -     .101
 .م  9991اﻝﺠزاﺌر،  - ﻨوناﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜ
ﺤﻴﻨــــﻲ، دار اﻝﻔﻜــــر ﻋﺒــــد اﻝﻘــــﺎدر اﻝﻤــــﺎزﻨﻲ: اﻝﺸــــﻌر ﻏﺎﻴﺎﺘــــﻪ ووﺴــــﺎﺌطﻪ، ﺘــــﺢ: ﻓــــﺎﻴز ﺘر  -     .201
 .م 0991: 2ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺒﻴروت
ﻋــدﻨﺎن ﺤﺴــﻴن ﻗﺎﺴــم: اﻝﺘﺼــوﻴر اﻝﺸــﻌري رؤﻴــﺔ ﻨﻘدﻴــﺔ ﻝﺒﻼﻏﺘﻨــﺎ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ، اﻝــدر اﻝﻌرﺒﻴــﺔ  -     .301
  . ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ
ﻤﻌﺠم ﻤﺸﺎﻫﻴر اﻝﻤﻐﺎرﺒﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺼر اﻝدﻴن ﺴﻌﻴدوﻨﻲ:أﺒو ﻋﻤران اﻝﺸﻴﺦ، ﻨﺎ -     .401
 م. 5991 ،، اﻝﺠزاﺌرزاﺌر، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔاﻝﺠ
 -، دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن، ﺒﻴروتاﻝﻘدﻴم اﻷدباﻝﻌرﺒﻲ،  اﻷدبﻋﻤر ﻓّروخ: ﺘﺎرﻴﺦ  -      .501
  .( 1م،)ج 1891: 4ﻝﺒﻨﺎن، ط
"، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺴﺘدرك" ﻝﺤدﻴﺜﺔﻋﻤر رﻀﺎ ﻜﺤﺎﻝﺔ: ﻤﻌﺠم ﻗﺒﺎﺌل اﻝﻌرب اﻝﻘدﻴﻤﺔ وا -      .601
  .(5م، )ج 7991،ﻫـ8141: 8ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ﺒﻴروت
اﻝﻨﻬﻀﺔ  ﺎﻫﻠﻲ، دارﻋﻔت اﻝﺸرﻗﺎوي: دروس وﻨﺼوص ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻷدب اﻝﺠ -      .701
  .ﻝﺒﻨﺎن -اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت
ات اﺘﺤـــﺎد اﻝﻜﺘـــﺎب ﻋﺜﻤـــﺎن ﺒـــن طﺎﻝـــب: ﻤﺨﺘـــﺎرات ﺘوﻨﺴـــﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻨﻘـــد واﻝﻔﻜـــر، ﻤﻨﺸـــور  -      .801
  .م 4002 اﻝﺘوﻨﺴﻴﻴن، ﺘوﻨس،
ﻓﺘﺤﻲ أﺤﻤد ﻋﺎﻤر: ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘـراث اﻝﻌرﺒـﻲ، دراﺴـﺔ ﻨﺼـﻴﺔ ﻨﻘدﻴـﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ ﻤﻘﺎرﻨـﺔ،  -      .901
  .  اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔاﻝﺸﻌر واﻝﺸﺎﻋر، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف، 
، دار ﻏرﻴــــب، ﺼــــﻼح رزق: أدﺒﻴــــﺔ اﻝــــﻨص، ﻤﺤﺎوﻝــــﺔ ﻝﺘﺄﺴــــﻴس ﻤــــﻨﻬﺞ ﻨﻘــــدي ﻋرﺒــــﻲ -     .011
  .م 2002اﻝﻘﺎﻫرة، 
  .م 2891 ﻗﺎﺴم ﻤوﻤﻨﻲ: ﻨﻘد اﻝﺸﻌر ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝراﺒﻊ اﻝﻬﺠري، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة،  -     .111
ﺜﺎﻝث اﻝﻬﺠري، دار اﻝﻤﺴﻴرة، ﻗﺤطﺎن رﺸﻴد اﻝﺘﻤﻴﻤﻲ: اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻬﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝ -     .211
  .نﻝﺒﻨﺎ -ﺒﻴروت




 3ط اﻝﺠزاﺌر، -راﺒﺢ ﺒوﻨﺎر: اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﺎرﻴﺨﻪ وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، دار اﻝﻬدى، ﻋﻴن ﻤﻠﻴﻠﺔ -     .311
  . 
: واﻹﺴﻼﻤﻴﻴناﻝﺸﺎﻫد اﻝﺒوﺸﻴﺨﻲ: ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ، ﻝدى اﻝﺸﻌراء اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﻴن  -     .411
 -ﻝﻤﻲ، ﻋﻤﺎنﻝﻠﻜﺘﺎب اﻝﻌﺎ ا، ﺠدار  -ﻗﻀﺎﻴﺎ وﻨﻤﺎذج وﻨﺼوص، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث، إرﺒد
 .م 9002ﻫـ،0341: 1، طاﻷردن
 .ﻤﺼر -دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرةﺸوﻗﻲ ﻀﻴف: ﻓﻲ اﻝﺘراث واﻝﺸﻌر واﻝﻠﻐﺔ،  -     .511
ﺸـــرﻴﺒط أﺤﻤـــد ﺸـــرﻴﺒط وآﺨـــرون: ﻤﻌﺠـــم أﻋـــﻼم اﻝﻨﻘـــد اﻝﻌرﺒـــﻲ ﻓـــﻲ اﻝﻘـــرن اﻝﻌﺸـــرﻴن،  -      .611
  .اﻝﺠزاﺌر -ﻤﻘﺎرن واﻝﻌﺎم، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺠﻲ  ﻤﺨﺘﺎر، ﻋﻨﺎﺒﺔاﻝ اﻷدبﻤﺨﺒر 
رﺠﺎء ﺒن ﺴﻼﻤﺔ، دار ﻜري اﻝﻤﺒﺨوت، ﺘزﻓﻴطﺎن طودوروف: اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﺘر: ﺸ -      .711
 .م  0991:  2اﻝﻤﻐرب ، ط -ﻝﺒﻴﻀﺎء ﺘوﺒﻘﺎل ﻝﻠﻨﺸر، اﻝدار ا
 8002اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرب، دﻤﺸق، ﺨﻠﻴل اﻝﻤوﺴﻰ: ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻤﻨﺸورات اﺘﺤﺎد  -      .811
  .م
  :اﻟﺪورﻳﺎت واﻟﻤﺠﻼت  - ﺛﺎﻟﺜﺎ
-ﻫـ5241: 2عﺘﻠﻤﺴﺎن، -ﺠﺎﻤﻌﺔ أﺒﻲ ﺒﻜر ﺒﻠﻘﺎﻴدﻤﺠﻠﺔ: اﻝﻔﻀﺎء اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ،  -     .911
  .م4002
 .م 7591ﺼﻴف  3ع: ،دار ﻤﺠﻠﺔ ﺸﻌر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎنﺸﻌر،  : ﻤﺠﻠﺔ –     .021
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